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La présente Bibliographie neuchâteloise compile les notices des publications en 
lien ou issues du canton de Neuchâtel entre 2007 et 2014. Il s'agit du quatrième 
supplément. 
La majeure partie des recensements a été effectuée par Anita Froidevaux selon 
les critères de sélection des précédentes éditions. Je tiens à saluer au travers de 
ces quelques lignes le travail rigoureux qu'elle a réalisé. Les publications de 
l'année 2014 ont été consignées dans la continuité de ce qui avait été fait 
jusque-là. Aussi, pour plus de précisions concernant les critères de sélection, 
j'invite le lecteur à consulter l'introduction du premier supplément publié en 
1995, disponible en version papier ou pdf. 
Si la rédaction des bibliographies cantonales est une tradition bien ancrée dans 
notre Confédération et que leur attrait pour les chercheurs reste d'actualité, sa 
forme a cependant quelque peu évolué en s'adaptant aux instruments de 
recherche actuels. Depuis 2012, sur le plan neuchâtelois l'édition papier est 
abandonnée au profit d'une version consultable en ligne à l'aide d'un formulaire 
de recherche pour faciliter les requêtes ciblées. De plus, a été ajoutée cette 
année la possibilité de consulter les différentes éditions précédentes en format 
pdf ce qui permet de faire une recherche par mot-clé. 
Comme pour les précédents volumes, cette édition a été extraite du catalogue du 
Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (RERO). Je tiens à remercier  
pour leur collaboration toutes les personnes qui signalent les Neocomensia et 
contribuent ainsi à améliorer considérablement la qualité du présent 
recensement bibliographique.  
Elodie Wälti 






 Ouvrages de référence, 1.1
bibliographies 
1. Bibliographie neuchâteloise / 
Supplément établie par Anita 
Froidevaux ; [avec la collab. d'un 
comité de rédaction]. . - 
Hauterive : G. Attinger, 2006 
(Peseux : Impr. de l'Ouest). - 276 
p. : ill. 
Comité de rédaction: Jean-Marc Barrelet, 
Jacques-André Humair, Marcel S. Jacquat 
et Michel Schlup. 
ISBN 2-88256-173-9 
 
2. Boss, Pierre. - Répertoire du 
Rameau de sapin / Pierre Boss. - 
[La Chaux-de-Fonds] : [Club 
jurassien], [2004]. - 43, 45, 12 p. 
; 30 cm. 
Liste chronologique des articles dans 
l'ordre d'impression 
B. Liste alphabétique des mots-clés des 
titres d'articles 
C. Liste alphabétique des auteurs 
d'articles. 
 
3. Joseph, Aude. - Neuchâtel, un 
canton en images : filmographie / 
Aude Joseph ; avec la collab. de 
Roland Cosandey et de Christine 
Rodeschini ; [préf. de Jacques-
André Humair]. - Hauterive : Ed. 
G. Attinger ; [Neuchâtel] : 
Institut neuchâtelois, 2008- 
(Peseux : Impr. de l'Ouest). - 
Prévue en 2 vols. : ill. 
T. 1: 1900-1950. - 2008. - 319 p. 
ISBN 978-2-88256-190-9 (t. 1). 
 Descriptions, guides, 1.2
iconographies, itinéraires, 
récits de voyages 
1.2.1 Ensemble du canton 
4. 100 ans de photographie : J. 
Girod, Bruder Frères, J. Deppeler, 
E. Chiffelle, J. Rossi, V. 
Beerstecher, A. Acquadro / Cyrille 
Gigandet ... [et al.]. - Prêles : 
Intervalles, 2008. - 217 p. : ill. ; 
25 cm. - (Intervalles ; no 80). 
 
5. Anker, Daniel. - Neuchâtel : 
Raus aus der Stadt - rein in die 
Schlucht / Daniel Anker. 
In: Schweiz : das Wandermagazin 
2014/10/27 
 
6. Anker, Daniel. - Überraschungen 
am Wegrand : Champ-du-Moulin-
Dessus NE, über das Signal du 
Lessy zum Creux du Van / Daniel 
Anker. 
In: Schweiz : das Wandermagazin 
2014/4/21. 
 
7. App, Béat. - Le pays des Trois-
Lacs : par monts et vignobles / 
photos: Béat App ; textes: 
Annette Thorens. - Bienne : W. 
Gassmann, 2009. - 346 p. : ill. 
Paraît simultanément une édition 




8. L'arc jurassien [Enregistrement 
vidéo] : paysages, musique, 
coups d'oeil sur l'industrie / 
présentation audiovisuelle de 
Jean-Claude Schneider. - La 
Chaux-de-Fonds : J.-C. 
Schneider, 2006. - 1 DVD-vidéo. 
Le long des Crêtes : du Crêt de la Neige 
au Weissenstein ; Au fil de l'eau : L'Ain, 
ses lacs et ses affluents - Le Doubs de sa 
source à Saint-Ursanne ; Balades : Du Lac 
de Saint Point à l'étang de la Gruère. 
 
9. Bagattini, John-Peter. - 
Espaces neuchâtelois : [200 
photographies] / textes et 
photographies: John-Peter 
Bagattini. - Neuchâtel : Ed. Don 
Pietro, 2011. - 224 p. : ill. ; 25 
cm. 
 
10. Berg-Beizli-Führer 2007/2008 
: [1143 Bergrestaurants am 
Höhenweg] = Guide des petites 
auberges de montagne 
2007/2008 : [les auberges 
jalonnant les chemins de 
montagne] / [réd.: Richi 
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Spillmann]. - [8. Ausgabe 
2007/2008]. - Oetwil a/Limmat : 
Spillmann, [2007]. - 475 p. : ill. ; 
21 cm. - (Berg-Beizli-Führer : ... 
Bergrestaurants am Höhenweg = 
Guide des petites auberges de 
montagne : ... les auberges 






11. Bettinelli, Ennio. - Un pays vu 
du ciel : le canton de Neuchâtel / 
[photogr. de] Ennio Bettinelli ; 
[texte de] Jean-Pierre Jelmini ; 
[préf. de Pierre-Alain Rumley]. - 
Sainte-Croix : Presses du 
Belvédère, 2007 (Colombier : 




12. Chautems, Joëlle. - Guide des 
arbres extraordinaires de Suisse 
romande : 40 balades d'énergie, 
reliance et soins par la nature / 
Joëlle Chautems. - Lausanne : 
Favre, 2012. - 319 p. : ill. 
ISBN 978-2-8289-1268-0 
 
13. Chautems, Joëlle. - Guide des 
hauts lieux vibratoires de Suisse 
romande : ressourcement, 
énergie et soins par la nature et 
les pierres / Joëlle Chautems. - 
4e éd. - Lausanne : Favre, [2012] 
(cop. 2011). - 135 p. 
ISBN 978-2-8289-1196-6 
 
14. Chautems, Joëlle. - Guide des 
hauts lieux vibratoires de Suisse 
romande : ressourcement, 
énergie et soins par la nature et 
les pierres / Joëlle Chautems. - 
[1ère à 3e éd.]. - Lausanne : 




15. Chautems, Joëlle. - Guide des 
lieux enchantés de Suisse 
romande : grottes, cascades, 
gorges et forêts mystérieuses : 
30 balades à la rencontre des 
esprits de la nature / Joëlle 
Chautems et Mathieu Bressoud. - 
Lausanne : Favre, 2013. - 336 p. 
: ill. ; 21 cm. 
ISBN 978-2-8289-1328-1 
 
16. Clade, Jean-Louis. - Jura : sans 
frontières / Jean-Louis Clade. - 




17. Connaissez-vous vraiment 
Neuchâtel ? : 100 questions 
pour vous tester! : personnalités, 
histoire, art et culture, 
gastronomie, langage et 
expressions, géographie, 
monuments, société, transports, 
sports... / dossier réalisé par Luc 
Debraine, Knut Schwander, Sylvie 
Logean [... et al.].  
In Hebdo : le magazine suisse 
d'information 2011/13/suppl. 
 
18. Corajoud, Pierre. - Le chemin 
de Jean-Jacques Rousseau : 
guide pédestre de dix balades 
bucoliques en Suisse romande / 
Pierre Corajoud. - Lausanne : P. 
Corajoud, [2007]. - 192 p. : ill. ; 
21 cm. 
 
19. Coxe, William. - Lettres de M. 
William Coxe à M.W. Melmoth sur 
l'état politique, civil et naturel de 
la Suisse / trad. de l'anglais par L. 
Ramond de Carbonnières. - 
[Nouv. éd.]. - Monein : 
PyréMonde / Princi Negue, 2009. 
- 229 p. - (La pléïade des Alpes et 
des Pyrénées (Nouvelle série) ; 2) 
Les "Observations sur les Alpes" sont 
l'œuvre du trad. - Titre de la couv. Lettres 
sur l'état politique, civil et naturel de la 
Suisse. Suivi d'Observations sur les Alpes. 
- Traduit de: Travels in Switzerland. 
ISBN 978-2-8461-8130-3 
 
20. De l'Areuse au Doubs : sur les 
traces de l'eau de La Chaux-de-
Fonds : excursions hydrologiques 
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/ Institut suisse de spéléologie et 
de karstologie (ISSKA). - La 
Chaux-de-Fonds : Institut suisse 
de spéléologie et de karstologie, 
2008. - 46 p. : ill. + 1 carte. 
 
21. Devaux, Stéphane. - Le Pays de 
Neuchâtel / [textes de] Stéphane 
Devaux, [photographies de] 
Dominique Tschantz. - Fleurier ; 
Pontarlier : Ed. du Belvédère, 
2013. - 188 p. : ill. 
ISBN 978-2-88419-281-1 
 
22. Les escapades nature de la 
Salamandre : Jura, Plateau, 
Léman : [des randonnées à faire 
en famille]. - Bussigny : Rossolis 
; Neuchâtel : La Salamandre, 
2012. - 123 p. : ill. 
ISBN 978-2-940365-55-5 
 
23. Eternal Tour 2009 XZY : 
festival artistique & scientifique, 
3-13 septembre 2009 : 
Neuchâtel, Val-de-Travers, La 
Chaux-de-Fonds, Le Locle / sous 
la dir. de Donatella Bernardi et 
Noémie Etienne. - Hauterive : G. 
Attinger, 2009. - 248 p. : ill. ; 26 
cm. 
Contient des résumés des articles et le 
programme en anglais. 
ISBN 978-2-940418-10-7 
 
24. Gête, Dadou. - [Calendrier 
neuchâtelois 2010] [Image fixe] / 
Dadou Gête. - Neuchâtel : Impr. 
Messeiller, [2009]. - 1 calendrier 
([12] f.) : offset, couleur ; 45 x 
10 cm 
D'après des aquarelles, dont 9 sont 
également reproduites in: Des balades à 
croquer, recettes de restaurants 
régionaux, textes et dessins Dadou Gête, 
Neuchâtel, H. Messeiller, 2009 
 
25. Gobbo, Stéphane. - Neuchâtel / 
dossier réalisé par Stéphane 
Gobbo Rubrique: Les p'tits coins 
de paradis : spécial été 2011. –  
In: Hebdo : le magazine suisse 
d'information 2011/30/33. 
 
26. Guide couverts, cabanes, 
caveaux, buvettes, salles : 270 
lieux à louer pour organiser vos 
fêtes et manifestations dans les 
cantons de Neuchâtel, Jura, 
Berne. - Lavigny : Guide des 
refuges. - Ill. ; 21 cm. 
 
27. Le guide des randos en 
famille. - Lausanne : 
GeneralMedia SA. 
 
28. Hagmann, Luc. - Trans Swiss 
Trail / Luc Hagmann. - Bussigny : 
Rossolis, 2008. - 91 p. : ill. - (La 
Suisse à pied ; 2). 
Trad. de: Trans Swiss Trail 
ISBN 978-2-940365-20-3 
 
29. Hintermeister, Ueli. - Jura 
suisse : entre Zurich, Bâle et le 
lac Léman : 50 randonnées d'une 
journée sélectionnées / Ueli 
Hintermeister, Silvia Fantacci. - 
Ottobrunn : Bergverlag Rother, 




30. Le Jura franco-suisse : 2014. - 
Paris : Hachette Tourisme, 2014. 
- 439 p. - (Le guide du routard). 
ISBN 978-2-01-245802-4 
 
31. Keckeis, Bastian. - Au pied du 
Jura de Bienne à Bonmont : 
itinéraire sacré / Bastian Keckeis. 
- Lausanne : LEP Loisirs et 




32. Kids : 1001 excursions pour 
toute la famille / [Béatrice Aklin... 
et al.]. - 8e éd., version 
actualisée et révisée. - Zurich : 
Swisscontent, 2012. - 576 p. : ill. 
ISBN 978-3-9523640-1-7 
 
33. Leuthold, Barbara. - Wenn 
Planzen reisen : Champ du Moulin 
NE, Ausbreitung von Samen / 
Barbara Leuthold Hasler 
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Guillaume de Lamoignon de, 
1721-1794. - Voyage des 
montagnes neuchâteloises : 
extrait du journal autographe 
inédit de son Voyage de Suisse en 
été 1778 / Chrétien Guillaume de 
Lamoignon de Malesherbes ; 
introd., transcriptions et 
annotations de Mélanie Bart 
Gadat et Roland Kaehr ; éd. par 
Roland Kaehr. - Genève : 




35. Martin, Olivier, randonneur. - 
VTT : Massif du Jura / [Olivier 
Martin]. - Grenoble : Libris, 2008. 
- 191 p. : ill. - (Itinéraires). 
ISBN 978-2-8479-9128-4 
 
36. Mattsson, Michael. - Fenêtres 
sur le temps : le pays de 
Neuchâtel / photos et conception 
de Michael Mattsson ; préf. de 
Jean-Pierre Jelmini ; poèmes et 
postf. de Lucienne Serex. - 
Genève : Slatkine, 2011. - 207 p. 
: ill. ; 25 x 31 cm. 
ISBN 978-2-8321-0448-4 
 
37. Meilleurs voeux pour 2011 : 
[calendrier] / Cendror 
Récupération SA ; [photographies 
de Sylvie Girard]. - [La Chaux-de-
Fonds] : Cendror Récupération, 
[2010]. - [13] f.: ill. ; 42 x 29 
cm. 
 
38. Metzker, Philippe. - 
Randonnées en montagne, Jura, 
Fribourg, Vaud : un choix de 125 
randonnées en basse et moyenne 
montagne, dans le Jura suisse et 
français, les Préalpes 
fribourgeoises, les Préalpes et les 
Alpes vaudoises ... / Philippe 
Metzker. - Berne : Club alpin 
suisse, 2008. - 336 p. : ill. 
ISBN 978-3-85902-272-0 
 
39. Montmollin, Renaud de. - Vous 
prendrez bien une pincée de 
culture ? / Renaud de Montmollin 
; [préf.: Jean-Pierre Jelmini]. - 
Neuchâtel : Ed. des Pincées de 
Culture, 2013. - 169 p. : ill. ; 23 
cm. 
 
40. Moreau, Dominique, 
photographe. - Jura, des 
lumières et des hommes : massif 
jurassien franco-suisse / 
Dominique Moreau ; préf. de 
Bertrand Piccard. - Besançon : 
Néo Editions, 2006. - 159 p. : ill. 
Recueil de photographies accompagnées 
de courts textes de plusieurs Neuchâtelois 
(Jean Bühler, Claude Lebet, Aloys 
Perregaux, Julien Perrot, Jean-Bernard 
Vuille, Evelyne et Claude-Eric Robert) 
41. Morier-Genoud, Patrick. - 
Neuchâtel 1900 : un canton qui 
était déjà moderne / texte Patrick 
Morier-Genoud. 
In: Hebdo : le magazine suisse 
d'information 2010/37 
 
42. Mulhauser, Blaise. - Nature en 
Lumières : sur les pas de 
Rousseau dans les paysages 
neuchâtelois du XVIIIe siècle / 
par Blaise Mulhauser. - La Chaux-
de-Fonds : Nouvelle revue 
neuchâteloise, 2013 (Le Locle : 
Gasser). - 119 p : ill. en noir et 
en coul. ; 22 cm. - (Nouvelle 
revue neuchâteloise ; no 118). 
 
43. Neuch.ch : Canton de Neuchâtel 
/ réd.: Factuel.com, La Chaux-de-
Fonds. - Neuchâtel : T-Media 
Neuchâtel SA ([Renens] : IRL) 
Le titre peut se lire: Magazine Neuch.ch. 
"Distribué gratuitement dans le canton de 
Neuchâtel". Dû à l'équipe ayant créé le 
portail en ligne de même nom, 
http://www.neuch.ch/ (11.2006) 
 
44. Passeport loisirs : ... idées 
d'évasion, ... réductions. - Prilly : 
GeneralMedia, 2003-. - 23 cm. 
 
45. Pays de Neuchâtel insolite et 
secret / publ. par Michel Schlup 
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; textes de Bernard Apothéloz ... 
[et al.]. - La Chaux-de-Fonds : 
Nouvelle revue neuchâteloise, 
2013-2014 (Le Locle : Gasser). - 
2 vol. : ill. en noir et en coul. ; 22 
cm. - (Nouvelle revue 
neuchâteloise ; nos 119-120, 
123-124). 
 
46. Le Pays de Neuchâtel = The 
land of Neuchâtel = Das 
Neuenburgerland / textes de 
Jean-Marc Barrelet ... [et al.]. - 
Hauterive : G. Attinger, 2009 
(Saint-Blaise : Zwahlen). - 157 p. 
: ill. ; 21 x 22 cm. 




47. Pirolt, Sabine. - Neuchâtel 
secret & insolite / dossier réalisé 
par Sabine Pirolt. 
In: Hebdo : le magazine suisse 
d'information 2010/27/31. 
 
48. Renevey, Benoît. - Jura de 
combes en crêts : 16 propositions 
de balades / photographies et 
textes des itinéraires: Benoît 
Renevey ; introd.: François 
Burnier ; textes: Aino Adriaens et 
Christian Lavorel. - Genève : 
Slatkine, 2012. - 174 p. : ill. ; 20 




49. La Romandie au fil de l'eau : 
45 randonnées à la découverte 
des lacs et des étangs / [réd.: 
Ronald Gohl, Brigitte Zwahlen Auf 
der Maur, Inge Moser]. - [4e éd.]. 
- Zoug : Ed. Lan ; Bâle : 
Coopération, 2004. - 96 p. : ill. ; 
21 cm. 
 
50. La Romandie au fil des voies : 
45 randonnées à la découverte 
des trains / Coopération. - Zoug : 




51. Schweizer Städtebilder : 
urbane Ikonographien (15.-20. 
Jahrhundert) = Portraits de villes 
suisses: iconographie urbaine 
(XVe-XXe siècle) = Vedute delle 
città svizzere: l'iconografia 
urbana (XV-XX secolo) / Bernd 
Roeck ... [et al.] (Hg.) ; Red.: 
Julia Burckhardt Bild, Élodie Le 
Comte und Thomas Manetsch. - 
Zürich : Chronos, 2013. - 658 p., 




52. Sentiers pédestres = 
Wanderwege = Hiking trails / 
Neuchâtel Rando, Pays de 
Neuchâtel. - Neuchâtel : 
Tourisme neuchâtelois ; [La 
Chaux-de-Fonds] : Neuchâtel 
Rando, 2011. - 1 broch. (non 
paginée) : ill., plans ; 21 cm. 
 
53. Terrier, Philippe. - Le pays de 
Neuchâtel vu par les écrivains de 
l'extérieur : du milieu du XIXe 
siècle à l'aube du XXIe siècle / 
Philippe Terrier ; textes inédits de 
Hughes Richard et Michel 
Tournier. - Hauterive : Ed. 
Attinger, 2011 (Saint-Blaise : 
Zwahlen). - 267 p. ; 21 cm. 
ISBN 978-2-940418-32-9 
 
54. Tissot, Laurent, 1953-. - 
Baedeker à Neuchâtel (1850-
1930) / Laurent Tissot. 
In: Des mots rayonnants, des mots de 
lumière 237 
 
55. Wunderlin, Dominik. - Chemin 
des crêtes du Jura / Dominik 
Wunderlin. - Bussigny : Rossolis, 
2008. - 72 p. : ill. - (La Suisse à 
pied ; 5). 
ISBN 978-2-940365-23-4 
1.2.2 Lieux, localités et régions 
56. Lauener, Jean-Pierre. - 
Endroits insolites... endroits 
secrets : cinq balades au pied du 
Jura / Jean-Pierre Lauener. - 
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Hauterive : Attinger SA, 2013. - 
99 p. : ill. ; 19 cm. 
Balade 1: Dans les forêts de Bevaix: le 
Titanic, la Tassonière et un cimetière ; 
Balade 2: Autour de Chambrelien: des 
failles rocheuses et un abri sous-roche ; 
Balade 3: Du Seyon à la Serrière: des rails 
à l'abandon, des décors orientaux et des 
thermes romains ;  
ISBN 978-2-940418-64-0 
Areuse (gorges) 
57. Creux du Van [Document 
cartographique] : Ste-Croix - Val-
de-Travers - Gorges de l'Areuse : 
Wanderkarte = Carte 
d'excursions. - [Ed.] 2013. - 
[Wabern] : Office fédéral de 
topographie swisstopo, 2013. - 1 
carte : impr. des deux côtés, 
coul. ; 48 x 66 cm, pliée 18 x 11 
cm. - (Carte nationale de la 
Suisse 1:33 333. Carte 
d'excursions ; 3303 T). 
ISBN 978-3-302-33303-8 
 
58. Juillerat, Roger. - Balade 
savoureuse dans les Gorges de 
l'Areuse / texte et photos: Roger 
Juillerat. 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 
de vivre 2012 no 40, p. 39-44. 
 
La Béroche 
59. Magic Béroche [Enregistrement 
vidéo] / [éd. par l'Association des 
sociétés bérochales]. - 
[Cortaillod] : Télé-Vidéo 
production, 2010. - 1 DVD-vidéo ; 
12 cm. 
Film de la Béroche ; Diaporama ; Cortèges 




60. Commune de Bevaix/ Conseil 
communal. - Zürich : WEKA-
Verlag ; [puis] Avry-Bourg ; Ed. 
Alma ; [puis] Boudry : Littoral 
région ; [puis] Saint-Sulpice : 
InEdit ([Boudry] : [Baillod]). 
Boudry 
61. Juillerat, Roger. - Boudry : elle 
a beaucoup de charme et regarde 
vers le futur / texte et photos: 
Roger Juillerat. 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 
de vivre 2012, no 40, p. 8-21 
La Brévine 
62. Favre, Roger, écrivain. - Vallée 
de La Brévine, musique pour les 
yeux : biographie musicale du 
rythmicien Pierre Favre autour de 
la vallée de La Brévine, son pays 
d'origine / textes de Roger Favre 
; musiques de Pierre Favre ; 
photogr. de Jean-Bernard Vuille ; 
préf. de Jean Studer. - [La 
Chaux-du-Milieu] : Fondation du 
Grand-Cachot-de-Vent, 2008. - 
109 p. : ill. 
Exposition. Le Cachot. Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent. 2008. 
Cernier 
63. Evard, Maurice, 1938-. - 
Cernier, chef-lieu du Val-de-Ruz / 
texte: Maurice Evard ; photos: 
Dominique Tschantz. 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 
de vivre 2011, no 35, p. 10-19 
 
64. Evard, Maurice, 1938-. - 
Cernier : chronique d'un village 
chef-lieu / Maurice Evard. - 
Chézard-Saint-Martin : Ed. de la 





65. Les murs en pierre : Neuchâtel 
et Chaumont : conseils pour la 
construction et la restauration : 
guide / [conception et réd.: Gaël 
Müller]. - Neuchâtel : Ville de 
Neuchâtel, 2004 (Neuchâtel : 
Economat de la Ville de 
Neuchâtel). - 35 p. : ill. - (Nature 
en ville ; [3]). 
La Chaux-de-Fonds 
66. 40 Wakkerpreise 1972-2011 = 
40 Prix Wakker 1972-2011 / 
Schweizer Heimatschutz [Hrsg.] ; 
[Texte: Marco Badilatti, Susanne 
Devaja, Patrick Schoeck-
Ritschard] ; [Photos: Tobias 
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Dimmler]. - Zürich : Schweizer 
Heimatschutz, 2011. - 187 S. : 
Ill. en coul. ; 21 cm. 
Texte deutsch und französisch 
ISBN 978-3-03-303087-9 
 
67. 2015 : Le Locle. La Chaux-de-
Fonds. Dessins au crayon 
[calendrier] / Yolande Vallat-
Regazzoni. - [La Chaux-de-Fonds] 
: [Y. Vallat Regazzoni], 2014. - 
[13] f.: ill. ; 42 x 30 cm. 
 
68. Amstutz, Yann. - L'expérience 
de la ville = The experience of a 
city : La Chaux-de-Fonds / Yann 
Amstutz, Matthieu Gafsou, Milo 
Keller ; [textes de Marcel Schiess, 
Thierry Béguin, Jean-Christophe 
Blaser, Christophe Brandt, Lada 
Umstätter ; accompagné d'un 
essai original de Sylvain Malfroy]. 
- Hauterive : Attinger, 2012. - 
140 p. : ill. ; 29 cm. 
Exposition Musée des Beaux-arts de La 




69. Bâtiments emblématiques de 
La Chaux-de-Fonds / 
Bibliothèque de la ville ; [réd. 
par] Edwine Roubaty. - La Chaux-
de-Fonds : Bibliothèque de la 
Ville, 2012. - 64 p. : ill. - (Point 
de repère ; 85). 
 
70. Bazzurro, Francesca. - La 
Chaux-de-Fonds / Francesca 
Bazzurro, Orith Kolodny. - 
Genève : La Joie de lire, 2011. - 
37 p. : ill. ; 25 x 25 cm. - (De 
ville en ville). 
ISBN 978-2-88908-082-3 
 
71. Boré, Emilie. - La Chaux-de-
Fonds, radieuse cité du "fada" / 
textes Emilie Boré. 
In: Loisirs.ch : les bons plans romands 
pour toute la famille 2012, n⁰ 11, p. 45-
49. 
 
72. Cartes ludiques de quelques 
lieux magiques ou étranges, 
et de grands personnages / 
[cartes dessinées par Stephan 
Bersier, Victor Savanyu, Maoro et 
Nicolas Babey]. - [La Chaux-de-
Fonds] : Mémoires du futur, 2008 
(Le Locle : Gasser). - 36 cartes à 
jouer, 1 dépl. : ill. 
 
73. Davis, Jordan. - Winding up to 
shine again: Watch Valley / by 
Jordan Davis. 
In: On air: WRG-FM 88.4 2009, p. 74-76. 
 
74. Didierjean, Marie-Anne. - 
Allons voir : [La Chaux-de-Fonds] 
/ Marie-Anne Didierjean, 
Catherine Louis ; mise en page: 
Dimitri Gäumann. - Le Locle : Ed. 
G d'Encre, 2009 (Le Locle : 
Gasser). - 223 p. : ill. ; 24 cm. 
ISBN 978-2-940257-58-4 
 
75. Didierjean, Marie-Anne. - Viens 
voir La Chaux-de-Fonds : [cahier 
d'activités et de création] / Marie-
Anne Didierjean, Catherine Louis. 
- Le Locle : Ed. G d'Encre, 2010 
(Le Locle : Gasser). - 1 vol. : ill. 
ISBN 978-2-940257-75-1 
 
76. Field, Marcus. - La Chaux-de-
Fonds, Switzerland / [written by 
Marcus Field]; [photographed by 
Tobias Madörin]. 
In: Monocle: a briefing on global affairs, 
business, culture & design 2007/01/227. 
 
77. Fouquet, Laurence. - La Tchaux 
: Plonk & Replonk, Mosset, Monde 
noir & blanc : course d'école / 
Laurence Fouquet. - Lausanne : 
Atel'Lo L. Fouquet, 2011. - 159 p. 
: ill. 
 
78. Frey-Béguin, Françoise. - La 
Chaux-de-Fonds dans le premier 
quart du XXe siècle / Françoise 
Frey-Béguin. 
In: Pierre Béguin, journaliste et témoin de 
son temps : un demi-siècle d'histoire de la 
Suisse, 1930-1980 111. 
 
79. Garino, Claude. - La Chaux-de-
Fonds ... avec le coeur / Claude 
Garino. - La Chaux-de-Fonds : 
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Ed. Idéa, 2006. - 67 p. : ill., 23 x 
23 cm. 
 
80. Henri Courvoisier-Voisin, 
1757-1830 : La Chaux-de-
Fonds, Le Locle et quelques 
autres paysages vus par un 
graveur sans-culotte / éd. par 
Caroline Calame ; textes de 
Caroline Calame, Myriam Minder, 
Sylviane Musy, Emmanuelle 
Pasqualetto et Michel Schlup. - La 
Chaux-de-Fonds : Nouvelle revue 
neuchâteloise, 2013 (Le Locle : 
Gasser). - 107 p : ill. en noir et 
en coul. ; 22 cm. - (Nouvelle 
revue neuchâteloise ; no 117). 
 
81. Juillerat, Roger. - Un coup de 
coeur pour La Chaux-de-Fonds / 
texte et photos: Roger Juillerat. 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 
de vivre 2011, no 37, p. 12-25. 
 
82. La Chaux-de-Fonds/Le Locle, 
urbanisme horloger : dossier 
pédagogique ; La Chaux-de-
Fonds/Le Locle, urbanisme 
horloger : activités pédagogiques 
(4 - 8 ans) / Urbanisme horloger 
La Chaux-de-Fonds/Le Locle ; 
[sous la dir. de Jean-Daniel 
Jeanneret] ; [textes: Jean-Daniel 
Jeanneret, Olivier Martin, Anouk 
Hellmann]. - La Chaux-de-Fonds : 
Ville de La Chaux-de-Fonds, 
2009. - 76 p. (dossier 
pédagogique), 41 f. (activités 
pédagogiques) : ill. ; 30 cm. 
 
83. La Chaux-de-Fonds/Le Locle, 
urbanisme horloger : 
proposition d'inscription sur la 
Liste du patrimoine mondial : 
[dossier de candidature] / 
Urbanisme horloger La Chaux-de-
Fonds/Le Locle ; [dir. 
rédactionnelle: Jean-Daniel 
Jeanneret]. - La Chaux-de-Fonds 
; Le Locle : Urbanisme horloger ; 
[Berne] : Confédération suisse, 
2007 (La Chaux-de-Fonds : 
Studio 444). - 479 p. : ill. ; 22 x 
31 cm. 
 
84. La Chaux-de-Fonds 2014 : 
dessins au crayon [calendrier] / 
Yolande Vallat-Regazzoni. - [La 
Chaux-de-Fonds] : [Y. Vallat 
Regazzoni], 2013. - [13] f.: ill. ; 
42 x 30 cm. 
 
85. La Chaux-de-Fonds : dessins au 
crayon : [calendrier] 2011 / 
Yolande Vallat-Regazzoni. - [La 
Chaux-de-Fonds] : [Y. Vallat 
Regazzoni], 2010. - [13] f.: ill. ; 
42 x 30 cm. 
 
86. La Chaux-de-Fonds : dessins au 
crayon : [calendrier] 2012 / 
Yolande Vallat-Regazzoni. - [La 
Chaux-de-Fonds] : [Y. Vallat 
Regazzoni], 2011. - [13] f.: ill. ; 
42 x 30 cm. 
 
87. La Chaux-de-Fonds : dessins au 
crayon ou au stylo feutre: 
[calendrier] 2013 / Yolande 
Vallat-Regazzoni. - [La Chaux-de-
Fonds] : [Y. Vallat Regazzoni], 
2012. - [13] f.: ill. ; 42 x 30 cm. 
 
88. La Chaux-de-Fonds 
[Enregistrement vidéo] : espace 
et temps, espace du temps / réal. 
Manuel Adam, TVP Cortaillod. - La 
Chaux-de-Fonds: Ville de La 
Chaux-de-Fonds, 2007. - 1 DVD-
vidéo : couleur PAL. 
Texte en français, allemand et anglais. -  
 
89. La Chaux-de-Fonds 
[Enregistrement vidéo] : espace, 
temps, génie, créativité, rêve / 
réal. Manuel Adam, Télé-vidéo 
production Cortaillod. - La Chaux-
de-Fonds: Ville de La Chaux-de-
Fonds, 2011. - 1 DVD-vidéo : 
couleur PAL. 
Texte en français, allemand et anglais. 
 
90. La Chaux-de-Fonds, Le Locle : 
urbanisme horloger / sous la dir. 
de Jean-Daniel Jeanneret ; préf. 
de Louis Bergeron ; avec des 
contrib. de Martin Fröhlich ... [et 
al.]. - Le Locle : G. d'Encre, 2009 
(Le Locle : Gasser). - 233 p. : ill. 





91. La Chaux-de-Fonds, Le Locle : 
villes candidates au patrimoine 
mondial de l'UNESCO : calendrier 
2008 / [textes Jean-Daniel 
Jeanneret, Anouk Hellmann]. - La 
Chaux-de-Fonds ; Le Locle : 
Urbanisme horloger, 2007 (Le 
Locle : Gasser). - [19] p. : ill. ; 
15 x 30 cm. - ([Calendrier de la 
Ville de La Chaux-de-Fonds] ; 
2008). 
 
92. La Chaux-de-Fonds, Le Locle : 
villes candidates au patrimoine 
mondial de l'UNESCO : calendrier 
2009 / [textes Jean-Daniel 
Jeanneret, Anouk Hellmann] ; 
[photographies Aline Henchoz]. - 
La Chaux-de-Fonds ; Le Locle : 
Urbanisme horloger, 2008 (Le 
Locle : Gasser). - [19] p. : ill. ; 
15 x 30 cm. - ([Calendrier de la 
Ville de La Chaux-de-Fonds] ; 
2009). 
 
93. La Chaux-de-Fonds, métropole 
horlogère : calendrier 2010 / 
[graphisme: Ville de La Chaux-
de-Fonds, Aline Henchoz]. - La 
Chaux-de-Fonds ; Urbanisme 
horloger inscrit au Patrimoine 
mondial de l'Unesco, 2009. - [15] 
f.: ill. ; 21 x 30 cm. - ([Calendrier 
de la Ville de La Chaux-de-Fonds] 
; 2010). 
 
94. La Chaux-de-Fonds : sociétés 
locales, économie, partis 
politiques / [réd.: Proinfo, Lohn]. 
- Lohn : Proinfo, 2008. - 56 p. : 
ill. 
 
95. La Chaux-de-Fonds : urbanisme 
horloger = Stadtlandschaft 
Uhrenindustrie = Watchmaking 
town planning ; [Le Locle : 
urbanisme horloger = 
Stadtlandschaft Uhrenindustrie = 
Watchmaking town planning] / 
[textes pour Le Locle: Jean-Marie 
Cramatte, Bernard Vaucher, pour 
La Chaux-de-Fonds: Jean-Daniel 
Jeanneret, Anouk Hellmann, 
Jean-Michel Piguet et Rémy 
Gogniat ; photo de couverture: 
Gérard Benoît à la Guillaume ; 
photos Le Locle: Bureau 
promotionnel et culturel de la 
Ville du Locle, La Chaux-de-
Fonds: Service d'urbanisme Aline 
Henchoz, Musée d'histoire, Marc-
André Monnard]. - [La Chaux-de-
Fonds : Ville de La Chaux-de-
Fonds ; Le Locle : Ville du Locle], 
2009. - 18, 14 p. tête-bêche : ill. 
; 21 cm. 
Publié à l'occasion de l'inscription des 
villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle 
au patrimoine mondial de l'Unesco. 
 
96. La Chaux-de-Fonds vers 1900 
[image fixe] : calendrier 2014 / 
[Didier Chatellard]. - La Chaux-
de-Fonds : Obscura-Camera, 
2013. - [14] f.: ill. ; 21 x 21 cm. 
- (Images d'autrefois). 
Reproduction à partir de cartes postales 
des années 1900/1910. 
 
97. La Chaux-de-Fonds vers 1900 
[Image fixe] : Calendrier 2015 / 
[Didier Chatellard]. - La Chaux-
de-Fonds : Obscura-Camera, 
2014. - [14] f.: ill. ; 21 x 21 cm. 
- (Images d'autrefois). 
Reproduction à partir de cartes postales 
des années 1900/1910. 
 
98. Loersch, André. - La Chaux-de-
Fonds, une vallée au coeur du 
monde / André Loersch. 
In: Cité : politique, culture, société 2/4/8. 
 
99. Margot, Alain. - Cent 
confessions : photographies / 
Alain Margot ; [préf. de Patrick J. 
Gyger]. - [La Chaux-de-Fonds] : 
A. Margot, 2009 (La Chaux-de-
Fonds : Impr. des Montagnes). - 
1 vol. (non-paginé) : ill. ; 24 x 30 
cm. 
 
100. Le patrimoine mondial 
de l'UNESCO : votre guide 
complet vers les destinations les 
plus extraordinaires. - 3e éd. 
mise à jour. - Rennes : Ed. 
Ouest-France, 2011. - 856 p. : ill. 
en coul. ; 21 cm. 
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Traduit de: The world's heritage. 
ISBN 978-2-7373-5396-3 
 
101. Plan de ville, La Chaux-
de-Fonds [Document 
cartographique] : Pays de 
Neuchâtel, Watch Valley, Suisse – 
Schweiz – Svizzera - Switzerland. 
- Bulle : Media swiss, cop. 2008. - 
1 plan : couleur recto-verso ; 97 
x 67 cm, plié 22 x 10 cm. 
Au recto, plan de la ville et de la région au 
[1: 12 500] et plan du canton ; Au verso, 
plan du centre ville et plan des transports 
régionaux, index thématique et répertoire 
des rues. 
 
102. Soria, Fernando. - 
Trésors photographiques : une 
petite historiothèque de chez 
nous : La Chaux-de-Fonds, 1842-
1921 / [Fernando Soria ; 
relecteurs: Marie-France Emery, 
Alain Corbellari, Michel Corbellari, 
Blaise Nussbaum]. - [La Chaux-
de-Fonds] : Diproj' services : 
Journal du Haut, 2011 (La Chaux-
de-Fonds : Impr. des Montagnes). 
- 118 p. : ill. ; 27 x 35 cm. 
 
103. Ville de La Chaux-de-
Fonds, métropole horlogère : 
patrimoine et urbanisme : cartes 
illustrées et enveloppes assorties 
/ [photographies: Aline Henchoz]. 
- La Chaux-de-Fonds ; Urbanisme 
horloger inscrit au Patrimoine 
mondial de l'Unesco, [2010]. - 1 
coffret (5 cartes à double, 10 
enveloppes) : ill. ; 20 cm. 
 
Colombier 
104. Colombier / 
[Administration communale]. - 
Zürich : Weka ; [puis] Cugy ; 
[puis] Avry-sur-Matran : Alma 
Info ; [puis] St-Sulpice : InEdit 
[Colombier : Impr. Gessler]. 
 
105. Juillerat, Roger. - 
Colombier, entre lac et 
contreforts du Jura / texte: Roger 
Juillerat ; photos: Dominique 
Tschantz. 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 
de vivre 2011, no 36, p. 10-14. 
 
Corcelles-Cormondrèche 
106. Promenades : Corcelles-
Cormondrèche / [Commission 
sport, culture et loisirs] ; 
[images: Pierre-William Henry]. - 
Corcelles-Cormondrèche : 
Administration communale, 2010 
(Boudry : Baillod). - 24 p. : ill. ; 
21 cm. 
Couvet 
107. Juillerat, Roger. - Un 
véritable conte de fées à Couvet / 
texte et photos: Roger Juillerat. 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 
de vivre 2011, no 38, p. 8-20. 
Creux du Van 
Creux du Van [Document 
cartographique] : Ste-Croix - Val-
de-Travers - Gorges de l'Areuse : 
Wanderkarte = Carte 
d'excursions. - [Ed.] 2013. - 
[Wabern] : Office fédéral de 
topographie swisstopo, 2013. - 1 
carte : impr. des deux côtés, 
coul. ; 48 x 66 cm, pliée 18 x 11 
cm. - (Carte nationale de la 
Suisse 1:33 333. Carte 
d'excursions ; 3303 T). 
Voir notice No 57 
 
Fleurier 
108. Juillerat, Roger. - 
Fleurier... plein de beauté! : à la 
découverte d'un village de la 
commune de Val-de-Travers / 
texte et photos: Roger Juillerat. 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 
de vivre 2010, no 32, p. 10-20. 
 
Joux de Martel 
109. Jeanneret, Madeleine, 
1917-. - Les Joux de Martel : 
propriété de la Ville de Neuchâtel 
/ [Madeleine Jeanneret] ; [avec la 
collab. de Bernard Vuille]. - Le 
Locle : [chez l'auteure], 2001. - 





110. Juillerat, Roger. - Le 
Landeron : un riche patrimoine et 
un esprit dynamique / texte et 
photos: Roger Juillerat. 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 
de vivre 2012, no 39, p. 8-21. 
 
Lignières 
111. Lignières : un village aux 
confins de trois Etats / [auteurs: 
Lionel Bartolini ... et al.]. - 
Hauterive : G. Attinger, 2006 
(Saint-Blaise : Zwahlen). - 219 p. 
: ill. ; 22 x 24 cm + 1 DVD-ROM. 
Ouvrage élaboré à l'initiative de la 
Fondation de l'Hôtel de commune de 
Lignières (FHCL). - Notes bibliogr.: p. 




112. Colombier, Auvernier, 
Bôle, Peseux, Corcelles-
Cormondrèche, Montmollin, 
Rochefort, Cortaillod, Bevaix, 
Boudry [Document 
cartographique] : plan de région. 
- Bulle ; Teufen : Media Swiss, 
[2007]. - 1 plan en 2 parties : 
impr. recto-verso, couleur ; 86 x 
91 cm, sur feuille 66 x 96 cm, 
pliée 22 x 10 cm. 
2 cartons: 1 carte de la région des Trois 
lacs ; 1 plan du réseau TN. - Avec un 
répertoire des rues et des bâtiments 
officiels ou d'intérêt public. 
 
113. Lauener, Jean-Pierre. - 
A la rencontre d'une région : dix 
balades, entre Neuchâtel et le lac 
de Bienne / textes et photogr.: 
Jean-Pierre Lauener ; photogr.: 
Alain Prêtre. - Saint-Blaise : 
Attinger, 2012 (Saint-Blaise : 
Gessler.Zwahlen). - 10 fasc. dans 




114. Littoral - Val-de-Travers 
[Document cartographique] : 
Pays de Neuchâtel : carte 
pédestre = hiking map = carta 
escursionistica = Wanderkarte / 
[éd.] Neuchâtel Rando. - 
Chavannes/Renens : Ed. MPA, 
2009. - 1 plan : imprimée recto-
verso, couleur ; 74 x 182 cm, sur 




115. Neuchâtel, Hauterive, 
Saint-Blaise, Marin-Epagnier, 
Thielle-Wavre [Document 
cartographique] : plan de région. 
- Bulle ; Teufen : Media Swiss, 
[2007]. - 1 plan en 2 parties : 
impr. recto-verso, couleur ; 65 x 
107 cm, sur feuille 66 x 97 cm, 
pliée 22 x 10 cm. 
3 cartons: 1 plan de ville de Neuchâtel (31 
x 38 cm) ; 1 carte de situation ; 1 plan du 
réseau TN. - Avec un répertoire des rues 
et des bâtiments officiels ou d'intérêt 
public. 
Le Locle 
116. A l'heure du Locle / 
conception et réalisation Georges 
Pop et Anabelle Bourquin ; 
[textes et dessins de Philippe 
Luguy ... et al.]. - Le Locle : Ville 
du Locle, 2014 (Oron-la-Ville : 
Impr. Graphic Services). - 45 p. : 
ill. ; 30 cm. - (Le Locle ; T. 4). 
Bande dessinée. 
 
117. Bagattini, John-Peter. - 
2400 Le Locle : [63 
photographies] / textes et 
photogr.: John-Peter Bagattini. - 
Neuchâtel : Ed. Don Pietro, 2007. 
- 79 p. : ill. ; 26 cm. 
 
118. Bienvenue au Locle / 
[textes et dessins de Derib, Mica, 
Rodrigue... et al.] ; dir. 
artistique: Anabelle Bourquin ; 
[postf. d'Anne Knellwolf-Erard ; 
"Le Locle" texte de Bernard 
Vaucher ; texte de Vincent 
Kohler]. - Le Locle : Ville du Locle 
: Le Phare, 2008 + (Oron-la-ville 
: Impr. Campiche). - 39 p. : ill. ; 





119. Calame, Caroline. - Le 
Locle et ses environs en 1830, 
dessins d'un apprenti horloger, 
Hermann Früauf / Caroline 
Calame. - La Chaux-de-Fonds : 
Nouvelle revue neuchâteloise, 
2012 (Le Locle : Gasser). - 87 p : 
ill. en noir et en coul. ; 22 cm. - 
(Nouvelle revue neuchâteloise ; 
no 113). 
 
Cartes ludiques de quelques 
lieux magiques ou étranges, 
et de grands personnages / 
[cartes dessinées par Stephan 
Bersier, Victor Savanyu, Maoro et 
Nicolas Babey]. - [La Chaux-de-
Fonds] : Mémoires du futur, 2008 
(Le Locle : Gasser). - 36 cartes à 
jouer, 1 dépl. : ill. 
Voir notice No 73 
 
120. Coup de foudre au Locle 
/ conception et réalisation 
Georges Pop et Anabelle Bourquin 
; [textes et dessins de Philippe 
Baumann, Olier, Miceal... et al.] ; 
[préf. de Bernard Vaucher]. - Le 
Locle : Ville du Locle, 2012 (Oron-
la-Ville : Impr. Graphic Services). 
- 41 p. : ill. ; 30 cm. - (Le Locle ; 
T. 3). 
Bande dessinée. - Une note en fin 
d'ouvrage précise: Les dessinateurs se 
sont très librement inspirés des idées 
proposées par Yvette Haldimann, David 
Yanne, Jean-Marie Röthlisberger, Woottle, 
Véro, Tartine et Bernie, lauréats d'un 




1757-1830 : La Chaux-de-
Fonds, Le Locle et quelques 
autres paysages vus par un 
graveur sans-culotte / éd. par 
Caroline Calame ; textes de 
Caroline Calame, Myriam Minder, 
Sylviane Musy, Emmanuelle 
Pasqualetto et Michel Schlup. - La 
Chaux-de-Fonds : Nouvelle revue 
neuchâteloise, 2013 (Le Locle : 
Gasser). - 107 p : ill. en noir et 
en coul. ; 22 cm. - (Nouvelle 
revue neuchâteloise ; no 117). 
Voir notice No 80 
 
121. Juillerat, Roger. - Le 
Locle : la mère commune a tout 
pour plaire / texte et photos: 
Roger Juillerat 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 
de vivre 2010, no 31, p. 10-21. 
 
La Chaux-de-Fonds/Le Locle, 
urbanisme horloger : dossier 
pédagogique ; La Chaux-de-
Fonds/Le Locle, urbanisme 
horloger : activités pédagogiques 
(4 - 8 ans) / Urbanisme horloger 
La Chaux-de-Fonds/Le Locle ; 
[sous la dir. de Jean-Daniel 
Jeanneret] ; [textes: Jean-Daniel 
Jeanneret, Olivier Martin, Anouk 
Hellmann]. - La Chaux-de-Fonds : 
Ville de La Chaux-de-Fonds, 
2009. - 76 p. (dossier 
pédagogique), 41 f. (activités 
pédagogiques) : ill. ; 30 cm. 
Voir notice No 82 
 
La Chaux-de-Fonds/Le Locle, 
urbanisme horloger : 
proposition d'inscription sur la 
Liste du patrimoine mondial : 
[dossier de candidature] / 
Urbanisme horloger La Chaux-de-
Fonds/Le Locle ; [dir. 
rédactionnelle: Jean-Daniel 
Jeanneret]. - La Chaux-de-Fonds 
; Le Locle : Urbanisme horloger ; 
[Berne] : Confédération suisse, 
2007 (La Chaux-de-Fonds : 
Studio 444). - 479 p. : ill. ; 22 x 
31 cm. 
Voir notice No 83 
 
La Chaux-de-Fonds 
[Enregistrement vidéo] : espace 
et temps, espace du temps / réal. 
Manuel Adam, TVP Cortaillod. - La 
Chaux-de-Fonds: Ville de La 
Chaux-de-Fonds, 2007. - 1 DVD-
vidéo : couleur PAL. 
Voir notice No 88 
 
La Chaux-de-Fonds [Enregistrement 
vidéo] : espace, temps, génie, créativité, 
rêve / réal. Manuel Adam, Télé-vidéo 
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production Cortaillod. - La Chaux-de-
Fonds: Ville de La Chaux-de-Fonds, 2011. 
- 1 DVD-vidéo : couleur PAL. 
 
Voir notice No 89 
 
La Chaux-de-Fonds, Le Locle : 
urbanisme horloger / sous la dir. 
de Jean-Daniel Jeanneret ; préf. 
de Louis Bergeron ; avec des 
contrib. de Martin Fröhlich ... [et 
al.]. - Le Locle : G. d'Encre, 2009 
(Le Locle : Gasser). - 233 p. : ill. 
en noir et en coul. ; 22 x 31 cm. 
Voir notice No 90 
 
La Chaux-de-Fonds, Le Locle : 
villes candidates au patrimoine 
mondial de l'UNESCO : calendrier 
2008 / [textes Jean-Daniel 
Jeanneret, Anouk Hellmann]. - La 
Chaux-de-Fonds ; Le Locle : 
Urbanisme horloger, 2007 (Le 
Locle : Gasser). - [19] p. : ill. ; 
15 x 30 cm. - ([Calendrier de la 
Ville de La Chaux-de-Fonds] ; 
2008) 
Voir notice No 91 
 
La Chaux-de-Fonds, Le Locle : 
villes candidates au patrimoine 
mondial de l'UNESCO : calendrier 
2009 / [textes Jean-Daniel 
Jeanneret, Anouk Hellmann] ; 
[photographies Aline Henchoz]. - 
La Chaux-de-Fonds ; Le Locle : 
Urbanisme horloger, 2008 (Le 
Locle : Gasser). - [19] p. : ill. ; 
15 x 30 cm. - ([Calendrier de la 
Ville de La Chaux-de-Fonds] ; 
2009). 
Voir notice No 92 
 
La Chaux-de-Fonds : urbanisme 
horloger = Stadtlandschaft 
Uhrenindustrie = Watchmaking 
town planning ; [Le Locle : 
urbanisme horloger = 
Stadtlandschaft Uhrenindustrie = 
Watchmaking town planning] / 
[textes pour Le Locle: Jean-Marie 
Cramatte, Bernard Vaucher, pour 
La Chaux-de-Fonds: Jean-Daniel 
Jeanneret, Anouk Hellmann, 
Jean-Michel Piguet et Rémy 
Gogniat ; photo de couverture: 
Gérard Benoît à la Guillaume ; 
photos Le Locle: Bureau 
promotionnel et culturel de la 
Ville du Locle, La Chaux-de-
Fonds: Service d'urbanisme Aline 
Henchoz, Musée d'histoire, Marc-
André Monnard]. - [La Chaux-de-
Fonds : Ville de La Chaux-de-
Fonds ; Le Locle : Ville du Locle], 
2009. - 18, 14 p. tête-bêche : ill. 
; 21 cm. 
Voir notice No 95 
 
122. Le Locle [Ensemble multi-
supports] : à la découverte de la 
mère commune des Montagnes 
neuchâteloises / conception et 
réal. bureau promotionnel et 
culturel de la Ville du Locle. - Le 
Locle : Le Locle qualité de vie, 
2005. - 1 plaquette, 1 DVD-vidéo 
: ill. ; 30 cm. 
 
123. Le Locle horloger : guide 
français : sur les pas des 
horlogers loclois d'autrefois et 
d'aujourd'hui / Bureau 
promotionnel et culturel de la ville 
du Locle. - [Ed. française]. - Le 
Locle : Ville du Locle, 2008. - 37 
p. : ill 
Basé sur un travail interdisciplinaire 
réalisé en 2003 par trois étudiants du 
CIFOM - Ecole technique: Vincent 
Aeschlimann, Guillaume Gubler et Youri 
Jubin. 
 
124. Le Locle, Les Brenets, 
Le Cerneux-Péquignot, La 
Chaux-du-Milieu, La Brévine 
[Document cartographique] : plan 
de région. - Bulle ; Teufen : 
Media Swiss, 2006. - 1 plan en 2 
parties : impr. recto/verso, 
couleur ; 94 x 90 cm, sur feuille 
66 x 96 cm, pliée 22 x 10 cm. 
Un plan général Le Locle et Les Brenets, 
un plan détaillé du Locle au recto; au 
verso, plans des autres localités; avec un 
répertoire des rues et des bâtiments 
officiels ou d'intérêt public. 
 
125. Le Locle vers 1900 
[image fixe] : Calendrier 2014 / 
[Didier Chatellard]. - La Chaux-
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de-Fonds : Obscura-Camera, 
2013. - [14] f.: ill.; 30 x 21 cm. - 
(Images d'autrefois). 
Reproduction à partir de cartes postales 
des années 1900/1910. 
 
126. Le Locle vers 1900 
[image fixe] : Calendrier 2015 / 
[Didier Chatellard]. - La Chaux-
de-Fonds : Obscura-Camera, 
2014. - [14] f.: ill.; 30 x 21 cm. - 
(Images d'autrefois). 
Reproduction à partir de cartes postales 
des années 1900/1910. 
 
Le patrimoine mondial de 
l'UNESCO : votre guide complet 
vers les destinations les plus 
extraordinaires. - 3e éd. mise à 
jour. - Rennes : Ed. Ouest-
France, 2011. - 856 p. : ill. en 
coul. ; 21 cm 
Voir notice No 100 
 
127. Le trait d'union / Ville du 
Locle. - Le Locle : Ville du Locle. 
 
128. Tranches de Locle 
nature / conception et 
réalisation: Georges Pop et 
Anabelle Bourquin ; [préf. de 
Bernard Vaucher]. - Le Locle : 
Ville du Locle, 2010 (Oron-la-Ville 
: Impr. Campiche). - 39 p. : ill. ; 
30 cm. - (Le Locle ; T. 2). 
Bande dessinée. 
Montagnes neuchâteloises 
129. Cop, Raoul. - Les 
Montagnes neuchâteloises entre 
tradition et modernité, (1934 - 
1973) / Raoul Cop ; 
photographies de Fernand Perret 
; postf. de Christine Rodeschini. - 
Sainte-Croix : Les Presses du 




Le Locle, Les Brenets, Le 
Cerneux-Péquignot, La Chaux-
du-Milieu, La Brévine 
[Document cartographique] : plan 
de région. - Bulle ; Teufen : 
Media Swiss, 2006. - 1 plan en 2 
parties : impr. recto/verso, 
couleur ; 94 x 90 cm, sur feuille 
66 x 96 cm, pliée 22 x 10 cm. 
Voir notice No 124 
 
130. Montagnes - Val-de-Ruz 
[Document cartographique] : 
Pays de Neuchâtel : carte 
pédestre = hiking map = carta 
escursionistica = Wanderkarte / 
[éd.] Neuchâtel Rando. - 
Chavannes/Renens : Ed. MPA, 
2009. - 1 carte : imprimée recto-
verso, couleur ; 74 x 148 cm, sur 
feuille 76 x 77 cm, pliée 19 x 11 
cm. - (TopoRando). 
1 carton: carte de situation. - Carte de 
base: carte nationale 1 : 25 000, année 
de la mise à jour: 2005. - Légende en 
français, allemand et anglais. 
ISBN 978-2-940381-32-6 
 
131. Schön, Oswald. - Das 
grosse Dorf: Land und Leute des 
Neuenburger Jura: Monographie / 




Anhang von J. Tuchschmid. - 
Basel : Verein für Verbreitung 
guter Schriften, 1903. - 111 p. ; 
21 cm. - (Verein für Verbreitung 
guter Schriften. Basel ; C3) 
Etude des Montagnes neuchâteloises et 
plus spécifiquement de La Chaux-de-




132. Juillerat, Roger. - 
Môtiers, ce petit joyau bien 
préservé : le plus beau village du 
Val-de-Travers en est aussi le 
chef-lieu / texte et photos: Roger 
Juillerat. 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 
de vivre 2012, no 41, p. 8-22. 
 
Neuchâtel 
133. Allons voir : Neuchâtel / 
Marie-Anne Didierjean, Catherine 
Louis, Armande Oswald, Valérie 
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Losa. - Le Locle : Ed. G d'Encre, 
2013 (Le Locle : Gasser). - 217 p. 
: ill. ; 24 cm. 
ISBN 978-2-940501-09-0 
 
134. Devaux, Stéphane. - 
Neuchâtel / texte de Stéphane 
Devaux ; photos d'André Girard. - 
Hauterive : Ed. G. Attinger, 2009 
(Neuchâtel : Impr. Centrales). - 
119 p. : ill. ; 24 cm. 
Paraît simultanément en anglais. 
ISBN 978-2-940418-02-2 
 
135. Juillerat, Roger. - 
Neuchâtel : à l'aube d'un 
scintillant millénaire / texte et 
photos: Roger Juillerat. 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 
de vivre 2010, no 34, p. 12-25. 
 
136. Mayor, Auguste. - Visite 
de l'empereur du Brésil à 
Neuchâtel (1877) : récit 
d'Auguste Mayor (1815-1904) / 
[éd. par Robin Moschard]. - 
Neuchâtel : Nouvelle revue 
neuchâteloise, 2007 (Le Locle : 
Gasser). - 28 p. : ill. ; 22 x 20 
cm. - (Nouvelle revue 
neuchâteloise ; no 93). 
 
137. Moscatelli, Yvan. - 
Neuchâtel vignobles [Image fixe] 
: calendrier 2012 / [Yvan 
Moscatelli]. - Boudry : Baillod, 
[2011]. - 1 calendrier ([8] f.) : 
offset, couleur ; 55 x 40 cm. 
D'après six huiles sur toile réalisées sur la 
base de photographies. 
 
Les murs en pierre : Neuchâtel 
et Chaumont : conseils pour la 
construction et la restauration : 
guide / [conception et réd.: Gaël 
Müller]. - Neuchâtel : Ville de 
Neuchâtel, 2004 (Neuchâtel : 
Economat de la Ville de 
Neuchâtel). - 35 p. : ill. - (Nature 
en ville ; [3]). 
Voir notice No 65 
 
138. Neuchâtel [Document 
cartographique] : plan de ville = 
Stadtplan = city map / Pays des 
Trois-lacs = Drei-Seen-Land. - 
Neuchâtel : Tourisme 
neuchâtelois, 2009. - 1 carte 
recto-verso : en coul. ; 42 x 84 
cm, pliée 21 x 11 cm. 
Au verso: photo satellite de l'arc jurassien, 
adresses d'hôtels, de campings. - Avec un 
plan des transports publics du littoral 
neuchâtelois. - Légendes en français, 





cartographique] : plan de région. 
- Bulle ; Teufen : Media Swiss, 
[2007]. - 1 plan en 2 parties : 
impr. recto-verso, couleur ; 65 x 
107 cm, sur feuille 66 x 97 cm, 
pliée 22 x 10 cm 
Voir notice No 115 
 
139. Oberli, Patrick. - 
Neuchâtel, avant-après / texte: 
Patrick Oberli ; photos Alain 
Germond. 
 
140. Probst, Jean-Robert. - 
Neuchâtel, le vallon des 
grenouilles / par Jean-Robert 
Probst. 
In: Générations. Lausanne 2008, no 3, p. 
22-25. 
 
141. Stettler, Roland. - 
Neuchâtel, cité de l'eau / Roland 
Stettler, Blaise Mulhauser, Pierre-
Olivier Aragno ; avec la collab. de 
Claire Piguet... [et al.]. - 
Neuchâtel : Muséum d'histoire 
naturelle, 2009. - 155 p. : ill. ; 20 
cm. - (Nature en ville ; 3). 
ISBN 978-2-940041-18-3 
 
142. Ville de Neuchâtel : 
sociétés locales, économie, partis 
politiques / [réd. Proinfo]. - 
Solothurn : Proinfo. 
 
143. Zumwald, Béatrice, 
1953-. - Neuchâtel [Image fixe] : 
calendrier 2011 / Béatrice 
Zumwald. - [Hauterive] : [Ed. 
Attinger], [2010]. - 1 calendrier 
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([12] f.) : offset, couleur ; 21 x 
15 cm. 
D'après des aquarelles 
 
144. Zumwald, Béatrice, 
1953-. - Neuchâtel [Image fixe] : 
calendrier 2011 / Béatrice 
Zumwald. - [Hauterive] : [Ed. 
Attinger], [2010]. - 1 calendrier 
([12] f.) : offset, couleur ; 42 x 
30 cm. 
D'après des aquarelles. 
 
145. Zumwald, Béatrice, 
1953-. - Neuchâtel [Image fixe] : 
calendrier 2011 / Béatrice 
Zumwald. - [Hauterive] : [Ed. 
Attinger], [2010]. - 1 calendrier 
([12] f.) : offset, couleur ; 30 x 
21 cm. 
D'après des aquarelles. 
 
Peseux 
146. Peseux info / [Conseil 
communal]. - Yverdon-les-Bains : 
Ori-Presse ; [puis] Saint-Sulpice : 
InEdit. 
 
Les Ponts de Martel 
147. Les Ponts-de-Martel : 
passé-présent = past meets 
present = einst und jetzt / textes 
réunis par Jean-Paul Perrenoud. - 
Hauterive : G. Attinger, 2009 
(Saint-Blaise : Zwahlen). - 77 p. : 
ill. ; 21 x 22 cm. 
ISBN 978-2-940418-08-4 
 
148. Le sentier de la 
tourbière : exploitation et 
sauvegarde d'une ressource 
naturelle : Montagnes 
neuchâteloises. - [La Croix-sur-
Lutry] : Editions Randonature, 
cop. 2007. - 30 p. : ill. ; 15 cm. - 
(Collection Sentiers didactiques ; 
8). 
Sentier créé par Ecoconseil, La Chaux-de-
Fonds, (crédits des textes). 
ISBN 978-2-940451-00-5 (br.) 
 
149. Le site marécageux des 
Ponts-de-Martel : un paysage 
vivant - un site modelé par les 
humains : Montagnes 
neuchâteloises / [textes et 
images: Randonature]. - [La 
Croix-sur-Lutry] : Editions 
Randonature, cop. 2008. - 22 p. : 
ill. ; 15 cm. - (Collection Sentiers 
didactiques ; 15). 
ISBN 978-2-940451-10-4 (br.) 
 
150. Un souffle sur la vallée : 
le Réveil des Ponts-de-Martel à 
l'épreuve du temps / [deux textes 
historiques présentés par Thomas 
Gyger]. - Les Ponts-de-Martel : 
Ed. de La Talwogne, 2013. - 123 
p. ; 20 cm. 
Description topographique de la paroisse 
et du vallon des Ponts / Samuel Peter. 
Histoire du Réveil des Ponts-de-Martel le 





Perrenoud, Jean-Paul. - La 
Sagne : une commune du Jura 
neuchâtelois = La Sagne : a 
village in the Neuchâtel-Jura 
moutain area = La Sagne : eine 
Gemeinde im neuenbuger Jura / 
La Sagne ; [livre réalisé par Jean-
Paul Grand-Guillaume Perrenoud 
et Roger Vuille]. - Hauterive : G. 
Attinger, 2007 (Saint-Blaise : 




152. Juillerat, Roger. - Saint-
Blaise : du charme et des 
parfums / texte et photos: Roger 
Juillerat. 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 






153. La Tène / [Administration 
communale]. - St-Sulpice : InEdit 
(Saint-Blaise : Zwahlen)  
 
154. Marin-Epagnier + 
Thielle-Wavre = La Tène : 
fusion de deux communes du 
district de Neuchâtel. 
In: Gouvernail : journal indépendant 
s'intéressant à la vie régionale 2008/1/1. 
 
Val-de-Ruz 




Dombresson, Villiers, Les 
Geneveys-sur-Coffrane, 
Coffrane, Valangin, 
Boudevilliers, Le Pâquier, 
Fenin-Vilars-Saules, Engollon 
[Document cartographique] : plan 
de région. - Bulle ; Teufen : 
Media Swiss, 2007. - 1 plan en 2 
parties : impr. recto/verso, 
couleur ; 94 x 90 cm, sur feuille 
66 x 96 cm, pliée 22 x 10 cm. 
2 cartons: 1 carte de situation, 1 plan de 
Fontainemelon et Cernier. - Avec un 
répertoire des rues et des bâtiments 
officiels ou d'intérêt public et une partie 
"Val-de-Ruz, informations régionales". - 
La couv. porte en plus: Pays de Neuchâtel, 
Watch Valley 
 
156. Juillerat, Roger. - Balcon 
sur le Val-de-Ruz : Fontainemelon 
/ texte et photos: Roger 
JuilleratPays neuchâtelois : patrimoine 
et art de vivre 2014/43/8 
 
Montagnes - Val-de-Ruz 
[Document cartographique] : 
Pays de Neuchâtel : carte 
pédestre = hiking map = carta 
escursionistica = Wanderkarte / 
[éd.] Neuchâtel Rando. - 
Chavannes/Renens : Ed. MPA, 
2009. - 1 carte : imprimée recto-
verso, couleur ; 74 x 148 cm, sur 
feuille 76 x 77 cm, pliée 19 x 11 
cm. - (TopoRando) 
Voir notice No 130 
 
157. Le Val-de-Ruz. - Ch-de-F 
: H. W., [1906?]. - [16] f.: ill. ; 
15 x 21 cm. 
Le Val-de-Ruz depuis Villiers; Château de 
Valangin; Cernier; Un des parcs 
d'acclimatation des Geneveys s/Coffrane; 
Dombresson; Hôpital de Landeyeux; 
Chézard; Grand et Petit Savagnier; Un des 
parcs d'acclimatation des Geneveys 
s/Coffrane; l'Ecole cantonale d'agriculture 
à Cernier; L'église de Fontainemelon; Les 
Geneveys s/Coffrane et Coffrane; Le 
printemps au Val-de-Ruz; Dombresson; 
Fontainemelon; Valangin 
 
158. Val-de-Ruz info. - 
Cernier : Val-de-Ruz info (Cernier 
: Val Impressions) 
Val-de-Travers 
Creux du Van [Document 
cartographique] : Ste-Croix - Val-
de-Travers - Gorges de l'Areuse : 
Wanderkarte = Carte 
d'excursions. - [Ed.] 2013. - 
[Wabern] : Office fédéral de 
topographie swisstopo, 2013. - 1 
carte : impr. des deux côtés, 
coul. ; 48 x 66 cm, pliée 18 x 11 
cm. - (Carte nationale de la 
Suisse 1:33 333. Carte 
d'excursions ; 3303 T) 
Voir notice No 57 
 
159. Girard, André. - Val-de-
Travers, lieu de vie / textes et 
photos: André Girard. - [La 
Brévine] : -36° édition, l'édition 
de la vachette alternative, 2009. - 
Non pag. : ill 
ISBN 978-2-8399-0476-6 
 
160. Girard, André. - Val-de-
Travers, une vallée bénie des 
eaux / par André Girard 
IN: Générations. Lausanne 2008, no 6, p. 
24-26 
 
161. Kleiner, Claude-Alain. - 
Commission du patrimoine et des 
arts de la Commune de Val-de-
Travers / texte: Claude-Alain 




In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 
de vivre 2011, no 38, p. 31-33 
 
Littoral - Val-de-Travers 
[Document cartographique] : 
Pays de Neuchâtel : carte 
pédestre = hiking map = carta 
escursionistica = Wanderkarte / 
[éd.] Neuchâtel Rando. - 
Chavannes/Renens : Ed. MPA, 
2009. - 1 plan : imprimée recto-
verso, couleur ; 74 x 182 cm, sur 
feuille 76 x 99 cm, pliée 19 x 11 
cm. 
Voir notice No 114 
 
162. Schelling, Otto. - Images 
d'un jour, images d'autrefois : 
Pays de Neuchâtel, le Val-de-
Travers et ses environs au début 
du XXe siècle / Otto Schelling ; 
textes de Maurice Evard ; [ill. 
choisies par Daniel Schelling]. - 
Sainte-Croix: Presses du 




163. Sentier de la forêt 
jardinée : l'Envers : Val-de-
Travers (Neuchâtel) / [textes et 
images: Randonature]. - [La 
Croix-sur-Lutry] : Editions 
Randonature, cop. 2008. - 34 p. : 
ill. ; 15 cm. - (Collection Sentiers 
didactiques ; 14). 
ISBN 978-2-940451-04-3 (br.) 
 
164. Val-de-Travers 
[Document cartographique] / 
Tourisme neuchâtelois. - Couvet : 
Tourisme neuchâtelois, 2009. - 1 
carte : impr. recto/verso, couleur 
; 26 x 84 cm, sur feuille 42 x 84 
cm, pliée 21 x 11 cm. 
 
165. Val de Travers 
[Document cartographique] : 
Couvet, Môtiers, Boveresse, 
Travers, Noiraigue, Fleurier, 
Buttes, Les Verrières, Les 
Bayards, La Côte-aux-Fées, 
Saint-Sulpice : plan de région. - 
Bulle : Media Swiss, 2006. - 1 
plan : imprimée recto-verso, 
couleur ; 97 x 169 cm, sur feuille 
66 x 96 cm, pliée 22 x 10 cm. 
 
5 cartons: 1 carte de situation ; plans de: 
Couvet, Buttes et Fleurier ; plan des 
transports publics du Val-de-Travers. - 
Avec un répertoire des rues, bâtiments 
officiels ou d'intérêt public. 
 
166. Le Val-de-Travers : une 
région, une identité / [préf. de 
Jean Cavadini] ; [Lionel Bartolini 
... et al.]. - Hauterive : G. 
Attinger, 2008 (Colombier : 





167. Juillerat, Roger. - 
Vaumarcus, une situation 
dominante insoupçonnée : à la 
découverte d'une commune / 
texte et photos: Roger Juillerat 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 
de vivre 2010, no 33, p. 12-21 
1.2.3 Biographies 
168. Biographies 
neuchâteloises / T. 5, publ. 
sous la dir. de Michel Schlup. . - 
Hauterive : G. Attinger, 2008 
(Saint-Blaise : Impr. Zwahlen 
SA). - 352 p. : ill. 
ISBN 978-2-940418-00-8 
 
169. Girardet, Claude. - "Mes 
100 Suisses exceptionnels !" / 
Claude Girardet. - Lausanne : 
Girus, 2008. - 520 p. : ill. 
Volume no 1 de la série des gens 
exceptionnels 
 
170. Promenade dans une 
mémoire [Enregistrement vidéo] 
: deux cent vingt-deux 
témoignages neuchâtelois / réal.: 
Jean-Marc Barrelet, Pierre-André 
Delachaux, Jean-Pierre Jelmini, 
Jean-Blaise Junod, Jacqueline 
Rossier, Christine Rodeschini ; 
suscité et concrétisé grâce à la 
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Banque cantonale neuchâteloise. 
- [La Chaux-de-Fonds] : Archives 
pour demain ; [Neuchâtel] : 
[Banque cantonale 
neuchâteloise], 2008. - 2 DVD-
vidéo (280 min) + 1 vol. (62 p.) 
sous coffret 
Réalisé à l'instigation de la Banque 
cantonale neuchâteloise à l'occasion de 
son 125e anniversaire 
DVD 1: Archives pour demain: 
kaléidoscope; Armée, mobilisation; 
Célébrités; Coups de gueule; Crises et 
conflits; Ecole, formation; Economie et 
culture; Economie et politique; Etrangers, 
intégration; Femmes, féminisme; Haut, 
bas; Histoire, mentalités 
DVD 2: Nature, environnement; Origines, 
racines; Pédagogie, enseignement; 
Réalités sociales; Recherche et 
développement; Religion; Souvenirs, 
souvenirs; Sports; Terroir; Université; Vie 
politique; Vocations artistiques 
 
171. La Société du Jardin de 
Neuchâtel ou La Chambre, 
1759-2009 / Rémy Scheurer, 
Maurice de Tribolet ; [préf.: Jean-
Jacques Wavre]. - Hauterive : G. 
Attinger, 2009 (Saint-Blaise : 
Zwahlen). - 189 p. : ill. ; 29 cm. 
Avec une brève biographie des membres 
entrés depuis 1963 comprenant 
également les membres actuels du cercle 
admis avant cette date, [1944-2009] et 




172. Afghan Memento 
[Enregistrement vidéo] / un film 
de Jacques Matthey ; mus. 
Stanislas Romanowski ; prod. 
Jacques Matthey. - [Neuchâtel] : 
Pi Prod., 2011. - 1 DVD-vidéo (65 
min.) 
Marat, Jean-Paul 
173. Jelmini, Jean-Pierre, 
1942-. - Jean-Paul Marat (1743-
1793), de Boudry au Panthéon / 
texte: Jean-Pierre Jelmini 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 
de vivre 2012 no 40, p. 48-51. 
Robert, Zoé 
 
174. Robert, Zoé. - La vie 
d'une femme du XXe siècle : 
biographie / de Zoé Robert. - 
Hauterive : Ed. Attinger, 2010 
(Saint-Blaise : Zwahlen). - 67 p. : 




175. Robert, Zoé. - Les rideaux 
de la maréchale Goering et autres 
histoires / Zoé Robert. - 
Hauterive : Ed. Attinger, 2011 
(Saint-Blaise : Zwahlen). - 76 p. : 
ill. ; 21 cm. - ("Feuilles de vie") 
ISBN 978-2-940418-43-5 
2 LE TERRITOIRE 
 Généralités 2.1
176. 100ème anniversaire : 
1907-2007 / Fédération Suisse 
des Amis de la Nature, Section de 
La Chaux-de-Fonds, Saint-Imier. 
- La Chaux-de-Fonds : Fédération 
Suisse des Amis de la Nature, 
Section de La Chaux-de-Fonds, 
Saint-Imier, 2007 (La Chaux-de-
Fonds : Impr. IMS Monney). - 23 
p. : ill. 
 
Boss, Pierre. - Répertoire du 
Rameau de sapin / Pierre Boss. - 
[La Chaux-de-Fonds] : [Club 
jurassien], [2004]. - 43, 45, 12 p. 
; 30 cm. 
 
Voir notice No 2 
 
177. Bulcom : bulletin des 
communes du district de 
Neuchâtel : - Saint-Blaise : Impr. 
Zwahlen. - 42 cm. 
 
178. Bulletins et Mémoires 
de la Société neuchâteloise 
des sciences naturelles : table 
des matières générale et index 
(1835-2002) / W. Matthey & J. 
Ayer. - [Neuchâtel] : Société 
neuchâteloise des sciences 
naturelles, 2006 ([Chaumont] : 
O. Attinger). - 364 p. : ill. ; 24 
cm. - (Bulletin de la Société 
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neuchâteloise des sciences 
naturelles ; T. 125/2) 
 
179. Cavaleri, Olivier. - 
Histoire de bornes : à la 
découverte des bornes-frontière 
du Jura neuchâtelois : balades, 
découvertes, histoire / Olivier 
Cavaleri. - Genève : Slatkine, 
2013. - 172 p. : ill. ; 23 cm 
ISBN 978-2-8321-0500-9 
 
180. Géo-regards : revue 
neuchâteloise de géographie / 
Société neuchâteloise de 
géographie, Institut de 
géographie de l'Université de 
Neuchâtel. - Neuchâtel : Alphil 
 
181. Jacquat, Marcel S. - Les 
rapaces nocturnes de Paul Barruel 
/ par Marcel S. Jacquat 
Exposition au Musée d'histoire naturelle de 
La Chaux-de-Fonds du 12 juin 2007 au 6 
janvier 2008. - Le tiré-à-part a sa propre 
pagination. - Cahiers du MHN 13. - Hiboux 
& chouettes 81 
ISBN 2-88423-065-4 
 
182. Jeanneret, Madeleine, 
1917-. - "Les Rays de 
Bourgogne" : limites ancienne et 
nouvelle entre la Franche-Comté 
et le Pays de Neuchâtel / 
[Madeleine Jeanneret] ; [avec la 
collab. de Mariane Graber]. - Le 
Locle : [chez l'auteure], 2004. - 
38, [21] p. : ill. 
 
183. Matthey, Willy. - 175e 
anniversaire de la Société 
neuchâteloise des sciences 
naturelles / Willy Matthey & 
Jacques Ayer 
In: Bulletin de la Société neuchâteloise 
des sciences naturelles 131/3 
 
184. Matthey, Willy. - Survol 
historique des bulletins et des 
mémoires de la Société 
neuchâteloise des sciences 
naturelles / Willy Matthey & 
Jacques AyerPortr. . –  
In: Bulletin de la Société neuchâteloise 
des sciences naturelles 125/2/5 
 
185. Matthey, Willy. - Table 
des matières générale et index 
des Bulletins et Mémoires de la 
SNSN : complément (années 
2003 à 2007) / Willy Matthey 
Jacques Ayer 
In: Bulletin de la Société neuchâteloise 
des sciences naturelles 2007/129 
 
186. Mont Racine, 1442 m., 
panorama des Alpes [Document 
cartographique] ; Mont Racine, 
alt. 1442, panorama du Jura / Ch. 
Jacot-Guillarmod. - Ed. en fac-
similé d'un original de 1923. - 
Hauterive : Attinger, 2011. - 1 
panorama : couleur ; 41 x 182 
cm + 1 fasc. de présentation (8 
p. tête-bêche) 
Le fasc. porte le titre: Le panorama des 
Alpes et le panorama du Jura vus du 
Mont-Racine par Charles Jacot-Guillarmod, 
1868-1925 = Das Panorama des Alpen 
und das Panorama des Juras vom Mont-
Racine aus gesehen von Charles Jacot-
Guillarmod, 1868-1925 / Hans-Uli 
Feldmann. - Publication due à l'initiative 
de l'Association Famille Jacot-Guillarmod 
ISBN 978-2-940418-30-5 
 
187. Neuchâtel [Document 
cartographique] : Les Verrières - 
La Neuveville. - Ed. 2009. - 
Wabern : Office fédéral de 
topographie, cop. 2009. - 1 carte 
: en coul. ; 72 x 100 cm, pliée 19 
x 13 cm. - (Carte nationale de la 
Suisse 1:50 000. Assemblage ; 
5024) 
 
188. Panorama de Chasseral, 
altitude 1609 m. [Document 
cartographique] / dressé par Ch. 
Jacot-Guillarmod ; publ. sous les 
auspices de la section "Chaux-de-
Fonds" du Club alpin suisse, par 
les soins du groupe "Chasseral" à 
Saint-Imier. - Ed. en fac-similé 
d'un original de 1922. - Hauterive 
: Attinger ; [S.l.] : Association 
Famille Jacot-Guillarmod, [2013]. 
- 2 panoramas : en coul. ; 186 x 
12 cm et 159 x 8 cm, sur 1 f. 189 
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x 27 cm, pliée sous couv. 20 x 14 
cm + 1 fasc. de présentation. 
Le fasc. porte le titre: Le panorama de 
Chasseral par Charles Jacot-Guillarmod, 
1868-1925 = Das Panorama vom 
Chasseral von Charles Jacot-Guillarmod, 
1868-1925 / Hans-Uli Feldmann. - 




189. La "pensée du monde" : 
une société de géographie à la 
Belle Epoque / Patrick Rérat et 
Etienne Piguet (éds). - Neuchâtel 
: Ed. Alphil-Presses universitaires 
suisses, 2011. - 342 p., [16] p. 
de pl. : ill. ; 21 cm. - (Espaces, 
mobilités et sociétés) 
ISBN 978-2-940235-62-9 
 
 Géographie physique: 2.2
géologie, minéralogie, 
relief, spéléologie, sols, 
eaux, climatologie 
190. Aragno, Pierre-Olivier. - 
Le Seyon... : haine ou amour? / 
Pierre-Olivier Aragno 
In: Tracés : bulletin technique de la Suisse 
romande 2011/20/14 
 
191. Die Areuse-Schlucht : 
Hydrogeologische Wanderführer / 
[Schweizerisches Institut für 
Speläologie und Karstforschung]. 
- La Chaux-de-Fonds : 
Schweizerisches Institut für 
Speläologie und Karstforschung, 
2011 (Peseux : Impr. de l'Ouest). 




192. Bouvier, Jean-Claude. - 
Les étiages du Doubs moyen en 
2009 / Jean-Claude Bouvier 
Avant-titre: Humeurs d'une rivière, du 
Saut du Doubs à Montbéliard. – In: Au 
clos du Doubs 2010/104/12 
 
193. Chalumeau, Laurent, 
géologue. - La zone exutoire du 
lac de Neuchâtel du Néolithique à 
l'actuel [Ressource électronique] : 
apport d'une étude 
géoarchéologique pour la 
compréhension des 
enregistrements sédimentaires / 
Laurent Chalumeau. - Neuchâtel : 
[s.n.], 2009. - 1 CD-ROM 
Thèse Université de Neuchâtel, 2009 
 
194. Cholet, Cybèle. - 
Modélisation 3D d'un aquifère 
karstique dans le cadre de l'étude 
du site pollué des Frêtes (NE) / 
Cybèle Cholet. - Neuchâtel : 
Centre d'hydrogéologie et 
géothermie CHYN - Université de 
Neuchâtel, 2011. - 84 p. : ill. en 
coul. + 1 CD-ROM 
Travail de fin d'étude, Master en 
hydrogéologie et géothermie - 
Spécialisation en hydrogéologie, 
Université de Neuchâtel, Centre 
d'hydrogéologie et géothermie CHYN, 
2011 
 
De l'Areuse au Doubs : sur les 
traces de l'eau de La Chaux-de-
Fonds : excursions hydrologiques 
/ Institut suisse de spéléologie et 
de karstologie (ISSKA). - La 
Chaux-de-Fonds : Institut suisse 
de spéléologie et de karstologie, 
2008. - 46 p. : ill. + 1 carte 
Voir notice No 20 
 
195. Gillmann, Aurélien. - 
Etude du comportement des 
substances particulaires et 
solubles dans le système 
karstique de la source de la 
Noiraigue [Ressource 
électronique] / Aurélien Gillmann. 
- Neuchâtel : Centre 
d'hydrogéologie, 2007 
Mémoire de licence Université de 
Neuchâtel, 2007 
 
196. Godet, Alexis. - The 
evolution of the Urgonian 
platform in the Western Swiss 
Jura realm and its interactions 
with palaeoclimatic and 
palaeoceanographic change along 
the Northern Tethyan Margin 
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(Hauterivian – earliest Aptian) 
[Ressource électronique] / par 
Alexis Godet. - Neuchâtel : 
Université de Neuchâtel, 2006 
Thèse Université de Neuchâtel, 2006 
 
197. Gorges de l'Areuse : 
guide d'excursions 
hydrogéologiques / Institut suisse 
de spéléologie et de karstologie 
(ISSKA). - La Chaux-de-Fonds : 
Institut suisse de spéléologie et 
de karstologie, 2011 (Peseux : 
Impr. de l'Ouest). - 51 p. : ill. en 
coul. ; 15 cm. - (Guides karst) 
ISBN 2-88374-019-3 
 
198. Huguenin, Pascal, 
spéléologue. - Travaux 
spéléologiques à la source du 
Torrent / textes et photos: Pascal 
Huguenin. - Dombresson : [P. 
Huguenin] ; [La Chaux-de-Fonds] 
: Institut suisse de spéléologie, 
2006. - [20] p. : ill. 
 
199. Jeannin, Pierre-Yves. - 
Activités didactiques et 
scientifiques de l'Institut suisse 
de spéléologie et de karstologie 
(ISSKA) = Educational and 
scientific activities of the Swiss 
institute for speleology and karst 
studies (SISKA) / Pierre-Yves 
Jeannin & Rémy Wenger 
L'article est en français; seul un court 
résumé est en anglais, malgré le titre 
dans les deux langues. - Spelunca : 4e 
série : mémoire 2008/33/45 
 
200. Jeannin, Pierre-Yves. - 
Les Moulins du Col-des-Roches : 
une grotte au destin exceptionnel 
/ Pierre-Yves Jeannin et Rémy 
Wenger ; avec la collab. de 
Caroline Calame et Philipp 
Häuselmann. - La Chaux-de-
Fonds : Institut suisse de 
spéléologie et de karstologie ; [Le 
Locle] : Moulins souterrains du 
Col-des-Roches, 2012. - 19 p. : 
ill. ; 30 cm  
 
201. Jeannin, Pierre-Yves. - 
Les moulins souterrains du Col-
des-Roches : une grotte au destin 
exceptionnel / Pierre-Yves 
Jeannin et Rémy Wenger ; avec la 
collab. de Caroline Calame et de 
Philipp Häuselmann. - La Chaux-
de-Fonds : ISSKA ; Le Col-des-
Roches : Moulins souterrains du 
Col-des-Roches, 2013. - 19 p. : 
ill. ; 30 cm. 
 
202. Jelmini, Jean-Pierre, 
1942-. - Eirini d'Eyrinys (mort 
vers 1733), un savant 
énigmatique du Vallon! / texte: 
Jean-Pierre Jelmini 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 
de vivre 2012 no 40, p. 30-33 
 
203. Jurassique... Jura 
[Ensemble multi-supports] : 
métamorphoses d'un paysage = 
Jurazeit... Jura : Metamorphosen 
einer Landschaft = Jurassic... 
Jura : metamorphoses of a 
landscape / Pierre Hantzpergue... 
[et al.]. - Porrentruy : Lons-le-
Saunier : Société jurassienne 
d'émulation, 2007. - 1 vol. (111 
p.) : ill., 1 DVD vidéo (33 min) 
Contient un glossaire trilingue français, 
allemand, anglais (p. 110-111) 
ISBN 2-905854-47-4 (France) . -  
ISBN 2-940043-35-9 (Suisse) 
 
204. Lapaire, Jacques. - Le lac 
de Neuchâtel (Suisse), géologie 
et sédiments / Jacques Lapaire. 
In: Bulletin de l'Association française 
d'arénophilie 2007, no 13, p. 2-7. 
 
205. Lombard, Jacques-A.. - 
Les variations climatiques 
n'affichent pas de changement 
fondamental : un canton qui sait 
vivre avec son temps / texte: 
Jacques-A. Lombard ; photos: 
Ville de La Chaux-de-Fonds et 
Michel Gentil. 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 
de vivre 2009, no 30, p. 34-43. 
 
206. Luetscher, Marc. - 





reconstructions / Marc Luetscher. 
- La Chaux-de-Fonds : Swiss 
institute for speleology ans karst 
studies (SISKA), 2005. - X, 154 
p. : ill. ; 28 cm 




207. Luthi, Jean-Paul. - Le 
Doubs, quatre saisons, une 
passion : [calendrier 2011] / 
photographies de Jean-Paul Luthi. 
- Courroux : Eau Yeux Doubs, 
2010. - 14 f. : ill.  
 
208. Luthi, Jean-Paul. - Le 
Doubs, quatre saisons, une 
passion : du lac des Brenets à La 
Motte / Jean-Paul Luthi, 
photographe ; Arnaud Bernardin, 
écrivain. - Courroux : Eau Yeux 
Doubs ; Porrentruy : Pro Natura 
Jura, 2010. - 208 p. : ill 
ISBN 978-2-8399-0756-9 
 
209. Un rêve, une réalité, des 
projets... : ISSKA 10 ans, 2000-
2010. - [La Chaux-de-Fonds] : 
ISSKA, Istitut suisse de 
spéléologie et de karstologie, 
2010. - 22 p. 
 
210. Schaer, Jean-Paul. - Les 
premières recherches sur le 
crétacé de Neuchâtel / Jean-Paul 
Schaer. 
In: Bulletin de la Société neuchâteloise 
des sciences naturelles 2006/5. 
 
211. Schürch, Marc. - 
Observation of groundwater 
resources in Switzerland - 
Example of the karst aquifer of 
the Areuse spring / Marc Schürch, 
Ronald Kozel & François Pasquier 
In: Proceedings of the 8th Conference on 
limestone hydrogeology : Neuchâtel, 
Switzerland, 21-23 september 2006 = 
Actes du 8e colloque d'hydrogéologie en 
pays calcaire / [Nico Goldsheider ... et al. 
eds] ; CHYN - Centre of Hydrogeology, 
University of Neuchâtel, Switzerland, 
Departement of Geosciences, University of 
Franche-Comté, Besançon, France P. 241-
244. 
 
212. Stettler, Roland. - L'eau 
dans le canton de Neuchâtel du 
19ème au 21ème siècle / Roland 
Stettler ; infographie et schémas: 
Pierre-Olivier Aragno 
Existe aussi sous forme de tiré à part. - 
Bulletin de la Société neuchâteloise des 
sciences naturelles 2012/73 
 
213. Stettler, Roland. - L'eau 
dans le canton de Neuchâtel du 
19ème au 21ème siècle / [texte 
Roland Stettler ; infographie et 
schémas Pierre-Olivier Aragno ; 
réd. Willy Matthey ; réd. 
technique Jacques Ayer]. - 
[Neuchâtel] : [Société 
neuchâteloise des sciences 
naturelles], 2012 ([Corcelles] : O. 
Attinger). - 120 p. : ill. ; 24 cm. 
Publication tirée du Bulletin de la SNSN, 
tome 132, 2012, p. 73-190. 
 
Stettler, Roland. - Neuchâtel, 
cité de l'eau / Roland Stettler, 
Blaise Mulhauser, Pierre-Olivier 
Aragno ; avec la collab. de Claire 
Piguet... [et al.]. - Neuchâtel : 
Muséum d'histoire naturelle, 
2009. - 155 p. : ill. ; 20 cm. - 
(Nature en ville ; 3). 
Voir notice No 141 
 
214. Thomet, Patrick. - 
Investigation sur une pollution en 
solvants chlorés au Locle 
(Neuchâtel, Suisse) : étude du 
cas du puits de France / Patrick 
Thomet. - Neuchâtel : Centre 
d'hydrogéologie CHYN - 
Université de Neuchâtel, 2011. - 
78, 76 p. : ill. + 1 CD-ROM 
La couv. porte: Viteos. - Travail de fin 
d'étude, Master en hydrogéologie - 
Spécialisation en hydrogéologie et 
géothermie, 2011. 
 
215. Thüler, Lorienne. - 
Hydrogéologie karstique en milieu 
forestier : site des Gorges de 
l’Areuse / Lorienne Thüler. - 
Neuchâtel : CHYN - Université de 
Neuchâtel, 2010. - 56 p. : ill. + 1 
DVD (données et images) 
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Cette étude fait partie du projet Interreg 
"ALPEAU" : France-Suisse, Forêt/eau 
potable. - Mémoire de fin d'étude, 
Formation spécialisée en hydrogéologie, 
Master en hydrogéologie, Université de 
Neuchâtel, 2010. 
 
216. La vallée du Locle : guide 
pour comprendre le paysage : 
excursions hydrogéologiques / 
Institut suisse de spéléologie et 
de karstologie (ISSKA). - La 
Chaux-de-Fonds : Institut suisse 
de spéléologie et de karstologie, 
2014 (Le Locle : Impr. 
Rapidoffset). - 47 p. : ill. ; 15 cm 




217. Vauthier, Bernard. - La 
Grande Thielle et sa pêche / 
Bernard Vauthier 
In: Rameau de sapin du Club jurassien : 
journal de vulgarisation scientifique 
2014/4/54. 
 
218. Weidmann, Marc. - 
Nouvelles données sur la Molasse 
de quelques synclinaux du Jura 
neuchâtelois / Marc Weidmann et 
François Pasquier. 
In: Bulletin de la Société neuchâteloise 
des sciences naturelles 2014/81. 
 
219. Zweiacker, Claude. - Au 
pied de la falaise de Marin : la 
Ramée / [textes Claude 
Zweiacker ; photos Jean-Albert 
Nyfeler] 
In: Gouvernail : journal indépendant 
s'intéressant à la vie régionale 2014/3/1 
 
220. Zweiacker, Claude. - Les 
petits bras morts de la Vieille-
Thielle : oubliés dans le paysage 
de l'Entre-deux-Lacs / [C.Z.] 
In: Gouvernail : journal indépendant 
s'intéressant à la vie régionale 2011/3/1 
 
 Nature et environnement: 2.3
flore, faune, réserves 
naturelles et sites protégés 
221. Aebischer, Adrian, 
1966-. - Hiboux & chouettes / 
textes d'Adrian Aebischer ; 
préambule d'André Fasel ; avant-
propos et chapitre consacré à 
Paul Barruel: Marcel S. Jacquat. - 
La Chaux-de-Fonds : Ed. de la 
Girafe, 2007. - 117 p. : ill. ; 23 
cm. - (Cahiers du MHNC ; no 13) 
Brochure publiée à l'occasion de la 
présentation de l'exposition du Musée 
cantonal d'histoire naturelle de Fribourg 
au Musée d'histoire naturelle de La Chaux-




222. Baldi, Rossella. - 
Collectionner la nature dans la 
région neuchâteloise à la moitié 
du XVIIIe siècle / Rossella Baldi 
In: Portr. . - xviii.ch: Jahrbuch der 
Schweizerischen Gesellschaft zur 
Erforschung des 18. Jahrhunderts = 
Annales de la Société suisse pour l'étude 
du XVIIIe siècle = Annali della Società 
svizzera per lo studio del secolo XVIII 
2012/3/91 
 
223. Biéri, Pauline. - Influence 
du taux de boisement sur deux 
familles de coléoptères 
(Cerambycidae et Buprestidae) 
dans le pâturage boisé de La 
Sagne (Jura neuchâtelois, Suisse) 
/ Pauline Biéri 
In: Bulletin de la Société neuchâteloise 
des sciences naturelles 2006/63 
 
224. Blant, Michel. - Des 
chauves-souris et des hommes, 
ou, L'urbanisation au secours de 
certaines espèces menacées? / 
Michel Blant et Christophe 
JabergIll. . –  
In: Bulletin de la Société neuchâteloise de 
géographie 2005/51 
 
225. Bonnet, François. - Au 
rendez-vous des arbres : 40 
excursions à la rencontre d'arbres 
remarquables de Suisse 
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occidentale, ainsi que de France 
et d'Italie voisines / François 
Bonnet. - Bussigny : Rossolis, 
2012. - 269 p. : ill. ; 29 cm 
ISBN 978-2-940365-54-8 
 
226. Casali, Sabrina. - 
Inventaire des amphibiens des 
Montagnes neuchâteloises : 2006 
/ Sabrina Casali Muller. - La 
Chaux-de-Fonds : Ed. de la 
Girafe, 2006. - 44 f. : ill 
ISBN 2-88423-060-4 
 
227. Chevalley, Isabelle, 
1972-. - L'éolien, entre mythes 
et réalités / Isabelle Chevalley. - 
[St-George] : I. Chevalley ; Le 
Locle : G d'Encre, 2012 (Le Locle 
: Gasser). - 91 p. : ill. ; 17 x 24  
ISBN 978-2-940501-15-1 
 
228. Dornier, Pierre, 1952-. - 
Sommets du Jura / Pierre 
Dornier, Thierry Petit, Jack Varlet. 
- Pontarlier ; Strasbourg ; La 
Chaux-de-Fonds : Belvédère, 
2014. - 191 p. : ill 
ISBN 978-2-88419-343-6 
 
229. Druart, Philippe. - 
Intensification des pratiques 
agricoles dans les Réserves: 
extinction de la flore patrimoniale 
de la Montagne de Boudry / 
Philippe Druart 
In: Rameau de sapin du Club jurassien : 
journal de vulgarisation scientifique 
2010/35 
 
230. Druart, Philippe. - Notes 
de floristique neuchâteloise, IX / 
Philippe Druart 
Complète le "Catalogue de la flore du 
canton de Neuchâtel", paru en 1998. - 
Bulletin de la Société neuchâteloise des 
sciences naturelles 2007/65 
 
231. Druart, Philippe. - Notes 
de floristique neuchâteloise, VIII / 
Philippe Druart & Marie-
Marguerite Duckert-Henriod 
Complète le "Catalogue de la flore du 
canton de Neuchâtel", paru en 1998. - 
Bulletin de la Société neuchâteloise des 
sciences naturelles 2006/49 
 
232. Druart, Philippe. - Notes 
de floristique neuchâteloise, X / 
Philippe Druart 
Complète le "Catalogue de la flore du 
canton de Neuchâtel", paru en 1998. - 
Bulletin de la Société neuchâteloise des 
sciences naturelles 2012/19 
 
233. Druart, Philippe. - Notes 
de floristique neuchâteloise, XI / 
Philippe Druart 
Complète le "Catalogue de la flore du 
canton de Neuchâtel", paru en 1998. - 
Bulletin de la Société neuchâteloise des 
sciences naturelles 2014/3 
 
234. Le fil bleu / Association 
pour le Parc naturel régional du 
Doubs. - La Chaux-de-Fonds : 
Association pour le Parc naturel 
régional du Doubs 
A partir du no 6: titre varie: Parc du doubs 
Info 
 
235. Flores neuchâteloises 
au coeur de l'arc jurassien / 
[Philippe Druart ... et al.] ; 
[publié par l'Association 
neuchâteloise flore et nature 
(ANFN)]. - La Chaux-de-Fonds : 
Association neuchâteloise flore et 
nature ; Neuchâtel : Club 
jurassien, 2010 (Neuchâtel : Imp. 
Messeiller). - 472 p. : ill. : 31 cm 
+ 1 carte dépl 
ISBN 978-2-8399-0751-4 
 
236. Galland, Pierre. - 150 
ans d'histoire de la botanique 
neuchâteloise au travers des 
publications de la SNSN / Pierre 
Galland & François Felber 
In: Bulletin de la Société neuchâteloise 
des sciences naturelles 131/17 
 
237. Genton, Bernard André. 
- Martinet noir : entre ciel et 
pierre / textes de Bernard Genton 
et Marcel S. Jacquat ; avec la 
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collab. de Michel Blant ... [et al.]. 
- La Chaux-de-Fonds : Ed. de la 
Girafe, 2014 (La Chaux-de-Fonds 
: Impr. des Montagnes). - 191 p. 
: ill. ; 23 cm. - (Cahiers du MHNC 
; no 15) 
Publication conjointe du Cercle 
ornithologique des Montagnes 
neuchâteloises (COMONE) et du Musée 




Edouard. - Fleurs du Jura / 
[dessins de] Charles-Edouard 
Gogler ; [textes d'] Adolphe 
Ischer ; textes et biographies 
revus, complétés et actualisés par 
Marcel S. Jacquat. - Moutier : Ed. 
Pro Jura ; La Chaux-de-Fonds : 
Ed. de la Girafe, 2006. - 189 p. : 
ill. ; 23 cm. 
ISBN 2-88423-059-4 
 
239. Gremaud, Colette. - 
Guide des jardins botaniques de 
Suisse / Colette Gremaud ; avec 
la collab. de François Felber et 
Soraya El Kadiri-Jan. - Bussigny : 




240. Heger, Thierry Jean.- 
Distribution hétérogène de la 
fritillaire pintade (Fritillaria 
Meleagris L.) dans la plaine des 
Goudebas et sur la rive droite du 
Lac des Brenets (canton de 
Neuchâtel, Suisse) / Thierry Jean 
Heger & Philippe Druart 
In: Bulletin de la Société neuchâteloise 
des sciences naturelles 2012/7 
 
241. Jackson, Christine E. - 
Les oiseaux et leur peintre : Léo-
Paul Robert / [textes Christine E. 
Jackson, Ingrid Ehrensperger ; 
traductions: Golnaz Houchidar ... 
et al.]. - Bienne : Edition 
Fondation Collection Robert, 
2005. - 16 p. : ill. ; 21 cm. 




242. Jacquat, Marcel S. - Les 
aquarelles d'oiseaux du Major 
Benoît, 1732-1825 / Marcel S. 
Jacquat. - Neuchâtel : Nouvelle 
revue neuchâteloise, 2008 (Le 
Locle : Gasser). - 95 p. : ill. en 
noir et en coul. ; 22 x 20 cm. - 
(Nouvelle revue neuchâteloise ; 
no 99) 
 
243. Jacquat, Marcel S. - Le 
faucon pèlerin, chasseur de haut 
vol / Marcel S. Jacquat. - (A la 
rencontre des oiseaux de la vallée 
du Doubs) 
In: Au clos du Doubs 2008/93/12 
 
244. Jacquat, Marcel S. - Le 
grand-duc d'Europe / Marcel S. 
Jacquat. - (A la rencontre des 
oiseaux de la vallée du Doubs) 
In: Au clos du Doubs 2009/97/12 
 
245. Jacquat, Marcel S. - Le 
grèbe huppé / Marcel S. Jacquat. 
- (A la rencontre des oiseaux de 
la vallée du Doubs) 
In: Au clos du Doubs 2008/91/12 
 
246. Jacquat, Marcel S. - 
L'hiver à Biaufond sur trois 
républiques / Marcel S. Jacquat. - 
(A la rencontre des oiseaux de la 
vallée du Doubs) 
In: Au clos du Doubs 2011/109/12 
 
247. Jacquat, Marcel S. - La 
loutre / Marcel S. Jacquat. - (A la 
découverte de la faune de la 
vallée du Doubs) 
In: Au clos du Doubs 2012/115/12 
 
248. Jacquat, Marcel S. - Le 
martin-pêcheur / Marcel S. 
Jacquat. - (A la rencontre des 
oiseaux de la vallée du Doubs) 




249. Jacquat, Marcel S. - Le 
milan noir / Marcel S. Jacquat. - 
(A la rencontre des oiseaux de la 
vallée du Doubs) 
In: Au clos du Doubs 2010/104/10 
 
250. Jacquat, Marcel S. - Le 
milan royal / Marcel S. Jacquat. - 
(A la rencontre des oiseaux de la 
vallée du Doubs) 
In: Au clos du Doubs 2009/102/12 
 
251. Jacquat, Marcel S. - 
Milieux naturels neuchâtelois : 
réserves, biotopes et autres sites 
/ Marcel S. Jacquat & Yvan 
Matthey. - Hauterive : Ed. 
Attinger, 2012 (Saint-Blaise : 
Gessler.Zwahlen). - 271 p. : ill. ; 
22 cm. - (Cahiers de l'Institut 
neuchâtelois ; n.s. 34) 
ISBN 978-2-940418-47-3 
 
252. Lapaire, Jacques. - Les 
sables que nous récoltons ont-ils 
été contaminés par la catastrophe 
nucléaire de Fukushima? / 
Jacques Lapaire 
In: Bulletin de l'Association française 
d'arénophilie 2011, no 25, p. 1-8 
 
253. Listes des plantes 
vasculaires du Jura suisse, 
présentées par canton : mises 
à jour 2002 = Liste der 
Gefässpflanzen des Schweizer 
Juras : Aktualisierung 2002 / 
Philippe Druart ... [et al.] 
Des mises à jour annuelles paraissent 
dans la même revue. 
 
254. Migration de batraciens 
aux Grandes Crosettes (La 
Chaux-de-Fonds) au 
printemps... : bilan à l'intention 
des autorités communales et 
cantonales / Groupe de protection 
des batraciens des Grandes 
Crosettes ; [réd.]: par Marcel S. 
Jacquat. - La Chaux-de-Fonds : 
Groupe de protection des 
batraciens des Grandes Crosettes 
 
255. Le monde des oiseaux : 
oeuvres de Léo-Paul et Paul-
André Robert / éd. par la 
Fondation Collection Robert, 
Bienne ; [textes] Ingrid 
Ehrensperger ... [et al.] ; [trad.: 
Golnaz Houchidar ... et al.]. - 
Bern : Benteli, 2006. - 197 p. : 
ill. ; 29 cm. 
Traduit de: Die Welt der Vögel : Werke 
von Léo-Paul und Paul-André Robert 
ISBN 3-7165-1405-6 
 
256. Montandon, Fabienne. - 
La décharge à neige de La Chaux-
de-Fonds / Fabienne Montandon 
In: Rameau de sapin du Club jurassien : 
journal de vulgarisation scientifique 
2010/39 
 
257. Montandon, Fabienne. - 
Un pré à orchidées près de La 
Chaux-de-Fonds / Fabienne 
Montandon 
In: Rameau de sapin du Club jurassien : 
journal de vulgarisation scientifique 
2007/51 
 
258. Montmollin, Bertrand 
de. - La protection de la nature 
neuchâteloise à travers le bulletin 
de la Société neuchâteloise des 
sciences naturelles (SNSN) / 
Bertrand de Montmollin 
In: Bulletin de la Société neuchâteloise 
des sciences naturelles 2010/105 
 
259. Mulhauser, Blaise. - Mille 
natures à Neuchâtel / Blaise 
Mulhauser. - Neuchâtel : Jardin 
botanique et Muséum d'histoire 
naturelle, 2014 (Neuchâtel : 




260. Mulhauser, Blaise. - Les 
pics du littoral neuchâtelois / 
Blaise Mulhauser et Jean-Lou 
Zimmermann 
In: Rameau de sapin du Club jurassien : 





261. Les nouvelles archives 
de la flore jurassienne et du 
nord-est de la France / Société 
botanique de Franche-Comté. - 
Pontarlier : Société botanique de 
Franche-Comté, 2003-. - 30 cm. 
 
262. Des oiseaux dans les 
Montagnes neuchâteloises et 
voisines / [avant-propos et] 
coordination éditoriale: Marcel S. 
Jacquat. - La Chaux-de-Fonds : 
Ed. de la Girafe, 2011 (La Chaux-
de-Fonds : Impr. des Montagnes). 
- 151 p. : ill. ; 23 cm. - (Cahiers 
du MHNC ; no 14). - (Info-
Comone ; No spécial 100) 
Publication conjointe du Cercle 
ornithologique des Montagnes 
neuchâteloises COMONE et du Musée 
d'histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds 
ISBN 2-88423-069-4 
 
263. Les oiseaux nicheurs du 
canton de Neuchâtel/ ouvrage 
collectif des ornithologues 
neuchâtelois ; sous la dir. de 
Blaise Mulhauser et Jean-Daniel 
Blant. - Neuchâtel : Muséum 
d'histoire naturelle ; La Chaux-
de-Fonds : Musée d'histoire 
naturelle ; Montmollin : Nos 
oiseaux, Société romande pour 
l'étude et la protection des 
oiseaux, 2007 (La Chaux-de-
Fonds : Impr. des Montagnes). - 
432 p. : ill 
ISBN 2-88423-061-4 
 
264. Prêtre, Alain, 1955-. - 
Faune neuchâteloise [Image fixe] 
: [calendrier] 2012 / 
photographies Alain Prêtre. - 
[Neuchâtel] : Courrier 
neuchâtelois, [2011]. - 1 
calendrier ([13] f.) : offset, 
couleur ; 31 x 30 cm  
 
265. Queloz, Valentin. - La 
face cachée du Creux du Van : 
présence des endophytes 
racinaires Phialocephala fortinii 
s.l. et Acephala applanata sur le 
pergélisol du Creux du Van / 
Valentin Queloz 
In: Actes de la Société jurassienne 
d'émulation 2007/47 
 
266. Raydelet, Patrice. - 
Gardiens des cimes : les 
bouquetins du Creux-du-Van / 
Patrice Raydelet. - Pontarlier ; La 
Chaux-de-Fonds : Ed. du 





Elisabeth. - Paul-André Robert, 
les libellules et le peintre / [texte: 
Elisabeth Reichen-Robert, André 
Robert]. - Bienne : Ed. Fondation 
Collection Robert, cop. 2004. - 16 
p. : ill. ; 21 cm. 
 
Le sentier de la tourbière : 
exploitation et sauvegarde d'une 
ressource naturelle : Montagnes 
neuchâteloises. - [La Croix-sur-
Lutry] : Editions Randonature, 
cop. 2007. - 30 p. : ill. ; 15 cm. - 
(Collection Sentiers didactiques ; 
8) 
Voir notice No 148 
 
Le site marécageux des Ponts-
de-Martel : un paysage vivant - 
un site modelé par les humains : 
Montagnes neuchâteloises / 
[textes et images: Randonature]. 
- [La Croix-sur-Lutry] : Editions 
Randonature, cop. 2008. - 22 p. : 
ill. ; 15 cm. - (Collection Sentiers 
didactiques ; 15) 
Voir notice No 149 
 
268. Tschanz, Sébastien. - 
Tourbière des Saigne-Jeanne, 
vallée de La Brévine : 
comblement de rigoles de 
drainage avec un mélange de 
copeaux et de sciure / Sébastien 
Tschanz, Olivier Monnet 
In: Rameau de sapin du Club jurassien : 
journal de vulgarisation scientifique 
2007/54 
 
269. Vadam, Jean-Claude. - 
Regard d'ensemble sur les 
bryophytes du canton de 
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Neuchâtel (CH) / par Jean-Claude 
Vadam 
In: Nouvelles archives de la flore 
jurassienne 2009/97 
 
270. Vaucher, Laurence. - La 
Ferme Robert / Laurence 
Vaucher, Frédéric Cuche, Denis 
Robert ; avec la collab. de 
Maurice Evard. - La Chaux-de-
Fonds : Nouvelle revue 
neuchâteloise, 2012 (Le Locle : 
Gasser). - 59 p : ill. en noir et en 
coul. ; 22 cm. - (Nouvelle revue 
neuchâteloise ; no 114) 
 
271. Vauthier, Bernard. - Le 
capillaire cheveu de Vénus / 
Bernard Vauthier 
In: Rameau de sapin du Club jurassien : 
journal de vulgarisation scientifique 
2012/2/25 
 
272. Vogel, Carine. - Eco-
éthologie de l'hermine (Mustela 
erminea, L. 1758) [Ressource 
électronique] : utilisation des 
structures paysagères dans une 
mosaïque composée de zones 
forestières, agricoles, urbanisées 
et revitalisées / Carine Vogel. - 
Neuchâtel : Faculté des sciences 
de l'Université, 2006 
Thèse Université de Neuchâtel, 2006 
 
273. Zweiacker, Claude. - Les 
oiseaux de Léo-Paul et Paul-André 
Robert : l'histoire d'une oeuvre 
fascinante créée dans notre 
région / C.Z 
In: Gouvernail : journal indépendant 
s'intéressant à la vie régionale 2006/8/1 
 
 Géographie humaine, 2.4
aménagement du territoire 
274. 1948-1998 (22 
décembre 1947) : le 
lotissement du "Coin de terre 
neuchâtelois" fête ses 50 ans / 
Association neuchâteloise du Coin 
de terre. - La Chaux-de-Fonds : 
Association neuchâteloise du Coin 
de terre, 2005 (Le Locle : 
Gasser). - 63 p. : ill. 
 
275. Amossé, Joël. - Mille ans 
d'extension urbaine à Neuchâtel : 
évolution des paysages et des 
sols / Joël Amossé, Jean-Pierre 
Jelmini, Elena Havlicek, Edward 
A.D. Mitchell, Renée-Claire Le 
Bayon et Jean-Michel Gobat 
 
In: Bulletin de la Société neuchâteloise 
des sciences naturelles 2014/45 
 
276. Anthropologie politique 
du paysage : valeurs et postures 
paysagères des montagnes 
suisses / Yvan Droz, Valérie 
Miéville-Ott, Jérémie Forney, 
Rachel Spichiger. - Paris : 
Karthala, 2009. - 172 p. : ill. 
ISBN 978-2-8111-0274-6 
 
277. Atlas des räumlichen 
Wandels der Schweiz = Atlas 
des mutations spatiales de la 
Suisse / Martin Schuler ... [et al.] 
; Bundesamt für Statistik BFS = 
Office fédéral de la statistique 
OFS. - Zürich : Verl. Neue 
Zürcher Zeitung, 2007. - 416 p. : 
graph. en coul. ; 32 cm. 
ISBN 3-03-823215-X 
 
278. Boillat, Johann. - Le 
patrimoine horloger des villes de 
La Chaux-de-Fonds et du Locle : 
l'expression urbanistique et 
architecturale d'un système 
productif particulier / Johann 
Boillat, Nadja Maillard 
In: Kunst + Architektur in der Schweiz = 
Art + architecture en Suisse = Arte + 
architettura in Svizzera 2010/2/4 
 
279. Boulianne Redard, 
Françoise. - Valentina Patthey 
entre intimité et partage / texte 
et photos Françoise Boulianne 
Redard 
In: Plaisirs gastronomie magazine : revue 
internationale de gastronomie et de 
tourisme, des chefs de cuisine, 
sommeliers, barmen : organe officiel de 
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l'Académie suisse des gastronomes, Club 
Prosper Montagné... [et al.] 297/70 
 
280. CH-2300 : étude 
typographique 01.07-06.07 / 
[lettre et typographie, enseignant 
Daniel Sciboz]. - La Chaux-de-
Fonds : EAA-CIFOM Ecole d'arts 
appliqués, 2007 (La Chaux-de-
Fonds : Studio 444+). - 80 p. : 
ill. 
Classe de 3e année-graphisme : Géraldine 
Brochier, Dimitri Jeannottat, Géraldine 
Parrain, Matthias Mermod, Christian Lack, 
Ludovic Stalder, Valentine Pizzera 
 
281. Concours d'architecture 
sur invitation : îlot B, plan 
spécial Le Corbusier, ville de La 
Chaux-de-Fonds : rapport du jury 
/ Immoroc SA. - La Chaux-de-
Fonds : Immoroc SA, 2012. - Non 
pag. : ill. ; 30 cm. 
 
282. Coopérative Cité de l'Est 
: 50 ans en images et en mots / 
[textes Heidi Deneys]. - La 
Chaux-de-Fonds : Coopérative 
Cité de l'Est, 2010. - [24 p. : ill. ; 
30 cm. 
 
283. Cop, Raoul. - 
L'avènement de la dictature des 
grands alignements : regard sur 
les débuts de l'urbanisation 
chaux-de-fonnière (1794-1835) / 
Raoul Cop 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2008/195 
 
284. Cop, Raoul. - Des Joux de 
Haute Fie aux domaines du Bas-
Monsieur : évolution du dernier 
territoire acensé à La Chaux-de-
Fonds (du XVIe au XIXe siècle) / 
Raoul Cop 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2010/89 
 
285. Cridor-Contact / Cridor 
S.A. (Centre régional 
d'incinération des ordures). - La 
Chaux-de-Fonds : Cridor S.A 
 
286. Cridor Info : bulletin 
d'information du Centre de 
valorisation des déchets Arc 
Jurassien / Cridor. - La Chaux-de-
Fonds : Cridor 
 
287. "De l'utopie au faire" : 
d'une friche ferroviaire au 
quartier Ecoparc à Neuchâtel / 
Malika Wyss, Federica Merzaghi, 
Mihaela Nedelcu, Christian Suter. 
- Neuchâtel : Ed. Alphil, 2010. - 
89 p. : ill. ; 26 cm. - (Sociétés) 
ISBN 978-2-940235-69-8 
 
288. Dupraz, Cédric. - Le 
Haut, le Bas / Cédric Dupraz, 
Jean-Daniel Morerod 
In: Complications neuchâteloises : 
histoire, tradition, patrimoine 243 
 
289. Egli, Peter. - Die 
schönsten Gärten und Parks der 
Schweiz = Les plus beaux jardins 
et parcs de Suisse / [Konzept und 
Texte Peter Egli, Monika Suter]. - 
2. Aufl. - Zürich : Schweizer 
Heimatschutz, 2008. - 74 p. : ill. 
; 11 x 16 cm. 
Plaquette publiée dans le cadre de l'Année 
du jardin 2006 
ISBN 978-3-03-300728-4 
 
290. Farine, Vanessa. - 
Cartographie des sols des forêts 
périurbaines de la ville de 
Neuchâtel / Vanessa Farine et 
Jean-Michel Gobat 
In: Bulletin de la Société neuchâteloise 
des sciences naturelles 2014/67 
 
291. Fusion, 2013 Val-de-Ruz 
: [rapport commun des Conseils 
communaux aux Conseils 
généraux à l'appui de l'adoption 
de la convention de fusion, 21 
mars 2011]. - [S.l.] : [s.n.] , 
2011 (Chézard-Saint-Martin : 
Schmid Muller Design). - 103 p. : 
ill. ; 30 cm. 
 
292. Grand-Rue 1 : le projet 
en bref, historique du bâtiment, 
descriptif du projet, 





porteurs du projet / Société 
coopérative Savoir-faire-Le Locle. 
- Le Locle : Société coopérative 
Savoir-faire-Le Locle, 2010 ([Le 
Locle] : [Gasser]). - Non pag. : 
ill. ; 21 x 30 cm. 
 
293. Grand-Rue 1, un objet 
de patrimoine au coeur de la 
ville du Locle : la démarche, les 
résultats du questionnaire, le 
descriptif de la rénovation, le 
budget / Société coopérative 
Savoir-faire-Le Locle. - Le Locle : 
Société coopérative Savoir-faire-
Le Locle, 2011 ([Le Locle] : 
[Gasser]). - 19 p. : ill. ; 30 cm 
 
294. Guye, Fredy. - Le quartier 
de l'Immobilière à Neuchâtel : 
histoire d'un sauvetage : 1856-
2006, 150 ans / Fredy Guye. - 
[Neuchâtel] : [chez l'auteur], 
[2007]. - [29] f. ill. ; 30 cm  
 
295. Huguenin, Régis. - 
L'émergence des transports 
publics en ville de Neuchâtel : 
urbanisation et mobilité, 1890-
1922 / Régis Huguenin. - 
Neuchâtel : Ed. Alphil, 2007. - 




296. Huguenin, Régis. - 
Transports publics urbains et 
recomposition territoriale : 
Neuchâtel, 1890-1937 / Régis 
Huguenin 
In: Verkehrsgeschichte = Histoire des 
transports 419 
 
297. Images d'un territoire : 
villes denses et paysages ouverts 
= Images of a territory : compact 
cities and open landscapes / 
[coordination Anne Canosa 
Honegger]. - Neuchâtel : 
République et canton de 
Neuchâtel, Département de la 
gestion du territoire, Service de 
l'aménagement du territoire, 
2010 (Le Locle : Gasser). - 98 p. 
: ill. ; 18 x 27 cm. - (Europan ; 
10. Résultats européens) 
Ouvrage publié dans le cadre de la 
dixième session d'Europan à La Chaux-de-
Fonds 
 
298. Iovine, Tania. - Le city 
management en Suisse romande 
: émergence d'une solution pour 
les centres-villes de Lausanne, 
Neuchâtel et Delémont / Tania 
Iovine. - Neuchâtel : Université 
de Neuchâtel Institut de 
géographie, 2009. - 95 f. 
Mémoire de licence Université de 
Neuchâtel, 2009 
 
299. Ischer, Patrick. - La 
reconversion d'usines en 
logements à La Chaux-de-Fonds : 
durabilité du processus et 
motivations des acteurs / Patrick 
Ischer. - Saarbrücken : Ed. 
universitaires européennes, 2010. 
- 85 p. : ill. ; 21 cm 
"Ce livre est issu d'un mémoire soutenu à 
l'Université de Neuchâtel en 2005." 
ISBN 978-6-13-151682-5 
300. Ischer, Patrick. - Le rôle 
des promoteurs immobiliers dans 
la reconversion d'usines en 
logements à La Chaux-de-Fonds / 
Patrick IscherIll. . 
In: - Géo-regards : revue neuchâteloise 
de géographie 1/81 
 
La Chaux-de-Fonds/Le Locle, 
urbanisme horloger : dossier 
pédagogique ; La Chaux-de-
Fonds/Le Locle, urbanisme 
horloger : activités pédagogiques 
(4 - 8 ans) / Urbanisme horloger 
La Chaux-de-Fonds/Le Locle ; 
[sous la dir. de Jean-Daniel 
Jeanneret] ; [textes: Jean-Daniel 
Jeanneret, Olivier Martin, Anouk 
Hellmann]. - La Chaux-de-Fonds : 
Ville de La Chaux-de-Fonds, 
2009. - 76 p. (dossier 
pédagogique), 41 f. (activités 
pédagogiques) : ill. ; 30 cm 




La Chaux-de-Fonds/Le Locle, 
urbanisme horloger : 
proposition d'inscription sur la 
Liste du patrimoine mondial : 
[dossier de candidature] / 
Urbanisme horloger La Chaux-de-
Fonds/Le Locle ; [dir. 
rédactionnelle: Jean-Daniel 
Jeanneret]. - La Chaux-de-Fonds 
; Le Locle : Urbanisme horloger ; 
[Berne] : Confédération suisse, 
2007 (La Chaux-de-Fonds : 
Studio 444). - 479 p. : ill. ; 22 x 
31 cm 
Voir notice No 83 
 
301. La Chaux-de-Fonds 
[Document cartographique] : plan 
de ville officiel. - La Chaux-de-
Fonds : Ville de La Chaux-de-
Fonds, 2010. - 1 plan (1. f.) ; 88 
x 119 cm plié 22 x 14 cm 
Porte aussi l'indication: Métropole 
horlogère = Uhrenmetropole = Metropoli 
orologiaia = Watchmaking metropolis ; La 
Chaux-de-Fonds/Le Locle, urbanisme 
horloger inscrit au Patrimoine mondial 
Unesco 
Recto: Plan avec index des bâtiments 
d'intérêt général ; Index des rues avec 
indication du début et de la fin 
Verso: Photographie aérienne de la ville et 
quelques photographies de bâtiments de 
la ville 
 
302. La Chaux-de-Fonds 
[Document cartographique] : plan 
de ville = Stadtplan = city map / 
Tourisme neuchâtelois ; Pays de 
Neuchâtel, Watch Valley. - 
[Bévilard] : [Watch Valley] , 
[2006?]. - 1 plan recto-verso : en 
coul. ; 36 x 62 cm, sur feuille 42 
x 84 cm, plié 21 x 11 cm 
Au verso: index des rues, plan de la 
région, adresses d'hôtels, de campings, 
etc. - Avec un plan des transports 
régionaux neuchâtelois. - Légendes en 
français, allemand et anglais. - Reproduit 
avec l'autorisation du service des 
mensurations cadastrales du Canton de 
Neuchâtel du 16 avril 2002 
 
La Chaux-de-Fonds, Le Locle : 
urbanisme horloger / sous la dir. 
de Jean-Daniel Jeanneret ; préf. 
de Louis Bergeron ; avec des 
contrib. de Martin Fröhlich ... [et 
al.]. - Le Locle : G. d'Encre, 2009 
(Le Locle : Gasser). - 233 p. : ill. 
en noir et en coul. ; 22 x 31 cm. 
Voir notice No 90 
 
303. La Chaux-de-Fonds 
[Objet] . - [Lausanne] : Helvetiq : 
Redcut, 2011. - 1 puzzle sous 
emboîtage (1000 pièces) ; 33 cm 
monté 68 x 48 cm + 1 dépl. - 
(Mypuzzle) 
Plan de ville officiel établi en 2010, ici 
sous forme de puzzle 
 
La Chaux-de-Fonds : urbanisme 
horloger = Stadtlandschaft 
Uhrenindustrie = Watchmaking 
town planning ; [Le Locle : 
urbanisme horloger = 
Stadtlandschaft Uhrenindustrie = 
Watchmaking town planning] / 
[textes pour Le Locle: Jean-Marie 
Cramatte, Bernard Vaucher, pour 
La Chaux-de-Fonds: Jean-Daniel 
Jeanneret, Anouk Hellmann, 
Jean-Michel Piguet et Rémy 
Gogniat ; photo de couverture: 
Gérard Benoît à la Guillaume ; 
photos Le Locle: Bureau 
promotionnel et culturel de la 
Ville du Locle, La Chaux-de-
Fonds: Service d'urbanisme Aline 
Henchoz, Musée d'histoire, Marc-
André Monnard]. - [La Chaux-de-
Fonds : Ville de La Chaux-de-
Fonds ; Le Locle : Ville du Locle], 
2009. - 18, 14 p. tête-bêche : ill. 
; 21 cm 
Voir notice No 95 
 
304. Lo Ricco, Sandrine. - 
Cité de l'énergie et Agenda 21 à 
Neuchâtel : deux démarches 
complémentaires de 
développement durable / 
Sandrine Lo Ricco 




Wavre = La Tène : fusion de 




Voir notice No 154 
 
305. Marti, Joëlle. - Le 
réaménagement des rives 
neuchâteloises : un défi (im) 
possible ? / Joëlle Marti. - 
Boudry: J. Marti, 2006. - 81 f. : 
ill. ; 30 cm. 
 
306. Mémento des déchets 
ménagers / Cridor S.A. (Centre 
régional d'incinération des 
ordures). - La Chaux-de-Fonds : 
Cridor S.A 
Sauf la première édition, ce calendrier 
paraît à la fin d'une année, pour la 
suivante. Titre en 1991: Ramassage des 
déchets. Devient Calendrier des déchets 
en 2006. 
 
Mulhauser, Blaise. - Nature en 
Lumières : sur les pas de 
Rousseau dans les paysages 
neuchâtelois du XVIIIe siècle / 
par Blaise Mulhauser. - La Chaux-
de-Fonds : Nouvelle revue 
neuchâteloise, 2013 (Le Locle : 
Gasser). - 119 p : ill. en noir et 
en coul. ; 22 cm. - (Nouvelle 
revue neuchâteloise ; no 118) 
Voir notice No 42 
 
307. Munafò, Sébastien. - 
Autoroute, mobilité et habitat : 
étude des effets territoriaux du 
tronçon autoroutier de la Vue-
des-Alpes / Sébastien Munafò. - 
Neuchâtel : Université de 
Neuchâtel - Institut de 
géographie, 2007. - 122 p. : ill. - 
(Géo-regards ; no 70) 
Mémoire de licence Université de 
Neuchâtel, 2006 
 
Les murs en pierre : Neuchâtel 
et Chaumont : conseils pour la 
construction et la restauration : 
guide / [conception et réd.: Gaël 
Müller]. - Neuchâtel : Ville de 
Neuchâtel, 2004 (Neuchâtel : 
Economat de la Ville de 
Neuchâtel). - 35 p. : ill. - (Nature 
en ville ; [3]) 
Voir notice No 65 
 
308. Murs secs pleins de vie 
/ textes de Francine Beuret, 
Geneviève Méry et al. ; avant-
propos et coordination éditoriale: 
Marcel S. Jacquat. - La Chaux-de-
Fonds : Ed. de la Girafe, 2009. - 
160 p. : ill. en noir et en coul. ; 
23 cm. - (Cahiers du MHNC ; no 
10) 
Publication conjointe de l'Association pour 
la sauvegarde des murs de pierres sèches 
et du Musée d'histoire naturelle de La 
Chaux-de-Fonds. - Bibliographie 
ISBN 2-88423-050-4 
 
309. Neuchâtel 2020 : 
concours d'idées d'urbanisme / 
[Cédric van der Poel, Pierre 
Hiltpold, Patrick Rérat... et al.] 
Tracés : bulletin technique de la Suisse 
romande 2012/11/23 
 
Oberli, Patrick. - Neuchâtel, 
avant-après / texte: Patrick 
Oberli ; photos Alain Germond 
Voir notice No 139 
 
Le patrimoine mondial de 
l'UNESCO : votre guide complet 
vers les destinations les plus 
extraordinaires. - 3e éd. mise à 
jour. - Rennes : Ed. Ouest-
France, 2011. - 856 p. : ill. en 
coul. ; 21 cm 
Voir notice No 100 
 
310. Probst, Raphaëlle. - 
Arrêt sur images / Raphaëlle 
Probst Outzinot et Bernard 
Woeffray 
In: Bulletin de la Société neuchâteloise de 
géographie 2005/21 
 
311. Quartier Ecoparc, 
Bauart . - Basel : Birkhäuser, 
2004-2009. - 2 vol. : ill 
Textes en français, anglais et alllemand 
Tome 1: Markus Jakob ; [Ruedi Walti 
Fotos]- Présentation du bâtiment abritant 
l'Office fédéral de la statistique (OFS 1), 
de la tour qui le complète (OFS 2), ainsi 
que de l'ensemble du quartier de la gare 
de Neuchâtel, baptisé Ecoparc  
Tome 2: avec un essai de Bruno Marchand 
; [photogr. Yves André, Ruedi Walti]- 
Présentation du bâtiment CMN-HEG 
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(Campus Arc-1), ainsi que des habitations 
et lofts situés dans le quartier Ecoparc, 
Neuchâtel  
ISBN 3-7643-7036-5 (vol. 1). -  
ISBN 978-3-7643-9945-0 (vol. 2) 
 
312. Queijo, Karina. - Théo à 
La Tchaux : Théo mène l'enquête 
dans la métropole horlogère (La 
Chaux-de-Fonds) / [texte] Karina 
Queijo ; [ill.] Catherine Louis ; 
[graphisme] Garance Willemin. - 
Berne : Société d'histoire de l'art 
en Suisse, 2014 (Le Locle : Impr. 
Gasser Media SA). - 35 p. + 1 
dépliant + 1 plan + 1 étui de 
protection. - (Papierhäuser = 




313. Rapport annuel [...] 
présenté à l'assemblée 
générale des actionnaires / 
Cridor – Centre régional 
d'incinération des ordures 
ménagères S.A . - La Chaux-de-
Fonds : Cridor – Centre régional 
d'incinération des ordures 
ménagères S.A., 1975-2008. - 30 
cm 
Chaque rapport dès 1994 est précédé de 
son numéro d'ordre: Vingtième, etc., 
tandis que le titre devient: Rapport de 
gestion et des comptes [...] : exercice 
[...] L'exercice va d'octobre à septembre 
 
314. Rapport de gestion et 
des comptes approuvé par 
l'assemblée générale des 
actionnaires [...] : exercice [...] 
/ Vadec – Réseau de valorisation 
des déchets - Arc jurassien. - La 
Chaux-de-Fonds : Vadec – 
Réseau de valorisation des 
déchets - Arc jurassien 
Chaque rapport est précédé de son 
numéro d'ordre 
 
315. Rérat, Patrick. - Entre 
étalement urbain, réurbanisation 
et gentrification : évolution 
démographique et attractivité 
résidentielle de la ville de 
Neuchâtel / Patrick Rérat. - 
Neuchâtel : Université de 
Neuchâtel, 2009. - 563 p. : ill. 
Th. Univ. de Neuchâtel, 2009 
 
316. Rérat, Patrick. - Habiter 
la ville : évolution démographique 
et attractivité résidentielle d'une 
ville-centre / Patrick Rérat. - 
Neuchâtel : Ed. Alphil, 2010. - 
564 p. : ill. ; 23 cm. - (Espaces, 
mobilités et sociétés) 
Publication commerciale de la thèse 
ISBN 978-2-940235-66-7 
 
317. Rumley, Pierre-Alain, 
1950-. - La Suisse demain : de 
nouveaux territoires romands, un 
nouveau canton du Jura : utopie 
ou réalité? / Pierre-Alain Rumley. 
- Pontarlier ; Lausanne : Presses 
du Belvédère, 2010. - 160 p. : ill. 
Bibliographie: p. 147-149 
ISBN 978-2-88419-177-7 
 
318. Scheurer, Rémy. - Une 
maison de campagne et un grand 
domaine agricole du Val-de-Ruz 
au XIXe siècle : Les Planches / 
Rémy Scheurer et Bernard 
Boschung 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2008/67 
 
319. Die schönsten Gärten 
und Parks der Schweiz = Les 
plus beaux jardins et parcs de 
Suisse / [Hrsg.:] Schweizer 
Heimatschutz = Patrimoine 
suisse. - Zürich : Schweizer 
Heimatschutz, 2006. - 74 p. : ill. 
; 11 x 16 cm. 
Cette publication est née dans le cadre de 
l'année du jardin 2006 
ISBN 3-03-300728-9. -  
ISBN 978-3-03-300728-4 
 
320. Stettler, Johanne. - 
Réflexions sur le nouveau 
système de gestion des déchets 
ménagers solides de la Ville de 
Neuchâtel : enjeux actuels / 
Johanne Stettler. - Neuchâtel : 
Université de Neuchâtel, 2010. - 
105 f. : ill. 
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Mémoire de licence Université de 
Neuchâtel, 2010 
 
321. Thomann, Marianne. - La 
reconversion du quartier 
Gare/Crêt-Taconnet à Neuchâtel : 
réflexions sur la densification 
qualifiée / Marianne ThomannIll. . 
In: Géo-regards : revue neuchâteloise de 
géographie 1/67 
 
322. Ville réelle, ville rêvée, 
La Chaux-de-FondsLe Locle/ 
IDrégion, Rencontres de 
décembre. - Le Locle : G d'Encre, 




 Histoire de la recherche et 2.5
des naturalistes 
323. Canabal, Manuela. - 
Neuchâtel et Yverdon : une 
Silicon Valley au siècle des 
Lumières / Manuela Canabal et 
Enrico Natale 
In: Eternal Tour 2009 XZY : festival 
artistique & scientifique, 3-13 septembre 
2009 : Neuchâtel, Val-de-Travers, La 
Chaux-de-Fonds, Le Locle 43 
 
Galland, Pierre. - 150 ans 
d'histoire de la botanique 
neuchâteloise au travers des 
publications de la SNSN / Pierre 
Galland & François Felber 
Voir notice No 236 
 
324. Jacquat, Marcel S. - 175 
ans de zoologie des vertébrés 
dans le bulletin et les mémoires 
de la Société neuchâteloise des 
sciences naturelles / Marcel S. 
Jacquat 
In: Bulletin de la Société neuchâteloise 
des sciences naturelles 2010/73 
 
325. Matthey, Willy. - Les 
arthropodes dans le Bulletin / 
Willy Matthey 
In: Bulletin de la Société neuchâteloise 
des sciences naturelles 131/41 
 
326. Matthey, Willy. - De 
quelques disciplines à la 
recherche d'auteurs / Willy 
Matthey 
In: Bulletin de la Société neuchâteloise 
des sciences naturelles 131/7 
 
327. Matthey, Willy. - Et les 
mollusques... / Willy Matthey 
In: Bulletin de la Société neuchâteloise 
des sciences naturelles 131/69 
 
Montmollin, Bertrand de. - La 
protection de la nature 
neuchâteloise à travers le bulletin 
de la Société neuchâteloise des 
sciences naturelles (SNSN) / 
Bertrand de Montmollin 
Voir notice No 258 
 
328. Pokorni, Berta. - 
Limnologie et hydrobiologie 
neuchâteloises à travers le 
bulletin de la SNSN / Berta 
Pokorni-Aebi 
In: Bulletin de la Société neuchâteloise 
des sciences naturelles 2010/91 
 
329. Schaer, Jean-Paul. - 
Explorateurs des lacs et de la mer 
/ Jean-Paul Schaer 
In: Vers d'autres continents : voyageurs 
neuchâtelois outre-mer au XIXe siècle 63 
 
330. Vaucher, Claude. - Une 
histoire de l'helminthologie lue à 
travers les publications de la 
Société neuchâteloises des 
sciences naturelles / Claude 
Vaucher 
In: Bulletin de la Société neuchâteloise 
des sciences naturelles 131/22 
 
Agassiz, Louis 
331. Kaeser, Marc-Antoine, 
1966-. - Louis Agassiz 
[Enregistrement sonore] / par 
Marc-Antoine Kaeser ; 
[journaliste] Anne-Marie Rhyn. - 
[Lausanne] : Espace 2 (Radio 
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suisse romande), 2007. - 1 
disque compact (28 min.). - (Les 
temps qui courent) 
Diffusé le 23 février 2007 
 
332. Kaeser, Marc-Antoine, 
1966-. - Un savant séducteur : 
Louis Agassiz (1807-1873), 
prophète de la science / Marc-
Antoine Kaeser. - [Vevey] : Ed. 
de l'Aire, 2007. - 291 p. ; 21 cm 
Cet ouvrage est publié en marge de 
l'exposition "aglagla... l'âge de glace" (21 
janvier - 21 octobre 2007) créée par le 
Museum d'histoire naturelle de Neuchâtel. 
ISBN 978-2-88108-805-6 
 
333. Schaer, Jean-Paul. - 
Agassiz face à la diversité des 
races humaines / Jean-Paul 
SchaerBulletin de la Société 
neuchâteloise des sciences naturelles 
2007/49 
 
334. Schaer, Jean-Paul. - 
Louis Agassiz: gloire ancienne et 
actuelle d'un savant exceptionnel 
/ Jean-Paul SchaerRomands et la 
Gloire : actes du Colloque de Lausanne du 
17 novembre 2001 49 
 
335. Vacheron, Joël, 1971-. - 
A propos des daguerréotypes 
d'esclaves de Louis Agassiz / Joël 
Vacheron 
In: Eternal Tour 2009 XZY : festival 
artistique & scientifique, 3-13 septembre 
2009 : Neuchâtel, Val-de-Travers, La 
Chaux-de-Fonds, Le Locle 61 
 
Baer, Jean-Georges 
336. Matthey, Willy. - Jean 
Georges Baer, professeur de 
zoologie et parasitologie (1902-
1975) / Willy Matthey 
In: Biographies neuchâteloises 5/19-23 
 
Benoît, Louis (fils) 
337. Benoît, Louis, 1755-
1830. - Des plantes à croquer ! : 
parcours culinaire à travers 
l'herbier peint de Louis Benoît 
(1755-1830) / recueil publié par 
François Felber avec le concours 
de Joëlle Magnin-Gonze, Jean-
Louis Moret et Michel Schlup ; 
préf. de Thierry Chatelain. - 
Neuchâtel : Bibliothèque publique 
et universitaire, 2014. - 204 p. : 
ill. ; 26 cm. - (Patrimoine de la 
Bibliothèque publique et 





Michel. - Edouard-Louis 
Berthoud, 1828-1908 : de 
Fleurier à Golden (Colorado) / 
Michel et Brigitte Clément-
Grandcourt. - Hauterive : 
Attinger, 2010 (Saint-Blaise : 




339. Schaer, Jean-Paul. - 
Martin Burkhard (1957-2006) / 
Jean-Paul Schaer 
In: Bulletin de la Société neuchâteloise 
des sciences naturelles 2006/107 
 
Favarger, Claude 
340. Felber, François. - 
Claude Favarger, botaniste et 
professeur (1913-2006) / 
François Felber 
In: Biographies neuchâteloises 5/107-111 
 
341. Matthey, Willy. - Claude 
Favarger (1913-2006) / Willy 
Matthey 
In: Bulletin de la Société neuchâteloise 
des sciences naturelles 2006/103 
 
Fuhrmann, Otto 
342. La expedición helvética: 
viaje de exploración científica por 
Colombia en 1910 de los 
profesores Otto Fuhrmann y 
Eugène Mayor / Alberto Gómez 
Gutiérrez, ed. ; [prólogo: Michel 
Schlup]. - Bogotá : Ed Pontificia 
Universidad Javeriana [etc.], 
2011. - 486 p. : ill, carte dépl. ; 





343. Fuhrmann, Otto. - Deux 
savants neuchâtelois à la 
découverte de la Colombie en 
1910 : Otto Fuhrmann et Eugène 
Mayor : réédition de la relation de 
leur voyage publiée en 1914 par 
la Société neuchâteloise des 
sciences naturelles / présentation, 
notes et notices biographiques 
par Alberto Gómez ; trad. de 
l'espagnol par Rodrigo Pardo-
Chancelle et Ileana Guzmán. Suivi 
de Art-chéologie populaire et 
fraude / par Roland Kaehr ; 
introd. de Michel Schlup. - 
Neuchâtel : Nouvelle revue 
neuchâteloise, 2010 (Le Locle : 
Gasser). - 154 p. : ill. ; 22 x 20 
cm. - (Nouvelle revue 
neuchâteloise ; 105) 
Voyage d'exploration scientifique en 
Colombie / Otto Furhmann, Eugène Mayor 
 
Lanz, Willy 
344. Jacquat, Marcel S. - Willy 
Lanz (1924-2008) / Marcel S. 
Jacquat 
In: Bulletin de la Société neuchâteloise 




Michel. - Léo Lesquereux, 1806-
1889 : de Fleurier à Colombus 
(Ohio) : récit biographique 
d'après sa correspondance avec 
Fritz Berthoud / [éd.] Michel 
Clément-Grandcourt ; préf. Jean-
Paul Schaer. - Neuchâtel : Alphil, 




346. Lesquereux, Léo. - 
Letters written from America, 
1849-1853 / Léo Lesquereux ; 
transl. from the French H. Dwight 
Page ; biography and illustrations 
Donald G. Tritt. - Rockland, Me. : 
Picton Press, 2006. - XIV, 465 p. 




347. Aragno, Michel. - Willy 
Matthey (1929-2012) / Michel 
Aragno 
In: Bulletin de la Société neuchâteloise 
des sciences naturelles 2012/5 
 
Mayor, Eugène 
La expedición helvética: viaje 
de exploración científica por 
Colombia en 1910 de los 
profesores Otto Fuhrmann y 
Eugène Mayor / Alberto Gómez 
Gutiérrez, ed. ; [prólogo: Michel 
Schlup]. - Bogotá : Ed Pontificia 
Universidad Javeriana [etc.], 
2011. - 486 p. : ill, carte dépl. ; 
24 cm + 1 CD-ROM 
Voir le No 335 
 
Fuhrmann, Otto. - Deux savants 
neuchâtelois à la découverte de la 
Colombie en 1910 : Otto 
Fuhrmann et Eugène Mayor : 
réédition de la relation de leur 
voyage publiée en 1914 par la 
Société neuchâteloise des 
sciences naturelles / présentation, 
notes et notices biographiques 
par Alberto Gómez ; trad. de 
l'espagnol par Rodrigo Pardo-
Chancelle et Ileana Guzmán. Suivi 
de Art-chéologie populaire et 
fraude / par Roland Kaehr ; 
introd. de Michel Schlup. - 
Neuchâtel : Nouvelle revue 
neuchâteloise, 2010 (Le Locle : 
Gasser). - 154 p. : ill. ; 22 x 20 
cm. - (Nouvelle revue 
neuchâteloise ; 105) 
Voir le No 336 
 
Monard, Albert 
348. Almaça, Carlos. - Albert 
Monard e o Museu Bocage / por 
Carlos Almaça. - Lisboa: Museu 
Bocage, 2005. - 23 p.; 23 cm. - 






349. Jean Piaget and 
Neuchâtel : the learner and the 
scholar / edited by Anne-Nelly 
Perret-Clermont and Jean-Marc 
Barrelet. - Hove; New York: 
Psychology Press, 2008. - 240 p. 
; 24 cm 
Publication originale en français par les 
Ed. Payot à Lausanne en 1996. - Traduit 





350. Jacquat, Marcel S. - 
Archibald Quartier, naturaliste 
(1913-1996) / Marcel S. Jacquat 
In: Biographies neuchâteloises 5/275-280 
 
Rousseau, Jean-Jacques 
351. Léchot, Timothée. - 
Jean-Jacques Rousseau et les 
présents botaniques : l'éloquence 
muette des herbiers / Timothée 
Léchot 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2012/221 
 
352. Rousseau botaniste : "je 
vais devenir plante moi-même" : 
recueil d'articles et catalogue 
d'exposition : [Muséum d'histoire 
naturelle de la ville de Neuchâtel, 
12 mai - 30 septembre 2012] / 
sous la dir. de Claire Jaquier et 
Timothée Léchot. - Fleurier ; 
Pontarlier : Ed. du Belvédère, 




353. Schaer, Jean-Paul. - 
Eugène Wegmann, géologue, 
professeur, explorateur (1896-
1982) / Jean-Paul Schaer 
In: Biographies neuchâteloises 5/319-324 
3 ARCHÉOLOGIE 
  Etudes générales 3.1
354. L'âge du faux : 
l'authenticité en archéologie / 
Marc-Antoine Kaeser (dir.). - 
Hauterive : Laténium, 2011 (Le 
Locle : Gasser). - 215 p. : ill. ; 23 
cm 
Ouvrage édité à l'occasion de l'exposition 
présentée au Laténium, parc et musée 
d'archéologie Hauterive - Neuchâtel, du 29 





[Ressource électronique]. - 
Hauterive : Office et musée 
cantonal d'archéologie de 
Neuchâtel 
 
356. Arnold, Béat. - A la 
poursuite des villages lacustres 
neuchâtelois : un siècle et demi 
de cartographie et de recherche / 
Béat Arnold. - Hauterive : Office 
et musée cantonal d'archéologie 
de Neuchâtel, 2009. - 252 p. : ill. 
en noir et en coul. ; 30 cm. - 
(Archéologie neuchâteloise ; 45) 
ISBN 978-2-940347-44-5 
 
357. Arnold, Béat. - 
Cartographie des stations 
lacustres neuchâteloises 
[Ressource électronique] / Béat 
Arnold. - Hauterive : Office et 
Musée cantonal d'archéologie de 
Neuchâtel, 2010. - 1 CD-ROM + 1 
fasc. (XII p.). - (Archéologie 
neuchâteloise numérique ; 5) 
ISBN 978-2-940347-46-9 
 
358. Egloff, Michel. - Michel 
Egloff raconte le Laténium 
[Enregistrement sonore] / 
interview de R. Feitknecht. - 
[Hauterive] : Laténium ; 
Cortaillod : prod.: TVP, 2007. - 1 




359. Laténium, parc et 
musée d'archéologie de 
Neuchâtel : catalogue 
d'exposition / Marc-Antoine 
Kaeser et Denis Ramseyer ; 
photogr. Yves André ... [et al.]. - 
Hauterive : Attinger, 2011 (Saint-
Blaise : Zwahlen). - 164 p. : ill. 
en coul. ; 23 cm 
Catalogue de l'exposition permanente 
ISBN 978-2-940418-41-1 
 
360. Laténium : parc et musée 
d'archéologie, Hauterive-
Neuchâtel : guide de visite = 
Ausstellungsführer = Visitors' 
guide / [coord.: Johanne Blanchet 
; réd.: Michel Egloff ... et al.]. - 
2e éd. - Hauterive : Laténium, 
2010. - 43 p. : ill. ; 15 x 21 cm + 
1 dépl. 
Texte en français, allemand et anglais 
 
361. Leducq, Annick. - Bevaix 
/ Le Bataillard : occupations 
terrestres en bordure de marais / 
Annick Leducq, Miryam Rordorf 
Duvaux et Alain Tréhoux ; avec 
des contrib. de Thierry Adatte ... 
[et al.]. - Hauterive : Service et 
Musée cantonal d'archéologie de 
Neuchâtel, 2008 (Le Locle : 
Gasser). - 318 p. : ill. en noir et 
en coul. + 4 cartes et 1 CD-ROM. 
- (Archéologie neuchâteloise ; 
41). - (Plateau de Bevaix ; 3) 
ISBN 978-2-940347-39-1 
 
362. Moulin, Bernard, 1954-. 
- Le lac de Neuchâtel et les 
hommes de la fin des temps 
glaciaires à nos jours, d'après les 
stratigraphies des sites 
archéologiques lacustres et 
littoraux du canton de Neuchâtel 
[Ressource électronique] / 
Bernard Moulin, Philippe Hadorn, 
Béat Arnold ; sous la dir. de 
Jacques Léopold Brochier. - 
Hauterive : Office et Musée 
cantonal d'archéologie de 
Neuchâtel, 2010. - 1 CD-ROM + 1 
fasc. (XII p.). - (Archéologie 
neuchâteloise numérique ; 4) 
Résumé en français, allemand, italien et 




363. Neuchâtel, le Laténium, 
parc et musée d'archéologie : 
actualités archéologiques en 
Suisse / coord. scientifique: Marc-
Antoine Kaeser. - Dijon : Ed. 
Faton, 2009. - 95 p. : ill. en noir 
et en coul. ; 29 cm. - (Dossiers 
d'archéologie ; no 333) 
 
364. Petit guide 
archéologique de 8 à 12 ans, 
Laténium-Neuchâtel/ 
[conception: Julie Berens, Carol 
Ebener, Géraldine Wuichet]. - 
Neuchâtel : Laténium, 2010 
(Boudry : Baillod). - 36 p. : ill. ; 
15 x 21 cm. 
 
365. Weber-Tièche, Isabelle. 
- Etude géologique en contexte 
archéologique [Ressource 
électronique] / Isabelle Weber-
Tièche et Dominique Sordoillet ; 
avec une contribution de Patrick 
Schoellammer. - Hauterive : 
Office et Musée cantonal 
d'archéologie de Neuchâtel, 2008. 
- 1 CD-ROM + 1 fasc. (XII p.). - 
(Archéologie neuchâteloise 
numérique ; 3). - (Plateau de 




366. Année des Celtes: La 
Tène: la recherche, les 
questions, les réponses : le 
journal = Das Keltenjahr: La 
Tène: die Untersuchung, die 
Fragen, die Antworten : Die 
Zeitung / une exposition du 
Musée Schwab à Bienne, en 
collab. avec le Landesmuseum 
Zürich ; avec la collab. du 
Leténium Hauterive Kurt W. Alt ... 
[et al.]. - Bienne : Musée 





367. Découverte d'ossements 
d'un rhinocéros dans le 
Gouffre de la Biche [Gouffre 
Didier] (Jura neuchâtelois, 
Dombresson, NE) / Werner 
Müller, Michel Blant, Philipp 
Häuselmann... [et al.] 
In: Actes du 13e Congrès national de 
spéléologie : Muotathal, 29 septembre au 
1er octobre 2012 2012/241 
 
368. La grotte du Bichon : un 
site préhistorique des Montagnes 
neuchâteloises / sous la dir. de 
François-Xavier Chauvière ... [et 
al.] ; avec une préf. de Michel 
Egloff et Marcel S. Jacquat. - 
Hauterive : Service et musée 
cantonal d'archéologie de 
Neuchâtel, 2008 (Le Locle : 
Gasser). - 164 p. : ill. en noir et 
blanc + 1 CD-ROM. - (Archéologie 
neuchâteloise ; 42) 
ISBN 978-2-940347-41-4 
 
369. Joye, Catherine. - Le 
village du Cortaillod classique : 
étude de l'outillage en roches 
polies / Catherine Joye. - 
Hauterive : Office et Musée 
cantonal d'archéologie de 
Neuchâtel, 2008 (Le Locle : 
Gasser). - 163 p., 39 p. de pl. : 
ill. en noir et blanc ; 30 cm. - 
(Archéologie neuchâteloise ; 40). 




370. Kaenel, Gilbert. - La Tène 
a fêté ses 150 ans! / Gilbert 
Kaenel, Gianna Reginelli Servais 
Variante de titre: 150 ans, La Tène. - 
ARCHAEOLOGIE DER SCHWEIZ : 
MITTEILUNGSBLATT DER 
SCHWEIZERISCHEN GESELLSCHAFT FUER 
UR- UND FRUEHGESCHICHTE = 
ARCHEOLOGIE SUISSE : BULLETIN DE LA 
SOCIETE SUISSE DE PREHISTOIRE ET 
D'ARCHEOLOGIE = ARCHEOLOGIA 
SVIZZERA : BOLLETTINO DELLA SOCIETA 
SVIZZERA DI PREISTORIA E 
D'ARCHEOLOGIA Archäologie der Schweiz 
: Mitteilungsblatt der Schweizerischen 
Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte = 
Archéologie suisse : bulletin de la Société 
suisse de préhistoire et d'archéologie = 
Archeologia svizzera : bollettino della 
Società svizzera di preistoria e 
d'archeologia 2008/1/34 
 
371. Kraese, Jeannette. - Vos 
papiers s'il vous plaît! : recherche 
et identification d'objets de l'âge 
du Bronze et du Fer dans les 
collections anciennes du Laténium 
(Hauterive, NE) / Jeannette 
Kraese 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2011/53 
 
372. La Tène [Ressource 
électronique] : les trois 
monographies fondatrices : fac-
similés des ouvrages d'Emile 
Vouga (1885), Victor Gross 
(1886) et Paul Vouga (1923) / 
dir. scientifique : Béat Arnold, 
Matthieu Honegger. - Hauterive : 
Office et musée cantonal 
d'archéologie de Neuchâtel, 2007. 
- 1 CD-ROM. - (Archéologie 
neuchâteloise numérique ; 1) 
ISBN 978-2-940347-36-0 
 
373. Marti, Philippe, 1984-. - 
Le site de La Tène : pratiques de 
collection, de 1857 à 1940 / 
Philippe Marti. - Neuchâtel : 
Université de Neuchâtel Faculté 
des lettres et sciences humaines, 
2009. - 184 p. : ill. 
Mémoire de licence Université de 
Neuchâtel 
 
374. Mermod, Olivier. - 
Archéobotanique d'un site du 
Néolithique final [Ressource 
électronique] : végétation, 
agriculture et alimentation = 
Archäobotanik einer 
endneolithischen Seeufersiedlung 
: Vegetation, Ackerbau, 
Ernährung / Olivier Mermod. - 
Hauterive : Office et Musée 
cantaonal d'archéologie de 
Neuchâtel, 2007. - 1 CD-Rom : ill. 
+ 1 fasc. (XII p.). - (Archéologie 
neuchâteloise numérique ; 2). - 






375. Pillonel, Daniel. - 
Technologie et usage du bois au 
Bronze final / Daniel Pillonel. - 
Hauterive : Office et musée 
cantonal d'archéologie de 
Neuchâtel, 2007 (Le Locle : 
Gasser). - 322 p. : ill. - 
(Archéologie neuchâteloise ; 37). 




376. Le site de La Tène : bilan 
des connaissances - état de la 
question : actes de la Table ronde 
internationale de Neuchâtel, 1-3 
novembre 2007 / sous la dir. de 
Matthieu Honegger ... [et al.]. - 
Hauterive : Office et musée 
cantonal d'archéologie de 
Neuchâtel, 2009 (Le Locle : 
Gasser). - 274 p. : ill. en noir et 
blanc ; 30 cm. - (Archéologie 
neuchâteloise ; 43) 
ISBN 978-2-940347-42-1 
 
377. Le site magdalénien de 
Monruz. - Hauterive : Service et 
musée cantonal d'archéologie de 
Neuchâtel , 2006- (Saint-Blaise : 
Zwahlen). - Ill. en noir et en coul. 
; 30 cm. - (Archéologie 
neuchâteloise ; 33-*,38,49,51) 
Résumés en allemand et italien 
Vol. 1,1: Premiers éléments pour l'analyse 
d'un habitat de plein air / Jérôme 
Bullinger, Denise Leesch et Nicole 
Plumettaz. - 2006. - 227 p., 49 p. de pl. 
Vol. 1,2: Plan général et photomontage / 
Jérôme Bullinger, Denise Leesch et Nicole 
Plumettaz. - 2006. - [5] plans 
Vol. 2: Etude des foyers à partir de 
l'analyse des pierres et de leurs 
remontages / Nicole Plumettaz ; avec des 
contrib. de Denise Leesch ... [et al.]. - 
2007. - 270 p. + 1 CD 
Vol. 3: Acquisition, traitement et 
consommation des ressources animales / 
Werner Müller ; avec la collab. de Denise 
Leesch ; trad. de l'allemand par Denise 
Leesch ... [et al.]. - 2013. - 309 p. 
Vol. 4: La vie quotidienne à travers le 
travail du silex / Marie-Isabelle Cattin; 
avec des contrib. de Jehanne Affolter ... 
[et al.]. - 2012. - 315 p. + 1 CD 
ISBN 2-940347-29-4 (vol. 1) . -  
ISBN 978-2-940347-34-6 (vol. 2) . -  
ISBN 978-2-940347-52-0 (vol. 3) . -  
ISBN 978-2-940347-54-4 (vol. 4) 
 
378. La Tène: die Untersuchung 
- die Fragen - die Antworten: die 
Publikation zum Stand der 
Forschung und ihre Geschichte = 
la recherche - les questions - les 
réponses: la publication sur l'état 
de la recherche et son histoire / 
Museum Schwab Biel in 
Zusammenarbeit mit dem 
Landesmuseum Zürich; Kurt W. 
Alt ... [et al.]. - Biel : Verlag 
Museum Schwab, 2007. - 109 p. : 
ill. 
Autre titre : Keltenjahr 2007 La Tène ; 
Année des celtes 2007 La Tène. - Dates 
d'exposition : 22.06.2007 - 24.02.2007 
Museum Schwab Bienne ; Oktober 08 - 
Januar 09 Landesmuseum Zürich ; April 
09 - November 09 Musée de la civilisation 
celtique Bibracte F. 
ISBN 3-9521892-8-8 
 
379. Thew, Nigel. - 
Reconstruction of upper 
Palaeolithic and early Mesolithic 
natural environments : 
Hauterive/Rouges-Terres / Nigel 
Thew, Philippe Hadorn and G. 
Russel Coope. - Hauterive : Office 
et musée cantonal d'archéologie 
de Neuchâtel, 2009. - 204 p. : ill. 
en noir et blanc ; 30 cm + 1 CD + 
2 cartes. - (Archéologie 
neuchâteloise ; 44) 
Contributions en anglais (majoritairement) 
et en français. - Résumé en français et en 
allemand: p. 201-203 
ISBN 978-2-940347-43-8  
 
380. Victor Gross et la 
découverte des Lacustres / 
[Camille Fallet ... et al.]. - Prêles 
: Intervalles, 2010. - 123 p. : ill. ; 
25 cm. - (Intervalles ; no 86) 
 
 Civilisation gallo-romaine 3.3
381. Plumettaz, Nicole. - 
Aménagements d'un milieu fluvial 
: l'exemple de la Thielle (Suisse) / 
par Nicole Plumettaz, Daniel 
Pillonel, Gianna Reginelli Servais 
 43 
 
In: Dossiers d'archéologie 331/36 
 
 Du Moyen Age à l’époque 3.4
contemporaine 
382. Berger, Nikola. - La 
Chaise-Dieu : sur les chemins 
casadéens / texte Nikola Berger 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 
de vivre 2014/43/19 
 
383. Boschung, Bernard. - 
Approche archéologique de 
quelques fermes des XVIe et 
XVIIe siècles dans les Montagnes 
neuchâteloises et le Val-de-
Travers / Bernard Boschung 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2008/25 
 
384. Boschung, Bernard. - 
Maison des Mascarons à Môtiers : 
inventaire des éléments sculptés / 
Bernard Boschung 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2012/193 
 
385. Boschung, Bernard. - La 
maison Rousseau et le Petit-Clos 
à Môtiers restitués par 
l'archéologie du bâti / Bernard 
Boschung ; Jacques Bujard 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2012/161 
 
386. Bujard, Jacques. - Les 
châteaux et les villes du Pays de 
Neuchâtel au Moyen-âge : 
apports récents de l'archéologie / 
par Jacques Bujard et Christian 
de Reynier 
In: Mittelalter : Zeitschrift des 
Schweizerischen Burgenvereins = Moyen 
Age : revue de l'Association suisse 
châteaux forts = Medioevo : rivista 
dell'Associazione Svizzera di castelli = 
Temp medieval : revista da l'Associaziun 
Svizra da chastels 2006/2/69 
 
387. Bujard, Jacques. - Les 
temples neuchâtelois de la 
Réforme au milieu du XIXe siècle 
/ Jacques Bujard 
In: Cinq siècles d'histoire religieuse 
neuchâteloise : approches d'une tradition 
protestante : actes du colloque de 
Neuchâtel (22-24 avril 2004) 15 
 
388. Calame, Caroline. - 
Isidore, Judith et les moulins 
souterrains / texte de Caroline 
Calame; ill. de Sunila Sen-Gupta. 
- Le Locle : Fondation des Moulins 
souterrains du Col-des-Roches, 
2008 (Saint-Blaise : Zwahlen). - 
47 p. : ill. ; 22 cm 
ISBN 978-2-9700610-0-7 
 
389. L'église Saint-Pierre 
d'Engollon au travers des 
siècles / sous la dir. de Jacques 
Bujard, Maurice Evard et Christian 
de Reynier. - Neuchâtel : 
Nouvelle revue neuchâteloise, 
2009 (Le Locle : Gasser). - 95 p. 
: ill. en noir et en coul. ; 22 x 20 
cm. - (Nouvelle revue 
neuchâteloise ; no 101) 
 
390. Fermes et domaines des 
Montagnes neuchâteloises et 
de l'Arc jurassien du XVIe au 
XIXe siècle : architecture, 
usages et droit : actes du 
colloque du 24 novembre 2007 au 
moulin de Bayerel à Saules / 
[Jacques Bujard ... et al.]. - 
Neuchâtel : Revue historique 
neuchâteloise, 2008 ([Neuchâtel] 
: [Impr. centrales Neuchâtel]). - 
148 p. : ill. en noir et en coul. ; 
25 cm. - (Revue historique 
neuchâteloise ; 2008/1-2) 
 
391. Garin, Marcel. - Le réveil 
du Gor de Vauseyon / texte de 
Marcel Garin ; ill. de Pierre-Olivier 
Aragno 
In: Rameau de sapin du Club jurassien : 
journal de vulgarisation scientifique 
2007/10 
 
392. Glaenzer, Antoine. - 
Entendre et voir : la parole et les 
décors dans les temples de 
Dombresson et de Neuchâtel, 
1697-1973 / Antoine Glaenzer 
 44 
 
In: Cinq siècles d'histoire religieuse 
neuchâteloise : approches d'une tradition 
protestante : actes du colloque de 
Neuchâtel (22-24 avril 2004) 27 
 
Jeannin, Pierre-Yves. - Les 
moulins souterrains du Col-des-
Roches : une grotte au destin 
exceptionnel / Pierre-Yves 
Jeannin et Rémy Wenger ; avec la 
collab. de Caroline Calame et de 
Philipp Häuselmann. - La Chaux-
de-Fonds : ISSKA ; Le Col-des-
Roches : Moulins souterrains du 
Col-des-Roches, 2013. - 19 p. : 
ill. ; 30 cm 
Voir notice No 201 
 
393. Piguet, Claire, 
historienne des monuments. - 
Du passage à la postérité d'une 
modeste maison rurale... : la 
"maison Rousseau" à Champ-du-
Moulin / Claire Piguet 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2012/201 
 
394. Piguet, Claire, 
historienne des monuments. - 
Un site à lire en filigrane : 
l'emprise architecturale de la 
chocolaterie Suchard à Serrières / 
Claire Piguet 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2010/17 
 
395. Réimplantation 
d'anciens modèles de roues de 
moulin dans le Gor de 
Vauseyon à Neuchâtel/ 
Fondation des moulins du Gor, 
Groupe d'étude du 
réaménagement naturel et 
historique du Gor de Vauseyon ; 
[comité de réd.: Roland Stettler] 
; [avec la collab. de Marcel Garin 
et Raymond Solioz]. - Neuchâtel : 
Fondation des moulins du Gor, 
2005. - 31, 29 f. : ill. ; 30 cm. 
 
396. Reynier, Christian de. - 
Le destin monumental de la 
Regalissima Sedes de Neuchâtel : 
éclairages sur une entreprise de 
restauration qui dure depuis 150 
ans / Christian de Reynier 
In: Kunst + Architektur in der Schweiz = 
Art + architecture en Suisse = Arte + 
architettura in Svizzera 2012/1/44 
 
397. Reynier, Christian de. - 
Lire Le Grand-Cachot-de-Vent : 
du haut de ces poteaux, cinq 
siècles... / Christian de Reynier, 
Daniel Glauser 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2007/245 
 
398. Reynier, Christian de. - 
Les moulins du Gor du Vauseyon, 
une nouvelle approche 
archéologique / Christian de 
Reynier 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2007/87 
 
399. Reynier, Christian de. - 
Neuchâtel en 2011 : dossier / 
Christian de Reynier 
In: ARCHAEOLOGIE DER SCHWEIZ : 
MITTEILUNGSBLATT DER 
SCHWEIZERISCHEN GESELLSCHAFT FUER 
UR- UND FRUEHGESCHICHTE = 
ARCHEOLOGIE SUISSE : BULLETIN DE LA 
SOCIETE SUISSE DE PREHISTOIRE ET 
D'ARCHEOLOGIE = ARCHEOLOGIA 
SVIZZERA : BOLLETTINO DELLA SOCIETA 
SVIZZERA DI PREISTORIA E 
D'ARCHEOLOGIA Archäologie der Schweiz 
: Mitteilungsblatt der Schweizerischen 
Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte = 
Archéologie suisse : bulletin de la Société 
suisse de préhistoire et d'archéologie = 
Archeologia svizzera : bollettino della 
Società svizzera di preistoria e 
d'archeologia 2011/3/4 
 
400. Saint-Pierre d'Engollon 
à choeur ouvert 
[Enregistrement vidéo] / un film 
de André Paratte : film conçu et 
réalisé par André et Jacqueline 
Paratte, avec la collab. de 
Jacques Bujard, Marc Stähli et 
Nicolas Schätti. - [Chézard-St-
Martin] : Paratte-film, [2009]. - 1 
DVD (40 min.) ; 19 cm 
 
401. Steudler, Alain. - Poterie 
médiévale et moderne du 
 45 
 
Château de Valangin (Neuchâtel) 
/ Alain Steudler. - Neuchâtel : 
Université de Neuchâtel Faculté 
des lettres et sciences humaines, 
2009. - 2 vol. (99, 29 f.) : ill. 
Mémoire de licence Université de 
Neuchâtel, 2009 
Vol. 1: Texte, Vol. 2: Planches 
 
402. Tissot, Alain. - Des 
Moulins Calame au Col-des-
Roches / Alain Tissot 
In: Au clos du Doubs 2008/92/11 
 
403. Tissot, Alain. - Des 
Moulins Calame au Col-des-
Roches, 2 / Alain Tissot 
In: Au clos du Doubs 2008/93/4 
 
 Histoire de la recherche 3.5
archéologique 
404. L'archéologie des 
grands travaux / Marc-Antoine 
Kaeser (direction) ; 
photographies de : Yves André, 
Thomas Jantscher, Marc Juillard, 
Jacques Roethlisberger, Renaud 
Sterchi. - Hauterive : Laténium, 
2012 (Le Locle : Gasser). - 63 p. 
: ill 
Ouvrage publié à l'occasion de l'exposition 
temporaire « Chantier autorisé » du 24 
juin 2012 au 3 mars 2013 
ISBN 978-2-940501-05-2 
 
Arnold, Béat. - A la poursuite 
des villages lacustres 
neuchâtelois : un siècle et demi 
de cartographie et de recherche / 
Béat Arnold. - Hauterive : Office 
et musée cantonal d'archéologie 
de Neuchâtel, 2009. - 252 p. : ill. 
en noir et en coul. ; 30 cm. - 
(Archéologie neuchâteloise ; 45) 
Voir notice No 356 
 
405. Favrod, Justin. - 
Adelaïde, la plus romande des 
impératrices : dossier / par Justin 
Favrod, Brigitte Pradervand et 
Guido Faccani 
In: Passé simple : mensuel romand 
d'histoire et d'archéologie 2014/0/2 
 
406. Meylan Krause, Marie-
France, 1961-. - Commerce et 
transport de marchandises / 
Marie-France Meylan Krause, 
Sophie Delbarre-Bärtschi 
In: EntreLacs : le pays des Trois-Lacs à 
l'époque romaine 38 
 
407. Oguey, Grégoire. - 
L'humaniste et le tombeau de la 
comtesse / par Grégoire Oguey 
In: Passé simple : mensuel romand 
d'histoire et d'archéologie 2014/0/20 
 
408. Ramseyer, Denis, 1952-. 
- Histoire du niveau des lacs / 
Denis Ramseyer ; avec la collab. 
de Béat Arnold 
In: EntreLacs : le pays des Trois-Lacs à 
l'époque romaine 16 
 
409. Reginelli Servais, 
Gianna. - Guillaume Ritter et 
l'archéologie / Gianna Reginelli 
Servais 
In: Utopierre : Guillaume Ritter, de Vieux-
Châtel à Neuchâtel 31 
 
410. Reynier, Christian de. - 
Entre Jura et Trois-Lacs : la rive 
nord du lac de Neuchâtel à 
l'époque romaine / Christian de 
Reynier, Jeannette Kraese 
In: EntreLacs : le pays des Trois-Lacs à 
l'époque romaine 76 
 
411. Visions d'une 
civilisation engloutie : la 
représentation des villages 
lacustres, de 1854 à nos jours = 
Ansichten einer versunkenen Welt 
: die Darstellung der 
Pfahlbaudörfer seit 1854 / Marc-
Antoine Kaeser ; [collab. 
Géraldine Delley, Maximilien 
Galbarini] ; [trad. Verena 
Latscha]. - Hauterive : Laténium ; 
Zürich : Schweizerisches 
Landesmuseum, 2008 (Le Locle : 
Gasser). - 159 p. : ill. ; 29 cm 
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Catalogue de l'exposition tenue au 
Laténium, Hauterive, 1.11.2008-
7.7.2009.- Textes en all. et français. - 
Bibliogr.: p. 158-159 
ISBN 2-9700394-2-4 (berichtigt)  
 
4 HISTOIRE  
 Sciences auxiliaires de 4.1
l’histoire 
4.1.1 Archivistique 
412. L'Association pour la 
conservation des Archives de 
la Vie Ordinaire, AVO : 
sauvegarder, conserver, classer 
et mettre en valeur la mémoire 
de témoins "ordinaires" de 
l'histoire neuchâteloise / 
[Jacqueline Rossier] 
In: Gouvernail : journal indépendant 
s'intéressant à la vie régionale 2008/6/1 
 
413. Autour des archives de 
la vie ordinaire : les écrits 
personnels et le retour de 
l'individu dans l'histoire / 
[Philippe Henry ... et al.]. - 
Neuchâtel : Revue historique 
neuchâteloise, 2009 ([Neuchâtel] 
: [Impr. centrales Neuchâtel]). - 
161 p. : ill. ; 25 cm. - (Revue 
historique neuchâteloise ; 
2009/1-2)  
 
414. Béguelin, Sylvie. - Entre 
théorie archivistique et réalité des 
inventaires, quel usage des 
normes? : le cas de la 
Bibliothèque de la Ville de La 
Chaux-de-Fonds / Sylvie 
Béguelin, Sandrine Zaslawsky 
In: ARBIDO : OFFIZIELLE MONATLICHE 
REVUE DER VEREINIGUNG 
SCHWEIZERISCHER ARCHIVARE (VSA), 
DES VERBANDS DER BIBLIOTHEKEN UND 
DER 
BIBLIOTHEKARINNEN/BIBLIOTHEKARE 
DER SCHWEIZ (BBS), DER 
SCHWEIZERISCHEN VEREINIGUNG FUER 
DOKUMENTATION (SVD) = REVUE 
OFFICIELLE MENSUELLE DE 
L'ASSOCIATION DES ARCHIVISTES 
SUISSES (AAS), L'ASSOCIATION DES 
BIBLIOTHEQUES ET BIBLIOTHECAIRES 
SUISSES (BBS), L'ASSOCIATION SUISSE 
DE DOCUMENTATION (ASD) = RIVISTA 
UFFICIALE MENSILE DELL'ASSOCIAZIONE 
DEGLI ARCHIVISTI SVIZZERI (AAS), 
ASSOCIAZIONE DELLE BIBLIOTECHE E 
DELLE BIBLIOTECARIE E DEI 
BIBLIOTECARI SVIZZERI (BBS), 
ASSOCIAZIONE SVIZZERA DI 
DOCUMENTAZIONE (ASD) Arbido : 
offizielle monatliche Revue der 
Vereinigung Schweizerischer Archivare 
(VSA), des Verbands der Bibliotheken und 
der Bibliothekarinnen/Bibliothekare der 
Schweiz (BBS), der Schweizerischen 
Vereinigung für Dokumentation (SVD) = 
revue officielle mensuelle de l'Association 
des archivistes suisses (AAS), l'Association 
des bibliothèques et bibliothécaires suisses 
(BBS), l'Association suisse de 
documentation (ASD) = rivista ufficiale 
mensile dell'Associazione degli archivisti 
svizzeri (AAS), Associazione delle 
biblioteche e delle bibliotecarie e dei 
bibliotecari svizzeri (BBS), Associazione 
svizzera di documentazione (ASD) 
2006/3/25 
 
415. Béguin, Antoinette. - Les 
archives de la vie ordinaire / 
Antoinette Béguin et Jacqueline 
Rossier 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2014/9 
 
416. Dafflon, Alexandre, 
1968-. - Les papiers Rott comme 
source d'histoire neuchâteloise 
des XVIIe et XVIIIe siècles / 
Alexandre Dafflon 
In: Edouard Rott (1854-1924) : un 
diplomate neuchâtelois au service de 
l'histoire des relations franco-suisses : 
actes du colloque organisé par Guillaume 
Poisson et la Bibliothèque publique et 
universitaire de Neuchâtel, Neuchâtel, 25 
octobre 2008 72 
 
417. Guillermin, Lucien. - La 
gestion des archives historiques 
dans les entreprises horlogères 
neuchâteloises, jurassiennes et 
du Jura bernois / Lucien 
Guillermin. - La Chaux-de-Fonds : 
[chez l'auteur], 2009. - 62 f 
Travail présenté à l'Ecole professionnelle 
commerciale, Lausanne 
 
418. Huguenin, Régis. - 
Patrimoine industriel : du 
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document audiovisuel à l'histoire 
/ Régis Huguenin 
In: Bulletin / Memoriav, Association pour 
la sauvegarde de la mémoire audiovisuelle 
suisse = Verein zur Erhaltung des 
audiovisuellen Kulturgutes der Schweiz = 
Associazione per la salvaguardia della 
memoria audiovisiva svizzera... 15/10 
 
419. Inderwildi, Frédéric. - 
L'Association pour la conservation 
des Archives de la vie ordinaire 
(AVO) : portrait de famille / 
Frédéric Inderwildi 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2009/13 
 
420. Lafontant Vallotton, 
Chantal. - L'histoire chocolatière 
en images : le fonds Suchard-
Tobler / Chantal Lafontant 
Vallotton 
In: Bulletin / Memoriav, Association pour 
la sauvegarde de la mémoire audiovisuelle 
suisse = Verein zur Erhaltung des 
audiovisuellen Kulturgutes der Schweiz = 
Associazione per la salvaguardia della 
memoria audiovisiva svizzera... 15/11 
 
421. Oguey, Grégoire. - Les 
archives de Berlin : des fonds 
pour renouveler l'histoire 
neuchâteloise / Grégoire Oguey 
In: Sa Majesté en Suisse : Neuchâtel et 
ses princes prussiens 114 
 
Promenade dans une mémoire 
[Enregistrement vidéo] : deux 
cent vingt-deux témoignages 
neuchâtelois / réal.: Jean-Marc 
Barrelet, Pierre-André Delachaux, 
Jean-Pierre Jelmini, Jean-Blaise 
Junod, Jacqueline Rossier, 
Christine Rodeschini ; suscité et 
concrétisé grâce à la Banque 
cantonale neuchâteloise. - [La 
Chaux-de-Fonds] : Archives pour 
demain ; [Neuchâtel] : [Banque 
cantonale neuchâteloise], 2008. - 
2 DVD-vidéo (280 min) + 1 vol. 
(62 p.) sous coffret 
Voir notice No 170 
 
422. Rossier, Jacqueline. - 
Nature et intérêt des fonds 
conservés aux Archives de la vie 
ordinaire / Jacqueline Rossier 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2009/17 
4.1.2 Numismatique 
423. L'art au creux de la 
main : la médaille suisse aux 20e 
et 21e siècles / textes de Sophie 
Delbarre-Bärtschi ... [et al.]. - 
Neuchâtel : Ed. du Musée d'art et 
d'histoire, 2007. - 142 p. : ill. ; 
25 cm 
Cet ouvrage a paru à l'occasion de 
l'exposition tenue au Musée d'art et 
d'histoire de Neuchâtel, du 29 avril au 23 




424. Even, Dunvel. - Huguenin 
et Kramer : historique de deux 
maisons de médailleurs 
neuchâtelois / Dunvel Even 
In: Art au creux de la main : la médaille 
suisse aux 20e et 21e siècles 53 
 
4.1.3 Généalogie, héraldique 
425. Borel, Pierre-Arnold. - 
Ensemble des travaux de 
recherches généalogiques et 
historiques de familles d'ancienne 
souche neuchâteloise, ouvrages 
illustrés, brochés, édités à titre 
privé ; Nomenclature des 
ouvrages illustrés publiés à titre 
privé ; Travaux de P.-A. Borel 
publiés dans les bulletins de la 
Société neuchâteloise de 
généalogie Pierre-Arnold Borel ; 
Pierre-Arnold Borel se confie au 
rédacteur du Bulletin ; Famille 
Baillods, originaire de Couvet, 
canton de Neuchâtel en Suisse / 
Pierre-Arnold Borel 
In: JAHRBUCH / SCHWEIZERISCHE 
GESELLSCHAFT FUER 
FAMILIENFORSCHUNG = ANNUAIRE / 
SOCIETE SUISSE D'ETUDES 
GENEALOGIQUES Jahrbuch / 
Schweizerische Gesellschaft für 
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Familienforschung = Annuaire / Société 
suisse d'études généalogiques 2007/149 
 
426. Borel, Pierre-Arnold. - 
Famille Beynon, bourgeoise de 
Saint-Imier, branche du dernier 
curé de Serrières ; Famille 
Suchard, bourgeoise de Boudry, 
branche des chocolatiers ; Famille 
Borel-Bacon, originaire de 
Couvet, bourgeoise de Neuchâtel, 
branche de Jules, commandant 
d'un corps d'armée ; Famille 
Osterwald, bourgeoise de 
Neuchâtel, branche de Frédéric 
pasteur, dit Le Grand Osterwald ; 
Famille Sagne, communière de La 
Sagne et de La Chaux-de-Fonds 
branche de Pierre fils de Daniel, 
établi en Hollande / par Pierre-
Arnold Borel. - [La Chaux-de-
Fonds] : [P.-A. Borel], 2009. - 
[27] f.: ill. ; 30 cm 
 
 
427. Clerc, Pierre-André. - 
Bourgeois de Neuchâtel admis de 
1800 à 1848 et leur descendance 
/ Pierre-André Clerc. - Berne : 
[chez l'auteur], 2011 (Cernier : 
Val Impressions). - 85 p. ; 21 cm 
Publié en 2011 pour le 1000e anniversaire 
de la Ville de Neuchâtel 
 
428. Huguenin-Dumittan, 
Pierre. - Armorial neuchâtelois / 
Pierre Huguenin-Dumittan. - 
Neuchâtel : Aux Ed. du Blason - 
P. Huguenin-Dumittan, 2009. - 
[III], 336 p. : ill. ; 30 cm 
Bibliogr.: p. I-III 
 
429. Merminod, Yves. - Le 
sapin héraldique du Jura / Yves 
Merminod 
In: Rameau de sapin du Club jurassien : 
journal de vulgarisation scientifique 
2008/10 
 
430. Nusslé, Eric. - Dr Olivier 
Clottu, médecin, généalogiste et 
héraldiste (1910-1997) / Eric 
Nusslé 
In: Biographies neuchâteloises 5/75-80 
 
431. Tripet, Maurice. - 
Armoiries de familles 
neuchâteloises tirées du 
manuscrit du capitaine Louis 
Benoit, fils / publ., dessinées et 
autographiées par Maurice Tripet 
& Jules Colin en 1891 ; remaniées 
et mises en couleur par Pierre 
Huguenin-Dumittan. - Neuchâtel : 
[P. Huguenin-Dumittan], 2006. - 
31 p. : ill. 
 
Barrelet  
432. Jeannin, Isabelle. - 
Jean-Louis Barrelet : homme 
d'Etat : biographie et 
ascendances / Isabelle Jeannin et 
Louis Barrelet. - Hauterive : Ed. 
Attinger, 2011 (Saint-Blaise : 
Zwahlen). - 37 p. : ill. ; 21 cm. - 




433. Borel, Jacqueline. - 
Ferdinand Berthoud de 
Plancemont : 1727-1807, 
communier de Couvet en la 
Chastellenie du Vaulx Travers, 
principauté de Neuchâtel en 
Suisse, né dans une famille 
bourgeoise de Neuchâtel / par 
Pierre-Arnold et Jacqueline Borel- 
de Rougemont. - 3ème tirage 
revu et complété septembre 
2007-09-23. - [La Chaux-de-
Fonds] : [P.-A. et J. Borel], 2007. 
- 1 vol. (non paginé) : ill. ; 30 cm  
 
434. Borel, Pierre-Arnold. - 
Branches des familles Berthoud 
dit Isaïe et Berthoud dit Beillard, 
toutes deux communières de 
Fleurier en la Chastellenie du 
Vaulx Travers en la Principauté de 
Neuchâtel en Suisse / [Pierre-
Arnold Borel]. - [La Chaux-de-
Fonds] : [P. A. Borel], [2008]. - 
[24] f.: ill. ; 30 cm 
 
435. Notes sur les origines 
de la famille Berthoud / 
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établies d'après les recherches 
conjointes de Dominique Barbey, 
Pierre-Arnold Borel... [et al.]. - 
[Fleurier] : [Association "Les 
Berthoud des racines et des 
branches"], [2010]. - [13] f  
 
436. Renaud-Kern, Heidy. - 
Famille Renaud dit Louis, 
communière de Rochefort, 
bourgeoise de Neuchâtel en 
Suisse, branche de Georges établi 
en Provence / par Heidy Renaud-
Kern, Pierre-Arnold Borel et 
Janine Giraud. - [La Chaux-de-
Fonds] : [P.-A. Borel], [2008]. - 




437. Barrelet, Louis. - A 
propos de la famille Bille / Louis 
Barrelet 
In: JAHRBUCH / SCHWEIZERISCHE 
GESELLSCHAFT FUER 
FAMILIENFORSCHUNG = ANNUAIRE / 
SOCIETE SUISSE D'ETUDES 
GENEALOGIQUES Jahrbuch / 
Schweizerische Gesellschaft für 
Familienforschung = Annuaire / Société 
suisse d'études généalogiques 2008/117 
 
438. Barrelet, Louis. - 
Armoiries de la famille Bille, de 
Boudevilliers / Louis Barrelet 
In: Archives héraldiques suisses 2009/202 
 
439. Borel, Pierre-Arnold. - 
Famille Bille communière de 
Boudevilliers, branche du peintre-
verrier / Pierre-Arnold Borel 
In: JAHRBUCH / SCHWEIZERISCHE 
GESELLSCHAFT FUER 
FAMILIENFORSCHUNG = ANNUAIRE / 
SOCIETE SUISSE D'ETUDES 
GENEALOGIQUES Jahrbuch / 
Schweizerische Gesellschaft für 
Familienforschung = Annuaire / Société 
suisse d'études généalogiques 2006/137 
 
Borel 
440. Borel, Pierre-Arnold. - 
Livre de raison et chronique de 
famille / établis parPierre-Arnold 
Borel. Cahier 1 = fasc. A, 
Quartiers Borel, famille 
protestante, originaire de Couvet 
et de Neuchâtel en Suisse. - 2e 
tirage rev. et corr. - [La Chaux-
de-Fonds] : [P.-A. Borel], 2010. - 
98 p. : ill. 
 
441. Borel, Pierre-Arnold. - 
Une rencontre insolite ; 
Généalogie de la branche des 
Borel Bacon, communière de 
Couvet, bourgeoise de Neuchâtel 
/ Pierre-Arnold Borel 
In: JAHRBUCH / SCHWEIZERISCHE 
GESELLSCHAFT FUER 
FAMILIENFORSCHUNG = ANNUAIRE / 
SOCIETE SUISSE D'ETUDES 
GENEALOGIQUES Jahrbuch / 
Schweizerische Gesellschaft für 
Familienforschung = Annuaire / Société 
suisse d'études généalogiques 2009/113 
 
Bovet 
442. Borel, Pierre-Arnold. - 
La famille Bovet de Chine, 
communière de Fleurier / Pierre-
Arnold Borel. - [La Chaux-de-
Fonds] : [P-A. Borel], [2010]. - 
[60] f.: ill. ; 30 cm  
 
443. Borel, Pierre-Arnold. - 
La famille Bovet de Chine, 
communière de Fleurier / Pierre-
Arnold Borel. - [La Chaux-de-
Fonds] : [P-A. Borel], 2008. - 
[74] p. : ill. ; 30 cm  
 
Boy De La Tour 
444. Barrelet, Louis. - La 
famille de Joseph Boy de La Tour, 
galérien vers 1700 / Louis 
Barrelet 
Complément à "Joseph Boy de La Tour, 
galérien" par Arthur Piaget, dans Musée 
neuchâtelois, 1931, p. 44-45 . - Revue 
historique neuchâteloise : Musée 
neuchâtelois : revue d'histoire régionale 
fondée en 1864 2007/85 
 
445. Borel, Pierre-Arnold. - 
Branches de la famille Boy de la 
Tour de Môtiers ; Branches de la 
famille Merveilleux, bourgeoise de 
Neuchâtel ; Famille Mörch 
originaire de Kristiansand en 
Norvège / établies par Pierre-
Arnold Borel]. - [La Chaux-de-
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Fonds] : [P.-A. Borel], 2011. - 1 
broch. (non pag.) ; 30 cm 
La p. de titre porte en plus: Etymologie de 
patronymes étudiés dans nos fascicules. 
Rôle des familles de la principauté de 
Neuchâtel en Suisse 
 
Clerc 
446. Clerc, André-Hubert Le. 
- L'aventure de David-François 
Clerc, caporal des gardes suisses 
/ André-Hubert le Clerc 
In: JAHRBUCH / SCHWEIZERISCHE 
GESELLSCHAFT FUER 
FAMILIENFORSCHUNG = ANNUAIRE / 
SOCIETE SUISSE D'ETUDES 
GENEALOGIQUES Jahrbuch / 
Schweizerische Gesellschaft für 
Familienforschung = Annuaire / Société 
suisse d'études généalogiques 2009/141 
 
Creuse  
447. Généalogie incomplète 
et quartiers d'une branche de 
la famille De Creuse, 
originaire d'Epagnier, 
paroissienne de Cornaux, 
descendante par les femmes 
d'un bâtard de Napoléon 
Bonaparte / établie par Pierre-
Arnold Borel d'après des 
documents qui lui ont été confiés. 
- [La Chaux-de-Fonds] : [P-A. 
Borel], 2008. - [69] f.: ill. ; 30 
cm 
Dardel 
448. Dardel, Jean-Jacques 
de. - Le mayen de Nendaz : de 
Neuchâtel au Valais au XIXe 
siècle : histoire et mémoire du 
chalet Dardel / Jean-Jacques de 
Dardel ; [préf. de Bernard 
Bornet]. - Neuchâtel : Ed. 
Attinger, 2011 (Saint-Blaise : 
Zwahlen). - 160 p. : ill. ; 24 cm 
ISBN 978-2-940418-36-7 
 
449. Moschard, Robin. - 
Filiations célèbres des Dardel de 
Suède / par Robin Moschard 
In: Bulletin de la Société neuchâteloise de 
généalogie 51/2014/3 
Desaules 
450. Deux anciennes familles 
du Val-de-Ruz : les Fallet, de 
Dombresson, les Desaules, de 
Saules / [Pierre-Arnold Borel ... et 
al.]. - [La Chaux-de-Fonds] : [P. 
A. Borel], [2006?]. - 1 broch. 
(non paginée) : ill 
In: Recueil de six études dont trois ont été 
élaborées en 1995 et 1996 
Droz 
451. Borel, Pierre-Arnold. - 
Famille Droz originaire du Locle et 
de La Chaux-de-Fonds, 
bourgeoise de Valangin / Pierre-
Arnold et Jacqueline Borel-de 
Rougemont 
In: JAHRBUCH / SCHWEIZERISCHE 
GESELLSCHAFT FUER 
FAMILIENFORSCHUNG = ANNUAIRE / 
SOCIETE SUISSE D'ETUDES 
GENEALOGIQUES Jahrbuch / 
Schweizerische Gesellschaft für 
Familienforschung = Annuaire / Société 
suisse d'études généalogiques 2010/151 
 
Ducommun 
452. Borel, Pierre-Arnold. - 
Famille Ducommun dit Tinnon, 
communière du Locle et de La 
Chaux-de-Fonds, bourgeoise de 
Valangin; branche du Valanvron; 
famille de confession protestante 
/ Pierre-Arnold Borel 
In: JAHRBUCH / SCHWEIZERISCHE 
GESELLSCHAFT FUER 
FAMILIENFORSCHUNG = ANNUAIRE / 
SOCIETE SUISSE D'ETUDES 
GENEALOGIQUES Jahrbuch / 
Schweizerische Gesellschaft für 
Familienforschung = Annuaire / Société 
suisse d'études généalogiques 2008/97 
 
453. Borel, Pierre-Arnold. - 
Famille Ducommun dit Verron, 
communière du Locle et de la 
Chaux-de-Fonds, bourgeoise de 
Valangin, branche de la haute fie 
au Valanvron / Pierre-Arnold 
Borel. - Revu et complété / en 
collab. avec Alain Tissot-
Daguette. - [La Chaux-de-Fonds] 
: [P.A. Borel], 2008. - [51] f. : ill. 




Deux anciennes familles du 
Val-de-Ruz : les Fallet, de 
Dombresson, les Desaules, de 
Saules / [Pierre-Arnold Borel ... et 
al.]. - [La Chaux-de-Fonds] : [P. 
A. Borel], [2006?]. - 1 broch. 
(non paginée) : ill 
Voir notice No 450 
 
454. Fallet, Georges. - Famille 
Fallet de Dombresson, bourgeoise 
de Valangin, branche de Marthe, 
fondé de pouvoir aux Chocolats 
Suchard / [recherches de Georges 
Fallet et Pierre-Arnold Borel]. - 
[Ed. revue et augm.]. - [La 
Chaux-de-Fonds] : [P.-A. Borel], 
[2011]. - 1 broch. (non pag.) : 
nombreuses ill. ; 30 cm 
 
Favre-Bulle 
455. Borel, Pierre-Arnold. - 
Famille Favre-Bulle, communière 
des Ponts-de-Martel, branche 
d'Olivier / [par Pierre-Arnold 
Borel]. - [La Chaux-de-Fonds] : 
[P.A. Borel], 2008. - 14, [16] f. : 
ill. ; 30 cm 
 
Gorgerat 
456. Borel, Pierre-Arnold. - 
Compléments à la chronique de la 
famille Gorgerat, bourgeoise de 
Boudry / documents rassemblés 
par Pierre-Arnold Borel. - [La 
Chaux-de-Fonds] : [P.-A. Borel], 
2011. - 2 broch. (non paginée). : 
ill. ; 30 cm. - ([Livre de raison et 
chronique de famille] / Pierre-
Arnold Borel ; [7 A]) 
 
Hugoniot 
457. Familles Jeannet et 
Hugoniot : branche Perrenoud 
émigrée en Prusse / [Pierre-
Arnold Borel, Winfried Pernau]. - 
[La Chaux-de-Fonds] : [P. A. 
Borel], [2006?]. - 1 vol. (non 
paginé) : ill. 
Famille Jeannet de Meudon, Les Verrières, 
branche d'Emile 1921-2002 ; Famille 
Hugoniot, communière de Montecheroux 
au Pays de Montbéliard / [Pierre-Arnold 
Borel]. Souche de la famille Perrenoud, 
communière de La Sagne, bourgeoise de 
Valangin, rameau émigré en Prusse, 




458. Borel, Pierre-Arnold. - 
Famille Jeanjaquet, 
commmunière de Couvet, 
bourgeoise de Neuchâtel; 
dynastie des penduliers / Pierre-
Arnold Borel 
In: JAHRBUCH / SCHWEIZERISCHE 
GESELLSCHAFT FUER 
FAMILIENFORSCHUNG = ANNUAIRE / 
SOCIETE SUISSE D'ETUDES 
GENEALOGIQUES Jahrbuch / 
Schweizerische Gesellschaft für 
Familienforschung = Annuaire / Société 
suisse d'études généalogiques 2008/103 
 
Jeanneret-Grosjean 
459. Borel, Pierre-Arnold. - 
Famille Jeanneret-Grosjean, 
communière du Locle, bourgeoise 
de Valangin / Jacqueline et 
Pierre-Arnold Borel 
In: JAHRBUCH / SCHWEIZERISCHE 
GESELLSCHAFT FUER 
FAMILIENFORSCHUNG = ANNUAIRE / 
SOCIETE SUISSE D'ETUDES 
GENEALOGIQUES Jahrbuch / 
Schweizerische Gesellschaft für 
Familienforschung = Annuaire / Société 
suisse d'études généalogiques 2010/131 
 
460. Borel, Pierre-Arnold. - 
Livre de raison et chronique de 
famille / Pierre-Arnold et 
Jacqueline Borel. Cahier 5 = fasc. 
E, Quartiers Jeanneret-Grosjean. 
- [2e tirage revu et complété] / 
[avec une contribution de Jean-
Philippe Gobat]. - [La Chaux-de-
Fonds] : [P.-A. Borel], 2007. - 1 
vol. (pagination multiple) : ill 
Titre en p. de couv.: Famille Jeanneret-
Grosjean, descendante des francs-
habergeants du Locle, bourgeoise de 
Valangin, branche de Jules Ami 
 
Jeannet 
Familles Jeannet et Hugoniot : 
branche Perrenoud émigrée en 
Prusse / [Pierre-Arnold Borel, 
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Winfried Pernau]. - [La Chaux-de-
Fonds] : [P. A. Borel], [2006?]. - 
1 vol. (non paginé) : ill 
Voir notice No 457 
Jeanrenaud 
461. Borel, Pierre-Arnold. - 
L'ascendance neuchâteloise de 
Cécile Mendelssohn née 
Jeanrenaud / Pierre-Arnold Borel 
In: JAHRBUCH / SCHWEIZERISCHE 
GESELLSCHAFT FUER 
FAMILIENFORSCHUNG = ANNUAIRE / 
SOCIETE SUISSE D'ETUDES 
GENEALOGIQUES Jahrbuch / 
Schweizerische Gesellschaft für 
Familienforschung = Annuaire / Société 
suisse d'études généalogiques 2006/126 
 
Lacroix 
462. Flechter, Lyle. - Alphonse 
François Lacroix (1799-1859) : 
un Neuchâtelois missionnaire en 
Inde / par Lyle Flechter, trad. par 
Françoise et Cécile Favre 
In: Bulletin de la Société neuchâteloise de 
généalogie 50/2014/23 
 
Laviron, Marguerite de 
463. Borel, Pierre-Arnold. - 
Marguerite de Laviron dite la 
bonne dame de Travers / Pierre-
Arnold et Jacqueline Borel 
In: JAHRBUCH / SCHWEIZERISCHE 
GESELLSCHAFT FUER 
FAMILIENFORSCHUNG = ANNUAIRE / 
SOCIETE SUISSE D'ETUDES 
GENEALOGIQUES Jahrbuch / 
Schweizerische Gesellschaft für 
Familienforschung = Annuaire / Société 
suisse d'études généalogiques 2006/130 
 
Matthey-Henri 
464. Charles Matthey-Henri, 
un missionnaire neuchâtelois 
à Madagascar et au Lessotho / 
par Tersia Ross, Paul et Françoise 
Favre et Françoise Pettavel 




Borel, Pierre-Arnold. - 
Branches de la famille Boy de la 
Tour de Môtiers ; Branches de la 
famille Merveilleux, bourgeoise de 
Neuchâtel ; Famille Mörch 
originaire de Kristiansand en 
Norvège / établies par Pierre-
Arnold Borel]. - [La Chaux-de-
Fonds] : [P.-A. Borel], 2011. - 1 
broch. (non pag.) ; 30 cm 
Voir notice No 445 
Meuron 
465. Borel, Pierre-Arnold. - 
Les artistes peintres de la famille 
Meuron, de Saint Sulpice, 
bourgeoise de Neuchâtel / par 
Pierre Arnold Borel. - [La Chaux-
de-Fonds] : [P.-A. Borel], 2009. - 
1 broch. (pag. multiple). : ill. ; 30 
cm  
Miéville 
466. Borel, Pierre-Arnold. - 
L'ascendance de Julie Miéville / 
Pierre-Arnold Borel 
In: JAHRBUCH / SCHWEIZERISCHE 
GESELLSCHAFT FUER 
FAMILIENFORSCHUNG = ANNUAIRE / 
SOCIETE SUISSE D'ETUDES 
GENEALOGIQUES Jahrbuch / 
Schweizerische Gesellschaft für 
Familienforschung = Annuaire / Société 
suisse d'études généalogiques 2011/167 
 
467. Borel, Pierre-Arnold. - 
Les Miéville-Müller : histoire d'une 
famille allemande, descendante 
des Miéville de Colombier, 
bourgeois de Neuchâtel / Pierre-
Arnold Borel, Bernd et Ulla 
Miéville-Müller 
In: JAHRBUCH / SCHWEIZERISCHE 
GESELLSCHAFT FUER 
FAMILIENFORSCHUNG = ANNUAIRE / 
SOCIETE SUISSE D'ETUDES 
GENEALOGIQUES Jahrbuch / 
Schweizerische Gesellschaft für 
Familienforschung = Annuaire / Société 
suisse d'études généalogiques 2011/161 
 
468. Miéville-Müller, Bernd. - 
Famille allemande Miéville-Müller 
descendante des Miéville de 
Colombier bourgeois de Neuchâtel 
/ Bernd Miéville-Müller, Pierre 
Arnold Borel. - [Flintbek] : [Bernd 
Miéville-Müller] ; [La Chaux-de-
Fonds] : [P.A. Borel], 2010. - 1 




469. Miéville-Müller, Ulla. - 
Les Miéville-Müller (Miéville-
genannt-Müller) : une famille 
allemande descendante des 
Miéville de Colombier bourgeois 
de Neuchâtel / Ulla Miéville-
Müller, Pierre Arnold Borel. - 
[Flintbek] : [U. Miéville-Müller] ; 
[La Chaux-de-Fonds] : [P.A. 




470. Borel, Jacqueline. - Les 
Montmollin, bourgeois de 
Neuchâtel et de Valangin : 
complément au livre de raison et 
chronique de famille / documents 
groupés par Jacqueline et Pierre 
Arnold Borel-de Rougemont. - 
[Nouv. éd. augm., en 1 vol.]. - 
[La Chaux-de-Fonds] : [chez les 
auteurs], [2007]. - 1 vol. 
(pagination multiple) : ill 
 
Monvert 
471. Borel, Jacqueline. - 
César-Henri Monvert originaire 
d'Auvernier, de La Sagne et de 
Couvet, bourgeois de Neuchâtel 
et de Valangin : sa famille et son 
ami l'artiste peintre Gabriel Lory / 
recherches généalogiques par 
Pierre-Arnold Borel ; [textes de 
Jacqueline et Pierre-Arnold Borel]. 
- [La Chaux-de-Fonds] : [J. et P.-
A. Borel], 2007. - 1 vol. (non 
paginé) : ill. ; 30 cm  
 
Mörch 
Borel, Pierre-Arnold. - 
Branches de la famille Boy de la 
Tour de Môtiers ; Branches de la 
famille Merveilleux, bourgeoise de 
Neuchâtel ; Famille Mörch 
originaire de Kristiansand en 
Norvège / établies par Pierre-
Arnold Borel]. - [La Chaux-de-
Fonds] : [P.-A. Borel], 2011. - 1 
broch. (non pag.) ; 30 cm 
Voir notice No 445 
 
Nardin 
472. Favre, Paul, diacre. - 
Ascendance de Jean Léonard 
Nardin / par Paul Favre 




473. Jeanneret, Madeleine, 
1917-. - Les Nicolet de La Sagne/ 
[M. Jeanneret-Nicolet]. - [Le 
Locle] : [chez l'auteure], 1993. - 
22 p., [18] f. de pl.dépl. : ill. + 1 
tableau généalogique  
 
Ostervald 
474. Borel, Pierre-Arnold. - 
Jean Frédéric d'Osterwald, dit Le 
Grand, et sa famille / Pierre-
Arnold Borel 
In: JAHRBUCH / SCHWEIZERISCHE 
GESELLSCHAFT FUER 
FAMILIENFORSCHUNG = ANNUAIRE / 
SOCIETE SUISSE D'ETUDES 
GENEALOGIQUES Jahrbuch / 
Schweizerische Gesellschaft für 
Familienforschung = Annuaire / Société 
suisse d'études généalogiques 2011/175 
 
Perrenoud 
475. Borel, Pierre-Arnold. - 
Branche Perrenoud émigrée en 
Prusse / Pierre-Arnold Borel 
In: JAHRBUCH / SCHWEIZERISCHE 
GESELLSCHAFT FUER 
FAMILIENFORSCHUNG = ANNUAIRE / 
SOCIETE SUISSE D'ETUDES 
GENEALOGIQUES Jahrbuch / 
Schweizerische Gesellschaft für 
Familienforschung = Annuaire / Société 
suisse d'études généalogiques 2011/185 
 
476. Borel, Pierre-Arnold. - 
Livre de raison et chronique de 
famille / Pierre-Arnold et 
Jacqueline Borel. Cahier 4 = fasc. 
D, Quartiers de Jonas-Frédéric 
Perrenoud (ou Perrenod), 
communier de La Sagne..., 1780-
1863. - 2e tirage revu et 
complété. - [La Chaux-de-Fonds] 
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: [chez les auteurs], 2009. - V, 
171 f. : ill. ; 30 cm  
 
Familles Jeannet et Hugoniot : 
branche Perrenoud émigrée en 
Prusse / [Pierre-Arnold Borel, 
Winfried Pernau]. - [La Chaux-de-
Fonds] : [P. A. Borel], [2006?]. - 
1 vol. (non paginé) : ill 
Voir notice No 457 
 
477. Pernau, Winfried. - 
Rameau de la famille Perrenoud 
établi en Prusse / par Winfried 
Pernau, trad. de l'allemand par 
Pierre-Arnold Borel 
Article également publié dans l'ouvrage: 
Souche de la famille Perrenoud 
communière de La Sagne, bourgeoise de 
Valangin, rameau émigré en Prusse, 
patronyme prononcé Pernau / Pierre-
Arnold Borel. - 2e tirage revu et complété. 
- [La Chaux-de-Fonds] : [P. A. Borel], 
[2010]. 
In: JAHRBUCH / SCHWEIZERISCHE 
GESELLSCHAFT FUER 
FAMILIENFORSCHUNG = ANNUAIRE / 
SOCIETE SUISSE D'ETUDES 
GENEALOGIQUES Jahrbuch / 
Schweizerische Gesellschaft für 
Familienforschung = Annuaire / Société 
suisse d'études généalogiques 2011/200 
 
478. Souche de la famille 
Perrenoud communière de La 
Sagne, bourgeoise de 
Valangin, rameau émigré en 
Prusse, patronyme prononcé 
Pernau / Pierre-Arnold Borel. - 
[2e tirage revu et complété]. - 
[La Chaux-de-Fonds] : [P. A. 
Borel], [2010]. - 1 vol. (non 
paginé) : ill. ; 30 cm 
L'article "Rameau de la famille Perrenoud 
établi en Prusse" est également publié 
dans la revue "Généalogie suisse", Vol. 
38(2011), p. 194-200 
Rameau de la famille Perrenoud établi en 
Prusse / par Winfried Pernau, trad. de 
l'allemand par Pierre-Arnold Borel 
 
Piaget 
479. Borel, Pierre-Arnold. - 
Famille Piaget, communière du 
Grand Bayard, branche 
paroissienne de La Côte-aux-Fées 
/ Pierre Arnold Borel. - 2e tirage 
revu et complété. - [La Chaux-de-
Fonds] : [P.A. Borel], 2010. - 
[24] f.: ill. ; 30 cm  
 
Pierre 
480. Borel, Pierre-Arnold. - 
Les de Pierre, bourgeois de 
Neuchâtel et de Boudry : 
complément au livre de raison et 
chronique de famille / documents 
groupés par Pierre-Arnold Borel. - 
[La Chaux-de-Fonds] : [chez 
l'auteur], [2006]. - 1 vol. 
(pagination multiple) : ill. ; 30 cm 




481. Borel, Pierre-Arnold. - 
Livre de raison et chronique de 
famille / Pierre-Arnold et 
Jacqueline Borel. Cahier 11 = 
fasc. K, Quartiers de Pierre : 
quartiers de Charlotte-Mathilde de 
Pierre, 1841-1895, de Trois-Rods, 
bourgeoise de Boudry et de 
Neuchâtel. - [3e tirage]. - [La 
Chaux-de-Fonds] : [chez les 
auteurs], [2009]. - [4], 256, A-F, 
[7] p. : ill. ; 30 cm 
 
482. Borel, Jacqueline. - Livre 
de raison et chronique de famille 
/ Pierre-Arnold et Jacqueline 
Borel. Cahier 12, [2] = fasc. M, 
Quartiers Pourtalès. - 2e tirage, 
revue [sic] et complété. - [La 
Chaux-de-Fonds] : [chez les 
auteurs], 2009. - 1 vol. 
(pagination multiple). : ill. ; 30 
cm. 
 
Borel, Pierre-Arnold. - Les de 
Pierre, bourgeois de Neuchâtel et 
de Boudry : complément au livre 
de raison et chronique de famille 
/ documents groupés par Pierre-
Arnold Borel. - [La Chaux-de-
Fonds] : [chez l'auteur], [2006]. - 
1 vol. (pagination multiple) : ill. ; 
30 cm 
Voir notice No 480 
 
483. Borel, Pierre-Arnold. - 
Livre de raison et chronique de 
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famille / Pierre-Arnold et 
Jacqueline Borel. Cahier 12, [2] = 
fasc. M, Quartiers Pourtalès. - 2e 
tirage, revue [i.e. revu] et 
complété. - [La Chaux-de-Fonds] 
: [P.-A. Borel], 2009. - 1 vol. 




Renaud-Kern, Heidy. - Famille 
Renaud dit Louis, communière de 
Rochefort, bourgeoise de 
Neuchâtel en Suisse, branche de 
Georges établi en Provence / par 
Heidy Renaud-Kern, Pierre-Arnold 
Borel et Janine Giraud. - [La 
Chaux-de-Fonds] : [P.-A. Borel], 
[2008]. - [14] f.: ill. ; 30 cm. 
Voir notice No 436 
 
Robert 
484. Borel, Pierre-Arnold. - 
Famille Robert, communière du 
Locle, bourgeoise de Valangin, 
branche des artistes peintres / 
Pierre-Arnold et Jacqueline Borel - 
de Rougemont. - Complété en 
mars 2010. - [La Chaux-de-
Fonds] : [P.-A. Borel], 2010. - 1 
vol. (non paginé) : ill. ; 30 cm  
 
485. Schaer, Michel. - Grâce à 
Valy : la sauvegarde de l'album 
de photographies de Louis-Numa 
Robert / Michel Schaer. - 
Hauterive : Attinger, 2012 (Saint-
Blaise : Gessler.Zwahlen). - 310 




486. Borel, Pierre-Arnold. - 
La famille Roy, communière de 
Couvet en la chastellenie du Vaux 
Travers / Pierre-Arnold Borel 
In: JAHRBUCH / SCHWEIZERISCHE 
GESELLSCHAFT FUER 
FAMILIENFORSCHUNG = ANNUAIRE / 
SOCIETE SUISSE D'ETUDES 
GENEALOGIQUES Jahrbuch / 
Schweizerische Gesellschaft für 
Familienforschung = Annuaire / Société 
suisse d'études généalogiques 2006/120 
Sandoz 
487. Borel, Pierre-Arnold. - 
Famille Sandoz, communière du 
Locle et de la Chaux-de-Fonds, 
branche émigrée au Nebraska / 
Pierre-Arnold Borel. - [La Chaux-
de-Fonds] : [P.-A. Borel], [2011]. 
- 1 broch. (pag. multiple) : ill. ; 
30 cm 
[Ed. revue et augm. du texte de juin 
1999] 
 
488. Borel, Pierre-Arnold. - 
Famille Sandoz : compléments : 
Maison Sandoz-Travers, 
Neuchâtel / Pierre-Arnold Borel. - 
[Ed. revue et augm. du texte de 
juin 1999]. - [La Chaux-de-
Fonds] : [P.-A. Borel], [2011]. - 1 




489. Borel, Pierre-Arnold. - 
Les Suchard, chocolatiers, 
descendants d'huguenots 
persécutés / Pierre-Arnold Borel 
In: JAHRBUCH / SCHWEIZERISCHE 
GESELLSCHAFT FUER 
FAMILIENFORSCHUNG = ANNUAIRE / 
SOCIETE SUISSE D'ETUDES 
GENEALOGIQUES Jahrbuch / 
Schweizerische Gesellschaft für 
Familienforschung = Annuaire / Société 
suisse d'études généalogiques 2009/129 
 
Vattel 
490. Barrelet, Louis. - A 
propos de la famille Vattel / Louis 
Barrelet 
In: JAHRBUCH / SCHWEIZERISCHE 
GESELLSCHAFT FUER 
FAMILIENFORSCHUNG = ANNUAIRE / 
SOCIETE SUISSE D'ETUDES 
GENEALOGIQUES Jahrbuch / 
Schweizerische Gesellschaft für 
Familienforschung = Annuaire / Société 
suisse d'études généalogiques 2008/113 
 
491. Borel, Pierre-Arnold. - 
Branche anoblie de la famille 
Vattel communière de Peseux et 
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bourgeoise de Neuchâtel / Pierre-
Arnold Borel 
In: JAHRBUCH / SCHWEIZERISCHE 
GESELLSCHAFT FUER 
FAMILIENFORSCHUNG = ANNUAIRE / 
SOCIETE SUISSE D'ETUDES 
GENEALOGIQUES Jahrbuch / 
Schweizerische Gesellschaft für 
Familienforschung = Annuaire / Société 
suisse d'études généalogiques 2006/61 
 
492. Familles d'Emer de 
Vattel, d'Abram Louis Breguet, 
horloger, de Numa Droz, 
Conseiller fédéral, de Cécile 
Jeanrenaud, épouse de Félix 
Mendelssohn-Bartholdy, (...) / 
[textes de: Pierre Arnold Borel ... 
[et al.]. - [La Chaux-de-Fonds] : 
[P.-A. Borel], [2006]. - 1 vol. : ill. 
; 30 cm 
 Histoire 4.2
4.2.1 Généralités, bibliographies, 
périodiques 
493. 1011-2011 : une ville 
millénaire, Neuchâtel. - Saint-
Blaise : Pays neuchâtelois, 2011 
(Saint-Blaise : Zwahlen). - 138 p. 
: ill. ; 30 cm. - (Pays neuchâtelois 
: patrimoine et art de vivre ; no 
spécial Millénaire) 
 
494. Andrey, Georges, 1938-. 
- La Suisse romande : une 
histoire à nulle autre pareille / 
Georges Andrey. - Fleurier : Ed. 
du Belvédère, 2012. - 432 p. : ill 
ISBN 978-2-88419-227-9 
 
495. Bartolini, Lionel. - 
Frédéric-Guillaume ou Guillaume-
Tell? : L'usage de prénoms 
connotés à Neuchâtel entre 1776 
et 1875 / Lionel Bartolini 
In: Complications neuchâteloises : 
histoire, tradition, patrimoine 53 
 
496. Bartolini, Lionel. - Les 
"modèles comptables" en 
concurrence à la fin du Moyen 
Age : le cas du comté de 
Neuchâtel / Lionel Bartolini, 
Thierry Châtelain, Jean-Daniel 
Morerod 
Cet article a été rédigé grâce à la série 
"Recettes Diverses" conservée aux 
Archives de l'Etat de Neuchâtel. - 
Dienstleistungen : Expansion und 
Transformation des "dritten Sektors" (15.-
20. Jahrhundert) = Les services : essor et 
transformation du "secteur tertiaire" (15e-
20e siècles) 357 
 
497. Bartolini, Lionel. - Une 
résistance à la Réforme dans le 
Pays de Neuchâtel : Le Landeron 
et sa région (1530-1562) / Lionel 
Bartolini. - Neuchâtel : Alphil, 
2006. - 185 p. : ill. - 
(HistoireNE.ch) 
Mémoire Univ. de Neuchâtel 
ISBN 2-940235-18-8 
 
498. Calame, Caroline. - Les 
Verrières : reflets d'un village 
frontière / par Caroline Calame, 
Maurice Evard, Denise Froidevaux 
[i. e. Nicole Froidevaux] et Michel 
Schlup. Suivi de Morceaux de 
verrières des Verrières / recueillis 
par Hans-Rodolphe Christen. - 
Neuchâtel : Nouvelle revue 
neuchâteloise, 2014 (Le Locle : 
Gasser Media SA). - 95 p. : ill. en 
noir et en coul. ; 22 cm. - 
(Nouvelle revue neuchâteloise ; 
121) 
La 2e partie évoque des figures littéraires, 
artistiques ou autres qui ont marqué 
l'histoire des Verrières, avec des extraits 
de l'oeuvre de six écrivains 
 
499. Canton de Neuchâtel : 
1814-2014 : deux siècles en 
Suisse / Lionel Bartolini ... [et al.] 
; sous la dir. de Jean-Pierre 
Jelmini. - La Chaux-de-Fonds : 
Ed. du Belvédère, 2014. - 255 p. 
: ill. ; 32 cm 
ISBN 978-2-88419-350-4 
 
500. Cop, Raoul. - Histoire de 
La Chaux-de-Fonds / Raoul Cop. - 
[2e éd. rev. et complétée]. - Le 
Locle : G d'encre, 2006 (Le Locle 





501. Cressier : entre Thielle et 
Jura / textes et iconographie 
réunis sous la dir. d'André Ruedin 
et Vincent Callet-Molin ; en 
collab. avec l'Office de la 
protection des monuments et des 
sites ; [Bernard Boschung ... et 
al.]. - Hauterive : G. Attinger, 
2008 (Saint-Blaise : Zwahlen). - 
290 p. : ill. ; 22 x 24 cm 
ISBN 978-2-88256-196-1 
 
502. Dix siècles, dix mots : la 
Semaine de la langue française et 
de la francophonie aux Galeries 
de l'histoire, mardi 15 mars 2011 
/ Ville de Neuchâtel, Musée d'art 
et d'histoire ; [responsable du 
projet: Véronique Françoise]. - 
Neuchâtel : Musée d'art et 
d'histoire, 2011. - [12] p. : ill. ; 
21 cm 
En tête du titre: 16' slff.ch: 16e Semaine 
de la langue françaiset de la francophonie. 
- Programme d'une manifestation et d'un 
jeu-concours, organisés à Neuchâtel dans 
le cadre des activités suisses pour 
marquer la 16e Semaine de la langue 
française et de la francophonie 
 
503. Droz, Photini. - Souvenirs de la 
famille Emile Droz / par Photini Droz. - [La 
Chaux-de-Fonds] : [chez l'auteure], 
[2011]. - 124 p. : ill. 
 
Evard, Maurice, 1938-. - 
Cernier : chronique d'un village 
chef-lieu / Maurice Evard. - 
Chézard-Saint-Martin : Ed. de la 
Chatière, 2010. - 163 p. : ill. ; 22 
cm 
Voir notice No 64 
 
504. Evard, Maurice, 1938-. - 
Vous avez dit revues 
neuchâteloises? / Maurice Evard ; 
recherches iconogr.: Thierry 
Dubois-Cosandier ; photogr.: 
Jean-Marc Breguet, Christophe 
Galley et Michel-Antoine Robert. - 
Neuchâtel : Nouvelle revue 
neuchâteloise, 2008 (Le Locle : 
Gasser). - 45 p. : ill. en noir et en 
coul. ; 22 x 20 cm. - (Nouvelle 
revue neuchâteloise ; no 100)  
 
505. Felber, Jean-Pierre. - De 
l'Helvétie romaine à la Suisse 
romande / Jean-Pierre Felber ; 
préface de Françoise Vannotti. - 
Genève : Slatkine ; [Lausanne] : 
Société d'histoire de la Suisse 
romande, 2006. - 387 p. : ill. ; 25 
cm 
Index des noms de personnes et de lieux.  
ISBN 978-2-8321-0252-7 
 
Frey-Béguin, Françoise. - La 
Chaux-de-Fonds dans le premier 
quart du XXe siècle / Françoise 
Frey-Béguin 
Voir notice No 78 
 
Grand-Guillaume Perrenoud, 
Jean-Paul. - La Sagne : une 
commune du Jura neuchâtelois = 
La Sagne : a village in the 
Neuchâtel-Jura moutain area = La 
Sagne : eine Gemeinde im 
neuenbuger Jura / La Sagne ; 
[livre réalisé par Jean-Paul 
Grand-Guillaume Perrenoud et 
Roger Vuille]. - Hauterive : G. 
Attinger, 2007 (Saint-Blaise : 
Zwahlen). - 82 p. : ill. ; 21 x 22 
cm 
Voir notice No 151 
 
506. Hauterive : 150 siècles 
d'histoire / [Claude Zweiacker 
coord.; Patrice Allanfranchini ... 
et al. ; préf. de Didier 
Burkhalter]. - Hauterive : Ed. 
Attinger, 2012 (Saint-Blaise : 
Gessler-Zwahlen). - 252 p. : ill. ; 
22 x 24 cm 
ISBN 978-2-940418-46-6 
 
507. Histoire 8e / sous la dir. 
de Sébastien Cote ... [et al.] ; 
[avec la collab. de:] Derck 
Engelberts ... [et al.] ; conseillers 
historiques: Philippe Henry, 
Laurent Tissot. - Paris : Nathan ; 
Neuchâtel : République et canton 
de Neuchâtel, Département de 
l'éducation de la culture et des 
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508. Histoire du canton de 
Neuchâtel. - Neuchâtel : Ed. 
Alphil-Presses universitaires 
suisses, 2011-2014. - 3 vol. ; 19 
cm. - (Focus ; 7, 8, 9) 
T. 1: Aux origines médiévales d'un 
territoire / Jacques Bujard, Jean-Daniel 
Morerod, Grégoire Oguey, Christian de 
Reynier. - 2014. - 158 p. 
T. 2: Le temps de la monarchie : politique, 
religion et société de la Réforme à la 
révolution de 1848 / Philippe Henry. - 
2011. - 159 p. 
T. 3: La création d'une république : de la 
révolution de 1848 à nos jours / Jean-
Marc Barrelet. - 2011. - 139 p. 
ISBN 978-2-88930-002-0 (t.1) . -  
ISBN 978-2-940235-85-8 (t. 2). -  
ISBN 978-2-940235-86-5 (t. 3) 
 
509. Jelmini, Jean-Pierre, 
1942-. - Neuchâtel 1011-2011 : 
mille ans, mille questions, mille et 
une réponses / Jean-Pierre 
Jelmini. - Hauterive : G. Attinger 
; Neuchâtel : Ville de Neuchâtel, 
2010 (Saint-Imier : Juillerat 
Servet) (Neuchâtel : E. Gessler). 
- 545 p. : ill. ; 28 cm 
ISBN 978-2-940418-17-6 
 
Jelmini, Jean-Pierre, 1942-. - 
Neuchâtel 1011-2011 : mille ans, 
mille questions, mille et une 
réponses / Jean-Pierre Jelmini. - 
2e éd. - Hauterive : G. Attinger ; 
Neuchâtel : Ville de Neuchâtel, 
2011 (Saint-Imier : Juillerat 
Servet) (Neuchâtel : E. Gessler). 
- 545 p. : ill. ; 28 cm 
Voir notice No 509 
 
510. Kuntz, Joëlle. - L'histoire 
suisse en un clin d'oeil / Joëlle 
Kuntz ; préf. de Jean-François 
Bergier. - Carouge-Genève : Zoé, 
2006. - 186 p. : ill. ; 18 cm 
ISBN 978-2-88182-580-4 
 
511. La Charte de franchises 
de Neuchâtel : avril 1214 - avril 
2014 : 800e de la fondation de la 
communeauté urbaine de 
Neuchâtel / [élaboration des 
textes Lorraine Fuhrer et Olivier 
Girardbille ; photogr. Stefano 
Iori]. - [Neuchâtel] : Ville de 
Neuchâtel, 2014 (Neuchâtel : 
Centre d'impression de la ville). - 
113 p. : ill. ; 21 cmP. 33-112 :  
Contient le texte de la charte (1214) et de 
ses confirmations successives (1214-
1798) ; trad. fr. des textes en latin et en 
allemand 
 
512. La Chaux-de-Fonds 
1912-2012 : histoires d'une ville 
de gauche / Katia Babey ... [et 
al.] ; coord.: Raymond Spira ; 
éd.: section de La Chaux-de-
Fonds du Parti socialiste suisse. - 
Neuchâtel : Ed. Alphil, 2012 (La 
Chaux-de-Fonds : Impr. des 
Montagnes). - 178 p. : ill. ; 22 cm 
ISBN 978-2-940235-98-8 
 
513. La correspondance 
familiale en Suisse romande 
aux XVIIIe et XIXe siècles : 
affectivité, sociabilité, réseaux / 
sous la dir. de Philippe Henry et 
Jean-Pierre Jelmini. - Neuchâtel : 
Ed. Alphil, 2006. - 397 p. : ill. ; 
21 cm. - (Colloquium) 
In: Actes du colloque de Neuchâtel, 27-28 
mai 2005, organisé par l'Institut d'histoire 
de l'Université de Neuchâtel et les 
Archives de la vie ordinaire 
ISBN 2-940235-20-8 
 
514. Le Pays de Neuchâtel 
[Ressource électronique] : images 
et objets pour une histoire 
millénaire / Société d'histoire et 
d'archéologie du canton de 
Neuchâtel. - Neuchâtel : SHAN, 
2011 
Un site pour découvrir le patrimoine 
neuchâtelois 
 
Les Ponts-de-Martel : passé-
présent = past meets present = 
einst und jetzt / textes réunis par 
Jean-Paul Perrenoud. - Hauterive 
: G. Attinger, 2009 (Saint-Blaise : 




Voir notice No 147 
 
Lignières : un village aux confins 
de trois Etats / [auteurs: Lionel 
Bartolini ... et al.]. - Hauterive : 
G. Attinger, 2006 (Saint-Blaise : 
Zwahlen). - 219 p. : ill. ; 22 x 24 
cm + 1 DVD-ROM 
Voir notice No 111 
 
515. Millénaire d'Auvernier : 
programme : vendredi 17 juin, 
samedi 18 juin, dimanche 19 juin 
2011. - Auvernier : Commune 
d'Auvernier, 2011 ([Boudry] : 
Baillod]. - [20] p. : ill. ; 21 cm  
 
516. Morerod, Jean-Daniel. - 
Autour d'un millénaire : les plus 
anciennes sources neuchâteloises 
(937-1154) / Jean-Daniel 
Morerod et Grégoire Oguey. - 
Neuchâtel : Revue historique 
neuchâteloise, 2011 (Le Locle : 
Gasser). - P. [130]-237 : ill. en 
noir et en coul. ; 25 cm. - (Revue 




517. Neuchâtel : une histoire 
millénaire : entre régionalisme et 
ouverture sur le monde / [textes 
: Vincent Callet-Molin.... et al.]. - 
Neuchâtel : Éditions Alphil, 2011. 
- 45 p. : ill 
Cette publication accompagne l'exposition 
"Neuchâtel: une histoire millénaire. Entre 
régionalisme et ouverture sur le monde" 
inaugurée en avril 2011 au Musée d'art et 




[Enregistrement sonore] : 
promenades sonores dans le 
temps d'une ville millénaire / 
textes: Blaise DuPasquier, Jean-
François Cosandier. - [Genève] : 
RTS Radio Télévision Suisse 
romande, 2011. - 1 disque 
compact ; 19 cm + 1 livret 
Archives radio publiées à l'occasion du 
Millénaire de la Ville de Neuchâtel 
 
519. Objets-passage : 
[catalogue-guide de l'exposition 
du 22 mars au 20 mai 2007, 
Musée d'histoire, La Chaux-de-
Fonds] / [réd. Diane Antille ... et 
al. ; introd. Sylviane Musy]. - 
Neuchâtel : Institut d'histoire de 
l'art et de muséologie ; La Chaux-
de-Fonds : Musée d'histoire, 2007 
(La Chaux-de-Fonds : IDM). - 60 
p. : ill. en coul. - (L'atelier de 
Thesis ; 3) 
ISBN 2-9700488-2-6 
 
520. Peruccio, Elio. - Le Locle 
au XXe siècle, ou, Les mémoires 
d'un trou : histoire et anecdotes 
narrées par un notaire / Elio 
Peruccio. - Le Locle : Ed. G 
d'Encre, 2011 (Le Locle : Impr. 
Gasser). - 239 p. : ill 
ISBN 978-2-940257-79-9 
 
521. Recueil de recettes "Le 
festin du millénaire", 11 
septembre 2011, Neuchâtel / 
[ouvrage élaboré par: Francis 
Grandjean, Michel Vuillemin, 
Karen Allemann-Yerly]. - 
[Neuchâtel] : GastroNeuchâtel, 
2011. - 31 p. : ill. ; 30 cm 
Brochure publiée à l'occasion du Millénaire 
de la ville de Neuchâtel dans le cadre du 
"Festin du millénaire" qui s'est déroulé le 
11 septembre 2011. 
 
522. Regard millénaire, 
1011-2011 : un florilège 
archivistique : une 
commémoration impossible sans 
archives / [Rémy Voirol, Olivier 
Girardbille]. - [Neuchâtel] : Ville 
de Neuchâtel, 2011 (Neuchâtel : 
Centre d'impression). - 45 p. : ill. 
; 21 cm 
 
523. Reynier, Christian de. - 
Le château et les seigneurs de 
Rochefort / Christian de Reynier 
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In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2013/39 
 
Schaer, Michel. - Grâce à Valy : 
la sauvegarde de l'album de 
photographies de Louis-Numa 
Robert / Michel Schaer. - 
Hauterive : Attinger, 2012 (Saint-
Blaise : Gessler.Zwahlen). - 310 
p. : ill. ; 23 cm 
Voir notice No 485 
 
Soria, Fernando. - Trésors 
photographiques : une petite 
historiothèque de chez nous : La 
Chaux-de-Fonds, 1842-1921 / 
[Fernando Soria ; relecteurs: 
Marie-France Emery, Alain 
Corbellari, Michel Corbellari, 
Blaise Nussbaum]. - [La Chaux-
de-Fonds] : Diproj' services : 
Journal du Haut, 2011 (La Chaux-
de-Fonds : Impr. des Montagnes). 
- 118 p. : ill. ; 27 x 35 cm 
Voir notice No 102 
 
524. Tribolet, Maurice de, 
Archiviste. - La donation de 
1011 dans l'histoire d'Auvernier / 
Maurice de Tribolet. - [Auvernier] 
: [conseil communal], 2011 
(Boudry : Impr. Baillod). - 35 p. : 
ill. 
 
525. Vauthier, Bernard. - Le 
Valanvron au XVe siècle / Bernard 
Vauthier 
In: Rameau de sapin du Club jurassien : 
journal de vulgarisation scientifique 
2010/4/52 
 
526. Walter, François, 1950-. 
- Histoire de la Suisse / François 
Walter. - [Ed. diverses]. - 
Neuchâtel : Ed. Alphil - Presses 
universitaires suisses, 2009-. - 5 
vol. : cartes ; 19 cm. - (Collection 
Focus ; 1-5) 
T. 1: L'invention d'une confédération 
(XVe-XVIe siècles). - 2009. - 135 p. 
T. 2: L'âge classique (1600-1750). - 2009. 
- 131 p. 
T. 3: Le temps des révolutions (1750-
1830). - 2010. - 155 p. 
T. 4: La création de la Suisse moderne 
(1830-1930). - 2010. - 157 p. 
T. 5: Certitudes et incertitudes du temps 
présent (de 1930 à nos jours). - 2010. - 
155 p. 
ISBN 978-2-940235-49-0 (t. 1) . -  
ISBN 978-2-940235-56-8 (t. 2) . -  
ISBN 978-2-940235-60-5 (t. 3) . -  
ISBN 978-2-940235-68-1 (t. 4) . -  
ISBN 978-2-940235-73-5 (t. 5) . -  
ISBN 978-2-940235-74-2 (coffret) 
 
4.2.2 Antiquité et Moyen Age 
527. Bartolini, Lionel. - Un 
humaniste italien incarcéré à 
Neuchâtel, 1415 : Benedetto da 
Piglio et son "Libellus poenarum" 
/ Lionel Bartolini... [et al.] 
In: TRAVERSE : ZEITSCHRIFT FUER 
GESCHICHTE = REVUE D'HISTOIRE 
Traverse : Zeitschrift für Geschichte = 
revue d'histoire 2014/147 
 
528. Bartolini, Lionel. - La 
mode des bâtards à Neuchâtel à 
la fin du Moyen-Age / Lionel 
Bartolini 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2013/23 
 
529. Bartolini, Lionel. - 
Neuchâtel-sur-le-lac : expansion 
d'une seigneurie au fil de l'eau 
(XIIe et XIIIe siècles) / Lionel 
Bartolini 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2013/223 
 
530. Besson, Arnaud. - 
L'affaire Vauthier : historiographie 
et mythes / Arnaud BessonIll.  
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2013/9 
 
531. Demotz, François. - 
Neuchâtel, "sedes regalissima" et 
"castrum" en 1011 : la naissance 
illustre et urgente d'un haut lieu 




In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2013/177 
 
532. Glaenzer, Antoine. - Le 
repas des obsèques de Jean de 
Fribourg, 1459 / Antoine Glaenzer 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2010/175 
Edition de texte: Jean Aller, officier du 
comte de Neuchâtel, rend les comptes de 
la cérémonie des obsèques de Jean de 
Fribourg, décédé un an auparavant. Date: 
mars 1459 
 
533. Mariaux, Pierre Alain. - 
Brèves considérations sur le 
sceau de Rodolphe III (993-1032) 
/ Pierre Alain Mariaux 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2013/265 
 
534. Morerod, Jean-Daniel. - 
"Il n'était pas possible de devenir 
si riche sans être vaudois" : 
réputations de sorcier entre 
Pontarlier et Les Verrières au 
milieu du XVe siècle / Jean-Daniel 
Morerod 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2007/151 
 
535. Morerod, Jean-Daniel. - 
Les intentions du comte Louis / 
Jean-Daniel Morerod 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2013/33 
 
536. Morerod, Jean-Daniel. - 
Neuchâtel comme "regalissima 
sedes" : les mystères d'une 
épithète sans pareille / Jean-
Daniel Morerod 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2013/271 
 
537. Morerod, Jean-Daniel. - 
Rodolphe, la poésie et le pouvoir 
[Enregistrement sonore] / avec 
Jean-Daniel Morerod ; journaliste 
Christian Ciocca. - [Lausanne] : 
Espace 2 (Radio suisse romande), 
2007. - 1 disque compact (29 
min.). - (Les temps qui courent) 
In: Diffusé le 12 mars 2007. - Emission 
radiophonique en lien avec l'exposition 
"Rodolphe, comte et poète" au Musée 
d’art et d’histoire de Neuchâtel du 19 
novembre 2006 au 3 juin 2007 
 
538. Neuchâtel et le royaume 
de Bourgogne : actes du 
colloque SHAN du 12 novembre 
2011. - Neuchâtel : Revue 
historique neuchâteloise, 2013 
(Le Locle : Gasser). - 294 p. : ill. 
en noir et en coul. ; 25 cm. - 
(Revue historique neuchâteloise ; 
2013/3-4) 
In: Conclusion et discussion de Maurice de 
Tribolet, p.283-294 
 
539. Oguey, Grégoire. - Les 
origines des Neuchâtel (XIe-XIIe 
siècles) / Grégoire Oguey 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2013/203 
 
540. Reynier, Christian de. - 
Le "castrum" de Neuchâtel et ses 
environs en 1011 / Christian de 
Reynier 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2013/256 
 
541. Rodolphe, comte de 
Neuchâtel et poète / Lionel 
Bartolini ... [et al.]. - Neuchâtel : 
Alphil : Musée d'art et d'histoire, 
[2006]. - 80 p. : ill. ; 23 x 22 cm 
In: Cette publication a été réalisée 
parallèlement à l'exposition "Rodolphe, 
comte de Neuchâtel et poète", tenue aux 
Galeries de l'histoire du 19 novembre 
2006 au 3 juin 2007. - Contient également 
les poèmes de Rodolphe de Neuchâtel en 





Laure. - Un prince neuchâtelois 
prisonnier du dauphin : convoyer 
une rançon dans la France de la 
guerre de Cent Ans / Anne-Laure 
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Souissi-Sans. - Neuchâtel : Alphil, 




543. Terrier, Isabelle. - Faire 
un sorcier avec un sorcier... : 
l'inquisiteur face aux détenteurs 
de savoirs secrets (Neuchâtel, 
1481) / Isabelle Erard-Terrier et 
Jean-Daniel Morerod 
In: Des mots rayonnants, des mots de 
lumière 163 
 
4.2.3 Temps modernes (XVIe-XVIIIe 
siècles) 
544. Bandelier, André. - Des 
Suisses dans la République des 
lettres : un réseau savant au 
temps de Frédéric le Grand / 
André Bandelier. - Genève : 




545. Barrelet, Jean-Marc. - 
Une famille royaliste dans la 
tourmente des révolutions : les 
Houriet du Locle, XVIIIe-XIXe 
siècles / Jean-Marc Barrelet 
In: Correspondance familiale en Suisse 
romande aux XVIIIe et XIXe siècles : 
affectivité, sociabilité, réseaux 225 
 
546. Bartolini, Lionel. - 
Princes catholiques en terre 
protestante : le gouvernement 
des Orléans-Longueville à 
Neuchâtel entre 1530 et 1551 / 
Lionel Bartolini 
In: Expérience de la différence religieuse 
dans l'Europe moderne (XVIe-XVIIIe 
siècles) 89 
 
547. Bartolini, Lionel. - Quand 
Maître Guillaume Farel prêchait 
au Landeron / Lionel Bartolini 
In: Cinq siècles d'histoire religieuse 
neuchâteloise : approches d'une tradition 
protestante : actes du colloque de 
Neuchâtel (22-24 avril 2004) 141 
 
548. Calame, Caroline. - Feu 
et flammes sur nos villages / par 
Caroline Calame. - La Chaux-de-
Fonds : Nouvelle revue 
neuchâteloise, 2014 (Le Locle : 
Gasser). - 71 p. : ill. en noir et en 
coul. ; 22 cm. - (Nouvelle revue 
neuchâteloise ; no 122)  
 
549. Christ, Thierry. - "Nous 
sommes tous faits pour vous 
avoir des obligations" : 
correspondance savante et 
stratégies familiales à l'exemple 
des relations épistolaires entre la 
famille de Chambrier et Jean-
Henri-Samuel Formey (1763-
1786) / Thierry Christ 
In: Correspondance familiale en Suisse 
romande aux XVIIIe et XIXe siècles : 
affectivité, sociabilité, réseaux 161 
 
550. Cojonnex, François. - 
1699, un émissaire du duc du 
Maine à Neuchâtel, Charles de 
Chandieu (1658-1828) / François 
Cojonnex 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2007/231 
 
551. Courvoisier, Jean. - 
George Keith, maréchal d'Ecosse 
et gouverneur de Neuchâtel, 
1754-1768 / Jean Courvoisier 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2007/59 
 
552. Fässler, Hans, 1954- 
Une Suisse esclavagiste : voyage 
dans un pays au-dessus de tout 
soupçon / Hans Fässler. - Paris : 
Duboiris, 2007. - 286 p. 
Trad. de: Reise in Schwarz-Weiss . -  
ISBN 978-2-916872-04-9 
 
553. Forclaz, Bertrand. - Un 
monde de papier : le "mémoire" 




In: TRAVERSE : ZEITSCHRIFT FUER 
GESCHICHTE = REVUE D'HISTOIRE 
Traverse : Zeitschrift für Geschichte = 
revue d'histoire 2013/2/139 
 
554. Forclaz, Bertrand. - 
Solidarités supraconfessionnelles 
: le refuge dans l'arc jurassien 
pendant la Guerre de Trente ans / 
Bertrand Forclaz 
In: SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FUER 
GESCHICHTE Schweizerische Zeitschrift 
für Geschichte 2012/373 
 
555. Forster, Gilles. - 
Neuchâtel, l'esclavage et la traite 
négrière : entre mémoire refoulée 
et histoire occultée / Gilles 
Forster. 
In: Eternal Tour 2009 XZY : festival 
artistique & scientifique, 3-13 septembre 
2009 : Neuchâtel, Val-de-Travers, La 
Chaux-de-Fonds, Le Locle 64 
 
556. Guillod, Nathalie. - Une 
esquisse de l'élite culturelle 
neuchâteloise dans la seconde 
moitié du XVIIIe siècle / Nathalie 
Guillod 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2007/107 
 
557. Jelmini, Jean-Pierre, 
1942-. - Un couple d'exception : 
Claude d'Aarberg et Guillemette 
de Vergy, Seigneurs de Valangin 
de 1497 à 1543 : à la rencontre 
des hommes et des femmes qui 
ont fait le Pays de Neuchâtel / 
texte: Jean-Pierre Jelmini 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 
de vivre 2011, no 35, p. 24-27 2011, no 
36, p. 56-59 
 
558. Jelmini, Jean-Pierre, 
1942-. - Marie de Nemours 
(1625-1707) enfin Princesse! / 
texte: Jean-Pierre Jelmini 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 
de vivre 2012 no 39, p. 28-31 
 
559. Le journal du pasteur 
Théophile Rémy Frêne : Actes 
du colloque organisé à Tavannes 
le 4 juin 2005, sous le patronage 
du Cercle d'études historiques de 
la Société jurassienne 
d'émulation. - (Colloque du Cercle 
d'études historiques de la Société 
jurassienne d'émulation) 
In: Actes de la Société jurassienne 
d'émulation 2006/145 
 
560. Kaehr, Roland. - Qui est 
l'auteur de l'article "Neuchâtel" de 
la Grande Encyclopédie? / Roland 
Kaehr 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2011/93520 
 
561. Léchot, Pierre-Olivier. - 
De Wolff à Zinzendorf : portrait 
du polymathe Johann Peter 
Conrad Stadler (1720-1745) au 
miroir de son "Mnemonicon en 
lapsus et errores" / Pierre-Olivier 
Léchot 
In: xviii.ch : Jahrbuch der 
Schweizerischen Gesellschaft zur 
Erforschung des 18. Jahrhunderts = 
Annales de la Société suisse pour l'étude 
du XVIIIe siècle = Annali della Società 
svizzera per lo studio del secolo XVIII 
2012/3/72 
 
562. Léchot, Pierre-Olivier. - 
Irénisme et diplomatie à l'aube 
des Lumières : la liturgie d'action 
de grâces du 3 novembre 1707 et 
les relations politico-
ecclésiastiques entre la Suisse et 
la Grande-Bretagne / Pierre-
Olivier Léchot 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2011/79 
 
563. Léchot, Pierre-Olivier. - 
Quand Neuchâtel célébrait 
l'avènement de son prince : la 
liturgie d'action de grâce du 3 
novembre 1707 : irénisme et 
diplomatie au commencement du 
XVIIIe siècle / Pierre-Olivier 
Léchot 
In: BULLETIN / ASSOCIATION SUISSE 
POUR L'HISTOIRE DU REFUGE HUGUENOT 
= BULLETIN / SCHWEIZERISCHE 
GESELLSCHAFT FUER 
HUGENOTTENGESCHICHTE Bulletin / 
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Association suisse pour l'histoire du 
Refuge huguenot = Bulletin / 
Schweizerische Gesellschaft für 
Hugenottengeschichte 2007/23 
 
564. Neuchâtel dans le 
concert des Lumières 
européennes : acteurs locaux et 
cultures transnationales = 
Neuchâtel im Konzert der 
Europäischen Aufklärung : lokale 
Akteure und transationale 
Kulturen / Gasthrsg. = éd. 
invités: Pierre-Olivier Léchot, 
Virginie Pasche ; Red. = réd.: 
Siegfried Bodenmann ... [et al.]. - 
Basel : Schwabe, 2012. - 177 p. ; 
22 cm. - (xviii.ch ; vol. 3) 
Articles en français et en allemand 
ISBN 978-3-7965-2875-0 
 
565. Oguey, Grégoire. - "Un 
éclat désagréable et scandaleux" 
: quand les archives 
neuchâteloises de Berlin font 
réapparaître des déchirements au 
sommet de l'Etat en 1740 / 
Grégoire Oguey 
In: xviii.ch : Jahrbuch der 
Schweizerischen Gesellschaft zur 
Erforschung des 18. Jahrhunderts = 
Annales de la Société suisse pour l'étude 
du XVIIIe siècle = Annali della Società 
svizzera per lo studio del secolo XVIII 
2012/3/39 
 
566. Oguey, Grégoire. - Le 
passé mis en pièces : les vestiges 
méprisés de la monarchie / 
Grégoire Oguey 
In: Complications neuchâteloises : 
histoire, tradition, patrimoine 39 
 
567. Pellaux, Sabine. - 
Henripolis (1625) : repenser les 
relations commerciales dans 
l'Europe moderne / Sabine 
Pellaux 
In: xviii.ch : Jahrbuch der 
Schweizerischen Gesellschaft zur 
Erforschung des 18. Jahrhunderts = 
Annales de la Société suisse pour l'étude 
du XVIIIe siècle = Annali della Società 
svizzera per lo studio del secolo XVIII 
2012/3/21 
 
568. Pétremand, David. - 
Livre de remarques pour moy 
David fils de David Pettremand de 
Sonvillier &t Parroissien de St 
Ymier, du Locle & Bourgeois de 
Vallangin. - [Sonvilier] : [D. 
Pétremand], [1770-1812]. - 228 
f. d'un manuscrit, relié 
Remarques poursuivies par son fils Pierre-
Frédéric Pétremand, du 6 novembre 1812 
(où il raconte l'assassinat de son père et 
de sa belle-mère à cette date) à 
septembre 1815 
 
569. Sa majesté en Suisse : 
Neuchâtel et ses princes 
prussiens / Elisabeth Crettaz-
Stürzel, Chantal Lafontant 
Vallotton, avec la collab. de 
Vincent Callet-Molin. - Neuchâtel 
: Alphil, 2013. - 349 p : ill. ; 29 
cm 
Cette publication accompagne l'exposition 
"Sa majesté en Suisse : Neuchâtel et ses 




570. Tissot, Alain. - 
Contrebande en bande, 1754 : 
Louis Mandrin à Maison Monsieur 
/ Alain Tissot 
In: Au clos du Doubs 2005/76/16 
 
571. Tribolet, Maurice de, 
Archiviste. - Crise économique 
et maintien de l'exploitation 
familiale dans les Montagnes 
neuchâteloises au début du XVIIe 
siècle (1610-1623) / Maurice de 
Tribolet 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2008/11 
 
572. Tribolet, Maurice de, 
Archiviste. - Le noble, le pasteur 
et les bourgeois : frustrations 
politiques et religieuses en ville 
de Neuchâtel au début du XVIIe 
siècle / Maurice de Tribolet, Lionel 
Bartolini 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 




4.2.4 Epoque contemporaine (XIXe-
XXe siècles) 
573. 30 ans que ça marche! : 
marche du 1er mars : se souvenir 
de 1848 pour animer la 
République / [Association Marche 
du 1er mars ; Rémy Gogniat, 
textes ; Catherine Louis, ill. ; 
Céline Froidevaux, montagnes 
photographiques ; Garance 
Willemin, conception graphique]. 
- Le Locle : Editions G d'Encre, 
2014 (La Chaux-de-Fonds : Impr. 
des Montagnes). - 47, 40 p. 
(pagination tête-bêche) : ill. ; 17 
x 24 cm 
Titres des couv.: Attention à la marche... : 
trente 1er mars à pied ; Attention à la 
marche... : féerie d'images et de visages 
ISBN 978-2-940501-25-0 
 
574. 1814-2014 : bicentenaire 
de l'entrée de Neuchâtel dans la 
Confédération helvétique / 
[Claude Zweiacker] 
In: Gouvernail : journal indépendant 
s'intéressant à la vie régionale 2014/6/1 
 
575. Arbellay, Caroline, 
1982-. - La crise de Zerqa 
(1970) : regards croisés de la 
presse suisse et du Département 
politique fédéral / Caroline 
Arbellay. - [Fribourg Suisse] : 
[s.n.], 2008. - 162 f. ; 30 cm 
Mémoire de licence Université de Fribourg 
Suisse, 2008 
 
576. Barrelet, Jean-Marc. - La 
Chaux-de-Fonds, années 1830 / 
Jean-Marc Barrelet 
In: Entre lecture, culture et patrimoine : 
la bibliothèque de la ville de La Chaux-de-
Fonds : 1838-2013 21 
 
577. Bergen, Céline von. - 
"Souvenirs de 1914 à 1918" : le 
journal de Willy Russ / Céline von 
Bergen 
Article tiré d'un mémoire de licence en 
cours à l'Institut d'histoire de l'Université 
de Neuchâtel, sous la dir. du professeur 
Philippe Henry (d'après la transcription 
numérique du texte des "Souvenirs" de 
Willy Russ faite par Marie Ellenberger-
Leuba) 
 
578. Besson, Arnaud. - Le 
passé recomposé : Festspiel et 
cortèges à Neuchâtel en 1898 / 
Arnaud Besson 
In: Complications neuchâteloises : 
histoire, tradition, patrimoine 73 
 
579. Bulgheroni, Sabrina. - 
Une Neuchâteloise à Milan (1947-
1969) : le quotidien et la 
microsociété familiale de Denise 
de Montmollin / Sabrina 
Bulgheroni 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2014/103 
 
Calame, Caroline. - Feu et 
flammes sur nos villages / par 
Caroline Calame. - La Chaux-de-
Fonds : Nouvelle revue 
neuchâteloise, 2014 (Le Locle : 
Gasser). - 71 p. : ill. en noir et en 
coul. ; 22 cm. - (Nouvelle revue 
neuchâteloise ; no 122)  
Voir notice No 548 
 
Cop, Raoul. - Les Montagnes 
neuchâteloises entre tradition et 
modernité, (1934 - 1973) / Raoul 
Cop ; photographies de Fernand 
Perret ; postf. de Christine 
Rodeschini. - Sainte-Croix : Les 
Presses du Belvédère, 2008. - 
142 p. : ill. ; 31 cm 
Voir notice No 129 
 
580. Courvoisier, Jean. - 
Notes d'Ulysse Dubois relatives 
aux souverains de Neuchâtel / 
Jean Courvoisier 
Fait suite à l'article, paru en 2009 dans la 
même revue: Le journal du Chaux-de-
Fonnier Ulysse Dubois 1830-1845. - Revue 
historique neuchâteloise : Musée 
neuchâtelois : revue d'histoire régionale 
fondée en 1864 2010/7 
 
581. Delacroix, Laurent. - 
"Que donc ce que Dieu a joint, 
l'homme ne le sépare point" : 
justice matrimoniale dans le 
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comté de Neuchâtel de 1800 à 
1848 / Laurent Delacroix. - 
Neuchâtel : Ed. Alphil - Presses 
universitaires suisses, 2010. - 
214 p. : tabl. ; 21 cm. - 
(HistoireNE.CH) 
Ed. commerciale de: Mémoire de licence, 
Institut d'histoire, Faculté des lettres et 




582. Delacroix, Laurent. - Le 
règlement des conflits conjugaux 
par la justice matrimoniale dans 
le comté de Neuchâtel durant la 
première moitié du XIXe siècle 
(1800-1848) / Laurent Delacroix 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2007/175 
 
583. Donzé, Pierre-Yves. - De 
l'obus à la montre : la première 
guerre mondiale et 
l'industrialisation de l'horlogerie à 
La Chaux-de-Fonds / Pierre-Yves 
Donzé 
In: Kriegswirtschaft und Wirtschaftskriege 
= Economie de guerre et guerres 
économiques / Valentin Groebner, 
Sébastien Guex ... [et al.] 135 
 
584. Even, Dunvel. - Les 
relations familiales des 
l'Eplattenier, de Valangin, à 
travers leurs correspondance : 
1816-1836 / Dunvel Even 
Contribution d'après un mémoire de 
licence soutenu à l'Institut d'histoire de la 
Faculté des lettres et sciences humaines 
de l'Université de Neuchâtel: "Les lettres 
de Julie l'Eplattenier, Valangin 1816-1836 
: histoire sociale à travers la voix d'une 
femme", 1804. - Correspondance familiale 
en Suisse romande aux XVIIIe et XIXe 
siècles : affectivité, sociabilité, réseaux 
247 
 
Fässler, Hans, 1954- Une 
Suisse esclavagiste : voyage dans 
un pays au-dessus de tout 
soupçon / Hans Fässler. - Paris : 
Duboiris, 2007. - 286 p. 
Voir notice No 552 
 
585. Favre, Christian, 1975-. 
- Une frontière entre la guerre et 
la paix : les échanges au 
quotidien autour de l'Arc jurassien 
(1937-1945) / Christian Favre. - 
Neuchâtel : Ed. Alphil - Presses 
universitaires suisses, 2010. - 
532 p. : ill. ; 23 cm. - (Histoire) 
Th. Univ. Fribourg (Suisse) et Belfort-
Montbéliard (France), 2008. 
ISBN 978-2-940235-71-1 
 
586. Favre, Christian, 1975-. 
- Le quotidien d'une frontière en 
guerre : le cas des régions 
suisses limitrophes à l'Alsace 
durant la seconde guerre 
mondiale, (1939-1945) / 
Christian Favre 
In: Des deux côtés de la frontière : le Jura 
bernois, les régions françaises et 
alsaciennes avoisinantes (1939-1945) : 
actes du colloque franco-suisse du 29 avril 
2006 à Lucelle 99-120 
 
Forster, Gilles. - Neuchâtel, 
l'esclavage et la traite négrière : 
entre mémoire refoulée et histoire 
occultée / Gilles Forster 
Voir notice No 555 
 
587. Hebeisen, Philippe. - La 
frontière neuchâteloise pendant la 
seconde guerre mondiale : le cas 
des Verrières (Suisse), 1942-
1943 / Philippe Hebeisen 
In: Guerre et frontières : la frontière 
franco-suisse pendant la Seconde Guerre 
mondiale 293 
 
588. Hebeisen, Philippe. - 
Une histoire de la frontière 
neuchâteloise durant la Seconde 
Guerre mondiale : administration 
et politique face aux réfugiés, Les 
Verrières, 1939-1945 / Philippe 
Hebeisen ; [préf. Marc 
Perrenoud]. - Neuchâtel : Alphil, 
2007. - 238 p. : tabl., cartes ; 21 





589. Henry, Philippe, 1948-. - 
"Une correspondance qu'il m'est 
si doux d'entretenir..." : 
bourgeoisie et épistolarité 
familiale : Ferdinand Du Pasquier 
et sa mère (1818-1833) / Philippe 
Henry 
In: Correspondance familiale en Suisse 
romande aux XVIIIe et XIXe siècles : 
affectivité, sociabilité, réseaux 289 
 
590. Henry, Philippe. - 
Sociabilité et culture des élites : 
le "Journal" de François Le 
Chevalier en séjour à Neuchâtel 
(1824-1825) / Philippe Henry 




contemporaine et les écrits en 
Suisse romande (XIXe-XXe 
siècles) : actes du colloque des 
Archives de la vie ordinaire (AVO) 
tenu à Neuchâtel, le 22 novembre 
2013. - Neuchâtel : Revue 
historique neuchâteloise, 2014 
(Le Locle : Gasser). - 122 p. : ill. 
en noir et en coul. ; 25 cm. - 
(Revue historique neuchâteloise ; 
2014/1-2 
 
592. Jelmini, Jean-Pierre, 
1942-. - La correspondance 
familiale d'un riche paysan-
vigneron neuchâtelois, (1804-
1820) / Jean-Pierre Jelmini 
 
Correspondance familiale en Suisse 
romande aux XVIIIe et XIXe siècles : 
affectivité, sociabilité, réseaux 267 
 
593. Jelmini, Jean-Pierre, 
1942-. - Il y a cent cinquante 
ans, une terrible menace planait 
sur la Suisse à cause de 
Neuchâtel / Jean-Pierre Jelmini 
In: Pays neuchâtelois : vie économique et 
culturelle 2007, no 29, p. 88-91 
 
Joseph, Aude. - Neuchâtel, un 
canton en images : filmographie / 
Aude Joseph ; avec la collab. de 
Roland Cosandey et de Christine 
Rodeschini ; [préf. de Jacques-
André Humair]. - Hauterive : Ed. 
G. Attinger ; [Neuchâtel] : 
Institut neuchâtelois, 2008- 
(Peseux : Impr. de l'Ouest). - 
Prévue en 2 vol. : ill 
Voir notice No 3 
 
594. Kaehr, Roland. - 
L'assassinat du "Père Vanille", 
commerçant et ethnographe 
amateur / Roland Kaehr 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2014/123 
 
Morier-Genoud, Patrick. - 
Neuchâtel 1900 : un canton qui 
était déjà moderne / texte Patrick 
Morier-Genoud 
Voir notice No 41 
 
595. Näf, Alain. - Une grève 
sauvage au pays de la paix du 
travail : la grève Dubied du 9 
août au 6 septembre 1976 / Alain 
Näf 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2012/105 
 
596. Narbey, Bernard. - 
Contrebande d'indiennes à 
Biaufond en 1804 / Bernard 
Narbey 
In: Au clos du Doubs 2012/120/14 
 
597. Neuchâtel 
[Enregistrement vidéo] : un 
canton en images 1910-1950 / 
[recherches et réd. du livret: 
Aude Joseph, avec la collab. de 
Roland Cosandey ... et al.] ; 
[réal., authoring Vincent de 
Claparède] ; [dir. générale et éd. 
Jacques Mühlethaler]. - Lausanne 
: Cinémathèque suisse, 2009. - 1 
DVD-vidéo : noir et blanc + 1 
livret (31 p.). - (Collection 
Cinémathèque suisse). - (Le 
cinéma des régions ; vol. 2) 
Complète le premier tome de "Neuchâtel, 
un canton en images : filmographie 
neuchâteloise (1900-1950)" de Aude 
Joseph. - Durée totale: 2 h 46 min. - 






[Enregistrement vidéo] : un 
canton en images (1950-1970) / 
[Jacques-André Humair, Aude 
Joseph, Roland Cosandey] ; 
[introd. Frédéric Maire]. - 
Lausanne : Cinémathèque suisse 
; La Chaux-de-Fonds : 
Bibliothèque de la Ville, [2013]. - 
2 DVD-vidéo : noir-blanc et 
couleur + 1 livret (55 p.). - (Le 
cinéma des régions) 
Durée totale: 220 min. - Langues: français 
et allemand. Sous-titres: français. - Zone: 
All 
Contenu du livret: La machine à remonter 
le temps / Frédéric Maire. De véritables 
trésors / Jacques-André Humair. De 
l’image au texte. En guise d’introduction. 
Autour de la montre. Les amateurs – de la 
chronique locale à l’expérimentation. 
Terroirs. L’air du temps. Neuchâtel dans le 
concert des cantons : Ciné-journal suisse 
1950-1969. Pour conclure. 
DVD 1: En guise d'introduction. Autour de 
la montre. Les amateurs - de la chronique 
locale à l'expérimentation 
DVD 2: Terroirs. L'air du temps. Neuchâtel 
dans le concert des cantons: Ciné-jounal 
suisse 1950-1969. Pour conclure 
 
599. North, Marcel, 1909-
1990. - "La Neuf" / dessinée pour 
le capitaine Fred Uhler par Marcel 
North, sur trois alba, février 
1940. - Neuchâtel : Bibliothèque 
publique et universitaire, 2009 
(Saint-Blaise : Zwahlen). - 3 
cahiers (10, 10, 10 p.) sous 
emboîtage : ill., couleur ; 21 x 26 
cm 
Justification du tirage: tiré à 300 
exemplaires tous numérotés 
 
600. Renaud, Alfred, 1838-
1905. - Mes mémoires, de 1838 
à 1904 : avec notes et remarques 
diverses sur les événements qui 
se sont passés dans ma vie, 
avant, pendant et après ma 
carrière d'instituteur ou qui y sont 
rapportés : [récit d'un curieux 
invétéré] / par Alfred Renaud ; 
[éd. par Maurice Evard]. - 
Chézard-Saint-Martin : Les Ed. de 
la Chatière, 2007 (St-Blaise : 
Zwahlen). - 157 p. : ill. - 




601. Spira, Raymond. - "Ce 
soir à 20 heures les fascistes..." : 
les événements du 18 septembre 
1934 à La Chaux-de-Fonds / 
Raymond Spira. - Neuchâtel : 
Alphil, 2014. - 172 p. : ill. ; 19 
cm. - (Découverte ; 1) 
ISBN 978-2-88930-004-4 
 
602. Tissot, Alain. - 
Contrebande entre Maison 
Monsieur et Blancheroche / Alain 
Tissot 
In: Au clos du Doubs 2005/77/16 
 
603. Tissot, Alain. - 
Contrebande sur le Doubs / Alain 
Tissot 
In: Au clos du Doubs 2005/74/14. - Au 
clos du Doubs 2005/75/10 
 
604. Wisard, François. - Les 
Justes suisses : des actes de 
courage méconnus au temps de 
la Shoah / François Wisard. - 
Genève : CICAD, 2007. - 116 p. : 
ill. ; 25 cm 
 
605. Zosso, François. - I 
costruttori di speranza : 
l'immigrazione italiana nelle 
Montagne neocastellane 
all'edificazione della metropoli 
orologiera La Chaux-de-Fonds-Le 
Locle, 1675-1914 / François 
Zosso, Giovanni Emilio Marsico ; 
pref. di Francis Matthey ; 
presentazione a cura di Giovanni 
Spoletini. - [La Chaux-de-Fonds] 
: [les auteurs], 2002. - 157 p. : 
ill. ; 30 cm 
1er vol. d'une trilogie consacrée à 
l'histoire de l'immigration italienne dans 
les Montagnes neuchâteloises. - Trad. de: 
Les bâtisseurs d'espoir 
ISBN 978-2-7466-5866-0 
 
606. Zosso, François. - Le retour des 
bâtisseurs : des Italiens et des 
Neuchâtelois racontent la dernière grande 
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immigration italienne à La Chaux-de-
Fonds et au Locle entre 1945 et 1985 / 
François Zosso, Giovanni Emilio Marsico et 
Giovanni Spoletini. - Le Locle : G. d'Encre, 
2007 (Le Locle : Gasser). - 441 p. : ill. 
3e vol. d'une trilogie consacrée à l'histoire 
de l'immigration italienne dans les 




607. Zweiacker, Claude. - Il y 
a cent ans : nos ancêtres avaient-
ils vu arriver la Grande guerre? / 
[Claude Zweiacker] 
In: Gouvernail : journal indépendant 
s'intéressant à la vie régionale 2014/2/1 
 
 Historiographie, historiens 4.3
608. Besson, Arnaud. - Le 
diplôme de 1011 et 
l'historiographie neuchâteloise / 
Arnaud Besson 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2013/163 
 
609. Besson, Arnaud. - Le 
moyen-âge mythique des 
neuchâtelois : la chronique des 
chanoines et autres textes 
apocryphes / présenté par Arnaud 
Besson ; sous la dir. de Jean-
Daniel Morerod. - Neuchâtel : 
Université de Neuchâtel, 2011. - 
158 p. : ill. 
Mémoire de Master ès lettres et sciences 
humaines 
 
610. Besson, Arnaud. - Le 
Moyen Âge mythique des 
Neuchâtelois : réécrire l'histoire 
pour devenir suisse : sur les 
traces d'un faussaire du XVIIIe 
siècle / Arnaud Besson. - 
Neuchâtel : Alphil, 2014. - 208 p. 




611. Bujard, Jacques. - Aux 
origines du prieuré Saint-Pierre 
de Vautravers : complications 
monastiques et vallonnières / 
Jacques Bujard 
In: Complications neuchâteloises : 
histoire, tradition, patrimoine 31 
 
612. Henry, Philippe, 1948-. - 
Les écrits personnels, l'individu et 
l'histoire / Philippe Henry 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2009/5 
 
613. Il aurait eu cent ans à la 
veille du Millénaire de Saint-
Blaise : le Dr Olivier Clottu a 
révélé toute la richesse de notre 
passé 
Contient en majorité des extraits de 
quelques textes inédits du Dr. Clottu. In: 
Gouvernail : journal indépendant 
s'intéressant à la vie régionale 2010/6/1 
L'histoire de Saint-Blaise... à partir d'une 
image ; Le cadeau du roi de Bourgogne à 
sa fiancée fait il y a mille ans ; Le 
territoire de Saint-Blaise 
 
Objets-passage : [catalogue-
guide de l'exposition du 22 mars 
au 20 mai 2007, Musée d'histoire, 
La Chaux-de-Fonds] / [réd. Diane 
Antille ... et al. ; introd. Sylviane 
Musy]. - Neuchâtel : Institut 
d'histoire de l'art et de 
muséologie ; La Chaux-de-Fonds 
: Musée d'histoire, 2007 (La 
Chaux-de-Fonds : IDM). - 60 p. : 
ill. en coul. - (L'atelier de Thesis ; 
3) 
Voir notice No 519 
 
Bauer, Eddy 
614. Henry, Philippe, 1948-. - 
Eddy Bauer, historien (1902-
1972) / Philippe Henry 
In: Biographies neuchâteloises 5/31-35 
 
Béguin, Pierre 
615. Pierre Béguin, 
journaliste et témoin de son 
temps : un demi-siècle d'histoire 
de la Suisse, 1930-1980 / [Denis 
Bertholet ... et al.]. - Hauterive : 
G. Attinger, 2008 (Saint-Blaise : 
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Impr. Zwahlen). - 331 p. : ill. ; 
22 cm + 1 DVD-vidéo 




616. Favre-Martel, Françoise. 
- En souvenir de Pierre-Arnold 
Borel = Zur Erinnerung an Pierre-
Arnold Borel / Françoise Favre-
Martel ; übers. von Heinz Balmer 
In: JAHRBUCH / SCHWEIZERISCHE 
GESELLSCHAFT FUER 
FAMILIENFORSCHUNG = ANNUAIRE / 
SOCIETE SUISSE D'ETUDES 
GENEALOGIQUES Jahrbuch / 
Schweizerische Gesellschaft für 
Familienforschung = Annuaire / Société 
suisse d'études généalogiques 2012/13 
 
617. Favre-Martel, Françoise. 
- Pierre-Arnold Borel, un 
généalogiste hors norme / 
Françoise Favre-Martel 
In: JAHRBUCH / SCHWEIZERISCHE 
GESELLSCHAFT FUER 
FAMILIENFORSCHUNG = ANNUAIRE / 
SOCIETE SUISSE D'ETUDES 
GENEALOGIQUES Jahrbuch / 
Schweizerische Gesellschaft für 
Familienforschung = Annuaire / Société 
suisse d'études généalogiques 2011/7 
 
Courvoisier, Jean 
618. Piguet, Claire, 
historienne des monuments. - 
Jean Courvoisier / Claire Piguet 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2010/5 
 
Guillemin, Henri 
619. Berthier, Patrick. - Les 
"trucs" d'orateur d'Henri 
Guillemin : à propos d'une 
conférence sur Victor Hugo / 
Patrick Berthier 
La conférence examinée est jointe à 
l'article sous forme de deux disques 
compacts. - Revue historique 
neuchâteloise : Musée neuchâtelois : 
revue d'histoire régionale fondée en 1864 
2006/277 
 
620. Ramseyer, Jacques. - 
Henri Guillemin, professeur, 
essayiste et historien (1903-
1992) / Jacques Ramseyer 
In: Biographies neuchâteloises 5/151-156 
 
Jelmini, Jean-Pierre 
621. Dunand, Fabien. - Jean-
Pierre Jelmini : un historien venu 
d'ailleurs / texte Fabien Dunand 
In: Plaisirs gastronomie magazine : revue 
internationale de gastronomie et de 
tourisme, des chefs de cuisine, 
sommeliers, barmen : organe officiel de 
l'Académie suisse des gastronomes, Club 
Prosper Montagné... [et al.] 2012/308/15 
 
622. Durous, Raymond. - 
Jean-Pierre Jelmini, historien / 
Raymond Durous 
In: Ritals en terre romande 2012/2/56 
 
623. Jelmini, Jean-Pierre, 
1942-. - Jean-Pierre Jelmini, 
historien [Enregistrement vidéo] : 
le 2 juillet 2008 à Neuchâtel / 
interlocuteur: Michel Bory. André 
Ramseyer, sculpteur : le 8 
décembre 1987 à Neuchâtel / 
interlocuteur: Bertil Galland. - 
Lausanne : Association Films 
Plans-fixes, [2008]. - 1 DVD-
vidéo (2 x ca 50 min.) : noir et 




624. Edouard Rott (1854-
1924) : un diplomate 
neuchâtelois au service de 
l'histoire des relations franco-
suisses : actes du colloque 
organisé par Guillaume Poisson et 
la Bibliothèque publique et 
universitaire de Neuchâtel, 
Neuchâtel, 25 octobre 2008 / 
textes publiés par Guillaume 
Poisson avec le concours de 
Michel Schlup ... [et al.]. - 
Neuchâtel : Bibliothèque publique 
et universitaire, 2011 (Saint-
Blaise : Zwahlen). - 142 p. : ill. ; 
26 cm. - (Patrimoine de la 
Bibliothèque publique et 





625. Poisson, Guillaume. - 
Edouard Rott (1854-1924) : 
diplomate historien / Guillaume 
Poisson 
In: Edouard Rott (1854-1924) : un 
diplomate neuchâtelois au service de 
l'histoire des relations franco-suisses : 
actes du colloque organisé par Guillaume 
Poisson et la Bibliothèque publique et 
universitaire de Neuchâtel, Neuchâtel, 25 
octobre 2008 14 
 
Roulet, Louis-Edouard 
626. Poisson, Guillaume. - 
Louis-Edouard Roulet, historien 
(1917-1996) / Guillaume Poisson 
In: Biographies neuchâteloises 5/292-298 
 
5 DROIT ET INSTITUTIONS 
POLITIQUES 
 Droit, histoire du droit 5.1
627. Bartolini, Lionel. - Dieu 
et ses saints devant la justice 
neuchâteloise (1535-1537) / 
Lionel Bartolini 
In: Kriminalisieren, entkriminalisieren, 
normalisieren = Criminaliser, 
décriminaliser, normaliser 123 
 
628. Bauer, Alain, 1937-. - La 
nouvelle organisation judiciaire 
neuchâteloise et les principales 
nouveautés en matière de 
procédure civile et de procédure 
pénale / par Alain Bauer et 
Bastien Sandoz 
Date d'éd.: 2011. In: Recueil de 
jurisprudence neuchâteloise : RJN 
2010/13 
 
629. Boukhris, Karim. - La 
peine de bannissement dans le 
canton de Neuchâtel de 1848-
1891 / Karim Boukhris. - 
Neuchâtel : [s.n.], 2006. - 76 p 
Mémoire, lettres, histoire, Neuchâtel 
 
630. Busch, Michel. - Ainsi la 
justice gisait dans les fonds / 
Michel Busch 
In: Cahiers d'histoire du mouvement 
ouvrier 26/71 
 
Delacroix, Laurent. - "Que donc 
ce que Dieu a joint, l'homme ne 
le sépare point" : justice 
matrimoniale dans le comté de 
Neuchâtel de 1800 à 1848 / 
Laurent Delacroix. - Neuchâtel : 
Ed. Alphil - Presses universitaires 
suisses, 2010. - 214 p. : tabl. ; 
21 cm. - (HistoireNE.CH) 
Voir notice No 581 
 
Delacroix, Laurent. - Le 
règlement des conflits conjugaux 
par la justice matrimoniale dans 
le comté de Neuchâtel durant la 
première moitié du XIXe siècle 
(1800-1848) / Laurent Delacroix 
Voir notice No 582 
 
631. Delessert, Thierry. - 
Regards sur la gestion judiciaire 
de l'amour entre hommes dans le 
canton de Neuchâtel au début du 
XXe siècle / Thierry Delessert 
In: TRAVERSE : ZEITSCHRIFT FUER 
GESCHICHTE = REVUE D'HISTOIRE 
Traverse : Zeitschrift für Geschichte = 
revue d'histoire 2008/1/127 
 
632. Favarger, Dominique. - 
La procédure législative à 
Neuchâtel sous l'ancien régime 
(XVIIe et XVIIIe siècles) / 
[Dominique Favarger] 
Mémoires de la Société pour l'histoire du 
droit et des institutions des anciens pays 
bourguignons, comtois et romands 
1972/61 
 
633. Recueil de 
jurisprudence neuchâteloise : 
répertoire 2001-2010 / publ. par 
la Faculté de droit de l'Université 
de Neuchâtel et le Tribunal 
cantonal. - Neuchâtel : Faculté de 
droit de l'Université de Neuchâtel, 
2011 (Le Locle : Gasser). - 371 p. 





634. Rouzet, Jacques. - Les 
grandes affaires criminelles de 
Suisse romande / Jacques 
Rouzet. - [Sayat] : De Borée, 
2011. - 353 p. : ill. ; 24 cm 
Pour Neuchâtel, évocations des affaires: 
[Sommaire] Le décapité de Môtiers, qui 
relate un crime et son jugement en 1833 
dans le Val-de-Travers, p. 24 à 37 
ISBN 978-2-8129-0244-4 
 
Terrier, Isabelle. - Faire un 
sorcier avec un sorcier... : 
l'inquisiteur face aux détenteurs 
de savoirs secrets (Neuchâtel, 
1481) / Isabelle Erard-Terrier et 
Jean-Daniel Morerod 
Voir notice No 543 
 
635. Wyssbrod, Adrien. - 
Jacques-François Boyve et son 
Examen d'un candidat : l'oeuvre 
officieuse d'un législateur / par 
Adrien Wyssbrod 
Le manuel "Examen d'un candidat pour la 
charge de justicier : par demandes et 
réponses familières sur les matières de la 
pratique judiciaire de la principauté de 
Neuchâtel et Valangin" a été publ. à 
Neuchâtel, "chés les éditeurs du Journal 
helvétique", en 1757 . – In: Législateur, 
son juge et la mise en oeuvre du droit 19 
 
 Politique et administration 5.2
636. Bilan de législature 
2006-2009 / [Conseil d'Etat du 
canton de Neuchâtel]. - Neuchâtel 
: Chancellerie d'Etat, 2009. - 73 
p. : ill., 21 x 30 cm 
 
637. Burkhard, David. - La 
surveillance policière des 
anarchistes dans le canton de 
Neeuchâtel au temps de la 
propagande par le fait (1878-
1895) / David Burkhard 
In:Revue historique neuchâteloise : Musée 
neuchâtelois : revue d'histoire régionale 
fondée en 1864 2013/127 
 
638. District de Neuchâtel : 
communes effacées de la carte / 
[Claude Zweiacker] 
In: Gouvernail : journal indépendant 
s'intéressant à la vie régionale 2014/5/1 
 
639. L'entente info : journal 
de l'Entente bevaisanne. - Bevaix 
: Entente bevaisanne 
 
640. Hainard, François. - 
Dissonances ou 
communautarismes dans le 
canton de Neuchâtel? La cohésion 
cantonale malmenée / François 
Hainard 
In: Complications neuchâteloises : 
histoire, tradition, patrimoine 265 
 
641. Jeanneret, Pierre, 1944-
. - Deux siècles de luttes : une 
brève histoire du mouvement 
socialiste et ouvrier en Suisse / 
Pierre Jeanneret, Jérôme Béguin. 
- Genève : Gauchebdo, 2012. - 
63 p. : ill. ; 21 cm 
ISBN 978-2-8399-1133-7 
 
La Chaux-de-Fonds 1912-2012 
: histoires d'une ville de gauche / 
Katia Babey ... [et al.] ; coord.: 
Raymond Spira ; éd.: section de 
La Chaux-de-Fonds du Parti 
socialiste suisse. - Neuchâtel : Ed. 
Alphil, 2012 (La Chaux-de-Fonds 
: Impr. des Montagnes). - 178 p. 
: ill. ; 22 cm 
Voir notice No 512 
 
642. Manzoni, Joaquim. - La 
théorie de l'engagement littéraire 
selon "Points de vue": étude sur 
la contribution d'une revue 
chaux-de-fonnière au renouveau 
politique de la gauche locale des 
années 1950 / Joaquim Manzoni. 
- [La Chaux-de-Fonds] : [chez 
l'auteur], 2010. - 63 p., annexes 
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Mémoire de licence, Université de 
Lausanne, Faculté des lettres, section de 
français moderne, littérature et culture, 
2010 
 
643. Milani, Pauline, 1982-. - 
Femmes dans la mouvance 
communiste suisse : la Fédération 
des femmes suisses pour la paix 
et le progrès : un militantisme 
entre conservatisme et 
émancipation, 1952-1969 / 
Pauline Milani. - Neuchâtel : Ed. 
Alphil, 2007. - 178 p. : ill. - 
(Histoire et société) 
ISBN 978-2-940235-26-1 
 
644. Perrenoud, Marc, 1956-. 
- Les traditions anarchistes et 
socialistes dans le canton de 
Neuchâtel : Mythes et limites des 
mouvements ouvriers / Marc 
Perrenoud 
In: Complications neuchâteloises : 
histoire, tradition, patrimoine 99 
 
645. Radulica Montserrat, 
Simona-Manuela. - La 
communication de la police sur 
Internet entre secret et 
transparence : exemple de la 
police neuchâteloise / Simona 
Radulica Montserrat. - Lausanne : 
[s.n.], 2011. - 63 f. ; 30 cm 
Master en droit, criminalité et sécurité des 
technologies de l'information 
 
646. Ramseier, Danielle. - 
Citoyenne suisse: 40 ans et après 
? / [textes : Danielle Ramseier, 
Nicole Baur et Chantal Lafontant 
Vallotton]. - Neuchâtel : Musée 
d'art et d'histoire, 2011. - 32 p. : 
ill. ; 21 x 21 cm 
Publié à l'occasion de l'exposition tenue au 
Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel du 
7 mai au 21 août 2011. - Texte bilingue : 
français et allemand.  
ISBN 978-2-8399-0866-5 
 
647. Reber, Jean-Marie. - La 
vie de château : traité de toute 
petite histoire, 1981-2008 / Jean-
Marie Reber. - Hauterive : Ed. G. 
Attinger, 2009 (Saint-Blaise : 




648. Renk, Hans-Peter. - 
Hommage à Gilbert Vuillème 
(1924-2013) / Hans Peter Renk 
In: Cahiers d'histoire du mouvement 
ouvrier 30/120 
 
649. Shishkin, Mikhail 
Pavlovich. - La Suisse russe / 
Mikhail Chichkine ; trad. du russe 
par Marilyne Fellous. - Paris : 
Fayard, 2007. - 518 p. : ill. ; 24 
cm 
Trad. de: Russkaja Švejcarija 
ISBN 978-2-213-62910-0 
 
650. Spira, Raymond. - C'était 
la Nouvelle Gauche : contribution 
à l'histoire politique du canton de 
Neuchâtel / Raymond Spira. - 
Neuchâtel : Nouvelle revue 
neuchâteloise, 2008 (Le Locle : 
Gasser). - 119 p. : ill. ; 22 x 20 
cm. - (Nouvelle revue 
neuchâteloise ; no 97)  
 
Spira, Raymond. - "Ce soir à 20 
heures les fascistes..." : les 
événements du 18 septembre 
1934 à La Chaux-de-Fonds / 
Raymond Spira. - Neuchâtel : 
Alphil, 2014. - 172 p. : ill. ; 19 
cm. - (Découverte ; 1) 
Voir notice No 
 
 Affaires militaires, protection 5.3
civile 
651. Davin, Didier. - 1789-
1815, les troupes suisses alliées 
et celles au service de la France / 
Didier Davin et André Jouineau. - 
Paris : Histoire & Collections, 
2012. - 67 p. : ill. ; 24 cm. - 
(Officiers & soldats ; 19) 
ISBN 978-2-352-50234-0 
 
652. Evard, Maurice, 1938-. - 
Histoire de la société de tir de 
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Savagnier : les mousquetaires, 
1684-2009 / Maurice Evard... [et 
al.]. - Cernier : [s.n.], 2009. - 43 
p. : ill. ; 30 cm 
 
653. Hebeisen, Philippe. - 
Entre légitimation et 
reconnaissance : la réintroduction 
du serment de la gendarmerie 
neuchâteloise (1840) / Philippe 
Hebeisen 
In: Rites, hiérarchies 74 
 
654. Hebeisen, Philippe. - La 
naissance et la mise en place de 
la gendarmerie neuchâteloise : 
d'un corps civil original à 
l'institution militaire (1809-1850) 
/ Philippe Hebeisen 
In: Crime, histoire &[et] sociétés = Crime, 
history &[and] societies 2010/1/73 
 
655. Lombard, Jacques-A. - 
Le musée militaire veut séduire 
les civils : mémoire d'un canton 
et d'une région / texte: Jacques 
A. Lombard ; photos: Dominique 
Tschantz 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 
de vivre 2011, no 36, p. 28-34 
 
North, Marcel, 1909-1990. - 
"La Neuf" / dessinée pour le 
capitaine Fred Uhler par Marcel 
North, sur trois alba, février 
1940. - Neuchâtel : Bibliothèque 
publique et universitaire, 2009 
(Saint-Blaise : Zwahlen). - 3 
cahiers (10, 10, 10 p.) sous 
emboîtage : ill., couleur ; 21 x 26 
cm 
Voir notice No 599 
 
656. Steiner, Pierre-André. - 
Société neuchâteloise des officiers 
: survol de 160 ans d'histoire : 
1848-2008 / Pierre-André 
Steiner. - [S.l.]: [s.n.], [2010] 
([Boudry) : [Baillod]). - 12 p. ; 
21 cm 
 




/ Inventaire des fonds relatifs à 
l'histoire militaire suisse, 1848-
2000 / éd. par Rudolf Jaun, Sacha 
Zala ; Archives fédérales suisses, 
Fraction d'Etat major 152 - 
Archives de l'Armée = Inventario 
dei fondi per la storia militare 
svizzera, 1848-2000 / a cura di 
Rudolf Jaun, Sacha Zala ; Archivio 
federale svizzero, Frazione di 
Stato Maggiore 152 - Archivio 
dell'Esercitohrsg. von Rudolf 
Jaun, Sacha Zala ; 
Schweizerisches Bundesarchiv, 
Armeestabsteil 152 - Armeearchiv 
= . - Bern : Schweizerisches 
Bundesarchiv, 2004-2006. - 3 
vol. (352, 288, 384 p.) : ill. ; 21 
cm. - (Inventare = Inventaires = 
Inventari = Inventaris) 
T. 1: Bestände der Staatsarchive und 
Nachlässe = Fonds des archives 
cantonales et fonds privés = Fondi degli 
archivi cantonali e fondi privati 
T. 2: Bestände des Bundesarchivs, 
ausländischer Archive und 
Militärbibliotheken = Fonds des Archives 
fédérales, des archives étrangères et 
bibliothèques militaires = Fondi 
dell'Archivio federale, di archivi esteri e 
biblioteche militari 
T. 3: Sachsystematisches Findmittel zu 
den Beständen des Bundesarchivs = 
Inventaire thématique des fonds des 
Archives fédérales = Repertorio tematico 
dei fondi dell'Archivio federale / [Mitarb. 
Lionel Bartoloni... et al.] 
ISBN 3-908439-08-0 (t.1) . -  
ISBN 3-908439-09-0 (t.2) . -  





diplomatiques suisses / Vol. 
21, Commission pour la 
publication de documents 
diplomatiques suisses. . - Zürich : 
Chronos ; Locarno : A. Dadò ; 




ISBN 978-2-88182-586-6 (Editions Zoé) . 
- ISBN 978-3-03-400837-2 (Chronos 




Jeannin, Isabelle. - Jean-Louis 
Barrelet : homme d'Etat : 
biographie et ascendances / 
Isabelle Jeannin et Louis Barrelet. 
- Hauterive : Ed. Attinger, 2011 
(Saint-Blaise : Zwahlen). - 37 p. : 
ill. ; 21 cm. - (Collection "Feuilles 
de vies") 
Voir notice No 432 
 
Borel, Eugène 
659. Jelmini, Jean-Pierre, 
1942-. - Eugène Borel (1835-
1892), conseiller fédéral et père 
de l'Union postale universelle : à 
la rencontre des hommes et des 
femmes qui ont fait le Pays de 
Neuchâtel / texte: Jean-Pierre 
Jelmini 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 
de vivre 2010, no 33, p. 32-35 
 
Chambrier d'Oleyres, Jean-
Pierre de et Chambrier, Jean 
de 
660. Weber, Nadir. - Zwei 
preussische Diplomaten aus 
Neuchâtel : Jean de Chambrier et 
Jean-Pierre de Chambrier 
d'Oleyres zwischen Fürstendienst, 
Familieninteressen und 
Vaterlandsdiskursen / Nadir 
Weber 
In: xviii.ch : Jahrbuch der 
Schweizerischen Gesellschaft zur 
Erforschung des 18. Jahrhunderts = 
Annales de la Société suisse pour l'étude 
du XVIIIe siècle = Annali della Società 




661. Cavadini, Jean. - Gaston 
Clottu, homme d'Etat (1912-
1995) / Jean Cavadini 
In: Biographies neuchâteloises 5/71-74 
 
662. Donzé, Fernand. - 
Gaston Clottu et les bibliothèques 
/ Fernand DonzéS 
In: AB-INFO-CLP 1995/1/49 
 
Coulon, Sydney de 
663. Barrelet, Jean-Marc. - 
Sydney De Coulon, industriel, 
homme politique (1889-1976) / 
Jean-Marc Barrelet 
In: Biographies neuchâteloises 5/81-85 
 
Courvoisier, Fritz 
664. Jelmini, Jean-Pierre, 
1942-. - Fritz Courvoisier (1799-
1854) : un artisan essentiel de la 
Révolution neuchâteloise / texte: 
Jean-Pierre Jelmini 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 
de vivre 2011, no 37, p. 64-67 
 
Donzé, Fernand 
665. Fernand Donzé (16a 
februaro 1923-8a februaro 
2011) : direktoro de la Biblioteko 
de la Urbo La Chaux-de-Fonds 
ekde 1952 ĝis 1988 kaj fondinto 
de CDELI en 1961 / Michel 
Schlup, Loyse Renaud Hunziker ; 
(elfrancigis Martine Schneller) 
In: Svisa Esperanto-Societo informas 
2012/1/33 
Omaĝo al Fernand Donzé / Michel Schlup. 




666. Scheurer, Rémy. - † 
Maurice Favre, 1922-2008 / Rémy 
Scheurer 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2008/246 
 
Gonard, Samuel 
667. Weck, Hervé de, 1943-. 
- Samuel Gonard, officier de 
carrière, professeur et président 




In: Biographies neuchâteloises 5/135-140 
 
Graber, Paul 
668. En souvenir de E.-Paul 
Graber : exposition à la 
Bibliothèque de la Ville de La 
Chaux-de-Fonds du 21 août au 19 
septembre 2008 : syndicalisme, 
socialisme, coopératisme / 
Jacques-André Humair ... [et al.]. 
Soirée commémorative du Parti 
socialiste à la Cave du Petit Paris 
le 24 septembre 2008 / Silvia 
Locatelli ... [et al.]. - La Chaux-
de-Fonds : Bibliothèque de la 
Ville, 2008. - 23 p. : ill. ; 30 cm 
Exposition, Bibliothèque de la Ville, La 
Chaux-de-Fonds, 2008 
 
669. Schüpbach, Willy. - Vie 
et oeuvre de E.-Paul Graber (30 
mai 1875 - 30 juillet 1956) / Willy 
Schüpbach. - [2e éd. revue et 
augm.]. - Bercher : [chez 
l'auteur], 2007. - 684 p., 163 
annexes : ill. ; 30 cm 
Extraits de lectures, d'articles de La 
Sentinelle, de documents inédits de Pierre 
Graber et des parents de l'auteur. - Les 
photographies et autres documents 
originaux annexés sont destinés au Fonds 
E.-Paul Graber constitué à la Bibliothèque 
de la Ville de La Chaux-de-Fonds 
 
Graber, Pierre 
670. Perrenoud, Marc, 1956-. 
- Pierre Graber, homme politique 
(1908-2003) / Marc Perrenoud 
In: Biographies neuchâteloises 5/141-144 
 
Grosjean, Carlos 
671. Cavadini, Jean. - Carlos 
Grosjean, homme d'Etat (1929-
2004) / Jean Cavadini 
In: Biographies neuchâteloises 5/145-150 
 
Humbert-Droz, Jenny et 
Humbert-Droz, Jules 
672. Grobéty, Anne-Lise. - 
Anne-Lise Grobéty, écrivaine 
[Enregistrement vidéo] : le 21 
septembre 2006 à Vauroux, NE / 
interlocuteur: Charles Sigel. 
Jenny Humbert-Droz, militante 
politique : le 28 août 1978 à La 
Chaux-de-Fonds, NE / 
interlocuteur: Michel Bory. - 
Lausanne : Association Films 
Plans-fixes, [2007]. - 1 DVD-
vidéo (2 x 50 min.) : noir et 
blanc. - (Plans-fixes ; 1006,1228) 
 
673. Perrenoud, Marc, 1956-. 
- Jenny Humbert-Droz (1892-
2000) et Jules Humbert-Droz 
(1891-1971), personnalités 
politiques / Marc Perrenoud 
In: Biographies neuchâteloises 5/171-175 
 
Petitpierre, Max 
674. Cavin, Jérémie. - 
L'anticommunisme de Max 
Petitpierre au début de la Guerre 
froide (1945-1953) : des paroles 
aux actes / Jérémie Cavin. - 
Neuchâtel : Université de 
Neuchâtel, 2009. - 272 f. : ill. 
Mémoire de licence Université de 
Neuchâtel, 2009 
 
675. Cottier, Damien. - Max 
Petitpierre, la neutralité et le plan 
Schuman / Damien Cottier. - 
Neuchâtel : Université de 
Neuchâtel Faculté des lettres, 
2001. - IX, 147 p. ; 30 cm 
Mémoire de licence, Faculté des lettres, 
Institut d'histoire, Université de Neuchâtel 
 
676. Henry, Philippe, 1948-. - 
Max Petitpierre, homme d'Etat 
(1899-1994) / Philippe Henry 
In: Biographies neuchâteloises 5/255-260 
 
677. Trachsler, Daniel. - 
Bundesrat Max Petitpierre : 
schweizerische Aussenpolitik im 
Kalten Krieg 1945-1961 / Daniel 
Trachsler. - Zürich : Verlag Neue 
Zürcher Zeitung - NZZ Libro, 






678. Jelmini, Jean-Pierre, 
1942-. - Abram Pury : à la 
rencontre des hommes et des 
femmes qui ont fait le Pays de 
Neuchâtel / texte: Jean-Pierre 
Jelmini 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 
de vivre 2009, no 30, p. 52-55 
 
Sandoz, André 
679. Bysaeth, Léo. - André 
Sandoz, homme politique (1911-
2006) / Léo Bysaeth 
In: Biographies neuchâteloises 5/304-308 
 
680. Un socialiste chaux-de-
fonnier au XXe siècle : André 
Sandoz, 1911-2006 / Léo 
Bysaeth, Anne-Lise Grobéty, Marc 
Perrenoud, Loyse Renaud 
Hunziker. - Neuchâtel : Alphil, 




Vattel, Emer de 
681. Good, Christoph. - Emer 
de Vattel (1714-1767) : 
naturrechtliche Ansätze einer 
Menschenrechtsidee und des 
humanitären Völkerrechts im 
Zeitalter der Aufklärung / 
Christoph Good. - Zürich: Dike 
Verlag, 2011. - 208 p. ; 24 cm. - 
(Schriftenreihe Europäische 
Rechts- und Regionalgeschichte ; 
12) 
ISBN 978-3-03-751328-6 (Dike Verl.) . -  
ISBN 978-3-8329-6437-5 (Nomos Verl.) 
 
682. Keller, Alexis. - Vattel, la 
tradition du droit des gens et la 
question des peuples autochtones 
/ Alexis Keller 
In: SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FUER 
GESCHICHTE Schweizerische Zeitschrift 
für Geschichte 2006/387 
 
683. Réflexions sur l'impact, 
le rayonnement et l'actualité 
de "Le droit des gens, ou 
Principes de la loi naturelle 
appliqués à la conduite et aux 
affaires des Nations et des 
Souverains" d'Emer de Vattel : 
à l'occasion du 250ème 
anniversaire de sa parution : 
actes du colloque organisé le 21 
juin 2008 à Neuchâtel = 
Reflections on the impact, 
influence and continuing 
relevance of "The law of nations, 
or Principles of the law of nature 
applied to the conduct and affairs 
of Nations and Sovereigns" by 
Emer de Vattel : on the occasion 
of the 250th anniversary of its 
publication : acts of the 
colloquium organised on 21 June 
2008 in Neuchâtel / [organisé 
par] Association des anciens 
étudiants de la Faculté de droit de 
l'Université de Neuchâtel ; 
contributions de Philip Allott ... 
[et al.] ; éd. Yves Sandoz. - 




684. Senger, Harro von. - 
Emer de Vattel en Chine / Harro 
von Senger 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2014/163 
6 VIE ÉCONOMIQUE 
 Généralités 6.1
685. + 25 : Neuchâtel à venir : 
75 ans / Chambre neuchâteloise 
du commerce et de l'industrie ; 
[réd.: Xavier Comtesse, Patrick 
Oberli]. - Neuchâtel : Chambre 
neuchâteloise du commerce et de 
l'industrie, 2008 (La Chaux-de-
Fonds : Impr. des Montagnes 
SA). - 47 p. : ill  
 
Atlas des räumlichen Wandels 
der Schweiz = Atlas des 
mutations spatiales de la Suisse / 
Martin Schuler ... [et al.] ; 
Bundesamt für Statistik BFS = 
Office fédéral de la statistique 
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OFS. - Zürich : Verl. Neue 
Zürcher Zeitung, 2007. - 416 p. : 
graph. en coul. ; 32 cm 
Voir notice No 277 
 
686. Canton de Neuchâtel : 
structures et perspectives / 
[auteurs: Christian Etzensperger 
... et al,]. - Zurich : Credit suisse 
Economic Research, 2010. - 42 p. 
: tabl. - (Swiss issues régions) 
 
687. Crevoisier, Olivier. - 
L'impact de l'accord bilatéral 
relatif à la libre circulation des 
personnes sur la région 
transfrontalière du canton de 
Neuchâtel et du département du 
Doubs : rapport final / dir. Olivier 
Crevoisier ; réal. Frédéric 
Quiquerez, José Corpataux, 
Olivier Crevoisier. - Neuchâtel : 
Université de Neuchâtel - Institut 
de sociologie - Groupe de 
recherche en économie 
territoriales (GRET) ; Besançon : 
Universités de Franche-Comté et 
de Bourgogne - ThéMA, [2006]. - 
16, 181 f. : ill 
Etude mandatée par la République et 
canton de Neuchâtel et le Département du 
Doubs. - Le rapport final est suivi de 8 
annexes, ainsi que d'un résumé de l'étude 
 
688. Economie de l'Arc 
jurassien : évolutions récentes / 
Observatoire statistique 
transfrontalier de l'Arc jurassien. 
- Neuchâtel : OSTAJ, 2010. - 119 
p. : ill. ; 30 cm  
 
689. Le génie horloger : le 
magazine de l'horlogerie de l'Arc 
jurassien. - Delémont : Ed. D+P 
SA, M. Voisard. - 28 cm  
 
690. Gnaegi, Philippe. - 
Regards croisés, Haut-Bas / 
Philippe Gnaegi, Frédéric Hainard. 
- [Neuchâtel] : [Ph. Gnaegi] ; [La 
Chaux-de-Fonds] : [F. Hainard], 
2009. - 36 p. 
 
691. Hurni, Baptiste. - 
L'intervention de l'Etat 
neuchâtelois dans l'économie 
durant la crise des années 70 ou 
la naissance de la promotion 
économique comme 
interventionnisme libéral / 
Baptiste Hurni. - Neuchâtel : 
Université de Neuchâtel, 2009. - 
170 p. : ill 
Mémoire de maîtrise universitaire en 
lettres Université de Neuchâtel, 2009 
 
692. Jarne, Alain. - L'arc 
jurassien en perspective / Alain 
Jarne, Martin Schuler. - 
[Lausanne] : EFFL-CEAT ; [La 
Chaux-de-Fonds] : 
arcjurassien.ch, 2010. - [28] p. : 
ill 
La couv. porte aussi : plateforme de 
concertation de l'Arc jurassien, mars 2010 
 
693. Lombard, Jacques-A.. - 
Le Musée agricole de Coffrane : 
fenêtre ouverte sur le passé 
paysan / texte: Jacques A. 
Lombard ; photos Trois Lacs 
News 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 
de vivre 2011, no 35, p. 33-37 
 
694. Lombard, Jacques-A.. - 
Le Musée international 
d'horlogerie (MIH) en pleine 
mutation / texte: Jacques A. 
Lombard ; photos MIH et TLN 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 
de vivre 2010, no 33, p. 68-73 
 
695. Neuchâtel / [réd.] Patrick 
di Lenardo ... [et al.]. - La Chaux-
de-Fonds : COM Consulting SA, 
2010. - 72 p. : ill. ; 30 cm. - 
(Swiss Label) 
Certaines contributions sont traduites en 
anglais ou en allemand 
 
696. Pays neuchâtelois : 
patrimoine et art de vivre. - 
Colombier : Ed. du Château 
 
697. Préparer une démarche 
de co-développement 
économique à l'échelle de 
l'Arc Jurassien Franco-Suisse 
/ Conférence TransJurassienne. - 
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La Chaux-de-Fonds [etc.] : 
Conférence TransJurassienne , 
2010. - 141 p.  
 
698. Rapport annuel ... / 
Etablissement cantonal 
d'assurance et de prévention 
(ECAP) . - Neuchâtel : 
Etablissement cantonal 
d'assurance et de prévention 
 
699. Rapport de gestion [...] 
/ Viteos SA . - La Chaux-de-
Fonds ; Le Locle ; Neuchâtel : 
Viteos SA 
 
700. Repères : mensuel de la 
Chambre neuchâteloise du 
commerce et de l'industrie. - 
Neuchâtel : Chambre 
neuchâteloise du commerce et de 
l'industrie, 1999->. - 30 cm 
 
701. Tissot, Laurent, 1953-. - 
Le voyage d'affaires : motifs 
avoués et raisons cachées / 
Laurent Tissot 
In: Vers d'autres continents : voyageurs 
neuchâtelois outre-mer au XIXe siècle 121 
 
702. Das Uhrenuniversum : 
das MIH in La Chaux-de-Fonds : 
das Musée international 
d'horlogerie und sein Konservator 
Ludwig Oechslin eröffnen die Welt 
der Zeitmessung / Michael 
Leuenberger 
In: Kunst + Architektur in der Schweiz = 
Art + architecture en Suisse = Arte + 
architettura in Svizzera 2010/2/72 
 
703. La valeur du travail : 
histoire et histoires des syndicats 
suisses / sous la dir. de Valérie 
Boillat ... [et al.]. - Lausanne : 
Ed. Antipodes, 2006. - 330 p. : ill. 
- (Histoire) 




704. Verhoeven, Peter Maria 
J.. - Die Monumentaluhr von 
Daniel Vachey [Ensemble multi-
supports] / Peter Maria J. 
Verhoeven. - La Chaux-de-Fonds 
: Ed. Institut "L'homme et le 
temps", 2010-2012. - 4 vol. : ill. 
; 28 cm + 2 DVD 
Sur la restauration de l'horloge 
monumentale conservée au Musée 
international d'horlogerie  
ISBN 978-2-940088-27-0 (Bd. 1+2) (Ed. 
Institut L'homme et le temps). –  
ISBN 978-2-940088-28-7 (Bd. 3+4) (Ed. 
Institut L'homme et le temps). –  
ISBN 978-3-89896-433-3 (Bd. 1+2) 
(Athena-Verl.)-  
ISBN 978-3-89896-434-0 (Bd. 3+4) 
(Athena-Verl.) 
 
705. Vivas, Sébastien. - 
L'ancre et la plume : le "Journal 
suisse d'horlogerie", 1876-2001 : 
acteur et miroir de la culture 
horlogère / Sébastian [i.e. 
Sébastien] Vivas ; [éd. par le 
Musée international d'horlogerie 
de La Chaux-de-Fonds]. - La 
Chaux-de-Fonds : Ed. Institut 
l'homme et le temps, 2007. - 263 
p. : ill. - (Collection scientifique ; 
1) 
ISBN 978-2-940088-16-4 . -  
 
706. Vom Wert der Arbeit : 
Schweizer Gewerkschaften - 
Geschichte und Geschichten / 
Hrsg. von Valérie Boillat ... [et 
al.]. - Zürich : Rotpunktverlag, 
2006. - 367 S. : ill 
Paraît simultanément une édition française 




 Secteur primaire: 6.2
agriculture, sylviculture, 
viticulture, pêche, matières 
premières, énergie  
707. Allanfranchini, Patrice. - 
La vigne selon Moscatelli : Musée 
de la vigne et du vin, Château de 
Boudry / Patrice Allanfranchini. - 
Hauterive : Ed. Attinger, 2011. - 
84 p. : ill. ; 26 x 23 cm 
Catalogue de l'exposition "La vigne selon 
Moscatelli", du 2 octobre 2011 au 31 mars 
2012. - Justification du tirage: 200 ex. No 
I à CC (réservés aux sponsors et aux 
collaborateurs) ; 500 ex. Nos 1 à 500 
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(tous signés et justifiés par l'artiste) 
ISBN 978-2-940418-33-6 
 
708. Beck, Yves. - Beck's best 
: les meilleurs vins du Pays des 
Trois-Lacs / Yves Beck. - 
[Douanne] : [Y. Beck], 2010. - 
192 p. : ill. ; 17 cm 
L'éd. allemande porte le titre: Beck's best 
: die besten 3-Seen-Weine 
ISBN 978-3-906140-89-6 
 
709. Béguin, Edgar. - La forêt 
de l'Eter : la Baraque : la famille 
Béguin à la Baraque / [réd.: 
Edgar Béguin] ; [photogr.: 
Claudine Béguin, Micheline 
Loeffel-Béguin, Laurent Loeffel]. - 
[2e tirage]. - [Le Landeron] : 
[chez l'auteur], 2008. - 84 p. : ill. 
; 30 cm 
La couv. porte en plus: Histoire et 
souvenirs : hier... et un peu aujourd'hui 
 
710. Calame, Caroline. - Les 
lumières de la ville : histoire de 
l'éclairage au Locle / Caroline 
Calame. - Le Locle : Ed. G 
d'Encre, 2009 (Le Locle : Gasser). 
- 106 p. : ill. en noir et en coul. ; 
22 cm 
 
711. Calame, Caroline. - Les 
lumières de la ville : histoire de 
l'éclairage au Locle / Caroline 
Calame. - Le Locle : Ed. G 
d'Encre, 2009 (Le Locle : Gasser). 
- 108 p. : ill. en noir et en coul. ; 
22 cm. - (Nouvelle revue 
neuchâteloise ; 102) 
 
Chevalley, Isabelle, 1972-. - 
L'éolien, entre mythes et réalités 
/ Isabelle Chevalley. - [St-
George] : I. Chevalley ; Le Locle : 
G d'Encre, 2012 (Le Locle : 
Gasser). - 91 p. : ill. ; 17 x 24 cm 
Voir notice No 227 
 
712. Diversité biologique 
dans le quotidien forestier : 
propriétaires des forêts publiques 
de la Montagne de Boudry / 
[Pierre Alfter... et al.]. - Bâle : 
Fondation Sophie et Karl Binding, 
[2008] (Colombier : Gessler). - 
128 p. : ill. ; 21 cm 
La page de titre porte en plus: Prix 
Binding pour la forêt 2008 
ISBN 978-3-9522316-7-8 
 
713. Droz, Yvan, 1962-. - Un 
métier sans avenir? : la grande 
transformation de l'agriculture 
suisse romande / Yvan Droz, 
Jérémie Forney. - Genève : 
Institut universitaire d'études du 
développement ; Paris : Karthala, 




714. Fleischner, Fiona. - 
David Roulet-Py, un paysan-
vigneron de Peseux, d'après ses 
écrits personnels (1781-1828) / 
Fiona Fleischner. - Neuchâtel : 
Institut d'histoire de l'Université 
de Neuchâtel, 2008. - 111 p. : ill 
Mémoire de licence Université de 
Neuchâtel, 2008 
 
715. Fleischner, Fiona. - La 
polyvalence professionnelle d'un 
paysan-vigneron de Peseux à 
travers ses écrits personnels 
(1781-1828) / Fiona Fleischner 
Article tiré d'un mémoire de licence en 
lettres (Institut d'histoire, Faculté des 
lettres et sciences humaines de 
l'Université de Neuchâtel), mené sous la 
dir. du profeseur Philippe Henry et 
soutenu en 2008 sous le titre "David 
Roulet-Py, un paysan-vigneron de Peseux, 
d'après ses écrits personnels (1781-
1828)". Documents aux Archives de la 
Ville de Neuchâtel (AVN). - In: Revue 
historique neuchâteloise : Musée 
neuchâtelois : revue d'histoire régionale 
fondée en 1864 2009/87 
 
716. La forêt neuchâteloise 
en devenir : 100 ans de la 
Société neuchâteloise des 
forestiers : le centenaire des amis 
de la forêt / présentée par 
Stéphane JeanRichard. - 
Neuchâtel : Nouvelle revue 
neuchâteloise, 2009 (Le Locle : 
Gasser). - 131 p. : ill. en noir et 
en coul. ; 22 x 20 cm. - (Nouvelle 




717. Forney, Jérémie. - 
Produire du lait, créer du sens : 
adaptations et résistances 
quotidiennes chez les producteurs 
de lait suisses romands / Jérémie 
Forney. - Neuchâtel : Université 
de Neuchâtel, 2010. - 521 p. ; 30 
cm 
Thèse Université de Neuchâtel, 2010 
 
718. Glauser, Daniel, 
Historien de l'art. - L'essor des 
fromageries du Jura / Daniel 
Glauser 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2008/95 
 
719. Junod, Pascal. - Tempête 
locale du 2 janvier 2007 à Boudry 
: description de l'événement et 
enseignements pour la 
sylviculture / Pascal Junod 
In: Bulletin de la Société neuchâteloise 
des sciences naturelles 2007/87 
 
720. Kaufmann, Francis. - 
Histoire vécue de la race bovine 
tachetée rouge / Francis 
Kaufmann. - Le Locle : Ed. G 
d'Encre, 2011 (Le Locle : Gasser). 
- 117 p. : ill. ; 21 cm 
ISBN 978-2-940257-83-6 
 
721. Mathey, Bernard. - Une 
pompe à chaleur à gaz pour le 
nouveau collège de la Maladière à 
Neuchâtel / Bernard Matthey 
In: Bulletin de l'ARPEA 244/41 
 
722. Les mines d'asphalte de 
la Presta / Christophe 
Dénervaud ... [et al.] ; sous la 
dir. de Lydie Schmutz ; [avant-
propos: Jacques Hainard]. - 
[Travers] : Association culturelle 
des Mines d'asphalte de la Presta, 
2014 (Bevaix : Baillod 




723. Montserrat, Carlos V. - 
La vigne, une spécialité bien de 
chez nous... / Carlos Montserrat 
In: Pays neuchâtelois : vie économique et 
culturelle 2007, no 29, p. 59-60 
 
Murs secs pleins de vie / 
textes de Francine Beuret, 
Geneviève Méry et al. ; avant-
propos et coordination éditoriale: 
Marcel S. Jacquat. - La Chaux-de-
Fonds : Ed. de la Girafe, 2009. - 
160 p. : ill. en noir et en coul. ; 
23 cm. - (Cahiers du MHNC ; no 
10) 
Voir notice No 308 
 
Scheurer, Rémy. - Une maison 
de campagne et un grand 
domaine agricole du Val-de-Ruz 
au XIXe siècle : Les Planches / 
Rémy Scheurer et Bernard 
Boschung 
Voir notice No 318 
 
Sentier de la forêt jardinée : 
l'Envers : Val-de-Travers 
(Neuchâtel) / [textes et images: 
Randonature]. - [La Croix-sur-
Lutry] : Editions Randonature, 
cop. 2008. - 34 p. : ill. ; 15 cm. - 
(Collection Sentiers didactiques ; 
14) 
Voir notice No 163 
 
724. Société d'agriculture du 
district du Locle, 1884-2009 : 
calendrier 2009-2010 du 125e 
anniversaire. - [Le Locle] : 
[Société d'agriculture du district 
du Locle], [2009] ([Le Locle : 
Gasser]). - [13] f. : ill. ; 30 x 43 
cm 
 
725. Société d'aviculture, 
cuniculture, colombophilie, La 
Chaux-de-Fonds, 125 ans : 
1886-2011 / réal. Willy Matthey, 
Stéphane Monnet, Alain Bringolf, 
Thierry Nater, Sébastien 
Wyssmuller. - [La Chaux-de-
Fonds] : [Société d'aviculture, 
cuniculture et colombophilie de La 
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Chaux-de-Fonds], 2011. - 42 p. : 
ill. ; 30 cm 
 
726. Syndicat d'élevage 
chevalin, Jura neuchâtelois : 
100e anniversaire, 1909-2009 / 
[réal. par Isabelle Botteron et 
Pierre Perret] ; [texte par Francis 
Kaufmann]. - [La Sagne] : 
[Syndicat d'élevage chevalin Jura 
neuchâtelois], [2009] (Le Locle : 
Gasser). - [46] p. : ill. ; 23 cm  
 
727. Tanner, Philippe. - Les 
vignerons de "Plaisirs" / Philippe 
Tanner. - Hauterive : Nouvelles 
Editions/Ed. Attinger, 2014. - 224 
p. : ill. ; 20 cm 
ISBN 978-2-940418-79-4 
 
Tribolet, Maurice de, 
Archiviste. - Crise économique 
et maintien de l'exploitation 
familiale dans les Montagnes 
neuchâteloises au début du XVIIe 
siècle (1610-1623) / Maurice de 
Tribolet 
Voir notice No 571 
 
728. Vauthier, Bernard. - Le 
Doubs et sa pêche / Bernard 
Vauthier 
In: Hôtâ 2007/73 
 
729. Vauthier, Bernard. - Le 
Doubs, garde-manger... et fleuve 
"régicide" ! / Bernard Vauthier 
In: Rameau de sapin du Club jurassien : 
journal de vulgarisation scientifique 
2007/19 ; 2007/60 ; 2008/12 ; 2008/25 
 
730. Vauthier, Bernard. - Le 
patrimoine fruitier de Suisse 
romande : fruits d'aujourd'hui et 
pomologie ancienne / Bernard 
Vauthier. - Lausanne : La 
Bibliothèque des arts ; Neuchâtel 
: Rétropomme, 2011. - 271 p. : 
ill. 
Le verger romand. Les fruits de Suisse 




731. Vignoble neuchâtelois : 
esprit, gestes et mots perdus. 
In: Gouvernail : journal indépendant 
s'intéressant à la vie régionale 2011/6/1 
 
732. Zwahlen, Samuel. - Terre 
et gens de Neuchâtel : les saisons 
de la vie / Samuel Zwahlen. - 
Yens sur Morges : Ed. Cabédita, 
2006. - 191 p. : ill. 
 
 Secteur secondaire: arts et 6.3
métiers, industries (produits 
alimentaires, boissons, 
textiles, machines et 
véhicules, électronique, 
horlogerie, bijouterie 
733. 4e Journée du 
patrimoine horloger, La 
Chaux-de-Fonds, Le Locle, 
samedi 6 novembre 2010 = 4. 
Denkmaltag der Uhrenindustrie... 
/ conception graphique A. 
Henchoz. - La Chaux-de-Fonds Le 
Locle : Journée du patrimoine 
horloger, 2010. - 31, 15 p. : ill. ; 
15 cm 
 
734. 5e Journée du 
patrimoine horloger, La 
Chaux-de-Fonds, Le Locle, 
samedi 10 novembre 2012 = 
5. Denkmaltag der 
Uhrenindustrie... / [conception 
graphique A. Henchoz]. - La 
Chaux-de-Fonds Le Locle : 
Journée du patrimoine horloger, 
2012. - 29, 13 p. : ill. ; 15 cm 
 
735. Abraham-Louis Breguet 
: l'horlogerie à la conquête du 
monde / sous la dir. de 
Emmanuel Breguet ... [et al.]. - 
Paris : Somogy ; Prangins : 
Musée national suisse château de 
Prangins, 2011. - 271 p. : ill. ; 29 
x 28 cm 
ISBN 978-2-7572-0434-4 
 
736. Les androïdes Jaquet-
Droz[Enregistrement vidéo] : la 
grande histoire d'une petite 
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famille mécanique / réal.: Philippe 
Sayous & Raphaël Daniel ; 
musique: Hélène Blazy ; [éd.:] 
Musée d'art et d'histoire, 
Neuchâtel et Musée international 
d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds ; 
dir. de prod.: André Jalis. - Paris : 
Talia Films, 2008. - 1 DVD-vidéo 
(90 min.)  
 
737. Automates & merveilles 
: une exposition, 3 villes, 3 
musées. - Neuchâtel : Ed. Alphil, 
2012. - 3 fasc. sous emboîtage : 
ill. ; 24 x 22 cm 
Catalogue de l'exposition "Automates & 
merveilles", Musée d'art et d'histoire de 
Neuchâtel, Musée international 
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds, Musée 
d'horlogerie du Locle - Château des Monts, 
29 avril-30 septembre 2012 . - Chaque 
fasc. est muni d'une p. de titre propre 
portant en avant-titre : "Automates et 
merveilles" . - Titre de l'emboîtage 
[1] : Les Jaquet-Droz et Leschot / sous la 
dir. de Caroline Junier et Claude-Alain 
Künzi ; Musée d'art et d'histoire de 
Neuchâtel. - 78 p. 
[2] : Merveilleux mouvements... 
surprenantes mécaniques / sous la dir. de 
Nicole Bosshart ; Musée international 
d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds. - 63 p. 
[3] : Chefs-d'oeuvre de luxe et de 
miniaturisation / sous la dir. de Laurence 
Bodenmann et de Morghan Mootoosamy. - 
63 p. 
ISBN 978-2-940489-00-8 (Musée d'art et 
d'histoire de Neuchâtel) . -  
ISBN 978-2-940489-01-5 (Musée 
international d'horlogerie, La Chaux-de-
Fonds) . -  
ISBN 978-2-940489-02-2 (Musée 
d'horlogerie - Château des Monts) . -  
ISBN 978-2-940489-03-9 (série complète 
sous emboîtage) 
 
738. Automates et merveilles 
de Neuchâtel : Caroline Junier 
répond à nos questions au sujet 
de l'exposition Automates & 
merveilles ... / Karina Queijo 
L'exposition s'est tenue dans trois musées 
neuchâtelois du 29 avril au 30 sept. 2012 
. – In: Kunst + Architektur in der Schweiz 
= Art + architecture en Suisse = Arte + 
architettura in Svizzera 2012/4/10 
 
739. Babey, Virginie. - 
Observatoire de Neuchâtel : 
espace muséal du Pavillon Hirsch 
/ Virginie Babey. - Neuchâtel : 
[s.n.], 2003. - 82 p. : ill 
 
740. Balfour, Michael. - 
Montres cultes : les classiques 
intemporels / Michael Balfour. - 
Lausanne : La Bibliothèque des 
Arts, 2008. - 192 p. : ill 
Trad. de: Cult watches : the world's 
enduring classics . - Bibliographie: p. 188 
ISBN 978-2-88453-147-4 
 
Bergen, Céline von. - 
"Souvenirs de 1914 à 1918" : le 
journal de Willy Russ / Céline von 
Bergen 
Voir notice No 577 
 
741. Berger, Nikola. - 
Couleurs café... à 1000 mètres / 
texte Nikola Berger 
In: Plaisirs gastronomie magazine : revue 
internationale de gastronomie et de 
tourisme, des chefs de cuisine, 
sommeliers, barmen : organe officiel de 
l'Académie suisse des gastronomes, Club 
Prosper Montagné... [et al.] 2013/315/32 
 
742. Blanchard, Philippe, 
historien. - L'établissage : étude 
historique d'un système de 
production horloger en Suisse 
(1750-1950) / Philippe Blanchard. 
- Chézard-Saint-Martin : Ed. de la 
Chatière, 2011. - 303 p. : ill. ; 24 
cm 
Th. Univ. Neuchâtel, 2010 . - 
Bibliographie: p. 268-273 
ISBN 978-2-940239-19-1 
 
743. Blöchlinger, Andreas. - 
L'entreprise Dubied : de l'atelier à 
la multinationale familiale (1867-
1975) / Andreas Blöchlinger 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2012/13 
 
744. Boillat, Johann. - Un 
cartel ou la mort! : la restauration 
de l'industrie horlogère suisse 
(1924-1934) / Johann Boillat 
In: Chronométrophilia 2014/76/37 
 
745. Boillat, Johann. - Le 
sauvetage des manufactures 
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suisses par Omega (1931-1936) / 
Johann Boillat 
In: Bulletin / Société suisse de 
chronométrie 2010/2/4 
 
746. Boillat, Johann. - Les 
trois temps de l'Etat horloger 
(1934-1991) / Johann Boillat 
In: Chronométrophilia 2013/73/52 
 
747. Boillat, Johann. - Les 
véritables maîtres du temps : le 
cartel horloger suisse (1919-
1941) / Johann Boillat. - 
Neuchâtel : Ed. Alphil-Presses 
universitaires suisses ; [La 
Chaux-de-Fonds] : Ed. L'Homme 
et le Temps, 2013. - 757 p. : ill. ; 
23 cm. - (Histoire) 
Th. Univ. Neuchâtel, 2012. 
ISBN 978-2-940489-35-0 
 
748. Boulianne Redard, 
Françoise. - Cédric Vuille, 
fromager à La Brévine : un si 
modeste champion du monde / 
texte et photos Françoise 
Boulianne Redard 
In: Plaisirs gastronomie magazine : revue 
internationale de gastronomie et de 
tourisme, des chefs de cuisine, 
sommeliers, barmen : organe officiel de 
l'Académie suisse des gastronomes, Club 
Prosper Montagné... [et al.] 298/42 
 
749. Bourdin, Jean-Paul. - 
Fabricants et horlogers loclois, 
marques et branches annexes : 
répertoire du XVIIe au XXe siècle 
/ Jean-Paul Bourdin. - [Nouvelle 
édition revue et augmentée de 
l'ouvrage paru en 2005 sous le 
titre: Répertoire des horlogers 
loclois, XVII-XXe siècles]. - Le 
Locle : Musée d'horlogerie du 
Locle, Château des Monts : Ed. G 
d'Encre, 2012 (Le Locle : Gasser). 
- 695 p. : ill. ; 21 cm 
ISBN 978-2-940257-99-7 
 
750. Breguet, Charles-André. 
- Angelus, Stolz Frères, fabricants 
d'horlogerie / Charles-André 
Breguet et Jean-Paul Bourdin 
In: Chronométrophilia 2011/68/119 
 
751. Breguet, Charles-André. 
- H. Moser & Cie, fabricant 
d'horlogerie, suivi de La Terrasse, 
repreneur / Charles-André 
Breguet et Jean-Paul Bourdin 
In: Chronométrophilia 2010/67/91 
 
752. Breguet, Charles-André. 
- Maison Henchoz, la marque 
éclatée / Charles-André Breguet 
et Jean-Paul Bourdin 
In: Chronométrophilia 2011/68/122 
 
753. Breguet, un apogée de 
l'horlogerie européenne / sous 
la dir. de: Nicolas G. Hayek, 
Arlette-Elsa Emch, Marc Bascou, 
Emmanuel Breguet, Rodolphe De 
Pierri. - Paris : Somogy, 2009. - 
263 p. : ill. ; 29 cm 
Accompagne l'exposition organisée par 
Montres Breguet SA et Le Louvre: Breguet 
au Louvre, un apogée de l'horlogerie 
européenne, au musée du Louvre, salle de 
la Chapelle, du 24 juin au 7 septembre 
2009.  
ISBN 978-2-7572-0267-8 (Somogy)  
 
754. Breitling: the book / 
[conception, texte et recherche 
historique : Hervé Genoud]. - 
Grenchen : Breitling, 2009. - 336 
p. : ill. ; 30 cm 
Le texte est en français; seul le titre est 
en anglais 
 
755. Burki, Aline. - "A l'heure 
des petites mains..." : l'embauche 
d'ouvrières italiennes : enjeux 
d'une politique d'emploi sexuée 
dans l'horlogerie, 1946-1962 / 
Aline Burki et Leana Ebel. - 
Neuchâtel : Ed. Alphil, 2008. - 
262 p. : tabl., diagr. ; 21 cm. - 
(Histoire et horlogerie) 




756. Caspard, Pierre. - Au 
temps des indiennes : Neuchâtel 
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au milieu du monde / Pierre 
Caspard 
In: Sa Majesté en Suisse : Neuchâtel et 
ses princes prussiens 252 
 
757. Caspard, Pierre. - 
L'école, les ouvriers et les 
ouvrières : quel ascenseur social 
au siècle des Lumières / Pierre 
Caspard 
Existe aussi sous forme de tiré à part. – 
IN: Repenser la justice dans le domaine 
de l'éducation et de la formation 63 
 
758. Cattin, Georges. - 
L'horlogerie en Suisse: une 
histoire entre mythes et réalités / 
Georges Cattin 
In: Au clos du Doubs 2014/129/8 
 
759. Chefs-d'oeuvre de la 
collection Sandoz : catalogue 
d'exposition / Musée d'horlogerie 
du Locle, Château des Monts ; 
[réd.: Ephrem Jobin, Gabriel 
Jacot et Scharon Kerman]. - Le 
Locle : Ed. du Château des Monts, 
Musée d'horlogerie du Locle, 
2009. - 240 p. : ill. ; 24 cm + 1 
fascicule ([4] p.) 
Publié à l'occasion de l'exposition ouverte 
du 24 mai au 31 octobre 2009, ainsi que 
dans le cadre du 50e anniversaire du 
Musée d'horlogerie du Locle, Château des 
Monts 
 
760. Cologni, Franco. - 
Montblanc : écrire le temps / 
Franco Cologni, Gisbert Brunner, 
Reinhard Meis ; photogr. de 
Francis Hammond et Eric 
Sauvage. - Paris : Flammarion, 
2010. - 288 p. : ill. en noir et en 
coul. ; 30 cm 
Parution simultanée en anglais, chez le 
même éditeur, sous le titre: Writing time 
ISBN 978-2-08-124470-2 
 
761. Comtesse, Xavier. - 
Manufacture / Xavier Comtesse ; 
photographies de Gaëtan Bussy, 
Joas Sigg et Joël Fuchs. - Le Locle 
: Ed. G d'Encre, 2014. - 1 
leporello : ill. ; 23 cm 
ISBN 978-2-940501-31-1 
 
762. Contribution à une 
histoire des cartels en Suisse 
/ Alain Cortat (éd.). - Neuchâtel : 
Ed. Alphil, 2010. - 259 p. : ill. ; 
21 cm. - (Colloquium) 
ISBN 978-2-940235-67-4 
 
763. La culture horlogère : 
art, industrie, marketing : recueil 
des études réalisées pour la 
Journée de recherche en 
marketing horloger et des tables-
rondes de la dixième Journée 
internationale du marketing 
horloger du 30 novembre 2006 à 
L'heure bleue, théâtre de La 
Chaux-de-Fonds / éd. par Kalust 
Zorik et François Courvoisier. - 
Neuchâtel : JIMH, 2007. - 211 p. 
: ill. ; 24 cm 
ISBN 88-354-0156-9 
 
764. Damien, Sophie. - Corum 
ou l'histoire d'un nom / Sophie 
Damien 
In: Oeil : revue d'art mensuelle 447/74 
 
765. De Vincenti, Catherine. - 
Nautique admiral's cup / 
Catherine De Vincenti 
In: Montres passion : le magazine suisse 
de l'horlogerie de qualité 52/20 
 
Donzé, Pierre-Yves. - De l'obus 
à la montre : la première guerre 
mondiale et l'industrialisation de 
l'horlogerie à La Chaux-de-Fonds 
/ Pierre-Yves Donzé 
Voir notice No 583 
 
766. Donzé, Pierre-Yves. - 
Histoire de l'industrie horlogère 
suisse : de Jacques David à 
Nicolas Hayek (1850-2000) / 
Pierre-Yves Donzé. - Neuchâtel : 
Editions Alphil - Presses 
universitaires suisses, 2009. - 
206 p. : fig., tabl. ; 21 cm. - 





767. Donzé, Pierre-Yves. - 
Les patrons horlogers de La 
Chaux-de-Fonds : dynamique 
sociale d'une élite industrielle 
(1840-1920) / Pierre-Yves Donzé. 
- Neuchâtel : Ed. Alphil, 2007. - 
234 p. : tabl., diagr. ; 21 cm. - 
(Histoire et horlogerie) 
ISBN 978-2-940235-34-6 
 
768. Donzé, Pierre-Yves. - 
Vendre et fabriquer des montres 
dans le Japon de Meiji : les 
premiers négociants horlogers 
suisses dans l'archipel nippon 
(1860-1890) / Pierre-Yves Donzé 
In: Chronométrophilia 2008/64/126 
 
769. La drôle de montre de 
Monsieur Roskopf / sous la dir. 
de Jean-Michel Piguet. - 
Neuchâtel : Ed. Alphil, 2013. - 
102 p. : ill. ; 28 cm 
Catalogue de l'exposition "La drôle de 
montre de Monsieur Roskopf", du 24 mai 
2013 au 19 janvier 2014, au Musée 
international d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds . - Ont également collaboré les 
auteurs neuchâtelois suivants : K. 
Varaepenbusch, J-M. Piguet, P-Y. Donzé 
ISBN 978-2-940489-44-2 
 
770. Dubied, une entreprise 
neuchâteloise, 1867-1988 / 
textes réunis par Daniel Bornoz et 
Laurent Tissot. - Neuchâtel : 
Revue historique neuchâteloise, 
2012 (Le Locle : Gasser). - 130 p. 
: ill. en noir et en coul. ; 25 cm. - 
(Revue historique neuchâteloise ; 
2012/1-2)  
 
771. Duvanel, Laurent. - 
1858-2008 : 150 ans de la 
manufacture Vulcain : ... l'ardeur 
du bel ouvrage = 1858-2008 : 
150 years of the manufacture 
Vulcain : ... a passion for fine 
craftsmanship / Laurent Duvanel 
et Michel Jeannot ; Vulcain. - 
Sainte-Croix : Presses du 
Belvédère, 2008. - 141 p. : ill 
Texte bilingue français anglais. 
ISBN 978-2-88419-127-2 
 
772. Ebel, Leana. - Quels 
enjeux l'embauche de femmes 
immigrées en Suisse représente-
t-elle dans le cadre d'une 
politique d'emploi sexuée? : 
l'exemple de l'horlogerie, 1946-
1962 / Léana Ebel, Aline Burki 
Eléments de deux mémoires, sous la 
direction du professeur Hans-Ulrich Jost, à 
Lausanne. - Cahiers d'histoire du 
mouvement ouvrier 22/131 
 
773. Ebel : the architects of 
time. - La Chaux-de-Fonds : 
Montres Ebel, 2007. - 162 p.: ill. 
Texte en français 
 
774. Emch, Manuel. - Jaquet 
Droz / texte de Manuel Emch. - 
[Paris] : Assouline, 2009. - 175 p. 
: ill. en noir et en coul. ; 28 cm 
ISBN 978-2-7594-0108-6 
 
775. Evard, Maurice, 1938-. - 
Odyssée aux confins de 
l'indiennage : de la cuisine des 
couleurs au négoce / Maurice 
Evard ; préf. de Jean Berthoud ; 
mise en page de Marlyse Schmid 
; photogr. de Bernard Muller. - 
Chézard-Saint-Martin : Ed. de la 




776. Evard, Maurice, 1938-. - 
Vous avez dit indiennes? / texte: 
Maurice Evard ; photos: Jean-Guy 
Python 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 
de vivre 2010, no 32, p. 48-56 
 
777. Excaver un tunnel en 
milieu urbain : [tunnel de 
Serrières] / Adrien Pizzera, 
Bernard Houriet, André Vaucher 
... [et al.] 





778. Fehr la passion du 
cadran : 90 ans d'histoire / 
Frédéric Laurent. - [s.l.] : Fehr & 
Cie SA, 2014. - 76 p. : ill. 
 
779. Flammer, Dominik, 
1966-. - Fromages suisses : 
origines, traditions et nouvelles 
créations / Dominik Flammer, 
Fabian Scheffold ; [trad. 
Emmanuelle Petit]. - Nyon : 
Glénat (Suisse), 2010. - 343 p. : 
ill. ; 32 cm 
Trad. de: Schweizer Käse : Ursprünge, 
traditionelle Sorten und neue Kreationen . 
- Bibliographie, internet: p. 340-342 
ISBN 978-2-940446-17-9 
 
780. Forster, Gilles. - Les 
indiennes de traite : une 
contribution neuchâteloise à 
l'essor de l'économie atlantique / 
Gilles Forster 
In: Sa Majesté en Suisse : Neuchâtel et 
ses princes prussiens 270 
 
781. Friess, Peter. - L.U.CEUM 
: traces du temps : collection : 
Chopard Manufacture / [textes: 
Peter Friess]. - Fleurier : Chopard 
Manufacture, 2006. - 96 p. : ill 
ISBN 3-7667-1691-1 
 
782. Garufo, Francesco. - 
"Ces pères tranquilles de la haute 
conjoncture" : les travailleurs 
frontaliers dans l'horlogerie suisse 
(1945-1980) / Francesco Garufo 
Article basé sur un mémoire de Master, 
"Immigration et horlogerie : politique 
d'engagement des travailleurs étrangers 
dans une industrie nationale (1945-
1975)", Université de technologie de 
Belfort-Montbéliard, 2005. - Cahiers 
d'histoire du mouvement ouvrier 22/113 
 
783. Garufo, Francesco. - 
L'emploi du temps : l'industrie 
horlogère suisse et l'immigration 
(1930-1980) / Francesco Garufo. 
- Neuchâtel : Université de 
Neuchâtel, 2011. - 510 p. : ill. ; 
30 cm 
Th. Université de Neuchâtel, 2011 
 
784. Garufo, Francesco. - 
Travail frontalier et segmentation 
du marché de l'emploi horloger 
dans l'Arc jurassien : le cas de 
Tissot SA (1960-1980) / 
Francesco Garufo 
In: Géo-regards : revue neuchâteloise de 
géographie 2/23 
 
785. Gaudard, Maude. - 
L'horlogerie et ses lieux de 
production : La Chaux-de-Fonds, 
1880-1920 / Maude Gaudard. - 
Genève : Faculté des Lettres, 
2005. - 2 vol. (88, 124 p.) : ill. en 
noir et en coul. ; 30 cm 
Mém. de licence, Genève, Lettres, 2005 
 
786. Gerber-Tschanz, 
Susanne. - Cinq générations au 
service de l'horlogerie / Susanne 
Gerber-Tschanz ; avec la collab. 
d'Estelle Fallet 
In: Chronométrophilia 2011/70/116 
 
787. Girard, André. - Watch 
Valley : voyage en vallée virtuelle 
/ textes et photos André Girard 
In: Montres passion : le magazine suisse 
de l'horlogerie de qualité 28/44 
 
788. Girard-Perregaux : 
watches for few since 1791: 
François Perregaux, pioneer of 
Swiss watchmaking in Japan. - La 
Chaux-de-Fonds : Girard-
Perregaux, 2009. - 65 p. 
2 volumes : 1 vol. en anglais, 1 vol. en 
japonais 
 
789. Girardier, Sandrine. - 
Automates, prothèses et utilité 
publique : la mécanique selon 
Pierre et Henry-Louis Jaquet-Droz 
et Jean-Frédéric Leschot / 
Sandrine Girardier 
In: xviii.ch : Jahrbuch der 
Schweizerischen Gesellschaft zur 
Erforschung des 18. Jahrhunderts = 
Annales de la Société suisse pour l'étude 
du XVIIIe siècle = Annali della Società 
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svizzera per lo studio del secolo XVIII 
2012/3/109 
 
790. Girardier, Sandrine. - 
Les Jaquet-Droz et Leschot : un 
mythe historiographique? / 
Sandrine Girardier 
In: "MADE IN SWITZERLAND" : MYTHES, 
FONCTIONS ET REALITES = "MADE IN 
SWITZERLAND" : MYTHEN, FUNKTIONEN, 
REALITAETEN "Made in Switzerland" : 
mythes, fonctions et réalités = "Made in 
Switzerland" : Mythen, Funktionen, 
Realitäten 55 
 
791. Histoire de Cartier : La 
Chaux-de-Fonds, Suisse. - La 
Chaux-de-Fonds : Cartier 
Horlogerie, [2009?] (La Chaux-
de-Fonds : Impr. des Montagnes). 
- 1 vol. : ill. 
 
792. Histoire du Musée 
d'horlogerie du Locle / texte et 
photos: Château des Monts 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 
de vivre 2012 no 39, p. 76-79 
 
793. Huguenin, Régis. - Les 
conditions de travail dans les 
ateliers Suchard de Neuchâtel-
Serrières : une histoire par la 
photographie (v. 1890-v. 1970) / 
Régis Huguenin. - Belfort : UTBM, 
2006. - 145 p. : ill 
Mémoire de master, mention histoire, 
UTBM 
 
794. Huguenin, Régis. - Des 
images de l'entreprise à l'image 
d'entreprise : l'univers visuel de 
Suchard (1945-1990) / Régis 
Huguenin. - Neuchâtel : 
Université de Neuchâtel, 2012. - 
570 p. : ill. ; 30 cm 
Th. Université de Neuchâtel et Université 
de technologie de Belfort-Montbéliard, 
2012 
 
795. Huguenin, Régis. - Filmer 
le travail à des fins publicitaires: 
les chocolats Suchard en 1937 et 
1948 / Régis Huguenin 
In: Filmer le travail - films et travai : 
cinéma et sciences sociales 151 
 
796. Huguenin, Régis. - Le 
pouvoir représenté : 
photographies des patrons et 
ouvriers de l'entreprise Suchard 
(fin XIXe-XXe siècles) / Régis 
Huguenin 
In: Rites, hiérarchies 220 
 
797. Huguenin, Régis. - Qu'y 
a-t-il de suisse dans le chocolat 
suisse? : de l'entretien d'un 
mythe / Régis Huguenin 
In: "MADE IN SWITZERLAND" : MYTHES, 
FONCTIONS ET REALITES = "MADE IN 
SWITZERLAND" : MYTHEN, FUNKTIONEN, 
REALITAETEN "Made in Switzerland" : 
mythes, fonctions et réalités = "Made in 
Switzerland" : Mythen, Funktionen, 
Realitäten 23 
 
798. Huguenin, Régis. - 
L'univers visuel de Suchard 
(1945-1990) : des images de 
l'entreprise à l'image d'entreprise 
/ Régis Huguenin ; [préface 
Gianni Haver]. - Neuchâtel : 
Éditions Alphil - Presses 
universitaires suisses, 2014. - 
330 p. : ill. ; 28 cm 
ISBN 978-2-940489-47-3 
 
799. Huguenin, Régis. - Voir 
le travail : les photographies 
d'ouvriers et d'ouvrières de 
l'enteprise Suchard de Neuchâtel-
Serrières / Régis Huguenin 
Article largement tiré d'un mémoire de 
master, "Les conditions de travail dans les 
ateliers Suchard de Neuchâtel-Serrières : 
une histoire par la photographie", 
Université de technologie de Belfort-
Montbéliard, 2006. - In: Cahiers d'histoire 
du mouvement ouvrier 22/75 
 
800. Journées de la 
Métropole horlogère, La 
Chaux-de-Fonds : exposition 
"Renouveau horloger", 11-18 
novembre 2010. - La Chaux-de-
Fonds : [Ville de La Chaux-de-





801. Journées de la 
Métropole horlogère, La 
Chaux-de-Fonds : programme, 
4-20.11.2010. - La Chaux-de-
Fonds : [Ville de La Chaux-de-
Fonds], 2010. - Non pag. : ill. ; 
22 cm  
 
802. Kaeslin, Jacques. - 
L'absinthe à Couvet : enquête 
sur les pionniers et les 
anciennes distilleries 
d'absinthe de Couvet / Jacques 
Kaesllin. - Couvet : [chez 
l'auteur], 2009 (Couvet : 
Impr. Valoffset). - 58 p. : ill. ; 
30 cm 
400 ex. sur papier Riso comcolor blanc 
satiné des Papeteries de France. - Titre de 
couv.: Verte ou bleue 
 
803. Kaeslin, Jacques. - 
L'absinthe au Val-de-Travers : les 
origines et les inconnu(e)s / 
Jacques Kaeslin et Michel Kreis. - 
Ed. à compte d'auteurs. - Couvet 
: J. Kaeslin ; La Côte-aux-Fées : 
M. Kreis, 2011 (Fleurier : 




804. Kaufmann, Christian. - 
La Liberté joue le chrono / 
Christian Kaufmann 
In: Montres passion : le magazine suisse 
de l'horlogerie de qualité 52/51 
 
805. Kerman, Sharon. - Le 
cinquième automate : roman / 
Sharon Kerman, Thierry Sayd. - 
Le Locle : Ed. G d'Encre, 2012 (Le 
Locle : Gasser). - 175 p 
ISBN 978-2-940501-07-6 
 
806. Künzi, Claude-Alain. - 
Doxa 1889 / Text by Claude-Alain 
Künzi ; transl. from French into 
English by Jessica Gygax ; 
[preface by Romeo F. Jenny]. - 
Neuchâtel : Ed. Virages, 2009 
(Bienne : Courvoisier-Attinger). - 
119 p. : ill. + 1 brochure ([8] p. : 
ill.) 
Le titre selon l'éditeur est celui de la 
couverture. Un autre titre en pages 
intérieures peut se lire: Doxa 1889-2009, 




807. Kyburz : haute 
technologie à Marin 
In: Gouvernail : journal indépendant 
s'intéressant à la vie régionale 2011/7/1 
 
808. Le L.U.Ceum - sur les 
traces du temps : communiqué 
de presse 
In: Chronométrophilia 2006/61/12 
 
La Chaux-de-Fonds, métropole 
horlogère : calendrier 2010 / 
[graphisme: Ville de La Chaux-
de-Fonds, Aline Henchoz]. - La 
Chaux-de-Fonds ; Urbanisme 
horloger inscrit au Patrimoine 
mondial de l'Unesco, 2009. - [15] 
f. : ill. ; 21 x 30 cm. - 
([Calendrier de la Ville de La 
Chaux-de-Fonds] ; 2010) 
Voir notice No 93 
 
809. Laurenti, Lisa. - Les 
indiennes neuchâteloises : les 
charmes cachés d'un fonds 
d'archives inexploré / Lisa 
Laurenti, Dave Lüthi 
In: Kunst + Architektur in der Schweiz = 
Art + architecture en Suisse = Arte + 
architettura in Svizzera 2011/1/10 
 
810. Laurenti, Lisa. - Une 
création sur mesure : les 
indiennes de la Fabrique-Neuve 
de Cortaillod : création, 
commerce et consommation au 
XVIIIe siècle / Lisa Laurenti Wyss 
In: Sa Majesté en Suisse : Neuchâtel et 
ses princes prussiens 262 
 
Le Locle horloger : guide 
français : sur les pas des 
horlogers loclois d'autrefois et 
d'aujourd'hui / Bureau 
promotionnel et culturel de la ville 
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du Locle. - [Ed. française]. - Le 
Locle : Ville du Locle, 2008. - 37 
p. : ill. 
Voir notice No 123 
 
811. Lombard, Jacques-A.. - 
Michel Parmigiani : "l'horlogerie 
touche à tous les sens" / 
interview et photo: Jacques A. 
Lombard 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 
de vivre 2011, no 38, p. 44-50 
 
812. Lombard, Jacques-A.. - 
Suchard, la saga du chocolat 
neuchâtelois : de l'entreprise 
familiale à la multinationale / 
texte: Jacques A. Lombard 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 
de vivre 2010, no 31, p. 28-33 
 
813. Maradan, Ariane. - 
François Perregaux, pionnier de 
l'horlogerie suisse au Japon / 
Ariane Maradan 
In: Chronométrophilia 2011/68/10 
 
814. Maradan, Ariane. - Le 
Tourbillon sous trois ponts d'or 
Girard-Perregaux "La Esmeralda", 
chef-d'oeuvre de technicité et 
véritable leçon de gravure / 
Ariane Maradan 
In: Chronométrophilia 2012/72/10 
 
815. Le monde selon Suchard 
/ textes réunis par Chantal 
Lafontant Valloton ; avec la 
collab. de Vincent Callet-Molin. - 
Hauterive : G. Attinger, 2009 
(Neuchâtel : Impr. Centrales). - 
169 p. : ill. ; 27 cm 
Cette publication accompagne l'exposition 
"Le monde selon Suchard" visible au 
Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel du 
5 avril 2009 au 3 janvier 2010. - Publié à 
l'occasion de l'exposition du même nom 
au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel 
du 5.04.2009 au 03.01.2010. 
ISBN 978-2-940418-03-9 
 
816. La montre MIH / Musée 
international d'horlogerie ; [texte: 
Timm Delfs ; photos: Jürg 
Waldmeier ; création du livret: 
Christian Gafner]. - La Chaux-de-
Fonds : Musée international 
d'horlogerie, 2006. - 28 p. : ill. ; 
26 cm. 
Trad. de: Die MIH Uhr 
 
817. Mouret, Dominique. - 
Une exceptionnelle pendule 
neuchâteloise Directoire, oeuvre 
des maîtres Isaac Favre et 
Christoph Hopfengärtner / 
Dominique Mouret et Ariane 
Maradan 
In: Chronométrophilia 2011/69/64 
 
818. Mouret, Dominique. - 
Mystérieuse commande à Josué 
Robert, une pendule 
neuchâteloise aux attributs 
maçonniques / Dominique Mouret 
et Ariane Maradan 
In: Chronométrophilia 2012/71/58 
 
819. Muller, Bernard, 
graphiste. - Les métiers de 
l'horlogerie : on recherche 
horloger rhabilleur / conception: 
Bernard Muller ; dessins: Mix & 
Remix ; textes: Antoine Simonin ; 
préf.: Jacques Muller. - Chézard-
Saint-Martin : Ed. de la Chatière, 
2006. - 109 p. : ill. ; 21 cm. - 
(Art orientation culture) 
ISBN 978-2-940239-10-8 
 
820. Munz, Hervé. - Les 
(im)mobiles frontières du 
patrimoine horloger dans l'Arc 
jurassien / Hervé Munz 
Résumés en français, anglais et allemand. 
- Géo-regards : revue neuchâteloise de 
géographie 4/43 
 
821. Munz, Hervé. - Le silence 
des fabriques : réflexions sur 
l'absence du savoir-faire horloger 
de la liste du patrimoine 
immatériel neuchâtelois / Hervé 
Munz 
In: Complications neuchâteloises : 




822. Musée d'horlogerie du 
Locle, Château des Monts : 
communiqué de presse 
In: Chronométrophilia 2005/59/69 
 
823. Nicolet, Jean-Claude. - 
Miettes de vie : souvenirs d’un 
maître-horloger / Jean-Claude 
Nicolet. - Sainte-Croix : Mon 
Village, 2006. - 191 p. : ill. ; 24 
cm 
 
824. L'Observatoire cantonal 
neuchâtelois, 1858-1912 : 
souvenir de son cinquantenaire et 
de l'inauguration du Pavillon 
Hirsch / publ. par le Département 
de l'instruction publique. - 
Valangin : HBN-éd. ; [Lausanne] 
: [Ed. Marc Yvain], 2012. - 144 p. 
: ill.  
 
825. Oechslin, Ludwig. - 
Johann Wolffgang Hartich : chef 
d'oeuvre, Augsburg / Ludwig 
Oechslin ; trad. française: 
Gauthier de Salis. - La Chaux-de-
Fonds : Institut L'Homme et le 
temps, 2006. - 84 p., [83] p. de 
pl 
Paraissent simultanément l'édition 
originale allemande et une version 
anglaise. - Traduit de: Johann Wolffgang 
Hartich : Meisterstück, Augsburg 
ISBN 978-2-940088-20-1 
 
826. Parmigiani : restauration. 
- Fleurier : Parmigiani, 2010. - 
[23 p.] : ill. ; 31 cm + 1 CD-ROM 
Le cd-rom contient des photographies 
ainsi que la traduction des textes de 
l'ouvrage en arabe, chinois, anglais, 
français, allemand, italien, japonais, 
russe, espagnol. Il comporte également la 
copie de l'ouvrage en format PDF en 
anglais et en français. . - Texte en 
français 
 
827. Parvulesco, Constantin. 
- Zenith en 40 montres / 
Constantin Parvulesco. - Antony : 
Etai, 2013. - 158 p. : ill. ; 30 cm 
ISBN 978-2-7268-9720-1 
 
828. Pasquier, Hélène, 
historienne. - Le "Plan Tissot" 
ou Le positionnement d'une 
marque sur un marché en 
mutation (1920-1930) / Hélène 
Pasquier 
In: Transitions historiques et construction 
des marchés : mutations et contre-
mutations dans l'économie suisse aux 
XIXe et XXe siècles 23 
 
829. Pasquier, Hélène, 
historienne. - La "recherche et 
développement" en horlogerie : 
acteurs, stratégies et choix 
technologiques dans l'arc 
jurassien suisse (1900-1970) / 
Hélène Pasquier. - Neuchâtel : 
Ed. Alphil, 2008. - 503 p. : ill. - 
(Histoire) 
Version remaniée de la thèse soutenue en 




830. Pasquier, Hélène, 
historienne. - La "recherche et 
développement" en horlogerie : 
acteurs, stratégies et choix 
technologiques dans l'arc 
jurassien suisse (1900-1970) / 
Hélène Pasquier. - Neuchâtel : 
Université de Neuchâtel, 2007. - 
408 p. : fig. ; 30 cm 
Th. Univ. de Neuchâtel, 2007 
 
831. Pastor, Jean. - Tout en 
un : château, musée, oenothèque 
: de la vigne au vin / texte: Jean 
Pastor ; photos SP 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 
de vivre 2012 no 40, p. 29-32 
 
832. Le pays de Neuchâtel et 
son patrimoine horloger / dir. 
scientifique: Jacques Bujard, 
Laurent Tissot ; auteurs: Cécile 
Aguillaume ... [et al.] ; préf.: 
Jacques Hainard. - Chézard-St-
Martin : Ed. de La Chatière, 2008. 
- 389 p. : ill. ; 31 cm 




833. Philadelphia 1876 : le 




30.09.2011 / [auteur Laurence 
Bodenmann ; avec la contribution 
de Ludwig Oechslin]. De l'unique 
à la série : l'interchangeabilité : 
actes du colloque, 19.10-
20.10.2010 / [relectures et 
agencement Laurence 
Bodenmann, Rolf Duscha]. - La 
Chaux-de-Fonds : Musée 
international d'horlogerie : Ed. 
Institut l'homme et le temps, 
2011. - 352 p. : ill. ; 29 cm 
L'exposition et le colloque ont eu lieu au 
Musée international d'horlogerie à La 
Chaux-de-Fonds. - Textes en français, 
anglais et allemand 
ISBN 978-2-940088-29-4 
 
834. Piaget, Yves. - Yves G. 
Piaget orfèvre du temps / 
dialogues avec Jean Orizet. - 
Paris : Le Cherche Midi, 2010. - 
255 p. : ill. - (Documents) 
ISBN 978-2-7491-1633-4 
 
835. Pynson, Joël. - Le 
"chronographe des Montagnes" 
au tournant du XXe siècle : 
deuxième partie: La Chaux-de-
Fonds / Joël Pynson 
In: Chronométrophilia 2012/71/72 
 
836. Pynson, Joël. - Le 
"chronographe des Montagnes" 
au tournant du XXe siècle : 
première partie: Le Locle / Joël 
Pynson 
In: Chronométrophilia 2011/70/90 
 
837. Pynson, Joël. - Le 
"chronographe des Montagnes" 
au tournant du XXe siècle : 
troisième partie: Neuchâtel, Les 
Ponts-de-Martel, Saint-Imier, 
Villeret, Tramelan, Sonceboz et 
Bienne / Joël Pynson 
In: Chronométrophilia 2013/73/117 
 
838. Pynson, Joël. - Les 
chronographes Angélus / Joël 
Pynson 
In: Chronométrophilia 2005/58/39 
 
839. Pynson, Joël. - Les 
premiers chronographes Breitling 
/ Joël Pynson 
In: Chronométrophilia 2011/69/84 
 
840. Queijo, Karina. - Les 
Jaquet-Droz, Leschot et les 
mécanismes du luxe / Karina 
QueijoA la découverte de l'exposition 
Automates & merveilles, à Neuchâtel, au 
Locle et à La Chaux-de-Fonds .  
Kunst + Architektur in der Schweiz = Art 
+ architecture en Suisse = Arte + 
architettura in Svizzera 2012/4/18 
 
841. Rambal, Joseph. - 
L'heure unifiée dans le Jura suisse 
/ J. Rambal 
In: Chronométrophilia 2014/75/50 
 
842. Rennwald, Jean-Claude. 
- Le modèle horloger, 1937-2012 
: les rouages d'une révolution / 
Jean-Claude Rennwald, Jean 
Steinauer ; ill. de Pierre Noverraz, 
Thierry Porchet et Neil Labrador. - 
Lausanne : L'Evénement syndical, 
2012. - 95 p. : ill. ; 24 cm 
ISBN 978-2-8399-1019-4 
 
843. Richard, Bernadette, 
1951-. - Corum : une petite 
audacieuse dans la cour des 
grands / Bernadette Richard 
In: Montres passion : le magazine suisse 
de l'horlogerie de qualité 25/59 
 
844. Richard, Bernadette, 
1951-. - Vulcain : un criquet 
vainqueur du sommeil / 
Bernadette Richard 
In: Montres passion : le magazine suisse 
de l'horlogerie de qualité 26/64 
 
845. Rigot, Georges. - 
Contribution à l'étude des 
montres "souscription" de A.-L. 
Breguet / Georges Rigot 





846. Roulet, Christophe. - 
Rodolphe, la renaissance d'une 
marque : une marque disparue 
relancée par son fondateur / 
Christophe Roulet 
In: Génie horloger : le magazine de 
l'horlogerie de l'Arc jurassien 2012, no 2, 
p. 19-20 
 
847. Sabrier, Jean-Claude. - 
Jacques-Frédéric Houriet : 1743-
1830 / Jean-Claude Sabrier ; 
[English transl.: Sharon Kerman]. 
- Chézard-Saint-Martin : Les Ed. 
de la Chatière ; Cernier : Ed. 
Simonin, 2006 
ISBN 13: --2-9-40239-32-2  
 
848. Sabrier, Jean-Claude. - 
Jacques-Frédéric Houriet : 1743-
1830 / Jean-Claude Sabrier. - 
Chézard-Saint-Martin : Ed. de la 
Chatière ; Cernier : Ed. Simonin, 
2006. - 225 p. : ill. ; 31 cm 
La couv. porte: Frédéric Houriet : le père 
de la chronométrie suisse. - Paraît 
simultanément en anglais. –  
ISBN 2-940239-08-7 (Ed. de la Chatière) 
 
849. Spécial 10 ans Chopard 
Manufacture . - Genève : ACE 
publishing, 2006. - 66 p. : ill. 
 
850. Tanner, Philippe. - 
Môtiers : Mauler, les bulles du 
Prieur / texte: Philippe Tanner ; 
photos: Mauler et RJ 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 
de vivre 2013/42/9 
 
851. Tétar, Philippe. - Corum, 
la passion de créer / par Philippe 
Tétar 
In: Heure. Edition suisse 1994/18/20 
 
852. Tissot, Laurent, 1953-. - 
Suchard, une multinationale 
suisse de chocolat : entre 
grandeur et déclin / Laurent 
Tissot 
In: Cioccolato : industria, mercato e 
società in Italia e Svizzera (XVIII-XX sec.) 
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853. Tortella, Gabriel. - 
Dossier Zénith / par Gabriel 
Tortella 
In: Annuaire horlogerie joaillerie 2010/4 
 
854. Vanraepenbusch, Karla. 
- L'horlogerie à La Chaux-de-
Fonds dans la seconde moitié du 
XIXe siècle et la montre du 
prolétaire / Karla Vanraepenbusch 
In: La drôle de montre de Monsieur 
Roskopf 7 
 
855. Vaucher, Laurence. - 
L'appel à l'"honnête médiocrité" : 
ambivalences autour de 
l'apparition des arts et de 
l'industrie dans la principauté au 
Siècle des Lumières / Laurence 
Vaucher 
In: Complications neuchâteloises : 
histoire, tradition, patrimoine 117 
 
856. Vestiges désormais 
effacés du paysage : dernier 
hommage à la Fabrique 
d'automobiles Martini 
In: Gouvernail : journal indépendant 
s'intéressant à la vie régionale 2010/2/1 
 
857. Vidoudez, Michel. - Notre 
région est la patrie de l'absinthe! 
/ texte: Michel Vidoudez ; photos: 
Blackmint 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 
de vivre 2010, no 32, p. 29-37 
 
858. Vidoudez, Michel. - Le 
nouvel envol de l'absinthe suisse 
/ texte: Michel Vidoudez ; photos: 
Blackmint et Rémy Meyer 
In: Plaisirs gastronomie magazine : revue 
internationale de gastronomie et de 
tourisme, des chefs de cuisine, 
sommeliers, barmen : organe officiel de 
l'Académie suisse des gastronomes, Club 
Prosper Montagné... [et al.] 291/43 
 
859. Une visite dans les 
fabriques de pierres 
d'horlogerie Pierre Seitz Les 
Brenets[Film 
cinématographique] . - [S.l.: s.n., 
1940?]. - 1 film en bobine (28 
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min 20 sec) : noir et blanc, muet, 
intertitres, 16 im/s ; 16mm, 210 
m  
 
Vivas, Sébastien. - L'ancre et la 
plume : le "Journal suisse 
d'horlogerie", 1876-2001 : acteur 
et miroir de la culture horlogère / 
Sébastian [i.e. Sébastien] Vivas ; 
[éd. par le Musée international 
d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds]. - La Chaux-de-Fonds : 
Ed. Institut l'homme et le temps, 
2007. - 263 p. : ill. - (Collection 
scientifique ; 1) 
Voir notice No 705 
 
860. Vögtli, Michaël. - Entre 
paternalisme et Etat social : le 
cas de la fabrique de chocolat 
Suchard (1870-1940) / Michaël 
Voegtli. - Lausanne : Université 
de Lausanne Institut d'études 
politiques et internationales, 
2004. - 93 p. ; 30 cm. - (Travaux 
de science politique. Nouvelle 
série ; no 18) 
In: Version légèrement remaniée d'un 
mémoire de licence soutenu à la Faculté 
des sciences sociales et politiques de 
l'Université de Lausanne en octobre 2001 
 
861. Vuillème, Jean-Bernard. 
- Un siècle de micromanies : de la 
pierre à la céramique technique: 
Ceramaret, 1907-2007, 100 years 
/ Jean-Bernard Vuillème. - [Bôle] 
: Ceramaret, 2007 (Le Locle : 
Gasser). - 56 p. : ill. ; 22 cm 
 
862. Zahno, Philippe. - Michel 
Parmigiani / [entretien par] 
Philippe Zahno 
In: Génie horloger : le magazine de 
l'horlogerie de l'Arc jurassien 2012, no 2, 
p. 8-11 
 
 Secteur tertiaire: tourisme et 6.4
hôtellerie, transports et 
communications (chemins 
de fer, transports routiers et 
aériens, navigation, postes), 
banques, assurances, 
affaires immobilières  
863. 50 ans de l'assurance 
invalidité [Enregistrement vidéo] 
/ Office de l'assurance invalidité 
du canton de Neuchâtel. - La 
Chaux-de-Fonds : Office de 
l'assurance invalidité du canton 
de Neuchâtel [prod.], 2010. - 1 
DVD-R (48 min 34 sec) 
Contient: Commémoration du 3 juin (15 
min 42 sec) ; Il suffit d'un souffle: concert 
de l'orchestre des Perce-Neige (32 min 52 
sec) 
 
864. Anciens trams 
neuchâtelois [Image fixe] : 
[calendrier] 2006 / Association 
neuchâteloise des amis du 
tramway. - Neuchâtel : ANAT, 
[2005]. - 1 calendrier ([12] f.) : 
offset, couleur et noir et blanc ; 
23 x 33 cm 
D'après douze photographies prises entre 
1895 (environ) et 1966.  
 
865. Anciens trams 
neuchâtelois [Image fixe] : 
[calendrier] 2007 / Association 
neuchâteloise des amis du 
tramway. - Neuchâtel : ANAT, 
[2006]. - 1 calendrier ([12] f.) : 
offset, couleur et noir et blanc ; 
23 x 33 cm 
D'après des photographies, deux 
aquarelles et une carte postale réalisées 
entre 1895 (environ) et 2005 
 
866. Anciens trams 
neuchâtelois [Image fixe] : 
[calendrier] 2008 / Association 
neuchâteloise des amis du 
tramway. - Neuchâtel : ANAT, 
[2007]. - 1 calendrier ([12] f.) : 
offset, couleur et noir et blanc ; 
23 x 33 cm 
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D'après des photographies, deux 
aquarelles et une carte postale réalisées 
entre 1900 et 2006 
 
867. Anciens trams 
neuchâtelois [Image fixe] : 
[calendrier] 2009 / Association 
neuchâteloise des amis du 
tramway. - Neuchâtel : ANAT, 
[2008]. - 1 calendrier ([12] f.) : 
offset, couleur et noir et blanc ; 
23 x 33 cm 
D'après des photographies et une 
aquarelle réalisées entre 1900 (environ) et 
2006 
 
868. Anciens trams 
neuchâtelois [Image fixe] : 
[calendrier] 2010 / Association 
neuchâteloise des amis du 
tramway. - Neuchâtel : ANAT, 
[2009]. - 1 calendrier ([12] f.) : 
offset, couleur et noir et blanc ; 
23 x 33 cm 
D'après des photographies et une 
aquarelle réalisées entre 1900 (environ) et 
1976 
 
869. Anciens trams 
neuchâtelois [Image fixe] : 
[calendrier] 2011 / Association 
neuchâteloise des amis du 
tramway. - Neuchâtel : ANAT, 
[2010]. - 1 calendrier ([12] f.) : 
offset, couleur et noir et blanc ; 
23 x 33 cm 
D'après des photographies et une 
aquarelle réalisées entre 1900 (environ) et 
2006 
 
870. Anciens trams 
neuchâtelois [Image fixe] : 
[calendrier] 2012 / Association 
neuchâteloise des amis du 
tramway. - Neuchâtel : ANAT, 
[2011]. - 1 calendrier ([12] f.) : 
offset, couleur et noir et blanc ; 
23 x 33 cm 
D'après des photographies et une 
aquarelle réalisées entre 1903 et 2010 
essentiellement dédiée aux piétons ... 
 
871. L'Aubier : nouvelles. - 
Montezillon : L'Aubier. - 30 cm 
 
872. Azema, Michel. - Le 
funiculaire dit "Suchard" / Michel 
Azema 
In: Intervalles : revue culturelle du Jura 
bernois et de Bienne 98/84 
 
873. Banque Bonhôte & Cie 
SA . - Neuchâtel : Banque 
Bonhôte, [ca 2010]. - [12] p. : ill. 
; 30 cm 
 
874. Boillat, Johann. - Deux 
réseaux pour un réseau : la 
guerre ferroviaire neuchâteloise 
(1855-1865) / Johann Boillat 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2010/111 
 
875. Boillat, Johann. - Entre 
discipline et sécurité : la gestion 
du personnel dans la compagnie 
ferroviaire du Jura industriel 
(1857-1865) / Johann Boillat 
Article faisant suite à un mémoire de 
licence soutenu à l'Université de Neuchâtel 
en 2005, "Le fiasco du Jura industriel : 
heurs et malheurs d'une compagnie 
ferroviaire au XIXe siècle (1853-1865) : 
stratégie de développement, gestion du 
personnel et exploitation". - Cahiers 
d'histoire du mouvement ouvrier 22/10 
 
876. Boillat, Johann. - Une 
ligne à travers les montagnes : la 
première compagnie de chemin 
de fer du Locle à Neuchâtel : le 
Jura industriel (1857-1865) / 
Johann Boillat. - Neuchâtel : Ed. 
Alphil, 2007. - 325 p. : ill. ; 21 
cm. - (HistoireNE.ch) 
ISBN 978-2-940235-36-0 
 
877. Boillat, Johann. - 
Naissance et évolution d'une 
politique commerciale au 19e 
siècle : le cas de la compagnie 
ferroviaire du Jura industriel 
(1857-1865) / Johann Boillat 
In: Dienstleistungen: Expansion und 
Transformation des "dritten Sektors" (15.-
20. Jahrhundert) = Les services: essor et 
transformation du "secteur tertiaire" (15e-




878. Boillat, Johann. - "On a 
préféré par bêtise et orgueil faire 
faillite sur faillite" : les problèmes 
de management dans une 
entreprise ferroviaire au 19e 
siècle : le cas de la Compagnie du 
Jura industriel, 1855-1865 / 
Johann Boillat 
In: Verkehrsgeschichte = Histoire des 
transports 207 
 
879. Bonhôte, banquiers 
depuis 1815 . - Neuchâtel : 
Banque Bonhôte, 2012 ([Le locle] 
: [Gasser]). - 25 p. : ill. ; 30 cm  
 
880. Bonhôte, banquiers 
depuis 1815 . - Neuchâtel : 
Banque Bonhôte, [2010]. - 31 p. 
: ill. ; 30 cm 
 
881. Borel-Jaquet, Frédéric-
Constant. - Char à banc, char de 
côté et traîneau / Frédéric-
Constant Borel-Jaquet ; présenté 
et annoté par Alain Tissot 
In: Au clos du Doubs 2008/94/5 
 
882. Bornoz, Daniel. - 
Entreprises et construction de 
logements ouvriers au XXe siècle 
: le cas de la Société immobilière 
des usines Dubied / Daniel 
Bornoz. - Neuchâtel : Université 
de Neuchâtel Faculté des lettres 
et sciences humaines, 2008. - 
160 p. : ill 
Mémoire de licence Université de 
Neuchâtel, 2007-2008 
 
883. Bornoz, Daniel. - Les 
maisons ouvrières d'entreprise : 
le cas de la Société Immobilière 
des usines Dubied, à Couvet / 
Daniel Bornoz 
Cet article reprend une partie des 
recherches effectuées à l'occasion de la 
rédaction d'un mémoire de licence: 
"Entreprises et construction de logements 
ouvriers au XXe siècle : le cas de la 
Société immobilière des usines Dubied" 
(Lettres et sciences humaines, Institut 
d'histoire, Université de Neuchâtel, 2008). 
- Cahiers d'histoire du mouvement ouvrier 
25/7 
 
884. Bornoz, Daniel. - La 
Société immobilière des usines 
Dubied : 1906-1962 / Daniel 
Bornoz 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2012/85 
 
885. Bringolf, Nicolas. - A vos 
fourchettes! : cuisiniers en pays 
de Neuchâtel : gastronomie, 
histoire et patrimoine / textes: 
Nicolas Bringolf, Jean-Pierre 
Jelmini ; photos: Yves Petit, 
Thierry Petit. - Lausanne ; 
Pontarlier : Presses du Belvédère, 
2009. - 207 p. : ill. ; 31 cm 
ISBN 978-2-88419-162-3 
 
886. Cornaz, Philippe. - 
L'aviation suisse romande / 
[Philippe Cornaz]. - Le Mont-sur-
Lausanne : Ed. Philippe Cornaz, 
2009- (Renens : Swissprinters). - 
Ill. ; 29 cm 
T. 1: Les débuts. - 2009. - 207 p. : ill. 
T. 2: L'entre-deux-guerres. - 2011. - 207 
p. : ill. 
ISBN 978-2-8399-0589-3 (t. 1) . -  
ISBN 978-2-8399-0946-4 (t. 2) 
 
887. Cortat, Alain. - Un cartel 
parfait : les Câbleries et tréfileries 
de Cossonay (1898-1987) et les 
Câbles de Cortaillod (1868-1970) 
: réseaux, R&D et profits dans 
l’industrie suisse des câbles / 
Alain Cortat. - Neuchâtel : 
Université de Neuchâtel, 2008. - 
616 p. : ill. ; 30 cm 
Th. Univ. de Neuchâtel, 2008 
 
888. Cortat, Alain. - Un cartel 
parfait : réseaux, R&D et profits 
dans l'industrie suisse des câbles 
/ Alain Cortat. - Neuchâtel : Ed. 
Alphil - Presses universitaires 
suisses, 2009. - 623 p. : ill. ; 23 
cm. - (Histoire). 
ISBN 978-2-940235-46-9 
 
889. Dès 2011, la ligne à 
grande vitesse LGV Rhin-
Rhône : en liaison avec le Pays 
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de Neuchâtel / [réalisé avec la 
collab. de Réseau ferré de France] 
In: Gouvernail : journal indépendant 
s'intéressant à la vie régionale 2010/5/1 
 
890. Di Nicola, Erica. - Les 
commerces alimentaires 
étrangers de la rue de l'Ecluse à 
Neuchâtel : localisation, pratiques 
et discours / Erica Di Nicola. - 
Neuchâtel : Université de 
Neuchâtel Institut de géographie, 
2010. - 109 p. : ill. 
Mémoire de licence Université de 
Neuchâtel, 2010 
 
891. Dietschy, Marc. - Le 
paradis perdu : le démantèlement 
du trafic régional ferroviaire à 
voie normale en Suisse / Marc 
Dietschy. - Genève : Slatkine, 
2011. - 213 p. : ill. ; 24 cm 
ISBN 978-2-8321-0439-2 
 
892. Dupuis, Blaise. - Une 
géographie de la publicité : les 
logiques de localisation de 
l'affichage en Ville de Neuchâtel / 
Blaise Dupuis. - Neuchâtel : 
Université de Neuchâtel - Institut 
de géographie, 2007. - V, 102, 
XXXIII p. : ill. ; 30 cm. - (Géo-
regards ; no 69) 
Mémoire de licence Université de 
Neuchâtel, 2005 
 
Forster, Gilles. - Neuchâtel, 
l'esclavage et la traite négrière : 
entre mémoire refoulée et histoire 
occultée / Gilles Forster 
Voir notice No 555 
 
893. Gessler, René. - [A la 
table des restaurants du canton] / 
[René Gessler] 
In: Pays neuchâtelois : vie économique et 
culturelle 2007, no 29, p. 30-55 
 
894. Graber, Mariane. - 
Chemin des Moines, Vie du Sel, 
Vy Saulnier, Vy aux Moines et 
Route du sel / [M. Graber, 
Madeleine Jeanneret]. - Le Locle : 
[chez les auteures], 2005. - 27, 
[12] p. : ill. 
Avant-titre sur la p. de couv.: Quelques 
voies de communication en Pays de 
Neuchâtel au cours des siècles 
 
Guide couverts, cabanes, 
caveaux, buvettes, salles : 270 
lieux à louer pour organiser vos 
fêtes et manifestations dans les 
cantons de Neuchâtel, Jura, 
Berne. - Lavigny : Guide des 
refuges. - Ill. ; 21 cm 
Voir notice No 26 
 
895. Gwerder, Josef. - Die 
Geschichte der Schiffahrt auf den 
Juragewässern : Neuenburgersee 
- Murtensee - Bielersee - Aare / 
Josef Gwender, Erich Liechti, Jürg 
Meister. - Schaffhausen: Meier, 
cop. 1982. - 236 S. : Ill. ; 23 cm 
ISBN 3-85801-035-9 
 
896. Heimberg, Charles. - 
Mourir d'amiante, un drame social 
décalé / Charles Heimberg 
In: Cahiers d'histoire du mouvement 
ouvrier 22/164 
 
897. Hubacher, Lorenz. - Die 
schönsten Cafés und Tea Rooms 
der Schweiz = Les plus beaux 
cafés et tea rooms de Suisse / 
Schweizer Heimatschutz = 
Patrimoine suisse ; [Texte/textes 
Lorenz Hubacher]. - Zürich : 
Schweizer Heimatschutz, 2013. - 
1 vol. : ill 
ISBN 978-3-9523994-2-2 
 
Huguenin, Régis. - L'émergence 
des transports publics en ville de 
Neuchâtel : urbanisation et 
mobilité, 1890-1922 / Régis 
Huguenin. - Neuchâtel : Ed. 
Alphil, 2007. - 208 p. : ill. ; 21 
cm. - (HistoireNE.ch) 
Voir notice No 295 
 
Huguenin, Régis. - Transports 
publics urbains et recomposition 
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territoriale : Neuchâtel, 1890-
1937 / Régis Huguenin 
Voir notice No 296 
 
Iovine, Tania. - Le city 
management en Suisse romande 
: émergence d'une solution pour 
les centres-villes de Lausanne, 
Neuchâtel et Delémont / Tania 
Iovine. - Neuchâtel : Université 
de Neuchâtel Institut de 
géographie, 2009. - 95 f 
Voir notice No 298 
 
898. Jacobi, Sébastien. - Au 
temps des trains à vapeur / 
Sébastien Jacobi. - Hauterive : 
Ed. G. Atttinger, 2007 (Saint-




899. Jacobi, Sébastien. - Le 
chemin de fer dans le canton de 
Neuchâtel / texte: Sébastien 
Jacobi 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 
de vivre 2013/42/55 
 
900. Jacobi, Sébastien. - 
Neuchâtel 1912-2012 : bateau à 
vapeur centenaire = 
Hundertjähriger Raddampfer / 
Sébastien Jacobi ; [trad./Übers.: 
Hans G. Wägli]. - Neuchâtel : 
Trivapor, 2012 (Neuchâtel : 
Messeiller). - 48 p. : ill. ; 24 cm 
 
901. Jacobi, Sébastien. - 
Vapeur sur les trois Lacs = Dampf 
auf den drei Seen / Sébastien 
Jacobi ; trad. allemande Hans G. 
Wägli. - Hauterive : Ed. Attinger, 
2013. - 304 p. : ill. ; 29 cm 
Contient deux chapitres uniquement sur le 
"Neuchâtel" (10 et 12). - Texte français 
avec trad. allemande en regard 
ISBN 978-2-940418-63-3 
 
902. Jeanneret, Pierre, 1944-
. - Le travail paysan dans les 
montagnes du Chablais vaudois / 
Pierre Jeanneret 
In: Cahiers d'histoire du mouvement 
ouvrier 22/69 
 
903. Kieliger, Thomas. - 
Eisenbahnprojekte, TransRUN, 
Agglomerationsverkehr / Thomas 
Kieliger 
In: PPP - Was fehlt zum Durchbruch? 115 
 
904. Kohler, Thomas. - 
Histoire du motocyclisme en 
Suisse : le temps des pionniers 
(1895-1930) / Thomas Kohler. - 
[Neuchâtel] : Ed. Delibreo, 2010. 
- 235 p. : ill. ; 31 cm 
Trad. de: Motorradfahren in der Schweiz. 
ISBN 978-2-940398-11-9 
 
905. Lachat, Sophie. - Les 
chemins de fer privés des 
Franches-Montagnes : naissance, 
exploitation et défis d'un réseau 
(1892-1943) / Sophie Lachat. - 
Neuchâtel : Ed. Alphil, 2007. - 
254 p. : ill. - (Cahiers d'études 
historiques : CEH ; 5) 
Edité pour le Cercle d'Etudes Historiques 
(CEH) de la Société Jurassienne 
d'Emulation. - Initialement mémoire de 
licence, Institut d'histoire, Faculté des 
lettres et sciences humaines, Université de 
Neuchâtel .  
ISBN 978-2-940235-22-3 
 
906. Lachat, Sophie. - Les 
chemins de fer privés des 
Franches-Montagnes : naissance, 
exploitation et défis d'un réseau 
(1892-1943) / Sophie Lachat. - 
Neuchâtel : [s.n.], 2005. - 214 p. 
: ill. ; 30 cm. 
Mémoire de licence, Institut d'histoire, 
Faculté des lettres et sciences humaines, 
Université de Neuchâtel 
 
907. La Libellule fête son 
centenaire / [sous la dir. de 
Marcel S. Jacquat]. - [La Chaux-
de-Fonds] : Société nautique La 
Libellule, [2011]. - 37 p. : ill. ; 30 
cm.  
 
908. Lombard, Jacques-A.. - 
L'aviation à Colombier : une 
aventure centenaire / texte: 
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Jacques A. Lombard ; photos: 
TLN, ANSA 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 
de vivre 2011, no 36, p. 36-42 
 
909. Lombard, Jacques-A.. - 
Les Eplatures : de plus en plus 
chic: des goûts de luxe pour 
l'aérodrome des Montagnes / 
texte: Jacques A. Lombard ; 
photos: TLN et ARESA 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 
de vivre 2011, no 37, p. 68-75 
 
910. Marti, Laurence. - 
Expériences d'usines ou la 
construction des identités 
professionnelles ouvrières durant 
les Trente Glorieuses / Laurence 
Marti 
In: Cahiers d'histoire du mouvement 
ouvrier 22/95 
 
Munafò, Sébastien. - Autoroute, 
mobilité et habitat : étude des 
effets territoriaux du tronçon 
autoroutier de la Vue-des-Alpes / 
Sébastien Munafò. - Neuchâtel : 
Université de Neuchâtel - Institut 
de géographie, 2007. - 122 p. : 
ill. - (Géo-regards ; no 70) 
Voir notice No 307 
 
911. Un patrimoine à 
conserver ! / [Association 
neuchâteloise des amis du 
tramway (ANAT)]. - Neuchâtel : 
ANAT, [2009]. - 11 p. : ill. ; 21 
cm 
 
Pellaux, Sabine. - Henripolis 
(1625) : repenser les relations 
commerciales dans l'Europe 
moderne / Sabine Pellaux 
Voir notice No 567 
 
912. Perrenoud, Raymond, 
enseignant ETMN. - 
Electrification du chemin de fer du 
Jura neuchâtelois (JN) 
(Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds-Le 
Locle) : des premiers projets 
(1904-1910) à la réalisation par 
les CFF (1931) / [Raymond 
Perrenoud]. - La Chaux-de-Fonds 
: Musée d'histoire, 2007. - 66 p. : 
ill ; 30 cm 
Photocopies d'un manuscrit 
 
913. Piguet, Claire, 
historienne des monuments. - 
Panorama de la construction de 
logements à bon marché dans le 
canton de Neuchâtel (1850-1914) 
/ Claire Piguet 
In: Cahiers d'histoire du mouvement 
ouvrier 25/7 
 
914. La propriété par étages : 
guide / Chambre immobilière 
neuchâteloise. - Neuchâtel: 
Chambre immobilière 
neuchâteloise, 2007. - 1 vol. (non 
paginé) : ill. 
 
915. Le retour des tramways 
! / Association neuchâteloise des 
amis du tramway (ANAT). - 
Neuchâtel : ANAT, 2011. - 11 p. : 
ill. ; 21 cm  
 
La Romandie au fil des voies : 
45 randonnées à la découverte 
des trains / Coopération. - Zoug : 
Ed. Lan, 2006. - 96 p. : ill. ; 21 
cm 
Voir notice No 50 
 
916. Segessemann, Alain. - 
Partenariats public-privé et rente 
foncière dans le réseau ferroviaire 
: les réflexions liées au 
financement du projet TransRUN 
en Suisse / Alain Segessemann. - 
Sarrebruck : Editions 
Universitaire Européennes, 2010. 
- 129 p. : ill 
ISBN 978-6-13-151542-2 
 
917. Segessemann, Alain. - 
Le projet TransRUN [Ressource 
électronique] : les stratégies 
territoriales des acteurs publics et 
privés de la région neuchâteloise 
participant à un aménagement de 
l’espace / Alain Segessemann. - 




Mémoire Université de Neuchâtel, 2009 
 
918. Siegfried, Pascal. - 
Faszination : Internationale 
Bahnlinien im Jura : SVA 
2007/2008, Gewerblich-
industrielle Berufsfachschule 
Olten, ABAU 4 / Pascal Siegfried. 
- Olten : Gewerblich-industrielle 
Berufsfachschule Olten, [2008]. - 
45 p. : ill. ; 30 cm 
Le titre peut se lire: Internationale 
Bahnlinien im Jura, précédé de l'avant-
titre: Faszination 
 
919. La Société de navigation 
sur les lacs de Neuchâtel et 
Morat, LNM : solidement ancrée 
dans l'histoire du Pays de 
Neuchâtel 
In: Gouvernail : journal indépendant 
s'intéressant à la vie régionale 2008/4/1 
 
920. La Société nautique de 
Neuchâtel : 1885-2010, ou, Une 
sortie matinale / [conception et 
réalisation : Annabelle Baertschi]. 
- Neuchâtel : Société nautique de 
Neuchâtel, [2010] (Marin-
Epagnier : A34). - 46 p. : ill. ; 21 
x 21 cm  
 
921. Timbrophilia, 1906-
2006 : 100 ans / [Bernard Bouille 
... et al.]. - La Chaux-de-Fonds : 
Timbrophilia, [2006]. - 40 p. : ill 
 
922. Un toit pour nos anciens 
trams ! / Association 
neuchâteloise des amis du 
tramway (ANAT). - Neuchâtel : 
ANAT, 2010 ([Boudry] : 
[Baillod]). - 11 p. : ill. ; 21 cm 
 
923. Le tourisme dans l'Arc 
jurassien / Observatoire 
statistique transfrontalier de l'Arc 
jurassien. - Neuchâtel : OSTAJ, 
2010. - 6 p. : ill. ; 30 cm  
 
924. Tutrone, Paul. - Toitures 
en tuiles et en bois dans le canton 
de Neuchâtel au XIXe siècle 
d'après les registres de 
l'Etablissement cantonal 
d'assurance immobilière / Paul 
Tutrone 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2010/130 
 
925. VAC, 100 ans 
[Enregistrement vidéo] : 
l'expérience porte un nom / un 
film d'Alain Margot. - [La Chaux-
de-Fonds] : [VAC], 2006. - 1 
DVD-vidéo (15 min) : coul. PAL 
Contient aussi en bonus des films 
d'archives des années 1944 à 1970, ainsi 
que le film de la fête du centenaire à 
l'Heure bleue et au théâtre de La Chaux-




926. Vacances à la campagne 
en Suisse romande = Ferien auf 
dem Lande in der französischen 
Schweiz = Holidays in the 
countryside of the french 
Switzerland. - Lausanne : Centre 
romand de compétences du 
tourisme rural (CRCTR) : [puis] 
tourisme-rural.ch. - 30 cm 
 
927. Vacheron, Damien. - Le 
projet TransRUN et ses 
conséquences sur le choix du 
mode de transport des 
Neuchâtelois : rapport à 
l'attention de l'Office canrtonal 
des transports : rapport final / 
par Daniel Vacheron. - Neuchâtel 
: Université de Neuchâtel - 
[Faculté des sciences 
économiques] - Institut de 
recherches économiques, 2010. - 
32 f. : ill. 
Domaine: Sciences économiques. - 
Rapport mandaté par l'Office cantonal des 
transports. - Mémoire de master, Univ. de 
Neuchâtel, 2010 
 
928. Le Vapeur des Trois lacs 
: découvrez tous les détails du 
projet qui, grâce à l'aide du 
public, veut redonner vie et 
mouvement au "Neuchâtel", 
immobilisé depuis 1968 / 
[Trivapor] ; [textes de Sébastien 
Jacobi]. - Neuchâtel : Société 
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Neuchâteloise de Presse (SNP), 
2007 (Neuchâtel : Centre-
Presse). - 8 p. : ill. ; 33 cm 
 
929. Wittwer SA, Transports 
& Déménagements : 100 ans / 
[photos réalisées par Anne-Marie 
Ingold] 
Texte vraisemblablement réd. par Claude 
Zweiacker. - Gouvernail : journal 
indépendant s'intéressant à la vie 
régionale 2008/7/1 
 
930. Zschokke, Matthias. - 
Circulations / Matthias Zschokke ; 
trad. de l'allemand par Patricia 
Zurcher. - Carouge-Genève : Zoé, 
2011. - 268 p. ; 22 cm 
Trad. de: Auf Reisen 
ISBN 978-2-88182-687-0 
 
931. Zweiacker, Claude. - 
Capitale du Léman... Saint-Blaise 
! : 75e anniversaire de la Société 
de sauvetage du Bas Lac / [C.Z.] 
In: Gouvernail : journal indépendant 
s'intéressant à la vie régionale 2009/5/1 
 
932. Zweiacker, Claude. - 
Ligne du pied du Jura: 150 ans : 
7 novembre 2009 / [C.Z.] 
In: Gouvernail: journal indépendant 
s'intéressant à la vie régionale 2009/7/1 
 
 Biographies 6.5
933. Braunschweig, Philippe. 
- Un double destin : de 
l'horlogerie à la danse / Philippe 
Braunschweig. - Lausanne : 




934. Eschmann, Fabrice. - Le 
métal dans les veines / Fabrice 
Eschmann 
In: Montres passion : le magazine suisse 
de l'horlogerie de qualité 51/40 
 
Bauer, Gérard 
935. Barrelet, Jean-Marc. - 
Gérard (Francis) Bauer, avocat, 
diplomate, administrateur de 
sociétés (1907-2000) / Jean-Marc 
Barrelet 
In: Biographies neuchâteloises 5/36-40 
 
Berthoud, Alfred Jacques Henri 
936. Pavillon, Olivier. - Alfred 
Jacques Henri Berthoud (1802-
1887), négociant et planteur au 
Surinam / Olivier Pavillon 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2013/81 
 
Braunschweig, Georges 
937. Krebs, Michel. - Georges 
Braunschweig, industriel, 
fondateur du Club 44 (1892-
1975) / Michel-Henri Krebs 
In: Biographies neuchâteloises 5/57-64 
 
Burri, Ernest 
938. Jeanneret, René, Dr ès 
lettres. - Ernest Burri, aviateur 
et pilote d'essais (1887-1969) / 
René Jeanneret 
In: Biographies neuchâteloises 5/65-70 
 
Coulon, Sydney de 
Barrelet, Jean-Marc. - Sydney 
De Coulon, industriel, homme 
politique (1889-1976) / Jean-
Marc Barrelet 
Voir notice No 663 
 
Droz, Pierre-Frédéric 
939. Droz, Pierre-Frédéric. - 
Récit fidèle de mes aventures en 
1768 : Amérique, Canada, 
France, Espagne / par moi 
Frédéric Droz du Locle à l'âge de 
19 ans. - [Corseaux] : 






940. Juillerat, Anne-Laure. - 
DuPeyrou : un homme et son 
hôtel / Anne-Laure Juillerat, 
Claire Piguet, Jean-Pierre Jelmini 
; préface d'Alain Ribaux ; 
postface de Jacques Bujard. - 
Fleurier : Éditions du Belvédère, 




941. Muller, Mariette. - 
Claude Frôté : "je suis un peu 
chef de meute" / [interview] par 
Mariette Muller 




942. Kaufmann, Francis. - Le 
miston / Francis Kaufmann. - 
Hauterive : Attinger, 2011 (Saint-
Blaise : Zwahlen). - 116 p. : ill. ; 
21 cm. - (Feuilles de vies) 
ISBN 978-2-940418-35-0 
 
Hänni, Eugène (Père Vanille) 
943. Kaehr, Roland. - 
Cocotiers, cartes postales et 
vahinés / Roland Kaehr 
In: Vers d'autres continents : voyageurs 
neuchâtelois outre-mer au XIXe siècle 30 
 
Houriet, Jacques-Frédéric 
Sabrier, Jean-Claude. - 
Jacques-Frédéric Houriet : 1743-
1830 / Jean-Claude Sabrier ; 
[English transl.: Sharon Kerman]. 
- Chézard-Saint-Martin : Les Ed. 
de la Chatière ; Cernier : Ed. 
Simonin, 2006 
Voir notice No 847 
 
Sabrier, Jean-Claude. - 
Jacques-Frédéric Houriet : 1743-
1830 / Jean-Claude Sabrier. - 
Chézard-Saint-Martin : Ed. de la 
Chatière ; Cernier : Ed. Simonin, 
2006. - 225 p. : ill. ; 31 cm 
Voir notice No 848 
 
Jequier, Jules-Samuel 
944. Brunko-Méautis, Ariane. 
- La maison des souvenirs : récit 
d'un horloger neuchâtelois : 
Jules-Samuel Jequier, 1835-1915 
/ Ariane Brunko-Méautis ; préf. 
de Pierre-Luigi Dubied ; postf. de 
Jean-Pierre Jelmini. - Hauterive : 
G. Attinger, 2008 (Peseux : Impr. 
de l'Ouest). - 348 p. : ill. ; 23 cm 
 
Kaufmann, Francis 
945. Kaufmann, Francis. - La 
fourche et la plume : mémoires 
d'un Montagnon neuchâtelois / 
Francis Kaufmann. - Fleurier ; 
Pontarlier : Ed. du Belvédère, 




946. Durous, Raymond. - 
Michel Parmigiani, entrepreneur 
en art horloger / Raymond 
Durous 
In: Ritals en terre romande 2012/2/72 
 
Pellaton, Jämes-César 
947. Breguet, Charles-André. 
- Jämes-César Pellaton (1873-
1954), biographie / Charles-
André Breguet 
In: Chronométrophilia 2008/63/73 
 
Pernod 
948. Lombard, Jacques-A.. - 
Pernod, la famille qui a exporté 
Couvet dans le monde / texte: 
Jacques A. Lombard 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 
de vivre 2011, no 38, p. 39-43 
 
Perregaux, François 
Girard-Perregaux : watches for 
few since 1791: François 
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Perregaux, pioneer of Swiss 
watchmaking in Japan. - La 
Chaux-de-Fonds : Girard-
Perregaux, 2009. - 65 p. 
Voir notice No 788 
 
949. Girard-Perregaux : 
watches for few since 1791: 
François Perregaux, pionnier de 
l'horlogerie suisse au Japon / 
[préf. de Luigi Macaluso]. - La 
Chaux-de-Fonds : Girard-
Perregaux, 2009. - 65 p. : ill. 
Paraît simultanément en anglais 
 
Maradan, Ariane. - François 
Perregaux, pionnier de 
l'horlogerie suisse au Japon / 
Ariane Maradan. 
Voir notice No 813 
 
Peter-Contesse, Jämes 
950. Peter-Contesse, James. 
- Oeuvre écrite et photographique 
/ Jämes Peter-Contesse ; [Pascal 
Junod]. - [Neuchâtel] : Société 
neuchâteloise des forestiers, 2006 
(Saint-Blaise : Zwahlen). - 254 p. 
: ill. - (Beiheft zur 
Schweizerischen Zeitschrift für 
Forstwesen = Supplément au 




951. Breguet, Charles-André. 
- César Racine, fabricant 
d'horlogerie / Charles-André 
Breguet et Jean-Paul Bourdin 
In: Chronométrophilia 2011/68/126 
 
Roskopf, Georges-Frédéric 
952. Cattin, Georges. - Voici 
deux siècles naissait Roskopf : à 
chacun sa montre ... / Georges 
Cattin 
In: Au clos du Doubs 2013/122/8 
 
953. Rompay, Paul van. - 
Georges-Frédéric Roskopf / Paul 
van Rompay 





954. Jelmini, Jean-Pierre, 
1942-. - Jonas Sandoz (1626-
1690), receveur des impôts et 
tenace entrepreneur! : à la 
rencontre des hommes et des 
femmes qui ont fait le Pays de 
Neuchâtel / texte: Jean-Pierre 
Jelmini 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 
de vivre 2010, no 32, p. 64-67 
 
Turban, Louis 
955. Jornod, Joël. - Louis 
Turban (1874-1951) et son 
monde : esquisse du réseau d'un 
diariste chaux-de-fonnier / Joël 
Jornod 
Fruit de recherche dans le cadre d'un 
mémoire de licence en lettres (Institut 
d'histoire, Faculté des lettres et sciences 
humaines de l'Université de Neuchâtel), 
mené sous la dir. du profeseur Philippe 
Henry, pour réaliser une biographie de 
Louis Turban. In: Revue historique 
neuchâteloise : Musée neuchâtelois : 
revue d'histoire régionale fondée en 1864 
2009/65 
 
956. Jornod, Joël. - Louis 
Turban (1874-1951), horloger de 
La Chaux-de-Fonds, et son 
monde : fragments de vies 
minuscules / Joël Jornod. - 
Neuchâtel : Editions Alphil - 
Presses universitaires suisses, 
2011. - 158 p. dont [8] p. de pl. ; 
21 cm. - (HistoireNE.ch) 
ISBN 978-2-940235-96-4 
 
957. Jornod, Joël. - Louis 
Turban (1874-1951), horloger de 
La Chaux-de-Fonds, et son 
monde : fragments de vies 
minuscules / Joël Jornod. - 
Neuchâtel : Université de 
Neuchâtel Faculté des lettres et 
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sciences humaines, 2009. - 149 
p. : ill. 
Mémoire de licence, Université de 
Neuchâtel, 2009 
 
7 POPULATION ET SOCIÉTÉ 
 Démographie 7.1
958. Barrelet, Jean-Marc. - 
Les migrations des horlogers 
suisses, 3 : horlogers au pays des 
Soviets / Jean-Marc Barrelet 
In: Montres passion : le magazine suisse 
de l'horlogerie de qualité 7/94 
 
959. Berisha, Donjeta. - 
Analyse du parcours migratoire 
sous l'angle de l'imagination : le 
cas de femmes migrantes 
fréquentant un centre d'échange 
interculturel à Neuchâtel (RECIF) 
/ Donjeta Berisha. - Neuchâtel : 
[s.n.], 2014. - 152 f 
Mémoire de master Université de 
Neuchâtel, 2014 
 
960. Burki, Aline. - "A l'heure 
des petites mains..." : l'embauche 
d'ouvrières italiennes : enjeux 
d'une politique d'emploi sexuée 
dans l'horlogerie, 1946-1962 / 
Aline Burki et Leana Ebel. - 
Neuchâtel : Ed. Alphil, 2008. - 
262 p. : tabl., diagr. ; 21 cm. - 
(Histoire et horlogerie) 
Voir notice No 755 
 
961. Caldara, Alexandre. - Tu 
crois en Bob Dylan ? / Alexandre 
Caldara, textes ; Stefano Iori, 
photogr. ; [préf. d'Eric 
Augsburger, président du comité 
cantonal d'organisation de 
Neuchâtoi]. - Neuchâtel : Ed. O. 
Attinger, 2006 (Saint-Blaise : 
Impr. Zwahlen). - 79 p. : ill. ; 20 
x 24 cm 
Accompagne l'exposition «Vos papiers!» 
présentée aux Galeries de l'histoire à 
Neuchâtel du 1er avril au 22 octobre 
2006. Annotation sur la page de titre : 
Neuchàtoi, Hier, Aujourd?hui, Demain, 
Manifestations interculturelles 2006 
ISBN 2-88380-030-3 
 
962. Chimienti, Milena. - 
Prostitution et migration : la 
dynamique de l'agir faible / 
Milena Chimienti. - Zurich : 
Seismo, 2009. - 398 p. - 




963. Cimenti, Gabriel. - La 
main-d'oeuvre étrangère au sein 
de l'entreprise Ed. Dubied & Cie 
S.A. : caractéristiques d'une 
politique d'engagement dans le 
contexte perturbé des années 
1960 / Gabriel Cimenti 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2012/71 
 
964. Cop, Raoul. - Naître et 
mourir dans un village du Haut 
Jura neuchâtelois : quelques 
enseignements de l'état civil de 
La Sagne (XVIIIe et XIXe siècles) 
/ Raoul Cop 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2013/103 
 
Crevoisier, Olivier. - L'impact 
de l'accord bilatéral relatif à la 
libre circulation des personnes sur 
la région transfrontalière du 
canton de Neuchâtel et du 
département du Doubs : rapport 
final / dir. Olivier Crevoisier ; 
réal. Frédéric Quiquerez, José 
Corpataux, Olivier Crevoisier. - 
Neuchâtel : Université de 
Neuchâtel - Institut de sociologie 
- Groupe de recherche en 
économie territoriales (GRET) ; 
Besançon : Universités de 
Franche-Comté et de Bourgogne - 
ThéMA, [2006]. - 16, 181 f. : ill. 
Voir notice No 687 
 
965. Dahinden, Janine. - La 
transnationalisation des réalités 
sociales : quand une petite ville 
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devient "transnationale"... / 
Janine Dahinden 
In: Géo-regards : revue neuchâteloise de 
géographie 2/39 
 
966. Dubois, Yann. - Vivre la 
frontière : pratiques spatiales 
transfrontalières dans l'espace La 
Chaux-de-Fonds-Le Locle-Villers-
Le-Lac-Morteau / Yann Dubois. - 
Neuchâtel : Université de 
Neuchâtel, 2011. - 171 p. : ill 
Mémoire de licence Université de 
Neuchâtel, 2011 
 
Ebel, Leana. - Quels enjeux 
l'embauche de femmes immigrées 
en Suisse représente-t-elle dans 
le cadre d'une politique d'emploi 
sexuée? : l'exemple de 
l'horlogerie, 1946-1962 / Léana 
Ebel, Aline Burki 
Voir notice No 772 
 
967. Femmes de coeur et 
d'épices... : livre de recettes et 
d'histoires / les 24 femmes du 
livre ; conception et écriture: 
Capucine Maillard ; Association 
RECIF. - Le Locle : Ed. G d'Encre, 
2010 (Le Locle : Impr. Gasser). - 
97 p. : ill. 
ISBN 978-2-940257-71-3 
 
Garufo, Francesco. - "Ces pères 
tranquilles de la haute 
conjoncture" : les travailleurs 
frontaliers dans l'horlogerie suisse 
(1945-1980) / Francesco Garufo 
Voir notice No 782 
 
Garufo, Francesco. - Travail 
frontalier et segmentation du 
marché de l'emploi horloger dans 
l'Arc jurassien : le cas de Tissot 
SA (1960-1980) / Francesco 
Garufo 
Voir notice No 784 
 
Hebeisen, Philippe. - La 
frontière neuchâteloise pendant la 
seconde guerre mondiale : le cas 
des Verrières (Suisse), 1942-
1943 / Philippe Hebeisen 
Voir notice No 587 
 
Hebeisen, Philippe. - Une 
histoire de la frontière 
neuchâteloise durant la Seconde 
Guerre mondiale : administration 
et politique face aux réfugiés, Les 
Verrières, 1939-1945 / Philippe 
Hebeisen ; [préf. Marc 
Perrenoud]. - Neuchâtel : Alphil, 
2007. - 238 p. : tabl., cartes ; 21 
cm. - (HistoireNE.ch) 
Voir notice No 588 
 
968. Heim, Jérôme. - Travail 
dissimulé et estime de soi : une 
sociologie du rapport moral face 
aux règles formelles / Jérôme 
Heim. - Paris : L'Harmattan, 
2014. - 320 p. - (Conception et 




969. Henry, Philippe, 1948-. - 
Visiter le monde au XIXe siècle : 
perspectives neuchâteloises / 
Philippe Henry 
In: Vers d'autres continents : voyageurs 
neuchâtelois outre-mer au XIXe siècle 7 
 
970. Jeanloz, Thérèse. - 
Population du canton de 
Neuchâtel : évolution 
démographique 1880-1990 et 
perspectives 1996-2020 / 
Thérèse Jeanloz. - [Neuchâtel] : 
Université de Neuchâtel [Division 
économique et sociale], 1996. - 
106 f. : ill. ; 30 cm 
Mémoire de diplôme postgrade en 
statistique Neuchâtel, 1996 
 
971. Jeanneret, Madeleine, 
1917-. - Peuplement de la Vallée 
des Chaux, en la Chaux 
d'Escoblon (Mayrie de Rochefort) 
dès le XIIIe s. / [Madeleine 
Jeanneret, Bernard Vuille]. - [Le 
Locle] : [chez l'auteure], 2003. - 




972. Jeanneret, Madeleine, 
1917-. - Peuplement de la Vallée 
des Chaux, en la Seigneurie de 
Travers-Vaumarcus et en la 
Mayrie d'Estaillères / [Madeleine 
Jeanneret] ; [avec la collab. de 
Bernard Vuille]. - Le Locle : [chez 
l'auteure], 2002. - 9 p. : ill. + 
annexes (5 f.) 
Avant-tite: Club Jurassien-Section du Col-
des-Roches, sortie "historique" du 21 
septembre 2002 
 
973. Marsico, Giovanni 
Emilio. - La storia di un 
monumento / Giovanni Emilio 
Marsico. - La Chaux-de-Fonds : 
[G. Marsico], 2011. - 199 p. : ill  
 
974. Michelet, Valérie, 1984-. 
- Voyageurs et émigrants 
neuchâtelois de la première 
moitié du XIXème siècle : étude 
statistique des migrations à 
travers les registres des 
passeports délivrés par la 
Chancellerie d'Etat et les Greffes 
locaux neuchâtelois entre 1797 et 
1849 / Valérie Michelet. - 
Neuchâtel : Université de 
Neuchâtel Institut d'histoire, 
2009. - 162 p. : ill 
Mémoire de master Université de 
Neuchâtel, 2009 
 
975. Minder, Patrick, 1970-. - 
Une Afrique extraordinaire pour 
des Neuchâtelois ordinaires / 
Patrick Minder 
Etude basée sur les Archives africaines du 
ministère des Affaires étrangères de 
Belgique, à Bruxelles, devenues 
récemment accessibles. - Vers d'autres 
continents : voyageurs neuchâtelois 
outre-mer au XIXe siècle 155 
 
976. La mobilité résidentielle 
transfrontalière dans l'Arc 
jurassien franco-suisse / 
Patrick Rérat ... [et al.] 
Résumés en français, anglais et allemand. 
- Géo-regards : revue neuchâteloise de 
géographie 4/153 
 
977. Mobilités et 
développement transfrontalier 
/ publ. sous la dir. de Patrick 
Rérat et Doris Wastl-Walter. - 
Neuchâtel : Ed. Alphil, 2011. - 
219 p. : ill. ; 32 cm. - (Géo-
regards : revue neuchâteloise de 
géographie ; no 4) 
 
978. Munafò, Sébastien. - 
Autoroute, mobilité et habitat : 
étude des effets territoriaux du 
tronçon autoroutier de la Vue-
des-Alpes / Sébastien Munafò. - 
Neuchâtel : Université de 
Neuchâtel - Institut de 
géographie, 2007. - 122 p. : ill. - 
(Géo-regards ; no 70) 
Voir notice No 307 
 
Munz, Hervé. - Les (im)mobiles 
frontières du patrimoine horloger 
dans l'Arc jurassien / Hervé Munz 
Voir notice No 820 
 
979. Neuchâtelois tels quels : 
un projet artistique de Inox 
Communication, Neuchàtoi / 
[textes: Bernard Léchot] ; 
[photographies: Marko Stevic]. - 
[Fleurier] : Ed. du Belvédère, 
[2013]. - 194 p. : ill. ; 31 cm 
ISBN 978-2-88419-295-8 
 
980. Pancza, André. - Les 
réfugiés hongrois de 1956 dans le 
canton de Neuchâtel / André 
Pancza, Etienne Piguet 
In: Géo-regards : revue neuchâteloise de 
géographie 2/57 
 
981. Par une malle 
entrebâillée... : voyage de 
Frédéric-Auguste Montandon au 
Brésil et de ses cousins en Europe 
/ [éd.:] Maurice Evard. - La 
Chaux-de-Fonds : Nouvelle revue 
neuchâteloise, 2012 (Le Locle : 
Gasser). - 91 p : ill. en noir et en 
coul. ; 22 cm. - (Nouvelle revue 
neuchâteloise ; no 116) 
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Correspondance entre Frédéric-Auguste 
Montandon et sa famille ; Les Montandon 
voyageurs 
 
982. Scheurer, Rémy. - 
Mohammad Mossadegh et 
Neuchâtel / Rémy Scheurer 
In: Des mots rayonnants, des mots de 
lumière 251 
 
983. Sigerist, Stefan. - Des 
Neuchâtelois dans l'Empire 
ottoman / Stefan Sigerist 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2011/121 
 
984. Thiévent, Romaric. - La 
localisation des centres d'accueil 
pour requérants d'asile dans le 
canton de Neuchâtel / Romaric 
Thiévent 
In: Géo-regards : revue neuchâteloise de 
géographie 2/75 
 
985. Tissot, Laurent, 1953-. - 
Faire fortune et devenir 
respectable à Manchester au XIXe 
siècle : une correspondance 
neuchâteloise pour savoir 
comment / Laurent Tissot 
In: Correspondance familiale en Suisse 
romande aux XVIIIe et XIXe siècles : 
affectivité, sociabilité, réseaux 319 
 
986. Tissot, Laurent, 1953-. - 
"Ne me dites pas que je suis venu 
ici pour des prunes!" : relations 
familiales et cultures élitaires 
dans les choix professionnels à 
Neuchâtel au cours de la première 
moitié du XIXe siècle / Laurent 
Tissot 
In: Jeunesse(s) et élites : des rapports 
paradoxaux en Europe de l'Ancien Régime 
à nos jours 123 
 
987. Vers d'autres continents 
: voyageurs neuchâtelois outre-
mer au XIXe siècle / Philippe 
Henry ... [et al.]. - Hauterive : G. 
Attinger, 2006 (Saint-Blaise : 
Zwahlen). - 219 p. : ill. ; 22 cm. - 
(Cahiers de l'Institut neuchâtelois 
; n.s. 31) 
ISBN 2-88256-169-9 
 
988. Vers l'autre ... / Lycée 
Blaise Cendrars, La Chaux-de-
Fonsds, classe 2L ; [préf. de 
Carole Hirschy]. - [La Chaux-de-
Fonds] : [Lycée Blaise-Cendrars], 
2006. - [19] f.: ill. 
 
Zosso, François. - I costruttori 
di speranza : l'immigrazione 
italiana nelle Montagne 
neocastellane all'edificazione della 
metropoli orologiera La Chaux-
de-Fonds-Le Locle, 1675-1914 / 
François Zosso, Giovanni Emilio 
Marsico ; pref. di Francis Matthey 
; presentazione a cura di Giovanni 
Spoletini. - [La Chaux-de-Fonds] 
: [les auteurs], 2002. - 157 p. : 
ill. ; 30 cm 
Voir notice No 605 
 
Zosso, François. - Le retour des 
bâtisseurs : des Italiens et des 
Neuchâtelois racontent la dernière 
grande immigration italienne à La 
Chaux-de-Fonds et au Locle entre 
1945 et 1985 / François Zosso, 
Giovanni Emilio Marsico et 
Giovanni Spoletini. - Le Locle : G. 
d'Encre, 2007 (Le Locle : Gasser). 
- 441 p. : ill 
Voir notice No 606 
 
 Questions sociales 7.2
989. 1859-2009, 150e 
anniversaire du Cercle de 
l'Union, La Chaux-de-Fonds / 
[Jean-Paul Schranz... et al.]. - [La 
Chaux-de-Fonds] : [Cercle de La 
Chaux-de-Fonds, Société 
philanthropique suisse Union], 
[2009]. - 10 p. : ill. 
 
990. 1958-2008, 50 ans 
d'activité au service des aînés 
de la Ville / Club des loisirs de la 
Ville du Locle. - [Le Locle] : [Club 
des loisirs], [2008]. - 24 p. : ill. 
 
991. Allanfranchini, Patrice. - 
Pourtalès : une Fondation au 
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service d'un hôpital : 1808-2008 / 
Patrice Allanfranchini. - Hauterive 
: Ed. G. Attinger, 2008 (Saint-
Blaise : Impr. Zwahlen). - 225 p. 
: ill. ; 22 x 24 cm 
ISBN 978-2-88256-198-5 
 
992. Aquilon, Sophie. - 
Solidarité femmes: unité de la 
FADS / Sophie Aquilon 
In: SNM news : bulletin officiel de la 
Société neuchâteloise de médecine 
2014/80/22 
 
Bartolini, Lionel. - La mode des 
bâtards à Neuchâtel à la fin du 
Moyen-Age / Lionel Bartolini 
Voir notice No 528 
 
993. Béguin Mettraux, Marie-
Laure. - La violence dans le 
couple: un fléau à combattre 
ensemble / Marie-Laure Béguin 
Mettraux 
In: SNM news : bulletin officiel de la 
Société neuchâteloise de médecine 
2014/80/8 
 
Bornoz, Daniel. - Entreprises et 
construction de logements 
ouvriers au XXe siècle : le cas de 
la Société immobilière des usines 
Dubied / Daniel Bornoz. - 
Neuchâtel : Université de 
Neuchâtel Faculté des lettres et 
sciences humaines, 2008. - 160 
p. : ill. 
Voir notice No 882 
 
Bornoz, Daniel. - Les maisons 
ouvrières d'entreprise : le cas de 
la Société Immobilière des usines 
Dubied, à Couvet / Daniel Bornoz 
Voir notice No 883 
 
994. Centenaire Cercle de La 
Chaux-de-Fonds, 1859-1959, 
Société philanthropique Union 
/ [textes par Emile Matthey, 
Marcel Ed. Schmid, Pierre Wyss] ; 
[préf. René Mattioli]. - [La Chaux-
de-Fonds] : [Cercle de La Chaux-
de-Fonds, Société philanthropique 
suisse Union], [1959] (La Chaux-
de-Fonds : Courvoisier). - 29 p. 
 
995. Cercle de l'Union de La 
Chaux-de-Fonds, 125e 
anniversaire, 10 octobre 1984 
/ [préf. de Robert Rège]. - [La 
Chaux-de-Fonds] : [Cercle de La 
Chaux-de-Fonds, Société 
philanthropique suisse Union], 
[1984]. - 27 p. 
 
Chimienti, Milena. - Prostitution 
et migration : la dynamique de 
l'agir faible / Milena Chimienti. - 
Zurich : Seismo, 2009. - 398 p. - 
(Cohésion sociale et pluralisme 
culturel) 
Voir notice No 962 
 
996. Chômage : petit recueil de 
préjugés / [Association pour la 
défense des chômeurs de 
Neuchâtel-ADCN] ; [comité de 
réd. Thierry Faux ... et al.] ; 
[coordinatrice de projet Aïcha 
Brugger] ; [auteurs Nathalie 
Brochard ... et al.]. - Neuchâtel : 
ADCN ; Le Locle : Editions G 
d'Encre, 2012 (Le Locle : Gasser). 
- 70 p. : ill. ; 27 cm 
A l'occasion des 30 ans de l'Association 




997. Christ, Thierry. - "Le 
funeste usage d'acheter le pain" : 
se nourrir quand on est pauvre à 
Neuchâtel, vers 1800 / Thierry 
Christ 
Revue historique neuchâteloise : Musée 
neuchâtelois : revue d'histoire régionale 
fondée en 1864 2010/233 
 
998. Christ, Thierry. - Des 
solidarités coutumières à la 
bienfaisance privée : l'Etat et les 
pauvres à Neuchâtel (1773-1830) 
/ Thierry Christ. - Neuchâtel : 
Université de Neuchâtel Faculté 
des lettres et sciences humaines, 
2009. - 3 vol. : ill 




999. Christ, Thierry. - Des 
solidarités coutumières à la 
bienfaisance privée [Ressource 
électronique] : l'Etat et les 
pauvres à Neuchâtel (1773-1830) 
/ Thierry Christ. - Neuchâtel : 
[s.n.], 2009. - 1 CD-ROM 
Thèse Université de Neuchâtel, 2008 
 
1000. Christ, Thierry. - 
Pauvreté, mendicité et assistance 
publique dans le canton de 
Neuchâtel : de l'interdiction de la 
mendicité à la réglementation de 
l'assistance publique ; La 
législation relative à l'assistance 
publique dans le canton de 
Neuchâtel (1773-1889) / Thierry 
Christ. - [Peseux] : [chez 
l'auteur], 1994. - 294 p 
Mémoire de DEA à l'Université de Lyon II, 
présenté en octobre 1994 
 
1001. Christ, Thierry. - 
Solidarités coutumières ou 
responsabilité individuelle : la 
disparition des quêtes et 
l'émergence de l'assurance : 
(Neuchâtel, 1750-1815) / Thierry 
Christ-Chervet 
In: Reichtum und Armut in den 
schweizerischen Republiken des 18. 
Jahrhunderts: Akten des Kolloquiums vom 
23.-25. November 2006 in Lausanne = 
Richesse et pauvreté dans les républiques 
suisses au XVIIIe siècle: actes du colloque 
de Lausanne des 23-25 novembre 2006 
315 
 
Coopérative Cité de l'Est : 50 
ans en images et en mots / 
[textes Heidi Deneys]. - La 
Chaux-de-Fonds : Coopérative 
Cité de l'Est, 2010. - [24 p. : ill. ; 
30 cm. 
Voir notice No 282 
 
1002. Coup de pouce pour 
majeur : guide de 
renseignements pratiques à 
l'intention des jeunes adultes du 
canton de Neuchâtel / [Ville de la 
Chaux-de-Fonds, Service de la 
jeunesse] ; [Ville de Neuchâtel, 
Service de la jeunesse et de 
l'intégration] ; [assisté de Lorman 
Giambonini] ; [ill. originales 
d'Hélène Bruller]. - 3e éd. - La 
Chaux-de-Fonds : Service de la 
jeunesse ; Neuchâtel : Service de 
la jeunesse et de l'intégration, 
[2009] (La Chaux-de-Fonds : 
IDM). - 118 p. : ill. ; 21 cm 
L'édition de ce livre a été grandement 
facilitée par l'apport de la version originale 
du Coup de pouce pour majeur édité par 
Infor jeunes à Genève 
ISBN 978-99940-551-3-5 
 
1003. Coup de pouce pour 
majeur : guide de 
renseignements pratiques à 
l'intention des jeunes adultes du 
canton de Neuchâtel / [par le 
Délégué à la Jeunesse, Ville de La 
Chaux-de-Fonds, par le Service 
de la Jeunesse et de l'intégration, 
Ville de Neuchâtel ; assistés de 
Dejan Gacond ; ill. originales 
d'Hélène Bruller]. - 2e éd. - La 
Chaux-de-Fonds : Délégué à la 
jeunesse ; Neuchâtel : Service de 
la jeunesse et de l'intégration, 
[2007] (La Chaux-de-Fonds : 
IDM). - 118 p. : ill. ; 21 cm 
 
1004. Cugnet, Michel. - La Loge 
maçonnique et son temple de La 
Chaux-de-Fonds / texte: Michel 
Cugnet ; photos: Dominique 
Tschantz 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 
de vivre 2011, no 37, p. 32-39 
 
1005. Cugnet, Michel. - Le 
temple maçonnique de La Chaux-
de-Fonds, son histoire, sa 
symbolique / Michel Cugnet 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2011/5 
 
1006. Dahinden, Janine. - Are 
we all transnationals now ? : 
network transnationalism and 
transnational subjectivity : the 
differing impacts of globalization 
on the inhabitants of a small 
Swiss city / Janine Dahinden 





Nicole. - Esplanade, quartier en 
danger ? : ses ressources et ses 
difficultés / Nicole Debrot-
Krummenacher, Séverine 
Jeanneret, Nathalie Mohni. - 
Genève : Institut d'études 
sociales Ecole supérieure de 
travail social, 2004. - 134 f. : ill. ; 
30 cm 
Travail présenté à l'Ecole supérieure de 
travail social pour l'obtention du diplôme 
en travail social, option éducation 
spécialisée. 
 
1008. Les forces et les 
potentiels de la formation : 
spécial Neuchâtel / Sébastien 
Delage, [coord.]... [et al.]. - 
Sierre : Pages romandes, 2008. - 
24 p. ; 30 cm. - (Pages romandes 
; n° 5(2008) 
A l'occasion des quarante ans de la 
Fondation Les Perce-Neige 
 
1009. Froidevaux, Nicole. - La 
construction d'ateliers 
maçonniques dans le canton de 
Neuchâtel au XIXe siècle : 
discrétion architecturale et 
apparat décoratif / Nicole 
Froidevaux 
In: Kunst + Architektur in der Schweiz = 
Art + architecture en Suisse = Arte + 
architettura in Svizzera 2011/3/46 
 
1010. Geiser Verdon, Simone. 
- Quand l'amour devient aventure 
... quand l'aventure devient 
amour / Simone Geiser Verdon. - 
[Lignières] : [chez l'auteur], 2008 
(La Chaux-de-Fonds : La Fusion). 




souris [Enregistrement vidéo] : 
impact des nouvelles 
technologies, privées et 
pédagogiques sur le temps vécu 
par les adolescents / réal. et 
montage Emmanuel Zannato. - 
[Porrentruy] : HEP-BEJUNE, 
[2010?]. - 2 DVD 
Contient les conférences données dans le 
cadre du colloque "Génération clic-de-
souris" organisé par l'Association des amis 
du Musée international d'horlogerie de La 
Chaux-de-Fonds (AmisMIH), la Haute 
Ecole Pédagogique des cantons de Berne, 
Jura et Neuchâtel (HEP BEJUNE) et 
l'Université de Neuchâtel (UniNE).  
DVD 1: "Alice à l'heure des merveilles 
technologiques : les désordres du temps 
de l'adolescence" conférence de Jean-
Marie Gautier; "Apprentissage 2.0 : faire 
la classe autrement" conférence de Thierry 
Karsenti ; "Technologies de l'information 
et de la communication dans l'éducation : 
entre mirage et miracle" conférence de 
Pierre-François Coen 
DVD 2: Café'IN : le café scientifique de 
UniNe du soir : Jean-Marie Gautier, 
Thierry Karsenti, Maurice Tardif 
 
1012. Générations. - Lausanne 
: Générations 
 
1013. Générations plus : bien 
vivre son âge. - Lausanne : 
Générations 
Le sous-titre varie: acteur de son temps 
 
1014. Ghafoori, Farkhondeh. - 
Violence conjugale: prise en 
charge du couple / Doctoresse 
Farkhondeh Ghafoori 
In: SNM news : bulletin officiel de la 
Société neuchâteloise de médecine 
2014/80/14 
 
1015. Girardier, Sandrine. - 
Neuchâtel philarménienne : 
réactions neuchâteloises face aux 
massacres des Arméniens de 
1894 à 1896 / Sandrine Girardier 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2009/177 
 
1016. La Grappilleuse / textes 
de Caroline Calame ; postf. de 
Claire Humbert ; photogr. de 
Jacques Maire. - La Chaux-de-
Fonds : Nouvelle revue 
neuchâteloise, 2011 (Le Locle : 
Gasser). - 63 p : ill. en noir et en 
coul. ; 22 x 20 cm. - (Nouvelle 
revue neuchâteloise ; nos 107-
108)  
 
1017. "Le Groupe de 




d'accueil de personnes adultes 
autistes au Centre Perce-Neige 
Lignières / Alex Fischli, Véronique 
Zbinden Sapin ... [et al.] ; 
Fondation Les Perce-Neige, 
Secteur des Foyers 
Occupationnels. - Les Hauts-
Geneveys : Fondation Les Perce-
Neige, 2009. - 80 p. ; 21 cm 
Contient une synthèse des résultats d'une 
recherche évaluative menée par la Haute 
Ecole fribourgeoise de travail social en 
2008, rédigée par Véronique Zbinden-
Sapin 
 
Huguenin, Régis. - Les 
conditions de travail dans les 
ateliers Suchard de Neuchâtel-
Serrières : une histoire par la 
photographie (v. 1890-v. 1970) / 
Régis Huguenin. - Belfort : UTBM, 
2006. - 145 p. : ill 
Voir notice No 793 
 
Huguenin, Régis. - Voir le 
travail : les photographies 
d'ouvriers et d'ouvrières de 
l'enteprise Suchard de Neuchâtel-
Serrières / Régis Huguenin 
Voir notice No 799 
 
1018. Il était une fois le... 
foyer de l'écolier, 1957-2007 
/ [textes Paulette Perrenoud ... et 
al.]. - [La Chaux-de-Fonds] : 
[Foyer de l'écolier], [2007]. - 30 
p. : ill. 
 
1019. Journal du 20ème / Club 
de formation continue. - La 
Chaux-de-Fonds : Club de 
formation continue, [2009]. - 15 
p. : ill. ; 30 cm 
Plaquette pour les 20 ans du Club de 
formation continue pour adultes 
mentalement handicapés du canton de 
Neuchâtel. 
 
1020. Lafrej, Abdelhadi. - La 
représentation sociale et 
symbolique de la Fondation J. & 
M. Sandoz : d'une représentation 
à l'autre ou comment peut être 
perçue une institution pour 
adolescents / Abdelhadi Lafrej. - 
Givisiez : [s.n.], 2006. - 80 f 
Travail de diplôme, Haute Ecole 
fribourgeoise de travail social, 2006 
 
Näf, Alain. - Une grève sauvage 
au pays de la paix du travail : la 
grève Dubied du 9 août au 6 
septembre 1976 / Alain Näf 
Voir notice No 595 
 
1021. Organisation des 
services paramédicaux dans le 
canton de Neuchâtel / [Michèle 
Croisier... et al.]. - Neuchâtel : 
SNM news, 2007 (Saint-Blaise : 
Zwahlen). - 31 p. : ill. ; 30 cm. - 
(SNM news ; no 54)  
 
Piguet, Claire, historienne des 
monuments. - Panorama de la 
construction de logements à bon 
marché dans le canton de 
Neuchâtel (1850-1914) / Claire 
Piguet 
Voir notice No 913 
 
1022. Rapport d'activités [...] 
/ Service de l'emploi. - La 
Chaux-de-Fonds : Service de 
l'emploi. - 21 x 30 cm 
Version abrégée du "Rapport de gestion" 
qui continue à paraître dans le "Rapport 
du Département de l'économie : 
exercice..." et ce depuis 1993. - Rapport 
du Département de l'économie publique : 
exercice... 
 
1023. Stein, Hilde. - SAVC: le 
service pour auteur-e-s de 
violence conjugale / Hilde Stein et 
Francis Van Daele 
In: SNM news : bulletin officiel de la 
Société neuchâteloise de médecine 
2014/80/16 
 
1024. Le temple maçonnique 
de La Chaux-de-Fond. - 
Neuchâtel : Revue historique 
neuchâteloise, 2011 (Le Locle : 
Gasser). - 52 p : ill. en noir et en 
coul. ; 25 cm. - (Revue historique 




1025. Temps d'assistance : le 
gouvernement des pauvres en 
Suisse romande depuis la fin du 
XIXe siècle / Jean-Pierre Tabin ... 
[et al.]. - Lausanne : Ed. 
Antipodes, 2008. - 327 p. : ill. ; 
21 cm. - (Existences et société) 
ISBN 978-2-88901-008-0 
 
1026. Le temps et nous : 
séquences de vie : 25 ans 
Mouvement des aînés - MDA, 
canton de Neuchâtel / [Groupe 
d'écriture autobiographique du 
MDA du canton de Neuchâtel]. - 
Neuchâtel : MDA, 2012 
(Neuchâtel : imprimerie 
Messeiller SA). - [118] p. ; 21 x 
21 cm 
Recueil de textes part. en vers (poésie) 
 
1027. Union, Cercle du Val-de-
Ruz, Société philanthropique 
suisse - Schweizerische 
philanthropische Gesellschaft, 
1885-2010 / [Lucien Paillard, 
Francis Monnier.. et al.]. - [S.l.] : 
[Cercle du Val-de-Ruz, Société 
philanthropique suisse Union], 
[2010]. - [14] p. : ill. ; 15 x 21 
cm  
 
1028. La vie devant eux : les 
aventures de Lucille et Fred : 
recueil de renseignements 
pratiques dédié aux jeunes du 
canton de Neuchâtel / Pro 
Juventute Canton de Neuchâtel ; 
[dessins et scénario: Sébastien 
Perroud] ; [adapt.: Claire 
Humbert ... et al.]. - [Ed. 2006]. 
- Neuchâtel : Pro Juventute, 
[2006]. - 227 p. 
 
1029. Wenger, Denise. - "La 
Fonda, c'est ma maison" : 
ethnographie d'un internat 
éducatif / Denise Wenger. - Le 
Locle : G d'Encre, 2012 (Le Locle 
: Gasser). - 106 p. : ill 
ISBN 978-2-940257-97-3 
 
 Santé et hygiène publiques   7.3
1030. 33 histoires vraies 
racontées par des médecins : 
une leçon de vie, une leçon de 
mort / [éd.:] Philippe Furger ... 
[et al.], [auteurs] Djillali Annane. 
- [Neuhausen am Rheinfall] : 
Editions D & F, 2013. - 134 p 
ISBN 978-3-905699-31-9 (vol. 1). - ISBN 
978-3-905699-39-5 (vol. 2) 
 
1031. "A la vie... à la mort !" . 
- La Chaux-de-Fonds : Fondation 
La Chrysalide pour les soins 
palliatifs, 2012. - 31 p. : ill. ; 30 
cm 
Supplément éd. par la Fondation La 
Chrysalide encarté dans L'Express et 
L'Impartial du 5 septembre 2012 
 
1032. Actualités cantonales / 
[Pierre-Yves Bilat ... et al.]. - 
Neuchâtel : SNM news, 2008 
(Saint-Blaise : Zwahlen). - 23 p. : 
ill. ; 30 cm. - (SNM news ; no 56) 
 
1033. Actualités cantonales / 
[J.-Pierre Walker... et al.]. - 
Neuchâtel : SNM news, 2006-
2007 (Saint-Blaise : Zwahlen). - 
23 p. : ill. ; 30 cm. - (SNM news ; 
no 52) 
 
Allanfranchini, Patrice. - 
Pourtalès : une Fondation au 
service d'un hôpital : 1808-2008 / 
Patrice Allanfranchini. - Hauterive 
: Ed. G. Attinger, 2008 (Saint-
Blaise : Impr. Zwahlen). - 225 p. 
: ill. ; 22 x 24 cm 
Voir notice No 991 
 
1034. Altwegg, Jean. - 
Evaluation nutritionnelle et suivi 
de notre population / J. Altwegg 
In: SNM news : bulletin officiel de la 
Société neuchâteloise de médecine 
2014/79/22 
 
1035. Assurance invalidité / 
[Pierre-Yves Bilat. et al.]. - 
 113 
 
Neuchâtel : SNM news, 2013 
(Neuchâtel : Messeiller). - 23 p. : 
ill. ; 30 cm. - (SNM news ; no 74) 
 
1036. Authier, Florence. - Un 
exemple de programme et de 
suivi thérapeutique pour enfants 
en surpoids : éq'kilo / Florence 
Authier 
In: SNM news : bulletin officiel de la 
Société neuchâteloise de médecine 
2013/77/6 
 
1037. Bula, Marie-Josée. - 
L'hygiène dans les institutions de 
la petite enfance du 19ème au 
20ème siècle au travers de la 
crèche de l'Amitié, un exemple 
chaux-de-fonnier / Marie-Josée 
Bula. - Lausanne : Ecole d'études 
sociales et pédagogiques, 2006. - 
99 f. - (Ecole d'études sociales et 
pédagogiques. Diplôme 
d'éducatrices et d'éducateurs de 
la petite enfance ; 750).  
 
1038. Cappilli, Fabienne. - Le 
vol des hirondelles ... / Fabienne 
Cappilli. - [Sierre] : Ed. à la 
Carte, 2006 ([Sierre] : Impr. 
Calligraphy). - 136 p. ; 21 cm 
 
1039. Centre pédagogique de 
Malvilliers : [Ensemble multi-
supports] / [77e anniversaire] 
Pierre Ducommun, ... [et al.]. - 
Chézard-Saint-Martin: Ed. de la 
Chatière, 2007 (La Chaux-de-
Fonds : Alfaset). - 1 vol. (45 p.), 
1 DVD vidéo : ill. ; 21 x 21 cm 
DVD du spectacle sous le titre: Vous avez 
dit progrès ? : 77 ans du CPM 
ISBN 978-2-940239-13-9 
 
Chautems, Joëlle. - Guide des 
arbres extraordinaires de Suisse 
romande : 40 balades d'énergie, 
reliance et soins par la nature / 
Joëlle Chautems. - Lausanne : 
Favre, 2012. - 319 p. : ill. 
Voir notice No 12 
 
Chautems, Joëlle. - Guide des 
hauts lieux vibratoires de Suisse 
romande : ressourcement, 
énergie et soins par la nature et 
les pierres / Joëlle Chautems. - 
4e éd. - Lausanne : Favre, [2012] 
(cop. 2011). - 135 p 
Voir notice No 13 
 
Chautems, Joëlle. - Guide des 
hauts lieux vibratoires de Suisse 
romande : ressourcement, 
énergie et soins par la nature et 
les pierres / Joëlle Chautems. - 
[1ère à 3e éd.]. - Lausanne : 
Favre, 2011. - 135 p. : ill. ; 22 
cm 
Voir notice No 14 
 
1040. Chopard-Lallier, 
Raphaël. - Raphaël, unis contre 
le cancer : témoignage / [Raphaël 
Chopard-Lallier] ; Association 
Raphaël. - [La Chaux-de-Fonds] : 
Association Raphaël, 2010. - 11 
p. : ill. ; 30 cm 
 
1041. Christ, Thierry. - La 
création de l'Hôpital psychiatrique 
de Préfargier (Neuchâtel, 1830-
1848) : "une propriété 
particulière indépendante (...) de 
l'Etat"? / Thierry Christ-Chervet 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2008/297 
 
1042. Donzé, Pierre-Yves. - La 
médecine hospitalière en ville de 
Neuchâtel de 1815 à 1950 : 
aspects gestionnaires et 
organisationnels / Pierre-Yves 
Donzé 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2006/141 
 
1043. La douleur : quelle prise 
en charge? / [Laurent P. 
Widmer... et al.]. - Neuchâtel : 
SNM news, 2006 (Saint-Blaise : 
Zwahlen). - 31 p. : ill. ; 30 cm. - 
(SNM news ; no 50) 
 
1044. Estimated Lyme 
Borreliosis incidence in the 
Canton of Neuchâtel 
(Switzerland) / Yves 
 114 
 
Moosmann, Michel Brossard, 
Pierre-Alain Raeber and Lise Gern 
In: Bulletin de la Société neuchâteloise 
des sciences naturelles 2012/47 
 
1045. Exit / Association pour 
le droit de mourir dans la 
dignité Suisse romande . - 
Vésenaz/Genève : A.D.M.D. 
Suisse romande. - 21 cm 
 
1046. Fontaine, Dominique. - 
Quand le verre vire au rouge / 
Dominique Fontaine. - Ursy : Jude 
25, 2010. - 175 p 
ISBN 978-2-8399-0642-5 
 
Les forces et les potentiels de 
la formation : spécial Neuchâtel 
/ Sébastien Delage, [coord.]... [et 
al.]. - Sierre : Pages romandes, 
2008. - 24 p. ; 30 cm. - (Pages 
romandes ; n° 5(2008) 
Voir notice No 1008 
 
1047. La gériatrie : nouvelle 
structure cantonale / [Yolanda 
Espolio Desbaillet ... et al.]. - 
Neuchâtel : SNM news, 2009 
(Saint-Blaise : Zwahlen). - 23 p. : 
ill. ; 30 cm. - (SNM news ; no 62) 
 
"Le Groupe de l'Appartement" 
: une expérience neuchâteloise 
d'accueil de personnes adultes 
autistes au Centre Perce-Neige 
Lignières / Alex Fischli, Véronique 
Zbinden Sapin ... [et al.] ; 
Fondation Les Perce-Neige, 
Secteur des Foyers 
Occupationnels. - Les Hauts-
Geneveys : Fondation Les Perce-
Neige, 2009. - 80 p. ; 21 cm 
Voir notice No 1017 
 
1048. La gynécologie dans le 
canton de Neuchâtel / [Alain 
de Meuron... et al.]. - Neuchâtel : 
SNM news, 2006 (Saint-Blaise : 
Zwahlen). - 27 p. : ill. ; 30 cm. - 
(SNM news ; no 51) 
 
1049. Hôpital neuchâtelois 
(HNE) / [Pierre-Yves Bilat ... et 
al.]. - Neuchâtel : SNM news, 
2013 (Neuchâtel : Messeiller). - 
27 p. : ill. ; 30 cm. - (SNM news ; 
no 76) 
 
1050. Imagerie médicale, 
structures et perspectives 
dans le canton de Neuchâtel / 
[Ch. Isch... et al.]. - Neuchâtel: 
SNM news, 2010 (Saint-Blaise : 
Zwahlen). - 27 p.: ill. ; 30 cm. - 
(SNM news ; no 65) 
 
1051. Linder, Serge. - Le 
Centre d'antalgie neuchâtelois, 
centre cantonal pour l'évaluation 
et le traitement de la douleur / 
Serge Linder 
In: SNM news : bulletin officiel de la 
Société neuchâteloise de médecine 
2006/50/7 
 
1052. Maillard, Nadja. - Hôpital 
Pourtalès / Nadja Maillard ; 
[photogr.: Thomas Jantscher]. - 
[Neuchâtel] : [Nouvel hôpital 
Pourtalès], cop. 2005 (Le Mont-
sur-Lausanne : Genoud SA). - 71 
p., [38] p. de plans : ill. ; 22 x 22 
cm  
 
1053. Maire, Philippe. - La 
santé dans le canton de 
Neuchâtel, II : plus ça change et 
moins ça change / Philippe Maire. 
- Sainte-Croix : Ed. Mon Village, 
2013. - 207 p. 
ISBN 978-2-88194-279-2 
 
1054. Maire, Philippe. - La 
santé dans le canton de 
Neuchâtel : un E/état précaire qui 
ne présage rien de bon / Philippe 
Maire. - Sainte-Croix : Ed. Mon 
Village, 2009. - 161 p. 
ISBN 978-2-88194-183-2 
 
1055. La maltraitance / 
[Pierre-Yves Bilat. et al.]. - 
Neuchâtel : SNM news, 2012 
(Neuchâtel : Messeiller). - 21 p. : 
ill. ; 30 cm. - (SNM news ; no 73) 
 
1056. La maltraitance / [Marco 
Vannotti. et al.]. - Neuchâtel : 
 115 
 
SNM news, 2005 (Saint-Blaise : 
Zwahlen). - 43 p. : ill. ; 30 cm. - 
(SNM news ; no 47)  
 
1057. Médecine ambulatoire 
et hôpitaux / [Pierre-Yves Bilat 
... et al.]. - Neuchâtel : SNM 
news, 2008 (Saint-Blaise : 
Zwahlen). - 19 p. : ill. ; 30 cm. - 
(SNM news ; no 57)  
 
1058. Médecine d'urgence / 
[Pierre Arni... et al.]. - Neuchâtel 
: SNM news, 2010 (Saint-Blaise : 
Zwahlen). - 27 p. : ill. ; 30 cm. - 
(SNM news ; no 64)  
 
1059. Médecine de 
réadaptation / [Yolanda Espolio 
Desbaillet ... et al.]. - Neuchâtel : 
SNM news, 2012 (Neuchâtel : 
Messeiller H.). - 31 p. : ill. ; 30 
cm. - (SNM news ; no 72) 
 
1060. Médecine du travail / 
[Michel Guenat ... et al.]. - 
Neuchâtel : SNM news, 2008 
([Saint-Blaise] : [Zwahlen]). - 23 
p. : ill. ; 30 cm. - (SNM news ; no 
59) 
 
1061. Médecine libérale : dans 
quel état j'erre / [Reza Kehtari... 
et al.]. - Neuchâtel : SNM news, 
2011 (Saint-Blaise : Zwahlen). - 
18 p. : ill. ; 30 cm. - (SNM news ; 
no 68) 
 
1062. La médecine 
pénitentiaire / [Claude-François 
Robert... et al.]. - Neuchâtel : 
SNM news, 2010 (Saint-Blaise : 
Zwahlen). - 31 p. : ill. ; 30 cm. - 
(SNM news ; no 63) 
 
1063. Médecine 
préhospitalière et filières 
d'urgence / [Reza Kehtari... et 
al.]. - Neuchâtel : SNM news, 
2011 (Saint-Blaise : Zwahlen). - 
31 p. : ill. ; 30 cm. - (SNM news ; 
no 67)  
 
1064. Neuchâtel et ses 
établissements de bains : des 
baignades d'hier au ski nautique 
d'aujourd'hui / avant-propos de 
Francis Gottburg ; textes de: 
Olivier Girardbille ... [et al.]. - 
Neuchâtel : Nouvelle revue 
neuchâteloise, 2008 (Le Locle : 
Gasser). - 91 p. : ill. en noir et en 
coul. ; 22 x 20 cm. - (Nouvelle 
revue neuchâteloise ; no 98)  
 
1065. La neurologie / [Philippe 
Olivier ... et al.]. - Neuchâtel : 
SNM news, 2009 (Saint-Blaise : 
Zwahlen). - 23 p. : ill. ; 30 cm. - 
(SNM news ; no 61)  
 
1066. Nouveau financement 
hospitalier / [Christophe Guye 
... et al.]. - Neuchâtel : SNM 
news, 2012 (Neuchâtel : 
Messeiller H.). - 31 p. : ill. ; 30 
cm. - (SNM news ; no 70)  
 
1067. Nouvelle organisation 
de la garde médicale 
cantonale / [Reza Kehtari ... et 
al.]. - Neuchâtel : SNM news, 
2014 (Neuchâtel : Messeiller). - 
22 p. : ill. ; 30 cm. - (SNM news ; 
no 81)  
 
1068. Nouvelle organisation 
de la psychiatrie dans le 
canton de Neuchâtel / [P. 
Planas... et al.]. - Neuchâtel : 
SNM news, 2010 (Saint-Blaise : 
Zwahlen). - 27 p. : ill. ; 30 cm. - 
(SNM news ; no 66) 
 
1069. Oncologie dans le 
canton de Neuchâtel / 
[Christian Monnerat ... et al.]. - 
Neuchâtel : SNM news, 2004-
2005 (Saint-Blaise : Zwahlen). - 
2 broch. (51, 35 p.) : ill. ; 30 cm. 
- (SNM news ; no 44-45)  
 
1070. La politique et la santé / 
[Jean-Paul Jeanneret ... et al.]. - 
Neuchâtel : SNM news, 2009 
(Saint-Blaise : Zwahlen). - 19 p. : 
ill. ; 30 cm. - (SNM news ; no 60)  
 
1071. Prada, Julie. - Des 
savoirs énigmatiques : une 
analyse de l'activité éducative 
dans un foyer accueillant des 
personnes adultes en situation de 
handicap psychique ou mental / 
 116 
 
Julie Prada et Kim Ramirez. - 
Genève : Haute école de travail 
social, 2006. - 143 p. : ill. ; 30 
cm 
Ce travail a obtenu le Prix 2006 de la 
Fondation ALETHEIA. - Travail présenté à 
la Haute école de travail social pour 
l'obtention du diplôme en travail social, 
option éducation sociale.  
 
1072. Prise en charge des 
facteurs de risques cardio-
vasculaires / [Max Burri ... et 
al.]. - Neuchâtel : SNM news, 
2008 (Saint-Blaise : Zwahlen). - 
27 p. : ill. ; 30 cm. - (SNM news ; 
no 58) 
 
1073. Psychiatrie gériatrique 
[dans le canton de Neuchâtel] 
/ [P.-Y. Bilat... et al.]. - 
Neuchâtel : SNM news, 2007 
(Saint-Blaise : Zwahlen). - 23 p. : 
ill. ; 30 cm. - (SNM news ; no 53) 
 
1074. Relève médicale. - 
Neuchâtel : SNM news, 2014 
(Neuchâtel : Messeiller). - 29 p. : 
ill. ; 30 cm. - (SNM news ; no 78)  
 
1075. Rochani, Nosrat. - La 
guerre des bistouris : l'affaire des 
Cadolles / Nosrat Rochani. - 
Montreux : N. Rochani, 2007. - 2 
vol. (136, 152) et annexes ([19] 
p.), reliés en un : ill. ; 30 cm 
Reproduit de longues correspondances 
dans le cadre d'un grave litige 
professionnel ayant impliqué l'auteur, à 
l'époque des faits (principalement 1972-
1976) médecin-chirurgien à l'Hôpital des 
Cadolles 
 
1076. Schreyer, Patrice. - 
Regarde-moi / photogr. de Patrice 
Schreyer ; Fondation Les Perce-
Neige. - Le Locle : Ed. G d'Encre, 
2012 (Le Locle : Gasser SA). - 
129 p. : ill. ; 31 cm 
Existe en édition de luxe reliée pleine 
toile, dont le tirage est limité à 300 
exemplaires numérotés de 1 à 300 
ISBN 978-2-940501-11-3 (édition de 
luxe). ISBN 978-2-940501-13-7 
 
1077. Senarclens, Coline de. - 
Histoire de la consommation 
d'alcool des femmes et des 
hommes de La Chaux-de-Fonds 
au XIXe siècle / Coline de 
Senarclens. - Genève : Université 
de Genève, 2009. - 30 p. 
 
1078. Si un jour je meurs... 
[Enregistrement vidéo] / 
Fondation La Chrysalide pour les 
soins palliatifs ; photos et réal. du 
DVD: Christian Poffet. - [La 
Chaux-de-Fonds : Fondation la 
Chrysalide, 2009]. - 1 DVD-vidéo 
: couleur 
Publ. à l'occasion de l'exposition: Les soins 
palliatifs s'exposent, du 24 avril au 7 juin 
2009 aux Caves du Palais à Neuchâtel 
Audio: Conférence de Marie de Hennezel, 
extraits de la conférence de presse 
Diaporamas: Le concept de l'exposition, 
visite guidée de l'exposition, les 
événements autour de l'exposition 
Documents divers: affiche, liste des 
événements, dossier de presse, articles de 
presse 
Photos: Le détail des vitrines et les textes, 
témoignages et Art-thérapie 
 
1079. Si un jour je meurs... : 
les soins palliatifs s'exposent à 
Neuchâtel du 24.4 au 7.6 09 / 
Fondation La Chrysalide pour les 
soins palliatifs ; photos: Christian 
Poffet. - [La Chaux-de-Fonds] : 
[Fondation la Chrysalide], 2009]. 
- [48] p. : ill  
 
1080. Les soins palliatifs / 
[Pierre-Yves Bilat ... et al.]. - 
Neuchâtel : SNM news, 2013 
(Neuchâtel : Messeiller). - 23 p. : 
ill. ; 30 cm. - (SNM news ; no 75)  
 
1081. La sophrologie ici et 
maintenant : 35 ans de 
sophrologie sociale en Suisse / 
Académie suisse de sophrologie. - 
Le Locle : Ed. G d'Encre, 2010 (Le 




1082. Troubles nutritionnels / 
[Dr Jacques Epiney... et al.]. - 
Neuchâtel : SNM news, 2007 
(Saint-Blaise : Zwahlen). - 31 p. : 
ill. ; 30 cm + annexe ([2] p.). - 




1083. Zaugg, Julie. - Arc 
jurassien : la guerre des hôpitaux 
/ Julie Zaugg et Michel Guillaume 




Borel, Georges et Borel, 
Georges-Auguste 
1084. Even, Dunvel. - La 
Fondation Maison Borel : une 
fondation née de la volonté 
d'Erika Borel-Bannholzer (1918-
2004) / Dunvel Even. - Neuchâtel 





1085. Nul n'est prophète ... 
[Enregistrement vidéo] : la route 
du Dr. Bugnon / un film de Carole 
Pirker et Pierre-Alain Frey. - 
Lausanne : VPS prod., 2007. - 1 
DVD-vidéo (52 + 49 min.) + 1 
fasc 
Emission diffusée sur TSR 2. le 2 janvier 
2008. - Format 4/3 compatible 16/9 
Bonus: Auto-portrait ; Approche de la 
médecine ; Education sexuelle ; La drogue 
; Le droit à la belle mort ; Hommes et 
femmes ; Anti-militarisme et résistance ; 
L'argent ; Xénophobie et conclusion 
 
Choffat, François 
1086. Choffat, François. - 
François Choffat, médecin 
homéopathe [Enregistrement 
vidéo] : le 6 septembre 1994 à 
Grandcour / interlocutrice: Yvette 
Rielle. - Yverdon-les-Bains : 
Association Plans-fixes, [1994]. - 
1 vidéocassette [VHS] (50 min.) : 




1087. Etzensperger, Jacques. - 
Motifs d'espoir / Jacques 
Etzensperger. - Hauterive : 
Attinger, 2011 (Saint-Blaise : 
Zwahlen). - 87 p. ; 21 cm. - 
(Collection "Feuilles de vies") 
 
Huguenin, Numa 
1088. Huguenin, Numa. - 
Mémoires de Numa Huguenin, 
médecin des Montagnes 
neuchâteloises / [éd. par] Blaise 
Courvoisier. - Sierre : Ed. à la 
Carte, 2001 (Sierre : Impr. 




1089. Baud, Aymon. - La 
Haute-Asie telle qu'ils l'ont vue : 
explorateurs et scientifiques de 
1820 à 1940 / Aymon Baud, 
Philippe Forêt, Svetlana 
Gorshenina ; [Musée cantonal de 
géologie]. - Genève : Olizane, 
cop. 2003. - 144 p. : ill. ; 28 cm 
Exposition. Lausanne. Espace Arlaud. 
2003. - Glossaire des termes 
vernaculaires, p. 123. - Publié à l'occasion 
de l'exposition du même nom, organisée 
par le Musée cantonal de géologie de 
Lausanne, tenue à l'espace Arlaud à 
Lausanne du 28 mars au 27 juillet 2003. 
ISBN 2-88086-299-4 
 
1090. Buffet, Charlie, 1964-. - 
La folie du K2 / Charlie Buffet. - 
Chamonix : Guérin, cop. 2004. - 




1091. Buffet, Charlie, 1964-. - 
Jules Jacot Guillarmod, pionnier 
du K2 : un explorateur 
photographe à la découverte de 
l'Himalaya, 1902-1905 / Charlie 
Buffet. - Genève : Slatkine, 2012. 
- 152 p. : ill. ; 31 cm 
ISBN 978-2-8321-0523-8 
 
1092. K2 1902, partie 
d'échecs en Himalaya : 
[exposition au Muséum d'histoire 
naturelle de Neuchâtel, 17-2-18.8 
2013] : légendes des 
photographies de Jules Jacot 
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Guillarmod, K2 1902, 
Kangchenjunga 1905. - 
[Neuchâtel] : [Muséum d'histoire 





Lotte. - Lorette : ein Frauenleben 
diesseits und jenseits des 
Röschtigrabens / Lotte Kaufmann-
Gehrig. - Eglisau : elfundzehn, 




1094. Lambert, Alexandre. - 
Jacques-Alexis Lambert, 
professeur de Lénine : 
témoignage de la Révolution 
russe / Alexandre Lambert. - 
Pregny-Genève : Ed. de Penthes ; 
Gollion : Infolio, 2009. - 110 p. : 
ill. ; 19 cm. - (Suisses dans le 




1095. Terrier, Georges. - 
Histoire d'un chirurgien : Edmond 
Lardy (1859-1935) / par Georges 
Terrier 
In: Revue médicale de la Suisse romande 
: organe officiel de la Société médicale de 
la Suisse romande 2001/401 
 
Menghini, Vitaliano 
1096. Durous, Raymond. - 
Vitaliano Menghini, affineur sur 
métal / Raymond Durous 
In: Ritals en terre romande 2012/2/208 
 
Micheloni, Claudio 
1097. Durous, Raymond. - 
Claudio Micheloni, président de la 
Fédération des Colonies libres 
italiennes de Suisse et sénateur à 
Rome / Raymond Durous 
In: Ritals en terre romande 2010/1/256 
 
Paolo 
1098. Paolo : les deux pieds sur 
le guidon : l'histoire d'une vie / 
textes réunis par Marie-Louise 
Borel. - Le Locle : Ed. G d'Encre, 
2009 (Le Locle : Gasser). - 45 p. 
: ill. ; 21 x 23 cm  
 
Robert, Raoul 
Robert, Zoé. - La vie d'une 
femme du XXe siècle : biographie 
/ de Zoé Robert. - Hauterive : Ed. 
Attinger, 2010 (Saint-Blaise : 
Zwahlen). - 67 p. : ill. ; 22 cm. - 
(Collection "Feuilles de vies") 
Voir notice No 174 
 
Schwab, Sandrine 
1099. Schwab, Sandrine. - 
Razetacouette, son chat et la 
perruque vagabonde / Sandrine 
Schwab. - Lignières : Éd. 
Razetacouette, 2011. - 101 p. : 




1100. Viret, Andrès. - 
Abandopté ! ou Le récit d'une vie 
magnifique... / Andrès Viret. - Le 
Locle : A. Viret, 2009 (La Chaux-





1101. Wettstein, Nicole. - Nage 
à contre-courant / Nicole 
Wettstein. - Aigle : Ed. Omega, 





8 VIE QUOTIDIENNE 
 Généralités 8.1
1102. 1960: Musée régional 
d'histoire et d'artisanat du Val-de-
Travers : exposition à la Pension 
Beauregard du vendredi 9 juillet 
au dimanche 19 septembre 2010 
: magazine. - Môtiers : Musée 
régional d'histoire et d'artisanat, 
2010 ([Fleurier] : [Montandon]). 
- 36 p. : ill. ; 30 cm 
In: Cahier spécial de l'exposition 2010 
publ. par le Musée régional du Val-de-
Travers 
 
Autour des archives de la vie 
ordinaire : les écrits personnels 
et le retour de l'individu dans 
l'histoire / [Philippe Henry ... et 
al.]. - Neuchâtel : Revue 
historique neuchâteloise, 2009 
([Neuchâtel] : [Impr. centrales 
Neuchâtel]). - 161 p. : ill. ; 25 
cm. - (Revue historique 
neuchâteloise ; 2009/1-2)  
Voir notice No 413 
 
Bergen, Céline von. - 
"Souvenirs de 1914 à 1918" : le 
journal de Willy Russ / Céline von 
Bergen 
Voir notice No 577 
 
Brunko-Méautis, Ariane. - La 
maison des souvenirs : récit d'un 
horloger neuchâtelois : Jules-
Samuel Jequier, 1835-1915 / 
Ariane Brunko-Méautis ; préf. de 
Pierre-Luigi Dubied ; postf. de 
Jean-Pierre Jelmini. - Hauterive : 
G. Attinger, 2008 (Peseux : Impr. 
de l'Ouest). - 348 p. : ill. ; 23 cm. 
Voir notice No 944 
 
Chautems, Joëlle. - Guide des 
lieux enchantés de Suisse 
romande : grottes, cascades, 
gorges et forêts mystérieuses : 
30 balades à la rencontre des 
esprits de la nature / Joëlle 
Chautems et Mathieu Bressoud. - 
Lausanne : Favre, 2013. - 336 p. 
: ill. ; 21 cm. 
Voir notice No 15 
 
Christ, Thierry. - "Le funeste 
usage d'acheter le pain" : se 
nourrir quand on est pauvre à 
Neuchâtel, vers 1800 / Thierry 
Christ 
Voir notice No 997 
 
1103. Complications 
neuchâteloises : histoire, 
tradition, patrimoine / Ellen 
Hertz, Fanny Wobmann (dir.) ; 
[postf. de Pierre Centlivres]. - 
Neuchâtel : Éditions Alphil, 2014. 
- 295 p. : ill. ; 22 cm 
ISBN 978-2-88930-022-8 
 
Cop, Raoul. - Les Montagnes 
neuchâteloises entre tradition et 
modernité, (1934 - 1973) / Raoul 
Cop ; photographies de Fernand 
Perret ; postf. de Christine 
Rodeschini. - Sainte-Croix : Les 
Presses du Belvédère, 2008. - 
142 p. : ill. ; 31 cm 
Voir notice No 129 
 
La correspondance familiale 
en Suisse romande aux XVIIIe 
et XIXe siècles : affectivité, 
sociabilité, réseaux / sous la dir. 
de Philippe Henry et Jean-Pierre 
Jelmini. - Neuchâtel : Ed. Alphil, 
2006. - 397 p. : ill. ; 21 cm. - 
(Colloquium) 
Voir notice No 513 
 
1104. Courvoisier, Jean. - Le 
journal du Chaux-de-Fonnier 
Ulysse Dubois (1830-1845) / Jean 
Courvoisier 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2009/141 
 
Courvoisier, Jean. - Notes 
d'Ulysse Dubois relatives aux 




Voir notice No 580 
 
Di Nicola, Erica. - Les 
commerces alimentaires 
étrangers de la rue de l'Ecluse à 
Neuchâtel : localisation, pratiques 
et discours / Erica Di Nicola. - 
Neuchâtel : Université de 
Neuchâtel Institut de géographie, 
2010. - 109 p. : ill 
Voir notice No 890 
 
Droz, Photini. - Souvenirs de la 
famille Emile Droz / par Photini 
Droz. - [La Chaux-de-Fonds] : 
[chez l'auteure], [2011]. - 124 p. 
: ill. 
Voir notice No 503 
 
Even, Dunvel. - Les relations 
familiales des l'Eplattenier, de 
Valangin, à travers leurs 
correspondance : 1816-1836 / 
Dunvel Even 
Voir notice No 584 
 
Fleischner, Fiona. - David 
Roulet-Py, un paysan-vigneron de 
Peseux, d'après ses écrits 
personnels (1781-1828) / Fiona 
Fleischner. - Neuchâtel : Institut 
d'histoire de l'Université de 
Neuchâtel, 2008. - 111 p. : ill 
Voir notice No 714 
 
Fleischner, Fiona. - La 
polyvalence professionnelle d'un 
paysan-vigneron de Peseux à 
travers ses écrits personnels 
(1781-1828) / Fiona Fleischner 
Voir notice No 715 
 
Glaenzer, Antoine. - Le repas 
des obsèques de Jean de 
Fribourg, 1459 / Antoine Glaenzer 
Voir notice No 532 
 
1105. Glanzmann, Adi-Pierre. 
- Le Neuchâtelois : [son caractère 
vu d'ailleurs et d'ici] / Adi-Pierre 
Glanzmann. - Neuchâtel : Ed. 
Messeiller, 2014. - 109 p. : ill., 18 
x 25 cm 
 
Henry, Philippe, 1948-. - "Une 
correspondance qu'il m'est si 
doux d'entretenir..." : bourgeoisie 
et épistolarité familiale : 
Ferdinand Du Pasquier et sa mère 
(1818-1833) / Philippe Henry 
Voir notice No 589 
 
Henry, Philippe. - Sociabilité et 
culture des élites : le "Journal" de 
François Le Chevalier en séjour à 
Neuchâtel (1824-1825) / Philippe 
Henry 
Voir notice No 590 
 
Jelmini, Jean-Pierre, 1942-. - 
La correspondance familiale d'un 
riche paysan-vigneron 
neuchâtelois, (1804-1820) / 
Jean-Pierre Jelmini 
Voir notice No 592 
 
Jornod, Joël. - Louis Turban 
(1874-1951) et son monde : 
esquisse du réseau d'un diariste 
chaux-de-fonnier / Joël Jornod 
Voir notice No 955 
 
Jornod, Joël. - Louis Turban 
(1874-1951), horloger de La 
Chaux-de-Fonds, et son monde : 
fragments de vies minuscules / 
Joël Jornod. - Neuchâtel : Editions 
Alphil - Presses universitaires 
suisses, 2011. - 158 p. dont [8] 
p. de pl. ; 21 cm. - 
(HistoireNE.ch) 
Voir notice No 956 
 
Jornod, Joël. - Louis Turban 
(1874-1951), horloger de La 
Chaux-de-Fonds, et son monde : 
fragments de vies minuscules / 
Joël Jornod. - Neuchâtel : 
Université de Neuchâtel Faculté 
des lettres et sciences humaines, 
2009. - 149 p. : ill. 
Voir notice No 957 
 
Joseph, Aude. - Neuchâtel, un 
canton en images : filmographie / 
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Aude Joseph ; avec la collab. de 
Roland Cosandey et de Christine 
Rodeschini ; [préf. de Jacques-
André Humair]. - Hauterive : Ed. 
G. Attinger ; [Neuchâtel] : 
Institut neuchâtelois, 2008- 
(Peseux : Impr. de l'Ouest). - 
Prévue en 2 vol. : ill. 
Voir notice No 3 
 
1106. Journées européennes 
du patrimoine 2014 : 13-14 
septembre : les cantons romands 
vous invitent : à table! : de la 
truelle à la fourchette / [Centre 
national d'information pour la 
conservation des biens culturels]. 
- [S.l.] : Association romande 
pour la protection du patrimoine, 
2014. - 88 p. : ill. ; 15 x 15 cm. - 
(Journées européennes du 
patrimoine ; 2014)  
 
1107. Kaehr, Roland. - Le 
mûrier et l'épée [Ressource 
électronique] : le cabinet de 
Charles Daniel de Meuron et 
l'origine du Musée d'ethnographie 
à Neuchâtel / Roland Kaehr. - 
Neuchâtel : Musée 
d'ethnographie, 2000 
Thèse Lettres Neuchâtel, 2000. 
 
1108. Kristol, Andres Max. - 
Regards sur le paysage 
linguistique neuchâtelois (1734-
1849) : le témoignage 
sociolinguistique des 
signalements policiers / Andres 
Kristol 
In: Des mots rayonnants, des mots de 
lumière 277 
 
1109. Mojon, Monique. - On 
m'a dit... autour d'une torée : 
histoires presque vraies / 
Monique Mojon. - Yens sur 
Morges : Ed. Cabédita, 2007. - 
154 p. : ill. - (Espace et horizon) 
ISBN 978-2-88295-507-4 
 
1110. Mojon, Monique. - On 
m'a dit ... dans les Montagnes 
neuchâteloises : histoires presque 
vraies / Monique Mojon. - Bière : 




1111. Mysteriöse Schweiz 
[Enregistrement vidéo] = Suisse 
mystérieuse = Svizzera 
misteriosa = Svizra misteriusa / 
[Prod.] SRG SSR Idée Suisse. - 
Zurich : JRP-Ringier, 2007. - 1 
DVD-vidéo 
13 courts métrages de la série télévisée 
du même titre. - Deutsch - Français - 
Italiano - Rumantsch 
Contient les courts métrages neuchâtelois: 
La Fée verte (Val-de-Travers) / réal. 
Nicolas Pallay. La Vouivre (Source de 




vidéo] : un canton en images 
1910-1950 / [recherches et réd. 
du livret: Aude Joseph, avec la 
collab. de Roland Cosandey ... et 
al.] ; [réal., authoring Vincent de 
Claparède] ; [dir. générale et éd. 
Jacques Mühlethaler]. - Lausanne 
: Cinémathèque suisse, 2009. - 1 
DVD-vidéo : noir et blanc + 1 
livret (31 p.). - (Collection 
Cinémathèque suisse). - (Le 
cinéma des régions ; vol. 2) 
Voir notice No 597 
 
Neuchâtel [Enregistrement 
vidéo] : un canton en images 
(1950-1970) / [Jacques-André 
Humair, Aude Joseph, Roland 
Cosandey] ; [introd. Frédéric 
Maire]. - Lausanne : 
Cinémathèque suisse ; La Chaux-
de-Fonds : Bibliothèque de la 
Ville, [2013]. - 2 DVD-vidéo : 
noir-blanc et couleur + 1 livret 
(55 p.). - (Le cinéma des régions) 
Voir notice No 598 
 
1112. Le non-filtré : le journal 
satirique des vendanges. - 
Neuchâtel : Société neuchâteloise 
de presse 
 
1113. Nussbaum, Louis. - Une 
comptabilité de cafetier en 1836-
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1844 : l'ancienne auberge du Cerf 
à Saint-Aubin / Louis Nussbaum 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2007/195 
 
1114. Objets-passage : 
[catalogue-guide de l'exposition 
du 22 mars au 20 mai 2007, 
Musée d'histoire, La Chaux-de-
Fonds] / [réd. Diane Antille ... et 
al. ; introd. Sylviane Musy]. - 
Neuchâtel : Institut d'histoire de 
l'art et de muséologie ; La Chaux-
de-Fonds : Musée d'histoire, 2007 
(La Chaux-de-Fonds : IDM). - 60 
p. : ill. en coul. - (L'atelier de 
Thesis ; 3) 
Voir notice No 519 
 
1115. Le pays de Neuchâtel 
raconté en 52 objets / sous la 
dir. d'Olivier Christin. - La Chaux-
de-Fonds : Ed. du Belvédère, 
2014. - 111 p. : ill. ; 21 cm 
ISBN 978-2-88419-309-2 
 
Peruccio, Elio. - Le Locle au XXe 
siècle, ou, Les mémoires d'un 
trou : histoire et anecdotes 
narrées par un notaire / Elio 
Peruccio. - Le Locle : Ed. G 
d'Encre, 2011 (Le Locle : Impr. 
Gasser). - 239 p. : ill 
Voir notice No 520 
 
1116. Prétôt, Jean. - Deux 
exemples de récits neuchâtelois 
de vies "ordinaires" au XXe siècle 
/ Jean Prétôt 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2009/53 
 
Renaud, Alfred, 1838-1905. - 
Mes mémoires, de 1838 à 1904 : 
avec notes et remarques diverses 
sur les événements qui se sont 
passés dans ma vie, avant, 
pendant et après ma carrière 
d'instituteur ou qui y sont 
rapportés : [récit d'un curieux 
invétéré] / par Alfred Renaud ; 
[éd. par Maurice Evard]. - 
Chézard-Saint-Martin : Les Ed. de 
la Chatière, 2007 (St-Blaise : 
Zwahlen). - 157 p. : ill. - 
(Collection mémoire de chez 
nous) 
Voir notice No 600 
 
Schaer, Michel. - Grâce à Valy : 
la sauvegarde de l'album de 
photographies de Louis-Numa 
Robert / Michel Schaer. - 
Hauterive : Attinger, 2012 (Saint-
Blaise : Gessler.Zwahlen). - 310 
p. : ill. ; 23 cm 
Voir notice No 485 
 
Senarclens, Coline de. - 
Histoire de la consommation 
d'alcool des femmes et des 
hommes de La Chaux-de-Fonds 
au XIXe siècle / Coline de 
Senarclens. - Genève : Université 
de Genève, 2009. - 30 p. 
Voir notice No 1077 
 
1117. Simon, Paul. - Au moulin 
de la mort : d'après une nouvelle 
de Pierre César / Paul Simon ; ill. 
originales de Mireille Lachausse. - 
Vermes : Au jardin des livres, 
2008. - 71 p. : ill. 
 
1118. Steudler, Jacques-
André. - Une vie neuchâteloise / 
Jacques-André Steudler ; préf. de 
Jacques Hainard. - Sainte-Croix : 
Presses du Belvédère, 2009. - 
276 p. : ill. 
ISBN 2-88419-166-5 
 
Tissot, Laurent, 1953-. - Faire 
fortune et devenir respectable à 
Manchester au XIXe siècle : une 
correspondance neuchâteloise 
pour savoir comment / Laurent 
Tissot 
Voir notice No 985 
 
1119. Ultimitem / éd. par 
Stéphane Bovon, Bernard Knodel, 
Patrick Moser et Nicolas Sjöstedt 
; [avec les oeuvres de Stéphane 
Bovon, Daniel Céni, Alain 
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Freudiger, Darko Jovanovic, 
Krum, Pierre Yves Lador, Xavier 
Löwenthal, Maga, Mandril, Lucas 
Moreno, Patrick Moser, Jean-
Sébastien Simon, Nicolas 
Sjöstedt] ; les objets des 
collections du Musée 
d'ethnographie de Neuchâtel 
(MEN) sont présentés par: 
Olimpia Caligiuri Cullity, Julien 
Glauser, Bernard Knodel, Isadora 
Rogger.. - Vevey : Castagniééé ; 
Neuchâtel : Musée d'ethnographie 
MEN, 2011 (Le Locle : Gasser). - 
133 p. : ill. ; 24 cm 
Accompagne et prolonge (voire précède) 
l'exposition ayant lieu du 29 septembre 
2011 au 26 février 2012 dans la "fosse" 
du Musée d'ethnographie de Neuchâtel. . - 
Bibliographie: p. 132-133 
Avant-propos / Marc-Olivier Gonseth. Yabi 
et Kenba / Krum. Au congrès des 
herminettes ou l'herminette de Monsieur 
Niuges / Pierre Yves Lador. Les merveilles 
du monde / Nicolas Sjöstedt. 
Tâtonnement à la lanterne / Alain 
Freudiger. Deux en un / Daniel Ceni. Coup 
de saggut / Patrick Moser. Inshushinak, 
conte oriental / Studio Pirate, texte de 
Jean-Sébastien Simon, ill. de Darko 
Jovanovic. Shacham / Lucas Moreno. 
84.8.180 / Maga. Maltipotas / texte de 
Stéphane Bovon, ill. de macbe et Xavier 
Löwenthal. Apocatastase / Mandril 
ISBN 978-2-940346-38-7 
 
1120. Wobmann, Fanny, 1984-
. - La torrée ou comment s'ancre 
une tradition dans un canton 
récalcitrant / Fanny Wobmann 
In: Complications neuchâteloises : 
histoire, tradition, patrimoine 231 
 
Zwahlen, Samuel. - Terre et 
gens de Neuchâtel : les saisons 
de la vie / Samuel Zwahlen. - 
Yens sur Morges : Ed. Cabédita, 
2006. - 191 p. : ill 
Voir notice No 732 
 
30 ans que ça marche! : 
marche du 1er mars : se souvenir 
de 1848 pour animer la 
République / [Association Marche 
du 1er mars ; Rémy Gogniat, 
textes ; Catherine Louis, ill. ; 
Céline Froidevaux, montagnes 
photographiques ; Garance 
Willemin, conception graphique]. 
- Le Locle : Editions G d'Encre, 
2014 (La Chaux-de-Fonds : Impr. 
des Montagnes). - 47, 40 p. 
(pagination tête-bêche) : ill. ; 17 
x 24 cm 
Voir notice No 573 
 
 Arts et traditions populaires 8.2
1121. 90ème anniversaire, 
1922[-2012] : la fête du 
partage / Société du costume 
neuchâtelois. - [Neuchâtel] : 
[Société du costume 
neuchâtelois], [2012]. - Non pag.  
Programme de la fête avec quelques 
informations sur la Société 
 
1122. Bartolini, Lionel. - Une 
traduction neuchâteloise du Jeu 
de Tell (vers 1565) / Lionel 
Bartolini 
In: Guillaume Tell et la libération des 
Suisses 165 
 
1123. Boulianne Redard, 
Françoise. - Quel beau temps 
pour une torrée! / texte Françoise 
Boulianne Redard ; photos David 
Perriard 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 
de vivre 2010, no 33, p. 95-101 
 
Bringolf, Nicolas. - A vos 
fourchettes! : cuisiniers en pays 
de Neuchâtel : gastronomie, 
histoire et patrimoine / textes: 
Nicolas Bringolf, Jean-Pierre 
Jelmini ; photos: Yves Petit, 
Thierry Petit. - Lausanne ; 
Pontarlier : Presses du Belvédère, 
2009. - 207 p. : ill. ; 31 cm 
Voir notice No 885 
 
1124. Carna'Tchaux: 
programme. - La Chaux-de-Fonds 
: Carna'Tchaux (La Chaux-de-
Fonds : Centre de copies des 
musées) 
 
1125. Créatures : regards sur 
les êtres étranges qui hantent 
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l'histoire neuchâteloise : 
catalogue de l'exposition 
Créatures au Château et musée 
de Valangin du 18 juin 2011 au 
30 mai 2012 / Françoise Bonnet 
Borel ; en collab. avec Gaspard 
Delachaux, Delphine Marbach, 
Pauline de Montmollin et Corinne 
Nicaise Marcacci ; photogr. par le 
Photo-Club de Neuchâtel et 
l'Office de la protection des 
monuments et des sites de 
Neuchâtel. - La Chaux-de-Fonds : 
Nouvelle revue neuchâteloise, 
2011 (Le Locle : Gasser). - 83 p : 
ill. en noir et en coul. ; 22 cm. - 
(Nouvelle revue neuchâteloise ; 
nos 111-112). 
 
1126. De Rio à Neuchâtel, les 
enfants du cirque : catalogue 
publié à l'occasion de l'exposition 
présentée au Musée d'art et 
d'histoire de la Ville de Neuchâtel, 
du 24 avril au 15 août : avec la 
participation de deux écoles de 
cirque : Circo Baixada (Brésil) et 
Cirqu' Alors (Neuchâtel) / Editions 
Musée d'art et d'histoire, 
département des arts plastiques 
et Terre des hommes Neuchâtel. - 
Neuchâtel : Ed. Musée d'art et 
d'histoire, département des arts 
plastiques ; Terres des hommes 
Neuchâtel, 2010 (Neuchâtel : 
Messeiller). - 48 p. : ill. ; 24 cm 
ISBN 978-2-88427-053-3 
 
1127. Doyen, Audrey. - Comme 
des experts dans un jeu de quilles 
/ Audrey Doyen, Grégoire Mayor 
In: Complications neuchâteloises : 
histoire, tradition, patrimoine 187 
 
Gessler, René. - [A la table des 
restaurants du canton] / [René 
Gessler] 
Voir notice No 893 
 
1128. Gête, Dadou. - Des 
balades à croquer : recettes de 
restaurants régionaux / textes et 
dessins Dadou Gête. - Neuchâtel : 
H. Messeiller, 2009. - 36 p. : ill. ; 
21 x 24 cm 
ISBN 978-2-8261-0047-8 
 
1129. Gête, Dadou. - Croque-
Rivages : lac de Neuchâtel / 
textes et dessins de Dadou Gête ; 
recettes de restaurateurs 
régionaux. - Neuchâtel : Ed. 
Messeiller, 2011. - 36 p. : ill. ; 21 
x 24 cm 
ISBN 2-8261-0053-X 
 
1130. Gregori, Clara. - Les 
traditions passées au révélateur : 
("Bain chimique où l'on trempe le 
cliché pour faire apparaître 
l'image encore invisible") / Clara 
Gregori 
In: Complications neuchâteloises : 
histoire, tradition, patrimoine 11 
 
1131. Gross, Hubert-Jean. - Du 
lac à l'assiette : apprêter nos 
poissons / Hubert-J. Gross. - Yens 
sur Morges : Cabédita, 2007. - 




1132. Jeannerat, Lionel. - Le 
jeu de rôle, outil d'émulation / 
Lionel Jeannerat 
In: Actes de la Société jurassienne 
d'émulation 2014/279 
 
1133. Jeannerat, Lionel. - La 
Chaux-de-Fonds 1904 / [auteur: 
Lionel Jeannerat ; chef de projet 
Yann Lefebvre ; ill. intérieures: 
Nathan Jucker, Charles 
L'Eplattenier]. - [Saint-Etienne] : 
Les Ecuries d'Augias, 2014. - 67 
p. : ill. ; 24 cm. - (Crimes) 
Les régles de jeu figurent dans le Livret de 
découverte de Crimes, paru conjointement 
à cet ouvrage. 
ISBN 978-2-362-86005-8 
 
1134. Juillerat, Roger. - La 
taillaule neuchâteloise, un vrai 




In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 
de vivre 2010, no 31, p. 57-60 
 
1135. Kaeslin, Jacques. - 
L'absinthe à Couvet : enquête sur 
les pionniers et les anciennes 
distilleries d'absinthe de Couvet / 
Jacques Kaesllin. - Couvet : [chez 
l'auteur], 2009 (Couvet : Impr. 
Valoffset). - 58 p. : ill. ; 30 cm 
400 ex. sur papier Riso comcolor blanc 
satiné des Papeteries de France. - Titre de 
couv.: Verte ou bleue 
 
1136. Kaeslin, Jacques. - Foire 
de Couvet, 1711-2011 / [préf. de 
Claude-Alain Kleiner] ; 
[recherche, récolte et 
commentaire de la 
documentation: Jacques Kaeslin]. 
- [S.l.] : [s.n.], 2011 (Couvet : 
Impr. Valoffset). - 27 p. : ill. ; 21 
x 21 cm 
Plaquette commémorative du 300ème 
anniversaire de la Foire de Couvet 
 
1137. Kern, Gilliane. - Vive la 
patrie! : la mise en scène d'un 
sentiment national : le Tir fédéral 
de 1863 à La Chaux-de-Fonds / 
Gilliane Kern 
Article inspiré d'un mémoire de licence, 
"En quête d'une identité nationale... : la 
mise en scène du sentiment national lors 
du Tir fédéral de 1863 à La Chaux-de-
Fonds", Institut d'histoire, Université de 
Neuchâtel, 2005 . - Revue historique 
neuchâteloise : Musée neuchâtelois : 




Louise, dentellière. - Dentelles 
de Neuchâtel : de la production à 
l'exportation / Marie-Louise 
Montandon. - Auvernier : Ed. Le 
Roset ; Hauterive : G. Attinger, 
2007 (Peseux : Impr. de l'Ouest). 
- 128 p. : ill. ; 22 x 23 cm 
ISBN 2-88256-181-9 (Attinger) . -  
ISBN 2-940162-10-X (Le Roset) 
 
1139. Musée paysan et 
artisanal de La Chaux-de-
Fonds : quatre siècles de la vie 
d'une ferme (1612-2012) / 
[avant-propos: Raoul Cop] ; 
[billet du président: José-Willy 
Hirt] ; [textes: Raoul Cop, Diane 
Skartsounis, Charles Thomann]. - 
La Chaux-de-Fonds : Nouvelle 
revue neuchâteloise, 2012 (Le 
Locle : Gasser). - 71 p : ill. en 
noir et en coul. ; 22 cm. - 
(Nouvelle revue neuchâteloise ; 
no 115) 
 
1140. Neuchâtel : folklore et 
traditions / sous la plume de 
Francis George-Perrin (préf.), R.-
O. Frick, Georges Wavre ... [et 
al.] ; choix et présentation Joseph 
Lamon. - Sierre : Ed. à la Carte, 
2008 (Sierre : Impr. Calligraphy). 
- 160 p. : ill. ; 22 cm. - (Folklore 
& traditions) 
Autres auteurs retenus: P. Huger, Eugène 
Terrisse, Marius Fallet, Pierre Thiébaud, F. 
Perret, Louise Chatelain, Jean Courvoisier, 
A. Bachelin, Françoise Mauley, J. A. 




1141. Ouvrez les fenêtres! : 
[Enregistrement vidéo] / un 
spectacle aux fenêtres de la rue 
Louis-Favre à Neuchâteli La Plage 
Blanche ; Association de quartier 
Louis-Favre/Tertre. - [Neuchâtel] 
: Association de quartier Louis-
Favre/Tertre, 2011. - 1 DVD-
vidéo (52 min 
Spectacle donné samedi 11 juin, dimanche 
12 juin à 20 h 30 et lundi 13 juin 2011 à 
17 h, dans le cadre des festivités pour le 
millénaire de Neuchâtel 
 
1142. Piguet, Claire, 
historienne des monuments. - 
Couleur locale, l'architecture 
Heimatstil à Neuchâtel / Claire 
Piguet 
In: Complications neuchâteloises : 
histoire, tradition, patrimoine 201 
 
Recueil de recettes "Le festin 
du millénaire", 11 septembre 
2011, Neuchâtel / [ouvrage 
élaboré par: Francis Grandjean, 
Michel Vuillemin, Karen Allemann-
Yerly]. - [Neuchâtel] : 
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GastroNeuchâtel, 2011. - 31 p. : 
ill. ; 30 cm 
Voir notice No 521 
 
1143. Schlup, Michel. - 
Gaufres, bricelets et oublies : 
recettes anciennes de nos régions 
et points de repère historiques / 
Michel Schlup. - La Chaux-de-
Fonds : Association neuchâteloise 
de soutien à la Semaine du goût, 
2012 (Le Locle : Gasser). - 18 p. 
: ill. ; 21 cm 
Plaquette publ. dans le cadre des 
manifestations neuchâteloises de la 
Semaine du goût 2012 
 
1144. Schlup, Michel. - 
Neuchâtelois à table (1750-1930) 
: fragments d'une mémoire 
culinaire et gastronomique 
oubliée / Michel Schlup. Suivi de, 
La nourriture dans les oeuvres de 
T. Combe et d'Oscar Huguenin / 
Caroline Calame. - La Chaux-de-
Fonds : Nouvelle revue 
neuchâteloise, 2011 (Le Locle : 
Gasser). - 291 p : ill. en noir et 
en coul. ; 22 cm. - (Nouvelle 




1145. Wendling, Thierry. - Un 
concours de cracher de noyaux de 
pruneaux le jour du Jeûne fédéral 
/ Thierry Wendling 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2010/249 
 
 Croyances, mentalités 8.3
1146. Matile, Paul, conteur 
sagnard, dit "le long Paul". - 
Histoires dites par le conteur 
sagnard Paul Matile, dit "le long 
Paul" / [éd. par Pierre-Arnold 
Borel]. - [Ed. remaniée]. - [La 
Chaux-de-Fonds] : [P.-A. Borel], 
[2008]. - 36 f. : ill. ; 30 cm  
 
Nicolet, Jean-Claude. - Miettes 
de vie : souvenirs d’un maître-
horloger / Jean-Claude Nicolet. - 
Sainte-Croix : Mon Village, 2006. 
- 191 p. : ill. ; 24 cm 
Voir notice No 823 
 
1147. Pellaton, Bernard. - 
Souvenirs du vingtième siècle / 
Bernard Pellaton. - Tirage 
personnnel. - [Belmont-sur-
Lausanne] : B. Pellaton, 2006. - 
102 p. ; 21 cm  
 
Pétremand, David. - Livre de 
remarques pour moy David fils de 
David Pettremand de Sonvillier &t 
Parroissien de St Ymier, du Locle 
& Bourgeois de Vallangin. - 
[Sonvilier] : [D. Pétremand], 
[1770-1812]. - 228 f. d'un 
manuscrit, relié 
Voir notice No 568 
 
1148. Pompéï, Christine. - 
Voyage dans le temps à La 
Chaux-de-Fonds / écrit par 
Christine Pompéï ; ill. par 
Raphaëlle Barbanègre. - Paris : 
Auzou Suisse, 2014. - 62 p. : ill. - 
(Les enquêtes de Maëlys) 
ISBN 978-2-365-08039-2 
 
1149. Richardet, Jean. - Le 
phénomène extraordinaire des 
cercles de lumière / Jean 
Richardet. - Victoria, BC : Les Ed. 




1150. Roth, Florence. - "Sous le 
régime de la fée verte" : 
l'absinthe est morte, vive 
l'absinthe! / Florence Roeth, Ellen 
Hertz, Fanny Wobmann 
In: Complications neuchâteloises : 
histoire, tradition, patrimoine 173 
 
Terrier, Isabelle. - Faire un 
sorcier avec un sorcier... : 
l'inquisiteur face aux détenteurs 
de savoirs secrets (Neuchâtel, 




Voir notice No 543 
 
 Vie associative : culture, 8.4
sports, loisirs 
1151. 50e anniversaire, Club 
des amis de la peinture, 
Neuchâtel. - Neuchâtel : Club 
des amis de la peinture, 2009. - 
90 p. : ill. ; 28 cm + 1 DVD  
 
1152. 90 ans, 1919-2009 : 
HCC, HC La Chaux-de-Fonds 
depuis 1919 / [textes de Julián 
Cerviño]. - Neuchâtel : Société 
Neuchâteloise de Presse (SNP), 
2009. - 19 p. : ill. ; 33 cm + 1 
DVD 
Joint aussi à un coffret contenant un dvd 
retraçant l'histoire du Hockey-Club de La 
Chaux-de-Fonds et portant le tite: 
N'oublie pas d'où tu viens 
 
1153. 100 ans d'Histoire et 
d'histoires... : 1909-2009 / 
Giron jurassien des clubs de ski. - 
La Chaux-de-Fonds : Giron 
jurassien des clubs de ski, 2009 
(La Chaux-de-Fonds : idm). - 71 
p. : ill 
 
100ème anniversaire : 1907-
2007 / Fédération Suisse des 
Amis de la Nature, Section de La 
Chaux-de-Fonds, Saint-Imier. - 
La Chaux-de-Fonds : Fédération 
Suisse des Amis de la Nature, 
Section de La Chaux-de-Fonds, 
Saint-Imier, 2007 (La Chaux-de-
Fonds : Impr. IMS Monney). - 23 
p. : ill. 
Voir notice No 196 
 
1958-2008, 50 ans d'activité 
au service des aînés de la Ville 
/ Club des loisirs de la Ville du 
Locle. - [Le Locle] : [Club des 
loisirs], [2008]. - 24 p. : ill 
Voir notice No 990 
 
1154. Beifang 7174 m : 
automne 2010, expédition 
neuchâteloise en Chine : [7e 
expédition organisée par la 
section neuchâteloise du Club 
alpin suisse et patronnée par la 
Fondation Louis et Marcel Kurz / 
[textes: Philippe Aubert... et al.]. 
- [S.l.] : [s.n.], 2011 (Neuchâtel : 
Villars graphic). - 67 p. : ill. ; 24 
x 20 cm  
 
1155. Besson, Roger. - Des 
étrangers dans le stade? : 
composition du public de 
Neuchâtel Xamax et interaction 
sociale / Roger Besson et Raffaele 
Poli 
In: Bulletin de la Société neuchâteloise de 
géographie 2007/9 
 
1156. Besson, Roger. - Le 
virage des tribunes : la 
modernisation des stades et le 
public de Neuchâtel Xamax / 
Roger Besson et Raffaele Poli. - 
Neuchâtel : Centre international 
d'étude du sport (CIES), 2009 
(Neuchâtel : Impr. centrales). - 
125 p. : ill 
ISBN 2-940241-20-5 
 
1157. Bolletta, Isabelle. - Le 
FC La Chaux-de-Fonds, 1960-
1971 : le miracle des Montagnes 
neuchâteloises / Isabelle Bolletta. 
- Neuchâtel : [s.n.], 2004. - 118 
p. : ill. ; 30 cm 
Mémoire de licence, Institut d'histoire, 
Faculté des lettres et sciences humaines, 
Université de Neuchâtel 
 
1158. Boschung, Cindy. - Le 
Club 44, une aventure 
internationale dans une ville des 
Montagnes neuchâteloises / Cindy 
Boschung 
Article tiré d'un séminaire en histoire 
contemporaine à l'Université de Fribourg, 
2000, paru sous le titre: Le Club 44 à La 
Chaux-de-Fonds : un lieu d'échanges et 
de sociabilité internationale". - Revue 
historique neuchâteloise : Musée 
neuchâtelois : revue d'histoire régionale 
fondée en 1864 2006/237 
 
1159. Cercle du Sapin : cent 
cinquantième anniversaire, 1857-
2007 / [textes de Blaise 
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Nussbaum... et al.]. - Neuchâtel : 
Nouvelle revue neuchâteloise, 
2007 (Le Locle : Gasser). - 63 p. 
: ill. en noir et en coul. ; 22 x 20 
cm. - (Nouvelle revue 
neuchâteloise ; no 95)  
 
1160. Championnats du 
monde masters de course 
d'orientation, Pays de 
Neuchâtel, 31 juillet au 7 août 
2010 / Pierre Hirschy, Jean-
Pierre Veya, Bernard Soguel... et 
al. ; [photos Guillaume Perret, 
Christian Gallet]. - [S.l.] : World 
Masters Orienteering 
Championships-WMOC, 2010. - 1 
vol. (non paginé) : ill. ; 16 x 21 
cm  
 
1161. Chautems, André. - Cep 
généalogique des communes et 
des vignolants d'honneur [Image 
fixe] / A. Chautems, C. Bus. - 
[Neuchâtel] : Noble Compagnie 
des vignolants du vignoble 
neuchâtelois CV2N, [2011] 
([Neuchâtel] : [H. Messeiller]). - 
7 tableaux : offset, couleur ; 
chacun 60 x 42 cm 
Edités à l'occasion des 60 ans de la CV2N. 
- Les deux premiers tableaux sont des 
réimpressions du tirage offset de 
Neuchâtel : M. Givord, 1970. - Originaux 
conservés au château de Boudry 
 
1162. Le Club 44, une source 
pour l'histoire. - Neuchâtel : 
Revue historique neuchâteloise, 
2006 (Neuchâtel : Impr. 
centrales). - P. 232-328 : ill. + 2 
CD AUDIO. - (Revue historique 
neuchâteloise ; 2006/4) 
Contient une conférence de Henri 
Guillemin donnée sur Victor Hugo au Club 
44 le 3 décembre 1979 sur deux disques 
compacts 
2 CD audio : "Henri Guillemin : conférence 
Victor Hugo" 
 
1163. Facchinetti, Gilbert. - 
Les confessions de Facchi : 
l'homme, le footballeur, le 
dirigeant / Gilbert Facchinetti ; 
[avec Valentin Borghini]. - Saint-
Imier : Ed. du Roc, 2007. - 371 p. 
: ill. 24 cm 
ISBN 978-2-9700591-0-3 
 
1164. Fatton, Christian. - La 
rage de courir : les tribulations 
d'un ultramarathonien suisse sur 
la TransEurope-FootRace 2012 / 
Christian Fatton. - La Neuveville-
aux-Joûtes : Jacques Flament 
Ed., 2013. - 303 p., [20] p. de pl. 
de photogr en coul. : ill. ; 20 cm. 
- (Ultra (La-Neuville-aux-Joûtes)) 
ISBN 978-2-363-36076-2 
 
1165. Gaffino Möri, Sarah. - 
L'art de la conférence en toute 
"convivence" selon Christophe 
Carraud / Sarah Gaffino Möri 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2006/293 
 
1166. Girardbille, Olivier. - 
Neuchâtel et ses anciennes 
corporations / Olivier Girardbille, 
Patrice Allanfranchini ; [photogr. 
Jean-Marc Breguet]. - Le Locle : 
Ed. G d'Encre, 2012 (Le Locle : 
Gasser). - 215 p. : ill. ; 24 cm 
Ouvrage patronné par l'Association faîtière 
des Corporations historiques de la ville 
ISBN 978-2-940501-12-0 
 
1167. Gogniat, Jérôme. - 
Neuchâtel Xamax : 100 ans 
d'histoire et de passions / Jérôme 
Gogniat et Laurent Tissot. - 
Neuchâtel : Editions Alphil : & 
Musée d'art et d'histoire, 2012. - 
31 p. : ill. ; 23 x 22 cm 
Cette publication accompagne l'exposition 
présentée à Neuchâtel, au Musée d'art et 
d'histoire, du 14 septembre 2012 au13 
janvier 2013. - Bibliographie : p. 31 
ISBN 978-2-940489-10-7 
 
1168. HCC'mag - [XA'mag] . - 
Les Brenets : ProNeuch' 
In: Les deux revues sont disposées tête-
bêche 
 
1169. Histoire des Sociétés 
d'Emulation du Val-de-Travers 
et du Musée de Fleurier : 1859-
2009 / [recherche historique: 
Frédéric Inderwildi ; collab.: 
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Gilbert Bourquin, ... et al.]. - 
[Couvet] : Société d'émulation du 
Val-de-Travers ; Fleurier : 
Association du Musée régional, 
2009 ([Fleurier] : Montandon). - 
107 p. : ill. ; 21 x 21 cm  
 
1170. Huber, Harry. - BCN Tour 
: 25e : le pied géant! : chronique 
d'une course populaire modèle, 
1986-2010 / Harry Huber. - Le 
Locle : Ed. G d'Encre, 2010 (Le 
Locle : Gasser). - 309 p. : ill 
ISBN 978-2-940257-67-6 
 
La Libellule fête son 
centenaire / [sous la dir. de 
Marcel S. Jacquat]. - [La Chaux-
de-Fonds] : Société nautique La 
Libellule, [2011]. - 37 p. : ill. ; 30 
cm 
Voir notice No 907 
 
1171. N'oublie pas d'où tu 
viens [Enregistrement vidéo] : 
1919-2009, 90e anniversaire 
HCC, HC La Chaux-de-Fonds 
depuis 1919 / [commentaire 
Jean-Marc Richard] ; [réal. 
Mathieu Schneider, Olivier Kohler, 
Olivier Kurth]. - La Chaux-de-
Fonds : Hockey Club La Chaux-
de-Fonds, 2009. - 1 DVD-vidéo : 
noir et blanc PAL + 1 livret (19 
p.) 
 
Neuchâtel et ses 
établissements de bains : des 
baignades d'hier au ski nautique 
d'aujourd'hui / avant-propos de 
Francis Gottburg ; textes de: 
Olivier Girardbille ... [et al.]. - 
Neuchâtel : Nouvelle revue 
neuchâteloise, 2008 (Le Locle : 
Gasser). - 91 p. : ill. en noir et en 
coul. ; 22 x 20 cm. - (Nouvelle 
revue neuchâteloise ; no 98) 
Voir notice No 1064 
 
1172. Picci, Jean-Paul. - Une 
passion transnationale : 
supportérisme à distance et 
recomposition identitaire : le cas 
du Juventus Club Neuchâtel / 
Jean-Paul Picci. - Neuchâtel : 
Université de Neuchâtel, 2011. - 
148 f. : ill 
Mémoire de master Université de 
Neuchâtel, 2011 
 
1173. Remy, Claude. - Falaises 
du Jura : histoire de l'escalade / 
Claude et Yves Remy. - Moutier : 
Ed. ACAJ, 2006. - 272 p. : ill. 
 
1174. Rodeschini, Christine. - 
Les archives sonores du Club 44 à 
La Chaux-de-Fonds : une source 
pour l'histoire intellectuelle / 
Christine Rodeschini 
In: "Devant le verre d'eau" : regards 
croisés sur la conférence comme vecteur 
de la vie intellecutuelle (1880-1950) / 
sous la direction d'Alain Clavien et de 
François Vallotton 123 
 
1175. Rodeschini, Christine. - 
Le DAV, mémoire audiovisuelle 
neuchâteloise : exemple de 
sauvegarde et de mise en valeur 
d'un fonds : les archives sonores 
du Club 44 / Christine Rodeschini 
In: Rapport d'activité / Association 
vaudoise des archivistes 2005/18 
 
1176. Saison 2004-2005 : 
dossier de sponsoring / Club des 
patineurs La Chaux-de-Fonds. - 
[La Chaux-de-Fonds] : [Club des 
patineurs La Chaux-de-Fonds], 
[2004]. - [9] f. : ill. ; 30 cm 
1177. Sandoz, Thomas. - Une 
histoire qui reste à écrire / 
Thomas Sandoz 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2006/231 
 
1178. Sentiers pédestres = 
Wanderwege = Hiking trails / 
ANTP (Association neuchâteloise 
de tourisme pédestre) , Pays de 
Neuchâtel, Watch Valley. - 
Neuchâtel : Tourisme 
neuchâtelois ; [La Chaux-de-
Fonds] : ANTP, 2006/2007. - 1 
broch. (non paginée) : plans ; 21 
x 21 cm 
 
1179. Un siècle d'histoire et 
d'athlétisme à La Chaux-de-
 130 
 
Fonds : Olympic, 100 ans, 1907-
2007, La Chaux-de-Fonds. - La 
Chaux-de-Fonds : Olympic, 2007 
(La Chaux-de-Fonds : Impr. des 
Montagnes). - 117 p. : ill. 
 
1180. Società Dante Alighieri, 
il mondo in italiano : cent ans 
de la section neuchâteloise, 1908-
2008 : célébrations du 
centenaire, péristyle de l'Hôtel de 
Ville de Neuchâtel du samedi 12 
avril au samedi 10 avril 2008. - 
[Neuchâtel] : Società Dante 
Alighieri Section neuchâteloise, 
[2008]. - [24] p. ; 21 cm 
 
La Société du Jardin de 
Neuchâtel ou La Chambre, 
1759-2009 / Rémy Scheurer, 
Maurice de Tribolet ; [préf.: Jean-
Jacques Wavre]. - Hauterive : G. 
Attinger, 2009 (Saint-Blaise : 
Zwahlen). - 189 p. : ill. ; 29 cm 
Voir notice No 171 
 
La Société nautique de 
Neuchâtel : 1885-2010, ou, Une 
sortie matinale / [conception et 
réalisation : Annabelle Baertschi]. 
- Neuchâtel : Société nautique de 
Neuchâtel, [2010] (Marin-
Epagnier : A34). - 46 p. : ill. ; 21 
x 21 cm  
Voir notice No 920 
 
1181. Tissot, Yvonne, 
historienne. - Le Club 44, un 
média d'un type nouveau? : zoom 
sur cinquante-neuf conférences 
enregistrées au Club de 1976 à 
1977 / Yvonne Tissot 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2006/303 
 
1182. Tour de Romandie : 
édition 2009 / [réal.: Graphit', 
Jean-François Robert]. - La 
Chaux-de-Fonds : Graphit', 2009. 
- [50] p. : ill 
 
1183. Tour de Romandie : 
Etape Morges/La Chaux-de-
Fonds, mercredi 25 avril 2012 / 
[photogr. Jean-François Robert]. - 
La Chaux-de-Fonds : Graphit', 
2012. - 75 p. : ill  
 
1184. Wobmann, Fanny, 1984-
. - Patinage sur le Doubs : le 
paradoxe de la patrimonialisation 
/ Fanny Wobmann, Ellen Hertz 
In: Complications neuchâteloises : 
histoire, tradition, patrimoine 221 
 
1185. Wyssbrod, Adrien. - 
Belles-Lettres Neuchâtel et l'esprit 
romand, tradition ou vestige 
d'Ancien Régime / Adrien 
Wyssbrod 
In: Complications neuchâteloises : 
histoire, tradition, patrimoine 89 
 
1186. Wyssbrod, Adrien. - 
Belles-Lettres Neuchâtel : un 
acteur social en Suisse romande 
(1918-1957) / Adrien Wyssbrod. - 
Neuchâtel : Ed. Alphil, 2013. - 





Krebs, Michel. - Georges 
Braunschweig, industriel, 
fondateur du Club 44 (1892-
1975) / Michel-Henri Krebs 
 
Voir notice No 937 
 
Cuche, Didier 
1187. Le doute [Enregistrement 
vidéo] : Didier Cuche / un film 
documentaire de Serge-Alain 
Simasotchi. - [Lausanne] : 
Mahopictures, 2007. - 1 DVD-
vidéo (95 min.) 
Médaillé d'argent en ski alpin (super G 
hommes) aux Jeux Olympiques de Nagano 
(1998) ; A participé aux Jeux Olympiques 
de Salt Lake City (2002) en ski alpin ; A 
participé aux Jeux Olympiques deTurin 
(2006) en ski alpin ; A participé aux Jeux 
Olympiques de Vancouver (2010) en ski 





1188. Merci Didier! / [resp. 
réd. Sophie Winteler] ; [réd. 
Nicolas Bringolf, Laurent Merlet, 
Emmanuel Saraceno... et al.]. - 
Neuchâtel : Société Neuchâteloise 
de Presse (SNP), 2012. - 15 p. : 
ill. ; 33 cm 
 
Facchinetti, Gilbert 
Facchinetti, Gilbert. - Les 
confessions de Facchi : l'homme, 
le footballeur, le dirigeant / 
Gilbert Facchinetti ; [avec 
Valentin Borghini]. - Saint-Imier : 
Ed. du Roc, 2007. - 371 p. : ill. 
24 cm 
Voir notice No 1163 
 
Gabus, Jean 
1189. Kaehr, Roland. - Jean 
Gabus, ethnologue et 
muséographe (1908-1992) / 
Roland Kaehr 
In: Biographies neuchâteloises 5/112-120 
 
Hainard, Jacques 
1190. Ferla, Patrick. - 
L'ethnographie en cent images, 
ou l'album de Jacques Hainard / 
Patrick Ferla, Jacques Hainard. - 
Gollion : Infolio, 2010. - 147 p. : 
ill. ; 25 x 25 cm 
ISBN 978-2-88474-811-7 
 
1191. Hertz, Ellen, 1960-. - 
Eloge d'un renifleur : hommage à 
Jacques Hainard / Ellen Hertz 
In: Totem. Musée d'ethnographie 53/4 
 
1192. Jelmini, Jean-Pierre, 
1942-. - Jacques Hainard, 
ethnologue / texte: Jean-Pierre 
Jelmini ; photos: Jean-Guy 
Python 
In: Plaisirs gastronomie magazine : revue 
internationale de gastronomie et de 
tourisme, des chefs de cuisine, 
sommeliers, barmen : organe officiel de 
l'Académie suisse des gastronomes, Club 
Prosper Montagné... [et al.] 291/14 
 
Läubli, Roger 
1193. Berdat, Jean-François. - 
"Souriez, vous jouez..." : Roger 
Läubli, ou l'étonnant itinéraire 
d'un "bon type", du football des 
talus à la Coupe d'Europe, de 
Condordia Bâle à Neuchâtel 
Xamax / Jean-François Berdat ; 
préf. de Claude Ryf. - [Sierre] : 
Ed. à la Carte, 2009 ([Sierre] : 





1194. Lecoultre, Solange. - 
Histoire d'une vie : après l'avoir 
vécue, je l'écris / Solange 
Lecoultre. - [Sierre] : Ed. à la 
Carte, 2007 ([Sierre] : Impr. 
Calligraphy). - 89 p. : ill. ; 22 cm. 




1195. Matthey-Junod, Edith. - 
Edith Matthey-Junod : ma vie à 
Chaumont / Claude-Alain Wenger 
[éd.] ; préf. Jean-Pierre Jelmini. - 
Hauterive : Attinger SA, 2014. - 




1196. Buomberger, Thomas. - 
Ein Schweizer Arzt als Nazi-
Rassenideologe : vom 
Bolschewiken zum Vulgär-
Antisemiten / von Thomas 
Buomberger 
In: NEUE ZUERCHER ZEITUNG, UND 
SCHWEIZERISCHES HANDELSBLATT Neue 
Zürcher Zeitung, und schweizerisches 
Handelsblatt 2001/08/04/71 
 
1197. Centlivres, Pierre, 1933-
. - George Montandon et le grand 
singe américain / Pierre 
Centlivres et Isabelle Girod. - 
Ecrit à Neuchâtel en 1998, revu 
et complété en 2007 par P.C 
 132 
 
In: Centlivres, Pierre. - A seconde vue : 
thèmes en anthropologie 57 
 
Steudler, Jacques-André 
Steudler, Jacques-André. - Une 
vie neuchâteloise / Jacques-André 
Steudler ; préf. de Jacques 
Hainard. - Sainte-Croix : Presses 
du Belvédère, 2009. - 276 p. : ill 
Voir notice No 1118 
 
Van Gennep, Arnold 
1198. Centlivres, Pierre, 1933-
. - Arnold Van Gennep à 
Neuchâtel / Pierre Centlivres et 
Philippe Vaucher. - Ecrit à 
Neuchâtel en 1994, revu et 
complété en 2007 par P.C 
In: Centlivres, Pierre. - A seconde vue : 
thèmes en anthropologie 13 
 
9 RELIGIONS, ÉGLISES 
 Généralités 9.1
1199. Le Camp : Vaumarcus / 
[Martial Debély ... et al.] 
In: Gouvernail: journal indépendant 
s'intéressant à la vie régionale 2009/6/1 
 
1200. Caspard, Pierre. - Du ciel 
des idées aux pratiques 
culturelles : la religion dans les 
écoles neuchâteloises entre 
réforme et lois de laïcisation du 
XIXe siècle / Pierre Caspard 
In: PAEDAGOGISCHE MODERNISIERUNG : 
SAEKULARITAET UND SAKRALITAET IN 
DER MODERNEN PAEDAGOGIK 
Pädagogische Modernisierung : Säkularität 
und Sakralität in der modernen Pädagogik 
2006/13 
 
1201. Harnisch, Michelle. - La 
religion dans le quotidien des 
jeunes adultes : quels rôles, 
croyances et pratiques? : étude 
de cas d'une classe de maturité 
commerciale dans le canton de 
Neuchâtel / Michelle Harnisch. - 
Neuchâtel : Université de 
Neuchâtel, 2011. - 123 p. : ill 
Mémoire de master Université de 
Neuchâtel, 2011 
 Eglise réformée  9.2
Bartolini, Lionel. - Dieu et ses 
saints devant la justice 
neuchâteloise (1535-1537) / 
Lionel Bartolini 
In: Kriminalisieren, entkriminalisieren, 
normalisieren = Criminaliser, 
décriminaliser, normaliser 123 
Voir notice No 627 
 
1202. Cinq siècles d'histoire 
religieuse neuchâteloise : 
approches d'une tradition 
protestante : actes du colloque de 
Neuchâtel (22-24 avril 2004) / 
sous la dir. de Jean-Daniel 
Morerod, Pierre-Olivier Léchot ... 
[et al.]. - Neuchâtel : Université 
de Neuchâtel - Faculté des lettres 
et sciences humaines, 2009 
(Peseux : Impr. de l'Ouest). - 413 
p. : ill. ; 24 cm. - (Recueil de 
travaux publiés par la Faculté des 




1203. Elan... / EREN. - Couvet : 
Paroisse du Val-de-Travers 
 
1204. Gélieu, Christian von. - 
Vier Generationen einer 
Pfarrerfamilie in Neuenburg / 
Christian von Gélieu 
In: Sa Majesté en Suisse : Neuchâtel et 
ses princes prussiens 158 
 
1205. Hammann, Gottfried. - 
"L'Ecole de Neuchâtel" et l'unité 
des Eglises autour de Vatican II / 
Gottfried Hammann 
Résumé en français et en allemand. - La 
réception du Concile Vatican II par les 
théologiens suisses = Die Rezeption des 
II. Vaticanums durch Schweizer Theologen 
51 
 
1206. Info@EREN.ch : 
information aux organes et 
 133 
 
collaborateurs de l'EREN / Eglise 
réformée évangélique du canton 
de Neuchâtel. - Neuchâtel : 
EREN, 2004-. - 30 cm  
 
1207. Perret, Noëlle-Laetitia, 
1979-. - Croyant et citoyen dans 
un Etat moderne : la douloureuse 
négociation du statut des églises 
issues de la Réforme à Neuchâtel 
: 1848-1943 / Noëlle-Laetitia 
Perret ; préf. de Gottfried 
Hammann. - Neuchâtel : 
Messeiller, 2006. - 204 p. : ill. ; 
24 cm 
In: Etude qui a pour origine un mémoire 




1208. Rapport d'activité / 
EREN . - Neuchâtel : Eglise 
réformée évangélique du canton 
de Neuchâtel 
 
Un souffle sur la vallée : le 
Réveil des Ponts-de-Martel à 
l'épreuve du temps / [deux textes 
historiques présentés par Thomas 
Gyger]. - Les Ponts-de-Martel : 
Ed. de La Talwogne, 2013. - 123 
p. ; 20 cm 
Voir notice No 150 
 
1209. Visions prospectives / 
EREN, Eglise réformée 
évangélique du canton de 
Neuchâtel. - Neuchâtel : EREN, 
2007. - 2 fasc. : ill. ; 30 cm 
 
1210. VP : la vie protestante 
Neuchâtel/Berne/Jura : journal 
d'information et de réflexion. - 
Bienne : Conseil synodal de 
l'EREN ; Fondation Visage 
Protestant 
 
1211. VP régions : la vie 
protestante : Neuchâtel : 
informations, agenda, services. - 
Bienne : Conseil synodal de 
l'EREN ; Fondation Visage 
Protestant 
 
1212. Vries, Minke de. - 
Entretiens / soeur Minke de 
Grandchamp, Michel Cornuz. - 
Genève : Labor et Fides, 2011. - 




 Eglise catholique 9.3
Bartolini, Lionel. - Quand Maître 
Guillaume Farel prêchait au 
Landeron / Lionel Bartolini 
In: Cinq siècles d'histoire religieuse 
neuchâteloise : approches d'une tradition 
protestante : actes du colloque de 
Neuchâtel (22-24 avril 2004) 141 
Voir notice No 547 
 
Bartolini, Lionel. - Une 
résistance à la Réforme dans le 
Pays de Neuchâtel : Le Landeron 
et sa région (1530-1562) / Lionel 
Bartolini. - Neuchâtel : Alphil, 
2006. - 185 p. : ill. - 
(HistoireNE.ch) 
Mémoire Univ. de Neuchâtel 
ISBN 2-940235-18-8 
Voir notice No 497 
 
1213. Callet-Molin, Vincent. - 
Des catholiques en terre 
protestante : la paroisse Notre-
Dame de Neuchâtel : 1806-2006 
/ Vincent Callet-Molin. - Hauterive 
: G. Attinger, 2006 (Saint-Blaise : 




1214. Diversità nella 
comunione : spunti per la storia 
delle Missioni cattoliche italiane in 
Svizzera (1896-2004) / 
Delegazione delle Missioni 
cattoliche italiane in Svizzera ; a 
cura di Giovanni Graziano 
Tassello. - Roma : Fondazione 
Migrantes ; Basel : CSERPE, 
2005. - 800 p. : ill. ; 24 cm 
 
1215. Rime, Jacques, 1971-. - 
Lieux de pèlerinage en Suisse : 
itinéraires et découvertes / 
Jacques Rime. - Bière : Cabédita, 





 Autres communautés 9.4
chrétiennes, œcuménisme  
 
1216. L'anabaptisme en 
questions / Gervais Chapuis ... 
[et al.]. - [Porrentruy] : [Institut 
jurassien des sciences, des lettres 
et des arts] : Bibliothèque 
cantonale jurassienne [diff.], 
2010. - 90 p. : ill. - (Nouveaux 
cahiers ijS,L+A ; 4/2010) 
Jean-René Moeschler : responsable de la 
publication de la réalisation et auteur des 
oeuvres reproduites aux pages 29, 49 et 
81. 
 
1217. Ummel, Michel. - Les 
premiers contours d'un 
anabaptisme neuchâtelois : 
autour d'un certain Pierre Pelot / 
Michel Ummel 
In: Cinq siècles d'histoire religieuse 
neuchâteloise : approches d'une tradition 
protestante : actes du colloque de 
Neuchâtel (22-24 avril 2004) 121 
 
1218. Wirz, Matthias. - 
Neuchâtel et le renouveau 
monastique au XXe siècle 
(Grandchamp, Taizé, Bose) / 
Matthias Wirz 
In: Cinq siècles d'histoire religieuse 
neuchâteloise : approches d'une tradition 
protestante : actes du colloque de 
Neuchâtel (22-24 avril 2004) 387 
 
 Autres communautés 9.5
religieuses 
1219. Blum, Sarah. - La 
communauté israélite de La 
Chaux-de-Fonds de 1933 à 1945 
/ Sarah Blum. - Neuchâtel : Ed. 
Alphil-Presses universitaires 
suisses, 2012. - 116 p. : ill 
ISBN 978-2-940235-97-1 
 
1220. Dümmler, Kerstin. - 
Jeunes musulmans, un rapport à 
la religion tout aussi diversifié que 
les autres jeunes / Kerstin 
Dümmler, Joëlle Moret 
In: Géo-regards : revue neuchâteloise de 
géographie 2/89 
 
1221. Epstein-Mil, Ron. - Die 
Synagogen der Schweiz : Bauten 
zwischen Emanzipation, 
Assimilation und Akkulturation / 
Ron Epstein-Mil ; Fotogr. von 
Michael Richter. - Zürich : 
Chronos-Verlag, cop. 2008. - 263 
S. : Ill. ; 33 cm. - (Beiträge zur 
Geschichte und Kultur der Juden 




1222. Noyer, Frédéric, 1976-. 
- Pour le salut des païens et des 
Neuchâtelois : trajectoires 
missionnaires / Frédéric Noyer 
In: Vers d'autres continents : voyageurs 
neuchâtelois outre-mer au XIXe siècle 183 
 
1223. Suisse - Afrique (18e-
20e siècles) : de la traite des 
Noirs à la fin du régime de 
l'apartheid = Schweiz - Afrika 
(18.-20. Jahrhundert) : vom 
Sklavenhandel zum Ende des 
Apartheid-Regimes / éds: Sandra 
Bott, Thomas David... [et al.]. - 
Münster : LIT, 2005. - III, 324 p. 
; 21 cm. - (Schweizerische 
Afrikastudien = Etudes africaines 
suisses ; Bd. 6) 
ISBN 3-8258-7794-2 
 
Allmen, Jean-Jacques von 
1224. Montmollin, Michel de. - 
Jean-Jacques von Allmen, 
théologien et professeur (1917-
1994) / Michel de Montmollin 
In: Biographies neuchâteloises 5/315-318 
 
Farel, Guillaume 
1225. Dönges, E. - La lutte pour 
l'Evangile : vie de Guillaume 
 135 
 
Farel, réformateur en Suisse 
romande / E. Dönges, F. Bevan. - 
Chailly-Montreux : Ed. Bibles et 
littérature chrétienne, 2008. - 
279 p 
Traduit et légèrement adapté de: Wilhelm 
Farel, Ein Reformator der französischen 
Schweiz, éd. pour la 1ère fois en 1897 
ISBN 978-2-88458-160-8 
 
1226. Stam, Frans Pieter van. 
- The Group of Meaux as first 
target of Farel and Calvin's anti-
nicodemism / Frans Pieter van 
Stam 
In: Bibliothèque d'humanisme et 
Renaissance : travaux et documents : 




Fontaine, Dominique. - Quand 
le verre vire au rouge / 
Dominique Fontaine. - Ursy : Jude 
25, 2010. - 175 p 
Voir notice No 1046 
 
Godet, Frédéric 
1227. Fischer, Cédric, 
théologien. - Frédéric Godet 
(1812-1900) le protestant 
orthodoxe / Cédric Fischer 
In: Cinq siècles d'histoire religieuse 
neuchâteloise : approches d'une tradition 
protestante : actes du colloque de 
Neuchâtel (22-24 avril 2004) 351 
 
Henriod, Jaques 
1228. Fahrni, Anouk. - De la 
chaire au pupitre : une page de la 
vie de Jaques Henriod (1918-
1933) / Anouk Fahrni 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2009/33 
 
1229. Henriod, Jaques. - Les 
dix petites servantes de grand-
papa / Jaques Henriod ; préf.: 
Ariane Brunko-Méautis. - Fleurier 
: Les cahiers du Buisson fleuri, 
2010. - 119 p. : ill. ; 21 cm. - 




1230. Graf, Marion. - Edmond 
Jeanneret, pasteur et poète 
(1914-1990) / Marion Graf 
In: Biographies neuchâteloises 5/181-185 
 
Léchot, Pierre-Olivier 
1231. Léchot, Pierre-Olivier. - 
Nouvelles d'Angleterre : les 
tribulations londoniennes d'un 
pasteur neuchâtelois vers 1658 / 
Pierre-Olivier Léchot 
In: Cinq siècles d'histoire religieuse 
neuchâteloise : approches d'une tradition 
protestante : actes du colloque de 
Neuchâtel (22-24 avril 2004) 237 
 
Leuba, Jean-Louis 
1232. Bühler, Pierre, 1950-. - 
In memoriam Jean-Louis Leuba 
(1912-2005) / Pierre Bühler 
In: Revue de théologie et de philosophie 
2005/261 
 
1233. Müller, Denis, 1947-. - 
Jean-Louis Leuba, théologien 
(1912-2005) / Denis Müller 
In: Biographies neuchâteloises 5/211-214 
 
Ostervald, Jean-Frédéric 
1234. Léchot, Pierre-Olivier. - 
Le clair-obscur des Lumières 
protestantes neuchâteloises : 
Jean-Frédéric Ostervald (1663-
1747), théologien et moraliste / 
Pierre-Olivier Léchot 
In: Sa Majesté en Suisse : Neuchâtel et 
ses princes prussiens 278 
 
Pury, Roland de 
1235. Pury, Roland de. - 
Lettres d'Europe : un jeune 
intellectuel dans l'entre-deux-
guerres : 1931-1934 / Roland de 
Pury. - Genève : Labor et Fides, 





1236. Pury, Roland de. - Notre 
Père... / Roland de Pury ; introd. 
de Paul Viallaneix. - Paris : Les 
Bergers et les mages, 2000. - 93 
p. ; 18 cm. - (Petite bibliothèque 
protestante ; 18) 
ISBN 2-85304-171-2 
 
1237. Roland de Pury (1907-
1979) : actes du colloque 
organisé par la Paroisse réformée 
de Neuchâtel et la Bibliothèque 
publique et universitaire, 
Neuchâtel, le samedi 17 
novembre 2007 / textes publ. par 
Jean-Pierre Emery ; avec la 
collab. de Philippe de Pury et 
Michel Schlup. - Neuchâtel : 
Paroisse réformée de Neuchâtel : 
Bibliothèque publique et 
universitaire, 2009 (Saint-Blaise : 
Zwahlen). - 95 p. : ill. ; 21 cm 
ISBN 978-2-88225-055-1 
 
1238. Roland de Pury, 1907-
1979 : un théologien protestant 
non-conformiste en son siècle / 
sous la dir. de Pierre-Yves 
Kirschleger, Paul Loupiac, Martin 
Rott, Jean-François Zorn. - Lyon : 
Olivétan, 2008. - 141 p. : ill. ; 23 
cm 
Interventions lors de la journée d'étude 
consacrée à Roland de Pury le 1er 
décembre 2007 à l'Institut protestant, 
Faculté libre de Montpellier, avec le 
concours de la Société d'histoire du 
protestantisme de Montpellier 
ISBN 978-2-354-79029-5 
 
1239. Thorens, Annette. - 
Roland de Pury, pasteur (1907-
1979) / Annette Thorens 
In: Biographies neuchâteloises 5/270-274 
 
Saint Guillaume 
1240. Saint Guillaume de 
Neuchâtel : nouveaux 
documents, nouvelles 
perspectives : actes du colloque 
du 11 octobre 2008 / éd. par 
Yann Dahhaoui, Jean-Daniel 
Morerod. - Neuchâtel : Revue 
historique neuchâteloise, 2009 
([Neuchâtel] : [Impr. centrales 
Neuchâtel]). - P. 249-420 : ill. en 
noir et en coul. ; 25 cm. - (Revue 
historique neuchâteloise ; 
2009/4) 
 
Vries, Minke de (soeur) 
Vries, Minke de. - Entretiens / 
soeur Minke de Grandchamp, 
Michel Cornuz. - Genève : Labor 
et Fides, 2011. - 179 p. : ill. ; 21 
cm. - (Itinéraires spirituels) 
Voir notice No 1212 
 
Zundel, Maurice 
1241. Boissière, Bernard de. - 
Maurice Zundel / Bernard de 
Boissière, France-Marie 
Chauvelot. - Nouv. éd., revue et 
augm. - Paris : Presses de la 




1242. Boissière, Bernard de. - 
Maurice Zundel / Bernard de 
Boissière, France-Marie Chauvelot 
; préf. de Syvie Germain. - Paris : 
Presses de la Renaissance, 2007. 




1243. Dalla Costa, Claudio. - 
Maurice Zundel : un mystique 
contemporain / Claudio Dalla 
Costa ; trad. de l'italien par 
Gabriel Ispérian. - Saint-Maurice : 
Ed. Saint-Augustin, 2010. - 221 
p. ; 21 cm 
ISBN 978-2-88011-473-2 
 
1244. Donzé, Marc, 1947-. - 
Maurice Zundel, prêtre (1897-
1975) / Marc Donzé 
 
In: Biographies neuchâteloises 5/325-328 
 
1245. Fromaget, Michel. - Mort 
et émerveillement dans la pensée 
 137 
 
de Maurice Zundel / Michel 
Fromaget ; préf. de Jean-Marie 
Dietrich. - Paris : Lethielleux, 
2011. - 158 p 
ISBN 978-2-249-62220-5 
 
1246. Gourrier, Patrice. - 40 
jours avec Maurice Zundel et les 
Pères du désert / Patrice 
Gourrier, Jérôme Desbouchages. - 
Paris : Presses de la Renaissance, 
2009. - 279 p. : tabl. ; 20 cm 
Sous-titre de la couv.: Un chemin de 
croissance humaine et spirituelle 
ISBN 978-2-7509-0474-6 
 
1247. Zundel, Maurice, 1897-
1975. - L'humble présence / 
Maurice Zundel ; inédits recueillis 
et commentés par Marc Donzé. - 
Nouv. éd. revue. - Paris : Ed. du 
Jubilé, Sarment, 2008. - 467 p. ; 
19 cm. - (Kephas). - (Spiritualité) 
Nouv. éd. revue, en un seul vol., de 




10 ENSEIGNEMENT ET 
RECHERCHE 
 Généralités 10.1
1248. 25 ans : 1989-2014. Unité 
de formation professionnelle du 
Ceras. - [La Chaux-de-Fonds] : 
Ceras, 2014. - 1 dépliant 
Plaquette publiée à l'occasion du 25ème 
anniversaire de l'unité de formation 
professionnelle du Ceras 
 
1249. Caspard, Pierre. - Un 
bachelier ordinaire en 1823 : 
projet de vie, parcours d'études 
et institution / Pierre Caspard 
In: Revue du Nord. Numéro spécial hors 
série. Collection Histoire 2010/24/41 
 
Caspard, Pierre. - Du ciel des 
idées aux pratiques culturelles : 
la religion dans les écoles 
neuchâteloises entre réforme et 
lois de laïcisation du XIXe siècle / 
Pierre Caspard  
Voir notice No 1200 
 
1250. Caspard, Pierre. - Un 
modèle pour Ferdinand Buisson? : 
la religion dans la formation des 
maîtres à Neuchâtel (XIXe siècle) 
/ Pierre Caspard 
Existe aussi sous forme de tiré à part . - 
Education, religion, laïcité (XVIe-XXe s.) : 
continuités, tensions et ruptures dans la 
formation des élèves et des enseignants 
121 
 
1251. Gélieu, Claudia von. - 
Neuenburger Gouvernanten und 
Pensionate : Von Salomé de 
Gélieu, Erzieherin der Königin 
Luise von Preussen, bis zum 
europäischen Netzwerk / Claudia 
von Gélieu 
In: Sa Majesté en Suisse : Neuchâtel et 
ses princes prussiens 298 
 
1252. Gnaegi, Philippe. - Les 
réformes en cours dans l'école 
neuchâteloise / Philippe Gnaegi. - 
Le Locle: Ed. G d'Encre, 2010 (Le 




1253. Marinoni, Virginia. - 
Enseignement du français et 
Réforme à Neuchâtel au XVIe 
siècle / Virginia Marinoni 
In: Des mots rayonnants, des mots de 
lumière 179 
 
 Enseignement primaire 10.2
1254. Caspard, Pierre. - A quoi 
tient la supériorité des filles? : 
contribution à l'analyse historique 
d'un problème : XVIIIe - XXIe 
siècles / par Pierre Caspard 
Existe aussi sous forme de tiré à part. - 
Histoire de l'éducation 2007/115-116/81 
 
1255. Dierendonck, 
Christophe. - Comment les 
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évaluations externes des acquis 
des élèves sont-elles perçues par 
les enseignants du primaire dans 
les cantons de Neuchâtel, Vaud et 
Fribourg ? : enquête exploratoire 
/ Christophe Dierendonck. - 
Neuchâtel : IRDP, 2008. - 59 p. : 
tabl. ; 30 cm. - (Document de 
travail / Institut de recherche et 
de documentation pédagogique ; 
08.1002) 
 
1256. La Sagne : inauguration 
du collège et complexe communal 
/ [réd. par Roger Vuille ... et al.]. 
- [La Sagne] : [s.n.], [1999]. - 
[24] p. : ill. ; 30 cm 
Réalisé pour l'inauguration du collège et 
complexe communal, le 10 septembre 
1999 
 
1257. Quand nous étions 
petits enfants... 
[Enregistrement vidéo] / réal. 
Henry Brandt ; commentaire de 
Emile-Albert Niklaus, Edmond 
Pidoux, Jean-Paul Borel ; dit par 
Pierre Boulanger et André Pache ; 
musique René Gerber. - 
[Neuchâtel] : Christophe et 
Jérôme Brandt, 2010. - 1 DVD-
vidéo (81 min.) : noir et blanc 
PAL 
Film commandité par la Société 
pédagogique neuchâteloise à l'occasion du 
centième anniversaire de sa fondation. - 
Format: 16 mm. - Une prod.: Films Henry 
Brandt, cop. 1961 
 
 Enseignement secondaire 10.3
1258. 125e anniversaire de 
l'Ecole supérieure de 
commerce Lycée Jean-Piaget 
de Neuchâtel, 1883-2008. - 
Neuchâtel : Ecole supérieure de 
commerce, 2008. - 203 p. : ill 
ISBN 978-3-907974-57-5 
 
1259. Emery, Eric. - Il était une 
fois un gymnase rêvé : en 
hommage à Auguste Lalive / Eric 
Emery. - [Grandvaux] : [E. 




 Formations technique et 10.4
professionnelle 
Caspard, Pierre. - L'école, les 
ouvriers et les ouvrières : quel 
ascenseur social au siècle des 
Lumières / Pierre Caspard 
Voir notice No 757 
 
1260. Cruchaud, Anne-Marie. - 
Ecole d'horlogerie Fleurier / Anne-
Marie Cruchaud 
In: Dix écoles d'horlogerie suisses 353 
 
1261. Dix écoles d'horlogerie 
suisses : chefs-d'oeuvre de 
savoir-faire / sous la dir. d'Estelle 
Fallet et Antoine Simonin ; [préf.: 
Jean-Claude Biver] ; [photogr.: 
Bernard Muller] ; [conception 
graphique et mise en page: 
Marlyse Schmid]. - Neuchâtel : 
Ed. Simonin, 2010 (Saint-Imier : 
Impr. Juillerat Chervet). - 565 p. 
: ill. ; 31 cm 
Index des noms cités, index des fabricants 
ISBN 978-2-9700573-3-8 
 
1262. Dix écoles d'horlogerie 
suisses : chefs-d'oeuvre de 
savoir-faire : notices des oeuvres 
exposées / [Estelle Fallet 
(conception et réd.)]. - Genève : 
Musées d'art et d'histoire, 2008. - 
80 p. : ill. en noir et blanc ; 27 
cm 
Ouvrage édité à l'occasion de l'exposition 
temporaire du Musée de l'horlogerie et de 
l'émaillerie présentée au Musée d'art et 
d'histoire de Genève, du 10 septembre 
2008 au 11 janvier 2009.  
 
1263. Donzé, Pierre-Yves. - De 
l'excellence à l'utilitarisme : 
culture technique et 
enseignement professionnel dans 
les écoles d'horlogerie suisses 
(1850-1920) / Pierre-Yves Donzé 




1264. Dossier : comment 
réaliser un journal d'étudiants? / 
CIFOM-ET ; [réd.: Pascal 
Gagnebin, Jean-Marc Salzmann, 
Ludovic Matthey]. - Le Locle : La 
Gazette CIFOM-ETudiants, 
[2006]. - 16 p. : ill  
 
1265. Evard, Maurice, 1938-. - 
Ecole d'horlogerie Neuchâtel / 
Maurice Evard 
In: Dix écoles d'horlogerie suisses 271 
 
1266. Football business / 
[réd.: Igor Chlebny]. - Neuchâtel 
: Service de presse et 
communication de l'Université de 
Neuchâtel, [2010]. - [12] p. : ill. 
; 21 x 30 cm. - (Uninews ; no 16)  
 
Les forces et les potentiels de 
la formation : spécial Neuchâtel 
/ Sébastien Delage, [coord.]... [et 
al.]. - Sierre : Pages romandes, 
2008. - 24 p. ; 30 cm. - (Pages 
romandes ; n° 5(2008) 
Voir notice No 1008 
 
1267. La formation supérieure 
et son environnement dans 
l'arc jurassien : Neuchâtel-
Berne-Jura. - Neuchâtel : UniNE / 
HE-Arc, [2011]. - 153 p. : ill. ; 30 
cm 
La couv. porte en plus: UniNE / HE-ARC 
magazine 
 
"Le Groupe de l'Appartement" 
: une expérience neuchâteloise 
d'accueil de personnes adultes 
autistes au Centre Perce-Neige 
Lignières / Alex Fischli, Véronique 
Zbinden Sapin ... [et al.] ; 
Fondation Les Perce-Neige, 
Secteur des Foyers 
Occupationnels. - Les Hauts-
Geneveys : Fondation Les Perce-
Neige, 2009. - 80 p. ; 21 cm 
Voir notice No 1017 
 
1268. Künzi, Claude-Alain. - 
Ecole d'horlogerie La Chaux-de-
Fonds / Claude-Alain Künzi 
In: Dix écoles d'horlogerie suisses 83 
 
1269. Meier, Philippe, 1962-. - 
Ecole technique du Locle / 
Philippe Meier ; avec un texte de 
Philippe Meier et Bruno Marchand. 
- Genève : Meier & associés, 
2004 (Le Locle : Gasser). - 16 p. 
: ill. ; 27 cm  
 
1270. Pasquier, Hélène, 
historienne. - Ecole d'horlogerie 
Le Locle / Hélène Pasquier 
In: Dix écoles d'horlogerie suisses 191 
 
1271. Pasquier, Hélène, 
historienne. - La formation des 
savoirs horlogers et les politiques 
de recrutement dans les bureaux 
techniques des manufactures, 
1850-1950 / Hélène Pasquier 
In: Chronométrophilia 2008/64/144 
 
1272. Sapin : des bracelets sans 
queue ni tête : exposition de 
bijoux / présentée par la section 
bijouterie de l'Ecole d'art de La 
Chaux-de-Fonds. - La Chaux-de-
Fonds : Ecole d'art EA-CIFOM, 
2006. - 35 cartes : ill  
 
Tissot, Laurent, 1953-. - "Ne 
me dites pas que je suis venu ici 
pour des prunes!" : relations 
familiales et cultures élitaires 
dans les choix professionnels à 
Neuchâtel au cours de la première 
moitié du XIXe siècle / Laurent 
Tissot 
Voir notice No 986 
 
1273. Walzer, Didier. - Haute 
école Arc, l'excellence horlogère / 
Didier Walzer 
In: Génie horloger : le magazine de 
l'horlogerie de l'Arc jurassien 2012, no 2, 
p. 48-50 
 
 Université et recherche 10.5
1274. Baumann, Dominique 
Chloé. - L'Université de 
Neuchâtel 1909-2009 : former, 
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chercher, transmettre, innover / 
Dominique Chloé Baumann ; préf. 
de Martine Rahier, rectrice de 
l'Université ; introd. des 
professeurs Philippe Henry et 
Laurent Tissot. - Hauterive : G. 
Attinger, 2009 (Saint-Blaise : 
Zwahlen). - 329 p. : ill. ; 22 cm. - 
(Cahiers de l'Institut neuchâtelois 
; n.s. 32) 
ISBN 978-2-940418-11-4 
 
1275. De l'Uni à la vie active / 
[réd.: Colette Gremaud]. - 
Neuchâtel : Service de presse et 
communication de l'Université de 
Neuchâtel, [2011]. - [16] p. : ill. 
; 21 x 30 cm. - (Uninews ; no 19)  
 
1276. Les défis de l'entreprise 
/ [réd.: Igor Chlebny]. - 
Neuchâtel : Service de presse et 
communication de l'Université de 
Neuchâtel, [2010]. - [12] p. : ill. 
; 21 x 30 cm. - (Uninews ; no 14)  
 
1277. Dompter le temps 
jusqu'en orbite / [réd. Igor 
Chlebny]. - Neuchâtel : Service 
de presse et communication de 
l'Université de Neuchâtel, 2014. - 
[16] p. : ill. ; 21 x 30 cm. - 
(UniNEws ; no 34)  
 
1278. Droit de la santé : 
l'Institut a 20 ans! / [réd. Igor 
Chlebny]. - Neuchâtel : Service 
de presse et communication de 
l'Université de Neuchâtel, [2013]. 
- [12] p. : ill. ; 21 x 30 cm. - 
(UniNEws ; no 32)  
 
1279. Droit des migrations / 
[réd.: Colette Gremaud]. - 
Neuchâtel : Service de presse et 
communication de l'Université de 
Neuchâtel, [2010]. - [12] p. : ill. 
; 21 x 30 cm. - (Uninews ; no 17)  
 
Hammann, Gottfried. - "L'Ecole 
de Neuchâtel" et l'unité des 
Eglises autour de Vatican II / 
Gottfried Hammann 
Voir notice No 1205 
 
1280. Lombard, Jacques-A.. - 
Grâce au Laboratoire Temps-
fréquence de l'Institut de 
physique de l'Université, 
Neuchâtel met l'heure atomique 
sur orbite / texte: Jacques A. 
Lombard ; photos: TLN 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 
de vivre 2011, no 36, p. 87-93 
 
1281. La muséologie 
aujourd'hui / [réd.: Valérie 
Maire Meyer]. - Neuchâtel : 
Service de presse et 
communication de l'Université de 
Neuchâtel, [2009]. - [8] p. : ill. ; 
21 x 30 cm. - (Uninews ; no 8)  
 
1282. Neuchâtel : terre 
d'innovations / [réd. Igor 
Chlebny]. - Neuchâtel : Service 
de presse et communication de 
l'Université de Neuchâtel, 2014. - 
[16] p. : ill. ; 21 x 30 cm. - 
(UniNEws ; no 33)  
 
1283. Oguey, Grégoire. - Une 
académie à Neuchâtel? : vaines 
tentatives, entre philosophie et 
économies / Grégoire Oguey 
In: Sa Majesté en Suisse : Neuchâtel et 
ses princes prussiens 316 
 
1284. Paysages / [réd.: Corinne 
Chuard]. - Neuchâtel : Service de 
presse et communication de 
l'Université de Neuchâtel, [2010]. 
- [12] p. : ill. ; 21 x 30 cm. - 
(Uninews ; no 15)  
 
1285. Rapport annuel / 
Université de Neuchâtel . - 
Neuchâtel : Université de 
Neuchâtel 
 
1286. Des recherches pour un 
développement durable / 
[réd.: Igor Chlebny]. - Neuchâtel 
: Service de presse et 
communication de l'Université de 
Neuchâtel, [2011]. - [16] p. : ill. 
; 21 x 30 cm. - (Uninews ; no 20)  
 
1287. Se former sans 
s'arrêter. - Neuchâtel : Service 
de presse et communication de 
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l'Université de Neuchâtel, [2011]. 
- [16] p. : ill. ; 21 x 30 cm. - 
(Uninews ; no 22) 
MAS: Master of advanced studies; DAS: 
Diplom of advanced studies ; CAS: 
Certificate of advanced studies 
 
1288. Strohmeier, Alfred. - 
Dies academicus, 5 novembre 
2006 : salutations officielles / 
Alfred Strohmeier 
In: Chroniques universitaires / Université 
de Neuchâtel 05/06/5 
 
1289. "Toujours langue 
varie..." : mélanges de 
linguistique historique du français 
et de dialectologie galloromane 
offerts à M. le Professeur Andres 
Kristol par ses collègues et 
anciens élèves / éd. par Federica 
Diémoz, Dorothée Aquino-Weber 
; avec la collab. de Laure Grüner 
et Aurélie Reusser-Elzingre. - 
Neuchâtel : Université de 
Neuchâtel ; Genève : Droz, 2014. 
- 381 p. : ill. ; 23 cm. - (Recueil 
de travaux publiés par la Faculté 




1290. Uninews / Université de 
Neuchâtel. - Neuchâtel : Service 
de presse et communication de 
l'Université de Neuchâtel (Boudry 
: Baillod)  
 
1291. Université de Neuchâtel 
: un siècle d'ambition et de 
talents : 100 ans, 1909-2009 / 
[réd.: Corinne Chuard]. - 
Neuchâtel : Service de presse et 
communication de l'Université de 
Neuchâtel, [2009]. - [20] p. : ill. 
; 21 x 30 cm. - (Uninews ; no 
spécial)  
 
1292. L'Université : des atouts 
pour le canton / [réd.: Igor 
Chlebny]. - Neuchâtel : Service 
de presse et communication de 
l'Université de Neuchâtel, [2010]. 
- [12] p. : ill. ; 21 x 30 cm. - 
(Uninews ; no 18) 
 
1293. Université et musées : le 
savoir à l'unisson / [réd. Giovanni 
Sammali]. - Neuchâtel : Service 
de presse et communication de 
l'Université de Neuchâtel, [2013]. 
- [12] p. : ill. ; 21 x 30 cm. - 
(UniNEws ; no 30)  
 
1294. Vision 2016 / [réd. Igor 
Chlebny]. - Neuchâtel : Service 
de presse et communication de 
l'Université de Neuchâtel, [2013]. 
- [18] p. : ill. ; 21 x 30 cm. - 
(UniNEws ; no 31)  
 
 Ecoles privées, pensionnats 10.6
Centre pédagogique de 
Malvilliers : [Ensemble multi-
supports] / [77e anniversaire] 
Pierre Ducommun, ... [et al.]. - 
Chézard-Saint-Martin: Ed. de la 
Chatière, 2007 (La Chaux-de-
Fonds : Alfaset). - 1 vol. (45 p.), 
1 DVD vidéo : ill. ; 21 x 21 cm 
Voir notice No 1039 
 
1295. Fondation François-
Louis Borel : [pièces diverses]. - 
Neuchâtel : Impr. L.-A. Borel ; 
Cernier : Impr. Nouvelle, 1874-. - 
5 boîtes 
Nom communément donné à la Fondation, 
depuis 1968: Centre pédagogique de 
Dombression, auparavant: Orphelinat 
Borel 
 
Gélieu, Claudia von. - 
Neuenburger Gouvernanten und 
Pensionate : Von Salomé de 
Gélieu, Erzieherin der Königin 
Luise von Preussen, bis zum 
europäischen Netzwerk / Claudia 
von Gélieu. 
Voir notice No 1251 
 
 Formation permanente 10.7
1296. Apprendre le français à 
Neuchâtel. - Saint-Blaise : Pays 
neuchâtelois, 2013 (Saint-Blaise : 
Zwahlen). - 80 p. : ill. - (Pays 
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neuchâtelois : patrimoine et art 
de vivre ; no spécial 2013)  
 
Journal du 20ème / Club de 
formation continue. - La Chaux-
de-Fonds : Club de formation 
continue, [2009]. - 15 p. : ill. ; 
30 cm 
Voir notice No 1019 
 
 Biographies 10.8
Allmen, Jean-Jacques von 
Montmollin, Michel de. - Jean-
Jacques von Allmen, théologien et 
professeur (1917-1994) / Michel 
de Montmollin,  
Voir notice No 1224 
 
Baer, Jean Georges 
Matthey, Willy. - Jean Georges 
Baer, professeur de zoologie et 
parasitologie (1902-1975) / Willy 
Matthey 
Voir notice No 336 
 
Borel, Erika 
Even, Dunvel. - La Fondation 
Maison Borel : une fondation née 
de la volonté d'Erika Borel-
Bannholzer (1918-2004) / Dunvel 
Even. - Neuchâtel : Ed. Alphil, 
2006. - 39 p. : ill. ; 23 cm 
Voir notice No 1084 
 
Bovet, Pierre 
1297. Evard, Maurice, 1938-. - 
Pierre Bovet, pédagogue, 
chercheur en psychologie 
expérimentale (1878-1965) / 
Maurice Evard 
 
In: Biographies neuchâteloises 5/53-56 
 
Eigeldinger, Marc 
1298. Terrier, Philippe. - Marc 
Eigeldinger, professeur, critique 
et poète (1917-1991) / Philippe 
Terrier 
In: Biographies neuchâteloises 5/96-100 
 
Favarger, Claude 
Felber, François. - Claude 
Favarger, botaniste et professeur 
(1913-2006) / François Felber 
Voir notice No 340 
 
Forster, Simone 
1299. Forster, Simone. - À 
bonne école : quelques textes de 
Simone Forster en perspective / 
réunis par Françoise Landry ; 
avec les contrib. de Matthis 
Behrens, Cilette Cretton, Martine 
Wirthner ... [et al.]. - Neuchâtel : 
IRDP, 2009. - 138 p. : ill 




Kaehr, Roland. - Jean Gabus, 
ethnologue et muséographe 
(1908-1992) / Roland Kaehr 
Voir notice No 1189 
 
Gacond, Claude 
1300. Gacond 80 ! : omaĝoj / 
[redaktis Richard kaj Martine 
Schneller] 
In: Svisa Esperanto-Societo informas 
2011/4/3 
 
1301. Instrui Dokumenti 
Organizi : fest-libro por la 80a 
naskiĝ-tago de Claude Gacond 
1931- 20 aŭgusto - 2011 / 
editoris Irmi kaj Reinhard 
Haupenthal ; [avant-propos de 
Jacques-André Humair]. - Bad 
Bellingen : Ed. Iltis, 2011. - 392 
p. : ill., portr., facs 
Notoj pri ĉiuj dudek-unu kontribuintoj: p. 




1302. Rememore al la 
honoriga festo por Claude 
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Gacond (27a-29a de aŭgusto 
2011) / Reinhard Haupenthal ... 
[et al.] 
In: Svisa Esperanto-Societo informas 
2012/1/14 
Dankemas la festito / Claude Gacond. 
Laŭdacio / de Reinhard Haupenthal. 
Alparolo / de Jacques-André Humair. 
Alparolo / de Pierre-André Monnard. UEA 
salutas Claude Gacond / Probal Dasgupta. 
Alparolo / de Ilona Koutny. Festparolado / 
de Katalin Kováts. Memoraĵoj de 
kunlaboro : meritoj de Claude / Stefano 
Keller. Alparolo / de Marie-Louise Münger 
 
Gagnebin, Samuel 
1303. Chabloz, Bernard. - 
Samuel Gagnebin, professeur de 
physique et de méthodologie des 
sciences (1882-1983) / Bernard 
Chabloz 
In: Biographies neuchâteloises 5/121-124 
 
1304. Gagnebin, Charles. - Sur 
l'amitié entre Ferdinand Gonseth 
et Samuel Gagnebin / Charles 
Gagnebin 
In: Pensée et science au XXe siècle : actes 
du colloque 219 
 
Guyot, Charly 
1305. Schlup, Michel. - Charly 
Guyot, professeur, homme de 
lettres (1898-1974) / Michel 
Schlup 
In: Biographies neuchâteloises 5/157-161 
 
Henriod, Jaques 
Fahrni, Anouk. - De la chaire au 
pupitre : une page de la vie de 
Jaques Henriod (1918-1933) / 
Anouk Fahrni 
Voir notice No 1228 
 
Henriod, Jaques. - Les dix 
petites servantes de grand-papa / 
Jaques Henriod ; préf.: Ariane 
Brunko-Méautis. - Fleurier : Les 
cahiers du Buisson fleuri, 2010. - 
119 p. : ill. ; 21 cm. - (Les 
Cahiers du Buisson fleuri ; nr. 2) 
Voir notice No 1229 
 
Knöpfler, Denis 
1306. Philologos Dionysos : 
mélanges offerts au professeur 
Denis Knoepfler / réunis et éd. 
par Nathan Badoud. - Genève : 
Droz, 2011. - XLIV, 717 p. : ill. ; 
23 cm. - (Recueil de travaux 
publiés par la Faculté des lettres 
et sciences humaines ; fasc. 56) 





1307. Schneider, André. - 
André Labhardt, latiniste (1911-
2003) / André Schneider 
In: Biographies neuchâteloises 5/193-198 
 
Piaget, Arthur 
1308. Cerquiglini, Jacqueline. 
- Arthur Piaget (1865-1952) : 
l'invention des XIVe et XVe 
siècles en littérature / Jacqueline 
Cerquiglini 
Portr. . - Portraits de médiévistes suisses 
(1850-2000) : une profession au fil du 
temps 215 
 
1309. Paris, Gaston. - 
Correspondance Gaston Paris - 
Arthur Piaget / [éd.:] Ursula 
Bähler, Jacqueline Cerquiglini-
Toulet 
In: Portraits de médiévistes suisses 




1310. Barrelet, Jean-Marc. - 
Jean Piaget, naturaliste, 
philosophe, psychologue, 
sociologue, épistémologue... 
(1896-1980) / Jean-Marc Barrelet 
In: Biographies neuchâteloises 5/261-264 
 
Jean Piaget and Neuchâtel : 
the learner and the scholar / 
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edited by Anne-Nelly Perret-
Clermont and Jean-Marc Barrelet. 
- Hove ; New York : Psychology 
Press, 2008. - 240 p.; 24 cm 
Voir notice No 349 
 
1311. Jelmini, Jean-Pierre, 
1942-. - Jean Piaget (1896-
1980), naturaliste et philosophe : 
à la rencontre des hommes et des 
femmes qui ont fait le Pays de 
Neuchâtel / texte: Jean-Pierre 
Jelmini 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 
de vivre 2010, no 34, p. 38-41 
 
1312. Ratcliff, Marc J. (Marc 
James). - Bonjour Monsieur 
Piaget : images d'une vie = 
images of a life / Marc J. Ratcliff. 
- Paris : Somogy ; Genève : 
Archives Jean Piaget, 2010. - 175 
p. : ill. ; 28 cm 
Bilingue français et anglais. - Catalogue de 
l'exposition "Bonjour Monsieur Piaget" 
réalisée à la Faculté de psychologie et des 
sciences de l'éducation, Université de 




1313. Jeannet, Eric, physicien. 
- Jean Rossel, un homme de 
science et de conscience / Eric 
Jeannet 
Bulletin de la Société neuchâteloise des 
sciences naturelles 2007/123 
 
Rychner, Jean 
1314. Eckard, Gilles. - Jean 
Rychner (1916-1989) : "L'amour 
exigeant des textes qui vit au 
coeur de la philologie" / Gilles 
Eckard 
In: Portraits de médiévistes suisses 
(1850-2000) : une profession au fil du 
temps 281 
 
1315. Robert, Michèle, 
historienne. - Jean Rychner, 
professeur de littérature 
médiévale, (1916-1989) / Michèle 
Robert 
In: Biographies neuchâteloises 5/299-303 
 
Terrier, Philippe 
1316. Des mots rayonnants, 
des mots de lumière : 
mélanges de littérature, d'histoire 
et de linguistique offerts au 
professeur Philippe Terrier / 
édités par André Gendre ... [et 
al.]. - Neuchâtel : Université de 
Neuchâtel, Faculté des Lettres et 
Sciences humaines ; Genève : 
Droz, 2013. - 356 p. : portr. en 
front. ; 24 cm. - (Recueil de 
travaux publiés par la Faculté des 






Jacques. - Une malice que 
Charles Thomann savait offrir : 
[hommage] / [par] Jean-Jacques 
Delémont ; en collab. avec Jean-
Claude Cuenin 
Diplomat : bulletin officiel de la Société 
des anciens élèves de l'Ecole supérieure 
de commerce de La Chaux-de-Fonds 
2012/84 
 
Van Gennep, Arnold 
Centlivres, Pierre, 1933-. - 
Arnold Van Gennep à Neuchâtel / 
Pierre Centlivres et Philippe 
Vaucher. - Ecrit à Neuchâtel en 
1994, revu et complété en 2007 
par P.C 
Voir notice No 1198 
 
Kristol, Andres 
1318. Marzys, Zygmunt. - 
Comment Andres Kristol est 
devenu professeur à l'Université 
de Neuchâtel et ce qui en est 
résulté / Zygmunt Marzys 
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In: "Toujours langue varie..." 1-2 
 
11 LIVRE, PRESSE, MÉDIAS 
 Histoire du livre et des arts 11.1
graphiques 
1319. Dictionnaire historique 
de la Suisse chez Gilles 
Attinger, éditeur Sàrl  
Contient plusieurs extraits du Dictionnaire 
historique de la Suisse. -  
In: Gouvernail: journal indépendant 
s'intéressant à la vie régionale 2014/7/1 
 
1320. Eric de Coulon, 
affichiste (1888-1956) / éd. 
par Jean-Charles Giroud et Michel 
Schlup ; préf. de Thierry 
Chatelain ; textes de Michel 
Schlup, Jean-Charles Giroud et 
Thierry Devynck. - Neuchâtel : 
Association des amis de l'affiche 
suisse, 2013. - 181 p. : ill. - 
(Patrimoine de la Bibliothèque 
publique et universitaire de 
Neuchâtel ; [12]) 
ISBN 978-2-88225-024-7 
 
1321. Gilmont, Jean-François. 
- Quelques éditions genevoises de 
1539 à 1544 retrouvées dans la 
bibliothèque de l'Université de 
Halle-Wittenberg / Jean-François 
Gilmont 
In: Cinq siècles d'histoire religieuse 
neuchâteloise : approches d'une tradition 
protestante : actes du colloque de 
Neuchâtel (22-24 avril 2004) 149 
 
1322. Gsteiger, Manfred. - 
"Frédéric mon roi" et les guerres 
de Silésie : sur deux publications 
neuchâteloises de Samuel Henzi / 
Manfred Gsteiger 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2010/65 
 
1323. Hurley, Cecilia. - La 
lecture à Neuchâtel pendant le 
long XVIIIe siècle / Cecilia Hurley 
In: Sa Majesté en Suisse : Neuchâtel et 
ses princes prussiens 292 
 
1324. Inderwildi, Frédéric. - 
Des "acteurs" du livre vus comme 
prestataires de services : études 
de quelques cas d'après les 
archives de la Société 
typographique de Neuchâtel / 
Frédéric Inderwildi 
In: Dienstleistungen: Expansion und 
Transformation des "dritten Sektors" (15.-
20. Jahrhundert) = Les services : essor et 
transformation du "secteur tertiaire" (15e-
20e siècles) 397 
 
1325. Inderwildi, Frédéric. - 
Acteurs et réseaux commerciaux 
dans la librairie d'Ancien Régime: 
la Société typographique de 
Neuchâtel, 1769-1789 / Frédéric 
Inderwildi. - Neuchâtel : 
Université de Neuchâtel, 2010. - 
343 p. : ill. ; 30 cm 
Co-tutelle de thèse entre l'Université de 
Neuchâtel, Faculté des Lettres et sc. 
humaines et l'Ecole pratique des hautes 
études, Paris. - Thèse Université de 
Neuchâtel, 2010 
 
1326. Inderwildi, Frédéric. - 
Entre le licite et le prohibé : les 
acteurs de la diffusion de 
l'imprimé à la fin du XVIIIe siècle 
: les contours d'une hiérarchie / 
Frédéric Inderwildi 
In: Rites, hiérarchies 241 
 
1327. Inderwildi, Frédéric. - 
Géographie des correspondants 
de libraires dans la deuxième 
moitié du 18e siècle : la Société 
typographique de Neuchâtel, 
Cramer et Gosse à Genève / 
Frédéric Inderwildi 
In: Dix-huitième siècle : revue annuelle 
40/503 
 
1328. Jelmini, Jean-Pierre, 
1942-. - René Gessler : plus de 
cinquante ans de journalisme 




In: Pays neuchâtelois : vie économique et 
culturelle 2007, no 29, p. 5-8 
 
1329. Kemp, William, 
Historien du livre. - La 
traduction et l'adaptation de la 
"Doctrine nouvelle et ancienne" 
de Rhegius, Genève, 1542-1544 ; 
Neuchâtel, vers 1534? / William 
Kemp, Isabelle C. Denommé 
In: Cinq siècles d'histoire religieuse 
neuchâteloise : approches d'une tradition 
protestante : actes du colloque de 
Neuchâtel (22-24 avril 2004) 75 
 
1330. La Méridienne, 15 : 
carnet de notes / conception et 
conduite du projet: Chantal 
Nicolet Schori, La Méridienne ; en 
collab. avec Francy Schori. - La 
Chaux-de-Fonds : Librairie La 
Méridienne, 2011. - Non pag. : ill. 
; 14 x 14 cm  
 
1331. Schlup, Michel. - 
Bibliophiles et mécènes : deux 
siècles de donations à la 
Bibliothèque de Neuchâtel / 
recueil rédigé et publ. par Michel 
Schlup ; avec la collab. de Pierre-
André Bersier et Michael Schmidt 
; index établi par Pierre-André 
Bersier et Michael Schmidt. - 
Neuchâtel : Bibliothèque publique 
et universitaire, 2006 (Saint-
Blaise : Zwahlen). - 339 p. : ill. ; 
26 cm. - (Patrimoine de la 
Bibliothèque publique et 
universitaire de Neuchâtel ; 7) 
ISBN 2-88225-019-8 
 
1332. Schlup, Michel. - Hugues 
Richard, ou, La passion des livres 
/ Michel Schlup 
In: Intervalles : revue culturelle du Jura 
bernois et de Bienne 99/59 
 
La Société du Jardin de 
Neuchâtel ou La Chambre, 
1759-2009 / Rémy Scheurer, 
Maurice de Tribolet ; [préf.: Jean-
Jacques Wavre]. - Hauterive : G. 
Attinger, 2009 (Saint-Blaise : 
Zwahlen). - 189 p. : ill. ; 29 cm 
Voir notice No 171 
 
1333. Vercruysse, Jérôme. - 
Delisle de Sales et "La philosophie 
de la nature" : à propos de ses 
projets neuchâtelois et 
amstellodamois : documents 
inédits / Jeroom Vercruysse 
In: Séries et variations : études littéraires 
offertes à Sylvain Menant 237 
 
1334. Voyageurs au Levant et 
dans la Grande Asie, du XVIIe 
au XIXe siècle / recueil publ. 
par Michel Schlup ; textes de 
Natalia Eraso ... [et al.] ; notices 
des récits de voyage établies par 
Michael Schmidt. - Neuchâtel : 
Bibliothèque publique et 
universitaire, 2009 (Saint-Blaise : 
Zwahlen). - 362 p. : ill. ; 26 cm. - 
(Patrimoine de la Bibliothèque 
publique et universitaire de 
Neuchâtel ; 8) 
Cet ouvrage accompagne l'exposition 
organisée sur le même thème et sous le 
même titre à la Bibliothèque publique et 




1335. Wüthrich, Werner. - 
Hélio Courvoisier : die hohe Kunst 
des Briefmarkendrucks : 60 
années d'excellence, 1931-1991 / 
Werner Wüthrich. - Fehraltorf : 
W. Wüthrich, 2011. - 26 p. : ill  
 
 Bibliothèques et centres de 11.2
documentation 
11.2.1 Généralités 
1336. Archives pour demain, 
tome II : 1992-2007 / [avant-
propos de Sylvie Perrinjaquet] ; 
[notices établies par Jean-Marc 
Barrelet, Jacques Ramseyer et 
Edgar Tripet] ; [iconographie 
réunie par Jacques Lapaire]. - 
Neuchâtel : République et canton 
de Neuchâtel Département de 
l'éducation, de la culture et des 
 147 
 
sports, 2007. - 125 p. : ill. ; 30 
cm. 
 
1337. Les bibliothèques 
publiques en Suisse romande : 
points de comparaison avec le 
Québec / sous la dir. de Réjean 
Savard. - Montréal : Ecole de 
bibliothéconomie et des sciences 
de l'information, Université de 
Montréal, 2006. - 146 p. : ill 




1338. Humair, Jacques-André. 
- Un réseau régional de 
coopération entre bibliothèques 
dans les cantons de Neuchâtel et 
du Jura : un modèle de 
mutualisation progressive des 
ressources humaines, financières, 
documentaires et techniques / 
Jacques-André Humair 
In: Entre lecture, culture et patrimoine : 
la bibliothèque de la ville de La Chaux-de-
Fonds : 1838-2013 141 
 
1339. Schlup, Michel. - La 
conservation du patrimoine / 
Michel Schlup 
In: Entre lecture, culture et patrimoine : 
la bibliothèque de la ville de La Chaux-de-
Fonds : 1838-2013 155 
 
11.2.2 Bibliothèque publique et 
universitaire de Neuchâtel 
1340. Béguelin, Sylvie. - Un 
patrimoine en héritage : 
historique et mise en valeur du 
fonds Jean-Jacques Rousseau de 
la Bibliothèque publique et 
universitaire de Neuchâtel / 
Sylvie Béguelin ; Thierry 
Chatelain 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2012/273 
 
1341. Bibliothèque publique et 
universitaire, Neuchâtel / 
Michel Schlup ... [et al.]HANDBUCH 
DER HISTORISCHEN BUCHBESTAENDE IN 
DER SCHWEIZ = REPERTOIRE DES FONDS 
IMPRIMES ANCIENS DE SUISSE = 
REPERTORIO DEI FONDI ANTICHI A 
STAMPA DELLA SVIZZERA Handbuch der 
historischen Buchbestände in der Schweiz 
= Répertoire des fonds imprimés anciens 
de Suisse = Repertorio dei fondi antichi a 
stampa della Svizzera 2/132 
 
1342. Eglin-Chappuis, Noëmi. 
- Governance von 
Universitätsbibliotheken : 
Optimierungsmöglichkeiten aus 
institutioneller Sicht / Noëmi 
Eglin-Chappuis. - Chavannes-
Lausanne : IDHEAP, 2009. - 118 
p. - (Cahier de l'IDHEAP ; no 245) 




1343. Gobat, Laurent. - Ma 
bibliothèque / Laurent Gobat ; 
interview par Hans-Ulrich Locher 
In: SAB-INFO-CLP 2009/2/47 
 
1344. Gobat, Laurent. - Portes 
ouvertes aux étrangers / par 
Laurent Gobat 
In: SAB-INFO-CLP 2003/1/10 
 
1345. Grinevald, Paul-Marie. - 
La bibliothèque de Neuchâtel : un 
exemple de valorisation des 
collections / Paul-Marie Grinevald 
Existe aussi sous forme de tiré à part. - 
Plume : le magazine du patrimoine écrit 
2009/50/24 
 
1346. L'illustration botanique 
du XVIIe au XIXe siècle à 
travers les collections de la 
Bibliothèque / recueil publ. par 
Michel Schlup ; textes de Thierry 
Dubois-Cosandier, Claire-Aline 
Nussbaum et Michel Schlup. - 
Neuchâtel : Bibliothèque publique 
et universitaire, 2009 (Saint-
Blaise : Zwahlen). - 284 p. : ill. ; 
26 cm. - (Patrimoine de la 
Bibliothèque publique et 
universitaire de Neuchâtel ; 10) 
ISBN 978-2-88225-021-6  
 
1347. Poisson, Guillaume. - 
Les manuscrits du Fonds Edouard 
 148 
 
Rott de la Bibliothèque publique 
et universitaire de Neuchâtel / 
Guillaume Poisson 
In: Edouard Rott (1854-1924) : un 
diplomate neuchâtelois au service de 
l'histoire des relations franco-suisses : 
actes du colloque organisé par Guillaume 
Poisson et la Bibliothèque publique et 
universitaire de Neuchâtel, Neuchâtel, 25 
octobre 2008 102 
 
1348. Reginelli, Marie-
Thérèse. - Banquets princiers et 
tables de fêtes : la collection de 
menus de la Bibliothèque 
publique et universitaire de 
Neuchâtel - Suisse / par Marie 
Reginelli et Thierry Chatelain 
In: Histoire(s) de menus : potage tortue, 
buisson d'écrevisses et bombe glacée... 
111 
 
Schlup, Michel. - Bibliophiles et 
mécènes : deux siècles de 
donations à la Bibliothèque de 
Neuchâtel / recueil rédigé et publ. 
par Michel Schlup ; avec la collab. 
de Pierre-André Bersier et Michael 
Schmidt ; index établi par Pierre-
André Bersier et Michael Schmidt. 
- Neuchâtel : Bibliothèque 
publique et universitaire, 2006 
(Saint-Blaise : Zwahlen). - 339 p. 
: ill. ; 26 cm. - (Patrimoine de la 
Bibliothèque publique et 
universitaire de Neuchâtel ; 7) 
Voir notice No 1331 
 
1349. Voirol, Géraldine. - 
Bibliothèque publique et 
universitaire de Neuchâtel : un 
défi pour une petite structure, 
mais passionnant : entretien avec 
Géraldine Voirol Gerster, 
responsable Lecture publique, et 
Georges Manoussakas, Service 
des périodiques, BPUN / entretien 
mené par Stéphane Gillioz, arbido 
Résumé en allemand. - ARBIDO : 
OFFIZIELLE MONATLICHE REVUE DER 
VEREINIGUNG SCHWEIZERISCHER 
ARCHIVARE (VSA), DES VERBANDS DER 
BIBLIOTHEKEN UND DER 
BIBLIOTHEKARINNEN/BIBLIOTHEKARE 
DER SCHWEIZ (BBS), DER 
SCHWEIZERISCHEN VEREINIGUNG FUER 
DOKUMENTATION (SVD) = REVUE 
OFFICIELLE MENSUELLE DE 
L'ASSOCIATION DES ARCHIVISTES 
SUISSES (AAS), L'ASSOCIATION DES 
BIBLIOTHEQUES ET BIBLIOTHECAIRES 
SUISSES (BBS), L'ASSOCIATION SUISSE 
DE DOCUMENTATION (ASD) = RIVISTA 
UFFICIALE MENSILE DELL'ASSOCIAZIONE 
DEGLI ARCHIVISTI SVIZZERI (AAS), 
ASSOCIAZIONE DELLE BIBLIOTECHE E 
DELLE BIBLIOTECARIE E DEI 
BIBLIOTECARI SVIZZERI (BBS), 
ASSOCIAZIONE SVIZZERA DI 
DOCUMENTAZIONE (ASD) Arbido : 
offizielle monatliche Revue der 
Vereinigung Schweizerischer Archivare 
(VSA), des Verbands der Bibliotheken und 
der Bibliothekarinnen/Bibliothekare der 
Schweiz (BBS), der Schweizerischen 
Vereinigung für Dokumentation (SVD) = 
revue officielle mensuelle de l'Association 
des archivistes suisses (AAS), l'Association 
des bibliothèques et bibliothécaires suisses 
(BBS), l'Association suisse de 
documentation (ASD) = rivista ufficiale 
mensile dell'Associazione degli archivisti 
svizzeri (AAS), Associazione delle 
biblioteche e delle bibliotecarie e dei 
bibliotecari svizzeri (BBS), Associazione 
svizzera di documentazione (ASD) 
2012/4/32 
 
Voyageurs au Levant et dans 
la Grande Asie, du XVIIe au 
XIXe siècle / recueil publ. par 
Michel Schlup ; textes de Natalia 
Eraso ... [et al.] ; notices des 
récits de voyage établies par 
Michael Schmidt. - Neuchâtel : 
Bibliothèque publique et 
universitaire, 2009 (Saint-Blaise : 
Zwahlen). - 362 p. : ill. ; 26 cm. - 
(Patrimoine de la Bibliothèque 
publique et universitaire de 
Neuchâtel ; 8) 
Voir notice No 1334 
 
11.2.3 Bibliothèque de la Ville de La 
Chaux-de-Fonds 
1350. Aux sources du savoir : 
Bibliothèque de la Ville, La Chaux-
de-Fonds / [préf. Jacques-André 
Humair] ; [graphisme Géraldine 
Cavalli] ; [photogr. Aline 
Henchoz]. - La Chaux-de-Fonds : 
Bibliothèque de la Ville, [2009] 
(La Chaux-de-Fonds : Impr. des 




1351. Béguelin, Sylvie. - 
Bibliothèque de la Ville de La 
Chaux-de-Fonds / Sylvie Béguelin 
; avec la collab. de Jean-Luc 
Rouiller 
 
In: HANDBUCH DER HISTORISCHEN 
BUCHBESTAENDE IN DER SCHWEIZ = 
REPERTOIRE DES FONDS IMPRIMES 
ANCIENS DE SUISSE = REPERTORIO DEI 
FONDI ANTICHI A STAMPA DELLA 
SVIZZERA Handbuch der historischen 
Buchbestände in der Schweiz = Répertoire 
des fonds imprimés anciens de Suisse = 
Repertorio dei fondi antichi a stampa della 
Svizzera 2/107 
 
Béguelin, Sylvie. - Entre théorie 
archivistique et réalité des 
inventaires, quel usage des 
normes? : le cas de la 
Bibliothèque de la Ville de La 
Chaux-de-Fonds / Sylvie 
Béguelin, Sandrine Zaslawsky 
Voir notice No 414 
 
1352. Béguelin, Sylvie. - 
Sources de la mémoire, sources 
de l'histoire : les fonds spéciaux 
de la Bibliothèque / Sylvie 
Béguelin 
In: Entre lecture, culture et patrimoine : 
la bibliothèque de la ville de La Chaux-de-
Fonds : 1838-2013 71 
 
1353. Buit, Caroline. - Vers une 
démarche spécifique à la 
bibliothèque de La Chaux-de-
Fonds (Suisse) / propos recueillis 
auprès de Caroline Buit et 
Béatrice Perret Anadi 
In: Ouvertures... : le bulletin des 
bibliothèques des pays de Savoie 
2007/20/5 
 
1354. Cetlin, Josiane. - La 
Bibliothèque des jeunes de La 
Chaux-de-Fonds : 1953-2013 / 
Josiane Cetlin 
In: Entre lecture, culture et patrimoine : 
la bibliothèque de la ville de La Chaux-de-
Fonds : 1838-2013 89 
 
1355. Entre lecture, culture et 
patrimoine : la Bibliothèque de 
la ville de La Chaux-de-Fonds, 
1838-2013 / éd. Jean-Marc 
Barrelet ; [préf. de Jean-Frédéric 
Jauslin]. - Neuchâtel : Ed. Alphil, 
2013. - 231 p. : ill. ; 29 cm 
ISBN 978-2-940489-23-7 
 
1356. Freléchoux, Marianne. - 
La Bibliothèque des Jeunes de La 
Chaux-de-Fonds : la signalisation 
par pictogrammes / Marianne 
Freléchoux 
In: BERNER BIBLIOTHEKEN : 
INFORMATIONEN FUER SCHUL- UND 
GEMEINDEBIBLIOTHEKEN = 
BIBLIOTHEQUES DU CANTON DE BERNE : 
INFORMATIONS POUR LES 
BIBLIOTHEQUES SCOLAIRES ET 
COMMUNALES Berner Bibliotheken : 
Informationen für Schul- und 
Gemeindebibliotheken = Bibliothèques du 
canton de Berne : informations pour les 
bibliothèques scolaires et communales 
2007/77/13 
 
1357. Gacond 80 ! : omaĝoj / 
[redaktis Richard kaj Martine 
Schneller] 
Svisa Esperanto-Societo informas 
2011/4/3 
 
1358. Gacond, Claude. - 50 
jaroj da persistemo kaj 
sindonemo por la prestiĝa 
planlingva arkivejo : intervjuis la 
arkiviston de CDELI Claude 
Gacond / Stefano Keller 
In: Esperanto : oficiala organo de 
Universala esperanto-Asocio 2006/198 
 
1359. Gregori, Clara. - 
Développer les sources et les 
archives audiovisuelles au sein de 
la Bibliothèque de la Ville : le 
Département audiovisuel / Clara 
Gregori 
Entre lecture, culture et patrimoine : la 
bibliothèque de la ville de La Chaux-de-
Fonds : 1838-2013 103 
 
1360. Guillermin, Lucien. - 
Patrimoine imprimé des 
Montagnes neuchâteloises au sein 
de la Bibliothèque de la Ville de 
La Chaux-de-Fonds : état des 
lieux et perspectives / par Lucien 
Guillermin. - Genève : Haute 
 150 
 
école de gestion de Genève (HEG-
GE), 2013. - 92 f 
Travail de bachelor réalisé en vue de 
l'obtention du bachelor HES à la Haute 
école de gestion de Genève (HEG-GE), 
filière information documentaire 
 
1361. Humair, Jacques-André. 
- Bibliothèque de la Ville de La 
Chaux-de-Fonds : création d'une 
vidéothèque de prêt / Jacques-A. 
Humair 
In: SAB-INFO-CLP 1994/2/12 
 
1362. Humair, Jacques-André. 
- Un fonds bibliophilique à 
découvrir / Jacques-André Humair 
In: Entre lecture, culture et patrimoine : 
la bibliothèque de la ville de La Chaux-de-
Fonds : 1838-2013 85 
 
1363. Humair, Jacques-André. 
- Numériser pour valoriser le 
patrimoine : interview de 
Jacques-André Humair, directeur 
des Bibliothèques de la Ville de La 
Chaux-de-Fonds / menée par 
Stéphane Gillioz 
In: ARBIDO : OFFIZIELLE MONATLICHE 
REVUE DER VEREINIGUNG 
SCHWEIZERISCHER ARCHIVARE (VSA), 
DES VERBANDS DER BIBLIOTHEKEN UND 
DER 
BIBLIOTHEKARINNEN/BIBLIOTHEKARE 
DER SCHWEIZ (BBS), DER 
SCHWEIZERISCHEN VEREINIGUNG FUER 
DOKUMENTATION (SVD) = REVUE 
OFFICIELLE MENSUELLE DE 
L'ASSOCIATION DES ARCHIVISTES 
SUISSES (AAS), L'ASSOCIATION DES 
BIBLIOTHEQUES ET BIBLIOTHECAIRES 
SUISSES (BBS), L'ASSOCIATION SUISSE 
DE DOCUMENTATION (ASD) = RIVISTA 
UFFICIALE MENSILE DELL'ASSOCIAZIONE 
DEGLI ARCHIVISTI SVIZZERI (AAS), 
ASSOCIAZIONE DELLE BIBLIOTECHE E 
DELLE BIBLIOTECARIE E DEI 
BIBLIOTECARI SVIZZERI (BBS), 
ASSOCIAZIONE SVIZZERA DI 
DOCUMENTAZIONE (ASD) Arbido : 
offizielle monatliche Revue der 
Vereinigung Schweizerischer Archivare 
(VSA), des Verbands der Bibliotheken und 
der Bibliothekarinnen/Bibliothekare der 
Schweiz (BBS), der Schweizerischen 
Vereinigung für Dokumentation (SVD) = 
revue officielle mensuelle de l'Association 
des archivistes suisses (AAS), l'Association 
des bibliothèques et bibliothécaires suisses 
(BBS), l'Association suisse de 
documentation (ASD) = rivista ufficiale 
mensile dell'Associazione degli archivisti 
svizzeri (AAS), Associazione delle 
biblioteche e delle bibliotecarie e dei 
bibliotecari svizzeri (BBS), Associazione 
svizzera di documentazione (ASD) 
2008/2/52 
 
1364. Humair, Jacques-André. 
- Vous avez dit lecture publique! / 
Jacques-André Humair 
In: Entre lecture, culture et patrimoine : 
la bibliothèque de la ville de La Chaux-de-
Fonds : 1838-2013 49 
 
Instrui Dokumenti Organizi : 
fest-libro por la 80a naskiĝ-tago 
de Claude Gacond 1931- 20 
aŭgusto - 2011 / editoris Irmi kaj 
Reinhard Haupenthal ; [avant-
propos de Jacques-André 
Humair]. - Bad Bellingen : Ed. 
Iltis, 2011. - 392 p. : ill., portr., 
facs 
Voir notice No 1301 
 
1365. Keller, Stefano. - 50-jara 
jubileo de CDELI / Stefano Keller 
In: Kovrilpaĝe de la revuo: fotoj de la 
Urba biblioteko La Chaux-de-Fonds, kun 
Claude kaj Andrée Gacond. - Esperanto : 
oficiala organo de Universala esperanto-
Asocio 2006/152 
 
1366. Künzli, Andreas E. - 
Universalaj lingvoj en Svislando : 
svisa enciklopedio planlingva = 
Schweizer Plansprachen-Lexikon 
= Encyclopédie suisse des 
langues planifiées = Enciclopedia 
svizzera delle lingue pianificate : 
(volapük, esperanto, ido, 
occidental-interlingue, 
interlingua) / Andreas Künzli ; 
[antaŭparoloj: Bruno Graf, Claude 
Gacond ; préface: Jacques-André 
Humair ; enkondukaj tekstoj 
nacilingvaj: Andreas Künzli, 
Claude Gacond, Claude Piron, 
Tazio Carlevaro, Arthur Baur]. - 
La Chaux-de-Fonds : Svisa 
Esperanto-Societo : CDELI, 2006 
(Neuchâtel : Impr. Messeiller). - 
1129 p. : ill., portr 
 151 
 
In: Clé de lecture de l'espéranto = 
Leseschlüssel zu Esperanto / Claude 
Gacond, Jean-Thierry von Büren, Richard 
Schneller (p. 1098-1129) 
ISBN 2-9700425-2-8 
 
1367. Kultura Centro 
Esperantista : sep domoj en 
Svislando 
Fotoj de KCE (p. 69) kaj de Claude 
Gacond (p. 70). - Esperanto: oficiala 
organo de Universala esperanto-Asocio 
1984/68 
 
1368. Lapaire, Jacques. - 
Syndrome du vinaigre : une 
institution neuchâteloise fait le 
pas! / Jacques Lapaire. - Berne : 
Memoriav, 2008. - 7 p. : ill. ; 30 
cm. 
 
1369. Miguel, Sofia. - Des 
actions "hors les murs" pour 
promouvoir les bibliothèques et la 
lecture dans la cité : réflexion 
menée à partir d'un projet 
élaboré pour la Bibliothèque de la 
Ville de La Chaux-de-Fonds / par 
Sofia Miguel. - Genève : Haute 
école de gestion de Genève (HEG-
GE), 2008. - 94 f. 
Travail de diplôme réalisé en vue de 
l'obtention du diplôme HES à la Haute 
école de gestion de Genève (HEG-GE), 
filière information documentaire 
 
1370. Nicolet, Michel. - La 
Bibliothèque des Jeunes de La 
Chaux-de-Fonds et sa politique à 
l'égard des publics migrants / 
Michel Nicolet 
In: INTER-DIALOGOS : IDEES POUR UNE 
EDUCATION EN CONTEXTES 
PLURICULTURELS = IDEEN FUER 
BILDUNG IN EINER PLURIKULTURELLEN 
UMWELT = IDEE PER L'EDUCAZIONE IN 
CONTESTI PLURICULTURALI Inter-
Dialogos : idées pour une éducation en 
contextes pluriculturels = Ideen für 
Bildung in einer plurikulturellen Umwelt = 
idee per l'educazione in contesti 
pluriculturali 2006/1/38 
 
1371. Profil, pratiques et 
attentes des usagers de la 
Bibliothèque de la Ville de La 
Chaux-de-Fonds / recherche 
réal. dans le cadre du Séminaire 
d'introduction à la recherche 
sociologique 2006-2007 ; dir. par 
François Hainard. - Neuchâtel : 
Université de Neuchâtel - Institut 
de sociologie, [2007]. - 60 f. : ill 
Etude mandatée par la Bibliothèque de la 
Ville de La Chaux-de-Fonds 
 
1372. Ramseyer, Jacques. - 
"Notre bibliothèque est une 
bibliothèque d'études..." / 
Jacques Ramseyer 
In: Entre lecture, culture et patrimoine : 
la bibliothèque de la ville de La Chaux-de-
Fonds : 1838-2013 31 
 
Rememore al la honoriga festo 
por Claude Gacond (27a-29a 
de aŭgusto 2011) / Reinhard 
Haupenthal ... [et al.] 
Voir notice No 1302 
 
Rodeschini, Christine. - Les 
archives sonores du Club 44 à La 
Chaux-de-Fonds : une source 
pour l'histoire intellectuelle / 
Christine Rodeschini 
Voir notice No 1174 
 
Rodeschini, Christine. - Le 
DAV, mémoire audiovisuelle 
neuchâteloise : exemple de 
sauvegarde et de mise en valeur 
d'un fonds : les archives sonores 
du Club 44 / Christine Rodeschini 
Voir notice No 1175 
 
1373. Rodeschini, Christine. - 
Lorsque le bonhomme Sugus et 
les enfants de Suchard Express 
régnaient sur le petit écran / 
Christine Rodeschini 
In: Monde selon Suchard 117 
 
1374. Sierro, Valérie. - Le DAV, 




In: Bulletin / Memoriav, Association pour 
la sauvegarde de la mémoire audiovisuelle 
suisse = Verein zur Erhaltung des 
audiovisuellen Kulturgutes der Schweiz = 
Associazione per la salvaguardia della 
memoria audiovisiva svizzera... 15/52 
 
1375. Surdez, Maëlle. - Etude 
préliminaire pour la rédaction de 
la discographie neuchâteloise / 
par Maëlle Surdez. - Genève : 
Haute école de gestion de Genève 
(HEG-GE), 2013. - 103 f. 
Travail de bachelor réalisé en vue de 
l'obtention du bachelor HES à la Haute 
école de gestion de Genève (HEG-GE), 
filière information documentaire 
 
1376. Thomi, Dominique. - La 
Bibliothèque de la Ville de La 
Chaux-de-Fonds : analyse de 
romans et de textes littéraires par 
formes et genres / Dominique 
Thomi Baker 
In: BERNER BIBLIOTHEKEN : 
INFORMATIONEN FUER SCHUL- UND 
GEMEINDEBIBLIOTHEKEN = 
BIBLIOTHEQUES DU CANTON DE BERNE : 
INFORMATIONS POUR LES 
BIBLIOTHEQUES SCOLAIRES ET 
COMMUNALES Berner Bibliotheken : 
Informationen für Schul- und 
Gemeindebibliotheken = Bibliothèques du 
canton de Berne : informations pour les 




Sandrine. - Répertoire des fonds 
archivistiques de la Bibliothèque 
de la Ville de La Chaux-de-Fonds 
: pour une utilisation des sources 
écrites, iconographiques et 
audiovisuelles / par Sandrine 
Zaslawsky ; avec la collab. de 
Jacques-André Humair, Sylvie 
Béguelin et Christine Rodeschini. 
- La Chaux-de-Fonds : 
Bibliothèque de la Ville, 2007 
(Saint-Blaise : Zwahlen). - 182 p. 
: ill. ; 25 cm 
ISBN 2-9700425-4-8 
 
11.2.4 Autres bibliothèques et centres 
de documentation 
1378. Bibliothèque des 
archives de l'Etat, Neuchâtel / 
Maurice de Tribolet ... [et al.] 
In: HANDBUCH DER HISTORISCHEN 
BUCHBESTAENDE IN DER SCHWEIZ = 
REPERTOIRE DES FONDS IMPRIMES 
ANCIENS DE SUISSE = REPERTORIO DEI 
FONDI ANTICHI A STAMPA DELLA 
SVIZZERA Handbuch der historischen 
Buchbestände in der Schweiz = Répertoire 
des fonds imprimés anciens de Suisse = 
Repertorio dei fondi antichi a stampa della 
Svizzera 2/128 
 
1379. Corthésy, Catherine. - La 
bibliothèque de l'Ecole d'arts 
appliqués et les bibliothèques des 
musées / Catherine Corthésy 
In: Entre lecture, culture et patrimoine : 
la bibliothèque de la ville de La Chaux-de-
Fonds : 1838-2013 117 
 
Guillermin, Lucien. - La gestion 
des archives historiques dans les 
entreprises horlogères 
neuchâteloises, jurassiennes et 
du Jura bernois / Lucien 
Guillermin. - La Chaux-de-Fonds : 
[chez l'auteur], 2009. - 62 f. 
Voir notice No 417 
 
1380. Hurley, Cecilia. - 
Bibliothèque du Musée 
international d'horlogerie, La 
Chaux-de-Fonds / Cecilia Hurley ; 
avec la collab. de Jean-Luc 
Rouiller 
In: HANDBUCH DER HISTORISCHEN 
BUCHBESTAENDE IN DER SCHWEIZ = 
REPERTOIRE DES FONDS IMPRIMES 
ANCIENS DE SUISSE = REPERTORIO DEI 
FONDI ANTICHI A STAMPA DELLA 
SVIZZERA Handbuch der historischen 
Buchbestände in der Schweiz = Répertoire 
des fonds imprimés anciens de Suisse = 
Repertorio dei fondi antichi a stampa della 
Svizzera 2/116 
 
1381. Hurley, Cecilia. - La 
Bibliothèque des Pasteurs de 
Neuchâtel : bilan des recherches 




In: Librarium: Zeitschrift der 
Schweizerischen Bibliophilen Gesellschaft 
= revue de la Société suisse des 
bibliophiles 2014/1/2 
 
1382. Hurley, Cecilia. - 
L'ouverture aux Lumières : la 
Bibliothèque des Pasteurs et son 
essor dans la deuxième moitié du 
XVIIIe siècle / Cecilia Hurley 
In: Majesté en Suisse : Neuchâtel et ses 
princes prussiens 286 
 
1383. Kunz Westerhoff, 
Dominique. - Edith Boissonnas, 
ou, La splendeur souterraine de la 
"NRF" / Dominique Kunz 
Westerhoff 
In: Ecrivains suisses et "La Nouvelle 
Revue française" 109 
 
1384. Rouiller, Jean-Luc, 
historien. - La Bibliothèque des 
Pasteurs de Neuchâtel au temps 
de Jean-Frédéric Ostervald : rôle 
du "second réformateur" dans son 
développement / Jean-Luc 
Rouiller 
In: Cinq siècles d'histoire religieuse 
neuchâteloise : approches d'une tradition 
protestante : actes du colloque de 
Neuchâtel (22-24 avril 2004) 263 
 
1385. Rouiller, Jean-Luc, 
historien. - Bibliothèque des 
pasteurs, Neuchâtel / Jean-Luc 
Rouiller ; avec la collab. de Mika 
Burgat-dit-Grellet 
In: HANDBUCH DER HISTORISCHEN 
BUCHBESTAENDE IN DER SCHWEIZ = 
REPERTOIRE DES FONDS IMPRIMES 
ANCIENS DE SUISSE = REPERTORIO DEI 
FONDI ANTICHI A STAMPA DELLA 
SVIZZERA Handbuch der historischen 
Buchbestände in der Schweiz = Répertoire 
des fonds imprimés anciens de Suisse = 
Repertorio dei fondi antichi a stampa della 
Svizzera 2/150 
 
1386. Schindler, Philippe. - 
Association du Bibliobus 
neuchâtelois / Philippe Schindler 
In: Entre lecture, culture et patrimoine : 
la bibliothèque de la ville de La Chaux-de-
Fonds : 1838-2013 131 
 
1387. Tissot, Pierre-Yves. - 
Bibliothèque de la Ville du Locle / 
Pierre-Yves Tissot ; avec la collab. 
de Jean-Luc Rouiller 
In: HANDBUCH DER HISTORISCHEN 
BUCHBESTAENDE IN DER SCHWEIZ = 
REPERTOIRE DES FONDS IMPRIMES 
ANCIENS DE SUISSE = REPERTORIO DEI 
FONDI ANTICHI A STAMPA DELLA 
SVIZZERA Handbuch der historischen 
Buchbestände in der Schweiz = Répertoire 
des fonds imprimés anciens de Suisse = 
Repertorio dei fondi antichi a stampa della 
Svizzera 2/121 
 
Archives pour demain, tome II 
: 1992-2007 / [avant-propos de 
Sylvie Perrinjaquet] ; [notices 
établies par Jean-Marc Barrelet, 
Jacques Ramseyer et Edgar 
Tripet] ; [iconographie réunie par 
Jacques Lapaire]. - Neuchâtel : 
République et canton de 
Neuchâtel Département de 
l'éducation, de la culture et des 
sports, 2007. - 125 p. : ill. ; 30 
cm. 
Voir notice No 1336 
 Presse et médias 11.3
1388. Air du temps... : [168 
billets d'humeur parus dans] 
L'Express, L'Impartial, le Journal 
du Jura / [préf. de Jean-Luc 
Wenger] ; [réd. par Sylvie 
Balmer... et al.]. - Le Locle : Ed. 
G d'Encre, 2010 (Le Locle : Impr. 
Gasser). - 185 p. ; 22 cm 
ISBN 978-2-940257-78-2 
 
1389. ANJ 1912-2012, été 
2012 : les journalistes ont 100 
ans / Association neuchâteloise 
des journalistes ; responsable du 
contenu rédactionnel: Jean-Luc 
Wenger. - [Neuchâtel] : ANJ, 
[2012] (Sion : Centre 
d'impression des Ronquoz). - 46 
p. : ill. ; 30 cm  
 
1390. Centre affaires : 
l'hebdomadaire des Montagnes 
neuchâteloises. - La Chaux-de-




1391. Elzingre, Jean-Marc. - 
Les Elzingratignatures / Jean-
Marc Elzingre. - Sainte-Croix : 
Presses du Belvédère, 2007 
(Colombier : Gessler). - 103 p. : 
ill. ; 30 cm 
ISBN 978-2-88419-119-7 
 
1392. Elzingre, Jean-Marc. - 
Elzingre, dessinateur de presse et 
caricaturiste (1948-2007) / 
présenté par Michel Schlup ; avec 
la collab. d'Ariane Elzingre. - 
Neuchâtel : Nouvelle revue 
neuchâteloise, 2007 (Le Locle : 
Gasser). - 120 p. : ill. en noir et 
en coul. ; 22 x 20 cm. - (Nouvelle 
revue neuchâteloise ; no 96) 
Témoignages d'Alex, Barrigue, Burki, 
Casal, Chappatte, Michel Devrient, Rolf 
Kesselring, Michel-Henri Krebs, Jacqueline 
Rossier et Fred Vernet. - Bibliogr.: p. 120 
 
1393. L'Essor : le centième / 
[Louis-Albert Zbinden... et al.]. - 
Sainte-Croix : Société coopérative 
du Journal de Sainte-Croix et 
environs, 2005. - 28 p. ; 24 cm 
Autre titre: Les 100 ans de l'Essor 
 
Evard, Maurice, 1938-. - Vous 
avez dit revues neuchâteloises? / 
Maurice Evard ; recherches 
iconogr.: Thierry Dubois-
Cosandier ; photogr.: Jean-Marc 
Breguet, Christophe Galley et 
Michel-Antoine Robert. - 
Neuchâtel : Nouvelle revue 
neuchâteloise, 2008 (Le Locle : 
Gasser). - 45 p. : ill. en noir et en 
coul. ; 22 x 20 cm. - (Nouvelle 
revue neuchâteloise ; no 100) 
Voir notice No 504 
 
1394. Henry, Philippe, 1948-. - 
La presse neuchâteloise politique 
engagée au XIXe siècle (1831-
1914) : une esquisse / Philippe 
Henry 
In: Histoire de la presse politique en 
Suisse romande au XIXe siècle 208 
 
1395. Huguenin, Séverine. - 
Les noyés du "Mercure suisse" : 
production et diffusion d'un savoir 
scientifique dans la première 
moitié du XVIIIe siècle / Séverine 
Huguenin et Timothée Léchot 
In: xviii.ch : Jahrbuch der 
Schweizerischen Gesellschaft zur 
Erforschung des 18. Jahrhunderts = 
Annales de la Société suisse pour l'étude 
du XVIIIe siècle = Annali della Società 
svizzera per lo studio del secolo XVIII 
2012/3/55 
 
1396. L'Impartial. - La Chaux-de-
Fonds : «L'Impartial», 1880- (La 
Chaux-de-Fonds : Impr. 
Courvoisier) (Bussigny : 
Tamedia). - 46 cm 
Dès le 1er mai 2015 imprimé au Centre 
d'impression de Bussigny. - Fusionne dès 
le 3.4.1967 avec la «Feuille d'avis des 
Montagnes», ce dernier titre mentionné 
jusqu'au 30.8.1987. Complète son titre de 
la mention: la voix d'une région 
(23.9.1981 - 28.8.1988); a pour sous-
titre: quotidien neuchâtelois et jurassien 
(11.2.1963 - 30.8.1987). - Remplacé 
temporairement (2.12-15.12.1922), suite 
à la grève nationale des typographes, par: 
Les Journaux réunis des Montagnes 
neuchâteloises : L'Impartial – L'Effort – La 
Feuille d'avis des Montagnes 
 
Muller, Bernard, graphiste. - 
Les métiers de l'horlogerie : on 
recherche horloger rhabilleur / 
conception: Bernard Muller ; 
dessins: Mix & Remix ; textes: 
Antoine Simonin ; préf.: Jacques 
Muller. - Chézard-Saint-Martin : 
Ed. de la Chatière, 2006. - 109 p. 
: ill. ; 21 cm. - (Art orientation 
culture) 
Voir notice No 819 
 
1397. Vallotton, François, 
historien. - Un "putsch" contre 
La Suisse libérale, ou, La création 
avortée d'un nouveau quotidien 
neuchâtelois en 1895 / François 
Vallotton 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 






1398. Bertholet, Denis, 
historien. - Pierre Béguin, 
journaliste et patron de presse 
(1903-1978) / Denis Bertholet 
In: Biographies neuchâteloises 5/41-45 
 
Pierre Béguin, journaliste et 
témoin de son temps : un 
demi-siècle d'histoire de la 
Suisse, 1930-1980 / [Denis 
Bertholet ... et al.]. - Hauterive : 
G. Attinger, 2008 (Saint-Blaise : 
Impr. Zwahlen). - 331 p. : ill. ; 
22 cm + 1 DVD-vidéo 
Voir notice No 615 
 
Donzé, Fernand 
Fernand Donzé (16a februaro 
1923-8a februaro 2011) : 
direktoro de la Biblioteko de la 
Urbo La Chaux-de-Fonds ekde 
1952 ĝis 1988 kaj fondinto de 
CDELI en 1961 / Michel Schlup, 
Loyse Renaud Hunziker ; 
(elfrancigis Martine Schneller) 
Voir notice No 665 
 
Gessler, René 
1399. Jelmini, Jean-Pierre, 
1942-. - René Gessler, cinquante 
ans de journalisme 
gastronomique / Jean-Pierre 
Jelmini 
In: Plaisirs gastronomie magazine : revue 
internationale de gastronomie et de 
tourisme, des chefs de cuisine, 
sommeliers, barmen : organe officiel de 
l'Académie suisse des gastronomes, Club 
Prosper Montagné... [et al.] 273/9 
 
Hauser, Hermann 
1400. Schlup, Michel. - 
Hermann Hauser, éditeur (1902-
1980) / Michel Schlup 
In: Biographies neuchâteloises 5/162-170 
 
Joray, Marcel 
1401. Ramseyer, Jacques. - 
Marcel Joray, éditeur (1910-
1996) / Jacques Ramseyer 
In: Biographies neuchâteloises 5/186-192 
 
Nicolet, Hercule 
1402. Maeder, Alain. - Hercule 
Nicolet (1801-1872) et l'Institut 
lithographique de Neuchâtel / 
Alain Maeder, Thierry Chatelain 
In: Librarium: Zeitschrift der 
Schweizerischen Bibliophilen Gesellschaft 




1403. Durous, Raymond. - 
Manuela Salvi, journaliste à la 
RSR / Raymond Durous 
In: RSR: Radio Suisse romande. - Ritals 
en terre romande 2010/1/111 
 
Uhler, Fred 
1404. Schlup, Michel. - Fred 
Uhler, éditeur (1908-1982) / 
Michel Schlup 
In: Biographies neuchâteloises 5/309-314 
 
12 LANGUE ET LITTÉRATURE 
 Langue 12.1
1405. Barras, Christine, 1955-. 
- Le parler intime des Romands : 
locutions du corps et de l'esprit / 
Christine Barras. - Bière : 
Cabédita, 2011. - 116 p 
ISBN 978-2-88295-602-6 
 
1406. Chabloz, Fritz. - Les 
sobriquets de communes dans la 
Suisse romande / par Fritz 
 156 
 
Chabloz. - Gorgier : Impr. de 
Pierre, 1893. - 50 p. ; 17 cm  
 
1407. Cotelli Kureth, Sara. - 
Sur les traces de William 
Pierrehumbert ou de Philippe 
Godet? : les chroniques de 
langage neuchâteloises des 
années 1950 à 1970 / Sara Cotelli 
In: "Toujours langue varie..." 329 
 
1408. Grüner, Laure. - Deux 
textes en patois neuchâtelois de 
Berard de Gélieu / Laure Grüner, 
Adrien Wyssbrod 
In: "Toujours langue varie..." 265 
 
Kristol, Andres Max. - Regards 
sur le paysage linguistique 
neuchâtelois (1734-1849) : le 
témoignage sociolinguistique des 
signalements policiers / Andres 
Kristol 
Voir notice No 1108 
 
Künzli, Andreas E. - Universalaj 
lingvoj en Svislando : svisa 
enciklopedio planlingva = 
Schweizer Plansprachen-Lexikon 
= Encyclopédie suisse des 
langues planifiées = Enciclopedia 
svizzera delle lingue pianificate : 
(volapük, esperanto, ido, 
occidental-interlingue, 
interlingua) / Andreas Künzli ; 
[antaŭparoloj: Bruno Graf, Claude 
Gacond ; préface: Jacques-André 
Humair ; enkondukaj tekstoj 
nacilingvaj: Andreas Künzli, 
Claude Gacond, Claude Piron, 
Tazio Carlevaro, Arthur Baur]. - 
La Chaux-de-Fonds : Svisa 
Esperanto-Societo : CDELI, 2006 
(Neuchâtel : Impr. Messeiller). - 
1129 p. : ill., portr 
Voir notice No 1366 
 
1409. Langage et 
communication / [réd.: Igor 
Chlebny]. - Neuchâtel : Service 
de presse, communication et 
marketing de l'Université de 
Neuchâtel, 2012. - [16] p. : ill. ; 
21 x 30 cm. - (Uninews ; no 28) 
Sous-titre: textos: SMS pour la science ; 
ados: humour à l'école ; pathologie: 
parole en détresse 
 
1410. Merminod, Yves. - 
Dénominations alémaniques de 
localités neuchâteloises / Yves 
Merminod 
In: Rameau de sapin du Club jurassien : 
journal de vulgarisation scientifique 
2007/53 
 
1411. Müller, Wulf. - De "Vetus 
Castrum" à Vieux Châtel / Wulf 
Müller, Christian de Reynier 
In: Utopierre : Guillaume Ritter, de Vieux-
Châtel à Neuchâtel 9 
 
1412. Müller, Wulf. - Le 
toponyme Valangin (canton de 
Neuchâtel, Suisse) : nouvel essai 
d'explication / Wulf Müller, Eric 
Siegrist 
In: Nouvelle revue d'onomastique 
2008/49-50/39 
 
1413. Müller, Wulf. - Les 
toponymes romands du Haut 
Moyen Age / Wulf Müller 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2007/43 
 
1414. Nusslé, Eric. - Boudry : 
armoiries, étymologie et 
habitants / texte et photos: Eric 
Nusslé 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 
de vivre 2012, no 40, p. 23-26 
 
1415. Nusslé, Eric. - Cernier : 
armoiries, étymologie et 
habitants / texte et photos: Eric 
Nusslé 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 
de vivre 2011, no 35, p. 21-22 
 
1416. Nusslé, Eric. - Colombier 
: armoiries, étymologie et 
habitants / texte et photos: Eric 
Nusslé 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 




1417. Nusslé, Eric. - Couvet, 
commune du Val-de-Travers : 
armoiries, étymologie et 
habitants / texte et photos: Eric 
Nusslé 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 
de vivre 2011, no 38, p. 22-24 
 
1418. Nusslé, Eric. - Fleurier : 
armoiries, étymologie et 
habitants / texte et photos: Eric 
Nusslé 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 
de vivre 2010, no 32, p. 21-23 
 
1419. Nusslé, Eric. - 
Fontainemelon commune de Val-
de-Ruz : armoiries, étymologie et 
habitants / texte et photos: Eric 
Nusslé 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 
de vivre 2014/43/17 
 
1420. Nusslé, Eric. - La Chaux-
de-Fonds : armoiries, étymologie 
et habitants / texte et photos: 
Eric Nusslé 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 
de vivre 2011, no 37, p. 61-63 
 
1421. Nusslé, Eric. - Le 
Landeron : armoiries, étymologie 
et habitants / texte et photos: 
Eric Nusslé 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 
de vivre 2012, no 39, p. 23-26 
 
1422. Nusslé, Eric. - Môtiers : 
armoiries, étymologie et 
habitants / texte et photos: Eric 
Nusslé 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 
de vivre 2012, no 41, p. 24-26 
 
1423. Nusslé, Eric. - Neuchâtel 
: armoiries, étymologie et 
habitants / texte et photos: Eric 
Nusslé 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 
de vivre 2010, no 34, p. 33-35 
 
1424. Nusslé, Eric. - 
Vaumarcus-Vernéaz : armoiries, 
étymologie et habitants / texte et 
photos: Eric Nusslé 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 
de vivre 2010, no 33, p. 24-25 
 
1425. Rollier, Jean-Claude. - 
En cafignons : récits en parler 
neuchâtelois / Jean-Claude 
Rollier. - Sierre : Ed. à la Carte, 
2013 (Sierre : Impr. Calligraphy). 
- 100 p. : ill. ; 22 cm 
ISBN 978-2-88924-137-8 
 
1426. Siegrist, Eric. - A la 
recherche de Ruz au Val-de-Ruz : 
un mystère éclairci / Eric Siegrist 
et Wulf Müller 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2009/165 
 
1427. Siegrist, Eric. - Le nom 
de Clémesin : le Val-de-Ruz 
cache-t-il encore d'autres 
toponymes romans en -ing? / Eric 
Siegrist 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2014/151 
 
1428. Skupien Dekens, Carine. 
- La situation linguistique en 
Suisse romande au moment de la 
Réforme : l'exemple de Neuchâtel 
/ Carine Skupien Dekens 
In: Des mots rayonnants, des mots de 
lumière 263 
 
1429. Thibault, André. - 
Dictionnaire suisse romand : 
particularités lexicales du français 
contemporain / conçu et réd. par 
André Thibault ; sous la dir. de 
Pierre Knecht. - Nouv. éd. revue 
et augm. / préparée par Pierre 
Knecht. - Carouge-Genève : Zoé, 
2012. - 885 p. ; 24 cm 
ISBN 978-2-88182-870-6 
 
1430. Zweiacker, Claude. - Les 
sobriquets des anciens habitants 
de Saint-Blaise : un patrimoine à 
sauver de l'oubli / [C.Z.] 
 158 
 
In: Gouvernail: journal indépendant 
s'intéressant à la vie régionale 2011/2/1 
 
 Littérature 12.2
12.2.1 Généralités, genres, 
bibliographies, anthologies 
1431. AENJ : Association des 
écrivains neuchâtelois et 
jurassiens / [réalisation Marius 
Daniel Popescu ; dessins Robert 
Pingeon et Claudine Houriet]. - 
[S.l.] : [s.n.], 2012 (Roumanie : 
S.C. Tipotex). - 44 p. : ill. ; 39 
cm. - (Le persil ; 59, 60, 61)  
 
1432. L'anthologie de la 
poésie romande d'hier à 
aujourd'hui / Jacques Küpfer et 
Catherine Delafontaine-Küpfer. - 
Lausanne : Favre, 2007. - 639 p. 
ISBN 978-2-8289-0956-7 
 
1433. Contes et nouvelles : 
Prix Interrégional Jeunes Auteurs 
2008, prix d'écriture en langue 
française : textes primés et 
remarqués / [éd.: Jean-Philippe 
Ayer]. - Grolley : Les Ed. de 
l'Hèbe, 2008. - 299 p. 
Avant-titre: Prix Interrégional Jeunes 
Auteurs 2008 
Contient un texte d'une Neuchâteloise: 
Saisons de Julie Guinand 
ISBN 978-2-88906-000-9 
 
1434. Contes et nouvelles : 
Prix interrégional jeunes auteurs 
2011, Prix d'écriture en langue 
française : anthologie suisse, les 
textes remarqués lors des 
délibérations du jury de 
présélection suisse. - Charmey : 
Les Ed. de l'Hèbe, 2011. - 212 p. 
; 21 cm. - (Concours) 
Contient deux textes neuchâtelois: Le cri 
des sirènes de Héloïse Marcacci; Le garçon 
qui avait bu le monde de Audrey 
Montandon  
 
1435. Ecrire dans l'Arc 
jurassien, un panorama : 
bibliographies et extraits / 
Association des écrivains 
neuchâtelois et jurassiens ; 
[groupe de travail: Thomas 
Sandoz et Jean-Bernard 
Vuillème]. - Cortaillod : Ed. 
Association des écrivains 
neuchâtelois et jurassiens, 2010 




1436. Les écrivains suisses et 
"La Nouvelle Revue française" 
/ études réunies par Daniel 
Maggetti. - Paris : Garnier, 2010. 
- 252 p. ; 25 cm. - (Etudes de 
littérature des XXe et XXIe siècles 
; 9) 
Concerne plusieurs écrivains neuchâtelois, 
comme Monique Saint-Hélier, Edith 





poétiques : poèmes du lac / 
[Lucienne Serex ... et al.]. - 
Neuchâtel : Ed. du Lac, 2006. - 
83 p. ; 20 cm 
ISBN 2-88495-006-5 
 
1438. Littérature XIV : 
[souvenirs d'enfance]. - Prêles : 
Intervalles, 2007. - 167 p. : ill. ; 
25 cm. - (Intervalles ; no 79)  
 
1439. Le livre des écrivains 
associés du théâtre de Suisse 
. - Orbe : B. Campiche, 2009. - 




1440. Mes p'tits contes du 
canton de Neuchâtel / [texte 
adapt. par Christine Pompéï ; ill. 
de Ash et Crescence Bouvarel]. - 
Paris : Auzou, 2012. - 1 vol. (non 
paginé) : ill. - (Mes p'tits contes) 
La vouivre de Saint-Sulpice ; La dame de 





1441. Nomades . - Neuchâtel : 
Nomades 
 
1442. Plumes bigarrées : 
trente-six inédits consacrés à la 
lecture et à l'écriture écrits par 
les lauréats d'un concours ouvert 
aux Suisses romands de plus de 
seize ans / sous la dir. de Pierre 
Yves Lador. - Orbe : B. Campiche, 
2009. - 289 p. - (CamPoche ; 43) 
Trois écrivains neuchâtelois parmi ceux 
retenus: Toujours la même histoire de 
Sylvia Breitling (p. 41-45), Le bon choix 
de Michel Antoine Chappuis et A la 




1443. Poésie de Suisse 
romande : si près é si loin / par 
Jacques Fournier ... [et al.] 
In: Ici é là : revue de la Maison de la 
poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines 5/18 
 
1444. Que sont-ils devenus? / 
collectif. - Charmey : Les Ed. de 




1445. Récits sur assiette : 
textes inédits d'auteurs romands 
sur la cuisine / réunis par Corinne 
Desarzens. - Orbe : B. Campiche, 
2009. - 156 p. - (CamPoche ; 29) 
Trois Neuchâtelois parmi les auteurs: Jean 
Buhler, Claude Darbellay et Gilbert 
Pingeon. Python frit sur paper bark / Jean 
Buhler (p. 21-27). Spaghetti ou tagliolini à 
l'encre de seiches / Claude Darbellay (p. 
37-39). Torrée neuchâteloise / Gilbert 
Pingeon (p. 119-121).  
ISBN 978-2-88241-227-0 
 
1446. Rencontre [II] / Juliette 
d'Arzille ... [et al.]. - Vevey : 
L'Aire, 2009. - 262 p. : ill 
Ed. à l'occasion du trentième annivesaire 
des Editions de l'Aire 
Contient des textes des auteurs 
neuchâtelois: Juliette d'Arzille, Suzy 
Doleyres et Gilbert Pingeon. Face à face / 
Juliette d'Arzille (p. 9-16). Quand l'heure 
est douce / Suzy Doleyres (p. 65-68). 
L'économie vue du balcon / Gilbert 
Pingeon (p. 187-194).  
ISBN 978-2-88108-900-8 
 
1447. Sangsue, Daniel. - Le 
Doubs dans la littérature du dix-
neuvième siècle / Daniel Sangsue 
In: Des mots rayonnants, des mots de 
lumière 87 
 
Le temps et nous : séquences 
de vie : 25 ans Mouvement des 
aînés - MDA, canton de Neuchâtel 
/ [Groupe d'écriture 
autobiographique du MDA du 
canton de Neuchâtel]. - Neuchâtel 
: MDA, 2012 (Neuchâtel : 
imprimerie Messeiller SA). - [118] 
p. ; 21 x 21 cm 
Voir notice No 1026 
 
Vers l'autre ... / Lycée Blaise 
Cendrars, La Chaux-de-Fonsds, 
classe 2L ; [préf. de Carole 
Hirschy]. - [La Chaux-de-Fonds] : 
[Lycée Blaise-Cendrars], 2006. - 
[19] f.: ill.  




1448. Adatte, Jean-Marie. - 
Dérapages : nouvelles / Jean-
Marie Adatte. - Delémont : Ed. 
d'autre part, 2007. - 151 p. - 
(Lieu et temps ; [6]) 
ISBN 978-2-940350-07-0 
 
1449. Adatte, Jean-Marie. - 
Nos crépuscules : nouvelles / 
Jean-Marie Adatte. - Lausanne : 
L'Âge d'homme, 2009. - 121 p. ; 





1450. Amstutz, Thierry. - La 
pendule du souvenir : roman / 
Thierry Amstutz. - Genève : 
Slatkine, 2012. - 143 p. ; 22 cm 
ISBN 978-2-8321-0457-6 
 
1451. Antonietti, Arpád. - 
Dibbuk / Arpád Antonietti 
In: Prose : [nouvelle, conte, lettre, prose 
poétique...] : Prix interrégional jeunes 
auteurs 2014, prix d'écriture en langue 
française : textes primés, remarqués et 
publiés 23 
 
1452. Aragno, Catherine. - 
Chemins de toutes les terres : 
[poèmes] / Catherine Zbinden-
Scherer ; ill. de Fabienne Landry. 
- Neuchâtel : [chez l'auteur], 
2006. - 121 p. : ill. ; 21 cm  
 
1453. Arzille, Juliette d'. - 
Acqua serena : choix de poèmes / 
Juliette d'Arzille ; trad. du 
français par Davide Bracaglia ; 
dessins de Francesco Guardi. - 
Sierre : Ed. à la Carte, 1998 
(Sierre : Calligraphy). - 73 p. : ill. 




1454. Arzille, Juliette d'. - 
Alentour / Juliette d'Arzille. - 
Sierre : Ed. à la Carte, 1998 




1455. Arzille, Juliette d'. - 
Allégeance : poèmes choisis 
1973-2002 / Juliette d'Arzille. - 
Lausanne : L'Age d'homme, 2005. 




1456. Arzille, Juliette d'. - Face 
à face / Juliette d'Arzille 
In: Rencontre [II] 2009/9 
 
1457. Arzille, Juliette d'. - 
Hommage pluriel / Juliette 
d'Arzille. - Sierre : Ed. à la Carte, 
1998 (Sierre : Calligraphy). - 2 
vol. : ill. ; 22 cm 
ISBN 2-88464-054-2 (T. 1). -  
ISBN 2-88464-055-2 (T. 2) 
 
1458. Arzille, Juliette d'. - Ma 
toute terre : petites proses 
poétiques / Juliette d'Arzille. - 
Vevey : L'Aire, 2012. - 167 p. : 
ill. ; 19 cm 
ISBN 978-2-940478-39-2 
 
1459. Auderset, Marie-José. - 
Amidou [Image fixe] / [texte]: 
Marie-José Auderset, [ill.]: 
Catherine Louis ; [trad. 
Jacqueline Sidler]. - Strasbourg : 
Callicéphale, 2002. - 1 kamishibaï 
(16 f.) : ill. ; 28 x 38 cm dans un 
emboîtage. - (Théâtre d'images) 
 
1460. Bandelier, André. - Nuits 
arc-en-ciel : roman / André 
Bandelier. - Fontenais : Ed. des 
Malvoisins, 2014. - 129 p. ; 19 
cm. - (Malpoche. Littérature) 
ISBN 978-2-9700487-6-3 
 
1461. Barry, Alpha Issa. - La 
poésie & l'exil / Alpha Issa Barry. 
- La Chaux-de-Fonds : [chez 
l'auteur], 2010. - 56 p  
 
1462. Baudin, Yves. - 
Ménagerie fine ; Le cuisinier, 
l'ange et la muette / Yves Baudin 
; [Théâtre de la Poudrière]. - Le 
Locle : G d'Encre, 2011 (Le Locle 




1463. Bauer, Jean-Didier. - 
L'appel du large : un marin 
raconte / Jean-Didier Bauer. - 
Neuchâtel : Ed. Alphil, 2012. - 




1464. Bauer, Jicky. - Le lézard 
se rebiffe : roman / Jicky Bauer. - 
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Aix-en-Provence : Ed. Persée, 
2009. - 123 p. ; 12 cm 
ISBN 978-2-352-16377-0 
 
1465. Beau, Nathalie. - Jojo à 
l'école / Nathalie Beau, 
Catherine Louis. - Toulouse : 
Milan, 2000. - 1 vol. (non paginé) 
: ill. ; 21 cm 
ISBN 2-7459-0024-3 
 
1466. Beau, Nathalie. - Jojo et 
Ouistiti / Nathalie Beau, 
Catherine Louis. - Toulouse : 
Milan, 2000. - 1 vol. (non paginé) 
: ill. ; 21 cm 
ISBN 2-7459-0026-3 
 
1467. Beau, Nathalie. - Jojo et 
son pot / Nathalie Beau, 
Catherine Louis. - Toulouse : 
Milan, 2000. - 1 vol. (non paginé) 
: ill. ; 21 cm 
ISBN 2-7459-0025-3 
 
1468. Beau, Nathalie. - Jojo n'a 
pas sommeil / Nathalie Beau, 
Catherine Louis. - Toulouse : 
Milan, 2000. - 1 vol. (non paginé) 
: ill. ; 21 cm 
ISBN 2-7459-0023-3 
 
1469. Bekhechi, Reda. - Les 
heures de braise / Reda Bekhechi. 
- [Paris] : L. Levi, 2007. - 112 p. 
; 21 cm 
ISBN 978-2-86746-458-4 
 
1470. Beljean, Jean-Jacques. - 
Vingt-quatre juin : la mort d'un 
fils / Jean-Jacques Beljean. - Le 
Mont-sur-Lausanne : Ouverture, 
2011 (Le Mont-sur-Lausanne : 




1471. Benoit, Gisèle.- Plume / 
Gisèle Benoit.- [s.l.] : Je Publie, 
2013.- 121 p. 
 
1472. Benoit, Martine, art-
thérapeute. - Figurines : 
intégrale / textes: Martine Benoit 
; [sur la musique de] E. Jaques-
Dalcroze. - [La Chaux-de-Fonds] : 
[chez l'auteur], 2011. - Non pag. 
feuilles assemblées par un noeud  
 
1473. Benoit, Martine, art-
thérapeute. - Moi, mon soulier : 
[témoignage] / Martine Benoit. - 




1474. Benoit, Martine, art-
thérapeute. - Le ramasse-
miettes : recueil de proses 
poétiques / Martine Benoit 
Mathier. - [La Chaux-de-Fonds] : 
[chez l'auteur], 2004. - Non pag. 
; 30 cm  
 
1475. Berger, François, avocat 
et homme de lettres. - Les 
pavillons de Salomon : roman / 
François Berger. - Lausanne : 
L'Age d'homme, 2013. - 265 p. ; 
21 cm. - (Contemporains) 
ISBN 978-2-8251-4333-9 
 
1476. Berger, François, avocat 
et homme de lettres. - Revenir 
: roman / François Berger. - 
Lausanne : L'Age d'Homme, 




1477. Berger, François, avocat 
et homme de lettres. - Le 
voyage de l'ange : [roman] / 
François Berger. - Lausanne : 
L'Age d'Homme, 2008. - 254 p. ; 
18 cm. - (Poche Suisse ; 238) 
ISBN 978-2-8251-3806-9 
 
1478. Bezençon, Hélène. - 
Berlin, mémoire pendant les 
travaux / Hélène Bezençon. - 
Paris : Ed. de l'Eclat, 2008. - 123 





1479. Bianchi, Eric, 1982-. - Au 
bord de l'eau : poésie / Eric 
Bianchi. - Nantes : Editions 
Amalthée, 2012. - 45 p. ; 22 cm 
ISBN 978-2-310-01096-2 
 
1480. Bieler, Alain. - Journal 
intime d'un nourrisson / Alain 
Bieler. - [Nantes] : Paulo-
Ramand, 2009. - 105 p 
ISBN 978-2-7543-0115-2 
 
1481. Bloudanis, Nicolas. - La 
dame de Plan-les-Ouates : 
journal de voyage / Nicolas 
Bloudanis. - Patmos : Xerolas, 
2013. - 144 p 
ISBN 978-960-9948937-7 
 
1482. Boillat X. - Nom de Dieu : 
poèmes / de Boillat X ; préf. de 
Françis Stähli ; ill. de Pierre 
Bohrer. - [Sierre] : Edicarta - Ed. 
à la Carte, 2007 ([Sierre] : Impr. 
Calligraphy). - 134 p. : ill. ; 18 
cm. - (Théâtre des gens) 
ISBN 978-2-88464-835-6 
 
1483. Boillat X. - Réflexions... 
interrogations ? / Boillat X ; ill.: 
Pierre Bohrer ; préf.: Jean-
Bernard Vuillème. - [Sierre] : 
Edicarta - Ed. à la Carte, 2011. - 




1484. Bonjour, Anne-Marie. - 
Poésies vivantes / Anne-Marie 
Bonjour. - Lausanne : Ed. Marc 
Yvain, 2007. - 29 p. ; 18 cm  
 
Bonnet, François. - Au rendez-
vous des arbres : 40 excursions à 
la rencontre d'arbres 
remarquables de Suisse 
occidentale, ainsi que de France 
et d'Italie voisines / François 
Bonnet. - Bussigny : Rossolis, 
2012. - 269 p. : ill. ; 29 cm 
Voir notice No 225 
 
1485. Borel, Jean-Paul. - Des 
espoirs l'énergie : récits / Jean-
Paul Borel. - Cortaillod : Ed. 
Deneb, 2012. - 325 p. - (Oeuvres 
/ Jean-Paul Borel ; vol. 49) 
Justification du tirage: éd. de dernière 
heure tirée à 12 ex. hors commerce, 
numérotés de I à XII 
 
1486. Borel, Jean-Paul. - Des 
espoirs malgré tout : récits / 
Jean-Paul Borel. - Cortaillod : Ed. 
Deneb, 2012. - 327 p. - (Oeuvres 
/ Jean-Paul Borel ; vol. [48]) 
Justification du tirage: éd. de dernière 
heure tirée à 12 ex. hors commerce, 
numérotés de I à XII 
 
1487. Borel, Jean-Paul. - Nous 
/ Jean-Paul Borel. - Neuchâtel : 
Ed. Deneb, 2007. - 4 vol. - 
(Oeuvres / Jean-Paul Borel ; vol. 
44-47) 
Justification du tirage: éd. préalable tirée 
à 12 ex. hors commerce, Nos I à XII 
Vol. 1 : Marcelle : testament. - 355 p. 
Vol. 2 : Lucien : testament. - 363 p. 
Vol. 3 : Garance : testament. - 323 p. 
Vol. 4 : Anne : trois récits. - 361 p. 
 
1488. Borel, Jean-Paul. - Qui 
suis je? : je suis qui, suis qui je, 
qui je suis, je qui suis, suis je qui, 
qui suis ? je : récits / Jean-Paul 
Borel. - Cortaillod : Ed. Deneb, 
2012. - 317 p. - (Oeuvres / Jean-
Paul Borel ; vol. [50]) 
Justification du tirage: éd. de dernière 
heure tirée à 12 ex. hors commerce, 
numérotés de I à XII 
 
1489. Bourquin, Pierre, 
mécanicien. - Vlado : nouvelle / 
Pierre Bourquin. - [La Chaux-de-
Fonds] : Ed. privées, [2007]. - 41 
p. ; 21 cm 
 
1490. Bresner, Lisa. - Mes 
premières leçons de chinois / Lisa 
Bresner ; ill. par Catherine 
Louis. - Arles : Ph. Picquier, 
2007. - 93 p. : ill. ; 23 cm + 1 CD 





1491. Bresner, Lisa. - Mon 1er 
livre de chinois / Lisa Bresner ; ill. 
par Catherine Louis. - Arles : 
Picquier jeunesse, 2004. - 95 p. : 
ill. ; 22 cm 
ISBN 2-87730-696-X 
 
1492. Bruneau, Janine. - Le 
montreur d'ours / de Janine 
Bruneau ; ill. par Catherine 
Louis. - Zurich : Oeuvre suisse 
des lectures pour la jeunesse, 
cop. 2001. - 31 p. : ill. ; 21 cm. - 
(Oeuvre suisse des lectures pour 
la jeunesse ; n⁰ 2157)  
 
1493. Brunko-Méautis, Ariane. 
- Theresli, une mère : histoire 
d'une " vie ordinaire " exemplaire 
: roman / Ariane Brunko-Méautis. 
- Cortaillod : Ed. Garlone, 2014. - 
134 p. : ill. ; 21 cm  
 
1494. Buhler, Jean. - Les sables 
du temps : [nouvelles] / Jean 
Buhler. - Le Locle : Ed. G d'Encre, 
2006 (Le Locle : Gasser). - 127 p. 
: ill. ; 22 cm 
ISBN 2-940257-24-5 
 
Calame, Caroline. - Isidore, 
Judith et les moulins souterrains / 
texte de Caroline Calame; ill. de 
Sunila Sen-Gupta. - Le Locle : 
Fondation des Moulins souterrains 
du Col-des-Roches, 2008 (Saint-
Blaise : Zwahlen). - 47 p. : ill. ; 
22 cm 
Voir notice No 388 
 
1495. Canosa Honegger, Anne. 
- Le murmure des murs / Anne 
Canosa Honegger. - [Neuchâtel] : 




Cappilli, Fabienne. - Le vol des 
hirondelles ... / Fabienne Cappilli. 
- [Sierre] : Ed. à la Carte, 2006 
([Sierre] : Impr. Calligraphy). - 
136 p. ; 21 cm 
Voir notice No 1038 
 
1496. Cendrars, Blaise. - Blaise 
Cendrars vous parle... ; Qui êtes-
vous ? ; Le paysage dans l'oeuvre 
de Léger ; J'ai vu mourir Fernand 
Léger / Blaise Cendrars ; textes 
présentés et annotés par Claude 
Leroy. - Paris : Denoël, 2006. - 
410 p. : ill. - (Tout autour 




1497. Cendrars, Blaise. - Le 
Brésil : des hommes sont venus / 
Blaise Cendrars ; photogr. de 
Jean Manzon. - [Paris] : 
Gallimard, 2010. - 134 p. : ill. - 
(Folio ; 5073) 
ISBN 978-2-07-041882-4 
 
1498. Cendrars, Blaise. - 
Correspondance 1934-1959 : "Je 
travaille à pic pour descendre en 
profondeur" / Blaise Cendrars, 
Henry Miller ; texte établi, annoté 
et présenté par Jay Bochner ; 
avec la collab. de Christine Le 
Quellec Cottier ; trad. des lettres 
de Henry Miller par Miriam 
Cendrars. - Carouge : Zoé, 2013. 
- 344 p. : ill. ; 22 cm. - (Cendrars 
en toutes lettres) 
Titre de couv. : "Blaise Cendrars-Henry 
Miller, 1934-1959 ..." 
ISBN 978-2-88182-892-8 
 
1499. Cendrars, Blaise. - Dan 
Yack / Blaise Cendrars ; éd. 
présentée et annotée par Claude 
Leroy. - [Paris] : [Denoël], 2010. 
- 451 p. ; 18 cm. - (Folio ; 5173) 
ISBN 978-2-07-044021-4 
 
1500. Cendrars, Blaise. - 
Emmène-moi au bout du 
monde!... ; Films sans images ; 
Danse macabre de l'amour / 
Blaise Cendrars ; textes 
présentés et annotés par Claude 
Leroy. - Paris : Denoël, 2006. - 
554 p. : ill. - (Tout autour 
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d'aujourd'hui / Blaise Cendrars ; 
vol. 14) 
Les trois "Films sans images" sont écrits 
avec la collaboration de Nino Frank 
Contient en outre: Le Divin Arétin; Gilles 
de Rais; Serajevo [tous parus 




1501. Cendrars, Blaise. - La 
Féticheuse / Blaise Cendrars, 
illustré par Marcia Brown. - 
[Paris] : Le Genévrier, 2014. - 1 
vol. (non paginé) : ill. ; 27,5 cm. 
- (Collection Caldecott) 
ISBN 978-2-362-90030-3 
 
1502. Cendrars, Blaise. - 
Histoires vraies / Blaise Cendrars 
; éd. présentée et annotée par 
Claude Leroy. - [Paris] : 
Gallimard, 2013. - 296 p. - (Folio 
; 5683) 




1503. Cendrars, Blaise. - J'ai 
saigné (1938) : texte intégral / 
Blaise Cendrars ; notes et 
dossier: Sylvie Loignon. - Paris : 
Hatier, 2009. - 95 p. : ill. - 
(Hatier poche ; 1) 
Texte extrait de "La vie dangereuse", 
publié chez Grasset en 1938 
ISBN 978-2-218-93384-4 
 
1504. Cendrars, Blaise. - J'ai 
tué / prose par Monsieur Blaise 
Cendrars ; et cinq dessins de 
Monsieur Fernand Léger. - [Saint-
Clément-de-Rivière (Hérault)] : 
Fata Morgana, 2013. - 1 vol. (non 
paginé) : ill. ; 19 x 19 cm 
ISBN 978-2-85194-884-7 
 
1505. Cendrars, Blaise. - 
Lettres 1920-1959 : "Ne 
m'appelez plus... maître" / Blaise 
Cendrars, Robert Guiette ; texte 
établi, annoté et présenté par 
Michèle Touret. - Carouge-Genève 
: Zoé, 2013. - 190 p. ; 21 cm. - 
(Cendrars en toutes lettres) 
Titre de couv. : "Blaise Cendrars-Robert 
Guiette, 1920-1959 ..." 
ISBN 978-2-88182-893-5 
 
1506. Cendrars, Blaise. - Le 
lotissement du ciel / Blaise 
Cendrars ; éd. présentée et 
annotée par Claude Leroy. - 
[Paris] : [Gallimard], 2010. - 580 
p. ; 18 cm. - (Folio ; 2795) 
La p. de titre porte le nom de l'éditeur 
original: Denoël 
 
1507. Cendrars, Blaise. - La 
main coupée et autres récits de 
guerre / Blaise Cendrars ; avant-
propos par Miriam Cendrars ; éd. 
annotée par Claude Leroy et 
Michèle Touret. - [Paris] : Denoël, 
2013. - 433 p. ; 21 cm 
Renferme l'"Appel aux étrangers vivant en 
France", du 29 juillet 1914, signé Ricciotto 
Canudo, Blaise Cendrars, Léonard Sarluis 
... [et al.] 
J'ai tué ; La main coupée ; L'égoutier de 




1508. Cendrars, Blaise. - 
Oeuvres autobiographiques 
complètes / Blaise Cendrars ; éd. 
publ. sous la dir. de Claude Leroy 
; avec la collaboration de Michèle 
Touret ... [et al.]. - [Paris] : 
Gallimard, 2013. - 2 vol. ; 18 cm. 
- (Bibliothèque de la Pléiade ; 
589-590) 
Vol. 1: Sous le signe de François Villon ; 
L'homme foudroyé ; La main coupée / 
[collab.: Michèle Touret]. - CXI, 974 p. 
Vol. 2: Bourlinguer ; Le lotissement du ciel 
; J'ai vu mourir Fernand Léger ; Ecrits de 
jeunesse (Moganni Nameh ; Mon voyage 
en Amérique ; Hic, haec, hoc ; Séjour à 
New York ; New York in flashlight : 
mémoires d'un cinématographe ; Le 
retour) ; Entretiens et propos rapportés / 
[collab. Jean Carlo Flückiger, Christine Le 
Quellec Cottier]. - LV, 1125 p. 
ISBN 978-2-07-011391-0 (vol. 1) . -  
ISBN 978-2-07-014029-9 (vol. 2). -  
ISBN 978-2-07-014030-5 (coffret) 
 
1509. Cendrars, Blaise. - 
Panorama de la pègre ; A bord de 
"Normandie" ; Chez l'armée 
anglaise / Blaise Cendrars ; 
textes présentés et annotés par 
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Myriam Boucharenc. - Paris : 
Denoël, 2006. - 445 p. : ill. - 
(Tout autour d'aujourd'hui / 
Blaise Cendrars ; vol. 13)  




1510. Cendrars, Blaise. - Partir 
: poèmes, romans, nouvelles, 
mémoires / Blaise Cendrars ; éd. 
établie et présentée par Claude 
Leroy. - [Paris] : Gallimard, 2011. 
- 1367 p. : ill. ; 21 cm. - (Quarto) 
ISBN 978-2-07-012876-1 
 
1511. Cendrars, Blaise. - Petits 
contes nègres pour les enfants 
des blancs / Blaise Cendrars ; ill. 
de Francis Bernard, mises en 
couleurs par Emmanuel Pinchon. - 
[Jouac] : Pemf, 2009. - 95 p. : ill 
ISBN 978-2-8452-6757-2 
 
1512. Cendrars, Blaise. - 
Poèmes / de Blaise Cendrars ; 
choisis et présentés par Camille 
Weil ; [illustrations Donatien 
Mary]. - [Paris] : Gallimard 
Jeunesse, 2013. - 93 p. : ill. ; 18 
cm. - (Folio junior ; 1664) 
ISBN 978-2-07-065492-5 
 
1513. Cendrars, Blaise. - 
Pourquoi personne ne porte plus 
le caïman pour le mettre à l'eau / 
Blaise Cendrars, Merlin. - Paris : 
Ed. du Sorbier, 2007. - 1 vol. 
(non paginé) : ill. ; 30 cm 
Conte africain extr. des Petits contes 
nègres pour les enfants des Blancs. - 
Texte extrait de "Petits contes nègres pour 
les enfants des Blancs". - Texte extrait 




1514. Cendrars, Blaise. - 
Profond aujourd'hui / Prose par 
M. Blaise Cendrars, et 5 dessins 
de M. A. Zarraga. - Ed. sur vergé 
d'Arches. - Paris : La Belle 
Edition, 1917. - IV, 24 p. : ill. ; 
4°-obl 
Justification du tirage : 5 ex. sur Chine 
avec suite des dessins et enrichis d'un 
original ; 25 ex. sur Japon avec une suite 
des cinq dessins en bistres ; 250 ex. sur 
Vélin d'Arches et 25 ex. de Chapelle sur 
vergé d'Arches 
 
1515. Cendrars, Blaise. - La 
prose du Transsibérien et de la 
Petite Jehanne de France / Blaise 
Cendrars ; couleurs simultanées 
de Sonia Delaunay ; introd. de 
Miriam Cendrars. - Cologny : 
Fondation Martin Bodmer : 
Bibliothèque Jean Bonna ; Paris : 
PUF, 2011. - 1 boîte contenant 1 
vol. (79 p.) + 1 dépl. ; 18 x 26 
cm. - (Sources) 
ISBN 978-2-13-058853-5 
 
1516. Cendrars, Blaise. - Le roi 
des orphelins / Blaise Cendrars ; 
ill. de Meta Scharun. - [Zurich] : 
OSL Oeuvre suisse des lectures 
pour la jeunesse, 2010. - 31 p. : 
ill. 21 cm. - (Oeuvre suisse des 
lectures pour la jeunesse ; n° 
2355) 
Edité simultanément en allemand et en 
romanche. - Extrait de: Petits contes 
nègres pour les enfants des blancs 
ISBN 978-3-7269-0567-5 
 
1517. Cendrars, Blaise. - 
Séquences / Blaise Cendrars. - 
Paris : Ed. des Hommes 
nouveaux, 1913. - [31] p. ; 23 
cm 
Ed. orig. Justification du tirage: 150 ex. 
sur papier Hollande à la forme. Réservé 
aux souscripteurs 
 
1518. Cendrars, Blaise. - 
Venise, Naples, Bordeaux, Anvers 
/ Blaise Cendrars ; proposé par 
Raphaël Sorin. - Bruxelles : A. 
Versailles, 2009. - 95 p. ; 15 cm. 
- (A s'offrir en partage) 




1519. Cendrars, Blaise. - La vie 
dangereuse / Blaise Cendrars. - 
Paris : B. Grasset, 2010. - 178 p. 
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1520. Challandes, Catherine. - 
Quatre et une saisons : nouvelles 
/ Catherine Challandes. Suivi de 
Une cinquième saison / George 
Haldas. - Lausanne : l'Age 
d'homme, 2006. - 139 p. ; 18 
cm. - (Poche suisse ; 223) 
ISBN 2-8251-1912-6 
 
1521. Chapatte, Yonni. - 
Embryonnaire / Yonni Chapatte. - 




1522. Chappuis, Jean-Jacques 
A. - Les orfèvres de Millau : [la 
saga d'une famille huguenote du 
Rouergue à Neuchâtel] : [roman 
historique] / Jean-Jacques A. 
Chappuis. - Tolochenaz : Edition 
MIC-Services, 2011. - 288 p., [4] 
p. de pl. : carte ; 21 cmBibliogr. 
ISBN 978-2-8399-0875-7 
 
1523. Chappuis, Laure, 1971-. 
- L'enfant papillon : récit / Laure 
Chappuis. - Delémont : Ed. 
d'autre part, 2009. - 81 p. ; 16 
cm 
ISBN 978-2-940250-14-1 . -  
ISBN 978-2-940350-07-0 . -  
 
1524. Chappuis, Laure, 1971-. 
- La petite bête : [roman] / Laure 
Chappuis. - Genève : Ed. d'autre 
part, 2012 (Le Locle : Gasser). - 
124 p. ; 17 cm 
ISBN 978-2-940350-30-8 
 
1525. Chappuis, Michel 
Antoine. - Caprices romains : 
roman / Michel Antoine Chappuis. 




1526. Chappuis, Pierre, 
Homme de lettres. - Comme un 
léger sommeil / Pierre Chappuis. - 
Paris : J. Corti, 2009. - 76 p. ; 21 
cm. - (Rien de commun) 
ISBN 978-2-7143-1009-5 
 
1527. Chappuis, Pierre, 
Homme de lettres. - Dans la 
foulée / Pierre Chappuis. - Paris : 




1528. Chappuis, Pierre, 
Homme de lettres. - De l'un à 
l'autre (dans la compagnie 
d'artistes amis) / Pierre Chappuis. 
- Genève : La Baconnière/Arts, 




1529. Chappuis, Pierre, 
Homme de lettres. - Entailles / 
Pierre Chappuis. - [Paris] : Corti, 




1530. Chappuis, Pierre, 
Homme de lettres. - Muettes 
émergences : proses / Pierre 
Chappuis. - Paris : J. Corti, 2011. 
- 249 p. ; 22 cm 
ISBN 978-2-7143-1069-9 
 
1531. Chappuis, Pierre, 
Homme de lettres. - La rumeur 
de toutes choses / Pierre 
Chappuis. - Paris : J. Corti, 2007. 




1532. Chappuis, Pierre, 
Homme de lettres. - [Vivier 
végétal] / [poème] Pierre 
Chappuis ; [gravure] André Siron. 
- [Neuchâtel] : [P. Chappuis] ; 
[Bôle] : [A. Siron], [2005] ([La 
Chaux-de-Fonds] : [Philippe 
Marmy]). - 1 portefeuille ([1] f. 
dépl.) : ill. ; 30 x 30 cm 
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Incipit du poème: De toutes ses feuilles, 
vivier végétal. Le titre "Vivier végétal", 
d'après information de l'auteur. . - 
Justification du tirage: Tiré à 24 
exemplaires 
 
1533. Chédel, André, 
agriculteur. - Vert... vers : le 
classeur vert de vers des mercis à 
la vie / André Chédel. - [Les 
Bayards] : [A. Chédel], [2013]. - 
Non pag. : ill. ; 21 cm 
Titre de la couv.: Pétales de mercis à la 
vie 
 
1534. Chenaux, Jacques 
Maurice, Ecrivain. - Vivre voiles 
au vent : [roman] / Jacques 
Maurice Chenaux. - Neuchâtel : 




1535. Colin-Thibert, 1951-. - 
Qu'elle était verte mon absinthe : 
récit / Pierre Colin-Thibert. - Le 
Locle : Ed. G. d'Encre, 2012 (Le 
Locle : Gasser). - 101 p 
ISBN 978-2-940257-96-6 
 
1536. Combe, T. - Journal 
(1886-1892) / T. Combe ; 
présenté et annoté par Caroline 
Calame. - Neuchâtel : Nouvelle 
revue neuchâteloise, 2010 (Le 
Locle : Impr. Gasser). - 147 p. : 
ill. ; 21 cm. - ([Ecrivains 
neuchâtelois d'hier et 
d'aujourd'hui]) 
ISBN 2-88080-014-X . -  
ISBN 978-2-88080-014-7 
 
1537. Combe, T. - La 
Maltournée : roman / T. Combe ; 
[préf. de Caroline Calame]. - Le 
Locle : Ed. G d'Encre, 2006 (Le 
Locle : Gasser). - 269 p. 
La 1ère éd. de La Maltournée a paru en 




1538. Combe, T. - Tim Boum et 
Tata Boum / T. Combe ; ill. de 
Sunila Sen-Gupta ; postf. de 
Caroline Calame. - Neuchâtel : 
Nouvelle revue neuchâteloise, 
2006. - 170 p. : ill. - (Ecrivains 
neuchâtelois d'hier et 
d'aujourd'hui) 
Le texte a paru pour la première fois en 
1911 . - Lecture suivie 
ISBN 2-88080-011-X 
 
Comtesse, Jean-Paul. - De la 
rive au rivage : roman / Jean-
Paul Comtesse. - Bevaix : Jean-
Paul Comtesse, 2009. - 115 p. ; 
19 cm 
Voir notice No 1539 
 
1539. Comtesse, Jean-Paul. - 
De la rive au rivage : roman / 
Jean-Paul Comtesse. - Sierre : 
Ed. Monographic, 2009. - 105 p. ; 
21 cm. - (Racines du Rhône ; 37) 
ISBN 978-2-88341-192-0 . -  
 
1540. Comtesse, Jean-Paul. - 
Les fugueuses partent à l'aube : 
[roman] / Jean-Paul Comtesse ; 
dessins de Rosalie Vasey. - St-
Pierre-de-Clages : Ed. Passages 
54, 2006. - 134 p. : ill. ; 19 cm 
ISBN 2-9700544-0-0 
 
1541. Comtesse, Jean-Paul. - 
Léda et les signes : roman / Jean-
Paul Comtesse. - Bevaix : Jean-
Paul Comtesse, 2001. - 164 p. ; 
19 cm 
 
1542. Comtesse, Jean-Paul. - 
Sabika Désirade : roman / Jean-
Paul Comtesse. - Bevaix : Jean-
Paul Comtesse, 2003. - 164 p. ; 
19 cm 
 
1543. Comtesse, Jean-Paul. - 
Le Valanvron, trois détours : 
nouvelles / Jean-Paul Comtesse ; 
ill. de Jacques Minala. - Sierre : 
Ed. Monographic, 2008 (Sierre : 
Schoechli impression & 
communication). - 67 p. : ill. ; 21 





1544. Comtesse, Jean-Paul. - 
Le vieil homme et l'amour : 
roman / Jean-Paul Comtesse. - 
Sierre : Ed. Monographic, 2007 
(Sierre : Schoechli impression & 
communication). - 113 p. ; 21 
cm. - (Racines du Rhône ; 33) 
ISBN 978-2-88341-162-3 
 
1545. Concours d'écriture 
théâtrale de la Loterie 
Romande : 2005-2007. - 
[Lausanne] : Loterie Romande, 
2006. - 279 p. 
Le présent recueil réunit les quatre 
lauréats du concours d'écriture théâtrale 
lancé par le Département de la 
Communication/RP de la Loterie Romande 
dans le cadre de sa campagne de 
communication institutionnelle 05-07 
fondée sur "la preuve par l'acte". A 
l'occasion des 70 ans de la Loterie 
Romande 
Contient A-Dieu-va† d'Emanuelle delle 
Piane 
 
1546. Coos, Laurent, 1970-. - 
"Vamp" / Laurent Coos. - Broc 
(Suisse) : La plume noire, 2010-
2011. - 2 vol 
ISBN 978-1-446-63436-3 (vol. 1) . -  
ISBN 978-1-470-92464-5 (vol. 2) 
 
1547. Corciulo, Pier Paolo. - Le 
successeur / Pier Paolo Corciulo. - 
Saint-Denis : Edilivre, 2012. - 61 




1548. Cornu, François. - Les 
aventures de Niam et Miam à 
travers le monde : gastropolar / 
François Cornu. - Le Locle : Ed. G 
d'Encre, 2007 (Le Locle : Gasser). 
- 4 vol. ; 20 cm 
 
1549. Cornu, François. - Duo 
de l'amant sarde : gastropolar 
sardonique / François Cornu. - Le 
Locle : G d'Encre, 2007 (Le Locle 
: Gasser). - 124 p. ; 20 cm. - 
(Les aventures de Niam et Miam 




1550. Cornu, François. - Les 
freudaines de Nasier : gastropolar 
psychologique / François Cornu. - 
Le Locle : G d'Encre, 2007 (Le 
Locle : Gasser). - 136 p. ; 20 cm. 
- (Les aventures de Niam et Miam 




1551. Cornu, François. - La 
guerre des étoiles de mer : 
gastropolar breton / François 
Cornu. - Le Locle : G d'Encre, 
2007 (Le Locle : Gasser). - 161 p. 
; 20 cm. - (Les aventures de 
Niam et Miam à travers le monde 
: gastropolar ; 1) 
ISBN 2-940257-37-5 
 
1552. Cornu, François. - La 
violence du hérisson : gastropolar 
enragé / François Cornu. - Le 
Locle : G d'Encre, 2007 (Le Locle 
: Gasser). - 124 p. ; 20 cm. - 
(Les aventures de Niam et Miam 




1553. Cornuz, Odile. - Biseaux / 
Odile Cornuz. - Delémont : 
Editions d'autre part, 2009. - 136 
p. ; 16 cm. - (Lieu et temps ; [8]) 
Publié en collaboration avec l'Association 
pour l'aide à la création littéraire (AACL) 
ISBN 978-2-940350-15-5 
 
1554. Cornuz, Odile. - Pourquoi 
veux-tu que ça rime ? / Odile 
Cornuz. - Genève : Ed. d'Autre 
part, 2014 (Le Locle : impr. 
Gasser S. A.). - 103 p. ; 17 cm 
ISBN 978-2-940518-14-2 
 
1555. Cornuz, Odile. - Terminus 
et onze voix de plus / Odile 
Cornuz. - Lausanne : Ed. L'Age 
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d'homme, 2013. - 170 p. ; 18 
cm. - (Poche Suisse ; 276) 
ISBN 978-2-8251-4390-2 
 
1556. Correa, Alexandre. - 
L'abri / Alexandre Correa. - 
[Nantes] : Ed. Paulo-Ramand, 
2010. - 135 p 
ISBN 978-2-7543-0130-5 
 
1557. Correa, Alexandre. - 
Nuisibles / Alexandre Correa. - La 
Chaux-de-Fonds : Torticolis et 
Frères, 2012. - 136 p 
ISBN 978-2-9700780-2-9 
 
1558. Correa, Alexandre. - Des 
villes (du sable) / Alexandre 
Correa. - [La Chaux-de-Fonds] : 
Torticolis et Frères, 2013. - 233 
p. ; 17 cm 
Publié en un volume tête-bêche avec Des 
Sarments de Tristan Donzé 
ISBN 978-2-9700780-9-8 
 
1559. Darbellay, Claude. - Les 
absents ont toujours tort / Claude 
Darbellay. - Grand-Saconnex : Le 
Miel de l'Ours, 2008. - 40 p. ; 16 
cm. - (Collection Les cahiers 
poétiques ; no 18) 
Tirage limité à 150 exemplaires 
numérotés à la main 
 
1560. Darbellay, Claude. - 
L'affaire / Claude Darbellay. - 
Genève : D'autre part, 2012 (Le 
Locle : Gasser). - 177 p. ; 17 cm. 
- (Lieu et temps) 
ISBN 978-2-940518-01-2 
 
1561. Darbellay, Claude. - 
L'épidémie : [roman] / Claude 
Darbellay. - Le Locle : Ed. G 
d'Encre, 2007 (Le Locle : Gasser). 
- 156 p. ; 22 cm 
ISBN 2-940257-35-5 
 
1562. Darbellay, Claude. - Le 
home / Claude Darbellay. - Le 
Locle : Ed. G d'Encre, 2013 (Le 
Locle : Gasser). - 125 p. ; 25 cm 
ISBN 978-2-940501-20-5 
 
1563. Darbellay, Claude. - Le 
petit cochon qui se prenait pour 
un frisbee, et autres histoires 
inventées / [texte de] Claude 
Darbellay ; [ill. de] Catherine 
Louis. - Le Locle : Ed. G d'Encre, 
2008 (Le Locle : Gasser). - 125 p. 
: ill. ; 25 cm 
Contient en fin de vol. une bibliographie 




d'imaginaire : une anthologie 
historique de science-fiction 
suisse romande / sous la dir. de 
Jean-François Thomas. - Orbe : 
B. Campiche, 2009. - 529 p. - 
(CamPoche ; 32) 




1565. De balades en regards : 
La Neuveville en 2012 / 
Dominique Chloé Baumann ... [et 
al.] ; ill et photogr.: Catherine 
Louis. - [La Neuveville : La 
Neuveville, 2012]. - 160 p. : ill  
 
 
1566. De Guglielmo, Franco. - 
Nos secrets en pâture au monde : 
poèmes / Franco De Guglielmo. - 
[La Chaux-de-Fonds] : Frisson, 
2007 (La Chaux-de-Fonds : 
Montagna). - 64 p. ; 15 cm 
Poèmes en français et en italien 
ISBN 2-940267-03-1 
 
1567. De l'endive, de la 
coiffure et des mondes 
parallèles / entretiens de Plan et 
Duplan avec Plonk & Replonk. - 
Nyon : Glénat, 2009. - 95 p. : ill. 
Plan et Duplan est le pseudonyme 
d'Antoine Duplan dans cet ouvrage 
ISBN 978-2-7234-7056-8 
 
1568. De l'un à l'autre [Image 
fixe] : 12 gravures. - Corcelles : 
R. Arm, 1977. - 12 estampes : 
techniques diverses, noir et blanc 
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; formats divers, dans un 
emboîtage 40 x 30 cm 
Autres dimensions: feuilles 39 x 29 cm. - 
Justification du tirage: - 5 exemplaires de 
tête comportant, outre la suite des 
gravures sur Arches, signées et 
numérotées de 1 à 5, une suite des 
mêmes gravures sur papier Japon, signées 
et numérotées de I à V; - 20 exemplaires 
sur Arches, dont les gravures sont signées 
et numérotées de 6 à 25; - 15 
exemplaires supplémentaires sur Arches, 
signés et numérotés de HC1 à HC15, 
réservés aux artistes et collaborateurs . - 
Texte d'accompagnement de Pierre 
Chappuis ([1] feuillet plié) 
Contenu iconographique: Attentes / Roger 
Arm. Rumeur / Jean-Ed. Augsburger. 
Japon / Carlo Baratelli. Du noir au blanc / 
Jean Claudévard. Méditatif / Ugo Crivelli. 
Evasion / Henri Jacot. Souvenir / 
Dominique Lévy. Syrinx / Marcel Mathys. 
L’attente / Anne Monnier. Couvée / 
Armande Oswald. Ailes / Francis Roulin. 
Petite suite / André Siron 
 
1569. Delastre, Thierry. - 
Pensées thymoniques : contes en 
vers / Thierry Delastre. - Aix-en-
Provence : Ed. Persée, 2009. - 42 
p. ; 21 cm 
Sous-tire de la couv.: un regard sur le 
monde, où humain et malin ne font qu'un 
ISBN 978-2-352-16567-5 
 
1570. Delle Piane, Emanuelle. 
- Les bancs publics : nouvelles / 
Emanuelle delle Piane. - Le Locle 
: Ed. G d'Encre, 2007 (Le Locle : 
Impr. Gasser). - 169 p. : ill 
ISBN 978-2-940257-42-3 
 
1571. Delle Piane, Emanuelle. 
- Les enfants de la pleine lune / 
Emanuelle delle Piane. - 
Carnières-Morlanwelz : Lansman, 




1572. Delle Piane, Emanuelle. 
- Moi, tit Jack : une pièce de 
théâtre pour jeune public / 
Emmanuelle delle Piane ; 
librement inspirée du conte "Jack 
et le haricot magique". - 
Bussigny-près-Lausanne : 
Théâtre Escarboucle, 2008. - 48 
p. - (Mise en mots ; 02)  
 
1573. Delle Piane, Emanuelle. 
- Pièces / Emanuelle delle Piane. - 
Orbe : B. Campiche, 2010. - 469 
p. ; 19 cm. - (Théâtre en 
camPoche ; 15) 
Les enfants de la pleine lune ; Amours 
chagrines ou L'Ecole de la vélocité ; La 
monstre ; Adagio ; A-Dieu-vat 
ISBN 978-2-88241-281-2 
 
1574. Delle Piane, Emanuelle. 
- Les Soeurs Bonbon / Emanuelle 
delle Piane. - Carnières-
Morlanwelz : Lansman, 2008. - 
95 p. : ill. ; 17 cm. - (Lansman 
jeunesse ; 12) 
La pièce Les Soeurs Bonbon a été créée 
pour la première fois en mars 2008 par le 
Théâtre populaire romand (La Chaux-de-
Fonds), le Petit Théâtre (Lausanne), le 
Théâtre de l'Ecrou (Fribourg), la 
Compagnie Pasquier-Rossier (Lausanne) 
ISBN 978-2-87282-636-0 
 
1575. Delle Piane, Emanuelle. 
- Zibou chez les 3 zours : une 
pièce de théâtre pour jeune public 
/ Emmanuelle delle Piane ; 
librement inspirée du conte 
"Boucle d'or et les trois ours". - 
Bussigny-près-Lausanne : 
Théâtre Escarboucle, 2010. - 48 
p. - (Mise en mots ; 04) 
Adaptation de "Boucle d'or et les trois 
ours" 
 
1576. Didisheim, Patrick. - 
Poker blues : roman / Patrick 
Didisheim. - Paris : l'Harmattan, 




1577. Donzé, Tristan. - Lullaby 
et le frigo qui chante / écrit par 
Tristan Donzé, illustré par 
Agnieszka Pirszel. - [La Chaux-
de-Fonds] : Torticolis et Frères, 
2014. - [29] p. : ill. ; 21 x 21 cm 
ISBN 978-2-9700880-6-6 
 
1578. Donzé, Tristan. - Quand 
ça sent le sapin / Tristan Donzé. - 
La Chaux-de-Fonds : Torticolis et 





1579. Donzé, Tristan. - Des 
sarments / Tristan Donzé. - [La 
Chaux-de-Fonds] : Torticolis et 
Frères, 2013. - 157 p. ; 17 cm. 
Publié en un volume tête-bêche avec Des 
villes d'Alexandre Correa 
ISBN 978-2-9700780-9-8 
 
1580. Le dos de la cuiller : 
recueil de nouvelles érotiques / 
textes réunis sous la dir. de 
Louise Anne Bouchard ; [ill. 
Catherine Louis ... et al.]. - 
[Lausanne] : Paulette éd., 2013 
(Le Locle : Gasser Media). - 148 
p. : ill. ; 20 cm 
ISBN 978-2-940475-07-0 
 
1581. Dürrenmatt, Friedrich. - 
Le collaborateur : une comédie / 
Friedrich Dürrenmatt ; trad. de 
l'allemand par Patrick Vallon ; 
suivi de: Réflexions et récits sur 
les personnages et le théâtre / 
trad. par Etienne Barilier. - 
Carouge-Genève : Zoé, 2014. - 
308 p. ; 22 cm 
Théâtre avec dix personnages: une 




1582. Dunilac, Julien. - 
L'arnaque : [roman] / Julien 
Dunilac. - Lausanne : L'Age 




1583. Dunilac, Julien. - 
Chanson du feu / Julien Dunilac. - 
Amay : Maison de la poésie, 
2007. - 69 p. - (Arbre à paroles) 
ISBN 978-2-87406-383-1 
 
1584. Dunilac, Julien. - 
Cinquante poèmes en do mineur / 
Julien Dunilac. - Lausanne : L'Age 




1585. Dunilac, Julien. - La 
dernière tonte avant l'hiver : 
roman / Julien Dunilac. - 
Lausanne : L'Age d'Homme, 
2009. - 113 p. - (Contemporains) 
ISBN 978-2-8251-3944-8 
 
1586. Dunilac, Julien. - 
L'estuaire du fleuve : poèmes / 
Julien Dunilac. - Genève : 
Slatkine, 2012. - 110 p. ; 22 cm 
ISBN 978-2-8321-0554-2 
 
1587. Dunilac, Julien. - 
L'étrangère / Julien Dunilac. - 
Neuchâtel : Nouvelle revue 
neuchâteloise, 2009. - 119 p. ; 
21 cm. - (Ecrivains neuchâtelois 
d'hier et d'aujourd'hui ; [9]) 
ISBN 978-2-88080-013-0 
 
1588. Dunilac, Julien. - Le 
garde forestier / Julien Dunilac. - 
[Amay] : Maison de la poésie, 
2006. - 119 p. - (Arbre à paroles) 
ISBN 978-2-87406-350-3 
 
1589. Dunilac, Julien. - Lettre 
du placard : roman / Julien 
Dunilac. - Lausanne : L'Age 
d'Homme, 2008. - 124 p. ; 21 




1590. Dunilac, Julien. - Mes 
obsèques à Pâques : [roman] / 
Julien Dunilac. - Genève : 
Slatkine, 2014. - 134 p. ; 22 cm 
ISBN 978-2-8321-0628-0 
 
1591. Dunilac, Julien. - Le 
présomptif été : poésie / Julien 
Dunilac. - Lausanne : L'Age 
d'Homme, 2010. - 55 p. : ill. ; 21 
cm. - (Contemporains) 
ISBN 978-2-8251-4061-1 
 
1592. Dunilac, Julien. - 
Rapaces / Julien Dunilac, Anne-
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Charlotte Sahli. - Neuchâtel : Ed. 
de la Caille, 2009 (Vevey: Atelier 
du Cadratin). - [12] bifeuillets 
mobiles sous couverture : ill. ; 26 
x 26 cm 
Justification du tirage: 20 ex., sur papier 
Johannot pur fil, dont 16 num. de 1 à 16 
et 4 h.-c., num. de I à IV, tous signés par 
l'artiste et l'auteur. - Poèmes illustrés par 
cinq estampes d'Anne-Charlotte Sahli, 
tirées par l'artiste sur la presse de la Caille 
 
1593. Dunilac, Julien. - 
Rapaces / Julien Dunilac, Anne-
Charlotte Sahli. - Neuchâtel : Ed. 
de la Caille, 2009 (Neuchâtel : H. 
Messeiller). - [24] f. : ill. ; 18 x 
18 cm 
Poèmes illustrés par Anne-Charlotte Sahli 
ISBN 2-8261-0045-X 
 
1594. Dunilac, Julien. - La 
voisine des vieux : roman / Julien 
Dunilac. - Genève : Slatkine, 
2007. - 147 p. ; 21 cm 
ISBN 978-2-8321-0273-2 
 
1595. Duvanel, Josette. - 
Graine et lumière / texte et 
gravures: Josette Duvanel. - [La 
Chaux-de-Fonds] : [chez 
l'auteur], 2013. - 12 cahiers sous 
portefeuille : ill. ; 31 cm  
 
1596. Enjeux 1 / [réal. avec la 
collab. de Huguette Pfander... et 
al.]. - Orbe : B. Campiche, 2005. 
- 287 p. ; 19 cm. - (Théâtre en 
camPoche) 
Contient Les bouches de Valérie Poirier 
 
1597. Enjeux 4 / [réal. avec la 
collab. de Julie Weidmann]. - 
Orbe : B. Campiche, 2008. - 367 
p. - (Théâtre en camPoche) 
 
Contient Cicatrice d'Odile Cornuz et Loin 
du bal  de Valérie Poirier 
 
1598. Ernst, Caroline. - *ElleS* 
/ Caroline Ernst. - [La Chaux-de-
Fonds] : Torticolis et Frères, 
2013. - 70 p 
ISBN 978-2-9700780-7-4 
 
Etzensperger, Jacques. - Motifs 
d'espoir / Jacques Etzensperger. - 
Hauterive : Attinger, 2011 (Saint-
Blaise : Zwahlen). - 87 p. ; 21 
cm. - (Collection "Feuilles de 
vies") 
Voir notice No 1087 
 
1599. Fasani, Remo. - L'éternité 
dans l'instant : poèmes 1944-
1999 / Remo Fasani ; choisis et 
trad. de l'talien par Christian 
Viredaz ; préf. de Philippe 
Jaccottet. - Genève : Samizdat, 
2008 (Couvet : Valoffset). - 142 
p. ; 17 cm 
ISBN 2-940188-33-6 
 
1600. Fasani, Remo. - Rêves / 
Remo Fasani ; trad. de l'italien 
par Christian Viredaz. - Genève : 
Samizdat, 2010 (La Tour-de-Peilz 




1601. Fatton, Christian. - Les 
états d'âme d'un coureur poète / 
Christian Fatton. - La Neuveville-




1602. Favre, Roger, écrivain. - 
1000 ans : et après? : un débat 
citoyen en 52 rubriques / Roger 
Favre et l'association Penser avec 
les mains. - Neuchâtel : chez 
l'auteur, 2012. - 128 p. : ill. ; 21 
x 22 cm 
ISBN 978-2-8399-1020-0 
 
1603. Favre, Roger, écrivain. - 
Qui a peur de Denis de 
Rougemont? / Roger Favre. - Le 
Locle : G d'Encre, 2006. - 81 p 
ISBN 2-940257-29-5 
 
1604. Feuz, Laurent. - Derniers 
murmures derrière les murs : 
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récits / Laurent Feuz. - Lausanne 




1605. Feuz, Nicolas. - Emorata 
: pour quelques grammes de 
chair / Nicolas Feuz. - Lille : 




1606. Feuz, Nicolas. - Ilayok : 
le berceau de la folie / Nicolas 
Feuz. - Lille : TheBookEdition, 
2013. - 382 p. ; 17 cm. - 
(Collection plumes au bout des 
doigts). - (La trilogie massaï ; 2)  
 
1607. Feuz, Nicolas. - Ilmoran : 
l'avènement du guerrier / Nicolas 
Feuz. - Lille : TheBookedition, 
2013. - 363 p. ; 17 cm. - 
(Collection plumes au bout des 
doigts). - (La trilogie massaï ; 1)  
 
1608. Feuz, Nicolas. - Ilpayiani 
: le crépuscule massaï / Nicolas 
Feuz. - Lille : TheBookEdition, 
2013. - 358 p. - (Collection 
plumes au bout des doigts). - (La 
trilogie massaï ; 3) 
 
1609. Flueckiger, Lionel. - 
L'affaire Julia / Lionel Flueckiger. 
- Béziers : Ed. La Tintaine, 2010. 
- 505 p. ; 23 cm 
ISBN 978-2-9537992-0-0 
 
1610. Flueckiger, Lionel.- Le 
bal des ambitieux / Lionel 
Flueckiger.- [Béziers] : Ed. la 
Tintaine, 2014.- 428 p. ; 23 cm 
ISBN 978-2-9537992-4-8 
 
1611. Friot, Bernard. - Pour 
vivre : presque poèmes / Bernard 
Friot, Catherine Louis. - Réimpr. 
en Chine par Toppan Leefung en 
mars 2010. - Paris : Ed. de La 




1612. Friot, Bernard. - Presque 
poèmes : écriture poétique / 
Bernard Friot, Catherine Louis. - 
Lonay : NK éd., cop. 2005. - 63 
p. : ill. ; 28 cm + 1 CD-Rom 
Ce cahier d'écriture prolonge "Pour vivre - 
presque poèmes" de Bernard Friot et 




1613. Gacond, Dejan. - Less 
home.../ Dejan Gacond. - Bienne 
: Ed. du noyau, 2013. - 56 p 
ISBN 978-2-940525-02-7 
 
1614. Gacond, Dejan. - Nulle 
part en Oxydent... / Dejan. - La 
Chaux-de-Fonds : D. Gacond, 
2009. - 111 p  
 
1615. Garino, Claude. - Une 
cage s'en fut à la recherche d'un 
oiseau / Claude Garino ; ill. de J.-
D. Dessarzin. - [La Chaux-de-
Fonds] : Idéa, 2005. - 47 p. : ill. 
; 24 x 24 cm  
 
1616. Gauteron, Claire-
Chantal. - Pile ou face : roman / 
Claire-Chantal Gauteron. - Paris : 
Ed. Edilivre Aparis, 2009. - 243 p. 
; 21 cm 
ISBN 978-2-8121-1396-3 
 
1617. Geiser Verdon, Simone. 
- L'étrange histoire d'un roi 
vagabond / Simone Geiser-
Verdon ; ill. Sandrine Schwab. - 
Saint-Maur-des-Fossés : Jets 




1618. Gentizon, Claude. - Que 
sont-elles devenues ? : 
[autobiographie] / Claude 
Gentizon. - Paris : Publibook, 
2014. - 297 p. ; 23 cm 
ISBN 978-2-342-02823-2 
 
1619. Giauque, Francis. - 
Itinéraire poétique et musical 
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[Enregistrement sonore] / Francis 
Giauque, Hughes Richard. - Saint-
Imier : Centre de culture et de 
loisirs : Fondation Mémoires d'ici ; 
Tramelan : CIP, cop. 2005. - 3 
disques compacts en 1 coffret ; 
12 cm + 1 livret (107 p.). - (Voix 
d'ici ; 2) 
Le livret contient les textes ainsi que des 
informations concernant les auteurs et les 
interprètes 
CD 2: Poèmes, textes / Hughes Richard ; 
voix de: Frank Semelet... et al. ;  
 
1620. Givord, Christiane. - 
Savez-vous planter les choux? / 
Isis Babando, Christiane Givord. - 
La Chaux-de-Fonds : C. Givord ; 
Les Brenets : I. Babando, [2009]. 
- 1 portefeuille (18 dépl.) : ill 
 
1621. Grether Dino, Marie-
Laurence. - Musique de vie / 
Marlow. - Paris: Ed. Velours, 
2011. - 257 p. : ill. ; 21 cm 
Marlow: Marie-Laurence Grether Dino 
ISBN 978-2-351-67281-5 
 
1622. Grobéty, Anne-Lise. - 
L'abat-jour : récit / Anne-Lise 
Grobéty. - Delémont : Ed. d'autre 
part, 2008. - 174 p. - (Lieu et 
temps ; [7]) 
Publié en collaboration avec l'Association 
pour l'aide à la création littéraire (AACL) 
du canton de Neuchâtel 
ISBN 978-2-940350-10-0 
 
1623. Grobéty, Anne-Lise. - 
Belle dame qui mord : récits / 
Anne-Lise Grobéty. - Orbe : B. 
Campiche, 2009. - 148 p. ; 19 
cm. - (CamPoche ; 37) 
ISBN 978-2-88241-250-8 
 
1624. Grobéty, Anne-Lise. - 
Bruit blanc, bruit noir / texte 
original d'Anne-Lise Grobéty sur 
des gravures de Françine 
Simonin. - Lausanne : 
Bibliothèque cantonale et 
universitaire, 2010 (La Tour-de-
Peilz : Nicolas Chabloz). - 1 vol. : 
ill. ; 18 cm. - (Tirage limité ; 2) 
Justification du tirage: 60 exemplaires 
accompagnés chacun d'une des trois 
pointes sèches originales réalisées par 
Francine Simonin pour cet ouvrage, 
numérotés de A1 à A20, de B1 à B20 et 
de C1 à C20 ; 3 exemplaires accompagnés 
de la suite des trois pointes sèches 
réservés à l'auteur, à l'artiste et à 
l'éditeur, marqués ALG, FS et BCU, ainsi 
que 9 exemplaires hors commerce 
numérotés de HC I à HC IX, ont en outre 
été imprimés. Tous les exemplaires sont 
signés par l'auteur et l'artiste . - Le texte 
a été imprimé à la Tour-de-Peilz par 
Nicolas Chabloz . - Les gravures ont été 
tirées à Pully par Raymond Meyer . - 
L'étui à été réalisé à Lausanne par Sofi 
Eicher 
 
1625. Grobéty, Anne-Lise. - La 
corde de mi : roman / Anne-Lise 
Grobéty. - Orbe : B. Campiche, 
2008. - 526 p. ; 19 cm. - 
(CamPoche ; 23). 
Prix Bibliomedia Suisse 2007. - Sélection 




1626. Grobéty, Anne-Lise. - La 
corde de mi : roman / Anne-Lise 
Grobéty. - Orbe : B. Campiche, 
2006. - 479 p. ; 22 cm. 
Prix Bibliomedia Suisse 2007. - Sélection 
Lettres frontière 2007 
ISBN 2-88241-184-1 
 
1627. Grobéty, Anne-Lise. - 
Infiniment plus : roman / Anne-
Lise Grobéty. - Orbe : B. 
Campiche, 2006. - 367 p. - 
(CamPoche ; 17) 
ISBN 2-88241-179-1 
 
1628. Grobéty, Anne-Lise. - 
Jusqu'à pareil éclat / Anne-Lise 
Grobéty. - Orbe : B. Campiche, 
2007. - 129 p. ; 21 cm 
ISBN 978-2-88241-203-4 
 
1629. Grobéty, Anne-Lise. - 
Mémoires ordinaires de Islo Pers, 
grand humeur du roi de manière 
provisoire / par Anne-Lise 
Grobéty 
In: Trou 18 
 
1630. Grobéty, Anne-Lise. - 
Des nouvelles de la mort et de 
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ses petits : roman : [mémoires 
intestines d'Islo Pers, fils du 
Grand humeur du Roi, qui 
succéda à son père de manière 
éphémère] / Anne-Lise Grobéty. - 
Orbe : B. Campiche, 2011. - 471 
p. ; 22 cm 
ISBN 978-2-88241-298-0 
 
1631. Grobéty, Anne-Lise. - 
Pour mourir en février : roman / 
Anne-Lise Grobéty. - Orbe : B. 
Campiche, 2010. - 148 p. ; 19 
cm. - (CamPoche ; 44) 
ISBN 978-2-88241-275-1 
 
1632. Grobéty, Anne-Lise. - Le 
temps des mots à voix basse / 
Anne-Lise Grobéty. - 9e éd. - 
Genève : La Joie de lire, 2007. - 
71 p. ; 18 cm 
ISBN 978-2-88258-403-8 
 
1633. Groff, Murielle. - Coeur 
d'ange : poèmes / Murielle Groff. 
- Lyon : Ed. Baudelaire, 2009. - 




1634. Guillemin, Henri. - Cette 
nuit-là : conte de Noël / Henri 
Guillemin ; ill. Céline Froidevaux 
Ce conte a été publié en 1948 aux Ed. du 
Griffon, illustré par André Rosselet . - 
Hôtâ 2008/99 
 
1635. Guyot, Hélène. - 
Gabriella, ou, Le passé recomposé 
: roman / Hélène Guyot. - 
[Sierre] : Ed. à la carte, 2006 
([Sierre] : Impr. Calligraphy). - 
218 p. ; 22 cm 
 
1636. Haag, Willy. - Qui m'a tué 
? : chronique d'un Genevois 
devenu Neuchâtelois par amour / 
Willy Haag. - Hauterive: Ed. G. 
Attinger, 2010 (Saint-Blaise : 
Zwahlen). - 78 p. ; 21 cm. - 
(Collection "Feuilles de vie") 




1637. Histoires d'ici 
[Enregistrement sonore]. - Saint-
Imier : Centre de culture et de 
loisirs : Fondation Mémoires d'ici ; 
Tramelan : CIP Ed., 2003. - 3 
disques compacts en 1 coffret ; 
12 cm + 1 livret (83 p.). - 
(Collection voix d'ici) 
Contient Hiver d'igloo de Hughes Richard ; 
lu par Jean-René Carnal.  
 
1638. Höllmuller, Edouard. - 
L'envol : fragments de langue 
paternelle / Edouard Philippe 
Höllmüller. - Lausanne : Ed. d'en 
bas, 2012 (Chavannes-de-Bogis : 
Impr. Slatkine). - 154 p. 
ISBN 978-2-8290-0426-1 
 
1639. Un homme en gris : pièce 
en sept péchés capitaux et un 
épilogue / Odile Cornuz ... [et al.] 
; avec huit poèmes de Sandro 
Marcacci ; spectacle conçu par 
Alain Corbellari et Pierre Aubert à 
la demande de l'Association pour 
la Collégiale de Neuchâtel et créé 
par la Compagnie Galatée le 6 
juillet 2007. - Neuchâtel : 
Association pour la Collégiale de 
Neuchâtel, 2007. - 79 p. ; 21 cm  
 
1640. Huguenin, Freddy. - 
Mémoire des forêts fabuleuses / 
Freddy Huguenin, Hughes 
Richard. - Hauterive : G. Attinger, 
2006 (Saint-Blaise : Zwahlen). - 
95 p. : ill. ; 22 x 25 cm. - 
(Beautés du patrimoine 
neuchâtelois) 
Photographies d'arbres originalement 
travaillés par la nature ou de pierres 
disposées en cairns, prises surtout dans le 
Val-de-Travers, accompagnant des 
souvenirs de Hughes Richard 
ISBN 2-88256-171-9 
 
1641. Introzzi, Samantha. - Le 
fils de la pluie / Samantha 
Introzzi. - Montezillon : J. 
Boisbeau Chaos éd., [2010]. - 





1642. Jaquet, Claude. - 
Silences ; suivi de: Vertiges : 
l'homme et l'univers / Claude 
Jaquet. - [Saint-Imier] : Le 
Bruissement, 2013. - 155 p. : ill. 
; 21 cm  
 
1643. Jeanneret-Gris, Francis. 
- Santa Lucia : poste restante / 
Francis Jeanneret-Gris. - Mont de 
Laval : L'Atelier du grand tétras, 
2012. - 173 p. : ill. ; 22 cm. - 
(Ecriture ; 14) 
ISBN 978-2-911648-49-6 
 
1644. Jeanneret, Hubert. - Les 
sentiers de la solitude / Hubert 
Jeanneret. - Neuchâtel : Ed. 




1645. Junod, Lucette. - Un ciel 
d'avril en novembre / Lucette 
Junod-Pellaton. - Sierre : Ed. à la 
Carte, 2002 (Sierre : Impr. 




1646. Junod, Lucette. - Fusion / 
Lucette Junod. - Sierre : Ed. à la 
Carte, 2002 (Sierre : Impr. 
Calligraphy). - 32 p. ; 21 cm. - 
(Collection AENJ) 
A paru en 1980 aux Ed. du Panorama 
dans la collection "Poésie". - Poème 




1647. Junod, Lucette. - Je 
rêvais, peut-être... / Lucette 
Junod-Pellaton. - [Sierre] : 
Edicarta, 2008 ([Sierre] : Impr. 
Calligraphy). - 92 p 
ISBN 978-2-88464-930-8 
 
1648. Junod, Roger-Louis. - La 
grande révolution de la fin du 
siècle : récits / Roger-Louis 
Junod. - Neuchâtel : Ed. Alphil, 
2013. - 96 p. ; 21 cm 
ISBN 978-2-940489-43-5 
 
1649. Junod, Roger-Louis. - 
Parcours dans un miroir : roman / 
Roger-Louis Junod ; postface de 
Philippe Renaud. - Gollion : 




1650. Karapus, Tricet de. - Boa 
Negra / Tricet de Karapus ; ill. 
Pangoaté. - [Saint-Sulpice] : 
Tricet de Karapus ; La Brévine : -
36° édition, 2006. - 63 p. : ill. ; 
30 cm  
 
1651. Karapus, Tricet de. - 
Parties de campagne / Tricet de 
Karapus. - [Saint-Sulpice] : Tricet 
de Karapus ; Sainte-Croix : -36° 
édition, 2007. - 83 p. ; 21 cm. 
 
1652. Kaufmann, Francis. - 
Emerveillez-vous! / Francis 
Kaufmann. - Le Locle : Ed. G 
d'Encre, 2012 (Le Locle : Gasser). 
- 29 p. ; 20 cm 
ISBN 978-2-940501-03-8 
 
1653. Kleiner, Anouchka. - 
L'enfer, c'est moi, ou un monde 
ailleurs / Anouchka Kleiner. - [La 
Chaux-de-Fonds] : [chez 
l'auteur], [2007]. - 63 p. ; 21 cm 
 
1654. Kleiner, Claude-Alain. - 
Aux hanches de ma contrebasse : 
cure en clé de fa / Claude-Alain 
Kleiner. - Nyons : Les Ed. de la 
Picholine, 2008 (Le Locle : 
Gasser). - 94 p. ; 20 cm 
Justificatif de tirage: 250 ex., dont les 50 




1655. Kramer, Pierre-Alain. - 
L'an cyclique : recueil de 
réflexions / texte: Pierre-Alain 
Kramer ; ill.: Bernard Muller ; 
préf.: Michel Perrier. - Chézard-
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Saint-Martin : Ed. de la Chatière, 




1656. Kristof, Agota. - 
L'analphabète [Enregistrement 
sonore] / Agota Kristof. - 
Carouge-Genève : Ed. Zoé, 2011. 
- 1 disque compact (50 min.). - 
(La voix du livre) 
ISBN 978-2-88182-711-2 
 
1657. Kristof, Agota. - C'est 
égal : nouvelles / Agota Kristof. - 
[Paris] : Ed. du Seuil, 2006. - 106 
p. ; 18 cm. - (Points ; P1433) 
ISBN 2-02-085961-1 
 
1658. Kristof, Agota. - Le grand 
cahier : roman / Agota Kristof. - 
Paris : Ed. du Seuil, 2009. - 167 
p. - (Points ; P41) 
Premier volet de la "Trilogie des jumeaux" 
ISBN 978-2-02-023926-4 
 
1659. Kristof, Agota. - Le 
monstre et autres pièces / Agota 
Kristof. - Paris : Ed. du Seuil, 
2007. - 187 p. ; 20 cm. - 
(Théâtre) 




1660. Kristof, Agota. - La 
trilogie des jumeaux : romans / 
Agota Kristof. - Ed. spéciale, 
tirage limité. - Paris : Points, 
2006. - 464 p. - (Points) 




1661. L'Eplattenier, Raymond. 
- Le tueur aux cornichons : un 
serial killer sévit dans les rues de 
La Chaux-de-Fonds / Raymond 
L'Eplattenier. - [Sierre] : Ed. à la 
Carte, 2007 ([Sierre] : Impr. 




1662. L'Eplattenier, Raymond. 
- La vie n'est pas étanche : 
roman / Raymond L'Eplattenier. - 
[Sierre] : Ed. à la Carte, 2011 
([Sierre] : Impr. Calligraphy). - 
220 p. ; 22 cm 
ISBN 978-2-940457-55-7 
 
1663. Laederach, Monique. - 
Parce que toi femme, moi homme 
: correspondance 1971-1998 / 
Monique Laederach, Jean Pache ; 
éd. établie et annotée par Daniel 
Maggetti et Stéphane Pétermann. 
- Vevey : L'Aire, 2008. - 158 p. : 
ill. ; 21 cm 
ISBN 978-2-88108-855-1 
 
1664. Lambert, Jean-Claude, 
écrivain. - La haine du monde / 
Jean-Claude Lambert. - Paris : 
Thélès, 2011. - 255 p. 
Pseudonyme de Jean-Claude Vrolixs 
ISBN 978-2-303-00353-7 
 
1665. Lecoultre, Solange. - Les 
aventures vécues de nos petits 
félins de compagnie / Solange 
Lecoultre. - [Sierre] : Ed. à la 
Carte, [2010] ([Sierre] : Impr. 
Calligraphy). - 47 p. : ill. ; 21 cm 
ISBN 978-2-940457-25-0 
 
1666. Lecoultre, Solange. - 
L'humain et la ritournelle des 
saisons / Solange Lecoultre ; [ill. 
de Philippe Grosbéty]. - Sierre : 
Ed. à la Carte, 2009. - 40 p. : ill 
ISBN 978-2-940436-31-6 
 
1667. Leuenberger, Sarah. - 
Deux femmes pour une fin d'été / 
Sarah Leuenberger. - Lyon : 
Editions Baudelaire, 2011. - 138 p 
ISBN 978-2-355-08674-8 
 
1668. Leuenberger, Sarah. - 
Les écorchés : [roman] / Sarah 
Leuenberger. - Lyon : Ed. 





1669. Liègme, Bernard, auteur 
de théâtre. - Théâtre / Bernard 
Liègme. - Orbe : B. Campiche, 
2010. - 2 vol. (629, 478 p.) ; 19 
cm. - (Théâtre en camPoche ; 13-
14) 
1: La cage ; Les Augustes ; Les murs de la 
ville ; Le soleil et la mort ; Tandem 
2: Solo ; Les archivistes ; La ronde de nuit 
; Pingus & fils ; Diva ou Les photographes 
ISBN 978-2-88241-265-2 (Vol. 1.) . -  
ISBN 978-2-88241-266-9 (Vol. 2.) 
 
1670. Louis, Catherine, 1963-. 
- Mon imagier chinois / 
Catherine Louis ; calligraphies 
de Shi Bo. - Arles : P. Picquier, 
2010. - 1 vol. (non paginé) : ill. - 
(Picquier jeunesse) 
Imagier bilingue chinois-français. - Prix 




1671. Lüthi, Steven. - Bref ! : 
aphorismes et très courts poèmes 
/ Steven Lüthi. - Valangin : Ed. 
Précipice, 2010. - [42] p. ; 15 cm  
 
1672. Marcacci, Sandro. - Je 
t'aime : théâtre de voix / Sandro 
Marcacci. - Neuchâtel : Ed. 




1673. Marin, Jonier. - L'arbre 
éléphant / un texte de Marin 
Jonier ; ill. par Catherine Louis. 
- Châteauneuf-le-Rouge : Vents 
d'ailleurs, 2002. - 1 vol. (non 
paginé) : ill. ; 20 cm. - (Les 




1674. Marty, Mick. - Le Frandji / 




1675. Matthey, Cédric. - Ciel 
azur, tirez les rideaux / Cédric 
Matthey. - [La Chaux-de-Fonds] : 
Torticolis et Frères, 2014. - 103 p 
ISBN 978-2-9700880-2-8 
 
1676. Meyer, Alain, 
journaliste. - La piqûre du 
scorpion : le mystère de Dieu à 
l'attention des taupes : petit 
guide pratique de la cosmogonie : 
essai / Alain Meyer. - La Chaux-
de-Fonds : Little Records, 2007-. 
- XX vol. ; 21 cm 
T. 1. - 2007. - 134 p. 
T. 2. - 2009. - 124 p. 
 
1677. Meyer Durandis, Ruth. - 
Le mouton noir : poèmes / Ruth 
Meyer Durandis. - Aix-en-
Provence : Editions Persée, 2012. 
- 89 p. : ill. ; 21 cm 
ISBN 978-2-8231-0125-6 
 
1678. Michel-Amadry, Marc. - 
Deux zèbres sur la 30e rue : 
[roman] / Marc Michel-Amadry. - 
Paris : Ed. Héloïse d'Ormesson, 




1679. Michel-Amadry, Marc. - 
Deux zèbres sur la 30e rue : 
roman / Marc Michel-Amadry. - 
Paris : Ed. Héloïse d'Ormesson, 
2012. - 114 p. ; 21 cm 
ISBN 978-2-350-87192-9 
 
1680. Mignatte, Ernest. - Le 
copiste aux eaux : roman / Ernest 
Mignatte. - Genève : Metropolis, 
2012. - 121 p. ; 21 cm 





Christophe. - Poèmes / de Jean-
Christophe Minutaglia. - 3e éd. - 
[Neuchâtel] : [chez l'auteur], 
2008. - 91 p. : ill. ; 21 cm 
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Titre de la couverture: Clic clac 
 
1682. Minutaglia, Jean-
Christophe. - Poèmes / de Jean-
Christophe Minutaglia. - 
[Neuchâtel] : [chez l'auteur], 
[2004]. - 87 p. : ill. ; 21 cm 
Titre de la couverture: Clic clac 
 
1683. Miralles, Dunia. - Fille 
facile : nouvelles / Dunia Miralles. 
- [La Chaux-de-Fonds] : Torticolis 
et Frères, 2012. - 80 p 
ISBN 978-2-9700780-3-6 
 
1684. Miralles, Dunia. - Inertie 
: roman / Dunia Miralles. - 
Lausanne : L'Age d'Homme, 
2014. - 273 p 
ISBN 978-2-8251-4463-3 
 
1685. Montmollin, Gilles de. - 
Le bateau qui naviguait tout seul 
: roman / Gilles de Montmollin. - 
Sainte-Croix : Ed. Mon Village, 
2007. - 239 p. - (Poche) 
ISBN 978-2-88194-157-3 
 
1686. Montmollin, Gilles de. - 
La passagère de Stingray : roman 
/ Gilles de Montmollin. - Sainte-




1687. Moscatelli, Yvan. - 
Venise intime : récit / Ivan 
Moscatelli. - [Lausanne] : Publi 
Libris, 2006. - 151 p. ; 23 cm 
ISBN 978-2-940251-33-9 
 
1688. Moser, Philippe, 1934-
2006. - Tangram : un jeu que les 
Chinois ont découvert pour nous / 
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Délivrez-nous du Mal : roman / 
Romain Sardou. - [Paris] : XO 
éd., 2008. - 375 p. ; 24 cm 
ISBN 978-2-8456-3332-2 
 
1781. Sardou, Romain. - 
Fräulein France : roman / Romain 
Sardou. - Paris : XO, 2014. - 346 
p. ; 24 cm 
ISBN 978-2-8456-3501-2 
 
1782. Sardou, Romain. - 
Pardonnez nos offenses ; suivi de 
Le sablier de la fin des temps / 
Romain Sardou. - Nouv. éd. - 
[Paris] : XO éd., 2008. - 405 p. : 
ill. ; 24 cm 
ISBN 978-2-8456-3359-9 
 
1783. Sardou, Romain. - 
Personne n'y échappera 
[Enregistrement sonore] : roman 
/ Romain Sardou. - [La Roque-
sur-Pernes] : Livres audio V.D.B., 
2007. - 1 disque compact : MP3  
 
1784. Sardou, Romain. - 
Personne n'y échappera : roman / 
Romain Sardou. - [Paris] : XO 
éd., 2006. - 349 p. ; 24 cm 
ISBN 2-8456-3290-8 
 
1785. Sardou, Romain. - Quitte 
Rome ou meurs : roman / Romain 
Sardou. - [Paris] : XO Ed., 2009. 
- 183 p. ; 22 cm 
ISBN 978-2-8456-3452-7 
 
1786. Sardou, Romain. - Quitte 
Rome ou meurs [Texte (gros 
caractères)] : roman / Romain 
Sardou. - Paris : Ed. de la Loupe, 
2010. - 213 p. ; 22 cm 
ISBN 978-2-8486-8310-2 
 
1787. Sardou, Romain. - 
Sauver Noël : conte : [et si cette 
année Noël n'avait pas lieu?] / 
Romain Sardou. - [Paris] : XO 
éd., 2006. - 245 p. ; 22 cm 
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Lesquereux, Liliane. - Les 
contes de l'escalier / de 
grand'maman Liliane. - [La 
Chaux-du-Milieu] : [chez 
l'auteur], 1999 (La Chaux-de-
Fonds : Barbosa). - 44 f. : ill. ; 29 
cm 




Lesquereux, Liliane. - Contes 
du haut en bas et du bas en haut 
/ [Grand-maman Liliane]. - [La 
Chaux-du-Milieu] : [chez 
l'auteur], 1998 (La Chaux-de-
Fonds : Barbosa). - [35] f. : ill. ; 
28 cm + 1 f. volante  
 
1790. Schallenberger-
Lesquereux, Liliane. - Grand-
maman... raconte-moi des contes 
neuchâtelois! / Liliane 
Schallenberger. - La Chaux-du-
Milieu : [chez l'auteur], 2011. - 
186 p. : ill. ; 23 cm 
 
1791. Schallenberger-
Lesquereux, Liliane. - Grand-
maman... Raconte-moi La Chaux-
de-Fonds! : [contes recueillis par 
Guili-Guili] / Liliane 
Schallenberger. - La Chaux-du-
Milieu : [chez l'auteur], 2014. - 
112 p. : ill. ; 23 cm  
 
1792. Schindler, Magdalena. - 
Mit Theo in Bern : Streifzug eines 
Katers durch Bauten und 
Geschichten der Stadt / 
Magdalena Schindler, Catherine 
Louis. - Bern : Gesellschaft für 
Schweizerische Kunstgeschichte, 
2012. - 1 boîte (1 vol. de 35 p. et 
un vol. dépl.) : ill. ; 16 x 22 cm  
 
 
1793. Schenker, Marcel, 
poète. - Dollarella : [roman] / 
Marcel Schenker ; [dessins: René 
Medina]. - Paris : Publibook, 
2010. - 403 p. ; 23 cm  
 
1794. Schenker, Marcel, 
poète. - Une légère façon de 
vivre / Marcel Schenker. - Paris : 
Publibook, [2009]. - 186 p. ; 23 
cm 
A paru initialement en 2005 
 
1795. Schneeberger, 
Marianne. - Un carton pour mon 
arbre / Marianne Schneeberger. - 
Neuchâtel : H. Messeiller, 2007 
(Neuchâtel : H. Messeiller). - [36] 
p. : ill. ; 23 cm 
 
1796. Schneeberger, 
Marianne. - La fée de la vigne : 
une histoire accompagnée 
d'explications pour mieux 
comprendre le métier de 
vigneron-encaveur / histoire et 
illustrations : Marianne 
Schneeberger-Baehler ; texte 
explicatif et photos : Christian 
Fellmann. - Neuchâtel : 
Messeiller, 2013. - 49 p. : ill. ; 22 




Marianne. - Le mystère du 
calendrier de l'Avent / Marianne 
Schneeberger. - Neuchâtel : Ed. 




Marianne. - La petite girafe aux 
drôles de taches / Marianne 
Schneeberger. - Neuchâtel : Ed. 
H. Messeiller, 2011. - [40] p. : ill. 
; 24 cm 
ISBN 978-2-8261-0052-2 
 
1799. Schwab, Ophélie. - Julie 
Weitz : roman fantastique / 
Ophélie Schwab. - Nantes : 
Amalthée, 2013. - Vol. 1- ; 21 cm 
T. 1: Une vie d'ado ... pas comme les 
autres. - 118 p. 
ISBN 978-2-310-01455-7 
 
1800. Sellier, Marie. - Dragons 
& dragon / Marie Sellier ; ill. de 
Catherine Louis. - Arles : P. 
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Picquier, 2012. - 4 vol. dans un 
emboîtage : ill. ; 18 cm 
Chaque livre est en accordéon. - Le titre 




1801. Sellier, Marie. - Mô et le 
maître du temps / [texte de] 
Marie Sellier ; [ill. de] Catherine 
Louis. - Arles : Picquier 





1802. Sellier, Marie. - La 
naissance de Ganesh / Marie 
Sellier ; [ill. de] Catherine 
Louis. - Arles : P. Picquier, 2007. 




1803. Sellier, Marie. - Le petit 
Chaperon chinois / Marie Sellier, 
Catherine Louis. - Arles : P. 
Picquier, 2010. - 1 vol. dépl. (non 
paginé) ; ill. ; 28 cm. - (Picquier 
jeunesse) 
Les pages se déplient en éventail. - Livre 
animé. - Pages pleines et pages 
découpées, aux motifs ajourés, alternent; 
une lecture classique du livre permet de 
savourer le magnifique effet des motifs 
noirs se plaçant tels des ombres chinoises 
en relief sur un beau fond rouge 
ISBN 978-2-8097-0217-0 
 
1804. Sellier, Marie. - Le rat 
m'a dit... : la vraie histoire de 
l'horoscope chinois / Marie Sellier, 
Catherine Louis, Wang Fei. - 
Arles : Picquier Jeunesse, 2008. - 
1 vol. (40 p.) : ill 
Sélection Prix Enfantaisie 2008 
ISBN 978-2-87730-994-3 
 
1805. Sen Gupta, Ashis. - Le 
paysan et son cheval / texte Ashis 
Sen Gupta et Floriane Nicoud ; ill. 
Sunila Sen-Gupta. - La Chaux-de-
Fonds : Association Kolpona, 
2010 (Le Locle : Gasser). - Non 
pag. : ill. ; 22 cm 
Conte traditionnel adapté librement 
ISBN 978-2-8399-0803-0 
 
1806. Serex, Lucienne. - Envie 
d'envol / Lucienne Serex ; 
photos: Rodrigo Carrizo Couto. - 
Saint-Germain-en-Laye : In 
Octavo éd., 2007. - 58 p. : ill. ; 
15 x 22 cm 
ISBN 978-2-8487-8071-9 
 
1807. Serex, Lucienne. - Le 
secret d'Aymon de Belligny, 
croisé bourguignon : roman / 
Lucienne Girardier Serex. - Yens 
sur Morges ; Saint-Gingolph : Ed. 
Cabédita, 2001. - 179 p. ; 22 cm. 
- (Collection Espace et horizon) 
ISBN 2-88295-332-0 
 
1808. Serex, Lucienne. - Le 
sourire de Schiller : histoire d'un 
tableau de Ludovike Simanoviz, 
portraitiste au XVIIIe siècle : 
roman / Lucienne Girardier Serex. 
- Saint-Germain-en-Laye : In 
Octavo, 2009. - 191 p. ; 22 cm¶ 
ISBN 978-2-8487-8100-6 
 
1809. Serex, Lucienne. - La 
vallée du temps : roman / 
Lucienne Girardier Serex. - 
Sainte-Croix : Ed. Mon Village, 
2010. - 247 p. ; 24 cm 
ISBN 978-2-88194-201-3 
 
1810. Soguel, Nicolas. - La 
découverte du feu : [17 très 
courtes nouvelles] / Nicolas 
Soguel. - Valangin : Ed. Précipice, 
2008. - [36] p. ; 21 cm  
 
1811. Steiner, Charles-André. 
- Le Diable des quatre saisons : 
contes / Charles-André Steiner ; 
[ill. de Claire Wermeille]. - Bière : 
Ed. Cabédita, 2009. - 118 p. : ill. 
- (Collection Espace et horizon) 
ISBN 978-2-88295-553-1 
 
1812. Surdez, Françoise. - 
Chansons paisibles des nuages 
fondus / Françoise Surdez ; ill. 
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par Aloys Perregaux. - [2e éd.]. - 
Paris : T. Sajat, 2007. - 1 vol. : 
ill. - (Collection Sajat) 
ISBN 978-2-351-57058-6 
 
1813. Surdez, Françoise. - De 
papier et d'acier : reliefs et 
poèmes / texte: Françoise Surdez 
; ill.: Marlyse Schmid ; préf.: 
Françoise Desaules. - Chézard-
Saint-Martin : Ed. de la Chatière, 




1814. Surdez, Françoise. - 
Mariales : poèmes pour un temps 
pascal / Françoise Surdez ; 
[dessin sur la couv. par Aloys 
Perregaux]. - Ivry-sur-Seine : T. 




Marianne. - "Sur la terre comme 
au ciel" / Marianne Théodoloz-
Bolle ; ill.: Christine Voegeli. - 
Neuchâtel : H. Messeiller, 2006. - 
157 p 
 
1816. Tissot, Yves. - Haïku / 
Yves Tissot ; [conception 
graphique: Thibaud Tissot]. - La 
Chaux-de-Fonds : [Yves Tissot], 




1817. Valbert, Gérard. - 
Conversations avec Albert Cohen 
/ Gérard Valbert. - Lausanne : 
L'Age d'homme, 2006. - 241 p. ; 
19 cm. - (Poche Suisse ; 225) 
ISBN 2-8251-3665-6 
 
1818. Vay, Pier-Angelo. - Le 
dérouleur d'infinis / textes: Pier 
Vay, photos: Marc Bloch. - La 
Chaux-de-Fonds : [Ed. de 
l'Hexagramme] : Pier-A. Vay : 
Marc-A. Bloch, 2010 (Le Locle : 
Gasser). - 197 p. : ill. ; 28 cm 
ISBN 2-940257-70-5 
 
1819. Vernetti, Jean-François. 
- Un "cadavre" à sept chiffres / 
Jean-François Vernetti. - Lyon : 
Editions Baudelaire, 2010. - 216 
p. ; 21 cm 
ISBN 978-2-355-08631-1 
 
1820. Vollin, Laurence. - D'une 
terre à l'autre : roman / Laurence 
Vollin. - Paris : L'Harmattan, 




1821. Vollin, Laurence. - 
Quand le handicap s'en mêle : 
journal d'une vie décalée / 
Laurence Vollin. - Paris : 
L'Harmattan, 2010. - 160 p. : 22 
cm. - (Au-delà du témoignage) 
ISBN 978-2-296-12573-5 
 
1822. Vuille, Anick. - 
Paralipomènes des "carnets" : 
songes arides, désert avide / 
Nancy Babich. - [La Chaux-de-
Fonds] : Deadfish ultimathome, 
2008. - 1 carnet (11 f.) ; 11 x 15 
cm. 
Edité à l'occasion de l'exposition "Un 
méchant petit goût de cruauté ordinaire" à 
la Locomotive, La Chaux-de-Fonds, du 25 
janvier au 23 février 2008 
 
1823. Vuillème, Jean-Bernard. 
- Une île au bout du doigt / Jean-
Bernard Vuillème. - Carouge-
Genève : Ed. Zoé, 2007. - 129 p. 
; 22 cm 
ISBN 978-2-88182-584-2 
 
1824. Vuillème, Jean-Bernard. 
- M. Karl & Cie / Jean-Bernard 
Vuillème. - Carouge-Genève : 
Zoé, 2011. - 195 p. ; 21 cm 
Prix Bibliomedia 2012 
ISBN 978-2-88182-699-3 
 
1825. Vuillème, Jean-Bernard. 
- Meilleures pensées des Abattoirs 
/ Jean-Bernard Vuillème. - 
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Lausanne : Ed. d'En bas, 2014. - 
78 p. ; 17 cm. - (Editions d'en 
bas poche ; 010) 
ISBN 978-2-8290-0484-1 
 
1826. Vuillème, Jean-Bernard. 
- Pléthore ressuscité / Jean-
Bernard Vuillème. - Neuchâtel : 
Nouvelle Revue neuchâteloise, 
2008 (Saint-Blaise: Zwahlen). - 
80 p. ; 21 cm. - (Ecrivains 
neuchâtelois d'hier et 
d'aujourd'hui ; [8]) 
Prix Michel-Dentan 2009 
 
1827. Vuillème, Jean-Bernard. 
- Der Sohn danach : Erzählung / 
Jean-Bernard Vuillème ; aus dem 
Französischen von Gabriela 
Zehnder. - Biel : Die Brotsuppe, 
2010. - 120 p. ; 20 cm. - (Ch 




Claudine. - Regards d'enfance / 
Claudine Vuilleumier ; dessins 
Viviane Jaggi. - [Sierre] : Ed. à la 
Carte ; [Les Haudères] : [chez 
l'auteur], 2007 ([Sierre] : Impr. 
Calligraphy). - 145 p. : ill. ; 22 
cm. - (Une vie) 
En couverture, le nom de l'auteur est: 
Claudine Vuilleumier. - Fait suite à: "De la 
rue du Rocher à la rue du Doubs" (2005) 
ISBN 978-2-88464-872-1 
 
1829. Wang, Fei, calligraphe. - 
La naissance du dragon = Long / 
histoire, calligraphies et sceaux: 
Wang Fei ; texte: Marie Sellier ; 
ill.: Catherine Louis. - Arles : 
Picquier jeunesse, 2012. - 1 vol. 
(non paginé) : ill 
Texte bilingue français et chinois 
ISBN 978-2-8097-0378-8 
 
1830. Wenger, Jonathan. - Les 
livres hantés : recueil de contes 
contenant "Les livres hantés" et 
"Quelques fantômes libres" / 
Jonathan Wenger. - 2e éd. revue 
et augm. - Corcelles : Ed. 
Précipice, 2011. - 81 p. ; 21 cm 
 
1831. Wenger, Luc, 1938-. - 
Dans les pas du temps : poèmes / 
Luc Wenger. - Lausanne : L'Age 
d'homme, 2012. - 117 p. ; 21 
cm. - (Contemporains) 
ISBN 978-2-8251-4210-3 
 
1832. Wenger, Luc, 1938-. - La 
part dévoilée : poèmes / Luc 
Wenger. - Lausanne : L'Age 




1833. Wobmann, Fanny, 1984-
. - La Grâce / par Fanny 
Wobmann-Richard 
Passe-muraille : journal littéraire 
2012/89/11 
 
1834. Wobmann, Fanny, 1984-
. - La poussière qu'ils soulèvent : 
roman / Fanny Wobmann. - 
Charmey : Les Ed. de l'Hèbe, 
2013. - 318 p. ; 20 cm 
ISBN 978-2-88906-058-0 
 
1835. Zbinden, Louis-Albert. - 
A la Saint-Jean : (nouvelle) / 
Louis-Albert Zbinden. - Delémont 
: Ed. D + P, 2005. - 69 p. 
 
1836. Zbinden, Louis-Albert. - 
Le mur / Louis-Albert Zbinden. - 
Le Locle : Ed. G d'Encre, 2008 (Le 




Paul. - L'étranger dans la ville : 
roman / Jean-Paul Zimmermann. 
- Lausanne : Ed. L'Age d'homme, 
2011. - 198 p. ; 18 cm. - (Poche 
Suisse ; 258) 
ISBN 978-2-8251-4082-6 
 
1838. Zuercher, Claude, 
auteur neuchâtelois. - L'ami 
hittite / Claude Zürcher. - Le 
Locle : Ed. de A à Z, 2012 (La 





1839. Zuercher, Claude, 
auteur neuchâtelois. - Le 
cinquième rouleau / Claude 
Zürcher. - Le Locle : Ed. de A à Z, 
2014 (La Chaux-de-Fonds : 
Alfaset). - 123 p. 
 
1840. Zuercher, Claude, 
auteur neuchâtelois. - Les 
échelles de conscience / Claude 
Zürcher. - Le Locle : Ed. de A à Z, 
2012 (La Chaux-de-Fonds : 
Alfaset). - 179 p. ; 21 cm 
 
1841. Zuercher, Claude, 
auteur neuchâtelois. - Hélix 
bleu / Claude Zürcher. - Nice : 




1842. Zuercher, Claude, 
auteur neuchâtelois. - Nibiru, 
l'impala violette / Claude Zürcher. 
- Le Locle : Ed. de A à Z, 2012 
(La Chaux-de-Fonds : Alfaset). - 
123 p. ; 21 cm 
 
1843. Zuercher, Claude, 
auteur neuchâtelois. - La perle 
émeraude / Claude Zürcher. - [Le 
Locle] : [chez l'auteur], 2011 (La 
Chaux-de-Fonds : Alfaset). - 121 
p. ; 21 cm  
 
1844. Zuercher, Claude, 
auteur neuchâtelois. - Les 
rêves de Dan et de Donna / 
Claude Zürcher. - Le Locle : Ed. 
de A à Z, 2012 (La Chaux-de-
Fonds : Alfaset). - 222 p. ; 21 cm  
 
1845. Zumwald, Jean-Claude. 
- Exit le salaud : une enquête de 
Victor Aubois / Jean-Claude 
Zumwald. - Sainte-Croix : Ed. 




1846. Zumwald, Jean-Claude. 
- La photo de classe : une 
enquête de Victor Aubois / Jean-
Claude Zumwald. - Sainte-Croix : 





Arzille, Juliette d' 
1847. Jaquier, Claire. - Pour 
une lecture réaliste de Monique 
Saint-Hélier / Claire Jaquier 




1848. Jakubec, Doris. - A 
Juliette d'Arzille / Doris Jakubec 
In: Intervalles : revue culturelle du Jura 
bernois et de Bienne 97/104 
 
Bopp, Léon 
1849. Calame, Caroline. - 
Dorette Berthoud, femmes de 
lettres (1888-1975) / Caroline 
Calame 
In: Biographies neuchâteloises 5/46-52 
 
1850. Francillon, Roger. - Du 
catalogisme à l'oubli : Léon Bopp 
/ Roger Francillon 




1851. Boulianne Redard, 
Françoise. - Pour l'écrivain Jean 
Buhler, voyager c'est se perdre, 
sans billet de retour / texte: 
Françoise Boulianne Redard ; 
photos Jean Buhler et Pierre-
William Henry 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 
de vivre 2010, no 31, p. 22-26 
 
Cendrars, Blaise 
1852. Album Cendrars / 
iconographie choisie et 
commentée par Laurence Campa. 
- [Paris] : Gallimard, 2013. - 240 
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p. : ill. ; 18 cm. - (Album de la 
Pléiade ; 52) 
ISBN 978-2-07-013431-1 
 
1853. Asholt, Wolfgang. - 
Oeuvres autobiographiques 
complètes : 2 vol., Pléiade, 2013 
/ Wolfgang Asholt 
In: Feuille de routes : The Blaise Cendrars 
International Society bulletin = bulletin de 
l'Association Blaise Cendrars 2014/52/165 
 
1854. Au coeur du temps : 
hommage à Jean-Carlo Flückiger 
/ textes réunis par Christine Le 
Quellec Cottier et Claude Leroy. - 
Paris : H. Champion ; Genève : 
diff. Slatkine, 2014. - 217 p. : ill. 




1855. Aujourd'hui Cendrars : 
1961-2011 / textes réunis par 
Myriam Boucharenc et Christine 
Le Quellec Cottier ; [avec une 
contrib. de Jérôme Meizoz]. - 
Paris : H. Champion ; Genève : 
diff. Slatkine, 2012. - 363 p. : ill., 
portr. en front. ; 23 cm. - 
(Cahiers Blaise Cendrars ; no 12) 
ISBN 978-2-7453-2529-7 
 
1856. Berranger, Marie-Paule. 
- "Du monde entier au coeur du 
monde" de Blaise Cendrars / 
Marie-Paule Berranger. - [Paris] : 
Gallimard, 2007. - 279 p. - 
(Foliothèque ; 150) 
Avant-titre et couverture portent: Marie-




1857. Bienne, Gisèle. - La 
ferme de Navarin / Gisèle Bienne. 
- [Paris] : Gallimard, 2008. - 129 
p. ; 21 cm. - (L'un et l'autre) 
ISBN 978-2-07-078563-6 
 
1858. Blaise Cendrars et la 
Grande guerre : de l'épreuve du 
feu à l'homme nouveau à la main 
coupée : [exposition], Châlons-
en-Champagne, chapelle de 
l'Hôtel de Région, du 31 octobre 
au 14 novembre 2008 / 
[organisée par le Service 
Documentation du Conseil 
régional de Champagne-Ardenne] 
; [catalogue par Jean-Paul Bachy, 
Michèle Touret, Bertrand Landais, 
et al.]. - [Châlons-en-
Champagne] : [Direction 
régionale des affaires culturelles 
de Champagne-Ardenne], [2008]. 
- 82 p. : ill. ; 30 cm  
 
1859. Blaise Cendrars, 
portraits / dessins et notices 
réunis par Anne-Marie Conas et 
Claude Leroy. - Rennes : Presses 
univ. de Rennes, 2010. - 167 p. : 
ill. ; 20 cm 
ISBN 978-2-7535-1055-5 
 
1860. Blaise Cendrars : tirage 
de têtes : [exposition, 
Bibliothèque nationale suisse, 
Berne, 4-21 mai 2011] / 
commissaires de l'exposition: 
Marie-Thérèse Lathion et 
Sylvestre Pidoux ; textes de 
Sylvestre Pidoux. - Berne : 
Bibliothèque nationale suisse, 
Archives littéraires suisses, 2011. 
- 37 p. : ill. ; 21 cm 
Exposition conçue à l'occasion du Colloque 
international "Aujourd'hui Cendrars, 1961-
2011" org. à l'Université de Lausanne du 4 
au 6 mai 2011 par le Centre d'Etudes 
Blaise Cendrars (CEBC)... et al 
 
1861. Blin, Richard. - Cendrars 
le magnifique / Richard Blin 
In: Matricule des anges : journal 
d'informations littéraires 122/8 
 
1862. Bruneel, Didier. - Blaise 
Cendrars a-t-il dormi sur l'or de la 
Banque de France? / Didier 
Bruneel 
In: Feuille de routes : The Blaise Cendrars 
International Society bulletin = bulletin de 
l'Association Blaise Cendrars 2014/52/21 
 
1863. Buschmann, Albrecht. - 
La traduction littéraire entre 
questions de style et critique 
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idéologique : les premières 
transformations de l'Or / Albrecht 
Buschmann, traduction Catherine 
Livet 
In: Feuille de routes : The Blaise Cendrars 
International Society bulletin = bulletin de 
l'Association Blaise Cendrars 2014/52/83 
 
1864. Cendrars, Blaise. - 
Doisneau rencontre Cendrars. - 
[Paris] : Buchet Chastel, 2006. - 
119 p. : ill 
ISBN 2-283-02072-3 
 
1865. Cendrars, Blaise. - 
Entretiens avec Blaise Cendrars 
[Enregistrement sonore] : sous le 
signe du départ / textes du livret 
de Christine Le Quellec Cottier. - 
[Genève] : RTS ; [Berne] : 
Centre d'études Blaise Cendrars ; 
Carouge : Zoé, 2013. - 2 disques 
compacts (61'46'', 77'09'') + 
livret 
Enregistrements tirés des archives de la 
Radio suisse romande de 1949 à 1987 
ISBN 978-2-88182-891-1 
 
1866. Cendrars, Blaise. - 
Lettres 1925-1961 : "Je travaille 
et commence à en avoir marre" / 
Blaise Cendrars, Henry Poulaille ; 
texte établi et annoté par 
Christine Le Quellec Cottier ; avec 
la collab. de Marie-Thérèse 
Lathion. - Carouge : Zoé, 2014. - 
216 p. : ill. ; 21 cm. - (Cendrars 
en toutes lettres) 
Titre de couv.: Blaise Cendrars - Henry 
Poulaille, 1925-1961... 
ISBN 978-2-88182-911-6 (broché) 
 
1867. Cendrars, Blaise. - 
Rencontres avec Blaise Cendrars : 
entretiens et interviews 1925-
1959 / textes établis par Claude 
Leroy. - Paris : Non lieu : 
Association des Amis de Paris-
Méditerranée, 2007. - 302 p. : ill 
ISBN 978-2-352-70023-4 
 
1868. Cendrars, Miriam. - 
Blaise Cendrars : l'or d'un poète / 
Miriam Cendrars. - [Paris] : 
Gallimard, 2010. - 128 p. : ill. - 




1869. Cendrars, Miriam. - 
Blaise Cendrars : la vie, le verbe, 
l'écriture / Miriam Cendrars. - 
Edition revue, corr., augm. - 




1870. Delbourg, Patrice. - 
L'odyssée Cendrars / Patrice 
Delbourg. - Paris : Ecriture, 2010. 
- 216 p 
ISBN 978-2-359-05005-9 
 
1871. Delvaille, Bernard. - Vies 
parallèles de Blaise Cendrars et 
de Charles-Albert Cingria / 
Bernard Delvaille ; préf. de 
Gérard-Julien Salvy. - Paris : La 
Bibliothèque, 2007. - 79 p. : ill. ; 




1872. Dis-moi, Blaise : Léger, 
Chagall, Picasso et Blaise 
Cendrars : [exposition], 27 juin - 
12 octobre 2009, Musée national 
Fernand Léger, Biot ; Musée 
national Marc Chagall, Nice ; 
Musée national Pablo Picasso, La 
guerre et la paix, Vallauris / 
[dirigé par] Maurice Fréchuret ... 
[et al.]. - Paris : Réunion des 




1873. Entre prose et poésie / 
Christine Le Quellec Cottier [dir.] 
; Etienne Barilier ... [ et al.]. - 
Paris : Champion, 2013. - 165 p. 
- (Continent Cendrars ; 15) 
ISBN 978-2-7453-2730-7 
 
1874. Faivre Dupaigre, Anne. - 
Poètes-musiciens : Cendrars, 
Mandelstam, Pasternak / Anne 
Faivre Dupaigre. - Rennes : 
 194 
 
Presses Universitaires de Rennes, 
2006. - 389 p. - (Interférences) 
ISBN 2-7535-0212-2 
 
1875. Feuille de routes : The 
Blaise Cendrars International 
Society bulletin = bulletin de 
l'Association Blaise Cendrars. - 
[Los Angeles] : Blaise Cendrars 
International Society. - 22 cm 
 
1876. Finné, Jacques. - 
Novgorode, de Blaise Cendrars 
ou: vive l'orthographe! / Jacques 
Finné 
In: Finné, Jacques. - Mystifications 
littéraires 254 
 
1877. Flückiger, Jean-Carlo. - 
Pâques 1909 : Cendrars et 
Wagner / Jean-Carlo Flückiger 
In: Feuille de routes : The Blaise Cendrars 
International Society bulletin = bulletin de 
l'Association Blaise Cendrars 2014/52/33 
 
1878. Forest, Philippe. - Blaise 
Cendrars ou l'art de léviter parmi 
les désastres / Philippe Forest 
In: Nouvelle revue française 
2011/596/137 
 
1879. Georis, Stéphane, 1964-
. - Blaise Cendrars : brasier 
d'étoiles filantes / Stéphane 
Georis. - Paris : Tansboréal, 
2014. - 187 p. : ill. - 
(Compagnons de route) 
ISBN 978-2-361-57048-4 
 
1880. Guignard, Yves. - Le 
coffre(t) de Cendrars / par Yves 
Guignard 
In: Lettres et les arts : cahiers suisses de 
critique littéraire et artistique 15/32 
 
1881. Guyon, Laurence. - 
Cendrars en énigme : modèles 
mystiques, écritures poétiques / 
Laurence Guyon. - Paris : H. 
Champion ; Genève : diff. 
Slatkine, 2007. - 228 p. ; 22 cm. 
- (Cahiers Blaise Cendrars ; no 9) 
Version remaniée de la thèse de doctorat 




1882. Khlopina, Oxana. - 
"Moravagine" Blaise Cendrars' 
Schatten / Oxana Khlopina ; 
übers. aus dem Französischen 
von Barbara Traber. - Berne : 
Stämpfli ; Bienne : ACEL, 2014. - 
136 p. ; 20 cm. - (Le cippe) 
ISBN 978-3-7272-1424-0 
 
1883. Khlopina, Oxana. - 
Moravagine de Blaise Cendrars / 
Oxana Khlopina. - Bienne : ACEL 
; Gollion : Infolio, 2012. - 119 p. 




1884. Le Quellec Cottier, 
Christine. - "L'or est un leurre" : 
Blaise Cendrars et l'argent / 
Christine Le Quellec Cottier 
Fac-sim . - Quarto : Zeitschrift des 
Schweizerischen Literaturarchivs (SLA) = 
revue des Archives littéraires suisses 
(ALS) = rivista dell'Archivio svizzero di 
letteratura (ASL) = revista da l'Archiv 
svizzer da litteratura (ASL) 20/58 
 
1885. Le Quellec Cottier, 
Christine. - Blaise Cendrars et 
Carl Einstein : l'alternative 
africaine d'un début de siècle / 
Christine Le Quellec Cottier 
In: Feuille de routes : The Blaise Cendrars 
International Society bulletin = bulletin de 
l'Association Blaise Cendrars 2014/52/49 
 
1886. Le Quellec Cottier, 
Christine. - Blaise Cendrars : un 
homme en partance / Christine Le 
Quellec Cottier. - Lausanne : 
Presses polytechniques et 
universitaires romandes, 2010. - 
141 p. - (Le savoir suisse ; 62) 
ISBN 978-2-88074-875-3 
 
1887. Leroy, Claude. - Dans 
l'atelier de Cendrars / Claude 
Leroy. - Paris : H. Champion ; 
Genève : diff. Slatkine, 2011. - 
 195 
 
277 p. ; 23 cm. - (Cahiers Blaise 
Cendrars ; no 11) 
ISBN 978-2-7453-2183-1 
 
1888. Lukasik, Vladislava. - 
Cendrars en toutes lettres : 
nouvelles perspectives / 
Vladislava Lukasik 
In: Feuille de routes : The Blaise Cendrars 
International Society bulletin = bulletin de 
l'Association Blaise Cendrars 2014/52/171 
 
1889. Mareine, Nelly. - Henri 
Miller, Blaise Cendrars : deux 
âmes soeurs / Nelly Mareine. - 
Paris : L'Harmattan, 2009. - 106 
p. ; 21 cm. - (Approches 
littéraires) 




1890. Mecke, Jochen. - L'étique 
d'une esthétique agonale : la 
représentation du conflit franco-
allemand de la Grande Guerre 
chez Blaise Cendrars / Jochen 
Mecke 
In: Feuille de routes : The Blaise Cendrars 
International Society bulletin = bulletin de 
l'Association Blaise Cendrars 2014/52/105 
 
1891. Meizoz, Jérôme. - Blaise 
Cendrars : posture et poétique 
d'un bourlingueur / [Jérôme 
Meizoz] 
In: Postures littéraires : mises en scène 
modernes de l'auteur : essai 123 
 
1892. Miller, Henry, 1891-
1980. - Blaise Cendrars / par 
Henry Miller ; [dessins : Olivier 
Jung] ; [trad. de François Villié]. - 
[Saint-Clément] : Fata Morgana, 
2013. - 76 p. : ill. ; 23 cm 
Edition limitée à cinq cents exemplaires 
sur vélin de La Chaux-de-Fonds 
ISBN 978-2-85194-883-0 
 
1893. Moravagine de Blaise 
Cendrars : Oxana Khlopina / 
Philippe Wicht, Christiane Lièvre 
Schmid, Dominique Suisse et 
Bernard Chapuis 
In: Actes de la Société jurassienne 
d'émulation 2013/328 
 
1894. Promesas de futuro : 
Blaise Cendrars y el libro para 
niños en la URSS 1926-1929 : 
[exposición, Museo Picasso 
Málaga, del 4 de octubre de 2010 
al 30 de enero de 2011] / 
[comisarios, Françoise Lévèque ... 
et al.] ; [textos: Nadia Filatoff ... 
et al.]. - Valencia : Pentagraf, 
2010. - 442 p. : ill 
Cette exposition veut reconstituer celle de 
1929, intitulée "Le livre d'enfant en 
U.R.S.S.". Blaise Cendrars avait écrit la 
préface de la plaquette publiée à cette 
occasion. La présente exposition fait partie 
d'une autre, intitulée "Los juguetes de las 
vanguardias" ("Les jouets de l'avant-
garde"), tenue au Musée Picasso de 
Málaga, du 4 octobre 2010 au 30 janvier 
2011 . - Contributions en espagnol, 
anglais et français 
ISBN 978-84-936714-9-5 
 
1895. T'Serstevens, Albert. - 
L'homme que fut Blaise Cendrars 
/ Albert T'serstevens ; préf. de 
Alexandre Nouvel. - [Paris] : 
Phébus, 2012. - 182 p. : ill. ; 18 
cm. - (Libretto ; 380) 
ISBN 978-2-7529-0657-1 
 
1896. Tatu, Laurent. - De 
Frédéric Sauser à Blaise Cendrars 
: résonances à La Chaux-de-
Fonds et en Suisse / Laurent 
Tatu, François Ochsner. - Le Locle 
: Ed. G d'Encre, 2014 (Le Locle : 
Gasser Media). - 71 p. : ill 
ISBN 978-2-940501-35-9 
 
1897. Vanoncini, André. - 
Topographie cendrasienne : une 
Suisse peut en cacher une autre / 
Christine Le Quellec Cottier 
In: Feuille de routes : The Blaise Cendrars 
International Society bulletin = bulletin de 
l'Association Blaise Cendrars 2014/52/65 
 
1898. Variations 
cendrarsiennes / Centre 
d'études Blaise Cendrars. - Paris : 
Champion, 2008. - 154 p. : ill. - 




1899. Violence et sacré / 
Centre d'études Blaise Cendrars. - 
Paris : Champion, 2006. - 240 p. 
- (Continent Cendrars ; 12) 
 
1900. Yersin, Vincent. - Pierre 
Jean Jouve et Marc Eigeldinger : 
une amitié de circonstance? / 
Denis Bussard 
In: Quarto : Zeitschrift des 
Schweizerischen Literaturarchivs (SLA) = 
revue des Archives littéraires suisses 
(ALS) = rivista dell'Archivio svizzero di 
letteratura (ASL) = revista da l'Archiv 
svizzer da litteratura (ASL) 2014/38/67 
 
1901. Zahnd, René. - Blaise 
Cendrars : cette furieuse soif de 
renaissance / par René Zahnd 




1902. Chappuis, Pierre, 
Homme de lettres. - Le lyrisme 
de la réalité / Pierre Chappuis, 
entretien avec Sylviane Dupuis ; 
suivi d'études de Claude Dourguin 
et de Pierre Romnée ; [liminaire 
par Florian Rodari]. - Genève : La 
Dogana, 2003. - 105 p. ; 20 cm 
 
Charrière, Isabelle de 
1903. Bostic, Heidi. - The fiction 
of enlightenment : women of 
reason in the French eighteenth 
century / Heidi Bostic. - Newark : 
University of Delaware Press, 
2010. - 270 p. : ill. ; 24 cm 
ISBN 978-0-87413-074-4 
 
1904. Bostic, Heidi. - Reading 
reason : Isabelle de Charrière's 
"Portrait de Zélide", "Elise ou 
l'université", and "Des auteurs et 
des livres" / Heidi Bostic 
In: Fiction of enlightenment : women of 
reason in the French eighteenth century 
151 
 
1905. Charrière, Isabelle de. - 
Portrait de Zélide / Isabelle de 
Charrière ; introd. et trad. Kees 
van Strien = Belle van Zuylen ; 
inleiding en vertaling Kees van 
Strien. - Leiden: Kopwit, 2005. - 
41 p., front. ; 22 cm 
La couv. porte le titre: Triste contradiction 
: portrait de Zélide. - Texte bilingue 
français et néerlandais 
ISBN 90-809161-2-7 
 
1906. Charrière, Isabelle de. - 
Tre donne / Isabelle de Charrière 
; introd. di Daria Galateria ; trad. 
di Giovanna Arcaini ; con un 
saggio di Sainte-Beuve. - Locarno 
: A. Dadò, 2008. - 220 p. : ill. ; 
21 cm. - (I cristalli ; 19. Helvetia 
nobilis) 
Trad. de: Trois femmes 
ISBN 978-88-8281-216-4 
 
1907. Cossy, Valérie. - Isabelle 
de Charrière : écrire pour vivre 
autrement / Valérie Cossy. - 
Lausanne : Presses 
polytechniques et universitaires 
romandes, 2012 (Renens : 
Swissprinters). - 141 p. - (Le 
savoir suisse ; 80) 
ISBN 978-2-88074-951-4 
 
1908. Courtney, Cecil Patrick. 
- Constant d'Hermenches: 
correspondent of Voltaire and 
Belle de Zuylen / Cecil Courtney 
In: SVEC : studies on Voltaire and the 
eighteenth century 2008/10/89 
 
1909. Dijk, Suzan van. - "Les 
femmes me sont toujours de 
quelque chose" : Isabelle de 
Charrière rencontre Elizabeth 
Inchbald / Sazan van Dijk 
In: Topographie de la rencontre 399 
 
1910. Dijk, Suzan van. - La 
lecture féminine : les 
correspondantes d'Isabelle de 
Charrière comme témoins / Suzan 
van Dijk 
In: SVEC : studies on Voltaire and the 
eighteenth century 2009/2/85 
 
1911. Leborgne, Erik. - Destins 
de femmes et Révolution dans 
 197 
 
l'oeuvre romanesque d'Isabelle de 
Charrière / Erik Leborgne 
In: SVEC : studies on Voltaire and the 
eighteenth century 2009/2/243 
 
1912. Pasche, Virginie. - Le 
classicisme d'Isabelle de 
Charrière face à la littérature du 
tournant des Lumières / 
communication de Virginie Pasche 
In: Isabelle de Charrière (Belle van 
Zuylen) (1740-1805) ; Alexandre Dumas ; 
Du texte à la scène 93 
 
1913. Pasche, Virginie. - Quand 
la romancière se fait pamphlétaire 
: aspects de la pensée politique 
d'Isabelle de Charrière autour des 
"Lettres trouvées dans la neige" / 
Virginie Pasche 
In: xviii.ch : Jahrbuch der 
Schweizerischen Gesellschaft zur 
Erforschung des 18. Jahrhunderts = 
Annales de la Société suisse pour l'étude 
du XVIIIe siècle = Annali della Società 
svizzera per lo studio del secolo XVIII 
2012/3/126 
 
1914. Perazzolo, Paola. - 
L'inachèvement au dix-huitième 
siècle : le cas de Madame de 
Charrière / Paola Perazzolo. - Lille 
: Atelier national de reproduction 
des thèses, 2004. - 416 p. ; 25 
cm. - (Thèse à la carte) 
Thèse en co-tutelle . - Th. lett. Milano, 
2004 . - Th. lett. Paris 8, 2004 
ISBN 2-284-04855-8 
 
1915. Wagemakers, Nell. - 
Belle van Zuylen / Nell 
Wagemakers. - Oost- west en 
middelbeers : [s.n.], 2006. - 28 f. 
; 30 cm  
 
Combe, T 
1916. Borel, Pierre-Arnold. - 
En 2006, parlons encore de trois 
Neuchâtelois nés au XIXe siècle : 
Louis Favre, T. Combe, Edmond 
Bille / [par Pierre-Arnold Borel]. - 
[La Chaux-de-Fonds] : [chez 
l'auteur], [2006]. - 1 vol. (non 
paginé) : ill. ; 30 cm 
 
1917. Calame, Caroline. - Une 
écrivaine engagée : T. Combe, 
1856-1933 / Caroline Calame. - 
Neuchâtel : Nouvelle revue 
neuchâteloise, 2006 (Le Locle : 
Gasser). - 143 p. : ill. en noir et 
en coul. ; 22 x 20 cm. - (Nouvelle 
revue neuchâteloise ; no 91/92) 
Bibliogr. de T. Combe : p. 129-140. 
 
1918. Combe, T. - Cinq épisodes 
d'une vie / T. Combe ; postf. de 
Caroline Calame. - La Chaux-de-
Fonds : Nouvelle Revue 
neuchâteloise, 2013 (Le Locle : 
Impr. Gasser). - 333 p. ; 21 cm. - 




Combe, T. - Journal (1886-1892) 
/ T. Combe ; présenté et annoté 
par Caroline Calame. - Neuchâtel 
: Nouvelle revue neuchâteloise, 
2010 (Le Locle : Impr. Gasser). - 
147 p. : ill. ; 21 cm. - ([Ecrivains 
neuchâtelois d'hier et 
d'aujourd'hui]) 
Voir notice No 1536 
 
Donzé, Tristan 
1919. Quand ça sent le sapin : 
Tristan Donzé / Philippe Wicht, 
Christiane Lièvre Schmid, 
Dominique Suisse et Bernard 
Chapuis 
In: Actes de la Société jurassienne 
d'émulation 2013/337 
 
1920. Voisard, Alexandre. - 
Nouvelle apparition en nos lettres 
: Tristan Donzé / Alexandre 
Voisard ; photogr.: Jacques Bélat 
In: Jura l'original 2012/2/30 
 
Eigeldinger, Marc 
1921. Bussard, Denis. - Pierre 
Jean Jouve et Marc Eigeldinger : 




In: Quarto : Zeitschrift des 
Schweizerischen Literaturarchivs (SLA) = 
revue des Archives littéraires suisses 
(ALS) = rivista dell'Archivio svizzero di 
letteratura (ASL) = revista da l'Archiv 
svizzer da litteratura (ASL) 2014/38/59 
 
Terrier, Philippe. - Marc 
Eigeldinger, professeur, critique 
et poète (1917-1991) / Philippe 
Terrier 
Voir notice No 1298 
 
Favre, Louis 
Borel, Pierre-Arnold. - En 2006, 
parlons encore de trois 
Neuchâtelois nés au XIXe siècle : 
Louis Favre, T. Combe, Edmond 
Bille / [par Pierre-Arnold Borel]. - 
[La Chaux-de-Fonds] : [chez 
l'auteur], [2006]. - 1 vol. (non 
paginé) : ill. ; 30 cm 
Voir notice No 1916 
 
Grobéty, Anne-Lise 
1922. Anne-Lise Grobéy : 
[dossier] / [étude et entretien par 
Valérie Cossy] 
In: Viceversa littérature : revue suisse 
d'échanges littéraires 2010/4/96 
La petite Théise : (inédit) / Anne-Lise 
Grobéty 
 
Grobéty, Anne-Lise. - Anne-Lise 
Grobéty, écrivaine 
[Enregistrement vidéo] : le 21 
septembre 2006 à Vauroux, NE / 
interlocuteur: Charles Sigel. 
Jenny Humbert-Droz, militante 
politique : le 28 août 1978 à La 
Chaux-de-Fonds, NE / 
interlocuteur: Michel Bory. - 
Lausanne : Association Films 
Plans-fixes, [2007]. - 1 DVD-
vidéo (2 x 50 min.) : noir et 
blanc. - (Plans-fixes ; 1006,1228) 
Voir notice No 672 
 
1923. Grobéty, Anne-Lise. - 
Anne-Lise Grobéty en confidence 
/ [entretien entre Anne-Lise 
Grobéty et Bertil Galland] 
In: Aventure appelée littérature romande 
294 
 
1924. Pellegrino, Bruno. - 
Posthume : au pays d'Anne-Lise 
Grobéty / par Bruno Pellegrino 
In: Passe-muraille : journal littéraire 
2012/88/7 
 
1925. Prélaz, Catherine. - 
Anne-Lise Grobéty : "très tôt j'ai 
eu envie de jouer avec les mots" 
/ [interview] par Catherine Prélaz 




Fahrni, Anouk. - De la chaire au 
pupitre : une page de la vie de 
Jaques Henriod (1918-1933) / 
Anouk Fahrni 
Voir notice No 1228 
 
Henriod, Jaques. - Les dix 
petites servantes de grand-papa / 
Jaques Henriod ; préf.: Ariane 
Brunko-Méautis. - Fleurier : Les 
cahiers du Buisson fleuri, 2010. - 
119 p. : ill. ; 21 cm. - (Les 
Cahiers du Buisson fleuri ; nr. 2) 
Voir notice No 1229 
 
Jeanneret, Edmond 
Graf, Marion. - Edmond 
Jeanneret, pasteur et poète 
(1914-1990) / Marion Graf 
Voir notice No 1230 
 
Junod, Roger-Louis 
1926. Amstutz, Patrick. - 
L'enfant de Maraucourt : 
hommage à Roger-Louis Junod 
pour son 90e anniversaire / 
Patrick Amstutz 
In: Intervalles : revue culturelle du Jura 





1927. A nos aïeux : vingt 
écrivains parlent de leurs grands-
parents / [éd. par] Sylvie 
Tanette. - Paris : Aubanel, 2007. 
- 191 p. : ill 
ISBN 978-2-7006-0528-0 
 
1928. Agota Kristof / Ferenc 
Rákóczy ... [et al.]. - Genève : 
Slatkine, 2009. - 94 p. : ill. ; 23 




Michèle. - Un passé contraignant 
: "double bind" et transculturation 
/ Michèle Bacholle. - Amsterdam 
[etc.] : Rodopi, 2000. - 183 p. ; 
22 cm. - (Faux titre ; no 182) 
ISBN 90-420-0580-6 
 
1930. Di Benedetto, Marta. - 
La question de l'identité dans 
l'oeuvre romanesque d'Agota 
Kristof / Marta Di Benedetto. - 
Lille : ANRT Atelier national de 
reproduction des thèses, [2008]. 
- 307 p. ; 24 cm. - (Thèse à la 
carte) 
Thèse Rennes, 2005 
ISBN 978-2-7295-6242-7 
 
1931. Le grand cahier d'après 
Agota Kristof : une semaine 
organisée par le Théâtre 
populaire romand et le Théâtre du 
Passage, mars 2006. - Neuchâtel 
: Théâtre du Passage ; La Chaux-
de-Fonds : TPR, Théâtre populaire 
romand, 2006. - 18 p. : ill. ; 22 
cm 
Cette manifestation organisée autour du 
"Grand cahier" s'inscrit dans le cadre de 
"Neuchàtoi", série de manifestations 
interculturelles organisées dans le canton 
de Neuchâtel en 2006. - Contient un court 
entretien avec Agota Kristof 
 
1932. Kristof, Agota. - 
L'écrivain / Agota Kristof 
In: Quarto : Zeitschrift des 
Schweizerischen Literaturarchivs (SLA) = 
revue des Archives littéraires suisses 
(ALS) = rivista dell'Archivio svizzero di 
letteratura (ASL) = revista da l'Archiv 
svizzer da litteratura (ASL) 20/68 
 
1933. Miletić, Tijana. - 
European literary immigration 
into the French language : 
readings of Gary, Kristof, Kundera 
and Semprun / Tijana Miletic. - 
Amsterdam : Rodopi, 2008. - 372 




Noëlle. - La trilogie d'Agota 
Kristof : écrire la division / Marie-
Noëlle Riboni-Edme. - Paris : 





1935. Roulet, Daniel de. - 
Agota Kristof et son double : 
portrait d'un écrivain en exil / par 
Rose-Marie Pagnard 
In: Passages. Pro Helvetia. Ed. française 
1998/25/49 
 
1936. Schäfer, Christina. - 
Ecrire en langue ennemie : 
"L'analphabète" d'Agota Kristof / 
Christina Schaefer 
In: Femmes écrivains à la croisée des 
langues, 1700-2000 = Women writers at 
the crossroads of languages, 1700-2000 
253 
 
1937. Yotova, Rennie. - "La 
trilogie des jumeaux" d'Agota 
Kristof / Rennie Yotova. - Bienne 
: ACEL ; Gollion : Infolio, 2011. - 





1938. Calame, Caroline. - 
Monique Laederach, écrivaine, 
poétesse, traductrice (1938-
2004) / Caroline Calame 




Laederach, Monique. - Parce 
que toi femme, moi homme : 
correspondance 1971-1998 / 
Monique Laederach, Jean Pache ; 
éd. établie et annotée par Daniel 
Maggetti et Stéphane Pétermann. 
- Vevey : L'Aire, 2008. - 158 p. : 
ill. ; 21 cm 
Voir notice No 1663 
 
Liègme, Bernard 
1939. Bernard Liègme, 
l'auteur et ses personnages 
[Enregistrement vidéo] / un film 
de Jean Blaise Junod ; scénario 
Jean-Blaise Junod et Bernard 
Liègme ; prise de sons Alain 
Margot ; musique originale Emile 
de Ceuninck. - La Chaux-de-
Fonds : JBJ Films, 2000. - 1 DVD-




1940. Junod, Roger-Louis. - 
Lucien Marsaux, romancier 
(1896-1978) / Roger-Louis Junod 
In: Biographies neuchâteloises 5/215-219 
 
Monnier, Jean-Pierre 
1941. Junod, Roger-Louis. - 
Jean-Pierre Monnier, romancier 
(1921-1997) / Roger-Louis Junod 
In: Biographies neuchâteloises 5/220-224 
 
Morel de Gélieu, Isabelle 
1942. Noirjean, François. - Le 
journal d'Isabelle Morel-De Gélieu 
: 1819-1834 / François Noirjean 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2014/43 
 
Natter, Richard 
1943. Natter, Richard. - 
Découverte du don : 
autobiographie / Richard Natter. - 
Paris : Ed. Publibook, 2007. - 431 




1944. Buhler, Jean. - Arthur 
Nicolet, poète et légionnaire 
(1912-1958) / Jean Buhler 
In: Biographies neuchâteloises 5/231-235 
 
1945. Charmillot, Bernard. - 
Arthur Nicolet, ce Jurassien de 
coeur plein de gènes paysans et 
antisuisses / Bernard Charmillot 
In: Mémoire: Il y a cinquante ans 
s'éteignait le poète Arthur Nicolet. La vie 
agitée d'un aventurier hors du commun, 
d'un anticonformisme ivre de liberté. - 
Quotidien jurassien 2008/10/08 
 
Ofaire, Cilette 
1946. Dubuis, Catherine. - Les 
chemins partagés : la vie de 
Cilette Ofaire / par Catherine 
Dubuis. - Lausanne : Plaisir de 




1947. L'Année du lapin : Gilbert 
Pingeon / Philippe Wicht, 
Christiane Lièvre Schmid, 
Dominique Suisse et Bernard 
Chapuis 




1948. Strahm, Marc-Antoine. - 
Occurrences et rôles de la 
musique dans l'oeuvre de 
Georges Piroué : analyse 
stylistique et thématique de trois 
romans: Une manière de durer, A 
sa seule gloire, Tu reçus la 
naissance / Marc-Antoine Strahm. 
- Neuchâtel : Université de 
Neuchâtel, 2011. - 48 p. : ill 






1949. Wülser, Hughes. - 
Georges Piroué, professeur, 
romancier, traducteur (1920-
2005) / Hughes Wülser 
In: Biographies neuchâteloises 5/265-269 
 
1950. Tschopp, Walter. - André 
Ramseyer, sculpteur et poète 
(1914-2007) / Walter Tschopp 
In: Biographies neuchâteloises 5/281-286 
 
Richard, Hughes 
1951. Hughes Richard / 
[Chantal Calpe Hayot ... et al.]. - 
Prêles : Intervalles, 2014. - 150 
p. : ill. en noir et en coul. ; 25 
cm. - (Intervalles ; 99) 
Contient : Surprenant hold-up à la poste 
de Lamboing. 
 
1952. Noirjean, François. - 
Hughes Richard, poète, mais 
encore... / François Noirjean 
In: Actes de la Société jurassienne 
d'émulation 2014/295 
 
1953. Richard, Hughes. - 
Hughes Richard et Francis 
Giauque [Enregistrement sonore] 
/ entretien avec Alain Maillard. - 
[Lausanne] : La Première (Radio 
suisse romande), 2006. - 1 
disque compact (51 min.). - 
(Recto Verso) 
 
1954. Voisard, Alexandre. - 
Hughes Richard : voguant et 
ramant sur l'océan des livres / 
Alexandre Voisard ; photogr.: 
Jacques BélatJura l'original 2014/5/43 
 
Ritter, William 
1955. Schnoor, Christoph. - 
"Soyez de votre temps" : William 
Ritter et Le Corbusier / Christoph 
Schnoor 
In: Le Corbusier, la Suisse, les Suisses : 
XIIIe Rencontre de la Fondation Le 
Corbusier [déroulée les 3 et 4 novembre 
2005 à l'Université de Zurich et à l'Institut 
suisse pour l'étude de l'art (SIK)] 105 
 
Rodolphe de Neuchâtel 
Morerod, Jean-Daniel. - 
Rodolphe, la poésie et le pouvoir 
[Enregistrement sonore] / avec 
Jean-Daniel Morerod ; journaliste 
Christian Ciocca. - [Lausanne] : 
Espace 2 (Radio suisse romande), 
2007. - 1 disque compact (29 
min.). - (Les temps qui courent) 
Voir notice No 537 
 
Rodolphe, comte de Neuchâtel 
et poète / Lionel Bartolini ... [et 
al.]. - Neuchâtel : Alphil : Musée 
d'art et d'histoire, [2006]. - 80 p. 
: ill. ; 23 x 22 cm 
Voir notice No 541 
 
Rougemont, Denis de 
1956. Bondi, Damiano. - La 
croce e il "kairós" : radici 
teologiche dell'impegno politico in 
Denis de Rougemont / Damiano 
Bondi 
Existe aussi sous forme de tiré à part. - 
Davar 2009/2010/5/203 
 
1957. Bondi, Damiano. - 
Erotikòn Páthos : passione erotica 
e gratuità agapica : il "primo" de 
Rougemont (1929-1939) / 
Damiano Bondi. - Siena : Univ. 
degli studi di Siena, 2009. - 160 
p. ; 30 cm 
1958. Corbellari, Alain. - Denis 
de Rougemont : un comploteur 
protestant à la NRF / Alain 
Corbellari 
In: Ecrivains suisses et "La Nouvelle 
Revue française" 77 
 
1959. Denis de Rougemont, 
aujourd'hui / [préf. de Jacques-
André Tschoumy]. - Lausanne : 
L'Age d'Homme, 2007. - 106 p. : 





1960. Denis de Rougemont 
aujourd'hui, 1906-2006 
[Ressource électronique] : 8 & 9 
septembre 2006 au Val-de-
Travers / [Jacques-André 
Tschoumy (chef de projet) ; 
Daniela Droguett (chargée de 
mission) ; cd produit par Nelson 
Droguett]. - [Neuchâtel] : [s.n.], 
2006. - 1 CD-ROM 
Contient des photographies des 
animations du centenaire de Denis de 
Rougemont 
 
1961. Denis de Rougemont, 
l'Européen : [exposition, 11 
octobre au 12 novembre 2006] / 
Centre européen de la culture, 
Fondation Martin Bodmer 
bibliothèque et musée ; 
[catalogue éd. par François de 
Saint-Ouen] ; [introd. de Dusan 
Sidjanski]. - [Genève] : Centre 
européen de la culture ; 
Fondation Bodmer, 2006. - 64 p. 
: ill. ; 21 cm  
 
1962. Denis de Rougemont 
[Ressource électronique] / 
Fondation Denis de Rougemont 
pour l'Europe ; [textes: François 
Saint-Ouen]. - [Genève] : 
Fondation Denis de Rougemont 
pour l'Europe, [2006]. - 1 CD-
ROM 
 
Favre, Roger, écrivain. - Qui a 
peur de Denis de Rougemont? / 
Roger Favre. - Le Locle : G 
d'Encre, 2006. - 81 p 
Voir notice No 1603 
 
1963. Graber, Anne-Caroline. - 
Denis de Rougemont [Ressource 
électronique] : une philosophie 
politique et une pensée 
européenne pour éclairer notre 
temps / Anne-Caroline Graber. - 
Neuchâtel : Université de 
Neuchâtel, 2007 
Th. Univ. de Neuchâtel, 2007 
 
1964. Graber, Anne-Caroline. - 
Denis de Rougemont : une 
philosophie politique et une 
pensée européenne pour éclairer 
notre temps / Anne-Caroline 
Graber. - Genève : Slatkine, 
2010. - 624 p. - (Travaux des 
universités suisses ; no 16) 
ISBN 978-2-05-102129-6 
 
1965. Graber, Anne-Caroline. - 
Denis de Rougemont : une 
philosophie politique et une 
pensée européenne pour éclairer 
notre temps / Anne-Caroline 
Graber. - Neuchâtel : Université 
de Neuchâtel, 2007. - 651 p. : ill 
Th. Univ. de Neuchâtel, 2007 
 
1966. Jelmini, Jean-Pierre, 
1942-. - Denis de Rougemont 
(1906-1985), un grand Européen 
/ texte: Jean-Pierre Jelmini 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 
de vivre 2011, no 38, p. 26-29 
 
1967. Saint-Ouen, François. - 
Denis de Rougemont, écrivain, 
philosophe (1906-1985) / 
François Saint-Ouen 
In: Biographies neuchâteloises 5/287-291 
 
1968. Saint-Ouen, François. - 
Denis de Rougemont, le passeur 
de rêves / [travaux de] François 
Saint-Ouen ; [présentés par] 
vincent Monnet 
In: Campus. Université de Genève 
2010/98/30 
 
1969. Santschi, Eric. - Par delà 
la France et l'Allemagne : 
Gonzague de Reynold, Denis de 
Rougemont et quelques lettrés 
libéraux suisses face à la crise de 
la modernité / Eric Santschi. - 
Neuchâtel : Ed. Alphil - Presses 
universitaires suisses, 2009. - 
655 p. ; 23 cm 
ISBN 978-2-940235-47-6 
 
1970. Stenger, Nicolas. - Les 
intellectuels et l'identité 
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européenne en débat : le 
parcours et l'oeuvre de Denis de 
Rougemont / Nicolas Stenger. - 
Genève : [s.n.], 2010. - 429 p. ; 
30 cm 
Th. Univ. Genève, 2010 ; L. 707 
 
Rousseau, Jean-Jacques 
1971. Baldi, Rossella. - 
"Laissons tous ces étranges 
portraits, et revenons à 
l'original." : sentimentaliser 
l'iconographie de Rousseau / 
Rossella Baldi 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2012/241 
 
1972. Bulletin de l'Association 
Jean-Jacques Rousseau. 66. - 
Neuchâtel : [Bibliothèque 
publique et universitaire], 2007 
([Marin-Epagnier] : [Impr. A34]). 
- 39 p. ; 21 cm. - (Bulletin de 
l'Association Jean-Jacques 
Rousseau ; no 66) 
Hommage à François Matthey (1924-
2006) / Ariane Brunko-Méautis. A propos 
d'un projet de Médaille / Frédéric S. 
Eigeldinger. Dédicace de Rey à Rousseau 
des Loix de Platon / Marc Michel Rey. 
Question de médailles / François Matthey. 
Catalogue des médailles déposées au 
Musée J.J. Rousseau de Môtiers : 
classement chronologique / Roland Kaehr 
 
1973. Dunilac, Julien. - Jean-
Jacques Rousseau, ou, Le deuil 
éclatant du bonheur : essai 
d'analyse graphologique / Julien 
Dunilac. - Genève : Slatkine, 
2012. - 127 p. : fac-sim. ; 22 cm 
ISBN 978-2-8321-0513-9 
 
1974. Jelmini, Jean-Pierre, 
1942-. - Rousseau neuchâtelois / 
[Jean-Pierre Jelmini]. - Neuchâtel 
: Bibliothèque publique et 
universitaire, 2012. - 63 p : ill. ; 
21 cm. - (Bulletin de l'Association 
Jean-Jacques Rousseau ; no 72) 
Le présent bulletin est publié à l'occasion 
du tricentenaire de la naissance de Jean-
Jacques Rousseau et du 250e anniversaire 
de son installation en exil à Môtier. Il 
marque aussi le dévoilement le 28 avril 
2012 d'une plaque commémorative à 
Couvet 
 
1975. Kaehr, Roland. - Les 
demeures neuchâteloises de 
Jean-Jacques Rousseau / Roland 
Kaehr 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2012/137 
 
1976. Rousseau, un sujet 
neuchâtelois : hommage à Jean 
Courvoisier, 1922-2010 / [Roland 
Kaehr ... et al.]. - Neuchâtel : 
Revue historique neuchâteloise, 
2012 (Le Locle : Gasser). - p. 
[137]-332 : ill. en noir et en coul. 
; 25 cm. - (Revue historique 
neuchâteloise ; 2012/3-4) 
 
1977. Rousseau, une présence 
neuchâteloise / [réd. Pierre-
Olivier Léchot ... et al.]. - 
Neuchâtel : Service de presse, 
communication et marketing de 
l'Université de Neuchâtel, 2012. - 
16 p. : ill. ; 21 x 30 cm. - 
(Uninews ; no 26) 
La couv. porte en plus: botanique: une 
passion née dans le Vallon ; oeuvres: 
édition complète ; pédagogie: l'éducation 
des plantes 
 
1978. Schneider, André. - 
Lectures latines de Jean-Jacques 
Rousseau à la lumière du 
manuscrit de Neuchâtel R18 / 
André Schneider 
In: Des mots rayonnants, des mots de 
lumière 39 
 
1979. Via Rousseau : Genève - 
Ile Saint-Pierre : guide des lieux 
de la Suisse romande liés à la vie 
et à l'oeuvre de Jean-Jacques 
Rousseau / publ. par Michel 
Schlup ; textes, choix des 
citations et des ill. par Odon 
Hurtado ... [et al.] ; avec le 
concours d'Alain Cernuschi ... [et 
al.] ; chronologie ill. par Odon 




Rousseau, 2012 (Boudry : 
Baillod). - 159 p. : ill. ; 21 cm. 
 
Saint-Hélier, Monique 
1980. Babey, Christelle. - 
Monique Saint-Hélier ou l'écriture 
de la quête : je suis "l'arbre-à-
questions", "l'arbre-qui-attend-la 
réponse" / Christelle Babey. - 
[Fribourg Suisse] : [s.n.], 2002. - 
125 f. ; 30 cm 
Mémoire de licence polycopié Lettres 
Fribourg (Suisse), 2002 
 
1981. Dubois, Maud. - Entre 
succès et oubli : Monique Saint-
Hélier et le cycle des Alérac / 
Maud Dubois 
In: Roman 20-50 : revue d'étude du 
roman du XXe siècle 159 
 
1982. Dubois, Maud. - L'oeuvre 
romanesque de Monique Saint-
Hélier et les techniques narratives 
développées par Virginia Woolf / 
Maud Dubois 
Sources et intertexte : résurgences 
littéraires du Moyen Age au XXe siècle 179 
 
1983. Dubois, Maud. - L'oeuvre 
sans fin : réception des romans 
de Monique Saint-Hélier par la 
critique française (1932-1955) / 
Maud Dubois. - Genève : Droz, 
2014. - 493 p. ; 22 cm. - 
(Histoire des idées et critique 
littéraire ; 475) 
ISBN 978-2-600-01762-6 
 
1984. Dubois, Maud. - Une 
romancière entre succès et oubli : 
Monique Saint-Hélier et sa 
réception critique en France 
(1932-1955) / Maud Dubois. - 
Neuchâtel : Université de 
Neuchâtel, 2011. - 407 p. ; 30 cm 
Th. Université de Neuchâtel, 2011 
 
Saint-Hélier, Monique. - 
L'arrosoir rouge : roman / 
Monique Saint-Hélier ; postf. de 
Claire Jaquier. - Vevey : Ed. de 
l'Aire, 2013. - 247 p. ; 19 cm. - 
(L'Aire bleue ; 121) 
Voir notice No 1761 
 
1985. Silva, Anne. - Le portrait 
en abyme ou l'abîme du portrait : 
l'esthétique du "Martin-Pêcheur" 
de Monique Saint-Hélier / Anne 
Silva. - Genève : [chez l'auteur], 
1994. - 67 f. ; 30 cm 




1986. Bédat, Bernard, 
journaliste. - Daniel Sangsue 
versus Ernest Mignatte : entre 
érudition, vrai roman et faux 
papiers / par Bernard Bédat 




1987. Reymond Félicie. - Soft 
Goulag : lectures en forme 
d'anthologie, balade de Codurus 
dans le labyrinthe / Félicie 
Reymond. - Lausanne : [chez 
l'auteur], 1984. - 128 f. ; 30 cm 
Mémoire de licence dactyl. lettres 
Lausanne, 1984 
 
1988. Tonetti, Jérôme. - Les 
machineries du corps : la 
question rhétorique d'une 
poétique du corps dans "La statue 
de Condillac retouchée" d'Yves 
Velan / Jérôme Tonetti. - Genève 
: [chez l'auteur], 2006. - 101 f. 
Mémoire de licence lettres Genève, 2006. 
 
Zimmermann, Jean-Paul 
1989. Favre, Maurice, fils. - 
Quelques personnages et leurs 
modèles : deux romans de Jean-
Paul Zimmermann, 1914 à 1930 / 
Maurice Favre 
Voir quelques précisions par Claude 
Garino, dans: Revue historique 
neuchâteloise, 2010, p. 81-84. - Revue 
historique neuchâteloise : Musée 
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neuchâtelois : revue d'histoire régionale 




13.1.1 Etudes générales, musées, 
galeries 
1990. Ardalan, Haydé. - Milton 
au musée / Haydé, Gabriel 
Umstätter. - Genève : La Joie de 
lire, 2010. - 1 vol. (non paginé) : 




1991. Art nouveau in = en 
Europe / [texte Françoise Aubry 
; trad. Chris Bourne ; photogr. 
Christine Bastin]. - Bruxelles : M. 
Husson, 2011. - 171 p. : ill. en 
coul. ; 31 cm. 
ISBN 978-2-916249-70-4 
 
1992. Art nouveau, La Chaux-
de-Fonds 2005-2006 
[Enregistrement vidéo] : "Affaire 
Charles L'Eplattenier et consorts" 
/ [éd.]: Ville de La Chaux-de-
Fonds. - Ed. 2010. - La Chaux-de-
Fonds : Ville de la Chaux-de-
Fonds, 2010. - 10 DVD-vidéo 
dans 6 boîtes : coul. ; 19 cm 
"Ce "procès" historique fictif a eu pour 
objet les événements survenus entre 1910 
et 1915 à propos du Cours supérieur d’art 
et de décoration donné depuis 1905 à 
l’Ecole d’art de la ville sous la 
responsabilité de Charles L’Eplattenier. 
Les faits ont été reconstitués à partir de 
documents officiels, d’articles de presse et 
de documents privés". - "Procès Art 
nouveau" nos 1 à 6. Salle du Conseil 
général, les samedis 26 novembre 2005, 
21 janvier 2006, 25 mars 2006, 20 mai 
2006, 17 juin 2006 et 23 septembre 2006. 
- Ed. par la Ville de La Chaux-de-Fonds 
dans le cadre des manifestations "Art 
Nouveau, La Chaux-de-Fonds 2005-2006" 
qui se sont déroulées du 1er octobre 2005 
à début 2007 
 
1993. Botanique et Art 
nouveau : de la plante vivante 
au décor d'apparat / [numéro 
coordonné par Claire-Aline 
Nussbaum]. - Neuchâtel : 
Association des amis de Jardin 
botanique de l'Ermitage (ADAJE), 
2006 (Colombier : Gessler). - 31 
p. : ill. ; 30 cm. - (L'ermite herbu 
; No spécial, mai 2006) 
Expositions présentées à l'Orangerie du 
Jardin botanique et au Musée d'art et 
d'histoire de Neuchâtel, dans le cadre du 
projet "Art nouveau 2005-2006", initié par 
la Ville de La Chaux-de-Fonds 
ISBN 2-9700430-1-4 
 
1994. Cattin, Séverine. - Le 
legs Amez-Droz du Musée d'art et 
d'histoire de Neuchâtel : la 
collection comme vision de 
l'histoire de l'art / Séverine 
Cattin. - Neuchâtel : Editions 
Alphil, 2013. - 215 p. : ill. en noir 




1995. Charrière, Edmond. - 
L'art abstrait au Musée des 
beaux-arts de la Chaux-de-Fonds 
dans les années 1950-1960 / 
Edmond Charrière 
In: Explosions lyriques : la peinture 
abstraite en Suisse, 1950-1965 206 
 
1996. Donation Jeunet : une 
collection d'art contemporain : les 
acquisitions 2003-2009 : 
catalogue de l'exposition 
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présentée au Musée d'art et 
d'histoire de la Ville de Neuchâtel, 
du 28 juin au 30 août 2009 / Ed. 
Musée d'art et d'histoire, 
Neuchâtel, département des arts 
plastiques ; [coord.: Walter 
Tschopp]. - Neuchâtel : Musée 
d'art et d'histoire, Département 
des arts plastiques, 2009 (Saint-
Blaise : Zwahlen). - 47 p. : ill. ; 




Jacques. - Parcours d'un 
galeriste : François Ditesheim / 
Jean-Jacques Eigeldinger ; avec 
une contribution de Jean-Blaise 
Junod. - [Chêne-Bourg] : La 
Baconnière Arts, 2011. - 147 p. : 
ill. ; 26 cm. - (Des(s)ins et autres 
images) 
Conjointement à la publication, le Musée 
des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds, 
présente une exposition avec le même 
titre, du 6 février au 17 avril 2011. - 
Justification du tirage de l'édition ordinaire 
: 700 exemplaires. - Justification du tirage 
de l'exemplaire de tête : 49 exemplaires 
numérotés I à IL, contenant une eau-forte 
originale par Erik Desmazières, proposé 
en souscription pour le plaisir des auteurs 
et de l'éditeur 
ISBN 978-2-915306-48-4 
 
Even, Dunvel. - La Fondation 
Maison Borel : une fondation née 
de la volonté d'Erika Borel-
Bannholzer (1918-2004) / Dunvel 
Even. - Neuchâtel : Ed. Alphil, 
2006. - 39 p. : ill. ; 23 cm 
Voir notice No 1084 
 
1998. Girardet, Melissa. - Les 
Mines d'asphalte de la Presta : un 
patrimoine, deux 
patrimonalisation / Melissa 
Girardet, Barket Mudrecki, Carole 
Wenger 
In: Complications neuchâteloises : 
histoire, tradition, patrimoine 159 
 
1999. Gregori, Clara. - Entre 
réserve(s) et affirmation : le 
catalogue des oeuvres majeures 
de la collection d'arts plastiques 
du Musée d'art et d'histoire de 
Neuchâtel, une expérience de la 
notice scientifique / Clara Gregori 
In: Kunst + Architektur in der Schweiz = 
Art + architecture en Suisse = Arte + 
architettura in Svizzera 2008/3/46 
 
2000. Kaehr, Roland. - Guide 
du Musée Rousseau à Môtiers / 
établi par Roland Kaehr. - 
Neuchâtel : Association Jean-
Jacques Rousseau, 2014. - 47 p : 
ill. ; 21 cm. - (Bulletin de 
l'Association Jean-Jacques 
Rousseau ; no 73) 
 
2001. Langer, Laurent. - Achille 
Leclère, architecte néoclassique 
français à Neuchâtel, et James de 
Pourtalès / Laurent Langer 
In: Sa Majesté en Suisse : Neuchâtel et 
ses princes prussiens 186 
 
2002. Langer, Laurent. - Le 
mécénat de James de Pourtalès 
envers la ville de Neuchâtel / 
Laurent Langer 
In: Sa Majesté en Suisse : Neuchâtel et 
ses princes prussiens 230 
 
2003. Louis, Catherine, 1963-. 
- Mon cahier au Centre 
Dürrenmatt / Catherine Louis, 
Marie-Anne Didierjean. - [Le 
Locle] : Ed. G d'Encre, [2014]. - 1 
vol. (non paginé) : ill. ; 30 cm. - 
(Viens voir Neuchâtel) 
 
2004. Louis, Catherine, 1963-. 
- Mon cahier au Jardin botanique 
/ Catherine Louis, Marie-Anne 
Didierjean. - [Le Locle] : Ed. G 
d'Encre, [2014]. - 1 vol. (non 
paginé) : ill. ; 30 cm. - (Viens 
voir Neuchâtel) 
 
2005. Louis, Catherine, 1963-. 
- Mon cahier au Laténium / 
Catherine Louis, Marie-Anne 
Didierjean. - [Le Locle] : Ed. G 
d'Encre, [2014]. - 1 vol. (non 
paginé) : ill. ; 30 cm. - (Viens 
voir Neuchâtel) 
 
2006. Louis, Catherine, 1963-. 
- Mon cahier au Musée d'art et 
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d'histoire / Catherine Louis, 
Marie-Anne Didierjean. - [Le 
Locle] : Ed. G d'Encre, [2014]. - 1 
vol. (non paginé) : ill. ; 30 cm. - 
(Viens voir Neuchâtel)  
 
2007. Louis, Catherine, 1963-. 
- Mon cahier au Museum 
d'histoire naturelle / Catherine 
Louis, Marie-Anne Didierjean. - 
[Le Locle] : Ed. G d'Encre, 
[2014]. - 1 vol. (non paginé) : ill. 
; 30 cm. - (Viens voir Neuchâtel) 
 
2008. Louis, Catherine, 1963-. 
- Mon cahier dans la vieille ville 
de Neuchâtel / Catherine Louis, 
Marie-Anne Didierjean. - [Le 
Locle] : Ed. G d'Encre, [2014]. - 1 
vol. (non paginé) : ill. ; 30 cm. - 
(Viens voir Neuchâtel) 
 
2009. Louis, Catherine, 1963-. 
- Mon cahier de la collection 
Suchard / Catherine Louis, Marie-
Anne Didierjean. - [Le Locle] : Ed. 
G d'Encre, [2014]. - 1 vol. (non 
paginé) : ill. ; 30 cm. - (Viens 
voir Neuchâtel) 
 
2010. Musée des Beaux-Arts, 
La Chaux-de-Fonds : catalogue 
des collections de peinture et de 
sculpture / [dir. Edmond 
Charrière]. - La Chaux-de-Fonds : 
Musée des Beaux-Arts ; Lausanne 
: Institut suisse pour l'étude de 
l'art, 2007 (Le Locle : Gasser). - 
495 p. : ill. en noir et en coul. ; 
29 cm. - (Catalogues de musées 
et de collections suisses ; 18) 
 
Répertoire des peintures et des 
sculptures. Historique des expositions 
ISBN 2-88275-023-5 
 
2011. Noell, Matthias. - Ins 
Kristall bald dein Fall : das Glas in 
der Architektur der Moderne / 
Matthias Noell 
In: Kunst + Architektur in der Schweiz = 
Art + architecture en Suisse = Arte + 
architettura in Svizzera 2014/1/4 
 
2012. Parcours d'un galeriste 
[Enregistrement vidéo] : notes, 
rencontre avec François 
Ditesheim / un film de Jean Blaise 
Junod ; [avec François Ditesheim] 
; [avec la collab. de Lada 
Umstätter]. - La Chaux-de-Fonds 
: JBJ Films, 2011. - 1 DVD vidéo : 
couleur PAL 
Durée du DVD: 55 min. - Rencontre avec 
François Ditesheim dans sa Galerie de 
Neuchâtel. Film réalisé dans le cadre de 
l'exposition du Musée des Beaux-Arts de 
La Chaux-de-Fonds consacrée à l'activité 
du galeriste durant près de 40 ans. - 
Suppléments: sélection de scènes non 
utilisées, biographie de François 
Ditesheim, filmographie de Jean-Blaise 
Junod 
 
2013. Piguet, Claire, 
historienne des monuments. - 
Le site Dubied à Couvet : une 
histoire architecturale à démêler / 
Claire Piguet 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2012/29 
 
2014. Rénovation et 
transformation du Musée des 
beaux-arts, Le Locle . - Le Locle 
: Musée des beaux-arts du Locle, 
2010 ([Le Locle : Imprimerie 
Gasser]). - [14] p. : ill  
 
2015. Self-Made Mag . - Le 
Locle : Atelier Bolderline, (Le 
Locle : Gasser)  
 
2016. Un/limited : a poster 
project / [un projet du Musée des 
beaux-arts du Locle ; initié par 
Stéphanie Guex et Thibaud Tissot 
; commissaire: Thibaud Tissot, 
onlab ; partenaire: sérigraphie 
Uldry ; photogr.: Catherine Meyer 
; introd.: Sara Terrier]. - Le Locle 
: Musée des beaux-arts du Locle, 
2013. - 23 p. : ill 
Affiches d'Anthony Burrill, Helmo, Demian 
Conrad, Parra, Felix Pfäfli (Feixen), 
Workroom, Job Wouters (Letman) et 
Lukas Zimmermann produites et exposées 
en ville du Locle de mai 2011 à novembre 
2013. Exposition et conférence au Musée 
des beaux-arts du Locle le 7 décembre 




2017. Vuillème, Jean-Bernard. 
- Une aventure épineuse : 1905-
1914, l'Art nouveau à La Chaux-
de-Fonds / Jean-Bernard Vuillème 
; éd. par la Ville de La Chaux-de-
Fonds. - La Chaux-de-Fonds : 
Ville de La Chaux-de-Fonds, 
2006. - 126 p. : ill. ; 15 x 15 cm 
Ed. par la Ville de La Chaux-de-Fonds 
dans le cadre des manifestations "Art 
Nouveau La Chaux-de-Fonds 2005-2006". 
- Ouvrage édité par la Ville de La Chaux-
de-Fonds dans le cadre des manifestations 
ART NOUVEAU à La Chaux-de-Fonds 
2005-2006. - Bibliogr. : p. 115-119 
 
2018. Zimmermann, Jean-
Paul. - La vie artistique à La 
Chaux-de-Fonds / [Jean-Paul 
Zimmermann] 
In: Noël suisse 1921/39 
 
13.1.2 Artistes 
2019. 69e biennale de la 
Société des amis du Musée 
des Beaux-arts de La Chaux-
de-Fonds : du 06.12.2009 au 
31.01.2010 / Société des amis du 
Musée des Beaux-arts de La 
Chaux-de-Fonds ; réd. des 
notices Séverine Cattin. - La 
Chaux-de-Fonds : Société des 
amis du Musée des Beaux-arts, 
2009 (Le Locle : Impr. Gasser). - 
1 catalogue, 1 affiche, 33 cartes à 
coller dans le catalogue, 30 
petites cartes à coller sur les 
couvertures : ill. ; 30 cm 
Exposition. La Chaux-de-Fonds. Musée des 
beaux-arts. 2009-2010 
 
2020. 70e biennale de la 
Société des amis du Musée 
des Beaux-arts de La Chaux-
de-Fonds : du 11.12.2011 au 
29.01.2012. 1re nuit de la photo 
[21.01.2012] / Société des amis 
du Musée des Beaux-arts de La 
Chaux-de-Fonds. - La Chaux-de-
Fonds : Société des amis du 
Musée des Beaux-arts, 2011 (La 
Chaux-de-Fonds : Impr. des 
Montagnes). - 83 p. : ill 
Exposition. La Chaux-de-Fonds. Musée des 
beaux-arts. 2011-2012 
 
2021. 71e biennale d'art 
contemporain La Chaux-de-
Fonds : du 08.12.2013 - 
09.02.2014 / SAMBA-CDF.CH ; 
[coordination: Lada Umstätter, 
Sophie Vantieghem]. - La Chaux-
de-Fonds : SaMba, 2013 (La 
Chaux-de-Fonds : Impr. des 
Montagnes). - 1 portefeuille (37 
cartes) : ill. ; 21 cm 
Exposition. La Chaux-de-Fonds. Musée des 
beaux-arts. 2013-2014 
 
2022. 5600k : les artisans de 
l'ombre : [une action du Syndicat 
suisse romand du spectacle 
(SSRS) en faveur de la promotion 
et de la défense des métiers de la 
scène] / [éd. responsable: Anne-
Cécile Moser pour le Syndicat 
suisse romand du spectacle ; 
photogr.: Mario Del Curto ; 
secrétaire de réd.: Valérie 
Humbert]. - [Lausanne] : 
Syndicat suisse romand du 
spectacle, [2011]. - [48] p. : en 
majeure partie des ill. en noir et 
blanc ; 42 cm  
 
2023. Confrontations : tout ce 
que j'aurais toujours voulu 
faire et que pourtant je n'ai 
jamais fait / textes de 
Gwendoline Barreto (GB), Walter 
Tschopp (WT) ; photographies de 
Stefano Iori. - Neuchâtel : 
Éditions Musée d'art et d'histoire 
de la Ville de Neuchâtel, 
Département des arts plastiques, 
2011 ([La Chaux-de-Fonds] : 
Courvoisier-Attinger Arts 
graphiques). - 76 p. : ill. ; 25 cm 
Catalogue de l'exposition "Confrontations" 
du 20 novembre 2011 au 12 février 2012 
ISBN 978-2-88427-055-7 
 
2024. Pallini, Stéphanie. - 
Vade retro, Satanas ! : les avant-
gardes artistiques en Suisse 
romande (1900-1939), entre 
occultation et mépris / Stéphanie 
PalliniIll . –  
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In: Kunst + Architektur in der Schweiz = 
Art + architecture en Suisse = Arte + 
architettura in Svizzera 2006/3/14 
 
 Architecture et urbanisme 13.2
13.2.1 Etudes 
2025. 15n : Quinzaine de 
l'architecture contemporaine : les 
bâtiments vous ouvrent leurs 
portes du 19 au 27 avril 2008 / 
SIA, Société suisse des ingénieurs 
et des architectes, Sections 
romandes. - [S.l.] : SIA sections 
romandes 2008. - 236 p. : ill. + 1 
p. dépl 
 
2026. 15n : Quinzaine de 
l'architecture contemporaine : les 
bâtiments vous ouvrent leurs 
portes du 18 au 26 avril 2009 = 
Architekturwoche 15n : Bauwerke 
öffnen Ihnen ihre Türen vom 18. 
bis 26. April 2009 / SIA, Société 
suisse des ingénieurs et des 
architectes, Sections romandes et 
canton de Berne. - [S.l.] : SIA 
sections romandes 2009. - 270 p. 
: ill. ; 8 x 13 cm  
 
2027. 15n : Quinzaine de 
l'architecture contemporaine : les 
bâtiments vous ouvrent leurs 
portes du 24 avril au 2 mai 2010 
= Architekturwoche 15n : 
Bauwerke öffnen Ihnen ihre Türen 
vom 18. bis 26. April 2010 = 15N 
: la settimana dell'architettura 
contemporana : gli edifici vi 
aprono le porte dal 24 Aprile al 2 
Maggio 2010 / SIA [Société suisse 
des ingénieurs et des architectes, 
Sections romandes + BE, AG, SO, 
TI]. - [S.l.] : SIA sections 
romandes 2010. - 270 p. : ill. ; 8 
x 13 cm 
 
2028. 2011 - année inscrite 
dans l'acier : millénaire de 
Saint-Blaise / Conseil communal 
In: Gouvernail: journal indépendant 
s'intéressant à la vie régionale 2012/8/1 
 
2029. Les Amis du château de 
Colombier : 75 ans d'histoire : 
1934-2009 / Pierre-André Steiner 
; [préf.: François Jeanneret, a. 
conseiller d'Etat et conseiller 
national]. - [Colombier] : Les 
Amis du château de Colombier, 
[2009]. - 24 p. : ill. ; 21 cm  
 
2030. Die Architektur der 
Feuerbestattung : eine 
Kulturgeschichte der Schweizer 
Krematorien / Ivo Zemp. - Baden 
: Hier + jetzt, Verlag für Kultur 
und Geschichte, 2012. - 230 p. : 
ill. en noir et en coul. ; 31 cm 
ISBN 978-3-03-919195-6 
 
2031. Association pour la 
sauvegarde du patrimoine des 
montagnes neuchâteloises 
ASPAM : un demi-siècle 
d'activités. - Neuchâtel : Revue 
historique neuchâteloise, 2014 
(Le Locle : Gasser). - P. [191]-
246 : ill. en noir et en coul. ; 25 
cm. - (Revue historique 
neuchâteloise ; 2014/4) 
 
2032. La balade des 12 
fontaines : au fil du Ruau de 
Saint-Blaise 
Avec 1 plan (42x40 cm, plié 21x10 cm) 
publié en 2011, année du millénaire. -  
In: Gouvernail: journal indépendant 
s'intéressant à la vie régionale 2010/8/1 
 
Bâtiments emblématiques de 
La Chaux-de-Fonds / 
Bibliothèque de la ville ; [réd. 
par] Edwine Roubaty. - La Chaux-
de-Fonds : Bibliothèque de la 
Ville, 2012. - 64 p. : ill. - (Point 
de repère ; 85)  
Voir notice No 69 
2033. Baumann, Catherine. - 
Etude historique de l'Ancien 
manège (réalisée à la demande 
du Service cantonal des 
monuments et des sites, 1990?) / 
[Catherine Baumann]. - La 
Chaux-de-Fonds : Société 
coopérative de l'Ancien manège, 




2034. Baumann, Emmanuelle. 
- Collégiale, premier volet de la 
restauration / texte: Emmanuelle 
Baumann ; photos: Dominique 
Tschantz 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 
de vivre 2012 no 39, p. 66-75 
 
Boillat, Johann. - Le patrimoine 
horloger des villes de La Chaux-
de-Fonds et du Locle : 
l'expression urbanistique et 
architecturale d'un système 
productif particulier / Johann 
Boillat, Nadja Maillard 
Voir notice No 278 
 
Boré, Emilie. - La Chaux-de-
Fonds, radieuse cité du "fada" / 
textes Emilie Boré 
Voir notice No 71 
 
Boschung, Bernard. - Approche 
archéologique de quelques fermes 
des XVIe et XVIIe siècles dans les 
Montagnes neuchâteloises et le 
Val-de-Travers / Bernard 
Boschung 
Voir notice No 383 
 
Boschung, Bernard. - Maison 
des Mascarons à Môtiers : 
inventaire des éléments sculptés / 
Bernard Boschung 
Voir notice No 384 
 
Boschung, Bernard. - La 
maison Rousseau et le Petit-Clos 
à Môtiers restitués par 
l'archéologie du bâti / Bernard 
Boschung ; Jacques Bujard  
 
Voir notice No 385 
 
Boulianne Redard, Françoise. - 
Valentina Patthey entre intimité 
et partage / texte et photos 
Françoise Boulianne Redard 
Voir notice No 279 
 
2035. Broennimann, Tarramo. 
- Habit d'arlequin : école de la 
Maladière à Neuchâtel : Andrea 
Bassi, architecte / Tarramo 
Broennimann 
In: Faces : journal d'architectures 64/4 
 
2036. Brunko-Méautis, Ariane. 
- Le Buisson fleuri : petit 
panorama historique d'une 
maison de Fleurier, de 1816 / 
Ariane Brunko-Méautis. - Fleurier 
: Les cahiers du Buisson fleuri, 
2010. - 32 f. : ill. ; 21 cm. - (Les 
Cahiers du Buisson fleuri ; nr. 1) 
 
Bujard, Jacques. - Les châteaux 
et les villes du Pays de Neuchâtel 
au Moyen-âge : apports récents 
de l'archéologie / par Jacques 
Bujard et Christian de Reynier 
Voir notice No 386 
 
2037. Bujard, Jacques. - Note 
archéologique sur les monastères 
neuchâtelois aux Xe et XIe siècles 
/ Jacques Bujard 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2013/257 
 
Bujard, Jacques. - Les temples 
neuchâtelois de la Réforme au 
milieu du XIXe siècle / Jacques 
Bujard 
Voir notice No 387 
 
2038. Burkhalter, Didier, 
1960-. - "La Maladière" : un 
sentiment d'éternité / Didier 
Burkhalter. - Hauterive : G. 
Attinger, 2007 (Saint-Blaise : 
Zwahlen). - 135 p. : ill 
ISBN 2-88256-181-9 
 
Callet-Molin, Vincent. - Des 
catholiques en terre protestante : 
la paroisse Notre-Dame de 
Neuchâtel : 1806-2006 / Vincent 
Callet-Molin. - Hauterive : G. 
Attinger, 2006 (Saint-Blaise : 
Zwahlen). - 143 p. : ill. ; 22 x 24 
cm 




2039. Combe, Annette. - Les 
grands domaines de montagne du 
canton de Neuchâtel, du XVIIe au 
XIXe siècle / Annette Combe et 
Nicole Froidevaux 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2008/41 
 
2040. Le complexe de La 
Maladière. - Ecublens : SEATU, 
2006. - 38 p. : ill. - (Tracés : 
bulletin technique de la Suisse 
romande ; année 132(2006), 11) 
 
2041. Concours d'architecture 
sur invitation : îlot B, plan 
spécial Le Corbusier, ville de La 
Chaux-de-Fonds : rapport du jury 
/ Immoroc SA. - La Chaux-de-
Fonds : Immoroc SA, 2012. - Non 
pag. : ill. ; 30 cm  
 
Cop, Raoul. - L'avènement de la 
dictature des grands alignements 
: regard sur les débuts de 
l'urbanisation chaux-de-fonnière 
(1794-1835) / Raoul Cop 
Voir notice No 283 
 
2042. Cotelli, Jean-Baptiste. - 
Les immeubles de Vieux-Châtel, 
un événement unique / Jean-
Baptiste Cotelli 
In: Utopierre : Guillaume Ritter, de Vieux-
Châtel à Neuchâtel 59 
 
2043. Courvoisier, Jean. - 
L'Hôtel Du Peyrou à Neuchâtel / 
[Jean Courvoisier]. - [Berne] : 
Société d'histoire de l'art en 
Suisse, [1970]. - 11 p. : ill. ; 21 
cm. - (Guides de monuments 
suisses ; 102)  
 
2044. Crettaz-Stürzel, 
Elisabeth. - "Noble, simple et 
majestueux" : ein neues Rathaus 
im Geschmack der Antike für die 
Stadt Neuenburg / Elisabeth 
Crettaz-Stürzel 
Sa Majesté en Suisse : Neuchâtel et ses 
princes prussiens 170 
 
Cugnet, Michel. - Le temple 
maçonnique de La Chaux-de-
Fonds, son histoire, sa 
symbolique / Michel Cugnet 
Voir notice No 1005 
 
2045. Debrot, Pierre-A. - La 
restauration du bâtiment et du 
temple de la Loge l'Amitié / 
Pierre-A. Debrot 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2011/39 
 
2046. Distinction romande 
d'architecture 2006 : le cahier. 
- Lausanne : Association DRA, 
2006. - [40] p. : ill. ; 42 cm. 
 
2047. Distinction romande 
d'architecture 2010. - [La 
Chaux-de-Fonds] : Association 
DRA, 2010. - 30 p. : ill. ; 20 x 28 
cm  
 
2048. Dubath, Philippe. - 
Vaudijon, la grande dame de 
Colombier / texte: Philippe 
Dubath ; photos: Pierre-Michel 
Delessert 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 
de vivre 2010, no 32, p. 58-63 
 
Dupuis, Blaise. - Une 
géographie de la publicité : les 
logiques de localisation de 
l'affichage en Ville de Neuchâtel / 
Blaise Dupuis. - Neuchâtel : 
Université de Neuchâtel - Institut 
de géographie, 2007. - V, 102, 
XXXIII p. : ill. ; 30 cm. - (Géo-
regards ; no 69) 
Voir notice No 892 
 
L'église Saint-Pierre 
d'Engollon au travers des 
siècles / sous la dir. de Jacques 
Bujard, Maurice Evard et Christian 
de Reynier. - Neuchâtel : 
Nouvelle revue neuchâteloise, 
2009 (Le Locle : Gasser). - 95 p. 
: ill. en noir et en coul. ; 22 x 20 
cm. - (Nouvelle revue 
neuchâteloise ; no 101) 
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Voir notice No 389 
 
Epstein-Mil, Ron. - Die 
Synagogen der Schweiz : Bauten 
zwischen Emanzipation, 
Assimilation und Akkulturation / 
Ron Epstein-Mil ; Fotogr. von 
Michael Richter. - Zürich : 
Chronos-Verlag, cop. 2008. - 263 
S. : Ill. ; 33 cm. - (Beiträge zur 
Geschichte und Kultur der Juden 
in der Schweiz ; Bd. 13) 
Voir notice No 1221 
 
Fermes et domaines des 
Montagnes neuchâteloises et 
de l'Arc jurassien du XVIe au 
XIXe siècle : architecture, 
usages et droit : actes du 
colloque du 24 novembre 2007 au 
moulin de Bayerel à Saules / 
[Jacques Bujard ... et al.]. - 
Neuchâtel : Revue historique 
neuchâteloise, 2008 ([Neuchâtel] 
: [Impr. centrales Neuchâtel]). - 
148 p. : ill. en noir et en coul. ; 
25 cm. - (Revue historique 
neuchâteloise ; 2008/1-2) 
Voir notice No 390 
 
2049. La fontaine du 
millénaire, Saint-Blaise : 
créateur Mario Botta / Fondation 
de la fontaine du millénaire de 
Saint-Blaise. - Saint-Blaise : 
Fondation de la fontaine du 
millénaire, 2011. - 12 p. : ill. ; 30 
cm 
 
2050. Froidevaux, Nicole. - 
Autour des carrières disparues : 
la pierre jaune de Neuchâtel, un 
matériau patrimonial / Nicole 
Froidevaux 
In: Kunst + Architektur in der Schweiz = 
Art + architecture en Suisse = Arte + 
architettura in Svizzera 2012/3/60 
 
Froidevaux, Nicole. - La 
construction d'ateliers 
maçonniques dans le canton de 
Neuchâtel au XIXe siècle : 
discrétion architecturale et 
apparat décoratif / Nicole 
Froidevaux 
Voir notice No 1009 
 
Gaudard, Maude. - L'horlogerie 
et ses lieux de production : La 
Chaux-de-Fonds, 1880-1920 / 
Maude Gaudard. - Genève : 
Faculté des Lettres, 2005. - 2 vol. 
(88, 124 p.) : ill. en noir et en 
coul. ; 30 cm 
Voir notice No 785 
 
2051. Gessler, René. - [Les 
châteaux] / [René Gessler] 
In: Pays neuchâtelois : vie économique et 
culturelle 2007, no 29, p. 10-25 
 
2052. Girard, Edouard. - Les 
peintures allégoriques de l'Hôtel 
de Ville du Landeron / Edouard 
Girard 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2008/321 
 
2053. Girardin, Claude, 
géographe. - Esplanade, un 
quartier de La Chaux-de-Fonds, 
ou les déboires de la Casbah / 
Claude Girardin. - Neuchâtel : 
Université de Neuchâtel Institut 
de géographie, 1999. - 108 p. : 
ill. ; 30 cm 
Mémoire de licence 
 
Glaenzer, Antoine. - Entendre 
et voir : la parole et les décors 
dans les temples de Dombresson 
et de Neuchâtel, 1697-1973 / 
Antoine Glaenzer 
Voir notice No 392 
 
2054. Glanzmann, Adi-Pierre. 
- Vieux-Châtel au fil des siècles / 
Adi-Pierre Glanzmann 
In: Utopierre : Guillaume Ritter, de Vieux-
Châtel à Neuchâtel 119 
 
Glauser, Daniel, Historien de 
l'art. - L'essor des fromageries 
du Jura / Daniel Glauser 




2055. Glauser, Daniel, 
Historien de l'art. - Typologie et 
évolution de l’habitat rural dans le 
Jura et sur le plateau de Suisse 
occidentale [Ressource 
électronique] / Daniel Glauser. - 
Neuchâtel : [s.n.], 2008. - 1 CD-
ROM 
Thèse Université de Neuchâtel, 2008 
 
Grand-Rue 1 : le projet en bref, 
historique du bâtiment, descriptif 
du projet, développements 
possibles, une démarche 
participative, échéancier-
chronogramme, les porteurs du 
projet / Société coopérative 
Savoir-faire-Le Locle. - Le Locle : 
Société coopérative Savoir-faire-
Le Locle, 2010 ([Le Locle] : 
[Gasser]). - Non pag. : ill. ; 21 x 
30 cm 
Voir notice No 292 
 
Grand-Rue 1, un objet de 
patrimoine au coeur de la ville 
du Locle : la démarche, les 
résultats du questionnaire, le 
descriptif de la rénovation, le 
budget / Société coopérative 
Savoir-faire-Le Locle. - Le Locle : 
Société coopérative Savoir-faire-
Le Locle, 2011 ([Le Locle] : 
[Gasser]). - 19 p. : ill. ; 30 cm  
Voir notice No 293 
 
2056. Guye, René, 1951-. - 
Balade à Fontaines autour de ses 
fontaines / par René Guye 
In: Bulletin de la Société neuchâteloise de 
généalogie 50/2014/31 
 
2057. Heim, Jérôme. - 
L'ancienne Poste de la ville du 
Locle en procès : ethnographie 
d'une patrimonialisation 
inachevée / Jérôme Heim. - 
Neuchâtel : Institut d'ethnologie, 
2004. - 172 f. : ill. ; 30 cm 
Mémoire de licence, Université de 
Neuchâtel, Faculté des lettres, Institut 
d'ethnologie, septembre 2004.  
 
2058. Heim, Jérôme. - L'Hôtel 
des Postes de la ville du Locle : 
histoire d'un lieu de transmission 
/ Jérôme Heim. - Neuchâtel : 
Nouvelle revue neuchâteloise, 
2007 (Le Locle : Gasser). - 48 p. 
: ill. en noir et en coul. ; 22 x 20 
cm. - (Nouvelle revue 
neuchâteloise ; no 94) 
Version raccourcie et modifiée d'un 
mémoire de licence en ethnologie de 
l'Université de Neuchâtel paru en 2004 
sous le titre "L'ancienne Poste de la ville 
du Locle en procès : ethnographie d'une 
patrimonialisation inachevée". - Bibliogr.: 
p. 45-46 
 
2059. Heim, Jérôme. - L'Hôtel 
des Postes de la ville du Locle : 
histoire d'un lieu de transmission 
/ Jérôme Heim. - [Le Locle] : 
[chez l'auteur], 2005. - 56 f. : ill. 
; 30 cm 
Version raccourcie et modifiée du mémoire 
de licence "L'ancienne poste de la ville du 
Locle en procès : ethnographie d'une 
patrimonialisation inachevée" Université 
de Neuchâtel, Faculté des lettres, Institut 
d'ethnologie, septembre 2004. 
 
2060. Hofer, Pascal. - Maison 
d'exception : visite guidée dans 
un logement de conte de fées / 
textes: Pascal Hofer ; photos: 
Christian Galley 
In: Habitat & [et] immobilier : un 
magazine de L'Express et L'Impartial 
2009, no 7, p. 4-19 
 
2061. L'Hôtel de Ville du Locle, 
1912-1922 / sous la dir. de 
Stéphanie Guex ; avec des 
contributions de Dave Lüthi et 
Laurent Langer ; [préf. de 
Florence Perrin-Marti]. - Le Locle 
: Ed. G d'Encre, 2007 (Le Locle : 
Gasser). - 70 p. : ill 
Cet ouvrage paraît à la suite de 
l'exposition "De l'Art nouveau au 
Heimatstil : l'Hôtel de Ville du Locle" au 
Musée des beaux-arts du Locle, du 22 
avril au 27 août 2006, organisé à 
l'occasion des manifestations "Art 
nouveau, La Chaux-de-Fonds, 2005-
2006". - Contient un chapitre sur la 
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2062. Huber, Samuel, 
pseudonyme. - La Collégiale de 
Valangin / [Samuel Huber]. - 
[Neuchâtel] : Aux Ed. du Pouet 
Carre, 2009. - 26 p. : ill. ; 21 x 
30 cm + 1 DVD (8 min., 31 s : 
son, coul. ; 12 cm) 
 
2063. Inauguration de la 
Grande Fontaine restaurée, La 
Chaux-de-Fonds, le vendredi 
31 août 2007 [Enregistrement 
vidéo] . - [La Chaux-de-Fonds]: 
[Ville de La Chaux-de-Fonds], 
[2007]. - 1 DVD-vidéo (55 min) : 
couleur PAL  
 
2064. Inosanto, Nico. - Building 
54 : [rue du Bois-Noir 15-23 : 
présentation d'un lieu à La 
Chaux-de-Fonds] / Nico Inosanto. 
- [Saint-Imier] : [Nico Inosanto], 
2012 (La Chaux-de-Fonds : Ecole 
d'arts appliqués). - [128] p. : ill. ; 
29 cm  
 
Ischer, Patrick. - La 
reconversion d'usines en 
logements à La Chaux-de-Fonds : 
durabilité du processus et 
motivations des acteurs / Patrick 
Ischer. - Saarbrücken : Ed. 
universitaires européennes, 2010. 
- 85 p. : ill. ; 21 cm 
Voir notice No 299 
 
Ischer, Patrick. - Le rôle des 
promoteurs immobiliers dans la 
reconversion d'usines en 
logements à La Chaux-de-Fonds / 
Patrick Ischer 
Voir notice No 300 
 
2065. Journée portes ouvertes 
à l'Office fédéral de la 
statistique : samedi, 6 
novembre 2010 / Office fédéral 
de la statistique OFS. - Neuchâtel 
: Office fédéral de la statistique 
OFS, 2010. - [72] p. : ill. ; 30 cm  
 
Juillerat, Anne-Laure. - 
DuPeyrou : un homme et son 
hôtel / Anne-Laure Juillerat, 
Claire Piguet, Jean-Pierre Jelmini 
; préface d'Alain Ribaux ; 
postface de Jacques Bujard. - 
Fleurier : Éditions du Belvédère, 
2011. - 155 p. : ill. ; 31 cm. 
Voir notice No 940 
 
2066. Juillerat, Anne-Laure. - 
Le pavillon des Bugnons à 
Colombier et les "cabinets" du 
Vignoble Neuchâtelois : Un trait 
d'union entre la vigne et 
l'architecture de prestige aux 
XVIIIe et XIXe siècles / Anne-
Laure Juillerat et Christian de 
Reynier 
In: Kunst + Architektur in der Schweiz = 
Art + architecture en Suisse = Arte + 
architettura in Svizzera 2014/3/44 
 
2067. Juillerat, Roger. - Ces 
maisons en rondins qui font rêver 
/ texte et photos: Roger Juillerat 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 
de vivre 2010, no 31, p. 50-54 
 
2068. Kaeslin, Jacques. - 
Ancien hôtel de l'Ecu de France / 
texte: Jacques Kaeslin ; photos: 
collection privée et Jacques 
Kaeslin 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 
de vivre 2011, no 38, p. 35-37 
 
2069. Kunstführer durch die 
Schweiz / hrsg. von der 
Gesellschaft für Schweizerische 
Kunstgeschichte. - Vollständig 
neu bearb. Ausg. - Bern: 
Gesellschaft für Schweizerische 
Kunstgeschichte, 2005-2012. - 4 
t. en 5 vol. : ill 
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Les CD-ROM contiennent les formats PDF 
des versions imprimées. - Les textes de 
cette nouvelle édition sont basés sur celle 
parue en 3 vol. de 1971, 1976 et 1982. - 
Les tomes 4a et 4b portent le titre 
français: Guide artistique de la Suisse. - 
Register 
4a: Jura, Jura bernois, Neuchâtel, Vaud, 
Genève. - 2011 (Le Locle : Gasser). - 642 
p. 
ISBN 978-3-906131-98-6 (T. 4a) 
 
La Chaux-de-Fonds/Le Locle, 
urbanisme horloger : dossier 
pédagogique ; La Chaux-de-
Fonds/Le Locle, urbanisme 
horloger : activités pédagogiques 
(4 - 8 ans) / Urbanisme horloger 
La Chaux-de-Fonds/Le Locle ; 
[sous la dir. de Jean-Daniel 
Jeanneret] ; [textes: Jean-Daniel 
Jeanneret, Olivier Martin, Anouk 
Hellmann]. - La Chaux-de-Fonds : 
Ville de La Chaux-de-Fonds, 
2009. - 76 p. (dossier 
pédagogique), 41 f. (activités 
pédagogiques) : ill. ; 30 cm 
Voir notice No 82 
 
La Chaux-de-Fonds/Le Locle, 
urbanisme horloger : 
proposition d'inscription sur la 
Liste du patrimoine mondial : 
[dossier de candidature] / 
Urbanisme horloger La Chaux-de-
Fonds/Le Locle ; [dir. 
rédactionnelle: Jean-Daniel 
Jeanneret]. - La Chaux-de-Fonds 
; Le Locle : Urbanisme horloger ; 
[Berne] : Confédération suisse, 
2007 (La Chaux-de-Fonds : 
Studio 444). - 479 p. : ill. ; 22 x 
31 cm. 
Voir notice No 83 
 
La Chaux-de-Fonds, Le Locle : 
urbanisme horloger / sous la dir. 
de Jean-Daniel Jeanneret ; préf. 
de Louis Bergeron ; avec des 
contrib. de Martin Fröhlich ... [et 
al.]. - Le Locle : G. d'Encre, 2009 
(Le Locle : Gasser). - 233 p. : ill. 
en noir et en coul. ; 22 x 31 cm 
Voir notice No 90 
 
La Chaux-de-Fonds : urbanisme 
horloger = Stadtlandschaft 
Uhrenindustrie = Watchmaking 
town planning ; [Le Locle : 
urbanisme horloger = 
Stadtlandschaft Uhrenindustrie = 
Watchmaking town planning] / 
[textes pour Le Locle: Jean-Marie 
Cramatte, Bernard Vaucher, pour 
La Chaux-de-Fonds: Jean-Daniel 
Jeanneret, Anouk Hellmann, 
Jean-Michel Piguet et Rémy 
Gogniat ; photo de couverture: 
Gérard Benoît à la Guillaume ; 
photos Le Locle: Bureau 
promotionnel et culturel de la 
Ville du Locle, La Chaux-de-
Fonds: Service d'urbanisme Aline 
Henchoz, Musée d'histoire, Marc-
André Monnard]. - [La Chaux-de-
Fonds : Ville de La Chaux-de-
Fonds ; Le Locle : Ville du Locle], 
2009. - 18, 14 p. tête-bêche : ill. 
; 21 cm 
Voir notice No 95 
 
La Sagne : inauguration du 
collège et complexe communal / 
[réd. par Roger Vuille ... et al.]. - 
[La Sagne] : [s.n.], [1999]. - 
[24] p. : ill. ; 30 cm 
Voir notice No 1256 
 
2070. Laurenti, Lisa. - Le 
théâtre de La Chaux-de-Fonds : 
renaissance d'une salle "à 
l'italienne"? / Lisa Laurenti Wyss 
Comprend un entretien avec Jean-Daniel 
Jeanneret sur la rénovation du théâtre (p. 
26-27). – In: Kunst + Architektur in der 
Schweiz = Art + architecture en Suisse = 
Arte + architettura in Svizzera 2011/4/22 
 
2071. Lieux de délices : 
Journées européennes du 
patrimoine : les cantons romands 
vous invitent : septembre 13 et 
14 : 08. - Tramelan [etc.] : 
Canton de Berne-Jura bernois, 
Service des monuments 
historiques [etc.], 2008. - 78 p. : 
ill. en noir et en coul. ; 15 x 15 
cm. - (Journées européennes du 
patrimoine ; 2008) 
 
2072. Lombard, Jacques-A.. - 
La vie de château à Colombier / 
texte: Jacques A. Lombard ; 
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photos: Dominique Tschantz et 
Musée militaire 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 
de vivre 2011, no 36, p. 16-24 
 
2073. Lüthi, Dave. - 
L'architecture allemande à 
Neuchâtel : notes sur quelques 
édifices religieux / Dave Lüthi 
In: Sa Majesté en Suisse : Neuchâtel et 
ses princes prussiens 190 
 
2074. Lüthi, Dave. - La 
construction de l'architecte : 
histoire d'une profession en 
Suisse romande, 1800-1940 / 
Dave Lüthi. - Neuchâtel : Ed. 
Alphil - Presses universitaires 
suisses, 2010. - 131 p. ; 19 cm. - 
(Focus ; 6) 
ISBN 978-2-940235-64-3 
 
2075. Lupica, Charles William. 
- Grand angle sur la Collégiale de 
Neuchâtel / Charles William 
Lupica ; [texte de Christian de 
Reynier]. - Neuchâtel : Ed. Alphil, 
2011. - 124 p. : ill. ; 24 x 28 cm 
ISBN 978-2-940235-83-4 
 
2076. Maillard, Nadja. - " ... 
Pour l'accomplissement de la 
mission dont vous avez bien 
voulu m'honorer " / Nadja 
Maillard 
In: Utopierre : Guillaume Ritter, de Vieux-
Châtel à Neuchâtel 99 
 
2077. Maillard, Nadja. - L'école 
de la Maladière : chronique d'une 
dé/construction / Nadja Maillard. 
- Hauterive : Ed. Attinger, 2014. - 
159 p. : ill. ; 27 cm 
ISBN 978-2-940418-70-1 
 
Maillard, Nadja. - Hôpital 
Pourtalès / Nadja Maillard ; 
[photogr.: Thomas Jantscher]. - 
[Neuchâtel] : [Nouvel hôpital 
Pourtalès], cop. 2005 (Le Mont-
sur-Lausanne : Genoud SA). - 71 
p., [38] p. de plans : ill. ; 22 x 22 
cm 
Voir notice No 1052 
 
2078. Les maisons rurales du 
canton de Neuchâtel / Bernard 
Boschung ... [et al.]. - Le Locle : 
Ed. G d'Encre ; Bâle : Société 
suisse des traditions populaires, 
2010 (Le Locle : Gasser). - 587 p. 
: ill. - (Les maisons rurales de 
Suisse ; 34) 
ISBN 978-2-940257-69-0 
 
2079. Marin Centre : interview 
du maître d'ouvrage & des 
architectes : concours : 
architecture & urbanisme : 
technique du bâtiment / 
[conception et réd.: Judit Solt ... 
et al.]. - Zürich : Tec21, 2011. - 
51 p. : Ill. ; 30 cm. - (Tec21 ; 
11/2011). - (Tec21, cahier spécial 
; novembre 2011). - (Tracés ; No 
22 novembre 2011, supplément) 
 
 
2080. Microcity : interview des 
intervenants : urbanisme, 
architecture, technique du 
bâtiment / [Pauline Rappaz ... et 
al.]. - Zurich : SEATU, 2014. - 59 
p. : ill. ; 30 cm. - (Tracés ; No 
09, mai 2014, supplément)  
 
2081. Minder, Pierre. - 
Restauration et réhabilitation du 
Théâtre de La Chaux-de-Fonds : 
Fondation Musica-Théâtre (nouv. 
Fondation Arc en Scènes) et Ville 
de La Chaux-de-Fonds : 
conception architecturale et 
travaux effectués : rapport de 
l'architecte / Pierre Minder. - La 
Chaux-de-Fonds : [P. Minder], 
2006. - 39 p. : ill  
 
2082. Montandon, Pierre-
Olivier. - 1974-2014 : 40 ans 
CPLN : son empreinte sur 
l'évolution du quartier de La 
Maladière / [Pierre-Olivier 
Montandon]. - [Neuchâtel] : 
[C.P.L.N.], [2014]. - 1 vol. (non 





2083. Morerod, Jean-Daniel. - 
Le Temple du Bas, à Neuchâtel, 
mémorial du Refuge / Jean-Daniel 
Morerod 
In: BULLETIN / ASSOCIATION SUISSE 
POUR L'HISTOIRE DU REFUGE HUGUENOT 
= BULLETIN / SCHWEIZERISCHE 
GESELLSCHAFT FUER 
HUGENOTTENGESCHICHTE Bulletin / 
Association suisse pour l'histoire du 
Refuge huguenot = Bulletin / 
Schweizerische Gesellschaft für 
Hugenottengeschichte 2007/37 
 
Les murs en pierre : Neuchâtel 
et Chaumont : conseils pour la 
construction et la restauration : 
guide / [conception et réd.: Gaël 
Müller]. - Neuchâtel : Ville de 
Neuchâtel, 2004 (Neuchâtel : 
Economat de la Ville de 
Neuchâtel). - 35 p. : ill. - (Nature 
en ville ; [3]) 
Voir notice No 65 
 
Musée paysan et artisanal de 
La Chaux-de-Fonds : quatre 
siècles de la vie d'une ferme 
(1612-2012) / [avant-propos: 
Raoul Cop] ; [billet du président: 
José-Willy Hirt] ; [textes: Raoul 
Cop, Diane Skartsounis, Charles 
Thomann]. - La Chaux-de-Fonds : 
Nouvelle revue neuchâteloise, 
2012 (Le Locle : Gasser). - 71 p : 
ill. en noir et en coul. ; 22 cm. - 
(Nouvelle revue neuchâteloise ; 
no 115)  
Voir notice No 1139 
 
2084. Muttner, Elisabeth. - Le 
temple maçonnique de La Chaux-
de-Fonds : état de conservation, 
technologie et interventions de 
restauration / Elisabeth & Michel 
Muttner 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2011/33 
 
Neuchâtel 2020 : concours 
d'idées d'urbanisme / [Cédric van 
der Poel, Pierre Hiltpold, Patrick 
Rérat... et al.] 
Voir notice No 309 
 
2085. Nussbaum, Jean-Marie. 
- Le Temple Saint-Jean, lieu 
commun de la chrétienté / texte 
[de] Jean-Marie Nussbaum ; 
photographies [de] Fernand 
Perret et Daniel Jeanmaire. - [La 
Chaux-de-Fonds] : Ed. Saint-
Jean, [1983] (La Chaux-de-Fonds 
: Typoffset). - [24] p. : ill. ; 21 
cm 
 
Le patrimoine mondial de 
l'UNESCO : votre guide complet 
vers les destinations les plus 
extraordinaires. - 3e éd. mise à 
jour. - Rennes : Ed. Ouest-
France, 2011. - 856 p. : ill. en 
coul. ; 21 cm 
Voir notice No 100 
 
2086. Piguet, Claire, 
historienne des monuments. - 
Arrêt sur la ville : vivre et penser 
à Neuchâtel en 1860 / Claire 
Piguet 
In: Utopierre : Guillaume Ritter, de Vieux-
Châtel à Neuchâtel 45 
 
2087. Piguet, Claire, 
historienne des monuments. - 
Du clocheton d'école à la tour 
scolaire : la construction du 
collège des Vernes à Colombier 
(1901-1908) / Claire Piguet et 
Natacha Aubert 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2008/165 
 
Piguet, Claire, historienne des 
monuments. - Du passage à la 
postérité d'une modeste maison 
rurale... : la "maison Rousseau" à 
Champ-du-Moulin / Claire Piguet 
Voir notice No 393 
 
Piguet, Claire, historienne des 
monuments. - Un site à lire en 
filigrane : l'emprise architecturale 
de la chocolaterie Suchard à 
Serrières / Claire Piguet 
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Voir notice No 394 
 
Quartier Ecoparc, Bauart . - 
Basel : Birkhäuser, 2004-2009. - 
2 vol. : ill 
Voir notice No 311 
 
Queijo, Karina. - Théo à La 
Tchaux : Théo mène l'enquête 
dans la métropole horlogère (La 
Chaux-de-Fonds) / [texte] Karina 
Queijo ; [ill.] Catherine Louis ; 
[graphisme] Garance Willemin. - 
Berne : Société d'histoire de l'art 
en Suisse, 2014 (Le Locle : Impr. 
Gasser Media SA). - 35 p. + 1 
dépliant + 1 plan + 1 étui de 
protection. - (Papierhäuser = 
Maisons de papier = Case di carta 
; 2) 
Voir notice No 312 
 
2088. Quinzaine de 
l'architecture contemporaine : 
les bâtiments des 
professionnels SIA ouvrent 
leurs portes, 30.04-
08.05.2011 = Woche der 
Zeitgenössischen Architektur : 
Bauwerke von SIA-Fachleuten 
öffnen ihre Türen, 30.04-
08.05.2011 = La settimana 
dell'architettura 
contemporanea : gli edifici dei 
professionisti SIA aprono le 
loro porte, 30.04-08.05.2011 
/ SIA. - [Lausanne] : SIA 
sections romandes 2011. - 359 p. 
: ill. ; 8 x 13 cm 
 
2089. Quinzaine de 
l'architecture et de 
l'ingénierie contemporaines : 
les bâtiments des 
professionnels SIA ouvrent 
leurs portes, 05.05-
13.05.2012 = Woche der 
Zeitgenössischen Architektur 
und Ingenieurbaukunst : 
Bauwerke von SIA-Fachleuten 
öffnen ihre Türen, 05.05-
13.05.2012 = La settimana 
dell'architettura e 
dell'ingegneria 
contemporanee : gli edifici dei 
professionisti SIA aprono le 
loro porte, 05.05-13.05.2012 
/ SIA. - [Lausanne] : SIA 
sections romandes 2012. - 463 p. 
: ill. ; 8 x 18 cm 
 
2090. Regards sur l'Ancien 
manège / textes réunis par 
Michel Nicolet et Philippe Renaud 
; [portfolio Xavier Voirol]. - 
Neuchâtel : G. Attinger, 2009 




2091. Rey, Emmanuel, 1971-. 
- Du territoire au détail / 
Emmanuel Rey. - Lucerne : 
Quart, 2014. - 78 p. : ill. ; 17 cm. 
- (Notatio ; 4) 
Publ. faite suite à une conférence donnée 




Reynier, Christian de. - Le 
château et les seigneurs de 
Rochefort / Christian de Reynier 
Voir notice No 523 
 
Reynier, Christian de. - Le 
destin monumental de la 
Regalissima Sedes de Neuchâtel : 
éclairages sur une entreprise de 
restauration qui dure depuis 150 
ans / Christian de Reynier 
Voir notice No 396 
 
Reynier, Christian de. - Lire Le 
Grand-Cachot-de-Vent : du haut 
de ces poteaux, cinq siècles... / 
Christian de Reynier, Daniel 
Glauser 
Voir notice No 397 
 
2092. Reynier, Christian de. - 
Vigne et architecture de prestige 
en ville de Neuchâtel au XVIIIe 
siècle, une introduction / 
Christian de Reynier 
In: Sa Majesté en Suisse : Neuchâtel et 




2093. Rüegg, Arthur. - Le 
Corbusier : meubles et intérieurs, 
1905-1965 / Arthur Rüegg ; en 
collab. avec Klaus 
Spechtenhauser. - Paris : 
Fondation Le Corbusier ; Zürich : 
Scheidegger & Spiess, 2012. - 
415 p. : ill. en noir et en coul. ; 
31 cm 
Charles-Edouard Jeanneret : art décoratif, 
mobilier de style et culture industrielle. - 
Le Corbusier & Pierre Jeanneret : 
apprendre de l'objet. - Le Corbusier, 
Pierre Jeanneret, Charlotte Perriand : des 
meubles nouveaux pour un monde 
nouveau. - Le Corbusier : entre le 
monumental et le quotidien. - Catalogue 
des meubles et intérieurs (Charles-
Édouard Jeanneret. - Le Corbusier & Pierre 
Jeanneret. - Le Corbusier, Pierre 
Jeanneret, Charlotte Perriand. - Le 
Corbusier & Pierre Jeanneret. - Le 
Corbusier. - Collection "Cassina I Maestri") 
ISBN 978-3-85881-729-7 
 
Saint-Pierre d'Engollon à 
choeur ouvert [Enregistrement 
vidéo] / un film de André Paratte 
: film conçu et réalisé par André 
et Jacqueline Paratte, avec la 
collab. de Jacques Bujard, Marc 
Stähli et Nicolas Schätti. - 
[Chézard-St-Martin] : Paratte-
film, [2009]. - 1 DVD (40 min.) ; 
19 cm 
Voir notice No 400 
 
2094. Schafer, Laurent. - Deux 
écoles pour le quartier Ecoparc : 
en quête d'harmonie durable / 
Laurent Schafer 
Avec une interview d'Emmanuel Rey. - 
Bâtir : journal de la construction de la 
Suisse romande 2009/8/17 
 
Scheurer, Rémy. - Une maison 
de campagne et un grand 
domaine agricole du Val-de-Ruz 
au XIXe siècle : Les Planches / 
Rémy Scheurer et Bernard 
Boschung 
Voir notice No 318 
 
2095. Schlup, Michel. - L'affiche 
neuchâteloise : de la Réforme au 
cap du 21e siècle / Michel Schlup 
& [et] Jean-Charles Giroud. - 
Hauterive : Attinger SA, 2014. - 
239 p. : ill. ; 31 cm. - (Cahiers de 
l'Institut neuchâtelois ; n.s. 35) 
ISBN 978-2-940418-76-3 
 
2096. Simonnet, Cyrille. - 
Etablissement bovin : étable pour 
30 vaches à Lignières : 
Localarchitecture / Cyrille 
Simonnet 
In: Faces : journal d'architectures 64/24 
 
Le temple maçonnique de La 
Chaux-de-Fond. - Neuchâtel : 
Revue historique neuchâteloise, 
2011 (Le Locle : Gasser). - 52 p : 
ill. en noir et en coul. ; 25 cm. - 
(Revue historique neuchâteloise ; 
2011/1) 
Voir notice No 1024 
 
2097. Trois lacs, quatre ans 
après . - Ecublens : SEATU, 
2006. - 36 p. : ill. - (Tracés : 
bulletin technique de la Suisse 
romande ; année 132(2006), 07)  
 
Tutrone, Paul. - Toitures en 
tuiles et en bois dans le canton de 
Neuchâtel au XIXe siècle d'après 
les registres de l'Etablissement 
cantonal d'assurance immobilière 
/ Paul Tutrone 
Voir notice No 924 
 
2098. Utopie et réalité de 
l'urbanisme : La Chaux-de-
Fonds, Chandigarh, Brasilia / sous 
la dir. de Kornelia Imesch. - 
Gollion : Infolio, 2014. - 218 p., 
XXXII p. de pl. : ill. ; 24 cm. - 
(Archigraphy) 
La couv. porte aussi : Utopia and the 
reality of urbanism in the 20th century : 
La Chaux-de-Fonds, Chandigarh, Brasilia 
ISBN 978-2-88474-716-5 
 
2099. Utopierre : Guillaume 
Ritter, de Vieux-Châtel à 
Neuchâtel / textes réunis par 
Nicole Bauermeister ; préf. de 
Jacques Bujard ; photogr. de 
Reno Sterchi. - Le Locle: Ed. G 
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d'Encre, 2009 (Le Locle : Gasser). 
- 210 p. : ill. ; 23 x 31  
ISBN 978-2-940257-53-9 
 
Vaucher, Laurence. - La Ferme 
Robert / Laurence Vaucher, 
Frédéric Cuche, Denis Robert ; 
avec la collab. de Maurice Evard. 
- La Chaux-de-Fonds : Nouvelle 
revue neuchâteloise, 2012 (Le 
Locle : Gasser). - 59 p : ill. en 
noir et en coul. ; 22 cm. - 
(Nouvelle revue neuchâteloise ; 
no 114) 
Voir notice No 270 
13.2.2 Monographies d’architectes et 
urbanistes  
 
2100. GD architectes : 
[Geninasca Delefortrie]. - Zürich : 
SEATU (Société des éditions des 
associations techniques 
universitaires), 2014. - 48 p. : ill. 
; 26 cm. - (Bâtisseurs suisses = 
Schweizer Konstrukteure ; 2014) 
Supplément à: Tracés no 8/2014 et à: 





2101. Augsburger, Claude. - 
Peinture architecture / Claude 
Augsburger. - Lausanne : C. 
Augsburger, 2009. - 83 p. : ill 
 
Billeter, Béate et Maurice 
2102. Daucourt, Philippe. - 
Béate et Maurice Billeter, 
architectes à Neuchâtel : la leçon 
d'architecture d'Auguste Perret en 
Suisse romande / Philippe 
Daucourt 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 




Christine. - La fabrique et le 
village : la Tavannes Watch Co 
(1890-1918) / Christine 
Gagnebin-Diacon ; préf. de 
François Jequier. - 2e éd. mise à 
jour. - [Porrentruy] : Cercle 
d'Etudes historiques de la Société 
jurassienne d'émulation, 2006. - 
170 p. : ill. ; 22 cm. - (Cahiers 
d'études historiques ; no 2) 
 
2104. Koelliker, René. - René 
Chapallaz, architecte de la 
Tavannes Watch CO / René 
Koelliker 
In: Etudes de lettres : bulletin de la 
Faculté des lettres de l'Université de 




2105. Frundgallina / [Hrsg.: 
Heinz Wirz]. - Luzern: Quart 
Verl., 2010. - 45 p. : ill. ; 21 cm 
+ 1 fasc. (8 p.). - (Anthologie ; 
18) 




2106. A ses parents : variations 
autour de Le Corbusier / [préf. de 
Anthony Bannwart]. - La Chaux-
de-Fonds : A ses parents, 2007. - 
79 p. : ill. ; 30 cm 
 
2107. Autorschaft in den 
Künsten : Konzepte - Praktiken - 
Medien / hrsg. von Corina 
Caduff... [et al.]. - Zürich : 
Zürcher Hochschule der Künste, 
2008. - 272 S. - (Zürcher 
Jahrbuch der Künste ; 4) 
Contient : Beobachtungen eines 
Stadtwanderers de Peter Eberhard, 
chapitre faisant abondamment référence 
aux années de formation de Charles 




2108. Balmer, Sylvie. - 
Restaurer une oeuvre d'art, 
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première réalisation de Le 
Corbusier / Sylvie Balmer 
Article publié à l'occasion du 125e 
anniversaire de la naissance de Le 
Corbusier à La Chaux-de-Fonds et du 
centenaire de la Maison blanche. - Habiter 
2012/4 
 
2109. Benton, Tim. - LC foto : 
Le Corbusier secret photographer 
/ Tim Benton. - Zürich : Lars 
Müller Publ., 2013. - 415 p. : ill. 
en noir et en coul. ; 17 x 25 cm 
ISBN 978-3-03-778344-3 
 
2110. Berselli, Silvia. - Clarté 
ou clair-obscur sentimental? : 
mise en scène de la lumière à la 
Maison blanche et à la Villa 
turque du jeune Le Corbusier à La 
Chaux-de-Fonds / Silvia Berselli 
In: Kunst + Architektur in der Schweiz = 
Art + architecture en Suisse = Arte + 
architettura in Svizzera 2013/3/20 
 
2111. Birksted, Jan. - Le 
Corbusier and the occult / J. K. 
Birksted. - Cambridge, Ma: MIT 
Press, 2009. - XII, 415 p.: ill. en 
noir ; 30 cm 
ISBN 978-0-262-02648-2 
 
2112. Boyer, M. Christine. - Le 
Corbusier, homme de lettres / M. 
Christine Boyer. - New York : 
Princeton Architectural Press, 
2011. - 781 p. : ill. en noir et en 
coul. ; 24 cm 
ISBN 978-1-568-98973-0 (hc.). -  
ISBN 978-1-568-98980-8 (pbk.) 
 
2113. Cher Corbu ... : douze 
architectes écrivent à Le 
Corbusier / [dir. et coord. Sylvie 
Andreu ; introd. Le Corbusier ; 
textes de Marc Barani, Frédéric 
Borel, Paul Chemetov... et al.]. - 
Paris : B. Chauveau, 2014. - 48 
p. : ill. en noir et en coul. ; 25 
cm. - (Couleurs contemporaines) 
Textes traduits en anglais en fin de vol. 
ISBN 978-2-363-06132-4 
 
2114. Cohen, Jean-Louis. - 
France ou Allemagne? : un livre 
inécrit de Le Corbusier / Jean-
Louis Cohen. - Paris : Ed. de la 
Maison des sciences de l'homme, 
2009. - 132 p. : ill. en noir et 




2115. Cohen, Jean-Louis. - Le 
Corbusier : 1887-1965 : un 
lyrisme pour l'architecture de l'ère 
mécaniste / Jean-Louis Cohen. - 
Köln [etc.] : Taschen, 2009. - 96 
p. : ill. ; 31 cm 
Une première édition a paru chez le même 
éditeur en 2004 dans un format différent 
ISBN 978-3-8365-1307-4 
 
2116. Cohen, Jean-Louis. - Le 
Corbusier : an atlas of modern 
Landscapes / Jean-Louis Cohen; 
[with an introd. by Barry Bergdoll 
and photographs by Richard Pare; 
with essays by Mardges Bacon, 
Tim Benton... et al.]. - New York: 
The Museum of Modern Art; 
London: Thames & Hudson, 2013. 
- 403 p.: ill. ; 31 cm 
The Museum of Modern Art, New York 15 
juin - 23 septembre 2013, CaixaForum, 
Barcelona 6 février - 11 mai, et 
CaixaForum, Madrid 11 juin - 19 octobre 
2014. 
ISBN 978-0-500-34290-9 (Thames & 
Hudson). - ISBN 978-0-87070-851-0 
 
2117. La construction des 
villes : Le Corbusiers erstes 
städtebauliches Traktat von 
1910/11 / hrsg. von Christoph 
Schnoor. - Zurich : gta, 2008. - 
648 p. : ill. ; 25 cm. - (Studien 




2118. Construire l'image : Le 
Corbusier et la photographie / 
sous la dir. de Nathalie 
Herschdorfer & Lada Umstätter ; 




Véronique Boone, Catherine De 
Smet, Arthur Rüegg, Klaus 
Spechtenhauser ; [préf. de 
Norman Foster]. - Paris : Textuel, 
2012. - 255 p. : ill. ; 29 cm 
Ouvrage publié à l'occasion de l'exposition 
"Construire l'image : Le Corbusier et la 
photographie" réalisée à l'occasion du 
125e anniversaire de la naissance de Le 
Corbusier, citoyen d'honneur de la Ville de 
La Chaux-de-Fonds, au Musée des Beaux-
Arts de La Chaux-de-Fonds, du 29 
septembre 2012 au 13 janvier 2013. - 
Publ. en collab. avec Thames & Hudson, 
Londres 
ISBN 978-0-500-98998-2 (Thames & 
Hudson). -  
ISBN 978-2-8459-7456-2 (Textuel) 
 
2119. Construire l'image : Le 
Corbusier et la photographie : 
guide de visite = Bilder bauen : 
Le Corbusier und die Fotografie : 
Besucherheft = The constructed 
image : Le Corbusier and 
photography : visitor's guide / 
[conception et textes Tim Benton, 
Jean-Christophe Blaser, 
Veronique Boone, Catherine De 
Smet, Arthur Rüegg, Klaus 
Spechtenhauser, Gabriel 
Umstätter, Lada Umstätter, 
Sophie Vantieghem]. - La Chaux-
de-Fonds : Musée des Beaux-
Arts, 2012. - 64 p. : ill 
Exposition présentée dans le cadre des 
manifestations "Le Corbusier 2012" au 
Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-
Fonds, du 29 septembre 2012 au 13 
janvier 2013 et au CIVA (Centre 
international pour la ville, l'architecture et 
le paysage) de Bruxelles, du 26 avril au 6 
octobre 2013. 
 
2120. Courtiau, Catherine. - Le 
Corbusier : education and 
training, projects and 
constructions in Switzerland / 
Catherine Courtiau. - Berne: 
Society for the history of Swiss 
art SHSA, 2012. - 80 p. : Ill. - 
(Swiss heritage guides. ; no 908) 
ISBN 978-3-03-797057-7 
 
2121. Courtiau, Catherine. - Le 
Corbusier : formation, projets et 
constructions en Suisse / 
Catherine Courtiau. - Berne : 
Société d'histoire de l'art en 
Suisse SHAS, 2012. - 80 p. : ill. - 
(Guides d'art et d'histoire de la 




2122. Courtiau, Catherine. - Le 
Corbusier : formazione, progetti e 
costruzioni in Svizzera / Catherine 
Courtiau. - Berna : Società di 
storia dell'arte in Svizzera SSAS, 
2012. - 80 p. : ill. - (Guide 




2123. Courtiau, Catherine. - Le 
Corbusier : Lehrjahre, Projekte 
und Bauten in der Schweiz / 
Catherine Courtiau. - Bern : 
Gesellschaft für schweizerische 
Kunstgeschichte, 2012. - 80 S. : 
Ill. - (Schweizerische Kunstführer. 
; no 908) 
ISBN 978-3-03-797055-3 
 
2124. Curtis, William. - 
L'architecture moderne depuis 
1900 / William J.R. Curtis. - 3e 
éd. [1re en français]. - Paris : 
Phaidon, 2004. - 736 p. : ill. ; 25 
cm 
Trad. de: Modern architecture since 1900 
ISBN 978-0-7148-9418-8 (rel.) . -  
ISBN 978-0-7148-9491-1 (br.) 
 
2125. Eberhard, Peter. - 
Beobachtungen eines 
Stadtwanderers / Peter Eberhard 
In: AUTORSCHAFT IN DEN KUENSTEN : 
KONZEPTE - PRAKTIKEN - MEDIEN 
Autorschaft in den Künsten : Konzepte - 
Praktiken - Medien 86 
 
2126. Gargiani, Roberto. - Le 
Corbusier / Roberto Gargiani, 
Anna Rosellini ; transl. form the 
italian by Stephen Piccolo. - 
Lausanne : EPFL Press, 2011-. - 3 
vol. : ill. en noir et en coul. ; 25 
cm. - (Essays in architecture) 
Vol. 1: Béton brut and ineffable space, 
1940-1965: surface materials and 
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psychophysiology of vision 
Vol. 2 "Ornamented construction and 
optical illusions, 1902-1919" (à paraître) 
Vol. 3: "Polychrome cladding and plan 
libre, 1920-1939" (à paraître) 
ISBN 978-0-415-68171-1 (vol. 1, 
Routledge) . -  
ISBN 978-2-940222-50-6 (vol. 1, EPFL) 
 
2127. Gremaud, Colette. - 
Dans la Maison Blanche, Le 
Corbusier se remet en question / 
Colette Gremaud 
In: Unicité : le magazine de l'Université de 
Neuchâtel 2005/8/9 
 
2128. L'Italia di Le Corbusier / 
a cura di Marida Talamona ; [avec 
des contributions de Marie-Jeanne 
Dumont, Anouk Hellmann... et 
al.]. - Milano : Maxxi, 2012. - 440 
p. : ill 
Ouvrage publié à l'occasion de l'exposition 
"L'Italia di Le Corbusier" au MAXXI Museo 
nazionale delle arti del XXI secolo à Milan 
du 18 octobre 2012 au 17 février 2013 
ISBN 978-88-370-9158-3. -  
ISBN 978-88-370-9159-0 
 
2129. La Chaux-de-Fonds, [Le 
Corbusier] : calendrier 2012 / 
[texte: Jean-Daniel Jeanneret] ; 
[graphisme: Aline Henchoz, Ville 
de La Chaux-de-Fonds]. - La 
Chaux-de-Fonds : [Ville de La 
Chaux-de-Fonds], 2011 (Le Locle 
: Gasser). - [17] f.: ill. ; 22 x 20 
cm. - ([Calendrier de la Ville de 
La Chaux-de-Fonds] ; 2012)  
 
2130. Le Corbusier and the 
power of photography / ed. by 
Nathalie Herschdorfer & Lada 
Umstätter ; contrib. by Tim 
Benton, Catherine de Smet, 
Arthur Rüegg, Veronique Boone, 
Jean-Christophe Blaser, Klaus 
Spechtenhauser ; [pref. Norman 
Foster]. - London : Thames & 
Hudson, 2012. - 255 p. : ill. 
Publ. on the occasion of the exhibition 
"The constructed image : Le Corbusier and 
photography" and the 125th anniversary 
of the birth of Le Corbusier, freeman of 
the city of La Chaux-de-Fonds, Musée des 
beaux-arts de La Chaux-de-Fonds, 30 
September 2012 - 13 January 2013 
ISBN 978-0-500-54422-8 (hardback) 
 
2131. Le Corbusier, aventures 
photographiques / Fondation 
Le Corbusier. - Paris : Éd. de la 
Villette, 2014. - 299 p. : ill 
Rencontres de la Fondation Le Corbusier à 
La Chaux-de-Fonds à l'occasion de 
l'exposition "Construire l'image: Le 
Corbusier et la photographie" pour le 125e 
anniversaire de la naissance de Le 
Corbusier au Musée des beaux-arts du 29 
septembre 2012 au 13 janvier 2013 
ISBN 978-2-915456-89-9 
 
2132. Le Corbusier et la 
photographie / La Chaux-de-
Fonds. - La Chaux-de-Fonds : 
Ville de La Chaux-de-Fonds, 
2012. - 31 p. : ill. ; 15 cm 
Le programme a été édité avec des 
couvertures de quatre couleurs 
différentes: rouge, bleue, verte et jaune 
 
2133. Le Corbusier : la passion 
des cartes : [exposition, 
Bruxelles, Centre International 
pour la Ville, l'Architecture et le 
Paysage, 26 avril - 6 octobre 
2013] / [dir.] Luis Burriel Bielza. - 
Bruxelles : Mardaga : C.I.V.A., 
2013. - 217 p. : ill. en noir et en 
coul. ; 27 cm 
Christophe Pourtois: Avant-propos. - José 
Oubrerie: Préface. - Luis Burriel Bielza: 
Présentation et perspectives ; Catégories : 
quatre regards toujours connectés 
(Voyages de jeunesse. - Carnets. - Écrits 
et livres. - Dessins). - Giuliano Gresleri: 
Les cartes postales ou "l'anti-tourisme" de 
Le Corbusier. - Luis Burriel Bielza: Un cas 
d'étude : intégration de disciplines ; La 
publicité : l'architecture de Le Corbusier 
sur les certes postales 
ISBN 978-2-8047-0169-7 (relié) 
 
2134. Le Corbusier, la Suisse, 
les Suisses : XIIIe Rencontre de 
la Fondation Le Corbusier, 
[déroulée les 3 et 4 novembre 
2005 à l'Université de Zurich et à 
l'Institut suisse pour l'étude de 
l'art (SIK)] / Gilles Barbey ... [et 
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al.]. - Paris : Fondation Le 
Corbusier : Ed. de la Villette, 
2006. - 239 p. : ill. ; 24 cm 
ISBN 978-2-915456-23-3 
 
2135. Le Corbusier : le 
constructeur, l'obsession de la 
modernité : le Chaux-de-Fonnier, 
l'empreinte du Dr Faust : l'acteur, 
la passion de l'image / Lorette 
Coen, Caroline Stevan, Patrick 
Devanthéry... [et al.]. - Genève : 
Le Temps, 2012. - 8 p. : ill. ; 46 x 
32 cm 
A l'occasion du 125e anniversaire de la 
naissance de Le Corbusier, Le Temps, 
partenaire de l'événement, a le plaisir de 
vous offrir ce cahier spécial. - Cahier 
spécial encarté dans "Le Temps : 
quotidien suisse édité à Genève", lundi 24 
septembre 2012, N° 4412 
 
2136. Le Corbusier le grand / 
introd.: Jean-Louis Cohen ; 
introd. des chapitres: Tim Benton. 
- Paris : Phaidon, 2008. - 2 vol. : 
ill. en noir et en coul. ; 43 cm 
Les 2 vol. sont contenus dans un coffret 
qui porte: 1887-1965. 
[1]. - 768 p. 
[2]:Documents : transcription et 
traduction françaises. - [Non paginé] 
ISBN 978-0-7148-4975-1 (volume 
principal) . - ISBN 978-0-7148-5860-9 
(coffret) . - ISBN 978-0-7148-5896-8 
(Documents) 
 
2137. Le Corbusier le grand / 
with an introd. by Jean-Louis 
Cohen and chapter introd. by Tim 
Benton. - London: Phaidon Press, 
2008. - 2 vol. : ill 
Les 2 vol. sont contenus dans un coffret 
qui porte: 1887-1965. - Chronology, 
selected Bibliography, Index: p. 757-766 
[1]. - 768 p. 
[2]: Documents : english translation. - 
[Non paginé] 
ISBN 978-0-7148-4668-2 (coffret) . -  
ISBN 978-0-7148-4926-3 (volume 
principal 768 p.). -  
ISBN 978-0-7148-4927-0 (traduction 
anglaise des documents originaux 
français) 
 
2138. Le Corbusier, Lucien 
Hervé : contacts / Béatrice 
Andrieux ... [et al.]. - Paris : 




2139. Le Corbusier : moments 
biographiques : XIVe Rencontres 
de la Fondation Le Corbusier / 
Roger Aujame... [et al.]. - Paris : 
Fondation Le Corbusier, 2008. - 
237 p. : ill. en noir et en coul. ; 
24 cm 
Les 14e rencontres se sont déroulées les 8 
et 9 décembre 2006 au Centre culturel 
suisse de Paris 
ISBN 978-2-915456-38-7 
 
2140. Le Corbusier, Pierre 
Jeanneret, Chandigarh, India, 
1951-66 / [dir. d'éd. Laurence 
et Patrick Seguin ; dir de projet 
Michael Roy ; textes Hélène 
Bauchet-Cauquil, Françoise-Claire 
Prodhon, Patrick Seguin]. - Paris : 
Galerie P. Seguin, 2014. - 431 p. 
: ill. ; 30 cm 
Textes en français et en anglais 
ISBN 978-2-909187-07-5 
 
2141. Le Corbusier's secret 
laboratory : from painting to 
architecture / ed. by Jean-Louis 
Cohen ... [et al.]. - Ostfildern: 
Hatje Cantz, 2013. - 323 p. : ill 
Exposition "Moment - Le Corbusier's 
secret laboratory", Moderna Museet, 
Stockholm, January 19 - April 18, 2013 
ISBN 978-3-7757-3568-1 
 
2142. Le Corbusier : the art of 
architecture / [Ed.: Alexander von 
Vegesack... et al.]. - Weil am 
Rhein: Vitra Design Museum, 
2007. - 397 p. : ill 
Exhibition venues (as of 30 April 2007): 
Nederlands Architectuurinstituut, 
Rotterdam: 26 May - 2 September 2007; 
Vitra Design Museum, Weil am Rhein: 29 
September 2007 - 10 February 2008; The 
Crypt, Metropolitan Cathedral of Christ the 
King, Liverpool, presented by the Royal 
Institute of British Architects, 3 October 
2008 - 18 January 2009; Barbican Art 
Gallery, London, presented in 
collaboration with the Royal Institute of 






2143. Le Corbusier und das 
Gedicht vom rechten Winkel / 
hrsg. von Winfried Nerdinger und 
Juan Calatrava ; mit Beiträgen 
von Juan Calatrava, Juan Miguel 
Hernández León, Eric Mouchet 
und Winfried Nerdinger. - 
Ostfildern : Hatje Cantz, 2012. - 
83 p. : ill 
Publ. zur Austellung des 
Architekturmuseums der TU München in 
der Pinakothek der Moderne, 21. Juni bis 
2. September 2012. Eine Austellung des 
Architekturmuseums der TU München und 
des Circulo de Bellas Artes, Madrid, in 




2144. Le Corbusier voyageur / 
ouvrage publ. sous la dir. de 
Pierre Gras et de Thierry Paquot. 
- Paris : L'Harmattan, 2008. - 243 
p. ; 22 cm. - (Carnets de ville) 
Contributeurs: Robert Dulau, Jean-Pierre 
Frey, Ettore Janulardo, Claude Massu, 
Daniel de Roulet, Margareth da Silva 




2145. Le Corbusier. - 
Correspondance / Le Corbusier ; 
éd. établie, annotée et présentée 
par Rémi Baudouï et Arnaud 
Dercelles. - Gollion : Infolio, 
2011-. - Ill. en noir ; 23 cm 
Prévu en 3 vol. . - Bibliogr.: p. 753 (t. 1), 
p. 992-993 (t. 2) 
T. 1: Lettres à la famille 1900-1925. - 
2011. - 765 p. 
T. 2: Lettres à la famille 1926-1946. - 
2013. - 1007 p. 
ISBN 978-2-88474-243-6 (t. 1) . - ISBN 
978-2-88474-259-7 (t. 2) 
 
2146. Le Corbusier. - Entretiens 
[Enregistrement sonore] / Le 
Corbusier ; avec Georges 
Charensol (1962) et Robert Mallet 
(1951). - Vincennes : Frémeaux & 




2147. Le Corbusier. - Une 
maison, un palais / Le Corbusier ; 
enluminures de Louis Soutter ; 
postf. de Julie Borgeaud. - 
Reprod. en fac-sim. - Lyon : Fage 
éd., 2011. - 1 vol. (non paginé) : 
ill. ; 30 cm 
Contient un texte paru en 1936 dans la 
revue Le Minotaure, sous le titre: Louis 
Soutter, l'inconnu de la soixantaine 
ISBN 978-2-8497-5243-2 
 
2148. Le Corbusier. - Plans 
[Ressource électronique] / Le 
Corbusier ; [biographie: Stéphane 
Potelle]. - Paris : Echelle-1 : 
CodexImages International : 
Fondation Le Corbusier, 2005-
2010. - 17 DVD ROM en 4 coffrets 
; 27 cm 
Configuration minimale: Windows 2000 ou 
supérieure et Mac OS x. - Textes en 
français, anglais et japonais 
ISBN 978-2-9523200-5-4 (vol. 1). -  
ISBN 978-2-9523200-7-8 (vol. 2) 
 
2149. Le Corbusier. - Voyage 
d'Orient, 1910-1911 / Le 
Corbusier ; introd. de Marc 
Bédarida ; essai de Stanislaus 
von Moos. - Paris : Ed. de la 
Villette, 2011. - 159 p. : ill. en 




2150. Le Korb ︠iu ︡zʹe : tajny 
tvorchestva : mezhdu zhivopisʹ︠iu︡ i 
architekturoj, 1887-1965 : 
[vystavka, Moskva, GMII im. A.S. 
Pushkina, 24 sent ︠ia︡br︠ia︡ - 18 
no︠ia︡br ︠ia︡ 2012 goda] : [k 125-
letiju so dn ︠ia︡ rozhdeni ︠ia︡ 
architektora, chudozhnika, 
izdatel ︠ia︡ XX veka Le Korb ︠iu︡zʹe] / 
[org. vystavki: Gosudarstvennyj 
muzej izobrazitelʹnych isskustv im 
A.S. Pushkina, Fond AVC 
Charity]; [kurator vystavki, 
sostavitelʹ i nauchnyj red. 
kataloga: Zhan-Lui Koen]; soorg. 
vystavki: Staffan Arenberg; 
[perevod: Stanislava Zonova... et 
al.]. - 880-02 Moskva : 
Gosudarstvennyj muzej 
izobrazitelʹnych isskustv im A.S. 
Pushkina, 2012. - 465 p. : ill., 





2151. Leitner, Patrick. - Le 
rêve américain de Charles-
Edouard Jeanneret / Patrick 
Leitner. - [Paris] : [P. Leitner], 
[2006]. - 169 p. : ill 
 
2152. Linton, Johan. - Le 
Corbusier and Alfred Chapuis : 
writings on watchmaking and 
mechanics / Johann Linton 
In: Massilia : anuario de estudios 
lecorbusierianos = annuaire d'études 
corbuséennes 2004/54 
 
2153. Malod-Dognin, Evelyne. 
- L'architecture des modernes : la 
Maison blanche, oeuvre de 
jeunesse de Le Corbusier / 
Evelyne Malod-Dognin 
In: Espaces contemporains : le magazine 
suisse romand de la maison, de 
l'architecture et du design 3/91 
 
2154. Massilia : anuario de 
estudios lecorbusierianos = 
annuaire d'études corbuséennes. 
- Barcelona : Fundación Caja de 
arquitectos ; [puis] Paris : 
Fondation Le Corbusier ; Marseille 
: Ed. Imbernon 
 
2155. Nivet, Soline. - Le 
Corbusier et l'immeuble-villas / 
Soline Nivet. - Wavre (Belgique) : 
Mardaga, 2011. - 159 p. : ill. en 
noir et en coul. ; 19 x 25 cm 
ISBN 978-2-8047-0080-5 
 
2156. Oelek, Sambal, 1945-. - 
L'enfance d'un architecte : les 
premiers 38% de la vie de Le 
Corbusier / dessins et textes: 
Sambal Oelek ; conseiller: 
Benedikt Loderer ; préf. Adolf 
Max Vogt ; trad. Daniel 
Wieczoreck ; préf. à l'éd. 
française de Marie-Jeanne 
Dumont. - [Paris] : Ed. du 
Linteau, 2008. - 69 p. : ill. ; 34 
cm. - (Librairie de l'architecture 
et de la ville) 
Bande dessinée. - Trad. de: 
Jünglingserwachen : die ertsen 38% aus 
Le Corbusiers Leben . - Bibliogr.: p. 66-67 
ISBN 978-2-910342-53-1 
 
2157. Perroud, Eveline. - Opus 
1, Le Corbusier / Eveline Perroud 
; [German transl.: Catherine de 
Torrenté] ; [English transl.: 
Grégoire Müller, John Southard]. 
- [Teufen] : Niggli, 2007. - 131 p. 
: ill. ; 29 x 30 cm 
Photographies prises entre 2000 et 2005. 
Texte français, allemand et anglais 
ISBN 978-3-7212-0647-0 
 
2158. Pogačnik, Marco. - La 
villa Favre-Jacot au Locle : la 
concavité spatiale en oeuvre / 
Marco Pogačnik 
In: Le Corbusier : l'atelier intérieur / 
[dossier réalisé sous la responsabilité 
scientifique de Bruno Reichlin et 
Guillemette Morel Journel] 79 
 
2159. Rébéna, Frédéric. - Le 
Corbusier, architecte parmi les 
hommes / dessin et couleurs 
Frédéric Rébéna ; scénario Jean-
Marc Thévenet avec Rémi 
Baudouï. - [Marcinelle] : Dupuis, 




2160. Richard, David, 
journaliste. - Le Corbusier : 
voyage aux sources orientales de 
l'inspiration / texte: David 
Richard 
Article publié à l'occasion des 
manifestations pour le 125e anniversaire 
de la naissance de Le Corbusier à La 
Chaux-de-Fonds . - Swiss seasons 
2012/3/82 
 
2161. Rosellini, Anna. - Le 
Corbusiers Experimente mit 
Putzfassaden / Anna Rosellini 
In: Tec21 2012/27-28/16 
 
2162. Rosellini, Anna. - Les 
"pilotis" de Le Corbusier : les 
questions de la "colonne ronde et 




In: Colonne : nouvelle histoire de la 
construction 364 
 
Rüegg, Arthur. - Le Corbusier : 
meubles et intérieurs, 1905-1965 
/ Arthur Rüegg ; en collab. avec 
Klaus Spechtenhauser. - Paris : 
Fondation Le Corbusier ; Zürich : 
Scheidegger & Spiess, 2012. - 
415 p. : ill. en noir et en coul. ; 
31 cm 
Voir notice No 2093 
 
2163. Schubert, Leo. - Colonne 
et poteau dans les premières 
oeuvres de Jeanneret (Le 
Corbusier), 1906-1916 / Leo 
Schubert 
In: Colonne : nouvelle histoire de la 
construction 352 
 
2164. Schubert, Leo. - The 
design of the 1912 Villa 
Jeanneret-Perret : Le Corbusier 
between past and present / Leo 
Schubert 
In: Massilia : anuario de estudios 
lecorbusierianos = annuaire d'études 
corbuséennes 2003/14/27 
 
2165. Soleil, Christian. - Le 
Corbusier : de La Chaux-de-Fonds 
à Firminy / Christian Soleil. - 
Saint-Etienne : Actes graphiques, 
2007. - 87 p. : ill., plan dépl. - (A 
portée de chemin) 
ISBN 978-2-910868-06-2 
 
2166. Spechtenhauser, Klaus. 
- Maison blanche : Charles-
Edouard Jeanneret Le Corbusier : 
Geschichte und Restaurierung der 
Villa Jeanneret-Perret, 1912-2005 
/ Hrsg. von Klaus Spechtenhauser 
und Arthur Rüegg. - La Chaux-de-
Fonds : Association Maison 
blanche ; Basel [etc.] : 




2167. Spechtenhauser, Klaus. 
- Maison blanche : Charles-
Edouard Jeanneret Le Corbusier : 
histoire et restauration de la villa 
Jeanneret-Perret, 1912-2005 / 
éd. par Klaus Spechtenhauser et 
Arthur Rüegg. - La Chaux-de-
Fonds : Association Maison 
blanche ; Basel [etc.] : 
Birkhäuser, 2007. - 184 p. : ill. ; 
29 cm 
Paraissent simultanément des versions 
anglaise et allemande.  
ISBN 978-3-7643-7835-6 
 
2168. Spechtenhauser, Klaus. 
- Maison blanche : Charles-
Edouard Jeanneret Le Corbusier : 
history and restauration of the 
villa Jeanneret-Perret, 1912-2005 
/ ed. by Klaus Spechtenhauser 
and Arthur Rüegg. - La Chaux-de-
Fonds : Association Maison 
blanche ; Basel [etc.] : 




2169. Suma, Stefania. - Le 
Corbusier / Stefania Suma ; trad. 
de l'italien par Christine Piot. - 
Arles : Actes Sud, 2008. - 119 p. 
: ill. ; 27 cm. - (Grands 
architectes. Actes Sud) 
ISBN 978-2-7427-7660-3 
 
2170. Touchaleaume, Eric. - Le 
Corbusier, Pierre Jeanneret : 
l'aventure indienne = the Indian 
adventure : design, art, 
architecture / Eric Touchaleaume, 
Gérald Moreau ; avec la collab. de 
Martial Vigo. - Montreuil : 
Gourcuff Gradenigo, 2010. - 639 
p. : ill. en noir et en coul. ; 26 cm 
ISBN 978-2-353-40099-7 
 
2171. Verdan, Nicolas. - Saga 
Le Corbusier : roman / Nicolas 
Verdan. - Orbe: B. Campiche, 
2009. - 191 p 
ISBN 978-2-88241-245-4 
 
2172. Weber, Nicholas Fox, 
1947-. - C'était Le Corbusier / 
Nicholas Fox Weber. - Paris : 
 228 
 
Fayard, 2009. - 955 p. : ill. en 
noir, pl. en coul. ; 24 cm 




2173. Gobat, Laurent. - 
Guillaume Ritter, ingénieur civil / 
Laurent Gobat 
In: Utopierre : Guillaume Ritter, de Vieux-
Châtel à Neuchâtel 23 
 
Utopierre : Guillaume Ritter, de 
Vieux-Châtel à Neuchâtel / textes 
réunis par Nicole Bauermeister ; 
préf. de Jacques Bujard ; 
photogr. de Reno Sterchi. - Le 
Locle: Ed. G d'Encre, 2009 (Le 
Locle : Gasser). - 210 p. : ill. ; 23 
x 31 cm 
Voir notice No 2099 
 
Salvi, Renato 
2174. Durous, Raymond. - 
Renato Salvi, architecte / 
Raymond Durous 
In: Ritals en terre romande 2012/2/122 
 
2175. Renato Salvi : architecte 
/ Renato Salvi ; [auteurs des 
textes: Bruno Marchand ... et al.]. 
- Gollion : Infolio, 2011. - 159 p. 





 Beaux-arts, arts appliqués, 13.3
photographie 
13.3.1 Etudes 
50e anniversaire, Club des 
amis de la peinture, Neuchâtel 
. - Neuchâtel : Club des amis de 
la peinture, 2009. - 90 p. : ill. ; 
28 cm + 1 DVD 
Voir notice No 1151 
 
70e biennale de la Société des 
amis du Musée des Beaux-arts 
de La Chaux-de-Fonds : du 
11.12.2011 au 29.01.2012. 1re 
nuit de la photo [21.01.2012] / 
Société des amis du Musée des 
Beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds. - La Chaux-de-Fonds : 
Société des amis du Musée des 
Beaux-arts, 2011 (La Chaux-de-
Fonds : Impr. des Montagnes). - 
83 p. : ill 
Voir notice No 2020 
 
71e biennale d'art 
contemporain La Chaux-de-
Fonds : du 08.12.2013 - 
09.02.2014 / SAMBA-CDF.CH ; 
[coordination: Lada Umstätter, 
Sophie Vantieghem]. - La Chaux-
de-Fonds : SaMba, 2013 (La 
Chaux-de-Fonds : Impr. des 
Montagnes). - 1 portefeuille (37 
cartes) : ill. ; 21 cm 
Voir notice No 2021 
 
L'art au creux de la main : la 
médaille suisse aux 20e et 21e 
siècles / textes de Sophie 
Delbarre-Bärtschi ... [et al.]. - 
Neuchâtel : Ed. du Musée d'art et 
d'histoire, 2007. - 142 p. : ill. ; 
25 cm 
Voir notice No 423 
 
2176. L'art imprimé en Suisse 
= Die Schweizer Druckgrafik, 
2004-2007 / sous la dir. de 
Stéphanie Guex ; avec des 
contributions de Christophe 
Cherix ... [et al.]. - Le Locle : 
Musée des Beaux-Arts ; Berne : 
Benteli, 2010. - 140 p. : ill. ; 24 
cm 
Ouvrage paraissant à la suite de la 
Sixième triennale de l'art imprimé 
contemporain, au Musée des beaux-arts, 




2177. L'art imprimé en Suisse 
= Prints in Switzerland, 2007-
2010 / sous la dir. de Stéphanie 
Guex ; avec des contributions de 
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Gill Saunders ... [et al.]. - Le 
Locle : Musée des Beaux-Arts ; 
Berne : Benteli, 2010. - 104 p. : 
ill. ; 24 cm 
Ouvrage paraissant à la suite de la 
Septième triennale de l'art imprimé 
contemporain, au Musée des beaux-arts 




2178. Le bois : Journées 
européennes du patrimoine : les 
cantons romands vous invitent : 
07 septembre 8 et 9 = Holz = Il 
legno. - Tavannes [etc.] : Canton 
de Berne-Jura bernois Service des 
monuments historiques [etc.], 
2007. - 79 p. : ill. en noir et en 
coul. ; 15 x 15 cm. - (Journées 
européennes du patrimoine ; 
2007) 
 
2179. Les cadrans solaires : ils 
ne marquent que les heures 
ensoleillées / [photogr. Anne-
Marie Ingold] 
In: Gouvernail: journal indépendant 
s'intéressant à la vie régionale 2011/5/1 
 
2180. La carte postale en 
Suisse au temps de l'Art 
nouveau : [exposition] 7 mars - 
17 septembre 2006 / Musée 
d'histoire de La Chaux-de-Fonds. 
- La Chaux-de-Fonds : Musée 
d'histoire, 2006. - 32 f. : ill 
Dans le cadre de la manifestation Art 
nouveau à La Chaux-de-Fonds, 2005-
2006. 
 
Créatures : regards sur les êtres 
étranges qui hantent l'histoire 
neuchâteloise : catalogue de 
l'exposition Créatures au Château 
et musée de Valangin du 18 juin 
2011 au 30 mai 2012 / Françoise 
Bonnet Borel ; en collab. avec 
Gaspard Delachaux, Delphine 
Marbach, Pauline de Montmollin 
et Corinne Nicaise Marcacci ; 
photogr. par le Photo-Club de 
Neuchâtel et l'Office de la 
protection des monuments et des 
sites de Neuchâtel. - La Chaux-
de-Fonds : Nouvelle revue 
neuchâteloise, 2011 (Le Locle : 
Gasser). - 83 p : ill. en noir et en 
coul. ; 22 cm. - (Nouvelle revue 
neuchâteloise ; nos 111-112) 
Voir notice No 1125 
 
2181. Flubacher, Christophe. - 
Les peintres neuchâtelois : 1800-
1950 / Christophe Flubacher. - 
Lausanne : Favre, 2014. - 239 p. 
: ill. ; 29 cm 
ISBN 978-2-8289-1165-2 
 
2182. Flury, Louis. - La forge du 
Pâquier / Louis Flury 
In: Intervalles : revue culturelle du Jura 
bernois et de Bienne 88/47 
 
2183. Fondation Irène 
Reymond arts plastiques : 53 
lauréats, 1986 - 2005: Espace 
Arlaud, Lausanne 2006. - [Monts-
de-Corsier] : Fondation Irène 
Reymond, 2005. - 120 p. : ill. + 1 
DVD-vidéo 
Exposition. Lausanne. Espace Arlaud. 
2005. - Le DVD, un film de Jacqueline 
Veuve, "Irène Reymond artiste-peintre 
1902-1998" (12 min), a été réalisé dans le 
cadre de l'exposition 
 
2184. Frontières = Grenzen = 
Frontière : une exposition de 
Visarte, du 15 juin au 31 août 
2008, [Musée d'art et d'histoire, 
Neuchâtel]. - Neuchâtel : Visarte, 
2008 (La Chaux-de-Fonds : Impr. 
des Montagnes). - 268 p. : ill. ; 
15 x 22 cm 
Légendes en anglais, français et allemand 
 
2185. Griener, Pascal. - Des 
arts industriels aux beaux-arts : 
la naissance d'une école 
neuchâteloise de peinture et 
l'impact de l'Ecole des Beaux-Arts 
de Paris / Pascal Griener 
In: Sa Majesté en Suisse : Neuchâtel et 
ses princes prussiens 214 
 
2186. Holz : 8./9.9.07 : 
Europäischer Tag des Denkmals : 
www.hereinspaziert.ch = Le bois 
: 8./9.9.07 : journées 
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européennes du patrimoine : 
www.venezvisiter.ch = Il legno : 
8./9.9.07 : giornate europee del 
patrimonio : 
www.venitevedere.ch / [Hrsg. = 
éd. Nationale Informationsstelle 
für Kulturgüter-Erhaltung NIKE, 
Bern]. - Bern : NIKE, 2007. - 98 
p. : ill. ; 21 cm 
Programme. Suisse. 2007 
 
2187. Juillerat, Anne-Laure. - 
Arts de vie, décors intérieurs / 
Anne-Laure Juillerat 
In: Sa Majesté en Suisse : Neuchâtel et 
ses princes prussiens 206 
 
2188. Kleiner, Claude-Alain. - 
Un oeil, des oeils : Jean Mentha, 
une vie de typographe / propos 
recueillis et mis en forme par 
Claude-Alain Kleiner ; [préface: 
Jacques Hainard]. - Hauterive : 
Nouvelles Editions/Ed. Attinger, 
2014. - 143 p. : ill. ; 25 cm 
ISBN 978-2-940418-84-8 
 
2189. Kobi, Valérie. - La ruée 
vers l'or blanc : enjeux politiques 
et économiques de la production 
européenne de porcelaine à 
l'aube du XIXe siècle / Valérie 
Kobi 
In: Sa Majesté en Suisse : Neuchâtel et 
ses princes prussiens 238 
 
2190. La Chaux-de-Fonds : art 
nouveau = Jugendstil / [textes: 
Service d'urbanisme, Jean-Daniel 
Jeanneret et Anouk Hellmann ; en 
collab. avec Marcel S. Jacquat]. - 
[La Chaux-de-Fonds] : Service 
d'urbanisme, 2009. - 13 p. : ill. ; 
21 cm 
Texte en français, allemand et anglais 
 
2191. La Chaux-de-Fonds en 
affiche : calendrier 2011 / 
[texte: Jacques-André Humair] ; 
[graphisme: Ville de La Chaux-
de-Fonds, Aline Henchoz]. - La 
Chaux-de-Fonds : [Ville de La 
Chaux-de-Fonds], 2010 (Le Locle 
: Gasser). - [16] f. : ill. ; 21 x 30 
cm. - ([Calendrier de la Ville de 
La Chaux-de-Fonds] ; 2011)  
 
2192. Le livre libre : essai sur le 
livre d'artiste : 1883-2010, du 
livre illustré au livre d'artiste en 
Suisse romande / textes de 
Rainer Michael Mason... [et al.]. - 
Paris : Les Cahiers dessinés, 2010 
(Le Mont-sur-Lausanne : J. 
Genoud SA). - 390 p. : ill. en noir 
et en coul. ; 31 cm 
ISBN 978-2-283-02405-8 
 
2193. Lombard, Jeanne, 1865-
1945. - Jeanne Lombard (1865-
1945) et les artistes 
neuchâteloises : 1908-2008 : 
complété d'un survol du XIXe 
siècle / textes: Joël Dollée ... [et 
al.] ; coord. rédactionnelle: Nicole 
Quellet-Soguel. - Hauterive : G. 
Attinger, 2008 (Saint-Blaise : 
Impr. Zwahlen SA). - 146 p. : ill. 
en noir et en coul. ; 26 cm. - 
(Artistes neuchâtelois revisités ; 
12) 
 
2194. Lüthi, Dave. - Une 
pyramide à Bôle : le monument 
funéraire de Frédérique d'Üxküll : 
une oeuvre d'Henri Lambelet? / 
Dave Lüthi 
In: Revue historique neuchâteloise : 
Musée neuchâtelois : revue d'histoire 
régionale fondée en 1864 2012/299 
 
2195. Marianne Schneeberger-
Baehler : aquarelliste et 
illustratrice / [Antoinette Béguin-
Zwahlen] 
In: Gouvernail: journal indépendant 
s'intéressant à la vie régionale 2014/8/1 
 
Montandon, Marie-Louise, 
dentellière. - Dentelles de 
Neuchâtel : de la production à 
l'exportation / Marie-Louise 
Montandon. - Auvernier : Ed. Le 
Roset ; Hauterive : G. Attinger, 
2007 (Peseux : Impr. de l'Ouest). 
- 128 p. : ill. ; 22 x 23 cm 
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Voir notice No 1138 
 
2196. Môtiers 2007 : art en 
plein air / texte d'introd. et 
commentaires des oeuvres: 
Pierre-André Delachaux ; 
photogr.: François Charrière. - 
Môtiers : Môtiers 2007 – art en 
plein air, 2007 (Fleurier : 
Montandon & Cie). - 200 p. : ill 
Ouvrage édité à l'occasion de l'exposition 
présentée du 23 juin au 23 septembre 
2007 
 
2197. Môtiers 2011 : art en 
plein air : du 17 juin au 28 sept. 
2011, Val de Travers / 
commentaire des oeuvres Pierre-
André Delachaux. - Môtiers : 
Môtiers 2011, cop. 2011 (Fleurier 
: Montandon & Cie). - 185 p. : ill. 
; 27 cm 
Exposition. Môtiers. 2011 
 
Musée des Beaux-Arts, La 
Chaux-de-Fonds : catalogue des 
collections de peinture et de 
sculpture / [dir. Edmond 
Charrière]. - La Chaux-de-Fonds : 
Musée des Beaux-Arts ; Lausanne 
: Institut suisse pour l'étude de 
l'art, 2007 (Le Locle : Gasser). - 
495 p. : ill. en noir et en coul. ; 
29 cm. - (Catalogues de musées 
et de collections suisses ; 18) 
Voir notice No 2010 
 
2198. Neuchâtel / [publ. initiée 
par la Ceramica-Stiftung à Bâle ; 
textes Roland Blättler]. - Sulgen : 
Benteli ; Bâle : Ceramica-Stftung, 
2013. - 591 p. : ill. - (Ceramica 
CH : inventaire national de la 
céramique dans les collections 




2199. Nuit de la photo, La 
Chaux-de-Fonds / Association 
Nuit de la photo: Théo Bregnard, 
Mickaël Morel, Andrée Moser-
Morel... [et al.]. - La Chaux-de-
Fonds : Association Nuit de la 
photo, 2013 (La Chaux-de-Fonds 
: Impr. des Montagnes). - 60 p. : 
ill  
 
Oberli, Patrick. - Neuchâtel, 
avant-après / texte: Patrick 
Oberli ; photos Alain Germond 
Voir notice No 139 
 
2200. Papiers peints, poésie 
des murs : les collections du 
Musée national suisse / sous la 
dir. de Helen Bieri Thomson ; 
avec la collab. scientifique de 
Bernard Jacqué ; et avec des 
contributions de ..., Philippe de 
Fabry... [et al.] ; [ouvrage 
coédité par le Musée national 
suisse... [et al.]. - [Prangins] : 
Musée national suisse, Château 
de Prangins, 2010. - 183 p. : Ill 
Cet ouvrage paraît à l'occasion de 
l'exposition "Papiers peints, poésie des 
murs - les collections du Musée national 
suisse" présentée au Château de Prangins, 
près de Nyon (VD), du 8 octobre 2010 au 
1er mai 2011 et au Landesmuseum Zurich 
en 2012. –  
ISBN 978-2-88453-161-0 (La Bibliothèque 
des Arts). -  
ISBN 978-3-905875-23-2 (Musée national 
suisse) 
 
2201. Pas tout seul : couples 
d'artistes : Triennale Visarte 
Neuchâtel, 2006 / [conduite de 
projet: Catherine Aeschlimann et 
Walter Tschopp]. - Neuchâtel : 
Ed. du Musée d'art et d'histoire, 
2006 (Le Locle : Rapidoffset). - 
53 p. : ill. ; 30 cm 
Catalogue publié à l'occasion de 
l'exposition présentée au Musée d'art et 
d'histoire de la Ville de Neuchâtel du 5 
février au 17 septembre 2006. - 
Exposition. Neuchâtel. Musée d'art et 
d'histoire. 2006. - Relié en tête-bêche 
avec: Hommage à Jeanne-Odette et 
Claudévard 
ISBN 2-88427-048-X (Pas tout seul) 
 
2202. Prod'hom, Gilles. - Un 
décor Louis XVI à Neuchâtel : le 
salon de la Maison du Pommier 7 




In: Kunst + Architektur in der Schweiz = 
Art + architecture en Suisse = Arte + 
architettura in Svizzera 2013/1/22 
 
2203. Schmid, Simon. - 
Dürrenmatts Orte in Fotographien 
/ von Simon Schmid 
Ill. noir blanc. - VERWUNSCHENE ORTE : 
RAUMFIKTIONEN ZWISCHEN PARADIES 
UND HOELLE Verwunschene Orte : 
Raumfiktionen zwischen Paradies und 
Hölle 99 ; 161 
Teil 1: Bielersee. - P. 99-112 
Teil 2 : Neuenburgersee. - P. 161-176 
 
2204. Séries, suites, 
variations : cycles d'estampes 
de 1500 à aujourd'hui : aspects 
de la collection des arts plastiques 
du Musée d'art et d'histoire de 
Neuchâtel / préf.: Françoise 
Jeanneret, Pierre Alain Mariaux ; 
introd.: Walter Tschopp ; textes: 
Lucie Girardin-Cestone... [et al.]. 
- Hauterive : Ed. Attinger ; 
Neuchâtel : Musée d'art et 
d'histoire, Département des arts 
plastiques, 2010 (Saint-Blaise : 
Zwahlen). - 103 p. : ill. ; 26 cm 
Catalogue publié à l'occasion de 
l'exposition éponyme tenue au Musée d'art 
et d'histoire de Neuchâtel du 18 
septempbre 2010 au 27 mars 2011 
ISBN 978-2-940418-21-3 
 
2205. Si le Jura m'était Comté 
: samedi 5 décembre 2009 : 
[Ancienne Eglise gothique du 
Noirmont] / Pierre-Yves Gabus 
Cabinet d'expertises Arts-anciens 
Montalchez. - Montalchez : P.Y. 
Gabus Cabinet d'expertises Arts-
anciens, 2009. - [166] p. : ill. ; 
27 cm + annexe (1 dépliant)  
 
2206. Vienne, Eloïse. - "Auprès 
de ma blonde" : la dentelle 
neuchâteloise au XVIIIe siècle / 
Eloïse Vienne Weiner 
In: Sa Majesté en Suisse : Neuchâtel et 
ses princes prussiens 244 
 
Wüthrich, Werner. - Hélio 
Courvoisier : die hohe Kunst des 
Briefmarkendrucks : 60 années 
d'excellence, 1931-1991 / Werner 
Wüthrich. - Fehraltorf : W. 
Wüthrich, 2011. - 26 p. : ill. 
Voir notice No 1335 
 
13.3.2 Monographies d’artistes 
Aeberli, Daniel 
2207. Allanfranchini, Patrice. - 
Aeberli : [quarante ans de 
peinture] / [Patrice 
Allanfranchini]. - Gollion : Infolio, 





Antoinette. - Daniel Aeberli, 
artiste peintre / [Antoinette 
Béguin-Zwahlen] 
In: Gouvernail : journal indépendant 
s'intéressant à la vie régionale 2008/3/1 
 
Antonietti, Mathias 
2209. Antonietti, Mathias. - Le 
Horla / Mathias Antonietti ; 
d'après Guy de Maupassant. - La 
Chaux-de-Fonds : 
Christofis/Yannopoulos, 2012. - 





2210. Pallini, Stéphanie. - 
Georges Aubert, un relais du 
purisme en Suisse romande / 
Stéphanie Pallini 
In: Le Corbusier, la Suisse, les Suisses : 
XIIIe Rencontre de la Fondation Le 
Corbusier [déroulée les 3 et 4 novembre 
2005 à l'Université de Zurich et à l'Institut 
suisse pour l'étude de l'art (SIK)] 128 
 
Augsburger, Claude 
Augsburger, Claude. - Peinture 
architecture / Claude Augsburger. 
- Lausanne : C. Augsburger, 
2009. - 83 p. : ill. 
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Edouard. - Jean-Edouard 
Augsburger : estampes et 
oeuvres uniques, 1992 à 2008. - 
La Chaux-de-Fonds : [Valérie 
Girardin], 2008 (La Chaux-de-
Fonds : Impr. des Montagnes). - 
15 p. : ill  
 
Baratelli, Carlo 
2212. Baratelli, Carlo. - Carlo 
Baratelli, 1945-2010 : faire, 
défaire, refaire / [contrib. de: 
Francy Schori, Edmond Charrière, 
Jérôme Baratelli... et al.]. - 
[Chêne-Bourg] : La Baconnière 
Arts, 2011. - 209 p. : ill. en noir 
et en coul. ; 25 cm. - (Des(s)ins 




2213. Aimé Barraud : 
[Ausstellung, Galerie Haas, 
Zurich, 28. Oktober 2010 bis 27. 
November 2010. - Zürich : 
Galerie Haas, 2010. - 55 p. : ill 
Texte en allemand et en français 
 
Barraud, Aurèle 
2214. Guex, Stéphanie. - 
Aurèle Barraud, peintre et 
graveur (1903-1969) / Stéphanie 
Guex 
In: Biographies neuchâteloises 5/24-30 
 
Benoît, Louis 
Jacquat, Marcel S. - Les 
aquarelles d'oiseaux du Major 
Benoît, 1732-1825 / Marcel S. 
Jacquat. - Neuchâtel : Nouvelle 
revue neuchâteloise, 2008 (Le 
Locle : Gasser). - 95 p. : ill. en 
noir et en coul. ; 22 x 20 cm. - 
(Nouvelle revue neuchâteloise ; 
no 99) 
Voir notice No 242 
 
Berclaz, Jean-Daniel 
2215. Jean-Daniel Berclaz: 
02.07. - 21.08.2005, Museum 
Bruder Klaus, Sachseln / 
[auteurs: Jean-Daniel Berclaz, 
Marie de Brugerolle, Patrick 
Deicher]. - Zürich: 
Schweizerischer Kunstverein 
[etc.], cop. 2005. - 39 p. : ill. ; 
21 cm. - (Echanges) 
Exposition. Sachseln. Museum Bruder 





2216. Berthoud, Francis, 
1930-. - Berthoud sculpteur 
Lamatélé : variations sur un 
média encombrant / 
commentaires de Georges 
Dusong ; photogr. de Jean-Marc 
Breguet ; postf. de Maurice 
Evard. - Neuchâtel : Nouvelle 
revue neuchâteloise, 2010 (Le 
Locle : Gasser). - 58 p. : ill. en 
noir et en coul. ; 22 x 20 cm. - 
(Nouvelle revue neuchâteloise ; 
106) 
Titre de couv.: Lamatelé : variations sur 
un média encombrant 
 
2217. Berthoud, Francis, 
1930-. - J.-S. Bach BWV 104 : 
Toi, pasteur d'Israël, écoute; 
première audition Leipzig, église 
Saint-Nicolas, 23 avril 1724, 
Psaumes (1), C. Becker (6) / 
Francis-Ferdinand Berthoud-dit-
Gallon. - [La Chaux-de-Fonds] : 
chez l'auteur, 2011. - [14] f.: ill 
 
2218. Berthoud, Francis, 
1930-. - Liturgie de l'espace-
temps / Francis-Ferdinand 
Berthoud-dit-Gallon ; photogr.: 
Jean-Marc Breguet ; [textes de: 
Dominique Bosshard, Jean-Claude 
Bolliger]. - [La Chaux-de-Fonds] : 
chez l'auteur, 2010 ([La Chaux-
de-Fonds] : Monney). - [124] f.: 
ill. ; 44 cm 
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Justification du tirage: 100 ex. 
 
2219. Evard, Maurice, 1938-. - 
Berthoud sculpteur, ou, Comment 
la foudre pilote l'univers / Maurice 
Evard, Pia Zeugin ; 
[photographies: Jean-Marc 
Breguet, † Fernand Perret et 
Bernard Muller] ; [trad. française 
du texte de Pia Zeugin: Claire 
Dallier]. - Cernier : Association 
des Amis de Berthoud sculpteur, 
2009. - 220 p. : ill. en noir et en 




Borel, Pierre-Arnold. - En 2006, 
parlons encore de trois 
Neuchâtelois nés au XIXe siècle : 
Louis Favre, T. Combe, Edmond 
Bille / [par Pierre-Arnold Borel]. - 
[La Chaux-de-Fonds] : [chez 
l'auteur], [2006]. - 1 vol. (non 
paginé) : ill. ; 30 cm 
Voir notice No 1916 
 
2220. Wyder, Bernard. - 
Edmond Bille : une biographie / 
Bernard Wyder. - Genève : 
Slatkine, 2008. - 264 p. : ill. en 




2221. Christofis, Dimitri. - 
Apostegraphie / [apostregraphié 
par Dimitri Christofis] ; [photos: 
Deborah Nero]. - [La Chaux-de-
Fonds] : Christofis Yannopoulos, 
2011. - 1 vol. (non paginé) 
Bande dessinée 
 
2222. Christofis, Dimitri. - 
Cellphone / Dimitri Christofis. - 
[La Chaux-de-Fonds] : Christofis 
& Yannopoulos, 2012. - [20] p. : 
tout en ill. en noir et blanc ; 20 
cm 
Dessiné sur téléphone cellulaire entre 
2009 et 2011 
 
2223. Christofis, Dimitri. - 
Connards!!! / [Dimitri Christofis]. 
- [La Chaux-de-Fonds] : [Dimitri 
Christofis], [2007]. - 1 f. : ill. ; 
60 x 43 cm 
Bande dessinée 
 
2224. Christofis, Dimitri. - 
Femmes observées / [Dimitri 
Christofis]. - [Le Locle] : Studio-
be, [2009]. - 1 leporello : ill. ; 32 
cm  
 
2225. Christofis, Dimitri. - Moi 
et Go / [Dimitri Christofis]. - La 
Chaux-de-Fonds : M-Comix, 
[2007]. - 23 p. : ill. ; 15 cm. - 




2226. Christofis, Dimitri. - 
Oedipe, the little vegi-pirate / 
[dessin:Dimitri Christofis] ; 
[scénario: Cancras]. - La Chaux-
de-Fonds : B-Comix, [2010]. - 22 
p. : ill. ; 15 cm. - (B-Comix / 
[Dimitri Christofis] ; 1) 
Bande dessinée 
 
2227. Christofis, Dimitri. - 
Sweet Mellow / [dessin:Dimitri 
Christofis] ; [scénario: Melly 
Mellow]. - La Chaux-de-Fonds : 
B-Comix, [2010]. - 22 p. : ill. ; 
15 cm. - (B-Comix / [Dimitri 




2228. Hommage à Jeanne-
Odette et Claudévard : 
Triennale Visarte Neuchâtel, 2006 
/ [dir. de projet: Stéphanie 
Guex]. - Le Locle : Musée des 
beaux-arts ; Neuchâtel : Musée 
d'art et d'histoire, 2006 (Le Locle 
: Rapidoffset). - 19 p. : ill. ; 30 
cm 
Catalogue publié à l'occasion de 
l'exposition "Pas tout seul : Hommage à 
Jeanne-Odette et Claudévard", présentée 
au Musée des beaux-arts du Locle, du 12 
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mars au 4 juin 2006. - Exposition. Le 
Locle. Musée des beaux-arts. 2006. - Relié 
en tête-bêche avec: Pas tout seul : 




2229. Tschopp, Walter. - 
Claudévard & Jeanne-Odette / 
[textes] Walter Tschopp, Olivier 
Pavillon. - Le Locle : Ed. G 
d'Encre, 2014 (Le Locle : Gasser 





Antoinette. - Gérald Comtesse 
artiste-peintre / [Antoinette 
Béguin-Zwahlen] 
In: Gouvernail: journal indépendant 
s'intéressant à la vie régionale 2011/8/1 
 
2231. Gérald Comtesse, 50 
ans de peinture / Editions 
Musée d'art et d'histoire 
Neuchâtel, Département des arts 
plastiques ; [textes : Walter 
Tchopp... et al.]. - Neuchâtel : 
Ed. Musée d'art et d'histoire - 
Département des arts plastiques, 
2010. - 72 p. : ill 
Une publication du Département des arts 
plastiques du Musée d'art et d'histoire de 
Neuchâtel à l'occasion de son exposition 
"Gérald Comtesse, 50 ans de peinture", du 




2232. Jean Cornu : la rigueur 
poétique / sous la dir. de Edmond 
Charrière & Florence Cornu 
Windisch. - La Chaux-de-Fonds : 
G d'Encre, 2008 (Le Locle : 
Gasser). - 131 p. : ill. + 1 DVD 
Cet ouvrage a été publié à l'occasion de 
l'exposition Jean Cornu, rétrospective, du 
21 septembre au 9 novembre 2008 au 




Coulon, Eric de 
2233. Eric de Coulon (1888-
1956) : affichiste reconnu à 
Paris, pas assez reconnu en 
Suisse 
In: Gouvernail: journal indépendant 
s'intéressant à la vie régionale 2014/4/1 
 
Eric de Coulon, affichiste 
(1888-1956) / éd. par Jean-
Charles Giroud et Michel Schlup ; 
préf. de Thierry Chatelain ; textes 
de Michel Schlup, Jean-Charles 
Giroud et Thierry Devynck. - 
Neuchâtel : Association des amis 
de l'affiche suisse, 2013. - 181 p. 
: ill. - (Patrimoine de la 
Bibliothèque publique et 
universitaire de Neuchâtel ; [12]) 




1757-1830 : La Chaux-de-
Fonds, Le Locle et quelques 
autres paysages vus par un 
graveur sans-culotte / éd. par 
Caroline Calame ; textes de 
Caroline Calame, Myriam Minder, 
Sylviane Musy, Emmanuelle 
Pasqualetto et Michel Schlup. - La 
Chaux-de-Fonds : Nouvelle revue 
neuchâteloise, 2013 (Le Locle : 
Gasser). - 107 p : ill. en noir et 
en coul. ; 22 cm. - (Nouvelle 
revue neuchâteloise ; no 117) 
Voir notice No 80 
 
Dessouslavy, Georges 
2234. Quellet-Soguel, Nicole. - 
Georges Dessouslavy, artiste 
peintre (1898-1952) / Nicole 
Quellet-Soguel 





2235. Martin Disler : 1949-
1996 / hrsg. von Franz Müller ; 
Schweizerisches Institut für 
Kunstwissenschaft ; Aargauer 
Kunsthaus, Aarau. - Zürich: 
Scheidegger u. Spiess, 2007. - 
272 S : 250 farb. Ill ; 28 cm 
Zur Ausstellung "Von der Liebe und 
anderen Dämonen. Martin Disler: Werke 
1979 - 1996" im Aargauer Kunsthaus, 




2236. Christiane Dubois : corps 
à corps / textes de François 
Bonnet, Walter Tschopp ; 
entretien avec le peintre conduit 
par Armande Reymond ; repères 
biographiques et 
bibliographiques: Claude-Alain 
Künzi. - Renens : Ed. Vie Art Cité 
; Neuchâtel : Musée d'art et 
d'histoire, 2007. - 45 p. : ill 
Publié à l'occasion de l'exposition 
"Christiane Dubois, corps à corps", Musée 
d'art et d'histoire de Neuchâtel du 4 
novembre 2007 au 27 janvier 2008.  
 
Dubois, Christophe 
2237. Jardin = Garden = 
Garten. - La Chaux-de-Fonds : 
Association l'Octopode, 2009. - 




2238. Pona, Nicolas. - Le cycle 
d'Ostruce / scénario Nicolas Pona 
; dessins Christophe Dubois. - 
Bruxelles : Ed. du Lombard, 
2007-2010. - 4 broch. : ill. ; 32 
cm. - (Portail) 
Bande dessinée 
1: L'héritier du dragon. - 2007. - 47 p. 
2: Héria. - 2008. - 47 p. 
3: Désillusion. - 2009. - 47 p. 
4: Le désespoir des Dracks. - 2010. - 44 
p. 
ISBN 978-2-8036-2157-6 (t. 1) . -  
ISBN 978-2-8036-2375-4 (t. 2) . -  
ISBN 978-2-8036-2519-2 (t. 3) . -  
ISBN 978-2-8036-2643-4 (t. 4) 
 
Dürrenmatt, Friedrich 
2239. Schlichenmaier, Beate. - 
De quelques tentatives de 
"maîtriser le monde" : aspects de 
l'oeuvre d'art totale chez Armand 
Schulthess et Friedrich 
Dürrenmatt = Von den 
Versuchen, "die Welt in den Griff 
zu bekommen" : Aspekte des 
Gesamtkunstwerks bei Armand 
Schulthess und Friedrich 
Dürrenmatt = Sui tentativi, "di 
tenere in pugno il mondo" : 
aspetti dell'opera d'arte totale in 
Armand Schulthess e Friedrich 
Dürrenmatt / Beate 
Schlichenmaier 
In: Labyrinthe poétique de Armand 
Schulthess 42, 68, 84 
 
Egli, Marcus 
2240. Egli, Marcus. - 
Conditionné : Marcus Egli, 
métallier / [préf. de Henry Jacot] 
; [photos Pierre Pfiffner]. - La 
Chaux-du-Milieu : Fondation 
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent, 
[2006]. - [34] p. : ill. ; 15 x 21 
cm 
Exposition à la Ferme du Grand-Cachot-
de-Vent, 2006. - Exposition. Le Cachot. 
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent. 2006 
 
Erzinger, Lili 
2241. Egli, Marcus. - Marcus 
Egli, métallier / [texte: 
Bernadette Richard] ; [trad.: 
Irma Wehrli] ; [photos: Pierre 
Pfiffner]. - Le Prévoux : Marcus 
Egli, 2005 (La Chaux-de-Fonds : 
IDM). - 119 p. : nombreuses ill. 
en noir et en coul. ; 22 cm 
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Texte bilingue français, allemand 
ISBN 2-8399-0039-0 
 
2242. Guex, Stéphanie. - Lili 
Erzinger, peintre et graphiste 
(1908-1964) / Stéphanie Guex 
In: Biographies neuchâteloises 5/101-106 
 
Faivre, Régis 
2243. Faivre, Régis. - Les 
vendredis de Régis / Régis Faivre. 
- Le Locle : Éditions G d'Encre, 





2244. Valérie Favre : Visions : 
[exposition au Carré d'Art-Musée 
d'Art contemporain, Nîmes du 27 
mai au 20 septembre 2009, 
Museum of Art Luzern, 24 octobre 
2009 au 7 février 2010] / [textes 
Béatrice von Bismarck, ... et al.]. 
- Ostfildern : Hatje Cantz, cop. 
2009. - 167 p. : Ill. - (Binding 




2245. Frey, Valérie. - Face your 
fears : au défi de la guerre / 
photographies et textes mêlés 
Valérie Frey ; [textes] Christophe 
Solioz, Louis L. Lambrichs, Claude 
Delarue, Charles-Henri Favrod. - 
Genève : La Baconnière Arts, 
2007. - 83 p. : ill. ; 26 cm. - 




2246. Freymond, Ivan. - Ivan 
Freymond / [textes de Gilbert 
Pingeon]. - [S.l.] : [s.n.], 
[2011?]. - 1 dépl. : ill. ; 16 cm  
 
Frossard, Claude et Andrée 
2247. Frossard : papiers tissés, 
2000-2011. - [S.l. : s.n.], 2014 
(Grandson : Artgraphic Cavin). - 
[38] p. : ill. ; 27 cm 
Ed. au printemps 2014 à l'occasion des 
expositions des oeuvres d'Andrée et de 
Claude Frossard dans les galeries 
suivantes: Galerie Jonas au Petit-
Cortaillod, Galerie Le Cube à Estavayer-le-
lac et Galerie Carrespace à Vallorbe 
 
2248. Frossard : peintures, 
2000-2014. - [S.l. : s.n.], 2014 
(Grandson : Artgraphic Cavin). - 
[38] p. : ill. ; 27 cm 
Ed. au printemps 2014 à l'occasion des 
expositions des oeuvres d'Andrée et de 
Claude Frossard dans les galeries 
suivantes: Galerie Jonas au Petit-
Cortaillod, Galerie Le Cube à Estavayer-le-
lac et Galerie Carrespace à Vallorbe 
 
Geiser, Jean 
2249. Humbert, Jean-Charles. 
- Jean Geiser, photographe, 
éditeur d'art : Alger, 1848-1923 / 
Jean-Charles Humbert ; préf. de 
Jacques Frémeaux ; postf. de 
Martine Geiser Fabry. - Paris : 





Gête, Dadou. - [Calendrier 
neuchâtelois 2010] [Image fixe] / 
Dadou Gête. - Neuchâtel : Impr. 
Messeiller, [2009]. - 1 calendrier 
([12] f.) : offset, couleur ; 45 x 
10 cm 
Voir notice No 24 
 
Gête, Dadou. - Des balades à 
croquer : recettes de restaurants 
régionaux / textes et dessins 
Dadou Gête. - Neuchâtel : H. 
Messeiller, 2009. - 36 p. : ill. ; 21 
x 24 cm 
Voir notice No 1128 
 
Gête, Dadou. - Croque-Rivages : 
lac de Neuchâtel / textes et 
dessins de Dadou Gête ; recettes 
de restaurateurs régionaux. - 
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Neuchâtel : Ed. Messeiller, 2011. 
- 36 p. : ill. ; 21 x 24 cm 
Voir notice No 1129 
 
2250. Girod, Nicole. - Les 
délices du Lou... / ... croquées 
par Dadou ; Nicole aux fourneaux 
de la Bergerie du Lou. - Neuchâtel 
: H. Messeiller, 2008. - 36 p. : ill 
; 21 x 24 cm 
 
Gfeller, Cathy 
2251. Catherine Gfeller : 
[Galerie Carzaniga + Ueker, 
Basel, 7. Dezember 2000 bis 13. 
Januar 2001]. - Basel : Galerie 
Carzaniga + Ueker, [2000?]. - 
[33] p. : en majeure partie des 
ill. en noir et en coul. ; 17 x 24 
cm 
Exposition. Basel. Galerie Carzaniga und 
Ueker. 2000-2001. - Introd. trilingue 
allemande, anglaise et française 
 
2252. Catherine Gfeller : villes 
et elles : [Ausstellung, Galerie 
Carzaniga, Basel, September 12 - 
October 17, 2009] / Text Guido 
Magnaguagno. - Basel : Galerie 
Carzaniga, 2009. - 38 p. : ill 
Texte en allemand et en français 
 
2253. Gfeller, Cathy. - 
Dérobades : les déshabilleuses de 
Catherine Gfeller / texte de 
Bernard Salignon. - Montreuil : 
Ed. de l'Oeil, 2002. - 24 p. : 
photogr. ; 17 cm. - (Les carnets 
de la création. Suisse) 
Ed. avec le concours du Centre culturel 
suisse de Paris, Pro Helvétia, Fondation 
suisse pour la culture à l'occasion de 
l'exposition des oeuvres de Catherine 
Gfeller dans le cadre du Mois de la Photo à 
Paris. - Exposition. Paris. 2002. - Texte et 
légendes en français et en anglais 
ISBN 2-912415-48-4 
 
2254. Pulsations : Catherine 
Gfeller / [éd. par Peter Fischer... 
et al.] ; [avec des textes de: Paul 
Ardenne, Catherine Gfeller.... et 
al.]. - Luzern : Ed. Periferia ; La 
Chaux-de-Fonds : Musée des 
beaux-arts, 2010. - 217 p. : ill. ; 
25 cm. - (Binding Sélection 
d'artistes ; 37) 
Publié à l'occasion des expositions 
intitulées "Catherine Gfeller, Pulsations" 
tenues au Musée des beaux-arts de La 
Chaux-de-Fonds du 31.01.2010 au 
02.01.2011 ; Kunstmuseum de Luzern du 
23.02 au 08.04.2011 ; et Centre Régional 
d'Art Contemporain Languedoc-Roussillon, 
à Sète, de octobre 2011 à janvier 2012. - 




2255. Girardin, Lucia. - André 
Girardin : sculptures + esquisses 
/ texte Lucia Girardin ; photos 
Philippe Girardin, Lucia Girardin, 
Moussia Delachaux, Vincent 
Delachaux. - Biel = Bienne : 
Structo.ch, 2011-. - Vol. : ill 
Tome 2. - 2011. - 95 p. 
 
Howe, John 
2256. Howe, John, 
illustrateur. - Fantasy art : 
peindre un univers de légende / 
John Howe ; [préf. de Terry 
Gilliam]. - [Paris] : Fleurus, 2008. 
- 121 p. : ill. ; 26 cm. - ([Les 
secrets de l'artiste] ; 55) 
Trad. de: John Howe fantasy art workshop 
ISBN 978-2-215-09474-6 
 
2257. Howe, John, 
illustrateur. - Forging dragons: 
[inspirations, approaches and 
techniques for drawing and 
painting dragons] / John Howe. - 
[Cincinnati, OH] : Impact , 2008. 
- 128 p. : ill. ; 27 cm 
ISBN 978-1-600-61139-1 (pbk.). -  
ISBN 978-1-600-61323-4 (hbk.). -  
 
Huguenin médailleurs 
Even, Dunvel. - Huguenin et 
Kramer : historique de deux 
maisons de médailleurs 
neuchâtelois / Dunvel Even 





2258. Jaccard, Madeleine, 
dessinatrice. - Le grand 
décisionneur / Madeleine Jaccard. 
- [La Chaux-de-Fonds] : 
Christofis/Yannopoulos, 2012. - 





Antoinette. - Jules Jacot-
Guillarmod père : peintre 
animalier et paysagiste (1828-
1889) / Antoinette Béguin-
Zwahlen 
In: Gouvernail: journal indépendant 
s'intéressant à la vie régionale 2013/4/1 
 
2260. Rohner, Silvia. - Jules 
Jacot Guillarmod : (1828 - 1889) 
: peintre animalier et paysagiste / 
Silvia Rohner. - Hauterive : 
Attinger, 2013. - 111 p. : ill. ; 26 
cm. - (Artistes neuchâtelois 




2261. Comtesse, Gérald. - 
Janebé, peintre (1907-2000) / 
Gérald Comtesse 
In: Biographies neuchâteloises 5/176-180 
 
Jeanmaire, Edouard 
2262. Allanfranchini, Patrice. - 
Edouard Jeanmaire : 1847-1916 / 
Patrice Allanfranchini, Francis 
Kaufmann ; préf. de Lada 
Umstätter. - Hauterive : G. 
Attinger, 2009. - 199 p. : ill. en 
noir et en coul. ; 26 cm. - 





Hommage à Jeanne-Odette et 
Claudévard : Triennale Visarte 
Neuchâtel, 2006 / [dir. de projet: 
Stéphanie Guex]. - Le Locle : 
Musée des beaux-arts ; Neuchâtel 
: Musée d'art et d'histoire, 2006 
(Le Locle : Rapidoffset). - 19 p. : 
ill. ; 30 cm 
Voir notice No 2228 
 
2263. Jeanne-Odette. - Jeanne-
Odette Evard [Enregistrement 
vidéo] : plasticienne : le 9 
novembre 2010 au Cerneux-
Péquignot (VD) / interlocuteur: 
Jean-Marc Falcombello. Marie 
Métrailler, tisserande d'Evolène, 
le 17 septembre 1978 à Evolène 
(VS) / interlocuteur: Marie-
Magdeleine Brumagne. - 
Lausanne : Association Films 
Plans-fixes, [2011]. - 1 DVD-
vidéo : noir et blanc PAL. - 
(Plans-fixes ; 1007, 1257. Un 
visage, une voix, une vie) 
Durée des films: env. 50 min. 
 
Tschopp, Walter. - Claudévard 
& Jeanne-Odette / [textes] Walter 
Tschopp, Olivier Pavillon. - Le 
Locle : Ed. G d'Encre, 2014 (Le 
Locle : Gasser Media). - 30 p. : 
ill. ; 21 x 29 cm 
Voir notice No 2229 
 
Kramer, Paul 
Even, Dunvel. - Huguenin et 
Kramer : historique de deux 
maisons de médailleurs 
neuchâtelois / Dunvel Even 
Voir notice No 424 
 
Le Corbusier 
2264. Courtiau, Catherine. - 
Maison blanche ou villa 
Jeanneret-Perret construite en 
1912 par Charles-Edouard 
Jeanneret au Chemin de Pouillerel 
no 12 - La Chaux-de-Fonds : 
étude historique et architecturale 
/ Catherine Courtiau. - Genève : 




Mandat de l'Association Maison blanche à 
La Chaux-de-Fonds 
 
2265. Hartmann Schweizer, 
Rahel. - Palimpsest: Le Corbusier 
Erstlingswerk dem Vergessen 
entrissen / Rahel Hartmann 
SchweizerIll. en noir et en coul . - 
Tec21 2006/7/4 
 
2266. Le Corbusier 1887-1965 
: l'oeuvre graphique : [exposition 
du 1er juin au 28 juillet 2007], 
Galerie Zlotowski, Paris. - Paris : 
Galerie Zlotowski, 2007. - 95 p. : 
ill. 
Titre de l'exposition: Le Corbusier, 
l'oeuvre graphique 
 
2267. Le Corbusier : le dessin 
comme outil : Musée des beaux-
arts de Nancy, octobre 2006 - 
janvier 2007 / commissaire 
scientifique: Danièle Pauly. - Lyon 
: Fage, 2006. - 144 p. : ill. ; 25 
cm 





2268. Leiter, Martial, 1952-. - 
Guerre(s) : dessins / Martial 
Leiter ; textes de Françoise 
Jaunin ... [et al.]. - Lausanne : 
Ed. Humus, 2009. - 150 p. : ill. 
en noir et en coul. ; 32 cm 
Il existe une édition de tête de 75 
exemplaires signés et numérotés par 
l'artiste, comportant une gravure à la 
pointe sèche exécutée spécialement pour 
ce livre. - Paraît à l'occasion de deux 
expositions présentées, à Neuchâtel, au 
Musée d'art et d'histoire et au Centre 
Dürrenmatt, du 25 septembre 2009 au 10 
janvier 2010. - Textes en français et en 
allemand à la fin du vol. 
ISBN 978-2-940127-50-4. -  
ISBN 978-3-85791-603-8 
 
2269. Leiter, Martial, 1952-. - 
Martial Leiter [Enregistrement 
vidéo] : [peintre, dessinateur] / 
entretien mené par Isabelle 
Guisan. - [Genève] : TSR [prod.], 
cop. 2002. - 1 vidéocassette (40 
min 14 sec.) : couleur PAL. - (Les 
grands entretiens) 
 
2270. Leiter, Martial, 1952-. - 
Quelques insectes : suite de 5 
pointes sèches originales / Martial 
Leiter. - [Lausanne] : [s.n.], 2010 
(Moutier : Atelier de gravure 
AJAC). - 1 portefeuille ([5] f. de 
pl.) : tout en ill. ; 39 cm 
AJAC: Association jurassienne d'animation 
culturelle, Moutier. - Tirage sur papier 




2271. L'Épée, Vincent. - A la 
pointe de L'Epée : Vincent L'Epée, 
5 ans de dessins de presse / 
Vincent L'Epée. - Nyon : Glénat, 
2009. - 111 p. : ill. ; 28 cm 
ISBN 978-2-7234-7220-3 
 
2272. L'Épée, Vincent. - Coups 
de plume : 88 dessins de presse / 
Vincent L'Epée. - [Bienne] : Le 
Journal du Jura, cop. 2004. - 99 
p. : ill. ; 20 x 20 cm 
 
L'Eplattenier, Charles 
2273. Cattin, Georges. - Les 
Rangiers se dotent d'un 
monument éphémère : naissance 
d'une sentinelle / Georges Cattin 
In: Au clos du Doubs 2011/109/3 
 
2274. Hellmann, Anouk. - 
Charles L'Eplattenier, 1874-1946 
/ Anouk Hellmann ; préf. de 
Thierry Béguin. - Hauterive : Ed. 
Attinger, 2011 (Saint-Blaise : 
Zwahlen). - 191 p. : ill. ; 26 cm. - 




2275. Hellmann, Anouk. - 
Charles L'Eplattenier, de 
l'observation à la composition 
décorative / Anouk Hellmann 
In: Le Corbusier, la Suisse, les Suisses : 
XIIIe Rencontre de la Fondation Le 
Corbusier [déroulée les 3 et 4 novembre 
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2005 à l'Université de Zurich et à l'Institut 




[Enregistrement vidéo] = Die 
Erleichterung ; Les agneaux = 
Lämmer ; Lermite = Lermite / 3 
films de Marcel Schüpbach. - 
Lausanne : VPS Prod., cop. 2008. 
- 2 DVD-vidéo (191 min.) : noir-
blanc et couleurs 
Langue: français. Sous-titres: allemand 
L'allégement = Die Erleichterung / sc. M. 
Schüpbach & Yves Yersin (1983, 75 min.) 
Interpr.: Anne Caudry, Anne-Marie Blanc, 
Serge Avedikian, Hanns Zischler... 
Lermite : hommage au peintre Jean-Pierre 
Schmid / image et montage M. Schüpbach 
(1979, 26 min.) 
Les agneaux = Lämmer / sc. M. 
Schüpbach, Pascal Bonitzer, Olivier Dazat 
& J.-F. Goyet (1995, 90 min.) Interpr.: 
Richard Berry, Julia Maraval, Alexis 
Tomassian, Brigitte Roüan, Noémie 
Kocher, Roger Jendly 
 
2277. Guex, Stéphanie. - Jean-
Pierre Schmid, dit Lermite, 
peintre et dessinateur (1920-
1977) / Stéphanie Guex 
In: Biographies neuchâteloises 5/205-210 
 
2278. Steudler, Jacques-
André. - Autour du "Calvaire 
brévinien" de Lermite : 
témoignage / Jacques-André 
Steudler ; [préf.: Fabrice Delay]. 
- [La Chaux-de-Fonds] : Frisson, 
2009 (Le Locle : Rapidoffset). - 




2279. A chacun sa forêt : 
Maude Schneider, Romain Crelier, 
Logovarda, ... : [exposition du 3 
juillet au 5 septembre 2010, La 
Nef à Le Noirmont] / [les auteurs 
: les artistes : Patrick Savolainen, 
... et al.]. - Le Noirmont : La Nef, 
Espace culturel, 2010. - 16 p. : ill 
ISBN 978-2-8399-0737-8 
 
2280. Logovarda. - L'homme 
seul / Logovarda. - Chevenez : 
Association des Amis de l'Espace 
Courant d'Art, [2008]. - 11 pl. : 
ill. ; 33 cm 
12 dépliants. - Contient: Entretien du 13 
octobre 2008 à la Ferrière / Anne Schild. - 
Logovarda est le pseudonyme de Franz 
Landry, né au Locle en 1943. - Tiré à 350 
exemplaires, dont 50 exemplaires 
numérotés et signés à la main, rehaussés 




Lombard, Jeanne, 1865-1945. 
- Jeanne Lombard (1865-1945) et 
les artistes neuchâteloises : 
1908-2008 : complété d'un survol 
du XIXe siècle / textes: Joël 
Dollée ... [et al.] ; coord. 
rédactionnelle: Nicole Quellet-
Soguel. - Hauterive : G. Attinger, 
2008 (Saint-Blaise : Impr. 
Zwahlen SA). - 146 p. : ill. en 
noir et en coul. ; 26 cm. - 
(Artistes neuchâtelois revisités ; 
12) 
Voir notice No 2193 
 
Losa, Valérie 
2281. Losa, Valérie. - Non è 
mica vero che siamo tutti uguali 
= [Ce n'est pas vrai que nous 
sommes tous égaux] / Valérie 
Losa ; [trad. version française: 
Magali Losa]. - Chiasso : Ed. 
Florette, 2013. - 1 vol. (non 




Queijo, Karina. - Théo à La 
Tchaux : Théo mène l'enquête 
dans la métropole horlogère (La 
Chaux-de-Fonds) / [texte] Karina 
Queijo ; [ill.] Catherine Louis ; 
[graphisme] Garance Willemin. - 
Berne : Société d'histoire de l'art 
en Suisse, 2014 (Le Locle : Impr. 
Gasser Media SA). - 35 p. + 1 
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dépliant + 1 plan + 1 étui de 
protection. - (Papierhäuser = 
Maisons de papier = Case di carta 
; 2) 
Voir notice No 312 
 
Maga 
2282. Gacond, Dejan. - 
Duodenum / Dejan & Maga. - [La 
Chaux-de-Fonds] : Christofis 




Jardin = Garden = Garten. - La 
Chaux-de-Fonds : Association 
l'Octopode, 2009. - 337 p. : ill. en 
noir et en coul. ; 22 cm 
Voir notice No 2237 
 
2283. Maga. - (...) [Trois points 
entre parenthèses] / par Maga. - 
Vevey : Ed. Castagniééé, 2009. - 
[32] p. : ill. ; 24 cm 
Album sans p. de titre. Bande dessinée 
ISBN 978-2-940346-34-9 
 
2284. Maga. - Ceux de l'Ouest / 
Maga. - Vevey : Ed. Castagniééé, 
2006 (Le Locle : Impr. Gasser). - 




2285. Maga. - Le truc / Maga. - 
[La Chaux-de-Fonds] : Christofis 





2286. Magnin, Anne-Lise. - Yi 
King : le petit jeu du grand jeu de 
la vie / Anne-Lise Magnin. - La 
Chaux-de-Fonds : [chez l'auteur], 
[2008]. - 1 boîte contenant 64 
cartes à jouer : ill. 
 
Manoussakas, Georges 
2287. Manoussakas, Georges. 
- Suspense / Yorgos. - Colombier 
: G. Manoussakas ; [Lille] : 
TheBookEdition, 2009. - 1 vol. : 
ill. ; 30 cm. - (Collection bulle) 




Margot, Alain. - Cent 
confessions : photographies / 
Alain Margot ; [préf. de Patrick J. 
Gyger]. - [La Chaux-de-Fonds] : 
A. Margot, 2009 (La Chaux-de-
Fonds : Impr. des Montagnes). - 
1 vol. (non-paginé) : ill. ; 24 x 30 
cm 
Voir notice No 99 
 
Mathys, Marcel 
2288. Gabella, Laurent. - 
Marcel Mathys, le sculpteur / 
texte: Laurent Gabella ; photos: 
Jean-Guy Python 
In: Plaisirs gastronomie magazine : revue 
internationale de gastronomie et de 
tourisme, des chefs de cuisine, 
sommeliers, barmen : organe officiel de 
l'Académie suisse des gastronomes, Club 
Prosper Montagné... [et al.] 289/70 
 
Méautis, Liliane 
2289. Méautis-Jéquier, Liliane. 
- Journal de Liliane Méautis-
Jéquier : 16 mars - 31 août 1931 
/ préf. et ill. par Daphné Woysch-
Méautis ; "Vie de Liliane Méautis", 
"Le manuscrit du journal intime 
de Liliane Méautis-Jéquier en 
1931 à Paris" par Ariane Brunko-
Méautis. - Fleurier : Les Amis du 
Buisson fleuri, 2011 (Neuchâtel : 
Cighelio). - XXII, 114 p. : ill. ; 21 
cm. - (Les Cahiers du Buisson 
fleuri ; N. 3) 






2290. Girardin-Cestone, Lucie. 
- Aimé Montandon, graveur, 
peintre et dessinateur (1913-
1985) / Lucie Girardin-Cestone 
In: Biographies neuchâteloises 5/225-230 
 
Moscatelli, Ivan 
Allanfranchini, Patrice. - La 
vigne selon Moscatelli : Musée de 
la vigne et du vin, Château de 
Boudry / Patrice Allanfranchini. - 
Hauterive : Ed. Attinger, 2011. - 
84 p. : ill. ; 26 x 23 cm 
Voir notice No 707 
 
2291. Béguin-Zwahlen, 
Antoinette. - Ivan Moscatelli, 
artiste visuel / [Antoinette 
Béguin-Zwahlen] 
In: Gouvernail: journal indépendant 
s'intéressant à la vie régionale 2010/7/1 
 
2292. Dunand, Fabien. - Ivan 
Moscatelli : pour faire le portrait 
d'un peintre / texte Fabien 
Dunand 
In: Plaisirs gastronomie magazine : revue 
internationale de gastronomie et de 
tourisme, des chefs de cuisine, 
sommeliers, barmen : organe officiel de 
l'Académie suisse des gastronomes, Club 
Prosper Montagné... [et al.] 2013/312/13 
 
2293. Durous, Raymond. - Ivan 
Moscatelli, concepteur visuel / 
Raymond Durous 
In: Ritals en terre romande 2012/2/18 
 
Moscatelli, Ivan. - Venise intime 
: récit / Ivan Moscatelli. - 
[Lausanne] : Publi Libris, 2006. - 
151 p. ; 23 cm 
Voir notice No 1687 
 
Mosset, Olivier 
2294. Moisdon, Stéphanie. - 
Olivier Mosset : artiste, 
collectionneur, biker... / par 
Stéphanie Moisdon 
In: Beaux arts magazine 306/62 
 
Muller, Bernard 
Kramer, Pierre-Alain. - L'an 
cyclique : recueil de réflexions / 
texte: Pierre-Alain Kramer ; ill.: 
Bernard Muller ; préf.: Michel 
Perrier. - Chézard-Saint-Martin : 
Ed. de la Chatière, 2006. - 79 p. : 
ill. ; 21 cm. - (Art orientation 
culture) 
Voir notice No 1655 
 
Müller, Grégoire 
2295. Müller, Grégoire. - 
Insoumis : cent jours d'une vie de 
peintre / Grégoire Müller. - Vevey 
: Ed. de l'Aire, 2010. - 201 p 
ISBN 978-2-88108-944-2 
 
2296. Müller, Grégoire. - Noir 
de Nîmes = black denim / 
Grégoire Müller. - Chevenez : 
Editions Courant d'art, 2009. - 
Non pag. : ill 
Tiré à 500 exemplaires, dont 50 
exemplaires numérotés et signés 
ISBN 978-2-9700561-2-6 
 
2297. Müller, Grégoire. - 
Potences d'anges = Lost souls / 
textes et oeuvres de Grégoire 
Müller ; photogr. de Daniel 
Domon. - Le Locle : Ed. G 
d'Encre, 2008 (Le Locle : Gasser). 




2298. Marcel North (1909-
1990) : dessinateur, aquarelliste, 
graveur, illustrateur, 
scénographe, écrivain et 
chroniqueur / publ. par Michel 
Schlup ; avec la collab. d'Anne-
Lise Grobéty, Jean-Paul Reding et 
Maryse Schmidt-Surdez. - 
Neuchâtel : Bibliothèque publique 
et universitaire, 2009 (Saint-
Blaise : Zwahlen). - 177 p. : ill. 
en noir et en coul. ; 26 m. - 
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(Patrimoine de la Bibliothèque 
publique et universitaire de 
Neuchâtel ; 9) 
Cet ouvrage accompagne l'exposition 
organisée sur le même thème et sous le 
même titre à la Bibliothèque publique et 




2299. North, Marcel, 1909-
1990. - Marcel North (1909-
1990) : suites de dessins, de 
gravures et d'aquarelles rares ou 
inédites / présentées par Michel 
Schlup. - Neuchâtel : Nouvelle 
revue neuchâteloise, 2009 (Le 
Locle : Gasser). - 155 p. : ill. en 
noir et en coul. ; 22 cm. - 
(Nouvelle revue neuchâteloise ; 
103) 
Ouvrage publ. dans le cadre de 
l'exposition, consacrée à l'auteur par la 
Bibliothèque publique et universitaire de 
Neuchâtel, du 3 octobre au 15 novembre 
2009 . - Bibliog. : p. 152 
 
Oppliger, Simone 
2300. Schlup, Michel. - Marcel 
North, artiste, illustrateur (1909-
1990) / Michel Schlup 
In: Biographies neuchâteloises 5/236-247 
 
2301. Oppliger, Simone, 1947-
2006. - Simone Oppliger, 
photographe / préf. et éd. 
scientifique d'Edith Bianchi ; 
textes de Michel Contat, Myriam 
Grobet Mettan et Jacques Pilet ; 
entretien avec Charles-Henri 
Favrod. - Orbe : B. Campiche, 
2010. - 167 p. : ill. - 
(CampImages ; 4) 
Le temps; Amérique latine; Guerres; 
Exils; Les planches; Racines; Les corps; 
Voyage intérieurs / Jacques Pilet. 
Entretien avec Charles-Henri Favrod. Le 
regard amical / par Michel Contat. Simone 




2302. Boulianne Redard, 
Françoise. - Armande Oswald, 
artiste peintre : une femme en 
liberté / texte Françoise Boulianne 
Redard 
In: Plaisirs gastronomie magazine : revue 
internationale de gastronomie et de 
tourisme, des chefs de cuisine, 
sommeliers, barmen : organe officiel de 
l'Académie suisse des gastronomes, Club 
Prosper Montagné... [et al.] 305/67 
 
Otter (famille) 
2303. Les Otter père et filles : 
aquarellistes de notre région / 
[C.Z.] 
In: Gouvernail: journal indépendant 
s'intéressant à la vie régionale 2009/2/1 
 
Perregaux, Aloys 
2304. Bédat, Bernard, 
journaliste. - Aloys Perregaux : 
métamorphose de la réalité / 
Bernard Bédat 
In: Eloges et portraits 167 
 
2305. Studer, Valérie. - Une 
face cachée d'Aloys Perregaux / 
Valérie Studer. - Hauterive : 
Attinger, 2013. - 79 p. : ill. ; 26 x 
23 cm. - (Artistes neuchâtelois 
revisités ; 17) 
Justification de tirage: cet ouvrage a été 
tiré à 750 exemplaires. Une édition de 
tête numérotée de I à XXXVI comporte 
une acrylique originale numérotée et 





2306. Lombard, Jacques-A.. - 
Raymond Perrenoud, artiste 
peintre et sculpteur aux multiples 
facettes / texte: Jacques A. 
Lombard 
In: Plaisirs gastronomie magazine : revue 
internationale de gastronomie et de 
tourisme, des chefs de cuisine, 
sommeliers, barmen : organe officiel de 
l'Académie suisse des gastronomes, Club 
Prosper Montagné... [et al.] 296/42 
 
2307. Perrenoud, Raymond, 
artiste peintre. - Venise en août 
: 21 aquarelles / Perrenoud ; 
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texte Nathalie Merminod ; photos 
Jean-Marc Breguet. - [Coffrane] : 
[R. Perrenoud], [2006] 
(Colombier : Gessler). - 1 vol. 
(non paginé) : ill. ; 31 cm 
Avec un tableau chronologique du peintre 
 
Perret, Fernand 
Cop, Raoul. - Les Montagnes 
neuchâteloises entre tradition et 
modernité, (1934 - 1973) / Raoul 
Cop ; photographies de Fernand 
Perret ; postf. de Christine 
Rodeschini. - Sainte-Croix : Les 
Presses du Belvédère, 2008. - 
142 p. : ill. ; 31 cm 
Voir notice No 129 
 
Perrin, Léon 
2308. [Léon Perrin] / Lycée 
Blaise Cendrars, La Chaux-de-
Fonsds, classe 3E ; [préf. de 
Grégoire Müller. - [La Chaux-de-
Fonds] : [Lycée Blaise-Cendrars], 
2011 (Le Locle : Gasser). - 25 p. 
: ill  
 
2309. Scheurer, Marie-Eve. - 
Léon Perrin, sculpteur et 
enseignant (1886-1978) / Marie-
Eve Celio-Scheurer 
In: Biographies neuchâteloises 5/248-254 
 
Petermann, Dany 
2310. Petermann, Dany. - Le 
dictionnaire des désincarné, ées* 
: *adj. qui néglige ou méprise les 
choses matérielles / Dany 
Petermann. - La Chaux-de-Fonds 
: Christofis Yannopoulos, 2012. - 
1 vol. (non paginé) : ill. ; 20 cm 
Bande dessinée . - Livre d'artiste 
 
Plonk & Replonk 
2311. Les 1000 & 1 lundis / 
[textes Jacques Froidevaux] ; 
[images et légendes Jacques et 
Hubert Froidevaux] ; préf. de 
Pierre Tchernia. - La Chaux-de-
Fonds : Plonk & Replonk, 2008. - 
119 p. : ill. ; 22 x 22 cm 
En avant titre: Plonk et Replonk présente.  
ISBN 2-940152-11-3 
 
2312. 2015 by Plonk & 
Replonk : Reitzel le goût de 
l'équilibre / Plonk & Replonk. - 
[La Chaux-de-Fonds] : Plonk & 
Replonk, [2014]. - [14] f. : ill. ; 
30 x 42 cm 
 
2313. Au royaume des Plonk 
[Enregistrement vidéo] : les 
petits beaux films de Plonk & 
Replonk conçus à 1000 mètres 
d'altitude / réal. : Frédéric Reau ; 
avec le concours et la voix 
d'Antoine de Caunes. - [S.l.] : 
Twilight zone prod., 2012. - 1 
DVD-vidéo 
 
2314. Calendrier 2010 Plonk & 
Replonk : Avec un mois de 
bonus! / le calendrier de Plonk & 
Replonk. - [La Chaux-de-Fonds] : 
Plonk & Replonk, [2009]. - [14] f. 
: ill. ; 30 x 30 cm 
ISBN 978-9988-00-600-6 
 
2315. Le calendrier 2011 / de 
Plonk & Replonk. - [La Chaux-de-
Fonds] : Plonk & Replonk, [2010]. 
- [14] f. : ill. ; 30 x 30 cm 
 
2316. Le calendrier de 
précision 2012 / de Plonk & 
Replonk. - [La Chaux-de-Fonds] : 
Plonk & Replonk, [2011]. - [14] f. 
: ill. ; 30 x 30 cm 
 
2317. Calendrier pneumatique 
et sportif 2013, gonflé à l'air 
pur des Alpes, plus lourd que 
l'air!, 282 g / Plonk & Replonk. - 
[La Chaux-de-Fonds] : Plonk & 
Replonk, [2012]. - [14] f. : ill. ; 
30 x 30 cm 
 
2318. Le cimetière squelette / 
Cécé de la Soudure, Bébert de 
Plonk & Replonk. - [La Chaux-de-
Fonds] : Plonk & Replonk, 2011. - 
30 p. : ill. ; 22 cm 
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2319. De zéro à Z : l'abécédaire 
de l'inutile / Plonk & Replonk ; 
préf. de Daniel Pennac. - Paris : 
Hoëbeke, 2013. - 93 p. : ill. ; 21 
x 27 cm 
ISBN 978-2-8423-0488-1 
 
2320. La face cachée du 
Léman : mythes, légendes et 
sornettes / [textes Jacques 
Froidevaux ; légendes images 
Jacques et Hubert Froidevaux]. - 
La Chaux-de-Fonds : Plonk & 
Replonk, 2008. - 72 p. : ill. ; 16 x 
17 cm 
Edité à l'occasion de l'exposition: "La face 
cachée du Léman, mythes, légendes et 
sornettes" présentée au Musée du Léman 
à Nyon du 24 avril 2008 au 25 janvier 




2321. Fééries militaires : 1515-
2015, cinq siècles de résistance 
héroïque / Plonk & Replonk. - La 
Chaux-de-Fonds : Plonk & 
Replonk, 2010. - 72 p. : ill. ; 16 
cm 
Edité à l'occasion de l'exposition du même 
titre présentée au Musée militaire de 
Colombier du 2 avril au 19 décembre 2010 
ISBN 978-2-940152-12-4 
 
2322. Froidevaux, Jacques 
Antoine Daniel. - L'humour 
décalé de Plonk et Replonk / 
Jacques et Hubert Froidevaux 
In: Jura pluriel : culture, tourisme, 
information 55/34 
 
2323. Gaillard, Roger. - Les 
belles inventions du Royaume de 
Suisse : une jolie conférence 
égayée de diapositives : Plonk et 
Replonk présentent une 
production Petit Pataplonk / texte 
de Roger Gaillard, Jacques 
Froidevaux et Michel Froidevaux 
In: Exposer des idées, questionner des 
savoirs : les enjeux d’une culture de 
sciences citoyennes 115 
 
2324. J'[aime] mon facteur / 
Plonk & Replonk ; préf. d'Antoine 
de Caunes. - [La Chaux-de-
Fonds] : Plonk & Replonk, [2013]. 
- 96 p. : ill. ; 22 x 22 cm 
ISBN 978-2-940152-19-3 
 
2325. Lapsus mordicus : sous 
les doigts de pied de la lettre / 
Plonk & Replonk ; préf. d'Isabelle 
Falconnier ; [images, légendes et 
textes: Jacques et Hubert 
Froidevaux]. - [La Chaux-de-
Fonds] : Plonk & Replonk, [2013]. 
- 120 p. : ill. ; 22 x 22 cm 
ISBN 978-2-940152-21-6 
 
2326. Marcoeur, Albert. - Mais 
Monsieur Marcoeur, comment se 
fait-il que vous ne soyez pas venu 
nous voir plus tôt?! / [Albert 
Marcoeur pour les textes ; Plonk 
& Replonk pour les images]. - [La 
Chaux-de-Fonds] : Plonk & 
Replonk éd. : Label frères, 2014. 
- 100 p. : ill 
ISBN 978-2-940152-25-4 
 
2327. Monuments durables et 
métiers éphémères : de France 
et du reste du monde / Plonk & 
Replonk. - Paris : Hoëbeke, 2014. 
- 93 p. : ill. ; 21 x 27 cm 
ISBN 978-2-8423-0514-7 
 
2328. Pastor, Jean. - Les 
zinzins suisses, La Chaux-de-
Fonds / texte: Jean Pastor ; 
photos: Plonk & Replonk 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 
de vivre 2012 no 40, p. 45-48 
 
2329. Les plus beaux 
dimanches après-midi du 
monde / [textes Jacques 
Froidevaux, Laurent Zimmerli ; 
légendes images Jacques 
Froidevaux ... et al.]. - 2e tirage. 
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- La Chaux-de-Fonds : Plonk & 
Replonk, 2006. - 119 p. : ill 
En avant-titre: Plonk & Replonk présente 
 
2330. Tu es mon gros lapin : la 
magie des saisons : 2014 / le 
calendrier de Plonk & Replonk. - 
[La Chaux-de-Fonds] : Plonk & 
Replonk, [2013]. - [14] f. : ill. ; 
30 x 30 cm  
 
Pourtalès, James 
2331. Langer, Laurent. - Le 
comte de Pourtalès et les 
premiers collectionneurs d'Ingres 
/ Laurent Langer 
Voir aussi le fonds Pourtalès aux Archives 
de l'Etat de Neuchâtel . - Ingres, un 
homme à part ? : entre carrière et mythe, 
la fabrique du personnage 115 
 
2332. Langer, Laurent. - Les 
tableaux italiens de James-
Alexandre comte de Pourtalès-
Gorgier / Laurent Langer 
Goût pour la peinture italienne autour de 
1800 : prédecesseurs, modèles et 
concurrents du Cardinal Fesch : actes du 
colloque Ajaccio, 1-4 mars 2005 261 
 
Preudhomme, Jean-Pierre 
2333. Quellet-Soguel, Nicole. - 
Jean-Pierre Preudhomme (1732-
1795), premier peintre 
neuchâtelois, et sa clientèle 
suisse et européenne / Nicole 
Quellet-Soguel 
In: Sa Majesté en Suisse : Neuchâtel et 
ses princes prussiens 222 
 
Rabus (famille) 
2334. Boulianne Redard, 
Françoise. - Les quatre Rabus : 
l'art dans le sang / texte et 
photos: Françoise Boulianne 
Redard 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 
de vivre 2011, no 35, p. 70-79 
 
Rabus, Léopold 
2335. Léopold Rabus . - 
Ostfildern : Hatje Cantz, 2009. - 
159 p. : ill. ; 31 cm 
Ouvrage édité à l'occasion de l'exposition 
présentée à Den Haag, GEM Museum of 
Contemporary Art, du 14 novembre 2009 
au 14 février 2010, à Schaffhouse, 
Museum zu Allerheiligen, du 28 février au 
23 mai 2010 et à Wilhelmshaven, 
Kunsthalle, du 13 juin au 5 septembre 
2010 . - Trad. française, allemande et 
hollandaise en fin de vol. 
ISBN 978-3-7757-2546-0 
 
2336. Till et Léopold Rabus : 
rigueur et fermeté / [éd.: 
Collections de Saint-Cyprien]. - 
Saint-Cyprien : Collections de 
Saint-Cyprien, [2006]. - 80 p. : 
ill. ; 24 x 28 cm 
Publié à l'occasion de l'expostion tenue à 
"Collections de Saint-Cyprien", Saint-
Cyprien, du 13.10.2006 au 21.01.2007 . - 
Textes en français, anglais et catalan 
 
Rabus, Till 
2337. Rabus, Till. - Till Rabus / 
[photogr. Sully Balmassière]. - 
[S.l.] : [s.n.], [2012] (Le Locle : 
Gasser). - 67 p. : ill. ; 31 cm 
Texte en anglais et en français 
 
Ramseyer, André 
Jelmini, Jean-Pierre, 1942-. - 
Jean-Pierre Jelmini, historien 
[Enregistrement vidéo] : le 2 
juillet 2008 à Neuchâtel / 
interlocuteur: Michel Bory. André 
Ramseyer, sculpteur : le 8 
décembre 1987 à Neuchâtel / 
interlocuteur: Bertil Galland. - 
Lausanne : Association Films 
Plans-fixes, [2008]. - 1 DVD-
vidéo (2 x ca 50 min.) : noir et 
blanc. - (Plans-fixes ; 1049, 
1238) 
Voir notice No 623 
 
Tschopp, Walter. - André 
Ramseyer, sculpteur et poète 
(1914-2007) / Walter Tschopp 





2338. Louis Reguin, 1872-
1948 : miniatures monumentales 
/ [préf. Urs Staub, Thomas 
Walser-Wied]. - La Chaux-de-
Fonds : Musée international 
d'horlogerie : Ed. Institut 
l'homme et le temps, 2008. - 128 
p. : ill. en coul. ; 29 cm 
Exposition. La Chaux-de-Fonds. Musée 
international d'horlogerie. 2008 . - 
Ouvrage accompagnant l'exposition 
"Miniatures monumentales" du 17 mai au 
19 octobre 2008 . - Préface en français, 




2339. Zweiacker, Claude. - 
Abel Rejchland ... son monde / 
[C.Z.] 
In: Gouvernail: journal indépendant 
s'intéressant à la vie régionale 2009/3/1 
 
Richard, René 
2340. René Richard, artiste 
peintre canadien, d'origine 
suisse, né Jeanrichard dit 
Bressel à La Chaux-de-Fonds 
en 1895, originaire de La 
Sagne / biographies par 
plusieurs auteurs ; généalogie de 
la famille par Pierre-Arnold Borel ; 
[textes rassemblés par] Pierre-
Arnold Borel. - [La Chaux-de-
Fonds] : [P-A. Borel], 2009. - 1 
vol. (non paginé) : ill. ; 30 cm 
La généalogie est une réédition de "René 
Jeanrichard dit Bressel, artiste peintre 
célèbre au Canada" par Pierre-Arnold et 
Jacqueline Borel paru en 1998, puis 2007 
 
Robert (famille) 
2341. Schäfer, Otto, 1955-. - 
Les peintres Robert, précurseurs 
de l'écothéologie actuelle : la 
contribution de Léo-Paul Robert, 
Philippe Robert et Paul-André 
Robert à la réflexion spirituelle et 
éthique sur la nature et 
l'environnement / Otto Schäfer. - 
Bienne : Fondation Collection 
Robert, 2008. - 28 p. : ill. ; 22 
cm 





2342. Murgia, Camilla. - 
Léopold et Aurèle Robert : 
reproductibilité et diffusion de 
l'oeuvre peint à travers la gravure 
/ Camilla Murgia ; [préf.: Pascal 
Griener]. - Neuchâtel : 
Association des Amis de Léopold 
Robert : Institut d'histoire de l'art 
et de muséologie : Bibliothèque 
publique et universitaire, 2011 
(Neuchâtel : Villars Graphic). - 
141 p. : ill. ; 22 cm. - (Léopold 




2343. Léopold Robert vu par 
les écrivains du romantisme 
français / anthologie présentée 
par Alain Corbellari ; [avant-
propos: Michel Schlup]. - 
Neuchâtel : Association des Amis 
de Léopold Robert : Institut 
d'histoire de l'art et de 
muséologie : Bibliothèque 
publique et universitaire, 2008 
(Champ-du-Moulin : P-Print). - 
113 p. ; 22 cm. - (Léopold Robert 
et son temps ; [1]) 
ISBN 978-2-88225-046-9 
 
Murgia, Camilla. - Léopold et 
Aurèle Robert : reproductibilité et 
diffusion de l'oeuvre peint à 
travers la gravure / Camilla 
Murgia ; [préf.: Pascal Griener]. - 
Neuchâtel : Association des Amis 
de Léopold Robert : Institut 
d'histoire de l'art et de 
muséologie : Bibliothèque 
publique et universitaire, 2011 
(Neuchâtel : Villars Graphic). - 
141 p. : ill. ; 22 cm. - (Léopold 
Robert et son temps ; 3) 
Voir notice No 2342 
 
2344. Rohner, Silvia. - Léopold 
Robert : la réception de son 
oeuvre en Allemagne au XIXe 
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siècle / Silvia Rohner ; [avant-
propos: Pascal Griener]. - 
Neuchâtel : Association des Amis 
de Léopold Robert : Institut 
d'histoire de l'art et de 
muséologie : Bibliothèque 
publique et universitaire, 2008 
(Champ-du-Moulin : P-Print). - 83 
p. ; 22 cm. - (Léopold Robert et 
son temps ; [2]) 
ISBN 978-2-88225-047-6 
 
2345. Rohner, Silvia. - La 
réception de l'oeuvre de Léopold 
Robert (1794-1835) par la 
critique d'art et l'histoire de l'art 
franco-allemandes entre 1820 et 
1860 / Silvia Rohner. - Neuchâtel 
: Université de Neuchâtel, 1999. - 
160, 24 f. de pl. ; 30 cm 
Mémoire de licence Séminaire d'histoire de 




2346. Bille, Edmond. - La ruée 
vers l'art : gloses et portraits / 
Edmond Bille. - Genève : Ed. de 
l'Arbalète, 1947. - 205 p. ; 19 cm 
 
Jackson, Christine E. - Les 
oiseaux et leur peintre : Léo-Paul 
Robert / [textes Christine E. 
Jackson, Ingrid Ehrensperger ; 
traductions: Golnaz Houchidar ... 
et al.]. - Bienne : Edition 
Fondation Collection Robert, 
2005. - 16 p. : ill. ; 21 cm 
Voir notice No 241 
 
2347. Jeanmaire, Edouard. - 
Notice sur l'oeuvre de Léo Paul 
Robert présentée à la Classe des 
Beaux-arts dans sa séance du 
vendredi soir 2 mars 1894 à 
Genève / par Edouard Jeanmaire. 
- [La Chaux-de-Fonds] : [chez 
l'auteur], 1894. - Non pag., 
annexes 
Titre de la conférence: L'oeuvre de Paul 
Robert pour la décoration du Musée de 
Neuchâtel 
 
2348. Langer, Laurent. - La 
religion au tribunal, ou la 
stratégie de Léo-Paul Robert : le 
décor intérieur de l'ancien 
Tribunal fédéral de Montbenon à 
Lausanne / Laurent Langer 
In: Revue historique vaudoise 118/193 
 
Le monde des oiseaux : 
oeuvres de Léo-Paul et Paul-
André Robert / éd. par la 
Fondation Collection Robert, 
Bienne ; [textes] Ingrid 
Ehrensperger ... [et al.] ; [trad.: 
Golnaz Houchidar ... et al.]. - 
Bern : Benteli, 2006. - 197 p. : 
ill. ; 29 cm 
Voir notice No 255 
 
2349. Quellet-Soguel, Nicole. - 
Le Ried et son peintre Léo-Paul 
Robert / [texte: Nicole Quellet-
Soguel]. - Bienne : Edition 
Fondation Collection Robert, 
2007. - 16 p. : ill 
 
2350. Rivier, Louis. - Le peintre 
Paul Robert : l'homme, l'artiste et 
l'oeuvre, le novateur / Louis 
Rivier. - [2e éd.]. - Neuchâtel ; 
Paris : Delachaux & Niestlé, 1928. 
- 323 p. : ill. ; 25 cm 
Illustré de 60 planches hors texte, dont 7 
en couleurs, de 2 portraits et d'une page 
autographe de Paul Robert 
 
2351. Rivier, Louis. - Le peintre 
Paul Robert : l'homme, l'artiste et 
l'oeuvre, le novateur / Louis 
Rivier. - 3e éd. - Neuchâtel ; Paris 
: Delachaux & Niestlé, 1930. - 
323 p. : ill. ; 25 cm 
 
2352. Sonderegger, Peter. - 
Les chenilles et le peintre, Léo-
Paul Robert / [texte: Peter 
Sonderegger ; trad. Golnaz 
Houchidar]. - Bienne : Edition 
Fondation Collection Robert, cop 
2005. - 16 p. : ill. ; 21 cm 
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Traduit de: Die Raupen und der Maler, 
Léo-Paul Robert 
 
Zweiacker, Claude. - Les 
oiseaux de Léo-Paul et Paul-André 
Robert : l'histoire d'une oeuvre 
fascinante créée dans notre 
région / C.Z 
Voir notice No 273 
 
Robert, Paul-André 
Le monde des oiseaux : 
oeuvres de Léo-Paul et Paul-
André Robert / éd. par la 
Fondation Collection Robert, 
Bienne ; [textes] Ingrid 
Ehrensperger ... [et al.] ; [trad.: 
Golnaz Houchidar ... et al.]. - 
Bern : Benteli, 2006. - 197 p. : 
ill. ; 29 cm 
Voir notice No 255 
 
Reichen-Robert, Elisabeth. - 
Paul-André Robert, les libellules 
et le peintre / [texte: Elisabeth 
Reichen-Robert, André Robert]. - 
Bienne : Ed. Fondation Collection 
Robert, cop. 2004. - 16 p. : ill. ; 
21 cm 
Voir notice No 267 
 
Zweiacker, Claude. - Les 
oiseaux de Léo-Paul et Paul-André 
Robert : l'histoire d'une oeuvre 
fascinante créée dans notre 
région / C.Z 
Voir notice No 273 
 
Robert, Théophile 
2353. Théophile Robert, 1879-
1954 : à la recherche de 
l'harmonie / Corinne Charles. - 
Hauterive : G. Attinger, 2008 
(Saint-Blaise : Zwahlen). - 175 p. 
: ill. en noir et en coul. ; 26 cm. - 
(Artistes neuchâtelois revisités ; 
11) 
Publié à l'occasion de l'exposition tenue à 
Neuchâtel, Musée d'Art et d'Histoire, 8 






Antoinette. - William 
Röthlisberger / [Antoinette Béguin 
Zwahlen] 
In: Gouvernail: journal indépendant 
s'intéressant à la vie régionale 2012/5/1 
Le "Père William", histoire d'un bateau à 
12 rameurs / CZ 
 
2355. Comtesse, Gérald. - 
William Röthlisberger 1862-1943 
: le pays de l'entre-deux / Gérald 
Comtesse, Pierre Röthlisberger. - 
Hauterive : Editions Attinger SA, 
2012. - 79 p. : ill. - (Artistes 
neuchâtelois revisités ; 15) 
Publié à l'occasion du 150e anniversaire 




Surdez, Françoise. - De papier 
et d'acier : reliefs et poèmes / 
texte: Françoise Surdez ; ill.: 
Marlyse Schmid ; préf.: Françoise 
Desaules. - Chézard-Saint-Martin 
: Ed. de la Chatière, 2006. - 96 p. 
: ill. ; 21 cm. - (Art orientation 
culture) 
Voir notice No 1813 
 
Sorrenti, Domenico 
2356. Domenico Sorrenti / 
texte de Walter Tschopp. - 
Neuchâtel : Galerie de Amis des 
arts, 2008. - 88 p. : ill 
Publié à l'occasion de l'exposition tenue à 
Neuchâtel à la Galerie des Amis des arts, 
du 7 septembre au 12 octobre 2008 
 
Tchang, Xiao 
2357. Tchang, Xiao. - 
Phidippidès / Xiao Tchang. - [La 
Chaux-de-Fonds] : Christofis / 
Yannopoulos, 2012. - 1 vol. (non 
paginé) : ill. : 20 cm 





Jardin = Garden = Garten. - La 
Chaux-de-Fonds : Association 
l'Octopode, 2009. - 337 p. : ill. en 
noir et en coul. ; 22 cm 
Voir notice No 2237 
 
Tilbury, Robert 
2358. Tilbury, Robert. - 
Oeuvres récentes : aquarelles, 
dessins, huiles / Robert Tilbury. - 
Hauterive : G. Attinger, 2007 
(Saint-Blaise : Zwahlen). - 52 p. : 
illEd. de tête num. de I à XX comporte 




2359. Tilbury, Robert. - R. 
Tilbury : aquarelles, dessins, 
huiles. - Bôle : R. Tilbury, 1997. - 
52 p. : tout en ill. ; 22 x 28 cm 
 
Torregrossa, Luc 
2360. Luc Torregrossa, peintre 
et dessinateur (1965-2002) : 
une monographie / [Yannick 
Zürcher, Grégoire Müller, Edmond 
Charrière... et al.]. - [La Chaux-
de-Fonds] : Editions du Cormoran 
blanc, 2009 (La Chaux-de-Fonds : 
IDM Impr. des Montagnes). - 212 





2361. Wermeille, Claire. - 
Claire de terres : balade au coeur 
de l'oeuvre de Claire Wermeille / 
[textes de Claire Wermeille, Sonia 
Graf, Charles-André Steiner]. - La 
Chaux-de-Fonds: IdeKa - Michel-
Henri Krebs, 2010 (Le Locle : 





2362. Martin Widmer : 
phénoménologie de l'irrationnel = 
Phänomenologie des Irrationalen 
/ [introd. et entretien: Arthur de 
Pury ; texte: Christoph Doswald, 
Jean-Christophe Blaser]. - Arles : 
Analogues, 2009. - 113 p. : ill. ; 
25 cm 
Biographie p. 106-107 . - Publié à 
l'occasion de l'exposition "Here comes the 
sun", exposition du CAN, 7 novembre au 




 Arts du spectacle (cinéma, 13.4
danse, théâtre) 
13.4.1 Etudes 
2363. 22 regards sur la 
culture / 1, [Enregistrement 
sonore] / conception et lecture: 
Jean-Michel Potiron. [Yvan Cuche 
& Julien Moeschler] ; [Jean-Michel 
Potiron... et al.]. [Accompagné 
de] Lectures publiques sur l'art . - 
La Chaux-de-Fonds : Les Petites 
lessiveries : [Centre de culture 
ABC], 2011 (La Chaux-de-Fonds : 
Montagna Imprimeurs). - 68 p. : 
ill. ; 32 cm + 1 disque compact 
Le disque compact est un enregistrement 
de réflexions de Jean-Michel Potiron à 
l'ABC le mardi 9 novembre 2010, centrées 





[Enregistrement vidéo] : le centre 
de culture ABC à La Chaux-de-
Fonds raconté par ceux qui l'ont 
créé et ceux qui l'ont fait vivre / 
réalisation et prod. Samuel 
Chalard ; entretiens Arnaud 
Robert ; montage Stéphanie 
Perrin ; image et son Samuel 
Chalard et Patrick Tresch ; 
mixage Fabrice Aragno, 
recherches historiques Yvonne 
Tissot, graphisme Nicolas Denis. - 
La Chaux-de-Fonds : Centre de 
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culture ABC, 2007. - 1 DVD-vidéo 
(94 min.) 
Données vidéo : 16/9 compatible 4/3, son 
stéréo 
Bonus (40 min.) : "Les petites 
magiciennes" de Vincent Mercier et Yves 
Robert, "Sortie libre" de Pepito Del Coso, 
4 "Vidéos postales" de Dominique de 
Rivaz, Jeanne Waltz, Delphine Jaquet et 
Philippe Lacôte, Frédéric Gonseth et 
Catherine Azad, "ça déménage" d'Alain 
Margot 
 
2365. Andrea Novicov, 
nouveau directeur artistique 
du Théâtre populaire romand 
et de L'heure bleue à La 
Chaux-de-Fonds 
In: Planches : magazine des arts de la 
scène 25/2008/12 
 
2366. Braun, Frank, cinéphile. 
- Cinéma Paradiso? : une étude 
sur l'offre cinématographique 
dans les cinémas du canton de 
Neuchâtel / Frank Braun. - Zürich 
: F. Braun, 2009. - 28 f. ; 30 cm 
Etude mandatée par: Cinepel (Neuchâtel), 
Association du Centre de culture ABC (La 
Chaux-de-Fonds), Association Passion 
cinéma (Neuchâtel), Association La 
Lanterne Magique (Neuchâtel), Festival 




Jeanne. - La quête d'une 
politique cantonale de 
démocratisation culturelle à 
Neuchâtel : le Centre culturel 
neuchâtelois et le Centre de 
culture ABC à La Chaux-de-Fonds 
/ Marie-Jeanne Cernuschi et 
Yvonne Tissot 
Théâtre et scènes politiques : histoire du 
spectacle en Suisse et en France aux XIXe 
et XXe siècles 113 
 
2368. Choc au lac ! 
[Enregistrement vidéo] / un film 
réalisé par Maëlle Grand-Bossi et 
Hervé Broillet ; mus. Steve 
Muriset ; prod. Jeunesse de la 
Côte. - Peseux : Jeunesse de la 
Côte, 2008. - 1 DVD-vidéo (32 
min.) 
Avec la participation exceptionnelle de 
Darius Rochebin, Jean Studer et Neuchâtel 
Xamax . - Format: 16/9 compatible 4/3 
 
2369. En scène! : la vie 
théâtrale en pays neuchâtelois / 
[sous la dir. d'Yvonne Tissot, avec 
la collab. de Jacques Ramseyer]. 
- Hauterive : Ed. Attinger, 2010 
(Saint-Blaise : Zwahlen). - 459, 
LIV p. : ill. ; 22 cm. - (Annuaire 
suisse du théâtre ; 71/2010). - 
(Cahiers de l'Institut neuchâtelois 
; n.s. 33) 
Nombreuses notes en fin de volume et 
index des noms propres. - Contient huit 
parties: Les origines, Le théâtre amateur 
(liste et brève présentation des troupes 
actuelles, avec un chapitre sur Les 
Tréteaux d'Arlequin et un autre sur 
Scaramouche), S'initier au théâtre (sur la 
pratique du théâtre dans les écoles), Faire 
du théâtre un métier (Jean Kiehl), 
Populariser le théâtre (Théâtre populaire 
romand), De nouveaux lieux pour le 
théâtre (le Centre de culture ABC à La 
Chaux-de-Fonds, le Centre culturel 
neuchâtelois à Neuchâtel, La Tarentule à 
Saint-Aubin, Les Mascarons à Môtiers), Le 
théâtre professionnel indépendant (Le 
Théâtre de la Poudrière, Le Théâtre pour 
le Moment, Le Théâtre des Lunes, Le 
Théâtre des Gens, L'Avant-scène opéra 
théâtre, etc.), Les salles (L'Heure bleue, le 
Théâtre du Passage) 
ISBN 978-2-940418-20-6 
 
2370. Festival 2 
Courgemétrage [Enregistrement 
vidéo] / éd. par l'Association 
Jeudemain. - Neuchâtel : 
Association Jeudemain, 2008. - 2 
DVD-vidéo (env. 1h10' chacun) ; 
19 cm + 1 livret 
Le festival a eu lieu le 16 févr. 2008 à 
Serrières, dans la salle Le Rhinocéros 
Contient 32 courts métrages tournés à 
Neuchâtel 
 
2371. Festival de 
Courgemétrage [Enregistrement 
vidéo] / éd. par l'Association 
Jeudemain. - Neuchâtel : 
Association Jeudemain, 2007. - 1 
DVD-vidéo (1h. 50') ; 19 cm 
Le festival a eu lieu le 3 févr. 2007 à 
Serrières, dans la salle Le Rhinocéros 





2372. Festival de 
Courgemétrage [Enregistrement 
vidéo] : cuvée 2010 / éd. par 
l'Association Jeudemain. - 
Neuchâtel : Association 
Jeudemain, 2010. - 2 DVD-vidéo 
(173 min.) + 1 livret 
Les films présentés sur ce DVD ont été 
réalisés dans le cadre de la 4ème éditon 
du Festival de Courgemétrage aux Caves 
du Palais à Neuchâtel le 27 février 2010 
Contient: 22 courts-métrages ainsi qu'un 
généreux livret fournissant des 
informations sur le Festival de 
Courgemétrage, l'affiche et les détails de 
chaque film. 
 
2373. Huguenin, Simone. - La 
Passade, le théâtre passionné des 
Amis de la scène / texte: Simone 
Huguenin ; photos: Pierre-William 
Henry 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 
de vivre 2012 no 40, p. 33-36 
 
2374. Joseph, Aude. - Le 
cinéma comme vecteur de la 
communication horlogère dans la 
première moitié du XXe siècle / 
Aude Joseph 
In: Communication horlogère : stratégies 
et nouvelles technologies 77 
 
Joseph, Aude. - Neuchâtel, un 
canton en images : filmographie / 
Aude Joseph ; avec la collab. de 
Roland Cosandey et de Christine 
Rodeschini ; [préf. de Jacques-
André Humair]. - Hauterive : Ed. 
G. Attinger ; [Neuchâtel] : 
Institut neuchâtelois, 2008- 
(Peseux : Impr. de l'Ouest). - 
Prévue en 2 vol. : ill 
Voir notice No 3 
 
Laurenti, Lisa. - Le théâtre de 
La Chaux-de-Fonds : renaissance 
d'une salle "à l'italienne"? / Lisa 
Laurenti Wyss 
Voir notice No 2070 
 
Minder, Pierre. - Restauration et 
réhabilitation du Théâtre de La 
Chaux-de-Fonds : Fondation 
Musica-Théâtre (nouv. Fondation 
Arc en Scènes) et Ville de La 
Chaux-de-Fonds : conception 
architecturale et travaux 
effectués : rapport de l'architecte 
/ Pierre Minder. - La Chaux-de-
Fonds : [P. Minder], 2006. - 39 p. 
: ill. 
Voir notice No 2081 
 
Neuchâtel [Enregistrement 
vidéo] : un canton en images 
1910-1950 / [recherches et réd. 
du livret: Aude Joseph, avec la 
collab. de Roland Cosandey ... et 
al.] ; [réal., authoring Vincent de 
Claparède] ; [dir. générale et éd. 
Jacques Mühlethaler]. - Lausanne 
: Cinémathèque suisse, 2009. - 1 
DVD-vidéo : noir et blanc + 1 
livret (31 p.). - (Collection 
Cinémathèque suisse). - (Le 
cinéma des régions ; vol. 2) 
Voir notice No 597 
 
Neuchâtel [Enregistrement 
vidéo] : un canton en images 
(1950-1970) / [Jacques-André 
Humair, Aude Joseph, Roland 
Cosandey] ; [introd. Frédéric 
Maire]. - Lausanne : 
Cinémathèque suisse ; La Chaux-
de-Fonds : Bibliothèque de la 
Ville, [2013]. - 2 DVD-vidéo : 
noir-blanc et couleur + 1 livret 
(55 p.). - (Le cinéma des régions) 
Voir notice No 598 
 
Promenade dans une mémoire 
[Enregistrement vidéo] : deux 
cent vingt-deux témoignages 
neuchâtelois / réal.: Jean-Marc 
Barrelet, Pierre-André Delachaux, 
Jean-Pierre Jelmini, Jean-Blaise 
Junod, Jacqueline Rossier, 
Christine Rodeschini ; suscité et 
concrétisé grâce à la Banque 
cantonale neuchâteloise. - [La 
Chaux-de-Fonds] : Archives pour 
demain ; [Neuchâtel] : [Banque 
cantonale neuchâteloise], 2008. - 
2 DVD-vidéo (280 min) + 1 vol. 
(62 p.) sous coffret 




2375. Rapport d'activités / 
Fondation Arc en Scènes . - La 
Chaux-de-Fonds : Fondation Arc 
en Scènes, 2006-. - 21 cm 
La Fondation Arc en Scènes résulte de 
l'association, en juin 2004, de la Fondation 
Musica-Théâtre et du Théâtre populaire 
romand. 
 
2376. Sésame... / Centre de 
culture ABC ; [graphisme et 
images Géraldine Cavalli]. - La 
Chaux-de-Fonds : Centre de 
culture ABC, [2007] (La Chaux-
de-Fonds : Montagna 
Imprimeurs). - Non pag. : ill. ; 15 
cm 
 
13.4.2 Monographies d’artistes 
Bourquin, Dominique 
2377. Boulianne Redard, 
Françoise. - Dominique 
Bourquin, une comédienne dans 
la ville / par Françoise Boulianne 
Redard 
In: Générations. Lausanne 2008, no 6, p. 
16 
 
2378. Pivot, Mifa. - L'étrange 
silence de Dominique Bourquin, 
comédienne et metteuse en scène 
/ Mifa Pivot 




2379. Cosandey, Roland. - 
Expo 64 : c'était un garçon coiffé 
d'une casquette... / Roland 
Cosandey 
In: Ciné-bulletin : Mitteilungsblatt 
schweizerischer Filmfachverbände und 
filmkultureller Organisationen = feuille 
d'avis d'associations professionnelles et 
d'organisations culturelles suisses du 
cinéma 1995, no 1/2, p. 27-28 
 
2380. Walther, Alexandra. - La 
Suisse s'interroge, ou l'exercice 
de l'audace / Alexandra Walther. - 
[Lausanne] : [s.n.], 2007. - 89 p 
Mémoire de licence Univ. de Lausanne, 
2007 
 
2381. Walther, Alexandra. - 
"La Suisse s'interroge" : un cas 
de «propagande nationale» 
censurée / Alexandra Walther 




2382. Peutch en spectacle 
[Enregistrement vidéo] : on 
nourrit d'étranges pensées / de et 
avec Noël Antonini, Carlos 
Henriquez, Christophe Bugnon ; 
mise en scène de Jean-Luc 
Barbezat. - [Genève] : Télévision 
suisse romande ; Montreux : 
Montreux Festival du rire, 2007. - 
1 DVD-vidéo (107 min.). - (Drôles 
de spectacles) 
In: Ecran 16/9 - 4/3 - Format 1.77:1 - 
1.33:1 . - Enregistré au théatre du 
Crochetan à Monhtey . - Une prod.: BAH! 
Prod., cop. 2007 
 
2383. Les trois sages / Peutch. 




2384. Zirilli, Anne. - Les Peutch 
font leur cirque / [interview] par 
Anne Zirilli 





2385. 10e anniversaire de 
l'orgue de la collégiale de 
Neuchâtel / [plaquette publ. par 
la Société des concerts de la 
collégiale] ; [réal.: Philippe 
Terrier]. - Neuchâtel : Société des 
concerts de la collégiale, 2006 
(Neuchâtel : Messeiller). - 30 p. : 




2386. Bikini Test, 20 ans : le 
livre / Association Bikini Test: Le 
livre ; coord. générale du projet: 
Vincent Steudler ; textes: Alain 
Meyer, Miguel-Angel Morales, 
Alain Meyrat... [et al.]. - La 
Chaux-de-Fonds : Bikini Test, 
[2012]. - 215 p. : ill. en noir et 
en coul. ; 33 cm 
 
2387. Corbellari, Alain. - 
Musique contemporaine : hautes 
heures chaux-de-fonnières / Alain 
Corbellari 
In: Revue musicale de Suisse romande : 
organe de l'Association vaudoise des 
directeurs de chant, de l'Association 
valaisanne des chefs de choeur et de la 
section romande de la Société suisse de 
musicologie 2007/2/30 
 
2388. Duchamp, Jean. - Les 
timbres musicaux du premier livre 
de chansons imprimé par Pierre 
de Vingle (Neuchâtel, 1533) : 
entre oralité et écriture / Jean 
Duchamps 
In: Cinq siècles d'histoire religieuse 
neuchâteloise : approches d'une tradition 
protestante : actes du colloque de 
Neuchâtel (22-24 avril 2004) 57 
 
2389. Le journal / 
Conservatoire de musique 
neuchâtelois. - Neuchâtel ; La 
Chaux-de-Fonds : Conservatoire 
de musique neuchâtelois 
 
2390. Kleiner, Claude-Alain. - 
Sylvain Jaccard à la tête du 
conservatoire de musique 
neuchâtelois : l'excellence à la 
clé! / texte: Claude-Alain Kleiner 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 
de vivre 2014/43/23 
 
2391. La Rochette : 200 voix 
vibrent au son du gospel. - St-
Prex : Secrétariat de la FREE, 
2011. - 24 p. : ill. ; 30 cm. - 
(Vivre : journal de la FREE ; no 
3(avril 2011)) 
 
2392. Pellet, François L. - 
1900, les musiciens romands en 
quête d'identité : souvenirs et 
témoignages / François L. Pellet. - 




2393. Photos www.brigou.ch : 
[calendrier] 2012 / [Brigitte 
Ramseyer]. - [La Chaux-de-
Fonds] : [B. Ramseyer], 2011. - 
[13] f. : ill. ; 30 x 21 cm 
 
2394. Photos www.brigou.ch : 
[calendrier] 2013 / [Brigitte 
Ramseyer]. - [La Chaux-de-
Fonds] : [B. Ramseyer], 2012. - 
[13] f. : ill. ; 30 x 21 cm 
 
2395. Photos www.brigou.ch : 
[calendrier] 2014 / [Brigitte 
Ramseyer]. - [La Chaux-de-
Fonds] : [B. Ramseyer], [2014]. - 
[13] f. : ill. ; 30 x 21 cm 
 
2396. Photos www.brigou.ch : 
[calendrier] 2015 / [Brigitte 
Ramseyer]. - [La Chaux-de-
Fonds] : [B. Ramseyer], [2014]. - 
[13] f. : ill. ; 30 x 21 cm 
 
Sandoz, Thomas. - Musiques de 
nuits. - Le Locle Ed. G d'Encre, 
2014 (Le Locle : Gasser). - [84] 
p. : ill. ; 22 x 27 cm 
Voir notice No 1770 
 
2397. Schoettke, Stefan. - 
Bricolage iconographique, ou, 
Comment résoudre le mystère de 
la décoration du Ruckers de 
Neuchâtel après le grand 
ravalement de 1745 / Stefan 
Schoettke 
Etude parue dans une version légèrement 
différente à l'occasion de la publication qui 
a accompagné la manifestation XYZ-
Eternel 2009, organisée par Donatella 
Bernardi et Noémie Etienne à Neuchâte du 
3 au 13 septembre 2009 . - Ill. . - Dix-
huitième siècle : revue annuelle 43/313 
 
2398. Seydoux, François, 
1949-2015. - Reconstruire 
l'orgue de choeur : Bellelay 1714-
2014 / François Seydoux. - 
Bellelay : culturaBellelay, [2011]. 




2399. Ullberg, Anne. - Les 
premières chansons imprimées 
par Pierre de Vingle : la chanson 
populaire au service de l'Evangile 
/ Anne Ullberg 
In: Cinq siècles d'histoire religieuse 
neuchâteloise : approches d'une tradition 
protestante : actes du colloque de 
Neuchâtel (22-24 avril 2004) 41 
 
2400. Weeda, Robert. - 
Tensions entre musique et Eglise 
à Neuchâtel au temps de Farel / 
Robert Weeda 
In: Cinq siècles d'histoire religieuse 
neuchâteloise : approches d'une tradition 
protestante : actes du colloque de 
Neuchâtel (22-24 avril 2004) 181 
 
13.5.2 Monographies d’artistes 
 
2401. Lombard, Jacques-A.. - 
La manufacture d'orgues de St-
Martin : un savoir-faire exporté 
jusqu'au Japon / texte: Jacques 
A. Lombard ; photos TLN 
In: Pays neuchâtelois : patrimoine et art 
de vivre 2011, no 35, p. 28-31 
 
Bovet, Guy 
2402. Corbellari, Alain. - Guy 
Bovet, un homme-orchestre de 
l'orgue / propos recueillis par 
Alain Corbellari 
In: Revue musicale de Suisse romande : 
organe de l'Association vaudoise des 
directeurs de chant, de l'Association 
valaisanne des chefs de choeur et de la 




2403. Aubert, Pierre, Juriste. - 
Samuel Ducommun, organiste, 
professeur et compositeur (1914-
1987) / Pierre Aubert 
In: Biographies neuchâteloises 5/91-95 
 
2404. Scherrer, Antonin. - 
Samuel Ducommun : de la terre 
jusqu'au ciel / Antonin Scherrer. - 
Gollion : Infolio, 2014. - 351 p. : 
ill. ; 27 cm + 1 disque compact 
Catalogue chronologique des oeuvres en 
fin de volume. Egalement sur le CD 
(oeuvres de Ducommun par divers 
interprètes): Siméon : cantate op. 61b ; 
Bucoliques : cinq pièces brèves, op. 107 ; 
Jubilate Deo : cantate op. 89 
Egalement sur le CD: Samuel Ducommun 
au micro de Marie-Claude Leburgue à 
propos de l'improvisation ; Improvisation 
sur la mélodie du Psaume 100 
Sur le CD (3 oeuvres pour orgue 
interprétées par Ducommun): Prélude et 
Fugue en la mineur BWV 543 / J.S. Bach. 
Finale de la Symphonie pour orgue no 9, 
op. 70 "gothique" / C.-M. Widor. Toccata 





Favre, Roger, écrivain. - Vallée 
de La Brévine, musique pour les 
yeux : biographie musicale du 
rythmicien Pierre Favre autour de 
la vallée de La Brévine, son pays 
d'origine / textes de Roger Favre 
; musiques de Pierre Favre ; 
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